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MADRID. agosto ^ 2 7 ^ ^ ^ ^ 
K t d Alebrado hoy Consejo el 
- • ^ o ' mfcrmaudo a l monar-
Tirectorio. (l,T(,rfl0S asuntos en 
• S n así' como de cuantas 
^ - "fectan al progreso na-
«0rql Primo d e , R l r e r a 
eeDregresará a Marruecos en 
u primeros días d8 
{Baña. 
l a próx ln ia 
a- r/VROXADAS P O R E L E X I -
AfiS ROTUNDO L A S O P E R A -
OVES P F 1 T ? A \ C I A E N 
REGION D E B R A N E S 
L A 
m Aíarruecos i r a n í s , agosto 
Associated P r o s s ) . — 
oparaciones del e j é r c i t o expe-
itlonario francés en la r e g i ó n de 
i-snes han f'do coronadas por e l 
dto más rotundo, habiendo sido 
(upado el objetivo propuesto, que 
i h meseta de Yebel Amesef, y 
feetnándose avances basta puntos 
. sin eiPbarí ínados mas al lá de l a misma. 
Los rífenos opusieron una r a -
fe a 1,600 1 sKncia desesperada, pero no tar-
m en darse cuenta de nue las 
ómetros de ( tanas francesas eran demasia-
poco may o fuertes para ellos y, siguiendo 
Üe y mil ki! i acostumbrada t á c t i c a , se escu-
a efitdn repr -ieron arteramente l l e v á n d o s e con 
tenido de nt l?o los rebaños de ganado y la 
que una mafl uvoríí de sus enseres d o m é s t i c c s 
La tarea de los soldados franco 
a fué dificilísima a consiecueucia 
densada, di J e la escabrosidad ^ e í ; t e r r e r o j r 
tratos telefíi 
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| l \DRA P O R T R E I N T A D I A S 
í A M E R I C A N O E X P E R T O 
EN H I G I E N I Z A C I O N 
|Enla Gaceta Oficial f u é publica 
1 ^íT $1 siguiente Decreto: 
[Por cuanto: los servicios del Ne-
iclado de Limpieza de Cal les de 
i ciudad da la Habana, adscripto 
|'> Secretaría de Obras P ú b l i c a s , 
ferian una completa reorgani-
ición y mejoramiento , 
IPor cuanto: esa necesaria reor-
pización fué encomendada a l C a -
ín de Infantería, J o s é A . T r e -
'» y al Delegado del propio Se-
wio de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r 
Fodoro Menéndez. 
•M cuanto: la g e s t i ó n encomen-
r3 a cstos señores ha resultado 
Hmente beneficiosa a los intere-
Pubhcos por haber mejorado 
Hiemente todos los ser / ic ios 
aependen del Negociado da 
Zez.a de Calles sometidos por 
f u n c i o n a r i o s a ^n nuevo s is-
Qe organización genera l . 
¿ p^kÍ1101 la S e c r e t a r í a de 
l i n l í l u ' a a desea consultar la 
^ un experto en m a t ó l a 
Mínpr i 1 de calles con objeto de 
r ^ r a certeza de que el siste-
^ r e S o r ^ n i z a c I 6 n implan-
|Por taA n en nn todo l e c t i v o s , 
fcme n0 de a c « e r d o con lo 
!0br\8P p S f el Señor Secretario 
Hades n,,b0 s y en US0 de las 
F ^ U S u c i ó n ! ^ 
R E S U E L V O 
« " U t o ' , ' 2 " ' COmo el 
mlT*0* f61 « P e r t o Coman-
ioc t • . c ' Harper, em-
c o n t r a t a c i ó n 
s ael exp( 
d o s S i d e l E j é r c i t o ' d e los ido 
% i < ^ de i f ^ 1 ? 8 P ú b " c o 8 de 
5 t i e r n o pLDlV,ÍSÍÓn del E s t e 
Unl<los ac^ff1"31 de los E s t a -
l í ^ fin h en uso de 
^ C0nsultarle y que 
lnforme detallado s o b r l Í ^ T i d a d 
^otel « 
inda-
del nuevo sistema 
lS ^le^a de c a l l l f " el 8ervicio Inundo, p, calle8-
i n t r a t a i / emP0 Por el 









?er, no s e r á 
oe cie« ^r,' devengando 
V J 0 r ^ d a d S PeS0S m o t t e « « 
í á 8 gastos CH0mo h 0 ° 0 r a -
^ * * i J S i í ? alojamien-
rk í™™ fijadó evfl dentro 
Rírn el L r CUar la con-
k rcero: B i i lnforme solicitado 
• r e a r e s Se • c - Harper v 
seg Secre-
ü,spone Presente 
a lcanzan los 5.000 pies de eleva-
c i ó n . 
E s t u v o el alto mimdo f r a n c é s 
tan bien i n f a m a d o acerca de las 
intenciones del enemigo, que sus 
planes se desarrol laron ta l cual 
habíarj sido prefvistos, alcanzando 
cada grupo el objetivo que se le 
h a b í a designado. 
L a lucha se hizo particularmen-
te Intensa en torno a l propio pico 
do Amesef, donde los Cabi leños de 
Branes se h a b í a n hecho fuertes 
tras un s i s tema de tr incheras per-
fectamente preparado, poro de las 
cuales fueron arrojados por los 
tanques francef-es con t o r t í s i m a s 
bajas . Bat ido en su ret irada, el 
enemigo s é e s t á concentrando or-
la r e g i ó n de Chor fa Maafa con la 
bvidente i n t e n c i ó n de replegarse 
hncia el norte hasta alcanzar los 
valles de Zaf i r y H a d ú . Sus per-
didas fueron enormes. 
E l resultado neto de estas ope-
rrnclones es e l de s i tuar las tropas 
(íel general Bolohut a lo largo da 
l a v i e j a l í n e a de puestos avanza-
dos del territorio de los Branes . 
a d e m á s de entrar en p o s e s i ó n do 
todos los desfiladeros y puertos de 
t ierra que dominan el rico val le 
del U a d Pndar . E n el resto de la 
zona, la s i t u a c i ó n sigue estaciona-
r ia . E l enemigo e s t á rehaciendo 
sus fuerzas y construyendo defen-
sas en el á r e a de Uasan y a lo largo 
del R í o L u c u s 
E l residente general de Marrue-
cos, mar i sca l Lyautey , s a l i ó hoy 
para F r a n c i a a c o m p a ñ a d o por sus 
ayudantes de campo y un secreta 
rio c i v i l . E l secretario-general df4 
Protectorado, Conde de San Quin 
t ín , s a l d r á m á s tardo para e l c o ú -
tinente pof la v í a a é r e a , u n i é n d o -
se en P a r í s a l Marisca l . L a fec'.ia 
del regreso del Mar i sca l L y a u t e y 
n Marruecos no ha sido f i jada to-
d a v í a , y d e p e n d e r á del tiempo i u c 
necesite p a r a poner a los diferen-
tes departamentos minister ia l f s al 
corriente de l a s i t u a c i ó n mi l i tar y 
p o l í t i c a que prevalece en la zona 
francesa de Marruecos. 
S I G V E R E C O R R I E N D O E S P A 5 J A 
L A C O M I S I O N D E L A L I G A Q L E 
E S T I J D L A E L P A L U D I S M O 
M A D R I D , agosto 2 7 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s — L a c o m i s i ó n sa-
M A R S E 1 L L A , agosto 27 . — 
( P o r Assoc ia ted P r e a s ) . — D e 
acuerdo con su l e m a : " G u e r r a 
a la G u e r r a " , el Congreso So-
c ia l i s ta a q u í reunido ha pro-
puesto hoy que la Sociedad de 
Naciones Intervenga a modo de 
á r b i t r o en la g u e r r a de Ma-
rruecos . 
P ide que cesen las hosti lda-
des en Marruecos y F r a n c i a y 
E s p a ñ a den a la publicidad las 
condiciones bajo las cuales es-
t á n dispuestas a pactar la paz 
con A b d - e l - K r i m y sus r i f e ñ o s 
rebeldes. P r o p ú s o s e t a m b i é n 
que la L i g a de Naciones d ir ima 
la c u e s t i ó n en ca l idad de á r -
bitro y, una vez f irmada la paz, 
entre en la soc iedad de Nacio-
nes la R e p ú b l i c a del R i f f . 
F I E S T A D E C d i m F R A Í E i A L 
O F R E C I D A P O R L O S P E R I D D I S Í A S D E 
G I J O N A L D O C T D j i O S E I . R I V E R O 
A los c a r i ñ o s o s d i s c u r s o s d e los s e ñ o r e s V a l d é s P r i d a , 
B o n e t , O l i v e r o s y c o r o n e l R o d r i g u e ^ C a s o , c o n t e s t ó e l d o c t o r 
R i v e r o c o n v i b r a n t e s frases h e n d i d a s d e a m o r y p a t r i o t i s m o 
E L A L C A L D E D E G I J O N C U M P U M N I A A L D O C T O R R I V E R O 
F i e s t a í n t i m a o f r e c i d a a nues tro d ^ ¿ J t o r p o r a m i g o s ¿ 3 
G i j o n y V i l l a v i c i o s a . — E l rec ib imiento en este ú l t i m o p<nto 
f u é c o r d i a l í s i m o . — V a l i o s a d o n a c i ó n h e c h a a l a b i b l i o t e c a 
P E R E I R A A N U N C I A 
O U E S E R E T I R A 
M a n i f e s t ó e l S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a q u e r e n u n c i a r í a 
p a r a i r a l l a d o d e s u e s p o s a 
N U E V A S E X P U L S I O N E S 
L a s e m p r e s a s n a v i e r a s h a n 
a c c e d i d o a r e b a j a r e l 4 0 p o r 
c i e n t o <íel p r e c i o d e l p a s a j e 
A c o m p a ñ a d o por e l secretario de 
la G u e r r a e interino de A g r i c u l t u -
ra , doctor I t u r r a l d e , estuvo ayer en 
Palacio el secretario en propiedad 
de este ú l t i m o ramo, s e ñ o r A n d r é s 
P e r e i r a . 
A l re t irarse , m a n i f e s t ó é s t e a los 
reporter's que t e n í a resuelto re-
nunciar para volver a l lado de su 
esposa, a la cual d e j ó en C a n a d á 
sujeta a un plan m é d i c o y bastan-
te del icada de sa lud, pues no esti-
maba prudente seguir figurando co-
mo secretario de A g r i c u l t u r a , sin 
d e s e m p e ñ a r el c a r g o . 
A g r e g ó e l s e ñ o r P e r e i r a que qui-
zá c e l e b r a r á hoy otra entrevista 
con el Jefe del E s t a d o . 
M á s expulsiones 
A d e m á s de las expulsiones a que 
nos r e f e r í a m o s en l a anterior edi-
c i ó n de la m a ñ a n a , han sido dis-
puestas las de los obreros Amadeo 
Pardo R í o s , J o s é G a r c í a y Car los 
Moya, individuos que han interve-
nido, de manera directa, en el mo-
vimiento que mantiene e l S indica-
to de la I n d u s t r i a F a b r i l . 
Nuestro estimado colega " E l Nor-
oeste." de G i j ó n . da cuenta en los 
siguientes t é r m i n o s , del m a g n í f i c o 
acto ofrecido en homenaje a l doc-
tor J o s é I . R i v e r o , por la Asocia-
c i ó n de la P r e n s a y la colonia 
lizmente ha venido a confundirle 
con nosotros. L e hemos salido a l 
paso instados por todas las urgen-
cias del c a r i ñ o y de la gratitud, 
ya que grati tud y c a r i ñ o merece 
quien bajo otros cielos exalta e l 
B R O T E R E V O L U C I O N A R I O 
M U Y V I O L E N T O E N L A 
C A P I T A L B O L I V I A N A 
L A Q U I A C A , R e p ú b l i c a A r -
gentina, agosto 2 7 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — V i a j e r o s que 
l legan a é s t a procedente de Bo-
Hvla, dicen que ha estallado en 
L a P a z u n violento movimiento 
revolucionarlo . Agregan que e l 
ex-presidonte Saavedra y los 
coroneles Ayorca y Ramos han 
constituido una j u n / i revolu-
c i o n a r l a . Parece que este mo-
vimientc tiende a Impedir que 
suba a l poder el Pres idente 
electo Vi l lanueva , y lo fomen-
tan influyentes elementos que 
se ha l lan Inconformes con la 
f o r m a c i ó n p o l í t i c a del nuevo 
ministerio. 
E 
"amer icnaa" el domingo 9 del co- nombre de E s p a ñ a , usando del ba-
rriente en el p a b e l l ó n del Club de bla de Cast i l la para contar a l m u ñ -
ios R e g a t a s . Ido sus afanes y sus inquietudes . 
A l reproduc ir en nuestras c o - ! L a m á s noble c a m a r a d e r í a ha res-
lumnas la br i l lante r e s e ñ a , d e m á s ! p e n d i d o a nuestros requerimientos, 
e s t á decir la Inmensa s a t i s f a c c i ó n y aqu í t e n é i s hoy a l v ia jero com-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
S E R E U N I O E L E J E C U T I V O 
D E L C E N T R O D E L A 










Públ i cas. 
E n la tardo de ayer se r e u n i ó el 
C o m i t é E j e c u t i v o del Centro de la 
/-•ropiedad U r b a n a , t r a t á n d o s e , en-
tre otros asuntos, los s iguientes: 
De una I n v i t a c i ó n del doctor Pe-
dro C . Salcc-do, magistrado del 
T r i b u n a l Supremo, vis itador, para 
que una C o m i s i ó n del Centro acu-
diera a la i n f o r m a c i ó n que viene 
haciendo dicho magistrado sobre 
la a c t u a c i ó n de los funcionarlos j u -
diciales y sus, aux i l iares . 
Con- este motivo, e l doctor J u a n 
P a d i l l a i n f o r m ó de que corres-
pondiendo a a n á l o g a I n v i t a c i ó n , ha-
bía concurrido a la I n f o r m a c i ó n 
que viene haciendo el doctor Sa l -
cedo, exponiendo ante é s t e cuantas 
deficiencias ha venido observando 
en el funcicnamiento de los J u z -
gados, s e ñ a l a n d o casos y haciendo 
consideraciones sobre la inf luencia 
de determinados elementos que per 
turban y degeneran la Adminis tra-
c i ó n de J u s t i c i a . 
E l C o m i t é , d e s p u é s de o í r los 
informes del doctor Padi l la , acor-
dó contestar a l magistrado del T r i -
bunal Supremo ratificando las ma-
nifestaciones que ante é l h ic iera el 
secretarlo y letrado director de los 
servicios del C e n t r o . 
E i C o m i t é q u e d ó enterado de los 
p r o p ó s i t o s que anuncia el secreta-
rio de G o b e r n a c i ó n en atento es-
crito, de tener en cuenta las obser-
vaciones expuestas por el Centro, 
en el estudio que se viene hacien-
do del presupuesto del A y u n t a -
miento de ta H a b a n a . 
T a m b i é n se q u e d ó enterado de 
una c o m u n i c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s , prometiendo 
enviar copia del proyecto de refor-
mas de l a c iudad que t o d a v í a no 
ha sido aprobado definitivamente, 
no pudieado informar sobre el a l -
cance de la zona expropiada hasta 
terminar los estudios que a l efec-
to se prac t i can . 
D e s p u é s de cambiar Impresiones 
sobre las consecuencias de l a ley 
de Obras P ú b l i c a s , y las dif icul-
tades de su a p l i c a c i ó n , se convino 
en esperar e.l proyecto de reformas 
que ha prometido el secretario del 
r a m o . 
Ul t imamente se a c o r d ó auforizar 
a l secretario del Centro p S r a poder 
contratar los servicios de agentes 
de propaganda, a fin de act ivar la 
que debe hacerse ' entre los propie-
tarios para .aué se asocien y prepa-
ren para - Pa defensa de sus 
reses ^ 
Apoyo a i Jefe del E s t a d o 
E l "Club P o p u l a r Amigos de Jo-
sé Mar ía de la Cues ta ," se ha d i r i -
gido a l Jefe del E s t a d o , o f r e c i é n -
dole su "franco, l ea l y decidido 
vroiu'urso a su obra de g o o i í ' n o y 
a su p e r s o n a . " 
Audiencias 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
bl ica s u s p e n d i ó ayer las audiencias 
que t e n í a concedidas, t r a n s f i r i é n -
dolas para e l p r ó x i m o lunes . 
Son las s iguientes: 
Comandante F r a n c i s c o Blando, 
con una c o m i s i ó n de mil i tares y 
marinos re t irados . Doctor Roberto 
P é r e z D íaz , s e ñ o r R a m ó n C a n t ó n ; 
s e ñ o r L e ó n i d e s Vicente; s e ñ o r L u i s 
V i l l a l ó n ; s e ñ o r F e r n a n d o J i m é n e z 
Sa ladr igas ; doctor Portuondo B a r -
c e l ó ; s e ñ o r Jorge S o c a r r á s ; doc-
tor Nemesio B u s t o ; s e ñ o r Gregorio 
E c h e v a r r í a ; doctor Hugo Roberts: 
s e ñ o r Antonio P a r d o S u á r e z ; se-
ñ o r Vicente Santo T o m á s ; doctor 
Carlos F i n l a y ; doctor L i c o L o r e s . 
L a s R e i n a s d e Be l leza 
A c o m p a ñ a d a s por el director de 
" E l Mundo," s e ñ o r Antonio Gon-
z á l e z Mora, v i s i taron ayer a l Jefe 
del E s t a d o las siete s e ñ o r i t a s ele-
gidas reinas de belleza por dist in-
tos barrios de esta c iudad, en el 
certamen organizado por dicho co-
lega . 
L a e n t r e / i s t a tuvo por objeto 
invi tar a l general Machado a la 
fiesta ce lebrada anoche en el T e a -
tro N a c i o n a l . 
E l jefe de los impuestos 
B l coronel Quero, jefe de los 
Impuestos, c e l e b r ó ayer una exten-
sa conferencia con el s e ñ o r P r e s i -
dente . 
P o l í t i c a 
E l gobernador de la Habana y 
el presidente de l a Asamblea P r o -
v inc ia l L i b e r a l , doctor G o n z á l e z 
S a r r a í n , se -cntrevistarpn ayer con 
el general Machado, para tratar de 
l a v i s i ta que h a r á n a é s t e m a ñ a n a , ( 
s á b a d o , probablemente, los presi-
dentes y secretarlos de las A s a m -
bleas Municipales del Part ido en 
la provincia de l a H a b a n a . 
L o s pasajes de los expulsados 
E l comisionado de I n m i g r a c i ó i v 
v i s i t ó ayer a l secretario de Gqber-
na«Ión . para Informarle que' las 
empresas nav ieras a c c e d í a n a ha-
cer a l Gobierno u n a . r e b a j a de un 
cuarenta por c l e n t o ' e n el precio de 
los pasajes dejdfe Individuos cuya 
e x p u l s i ó n s a "ha dispuesto. 
( C o n t ü í t i a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
L O S D R U S O S A V A N Z A N S O B R E 
D A M A S C O 
R O M A , agosto 2 7 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s . ) — S e g ú n un despacho, 
recibido por " L a E p o c a , " material -
mente todos los europeos han aban-
donado la c iudad de Damasco, con 
inte-1 motivo ü e l r á p i d o avance de los 
Jdrusos sobre e l l a . 
que nos produce l a c a r i ñ o s í s i m a y 
cordial acogida dispensada a nues-
tro querido d i r e c t o r . 
Dice a s í " E l Noroes te :" 
" H a resultado b r i l l a n t í s i m a , la 
fraternal f iesta que los periodistas 
gijoneses organ izaron el domingo 
en honor a su i l u s t r e c o m p a ñ e r o el 
director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , de la H a b a n a , don J o s é Ig -
nacio R i v e r o . M á s bri l lante a ú n de 
lo que ellos mismos se h a b í a n pro-
puesto. U n acto de c a m a r a d e r í a , 
de e x p r e s i ó n f r a t e r n a entre herma-
nos espirituales , como dijo el Pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n , se convir-
t ió en ü n homenaje de amor hls-
pano-cubana que aureo laba a l fes-
tejado . 
Y es que a s u alrededor se sen-
taron hasta un centenar de comen-
sales, la m á s v igorosa representa-
c i ó n que tiene entre nosotros esa 
nunca bastante ponderada "colonia 
americana" a quien tanto debe A s -
turias en sus m ú l t i p l e s manifesta-
ciones de I n d u s t r i a , comercio, ban-
ca y c u l t u r a l e s . 
H a y en el gran s a l ó n del Pabe-
l l ó n del Club de Regatas , cuatro 
largas mesas cuidadosamente dis-
puestas. S i é n t a n s e en la presiden 
c ía , e l se.ñor R i v e r o , que tiene a 
su izquierda a l presidente de la 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , s e ñ o r V a l -
d é s P r í d a , exministro plenipoten 
ciarlo de C u b a , s e ñ o r Cisneros, se-
ñ o r e s R o d r í g u e z Caso y J a é n , de-
legados de la G r a n E x p o s i c i ó n Ibe-
ro A m e r i c a n a de Sev i l l a , s e ñ o r Oli-
veros . A su derecha, el c ó n s u l de 
Cuba don F lorent ino F e r n á n d e z , 
el director de " L a P r e n s a , " señor 
Bonet; e l presidente de la Delega-
c i ó n del Centro Astur iano de la 
Habana, s e ñ o r F e r n á n d e z Castro, 
y los dist inguidos miembros de la 
Colonia, que tanto coadyuvaron a l 
é x i t o de la fiesta, don Donato A r -
g ü e l l e s y don B e r n a r d o Alvarez . 
E l r e s t o r á n del C lub , s i r v i ó este 
delicado m e n ú : 
Entremeses Cosmopol i ta 
Huevos escalfados Pr incesa 
Medallones de langosta A t l á n t i d a 
Centros do solomillo R e i n a Margot 
C a p ó n del p a í s a la Broch 
E n s a l a d a Mimosa 
B i s c u i t Glace 
Pas tas secas selectas 
V i n o s y tabacos 
B a r s a c 
G r a v e s 
V e g a S i c i l i a 
Cangas de Tineo 
Champagne V e u v e Clicquot 
L i c o r e s 
Romeo y J u l i e t a 
L O S B R I N D I S 
A la hora del champagne, se le-
vanta e l presidente de la Asoc ia -
c i ó n de l a P r e n s a , s e ñ o r V a l d é s 
P r i d a , y dice: * 
— D e s d e que los periodistas gi-
joneses tuvimos not ic ia de que ha-
bía de a r r i b a r a estas playas un 
c o m p a ñ e r o tan dist inguido como el 
director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , de la H a b a n a , pensamos en 
ofrendar a l s e ñ o r R i v e r o ; pero a l 
ver el entusiasmo con que acogie-
ron nuestro proyecto los importan-
te§ elementos que a q u í se congre-
gan hoy, pensamos en que una fies-
ta de c a m a r a d e r í a se iba a con-
vertir en un acto de mayores am-
plitudes y a esto quiso correspon-
der la A s o c i a c i ó n de la Prensa , 
acordando concretar en unas cuar-
tillas el " E n v í o " fraterno, de her-
manos espir i tuales , que los perio-
distas gijoneses hacen a su i lustre 
c o m p a ñ e r o c u b a n o . 
E l s e ñ o r Bonet , querido compa-
ñ e r o y miembro pr inc ipa l de la Co-
m i s i ó n organizadora , l e e r á el ofre 
cimiento a l s e ñ o r R i v e r o . 
A h o r a , y en g r a c i a aj importante 
concurso que nos ha prestado esa 
que hemos dado eh l lamar "colo-
nia amer icana ," tan, ostentosamen-
te a q u í representada, l a A s o c i a c i ó n 
de la P r e n s a d e s e a r í a que alguno 
de aquel los^miembros compartiese 
con nosotros el ofrecimiento, y c i -
to al effecto a l presidente de la De-
l e g a c i ó n del Centro Astur iano de 
l á H a b a n a , s e ñ o r F e r n á n d e z Castro, 
ai expresidente de aquel la inst i tu-
c i ó n en la H a b a n a , s e ñ o r R i a ñ o , 
y a mayor abundamiento, a nues-
tro querido c o m p a ñ e r o el director 
de ' E l Noroeste," s e ñ o r Oliveros, 
que se h a educado en Cuba, y a l l í 
v i v i ó l a m a y o r í a d6 sus a ñ o s . 
E l ofrecimiento 
E»;fior 
cuár-
?cguldamente se levanta ai 
E o n t t a leer l a s siguientes 
t i l lar : 
S e ñ o r e s : 
E s t i m a b a n los periodistas ; 
neses imperat ivo Inexcusable de 
c o r t e s í a , sa l ir le a l paso con las ar-
mas del c o m p a ñ e r i s m o y de la hos-
pital idad, a don J o s é Ignacio Rive-
ro, este camarada Ilustre que lle-
ga de t i erras de A m é r i c a y que, al 
hacer un alto e n sus j o m a d a s , fe-, 
partiendo nuestra mega en un con-
vivio caracterizado por esa cordia-
lidad que a todas horas c i r c u l a 
como sangre caliente entre el M u -
sel y el M a l e c ó n . 
L a f igura de P e p í n R ivero no 
p o d í a difuminarse entre el oleaje 
mult i tudinario . Sus contornos se 
acusan firmemente en discipl inas 
diversas, y a l l legar a A s t u r i a s co-
bran esos perfiles c a t e g o r í a tan v i -
gorosa, que no verlos s e r í a cegue-
r a incomprensible, y d e s d e ñ a r l o s , 
pecado de indisculpable Ingrat i -
t u d . P a r a destacar su a l ta perso-
nal idad nos reunimos hoy . Nos re-
unimos los pf-riodistas y esos hom-
bres que han templado su m ú s c u l o 
en la gesta t r a s o c e á n i c a y que en 
medio de las luchas supieron acom-
pasar los ritmos de su c o r a z ó n con 
el inmenso c o r a z ó n de la A m é r i c a 
e s p a ñ o l a . E l director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , de la H a b a n a , 
merece los homenajes de todos los 
e s p a ñ o l e s , cuanto m á s de los as-
turianos . L o s merece, porque ese 
formidable p e r i ó d i c o , reconquista 
de nuestra raza , es hoy el gonfa-
lón que ondea, lleno de majestad, 
sobre toda suerte de d e s v í o s para 
la madre patr ia ; el palenque en 
donde gladian los que nos aman 
frente a los que nos d e s d e ñ a n ; el 
lienzo, en fin. que viene a enjugar , 
lo mismo que en los caminos evan-
g é l i c o s , el sudor y las l á g r i m a s 
desalentadas del emigrante . Nos-
otros, los periodistas, como vos-
otros, sabemos esto. Y sabemos 
m á s . Sabemos que P e p í n Rivero . 
hombre de estos tiempos, ha for-
talecido y moldeado su e s p í r i t u en 
el acervo cul tura] de E s p a ñ a . Sus 
impaciencias espirituales le traje-
ron a l ibar, como la abeja del c l á -
sico, en los rosales de Quevedo y 
de L a r r a , para luego convert ir la 
esencia en ese sut i l humorismo que 
tiene al propio " F í g a r o , " como an-
tecedente m á s inmediato . Hombre 
de todas las horas, como e l hombre 
de Grac ián , pese a su pretendida 
ausencia de curios idad, v i b r a ante 
las demandas del actualismo y sa-
be elegir ventajosa a ta laya sobre 
la pleamar de las ideas modernas . 
Todo eso necesitaba s u l incamien-
to formal , que lo d e m á s y a lo te-
n í a . E l Instinto, l a b r ú j u l a direc-
triz, los t e n í a consigo. E n s u a l -
ma hubo de engastarlos, con v i s i ó n 
certera del futuro, s u i lus tre pa-
dre, aquel hombro generoso, h idal -
go del periodismo que supo, en-
grandecer a E s p a ñ a . A p ó s t o l de 
una gran cruzada e s p a ñ o l i s t a que 
de su p luma hizo catapulta mor-
t í fera contra nuestros adversar los; 
proteico sembrador de doctr inas; 
alivio áe\ desamparo y azote de 
la soberbia; c o r a z ó n de blanduras 
paternales, vigorizado con el care-
naje e n é r g i c o de la l u c h a . Y a sa-
b é i s que estoy aludiendo a l gran 
asturiano que se l l a m ó don Nico-
lás Rivero , aquel nuevo conquista-
dor que un día sa l iera de un pue-
ó l e c i t o de As tur ia s , con la frente 
cargada de ideales, para derramar 
]a semilla del amor a la ' t i err ina" 
sobre los surcos jugosos y v í r g e n e s 
de las selvas de A m é r i c a . Es t e fué 
el hombre valeroso y abnegada, ' a 
cuya buena memoria aun es tá ' de-
biendo nuestra provincia ej home-
naje amplio y solemne que merece 
ei hijo preclaro, que no ' supo olvi-
dar la n u n c a . 
J o s é Ignacio R i v e r o : Porque eres 
p r o l o n g a c i ó n del- gran mentor do 
los e s p a ñ o l e s .y en tu pecho llevas 
la preciosa^herencia del c a r i ñ o a 
s u segunda patr ia ; porque tu plu-
m a ha-recogido siempre los anhe-
los do nuestros hermanos; porque 
has venido a v iv ir unos Instantes 
- de A s t u r i a s para saberla m á s tu-
y a ; por todo eso, mereces la ofren-
da emocionada de este agasajo . 
Cuando vuelvas aj mar , piensa en 
esta t ierra h i s p á n i c a que p a r i ó los 
inquietos cachorros de A m é r i c a y 
que, de cuando en cuando, los re-
cuerda amorosamente, como tú re-
cuerdas ahora a la p e q u e ñ u e l a ado-
lecida que no hace mucho tiempo 
te v i ó alejarte sobre el camino de 
E s p a ñ a . R e c u é r d a n o s , y diles a los 
luchadores de la is la de Cuba, que 
en A s t u r i a s encontraste un poco de 
tu a lma, y que si E s p a ñ a llegase 
a rehacerse, s e r í a porque e s t á n en-
tre nosotros estos hombres que han 
abierto escuelas y han creado asi-
los, a nombro de la paz, con la mis-
m a fe con que a n t a ñ o , a nombre 
de la guerra, se conquistaban mun-
dos y se disciplinaban tribus des-
mandadas . Diles todo esto, J o s é 
Ignacio R i v e r q . 
L a s • cuart i l las del s e ñ o r Bonet 
son ruidosamente ap laudidas . 
E L 
E l s u b d i r e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s 
d i j o a los ro tar ios q u e a n t e s 
d e a c a b a r el a ñ o , f u n c i o n a r í a 
R E C O G I D A D E B A S U R A S 
E n b r e v e se i m p l a n t a r á n m é t o d o s 
m o d e r n í s i m o s p a r a l a r e c o g i d a 
y l a l i m p i e z a d e e s t a c i u d a d 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el C lub R o -
tarlo de la Habana , con asistencia 
como invitados de honor, del sub-
secretario de Comunicaciones, s e ñ o r 
J u a n C . Zamora; del doctor Ju l io 
Ort ia Casanova, f iscal de la A u -
diencia; y del experto americano en 
materia de h i g i e n i z a c i ó n de c iuda-
des, M r . Harper , que ha venido 
contratado por e l Gobierno de 
C u b a . 
E l secretario de Comunicaciones, 
que t a m b i é n estaba Invitado, no 
pudo a s i s t i r . 
Poco d e s p u é s de abierta la s e s i ó n 
se d ió ingreso como miembro del 
Club de la H a b a n a a l s e ñ o r F r a n k 
R . W a l s h , que proce^* del C l u b de 
Santiago de C u b a . 
Seguidamente u s ó de l a pa labra 
el doctor Pedro C h a c ó n , para refe-
r irse a los trabajos real izados por 
una C o m i s i ó n de rotarios y auto-
ridades, con el fin de velar por la 
m o r a l en el cine, y en los cuales 
t o m ó parte p r i n c i p a l í s i m a el doc-
tor Ortiz Casanova . 
D i c h a C o m i s i ó n tiene redactado 
un proyecto de Decreto presiden-
cial , que e s c u d l a r á ahora la Direc -
t iva del C lub , a fin de elevarlo des-
p u é s al jefe del E s t a d o . 
Sobre este mismo asunto, y a l u -
dido por el doctor C h a c ó n , h a b l ó , 
t a m b i é n , el doctor Ort iz Casanova , 
tributando grandes elogios a los 
rotarios , y especialmente a\ s e ñ o r 
Adolfo Arel lano, que p r e s i d í a e l 
Club cuando se in ic iaron los t r a -
bajos de referencia . 
A c o n t i n u a c i ó n se c o n c e d i ó la 
palabra al experto americano M r . 
H a r p e r , quien tuvo elogios para el 
general Machado y e l secretario de 
Obras P ú b l i c a s , doctor C é s p e d e s , 
acerca de los cuales dijo exist ir la 
m á s favorable i m p r e s i ó n en los E s -
tados Unidos, c o n s i d e r á n d o s e l e s 
hombres de e n e r g í a s , act iv idad y 
d e t e r m i n a c i ó n . 
M r H a r p e r a s e g u r ó que, muy en 
Iireve. se I m p l a n t a r á n m é t o d o s m á s 
eficaces y e c o n ó m i c o s para la > re-
cogida de basuras ; y se u t i l i z a r á n 
unas m o d e r n í s i m a s m á q u i n a s para 
la l impieza de l a i cal les , u t i l i z á n -
dose a este ú l t i m o respecto e l agua 
del m a r . 
Ult imamente u s ó de la palabra el 
subdirector de Comunicaciones, se-
ñ o r Zamora, quien d i ó lec tura a un 
muy interesante trabajo sobre e l 
origen y desarrollo de las comu-
nicaciones postales, t e l e g r á f i c a s y 
t e l e f ó n i c a s en C u b a , manifestando, 
entre otras cosas, que antes de ter-
minar el a ñ o en curso q u e d a r á es-
tablecido el transporte de corres-
pondencia por aeroplanos entre la 
H a b a n a y las m á s apartadas loca-
lidades del In ter ior . 
Antes de t erminar la s e s i ó n , el 
doctor G á r a t e p i d i ó un voto de fe-
l i c i t a c i ó n para e l doctor O r t i z C a -
sanova, por e l concurso que hubo 
de br indar a l C lub en este asun-
to, y f u é concedido entre aplausos. 
S E R A R E S Ü E L T O E N P L A Z O B R E V E E L 
P R O B L E M A D E L O S i P Ü E S T O S Q O E H A N 
D E P E S A R S O B R E E L 
S e g ú n las m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r e l J e f e d e l E s t a d o , /; 
g e n e r a l M a c h a d o , n u n c a h a s ido n i s e r á l a i n t e n c i ó n d e l 
g o b i e r n o e l g r a v a r e x c e s i v a m e n t e a l a i n d u s t r i a azucarera^ 
R E U N I O N D E L A D I R E C T I V A D E L A A S . D E H A C E N D A D O S 
S e d i ó c u e n t a d e que los e n v a s e s d e a z ú c a r , tanto los 
- n n e v o s c o m o los u s a d o s , e n t r a r á n l ibres d e d e r e c h o s y d e 
q u e se t r a t a d e q u e n o se d e s c u e n t e n a d a e n l o s u s a d o ^ 
R E U N I O N P A R A B U S C A R S O L U C I O N E S F A V O R A B L E S 
S e a c o r d ó que en c u a n t o se r e ú n a e l C o n g r e s o , se h a g a n las 
ges t iones n e c e s a r i a s p a r a q u e s e a a p r o b a d o e l p r o y e c t o d e \ 
l e y de los p r o m e d i o s q u e e s t á e n l a C á m a r a d e s d e h a c e u n a ñ d i 
E L D R . A L F R E D O Z A Y A S E S 
A G A S A J A D O P O R E L C L U B R O -
T A R T O D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , agosto 2 7 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — Con mo-
tivo del 16» aniversario de su fun-
d a c i ó n , e l Club Rotar lo de Nueva 
Y o r k c e l e b r ó un almuerzo, a l que 
a s i s t i ó como Invitado de honor el 
ex presidente de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba doctor Alfredo Z a y a s . 
E l doctor Zayas d e j a r á o í r su 
elocuente palabra en el almuerzo 
que c e l e b r a r á en esta c iudad e l mis-
mo club el d ía 17 de sept iembre. 
D I M I T E E L P R E S I D E N T E D E L 
C O N S E J O D E M I N I S T R O 
C H I L E N O 
L o que dice e l s e ñ o r Oliveros 
A reiteradas Instancias de los 
concurrentes, habla el s e ñ o r Olive-
ros, nuestro director, que dice: 
Me p e d í s que hable en nombre 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
S A N T I A G O D E C H I L E , agosto 
2 7 . — ( P o r la Associated P r e s s . ) 
— H a dimitido el presidente del 
Consejo de Ministros chileno, s e ñ o r 
Armando J a r a m l l l o . F u é sust i tui-
do por el s e ñ o r F r a n c i s c o Mardo-
nes, quien d e s e m p e ñ a b a hasta aho-
r a la cartera de Obras P ú b l i c a s . 
E l s e ñ o r Gustavo L i r a f u é nom-
brado miulstro en este r a m o . 
L a Direct iva de la A s o c i a c i ó n 
de Hacendado"», y Colonos de Cuba 
c e l e b r ó su Junta ordinaria men-
sual almorzando cor.»o de costum-
bre, en el iMidday Club. 
D e s p u é s de l e í d a y aprobada el 
acta de la J u n t a anterior, se d i ó 
cuenta del estado e c o n ó m i c o de la 
A s o c i a c i ó n presentado por el Sr . 
Tesorero, que t a m b i é n f u é aproba-
do. 
F l Secretarlo E j e c u t i v o d i ó 
cuenta a la J u n t a del ingreso de 
cuatro nuevos asociados, siendo 
lo? Centrales Senado. Jatlbonico, 
Jobabo y R e s o l u c i ó n . 
Acto seguido el Dr. M a r t í n e z I n -
f o r m ó a la J u n t a que el S r . Do-
mingo Bethart , Admini s trador y 
c o n d u e ñ o del Central Macagua, 
honraba a la J u n t a con su asisten-
c ia como invitado especial. de-
seando el Dr . M a i t í n o z «que los 
miembros de la Direct iva tuvieran 
una' oportu i idad do o í r de este 
ífliOspcd de honor, el resultado de 
su audiencia celebrada el d í a a n -
terior con el Honorahlc S r . P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , a quien 
e n t r e g ó una e x p o s i c i ó n hecha des-
p u é s de un'detenido estudio, t r a -
tando de los nuevos Impuestos 
municipales c i tados por la recien-
te L e y de Obras P ú b l i c a s , y su pe-
o excesivo sobre la industr ia azu-
carera. 
D e s p u é s que el Sr. Domingo Be-
thart h a b í a explicado con lujo de 
detalles sus razonamientos. la J u n -
ta a c o r d ó e n r i a r una copia de la 
mencionada e x p o s i c i ó n a dhd?. uno 
de los miembros de l a C o m i s i ó n 
de Impuestos de la A s o c i a c i ó n , pa-
ra su estudio, con el objeto de que 
s i dicha C o m i s i ó n lo est imaba 
convenient*. se dirigiera por l a 
A s o c i a c i ó n un escrito a l E j e c u t i v o 
hvfclendo^ Buya la ii .encionada ex-
p o s i c i ó n del Sr . Bethart . 
I n f o r m ó el Sr . Be t í i ar t a la J u n -
ta que el General Machado le h a b í a 
o í d o con verdadero i n t e r é s , prome-
t i é n d o l e hacer un estudio especial 
de s u e x p o s i c i ó n , y a d v i v t i é n d o l e 
que nunca hab ía sido n i era l a in -
t e n c i ó n del Gobierno, de grayar 
excesivamente a la I r d u s t r i a azi'--
carera. 
Infor nó el Sr . Domingo Bethart 
que t a m b i é n h a b í a tratado con el 
General Machado sobre la c u e s t i ó n 
de los envases de a z ú c a r , pidiendo 
que se declaro libre de derechos 
la i m p o r t a c i ó n de los sacos usados 
y que so hiciese alguna g e s t i ó n 
oficial cérea de los compradores, 
en los Es tados Unidos del a z ú c a r 
cubano, para que no se descontara 
p6r estos ú l t i m o s 10 centavos por 
saco, cuando el a z ú c a r se embar-
caba en saces ya usados. 
L a J u n t a i n f o r m ó a l S r . Be thar t 
que y a por gestiones de l a Asoc ia-
c i ó n , se h a b í a conseguido la reco-
m e n d a c i ó n de la CornsiófT de A r a n 
celes de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , que en 
los nuevos aranceles los envases Je 
a z ú c a r , tanto nuevos como usados, 
entraran libre de derechos; y que 
t a m b i é n la A s o c i a c i ó n ¡haibía hecho 
gestiones en New Y o r k , para con-
seguir que los compradores ameri-
canos no descontasen en lo futu-
ro los 10 centavos sobre loe sacos 
ya usados. L a J u n t a opina que si 
ambos puntos pueden conseguirse, 
ser ía posible que en la p r ó x i m a 7.3.-
ftra los hacendados cubanos p o d r í a n 
usar un 20 por 100 de sacos usa-
dos, contrarrestando! de esta ma-
nera los precios excesivamente s i -
tos actuales de*los envases, causa-
dos por la gran demanda que exis-
te por ellos. 
Se d i ó lectura a la e x p o s i c i ó n 
dirigida por la A s o c i a c i ó n a l Sr. 
Presidente de la R e p ú b l i c a re la-
cionada con el impuesto de 1-4 d.". 
100 establecido en el a r t í c u l o 17 
de l a reciente LeV de Obras P ú -
blicas, y cuya e x p o s i c i ó n f u i redac-
tada por el D r . F e r n a n d o S á n c h e z 
de Fuentes d e s p u é s de var ia s J u n -
tas celebradas por la C o m i s i ó n de 
Impuestos qiif t ra tó de este asun-
to. F u é aprobada la e x p o s i c i ó n y 
acordado un voto de gracias a l Dr . 
Gánchoz de Fuentes , por sií labor. 
E l D r . M a r t í n e z I n f o r m ó a la J u n -
ta que el Sr. Presidente de la R e -
p ú b l i c a habla concedido una a u -
diencia con el objeto de recibir la 
mencionada e x p o s i c i ó n , copia de la 
(na l se e n t r e g a r í a inmediatamente 
a l Sr . Secretario de Hacienda. 
E l Dr . M a r t í n e z I n f o r m ó a la 
Junta que la sol icitud d ir ig ida re-
cientemente a l Sr. Secretario de 
Hacienda pidiendo una p r ó r r o g a 
dr 60 d í a s para presentar declara-
ciones j u r a d a s por los contribu-
yentes del 2 por 100 sobre l a R e n -
ta o Productos de Bienes Inmue-
bles o Derechos Roalee s e ñ a l a d o en 
el A r t . 72 del Reglamento de la 
L e y de Obras P ú b l i c a s , haibía sido 
resuelto f . i v o r a b l e m o n t é en el sen-
Udo de que a propuesta del Secre-
tario de Hacienda, el Presidente 
de le R e p ú b l i c a había' concedido 
un plazo de 30 d í a » a d i c i ó n a l a s 
para ¡a p r e s e n t a c i ó n de las men-
cionadas declaraciones. Se a c o r d ó 
dir ig ir una car ta a l Sr. Secretarlo 
de Hacienda d á n d o l e las mia ex-i 
pres ivas gracias por la rapided 
con que r e s o l v i ó la p e t i c i ó n d© l a 
A s o c i a c i ó n . 
Y por ú l t i m o a propuesta del Siw 
James L . Rodgere se a c o r d ó tani 
pronto que se r e ú n a el Congreso 
en noviembre, hacer las gestione^ 
conducentes a l a a p r o b a c i ó n d e l 
proyecto de L e y de los Promedios! 
d©J A | ú c a r , sometido a l a C á m a r í j 
de Representantes el a ñ o pasado^ 
por la A s o c i a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de la Directiva de 
bi A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos, v i s i t ó en l a m a ñ a n a del 
ayer a l Honorable Sf . Presidenta, 
de la R e p ú b l i c a , h a c i é n d o l o e n t r e g ó 
de la e x p o s i c i ó n a que anterior-* 
mente nos referimos. 
De la mencionada entrevista s a i 
l i ó l a C o m i s i ó n altamente Batiste^ 
cha . 
E l General Machado p r o m e t i ó tfj 
sus visitante-s hacer u n d e t e n l d » 
estudio de la e x p o s i c i ó n que en f so s 
momentos le entregaban, repltien-^ 
do lo manfiestado anter iormente 
a l Sr. Bethart , de que nunca el¡ 
Gobierno habla tenido la intención,1 
de gravar excesivamente la indusH 
t i i a azucarera . 
L a e x p o s i c i ó n que f u é entregada 
a l pr imer Magistrado de la Na-< 
c í ó n e s t á redactada como sigue: 
"Agosto 20 de 1925, | 
Honorable s e ñ o r Presidente de laj 
R e p ú b l i c a . 
Honorable S e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados v 
Colonos de Cuba, propic ia s iempre 
a colaborar en toda obra de go-r 
t i erno que, como la actual , tenga 
por f in el saneamiento de la Ha- , 
c í e n d a P ú b l i c a , la honradez a d m H 
nis trat iva y la e c o n o m í a en loa 
gastos del Ebtado, base ún ica en.; 
que puede afianzarse «1 mejora-., 
miento e c o n ó m i c o de la n a c i ó n , p», 
ve obligada en estos momentos / 
por la naturaleza del asunto a quo 
v a a referirse y por l a d i f í c i l 8M 
t u a c i ó n por que atraviesa la indus-, 
tr ia azucarera, debido a lo reduci-j 
do de los precios que a lcanza , a.j 
d ir ig irse a. ese Honorable E j e c u t i v o 
que tantas y tan reiteradas mues - í 
tras viene dando de propender a 
aquel las finalidades que al pr inc i -
pio consignamos y cuya d e c i s i ó n , 
en ese sentido merece los m á s ca«« 
lurosos aplausos y la m á s sincera, 
c o l a b o r a c i ó n no s ó l o de los r l e -
mentos az.tcareros sino ds todo el , 
pueblo do Cuba, que nos compla-^ 
cernes en consignar. « 
E l punto a que hemos d ' rofe-, 
n r n o s es a l del impuesto de! cuar- j 
to del uno por ciento establecido' 
en e l a r t í c u l o ÍTVII de la reciente,! 
L e y de Obras p ú b l i c a s . • 1 
E s Indudali.'a que la L e y no se 
ha propuesta establecer, a l dictar!, 
este precepto, ' u n derecho sobre 
l a m e r c a n d i i í uno de "exporta-! 
c lon" de la rt isma, dudas las r a * 
zdnes a n t i e c o n ó n d e a s y, en nuestro 
caso, prof indamente parjudlclalesi 
que ta l Impuesto c a u s a r í a . 
Y si se examina cuidedosamenta 
el texto del n f e r i d o a r t í c u l o , ha - , 
bremos de convenir en que lo qua 
establece es un impuesto "sobro: 
los pagos, s i t u a c i ó n do fondos, 
transferencias de c r é d i t o s de valo-1 
res o productos u otras operaciones; 
a n á l o g i * que directamente o lnd i - ! 
rectamente s ignif iquen ' sustrac-
c i ó n J e dinero" o s u equ iva lente / 
del territorio nacional . ' ' 
Luego el Impuesto debe afecta?, 
interprftando rectamente e&te pre-! 
cepto. a las "trasnherencias do c r é - i 
ditos de valores o producir .3' , es 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
S O L O C U A T R O P A L A B R A S 
Para repetir que a nosotros nos es 
indiferente qua el señor público vote 
por una u otras marcas; para volver 
a afirmar que en l a adquisición de 
Cupones no podemos prestar ninguna 
clase de ayuda, y es inútil visitarnos 
con tal objeto: y para reiterar nues-
tras gracias a las señoras, señor i tas 
nlftoa y caballeros que con tanto en-' 
tusiasmo nos asisten en esta justa d» 
divulgación de Marcas y Casas 
Lean hoy con calma las pág inas 
1¿ y 13, y vengan Cupones. 
F U N C I O N A R I O D E U N A E M - ; 
P R E S A E S T A B L E C I D A E N C U -
B A . D E T E N I D O P O R M A L V E R -
S A C I O N 
N E W Y O H K , agosto 2 7 . — (por" 
la Associated P r e s s . ) — E l pres i -
dente de la Uulted States and C u b a 
E x p r e s s Company, y secretarlo de 
la Pattengil i Transportat ion C o m -
pany I n c , C h a r l e s H . Pat teng i l i . 
f u é detenIg[o hoy, por orden de las 
autoridades judic ia les , bajo l a a c u -
s a c i ó n de haber malversado f o n d o » 
por la s u m a de $ 2 . 6 8 2 pertene-
cientes a i a U n i ó n T w i s t D r i l l C o m -
pany, de Athol , M a s s . 
F l j ó s e l e f ianza de tres mi] qu l - . 
nlentos pesos para poder gozar dej 
l ibertad provisional y, a l no poder 
prestarla., f u é remHIdp a I4 cárceL1 
P A G I N A D u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
P O R L A A L C A L D I A S E H A D I S P U E S T O Q U E N O 
S E A N E N V I A D O S A L O S F O S O S L O S A U T O S 
Q U E C I R C U L E N C O N F O R R O S N O L A V A B L E S 
E n v e z d e t o m a r s e e s t a m e d i d a , 
q u e s e a n r e i n c i d e n t e s , se 
a s c e n d e n t e . 
IX>g C I R C O S A M B U L A N T E S 
E l Jefe del Negociado de Bepec-
t á c u l o s , s e ñ o r A r t u r o Garc ía Vega , 
se ha dirigido a l Jefe de la Po l i -
c í a Nacional , r e c o m e n d á n d o l e que 
ex i ja a los empresarios de circoa y 
d e m á s e s p e c t á c u l o s ambulantes, el 
permiso del propietario del terre-
no donde se s i t ú e n , y el recibo 
que just i f ique el pago de los a r b i -
tr ios correspondientes a l Munic i -
pio. 
Obedece esta d i s p o s i c i ó n del ae-
fior García Vega , al hecho de h a -
ber tenido conocimiento de que es-
tos circos, por su c a r á c t e r ambu-
lante, se tras ladan con frecuencia 
de un punto a otro, en los a lre-
dedores dfi la c iudad, dejando de 
In^lresar en la T e s o r e r í a munic i -
pal, las cantidades que le corres-
ponden Por el pago de la l icencia. 
D E L P E K S O X A L 
Por medio de Decretos firmados 
ayer por el Alcalde, se ha dispuesto 
eí siguiente cambio de personal: 
Que el s e ñ o r J a s é D. Be tan-
court y Soler, Jefe de S e c c i ó n del 
Departamento de T e s o r e r í a , paso a 
prestar sus «-onricios en c o m i s i ó n , 
a l Departamento de G o b e r n a c i ó n . 
—Aceptando a la Sr ta . Angela 
D í a z , l a renunc ia que p r e s e n t ó de 
su cargo de Escr ib iente del De-
partamento de G o b e r n a c i ó n . 
C O N S T R U C C I O N D E M A D E R A 
E l s e ñ o r Rafae l Almelda , Direc-
tivo del C l u b de la P o l i c í a Nacio-
n a l , ha denunciado en la A l c a l d í a , 
el c i n e m a t ó g r a f o establecido en 
los terrenos del "Arena C o l ó n " , 
por efltar construido de madera y 
const i tuir un serio peligro para la 
T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a , a m á s 
do una manifiesta In fraoc lón de 
las Ordenanzas municipales . 
C A S A S P A R A O B R E R O S 
E n el Regis tro General dei M u -
nicipio han sido presentados los 
planos y memorias correspondien-
tes para la c o n s t r u c c i ó n do siete 
casas para obreros, de una sola 
planta, en la cal le de San Antonio, 
m Puentes Grandes , de la propie-
dad de! s e ñ o r Pascaslo L a n z a , 
E R A R I O M U N I C I P A L 
Durante el d í a de aiyor los Ingre-
ros por distintos conceptos en la 
T e s o r e r í a del Municipio fueron los 
siguientes: 
P o r E j e r c i c i o Corr iente: $R m i l 
43S.31; correspondiente a R e s u l -
tas: $3 ,845.99; v por Consejo P r o -
v i n c i a l : $2,171.87. 
A l Iniciarse las operaciones «e 
c o m p r o b ó la; siguiente existencia: 
Por Eaercic lo Comiente: $491 mi l 
991.31, v del Consejo P r o v i n c i a l : 
$.48,104.98. 
P A G O S D E L M E S D E J U N I O 
Por l a A l c a l d í a se ha dispuesto 
oue el s á b a d o 29 se proceda al 
pngo del mes de Junio a los em-
l ieados de los Departamentos que 
a c o n t i m i a c l ó n se expresan: 
Bibliotfira Munic ipa l ; Je fa tura 
de Sanidad; D e p ó s i t o Munic ipa l ; 
Pesas y Medidas: C o r r a l del C o n -
sejo; Bo l sa del T r a b a j o ; Higiene 
In fant i l ; Matadero Indus tr ia l y 
L u y a n ó y Enterramiento de C a d á -
veres. 
N U E V O S I N D U S T R I A L E S 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de Industrik-
I-s que han causado altas por dis-
l iutos conceptos el d ía 25, d e s p u é s 
[:e> pago de los arbitrios corres-
oondicntes: W i t y Capcthan, Tienda 
í e Te j idos s in tal ler en Aven ida 
a los i n f r a c t o r e s 
les m u l t a r á e n p r o g r e s i ó n 
— O t r a s n o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
10 d ó Octubre 325; Antonio Co-
pado, Comis ionis ta con muestras 
en Aven ida de la R e p ú b l i c a 48 4; 
J u a n B a u t i s t a Cara l t , A l m a c é n de 
V í v e r e s finos en Antonio María 
Lazcano 2fi: A n g e l Muflagulrri 
C a n i l n a de bebidas en Avonlaa 10 
de Octubre 537; P r i l a n Maya y 
J Zuazo. Cant ina dp refrescos en 
Sociedad. Aven ida 10 de O n u b r o 
276- F r a n c i s c o Rulz . C a f é Cant ina 
¡ín Acosta 85; PeJerto P é r e z . Sub-
arrendador en c a r n e t 71; W . A £ 
brecht y Co. , A l m a c é n de Tabaco 
on rama en Miguel Aldama 120 
M. J . F r a n c i s c o E y m i l . C a f í s in 
cantina en P a d r e V a r e & J J ^ K j 
m ó n L ó p e z , Cant ina da ^ M d n s en 
Paz y G e m - n l L r p ' M ^ u e l Val le . 
Pcdegn en Pozos Dulces y D e s á -
g ü e y Narciso Santa E u g e n i a . F i -
l ó n en c a f ó cant ina en P a d r e V a -
re ía n ú m e r o 23. 
F O R R O S L A V A R L E S E N L O S 
A U T O M O V I L E S 
Han recibido instrucciones los 
Irspectores de G o b e r n a c i ó n , en el 
eontido de que Inicien un r a d con-
tra los a u t o m ó v i l e s de a lqui ler de 
plaza que no X M los forros lava-
bles en los asientos pues el plazo 
se ha vencido, v no sa cumple el 
« c u e r d o del Ayuntamiento. 
L i s órdenc '¿ de los Inspectores 
son de no enviar a los Fosos a 
n i n g ú n auto por esta I n f r a c c i ó n , 
sino exclusivamente que fle multen 
a los chauf feurs progresivamente 
en aumento, cuando se vayan incu-
rriendo en r e i n c i d e u c i a á . . 
Igualmente s e r á n perseguido", 
los cbofeoiea y conductores de ó m -
nibus que no l leven l impios los 
uniformes. 
A L O S F O S O S 
H a n sido remit idos a los Foso** 
tres ó m n i b u s por c ircular en malas 
ifondiclones. Dos pertenecen a la 
E m p r e s a " L a C u b a n a " y una a " L a 
Habanera" . E s t o s ó m n i b u s h a c í a n 
el recorrido de la H a b a n a a l V e -
dado. 
E N E L M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Nos h a Informado el s e ñ o r A i n -
clart . Jefe del Departamento de 
G o b e r n a c i ó n , que el Inspector L u t -
gardo de la T o i r e . designado para 
el Matadero Indus tr ia l , ha tomado 
p o s e s i ó n de su cargo. E s t e Inspec-
tor tiene instrucciones . especiales 
de no to lerar intran&Igncias y do 
ser e n é r g i c o , con e n e r g í a m á x i m a , 
s i es necesario, para implantar a l l í 
el orden y el respeto a las Leyes . 
Nos ha Informado el s e ñ o r A l n -
clnrt que el Insp^stor L a T o r r e ha 
comenzado a sufr ir la hosti l idad 
de los encomenderos que en u n i ó n 
de a lgimos matarifes, se oponen 
a que otros encomenderos maten 
a l l í . 
E l s e ñ o r Ainc iar te ce l ebrar \ una 
conferencia con el Jefe de la Po-
l i c ía Nac iona l para tratar de adop-
tar medidas s tveras que terminen 
de r.na vez con este eslado lie 
cosas. 
M U L T A S 
Se h a n recibido de la P o l i c í a 
14 6 mul tas por Infracciones m u -
nicipales, cas i todas del T r á f i c o . 
C I T A C I O N A', P I í O l l E T A R I O S 
E l s e ñ o r Arturo O ñ a t e , Jefe de 
la nueva oficina do la S e c c i ó n de 
Acueductos y C o m p r o b a c i ó n de 
las rentas por F i n c a s Urbanas , ha 
dispuesto que se cite a los propie-
tarios de fincas cuyas declaracio-
nes no estftn de acuerdo con los 
datos consignados en las p lani l las 
de amil laramiento, a f in de hacer 
Ina rectif icaciones correspondien-
tes. 
N U E S T R O " P R I M E R D O L O R . " ^ H A C I E N D A 
L a leche de v a c a ea el alimento poi ^ 2C 
excelencia p a r a los n i ñ o s . ^ ^ - ^ Astado d »1 Tesoro 1 2 0 . 4 9 8 . 2 0 8 . 4 2 
todo en esta v ida, tle"efl ^ ^ ^ J f , R e c a u d . del mes 4 . 8 3 0 . 5 9 9 32 
Dientes. L o s m á s ^ r a ^ ^ ® ^ l ¡ L e y de O . P . . . 2 4 4 . 3 9 0 . 3 4 
son el causar u n exceso de acidez y e ' 
formar grumos en ^ ^ S S S i í a S n Pago procedente 
determina ese horrible tOT^atoXMJJO - » 
Sfgunas madres c o n s ^ ^ a n r n ^ a C c S g * do las do8 mensual idades 
inevitable y se ¡ ^ ^ 2 ^ ? ^ a J t o r l H «1 a r t í c u l o 52 de la 
a l n i ñ o a P ^ ^ . ^ ^ ^ o ^ i e d e l Servicio C i v i l , a la s e ñ o r a FÍ-
aliviarlo. E ^ 0 T : f ^ S l % 0 ' , ^ l l o m e n ^ E n r i q u e C a l d e r ó n y -






es muy trabajoso; " jaros no percibidos y las gratificacio 
^ O d a j ^ f ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ l Vloa ante8 í n e u c l o n a d o s en 
leche un poquito .de Leche d ^ ^ con log 
sia, l a ^ ± ^ ^ ¿ ^ 0 ^ Variedad. Alfonso. L u i s , J u l i a , con mo 
p s lo ^ ¿ l ^ j f ^ S n m á S m y o del fallecimiento del seifcr R o 
impedir ^ h ^ b a ^ S V c i d e z m u a l d o de C á r d e n a s y Chac<f , Por 
S Í Í S ^ I f ^ ^ ^ « ¡ S > ^ 0 ^ f u é d0 la S o c r e t a r í a T e J u s 
U m b i é n e í mejor laxante que puede ticia 
darse a un n i ñ o , cualquiera que sea 
su edad. L a Leche de Magnesia f u é 
inventada hace m á s de cincuenta anos 
R e c u r s o Mln lagar ^ 
por el D r . Chas . H . Phil l ips y es 
facturada por la C h a s . H . 
Chemical Company. 
E D R . F E D E R I C O O R D E T X 
E.1 Joven doctor Federico Ordetx. 
estimado amigo nuoptro y alumno 
distinguido que f u é durante sus es-
tudios univers i tar ios bril lantemente 
terminados, nos part ic ipa que ha 
establecido ? u Consul tor io en San l 
N i c o l á s 12, en donde se d e d i c a r á r | 
la cura de las enfermedndes de la I 
piel, que es pu especial idad. 
Deseamos af doctor Ordetx loa j 
mayores í x i t o s ' 
Se ha Jeclarado sin lugar el re-
Phi l l ip?curso de alzada establecido por el 
s e ñ o r D e l f í n A g u i l e r a y O c h i i co-
mo mandatario verbal de la • • ñ o r a 
E l o í s a Arango y M u ñ o z de Dfcpalg 
ne, en cuanto a que so acetT^. el 
valor declarado por la interesada 
con r e l a c i ó n a una finca r ú s t i c a ad-
quir ida por t í t u l o hereditario, y 
con lugar en cuanto a que se recti-
fique el n ú m e r o de c a b a l l e r í a de que 
consta dicha f inca* 
L a b r a n d o P a r a L o s N i e t e d l o s 
I t í l ^ í ? 0 l0S 45 Rfi0B ^ Befioras llegan a la edad impro-
M j y ductlva. Entonces piensan en los nietecitos y se entre-
0 9 gau a labrarles sus ropltas mufiequlles. 
• ^ « ^ « t ü . ^ ? d a d J C R I , T I C A 148 flefloras 8e ^ « ^ e n nerviosa. , 
tienen arrebatos de celos y de antojos raros, a veces padecen 
hemorragias do loros í s imas que las ponen en trance de muerte, 
y otros mart.rlos Indecibles. E n tal estado necesitan un Recons-
n o v e d í d 6 (1Ue íortlf , ( lu« P»™ Pasar ese trance ato mayor 
w . K . , f Í ^ A R D Ü f T«gxllariza la« funciones propias de ta mujer; l a 
ÍSÍ , r ^ A P n i ^ ^ la f c t l y i ^ nerviosa y calma sus t ras toráos . 
felicidad Pa8an BefioraB *1 «atado de abuelas con toda 
CS-26 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
u . 8. A. Corporation. Chattanooga. Tenn.. E . U. A. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
U N B U E N C O N S E J O 
Si es usted r e u m á t i c o , si es ar- j 
t r í t i c o , s i el á c i d o ú r i c o le produce1 
males dolorosos, agudos y violen-
tos, tome s in v a c i l a r Ant i rreumát l - I 
co del D r . R u s s e l l H u r s t de F i l a - ] 
dclfia, que se vende en todas las 
boticas y que h a causado la natía-
f a c c i ó n de de j ar de serlo, a mu-! 
chos r e u m á t i c o s . A n t l r r e u m á t l c o 
del D r . R u s s e l l H u r t s de F i l a d e l -
fia, se adquiere en cualquier botica 
alt , , 4 ag 
1 66T# fe* 
P I O R R E A A L V E O L A R 
L a i n f l a m a c i ó n supurat iva de la 
cavidad en que e s t á n engastados 
los dientes, l l amada piorrea alveo-
lar , se c r e y ó por muchos a ñ o s que 
era una a f e c c i ó n puramente local ; 
pero se ha demostrado, sin embar-
go, que esa enfermedad, que es una 
de las causas m á s frecuentes de la 
p é r d i d a de dientes, es causada por 
un desarreglo constitucional en ej 
cua l existe en mayor o menor gra-
do la r e t e n c i ó n de sustancias ex-
crementic ias . E s t e descubrimiento 
ha permitido el que nos explique-
mos la frecuencia con que los go-
tosos y los r e u m á t i c o s sufren de 
piorrea alveolar. 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
ralmente ocurren en las coyuntu-
ras de las personas gotosas, o reu-
m á t i c a s , se forman t a m b i é n en las 
cavidades de las m a n d í b u l a s en que 
e s t á n encajados- los dientes, donde 
producor una i n f l a m a c i ó n destruc-
tora de los tejidos. E s t a Inflama-
c i ó n asume con e l tiempo un c a r á c -
ter supurat ivo y a consecuencia de 
esto los dientes pierden su sopor-
te y se caen. L o s d e p ó s i t o s de sa-
rro que tan a menudo se ven j u n -
to a las e n c í a s , son generalmentd 
uno de los primeros indicios del 
desarrollo de la piorrea alveolar . 
E n u n i ó n de un tratamiento lo-
ca l adecuado, Salvi tae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, 
porque tiende a evi tar la f o r m a c ó i n 
de d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavT« 
dades ocupadas por los dienten. 
A l t . 
C O N F E R E N C I A M E D I C O 
Q U I R Ü G I C A 
E l p r ó x i m o domingo 30 del ac-
tua l se c e l e b r a r á en el local de la 
P o l i c l í n i c a ¡Nacional Cubana, ¡Má-
ximo Crómez n ú m e r o ,551, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , la Con-
ferencia a cargo del doctor A r t u r o 
A b a l l í , sob^e "SindrcVne A c i d ó s i -
co". 
L a p r ó x i m a e s t a r á a cargo del 
doctor Octavio Montero y v e r s a r á 
sobre "Medicaciones C a r d i a c a s " . 
Agradecidos a la c o r t é s Invita-1 
c i ó n que nos hace el Director de 
la P o l i c l í n i c a , doctor N i c o l á s Gó-
mez de' la R o s a . 
D I N E R O 
A rdzcnabie interés lo facilita, ea 
operac ión reiervada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A ü d t 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrapía 103-5 esquina a PUcido 
T e l é f o n o A-365& 
P O L V O S 
C Í \ R Ü K A 
E l polvo C a r o m a es el auxilio 
m á s fascinador para la belleza. 
L e dará a V d . una tez perfecta. 
se caí 
V . V I V A U D O U . I N C . 
^ ^ • NrwYork 
L A L U Z " I N F A L I B L E " 
Lámpara de Bolsillo, con Dinamo. 
Fuente inagotable de luz 
E s una lámpara eléctrica, 
sin pila ni acumulador. Al 
no tener pila, huelga decir 
que no tiene necesidad de 
cargarse nunca. E s una ver-
dadera central eléctrica, que 
produce su cortiente cuando 
se la tiene en la mano. Su 
funcionamiento es seguro en 
todo momento. Nunca falla. 
Agente para ta República de Cuba: 
A N D R É S M O N 
Arenida de la Independencia, 50. 
(«ates arlo* 1U) 
Teléfono» U.2723 y U-2467 
N E G O C I A D O D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
R e l a c i ó n de las cartas cert i f ica-
das racionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de C e r -
tificados y Rezagos de la Secretar la 
de Comunicaciones, en v i r t u d de no 
haber podido ser entregadas a los 
destinatarios n i devueltas a los 
remitentes y las cuales e s t á n en 
dicho Negociado a d i s p o s i c i ó n de 
unos u otros, mediante identif ica-
c ión , 
Se recomienda a l p ú b l i c o que a l 
d ir ig ir solicitudes sdbre esta co-
rrespondencia, mencione e l n ú m e -
ro de esta l ista y l a fecha de su 
p u b l i c a c i ó n . 
A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l d e C o -
l o n o s d e O r i e n t e 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquel los que sufren del esUSma^o; cuantos, por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v iven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, Uftes como G a s t r t U g i a s , D i s p e p s i a , etc. , y 
a s imismo !os a n é m i c o s , los anc ianos , todos aquellos que se 
encuentran debilitados por u n a larga enfermedad y en quienes 
las funciones del e s t ó m a g o « e h a l l a n retardadas, d e b e r í a t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, la eficacia del D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
Sor las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo l a influencia el medicamento , las funciones del e s t ó m a g o no U r d a n en r e c u -
perar s u regular idad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra, e l á n i m o y l a s fuerzas. 
E í D I G E S T I V O C L I N se toma á l e dos is de e n e c e p i t a de l a s 
de l icor d e s p u é s de cada c o m i d a . 
G o m a r <S¿ G i e , 20, R u é des F o s s é s - S a l n t - J a c q n e s T p A R l í 
Exíjase « o ia* F a r m a c i a * oi Voraaaaro ÜIQBSTUQ QUM 
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Remitente: James spencer, A r -
temisa, P . R . 'Destinarlo: Otero 
Antonio . H a b a n a . 
Remitente: F r a n c i s c o Mora, B a l -
r e . Dest inatario: Ol iva Lorenzo , 
para Emi l iano Vega , Dos Caminos . 
Or iente . 
Remi tente : BlWino P e i r a , S a n 
G e r m á n , Or lente . Dest inatar io: O l -
ga Zamora S a r a , Centra l F r a n c i s c o , 
C a m a g ü e y . 
Remitente: L u i s G a r c í a , C e n t r a l 
A g r á m e n t e , C a m a g ü e y . Dest inata-
r io: O'Rely o o Reyes E d e l , H a b a -
n a . 
Remitente: Domingo R e v é s , C u -
nagua, Camagtteiy. Des t ina tar io : 
Pedroso F e l i c i a , Vedado. 
Remitente: Clemente Carmena , 
Zaza del Medio, s . C . Dest inata-
r io : Pelaez E m i l i o , para S a l o m é 
C a r m e n a , F a l l a . C a m a g ü e y . 
(Remlter.te: R o s a (Roches, H o l -
g u í n . Orlente . Dest inatario: Pino 
Pedro, B a r a g u á . 
Remitente: Clemente P o l , V ic to -
r i a , Or lente . Dest inatar io: P o l 
Antonio, C é s p e d e s , C a m a g ü e y . 
Remitente: Ju l i o Paz . M o r ó n , 
C a m a g ü e y . Dest inatar io: Paz Jul io , 
para J e s ú s Paz. Ciego de A v i l a . 
Remitente: Atou l Ohi l s , C u n a -
jgua, C a m a g ü e y , Dest inatar io: P i e r 
L o u l u s Cay! , H a i t í . 
Remitente: Manuel Mojan, B a y a -
tno, Orlenle . Des t ina tar io : Pupo 
E l a d i o , Al to Cedro. 
Remitente: J o s é P a d r ó n , C e n t r a l 
A g r á m e n t e , C a m a g ü e y . Dest inata-
r io: P a d r ó n J o s é , B o l o n d r ó n . 
Remitente: Manue la Cast i l lo , 
Cueto, Or lente . Des t inatar io : Mis-
ter Benedicto, para J u a n Cast i l lo , 
Lewi s ton , Orlente. 
Remitente; F e r n a n d o Reinaldo , 
Mayar í , Orlente. Des t inatar io : R e i -
naldo Modesto, Pledrecl tas , Cama-
g ü e y 
Remitente: E n r i q u e Rosar io . 
Centra l Cunagua . Dest inatar io: 
R o m á n Ramona , C a m a g ü e y . 
Remitente: E m i l i o J o s é . B i z á n , 
Or iente . Dest inatario: R o d r í g u e z 
J u a n R . , Centra l T a c a j ó . 
Remitente: Rafae l T r u j l l l o , V i c -
tor ia , Oriente . Des t ina tar io : R o -
d r í g u e z F o r n a r i s M . p a r a Jac into 
B e r d e r í a . C h a p a r r a . 
Remitente: Aladnlo M . Garc ía , 
Centra l J a r o n ú , C a m a g ü e y . Dest -
natar io: Robledo E v e r a r d o , F l o r i -
da 
Remitente : H i l a r l o R o d r í g u e z , 
Centra l J a r o n ú . Dest inatar io: R o -
d r í g u e z Regla , Quemados, Marianao. 
Remitente: Ju l io E m i l i o F u e n -
tes, Bayamo. Orlente . Dest inata-
rio: Romo Clodomira , F l o r i d a , C a -
Remitente: J o s é R n a Pr ie to . 
F r a n c i s c o . C a m a g ü e y . Dest inatar io: 
¡Rodr íguez Prieto Antonio, E i m -
beth. N . J . U s a . 
Remitente: Bzequlta C r u z , Gíba-
O r i e n t c . Dest inatar io: S á n c h e z 
Snntiago de C u b a . S de Agosto 
de 1925. 
Srfiar Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Habana . 
S e ñ o r : • 
H a b i é n d o s e acordado en la ú l t i 
m a J u n t s Direct iva de la Asoc ia -
c i ó n P r c v i n c i a l do Colonos de 
Oriente, efectuar una A S A M B L E A 
M A G N A D E C O L O N O S , en la d u -
dad de Santiago de C u b a , el d í a 8 
de septiembre; por este medio po-
cemos en vneetro conocimiento La 
Indispensable necesidad que tene-
mos todos los colonos de la provin-
cia oriental de as is t ir ©n l a ya 
mencionada fecíha al acto m á s I m -
portante que e c l e b r á r á en nuestjpa 
vida i e colonos. 
Queremos de jar grabado en ol 
á n i m o de todos la conveniencia eln 
l í m i t e s que t e n d r á todo lo qu© se 
acuerde en ese d í a , y p a r a que ese 
díu haga é p o c a se necesita s ó l o un 
P e q u e ñ o es-fuerzo concurriendo a l a 
capital de la provincia el mayor n ú -
mero de colonos posible. 
L a prensa os h a b r á dado en es-
tos ú l t i m o s d í a s noticias detalladas 
de l a propaganda efectuada en dis-
tintos lugares de l a provinc ia por 
este organismo provlnolnl, habien-
do observado en el t ranscurso de 
la misma el decidido p r o p ó s i t o quo 
tifnPn los colonos de Orlente de 
l l fgar a convertir en u n a fecunda 
realidad l a i d e n t i f i c a c i ó n do los i n -
tereses que representamos. 
E l objeto primordiaJ de l a A s a m -
blea os discut ir y aprobar el P L A N 
D E A C C I O N que s e g u i r á con el c a -
r á c t e r d0 U R G E N T E la A s o c i a c i ó n 
Provinc ia l de Colonos de Oriente . 
A s í mismo se d i s c u t i r á la con-
veniencia de estaolpoer relación»»» 
de sol idaridad con la o r g a n i z a c i ó n 
do colonos de l a pirovlncla de C a -
m a g ü e y . 
No queremos ins is t ir en l a i m -
portancia que cntrafin para nuestra 
vida colectiva el acto c í v i c o a que 
nos referimos, porque estamos se-
guros de <iue todos los c o l o n o » , 
dosdo el m á s paquefio has ta el m á s 
grande, ihabrá reflexionado y a so-
bre lo que s ignif ica ser grano de 
arena o m o n t a ñ a . 
Hemos obtenido de la C ú b a C o m -
pany la siguiente reba ja en los pa-
sajes de ida y vuel ta: 25 por cien-
to para los pasajes de tercera y 
33 y 1|3 por 100 para los de p r i . 
mera Igual descuento estamos geis-
tlonando de la O u a n t á n a m o W e s -
tern R a l l r o a d L o s pasajes s e r á n 
v á l i d o s desde el d í a 5 hasta el d í a 
11 de septiembre inclusive. 
L o j colonos que tomen el tren en 
luga rea donde no existen estacio-
nes, deben pedir a l Conductor Ies 
pique su pasaje hasta la e s t a c i ó n 
m á s p r ó x i m a y a l l í comprar el de 
ida y vuelta y beneficiarse con el 
descuento obtenido. 
Atentamente de ustedes, 
Asoc in - i^n P r o v i n c i a l de 
Colonos de Oriente . 
L u g a r y hora de l a A s a m b l e a : 
Teatro "Orlente" 2 p. ra. 
A L T R A T A R D E S U B I R A L i S F l ^ 
R I N C O N , C U A N D O E S T A B A E N M A R C H A f i v i A 
L A S R U E D A S U N H O M B R E Y F U E n c S L B A J 0 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S A Y E R E N L A T E R M u j . 
M O V I M I E N T O D E V L A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
E l hacendado Gnedes 
E l s e ñ o r Salvador Quedes 
ayer a l central A r a u j o . 
f u é 
T r e n a C a l b a r i é n 
Por este tren fueron a C a m a j u a -
n í : el s e ñ o r E n r i q u e L e n a y fami-
l i ares . A Matanzas: Rosar lo Pino 
y fami l iares . A San Antonio: el 
s e ñ o r Wlt te H o f f m a n n . A Sagua 
la Grande: los s e ñ o r e s Roberto R o -
ca ; J u a n M a r t í n ; la s e ñ o r a L u i s a 
Machado, a Santa C l a r a : el doc-
tor Manuel R o m á n . A >Cárdenas : 
el s e ñ o r Ismael T o r r e s y fami l iares : 
el s e ñ o r Octavio S á n c h e z . A Y a -
gua j a y : los s e ñ o r e s Miguel V a l d é s , 
y Horac io R i c a r t . A Clenfuegos: 
el s e ñ o r J o a q u í n R i v e r o ; e l te-
niente del E j é r c i t o Nacional , Ma-
rino C o n c e p c i ó n . A C a l b a r i é n : el 
s e ñ o r Gustavo A b a s ó l o ; Horac io ^ 
Leonor C a r r e r a . A San Miguel de 
los B a ñ o s : la s e ñ o r a de P a g é s y 
su hijo, H é c t o r P a g é s . 
T r e n a Santiago de C u b a 
Por este tren fueron a G u a n t á -
namo: ei s e ñ o r M a r t í n G u r r y . A 
Sagua la G r a n d e : los s e ñ o r e s L i -
berato L ó p e z ; G . Astorga , cobra-
dor de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . A 
Carabal lo : e l teniente Miranda , ve-
terinario del E j é r c i t o N a c i o n a l . A 
Matanzas: el doctor Ezequ ie l Caba-
l lero; el s e ñ o r I s r a e l P é r e z , pres i -
dente dej Consejo P r o v i n c i a l de d i -
cha provincia . A l C e n t r a l Mabay: 
el s e ñ o r Marcelino G a r c í a y s u h i -
jo MaFPellno. A 
ha: el s e ñ o r T o m á s 
ñ o r A g u s t í n H e r n á n d e z y s e ñ o r a . 
A Aguacate: el s e ñ o r Abelardo J o r -
ge. A B a y a m o : los representantes 
a la Cámara Olimpo F o n s e c a y 
Franc i sco Soto Izquierdo . A l Cen-
tra l E s t r a d a Pa lma: e l s e ñ o r Mario 
Mart ínez L u f r í u . A P a l m a Sor ia-
no: la s e ñ o r i t a E s t r e l l a C u e v a s . A 
C a m a g ü e y : M r . I w i n . A C a n t o r : 
la s e ñ o r a Adolf ina de la T o r r e de 
£1 * * 
Gen 
ay 
Tren a Coló,, 
Por este tr^n • 
^ 1 R o g e i r s * 6 1 E ^ c ¡ f 0 M j S 
A San8Jorge ancdae:, *lfre* 
eI doctor Cecilio r01^0 "*( 
San Miguel edT?03CaRnlda j ^ 
xi l lar del s u p e r i n t A Ilna8: el l^ tf» 
tHto Habana c w d e n t e ^ ^ 
G u e r r a , a a . ,» tantlno cá« " de 
p„«„ a Asuacate- ^ , irlto (ie 
Pepe Acosta; iUfael R J 0 S s^ t l Mr c 
carias R o d r í g u ^ 1 ^ g u e , ; ^ ^ 
doctor Virgilio Sa„H7 . Perico: . id ^ 
Colón 
Ayer tarde rejrrnpA 
s e ñ o r Arturo Coma8 lCo10* 
aquella granja-e8cTel¿ director * 
T r e n de Santiago ^ 
Cuhi 
Santa Clara saliA a 
^ eu las lineas de lo3 V r r i í h o í C i c i o n e 
Unidos perdió log c l n c u e í . 
tro minutos que train * y ^ 
Por él llegaron de ¿ d o 6 ^ ^ 
R o d r í g u e z P é r e z ; J m n,f8: ^ i ^ 0 
:av .el presb í tero F r k n l c o * Co e*laT0 
dez del Moral . De T í p ^ . Fern^ 
f l o r e s Gonzá lez . CDeSOc'e Avlla 
los s e ñ o r e s Juan R e D ^ . 5 ^ íS®10* 
E s r t S a . ?_e_ M a n ^ S r i a ^ ^ ^ 0 1 
Car idad Aguilera de Martíno," 
mi l lares . De San Miguel i " , y ^ 
ñ o s : el s e ñ o r S a l v a d o ; V t i 0 8 ^ 
fami l ia ; ,1 doctor C ^ f p ' 
A b r e u ; su hija Margot; \ l 1 * % * * * 
Margot S a í n , !„ r, ' la 8eCor 
C e n t r a l abay: V w ' ^ uoctor César p V 
G a r d a y s u h i - ^ Margot; fa 3 
Santiago de C u - u?T8¿LS*inz * Pefla V í I l ' 










Pefia. n • &proxl 
Castillo; 
61 alcalde ¡ 
cargos c( 
con 




líco 7 c 
de pn 
aquel t é r m i n o señor Cecilio VnKi 
De C o l ó n : Pelayo Martín 0 S í 
vellanos: Camilo Bellido de l l v 
Del Central Tlnguaro: José 
V a l d é s Cartaya . De 
as s e ñ o r i t a s L i l i a y Ada Tru fí 
la s e ñ o r a viuda de Ceballo t ft 
m i l l a . De Santiago de Cuba: elT¡ 
Mola, esposa del agente de pasajes:}.0 ferrocarrllero Alfredo Góme; 
rf« Ins PprrnonrHIo» TTT,Mn0 ann™. U* banta C l a r a : la de los F e o c a r i l e s Unidos, com 
p a ñ a b a s u hermana , s e ñ o r i t a Con 
suelo de la T o r r e . A J a r u c o : el 
doctor Lorenzo A . B e l t r á n . A San-
ta C l a r a : los s e ñ o r e s Santos P a -
r i a ; Cipriano Grande ; doctor L e o -
poldo Ramos P a r e t s ; la s e ñ o r a 
Conchita Romero de R u l z ; la se-
fforita L y d i a R o m e r o ; el s e ñ o r 
Humberto R u i z , Jefe de p o l i c í a del 
Gobierno Prov inc ia l en aquel la c i u -
dad; Mauricio L ó p e z L u n a ; e l se-
ñ o r L a u r e a n o G a r c í a ; las s e ñ o r i t a s 
J u l l t a I n é s Consuegra, los s e ñ o r e s 
J o s é B a r r i o y C á n d i d o D í a z . A 
C á r d e n a s : el doctor Bernardo V e -
ga, que va a tomar p o s e s i ó n de su 
cargo de juez d e s p u é s de haber dis-
frutado de l icencia; el s e ñ o r Be-
nito F e r r e r y famil ia; E m i l i o C a s -
t a ñ o . A l Per ico: el s e ñ o r E m i l i a -
no C a s t a ñ o , contrat is ta . Á E s p e -
r a n z a : e l s e ñ o r Manuel V a l l e . A l 
Roque: ej i n í e h l e r o jefe de las 
obras L u i s F . Ramos y fami l iares . 
A Ciego de A v i l a : el representante 
a la C á m a r a E m i l i o M a r t í n e z Qui -
roga . A Hershey: el brigadier J o -
s é Semidey. A Jove l lanos: M a r t í n 
H e r n á n d e z , miembro del Consejo 
Provinc ia l de Matanzas . 
señora de Ai 
tonio M é n d e z Péñate y familia r m{6n 
Sagua la Grande: la señora Ama 
ro L e d ó n y familiares. Del Centn 
Por F u e r z a : la señora Gómez ? 
t i é n y familiares. 
j . C l a r o , C h a p a r r a , 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA Dt MCGIMtN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores do 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior Al recibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestra-
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR tXCLLSIVAMBNTE 
CHARLES E. IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
t I C L A (MURALLA) 42 • RABANA 
latra Afiuctte j CompectcU 




Remitente: J o s é Duarte , Sanct i 
S p í r i t u s . s . C . Des t inatar io : So-
sa L u i s a . Cruces , S . C . 
Remitente: Boffi l F r a n c i s c o , J o s é 
Punta Brava . P . R . Dest inatario: 
S irbi tr i Jacinto R n . Morales , P i n a r 
del R i o . 
l i m í t e n t e : C . S u á r e z , Santiago 
de C u b a . L e s t i n a t a r l o : S á n c h e z | 
Aldana Gregorio, Santiago de C u - , 
ha. 
Remitente: . l o sé L o b a i n a , A n t i -
llij. O r i c i r e . Dest inatario: S u á r e z 
I sabe l , n ' Antonio S u á r e z , B a -
racoa. OTi'-Mi'. 
R e m i í e u ' . e : Constancia P a v é s , i 
Placetii. . . t:. C . Dest inatario: S á n -
chez R u í a e l a . Habana. 
Remitente: A g u s t í n G o n z á l e z , 
Cast i l lo de J a g u a , S . C . Dest ina-
tar io : Santos Ageilos Manuela , C o -
r u ñ a , E s p a ñ a . 
Remitente: Ovidiach Myt l , ' L f t 
E s m e r a l d a . C a m a g ü e y . Dest inatar io 
Thomas L i l i a m , J a m a i c a , B . W . I . 
Remitente: Ju l io R i v a a S u á r e z , 
C a m a g ü e y . Dest inatar io: f o r r i e n t e 
Ju l io de la . L a E s m e r a l d a . 
Remitente: E n r i q u e P é r e z , S a -
gua la G r a n d e . Dest inatar io: T h e 
Hools Manufg. C o . , New Y o r k . 
Remitente : Manuel C a m a « h o , 
Guanabacoa. Dest inatar io: Tes tar 
(Luis, H a b a n a . 
Remitente: J u a n L ó p e z , C i e n -
fuegos, S . O . Dest inatar io: Vegas 
J u a n , Manicaragua , s . C . 
Remitente: Zovito F e r r e i r o , R o -
das, S- C ' Dest inatar io: V a l c á r c e -
lo Josefa, E s p a ñ a . 
Remitente: Antonio Alvarez . 
Cayajabos . P . R . Des t inatar io : 
V á r e l a R a i m u n d o , P u e r t a de G o l -
pe, P . B . 
Remitente: F r a n c i s c o Zurdo , 
Suc. Parque T r i l l o , H a b a n a . Deatl-
O F T A L M O 
G O T A S 
• .01 O n . 
t.00 Ora. 
15.00 Ora. 
las irr i ta-
de la con-
Balfato de Bine. . . 
Adrenalina, solución 
al mi lés imo 
Solución de Oxlcfa-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por S m ü . 
Indicado en todas 
clones e Infecciones 
juntlva tea tarro s oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas prof l láct lcamonte . Hace 
eesar la inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
l lanera A* naaxtol 
Instiles* ana gota S o S va-
oes al día, ualvo Indlcacldn l a -
« d t a t l v a . 
preparado por el 
D r . A R T U B O O. BOSQU» 
aa»oca*orle i Tejadillo Wo. M» 
Babana 
T r e n de C o l ó i 
Por este tren l legaron de A g u a -
cate: el s e ñ o r R a ú l A n t ó n , que re-
g r e s é po r í a tarde . Do Matanzas: 
Franc i sco G o n z á l e z . De C o l ó n : el 
auxi l iar dei superintendente de 
aquel distrito s e ñ o r Maximi l iano 
Vi l lar , que r e g r e s ó a su dest ino. 
De Varadero: el doctor J o s é L u i s 
Cubas J r . T a m b i é n a C o l ó n : l a se-
ñora Celestriu de A l b i z u y su hi -
j a L o l i t a A l b i z u . De V a r a d e r o : la 
s e ñ o r a F a l l a de Suero e h i j o . De 
J a r u c o : el s e ñ o r I . D . I r u r e . De 
Jovel lanos: r l s e ñ o r Lorenzo A r o 
cha, superintendente. De Minas : el 
auxi l iar del D.strito de la H a ban i , 
Constantino Cano y G u e r r a . De 
Minas: la sei 'oia Hortens ia Campo 
y su sobrino. 
L A R E G E N T E 
N E P T Ü N O Y AMISTAD 
L o que nos ha valido para crea! 
nos una clientela tan numerosa cij 
mo escogida, ha sido la serieda 
observada durante tantas añoa 
" L a Regente" se propuso, desd 
la f u n d a c i ó n , hacer honor a su ti 
tulo y lo c o n s i g u i ó . Seguimos, c í 
mo siempre, dando dinero a ínti 
r é s m ó d i c o . Mucha reserva. 
C A P I N Y GARCIA 
El Eun 
*in Gene 





S e v e i 
¡ V ( 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y C I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Especialista en Vía« Vnw[*» 
Enfermedades venéreaa CistoBCoM» 
Ccteterlsmo de los uréteres Qrw 
de Vías Urinarias. Consultas d « i 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en i» «»" 
de San Lázaro 254 
Un hombre muerto a l t ra tar de su-
b i r a un tren en m a r d i a 
A y e r m a ñ a n a el tren 134", que 
c ircula en t™ A l q u í z a r y R i n c ó n , a l 
cruzar por el Crucero B á r r e l o ma-
t ó a un individuo que r e s u l t ó nom-
brarse Gumersindo Quesada, el que 
t r a t ó de tomar en tren en marcha , 
y tuvo la desgracia de caer bajo 
las ruedas de los coches, quedando 
sin vida cas i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
T r e n « J a g ü e y Grande 
natar io: Zurdo Teodoslo, Rep . A ? 
gentina. 
Remitente: Dulce M a r í a Madra-
zo, Clenfuegos . Des t inatar io : Z a -
mora R a m ó n , C o l . F l o r e s , S . J u a n , 
S . C . 
Remitente : . J u l i á n Alvarez , N1-
quero, Oriente . Dest inatar io: A l -
varez F lorenc io . .Tns:ueyal, Cama-
g ü e y . 
Remitente: J u a n Q a l v é n , E n c r u -
c i jada , S . C . Dest inatar io: Alonso 
S a n t a n a J o s é , B o l o n d r ó n , Matan-
zas . 
Remitente: R o s a Be ler t , C e n t r a l 
Najasa , C a m a g ü e y . Dest inatario: 
A l v a r e s Car los , entral E l í a , C a m a -
g ü e y . 
N O T A . — C u a n d o usted cambie 
de domicil io, c o m u n í q u e l o a l A d m i -
n is trador de Correos, a f in de que 
é s t e le reexpida l a correspondencia 
a su n u e r a res idenc ia . 
F u e r o n a Pedro Betancourt : el 
s e ñ o r A n d r é s G o n z á l e z F l e i t e s . A 
San N i c o l á s : el a lcalde de aquel 
t é r m i n o municipal: s e ñ o r J o s é V á -
r e l a . 
T r e n de P i n a r del R i o 
P o r este tren llegaron de A l q u í -
zar: el s e ñ o r J u a n A r n a o . De P . 
de Golpe: Antonio María S u á r e z 
C o r d o v é s . De P i n a r del R í o : e l 
concejal de aquel Ayuntamiento . 
Carlob Manuel Vel iz y G u a s c h , y su 
h i ja E l d a ; ei s e ñ o r Aurel io T o r r e 
y f a m i l i a . 
D r . G á l v e z 
D A D , V E N E R E O . SIFILIS 
Y H E R N I A S O Q L E P B A 
D U R A S . C O N S U L T A S I * 
W W N S e W t E 41 
E S P E C I A L P A R A L O S POBI 
D E 3 Y M E D I A M 
D R . F E L I P E 6 A R C 
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• Luz al 
" Por Me 
.^a gu? 
* calzad 






Médico del H o -p i U U S ^j ¡T Male, 
"pauU._Medicina O ^ l & u . t * fdo hast 
viernes, de 3 
hace visitas domicilio 
p i e l , s a n g h b t s b c * ^ 
EBpeclall*t* á<>Z 
jjondrté ^ 
Tratamiento « ^ i ^ b e r p * 
de lo» barf0t9;tuaj«» rac ión 
lunares, « a n c h a * ? de 4 » ¡ 
D O C T O R A L F R E D O 
C O M A 5 
fias. Examen" viaual de la 
inferm<"lHdes 
OBISPO 4A. 
M ó d i c o C i r u j a n o b a ^ J 
J **** 1 sangre y coteterlimo de 
venérea* c o n s u i i a » 
bllld»11 
a 1S 7 
D r C . E . F I N L A Y jlaban»-
A-4611 Teléfono 
Consultaa de 11 a 12 y de J *0aVenlo prerlo. 
13 número 7». eiqulna Consultaa a hora 
Domicilio particular 







> b i a 
^Podr , 
5* 
• c i t o > 
a08: ei i." 
J X J B V E S 18 DiB 
D B U N B U Q U E 
sr< Gobernador y C a -
£1 E:xm0al en d i s p o s i c i ó n pu-
^ver* dice que aunque ha 
*̂d8 este puerto el bergan-
^ .ñol N E G R I T O con carga-
d o ^ ^ 1 negros, apresado como 
1 ^ 0 del tratado de a b o l i c i ó n 
•{r*£t0.r{ de esclavos, ha deter-
se admitan a b s o l u - i g a n otro objeto ni otras miras que 
i —4o 
^ perico-





' de r e t r a s é 
ruenaa: j„a 
« • 
'lartfnez y « 
161 de loa bÍ 
César pV & 
^t: la s e f i o ^ ' 
i la Pefia j 








Rehallo y f, 
Cuba: el vii 
fedo Góme; 
eñora de A 
7 familia, 
señora Anij» 
• Del Centn 
*a Gómez 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
P A Ü J J N A T R £ ) 
X R A V E S D E 9 3 A N O S 
NUESTRA C O L E C C I O N , N U M E R O F O R N U M E R O 
que no resulten d e s p u é s reclamos 
de nulidades, que consideren que 
en la buena y recta a d m i n i s t r a c i ó n 
de jus t i c ia consiste esencialmente el 
sosiego v felicidad de los pueblos: 
q u é los alcaldes y sIndicos procu-
radores, no solo deben estar ador-
nados de las cual idades requeridas, 
sino que a d e m á s sean personas de 
un concepto y e s t i m a c i ó n general, 
y de conocido amor a la causa pú-
bl ica; para que en el d e s e m p e ñ o 
de sus cargos procedan con ener-
g ía y que sus operaciones no ten-
nue no 
10 solicitudes p i d i é n d o l o s pa-
tricio de particulares, por-
ela d 
í"1 
^ utilidad general, bien 
si d e s p u é s de esco-
sean ú t i l e s , hubiera 
los que 
a n u n c i a r á a l p ú -
entonces d ir i jan 
los t é r m i n o s y 
(sobrante se 
, para que 
instancias en 
reglas establecidas en las 
lo justo. 
Cuando la e l e c c i ó n recao en per-
je destinarse esos brazos Isonas honradas y virtuosas merece 
siempre la a c e p t a c i ó s i general y se 
hace jus t i c ia a los buenos deseoe 
de los electores, pero, a l contrario, 
cuando las parcial idades e intrigas 
maniobran a favor de personas o 
partidos», entonces entran las divi-
siones, los odios y las venganzas 
que hacen infelices a las familias 
y a los pueblos, resultados y tris-
tes consecuencias producidas por-
que en las votaciones no se pro-
c u r a l levar un á n i m o decidido a lo 
justo, para que las pasiones no in-
fluyan en los sufragios; en cuya 
virtud recomienda y encarga a los 
s e ñ o r e s Capitulares el exacto cum-
plimiento de sus deberes sagrados 
en un asunto de tanta trascenden-
c ia y responsabil idad." 
Como se ve la p a l a b r e r í a elec-
toral , es cosa tan antigua como las 
elecciones. 
* ^ ' ^ * a i > c u i ' 3 P 0 r c l G o b i e r ' 
modo de cumpl ir con 
nnrioso 
i Tratado de a b o l i c i ó n del t r á f i c o 
^ B J O S A T O A D O S P A R A L A S 
A c i o n e s d e c o n c e j a l e s 
E1 Exmo. Sr. Gobernador y C a -
General, han publicado una 
los Ayunteamlentos de 
jurisdicción, en que expresa 
aproximándo3e l a e l e c c i ó n de 
rg0S concejiles, ha parecido a 
E conveniente recordar a los 
íreg Capitulares de los A y u n -
ientos, la o b l i g a c i ó n en que es-
constituídos por sus oficios 
el Rey Nuestro S e ñ o r con el 
v con sus mismas concien-
procurar que de ellas re-
•j'.ar 
;Vlcn 
C o a e s t a h a m a c a m e rio y o d e q u i e n e s 
q u e j a n 
h a m a b a s 
i o s c o l o r e s 
P E N S A M I E N T O 
Z E T I N A 
B U E N V I A J E 
"Don J o s é A l v a r e z Couceiro, sa-
le de esta c iudad y declara que na-
da debe." 
A s í se f u é de la Habana este se-
ei bien general de u n a admi- j ñ o r Couceiro, de quien nadie se 
ración justa e i lus trada, para 
efecto, espera que desnudo de 
ones y parcialidad, p r o c u r a r á n 
fiarse a las Leyes en cuanto a 
Idoneidad de las personas, para 
a c o r d a r í a ya tampoco aunque se 
hubiera ido debiendo un mi l l ón . 
P o r eso algunos no cumplen con 
estos honrosos requis i tos . 
Pensando en el porvenir. 
G O M E D I f l M A S C U L I N A 
MISTAD 
lo para creaj 
numerosa 
) la seriada 
antas año^ 
opuso, dea 
onor a su 
Seguimos, cd 
mero a inti 
serva. 
Z G A R O A 
e l e L E O N 
O O 
I C H A S O 
I n v i t e a s u a m i g o a c o m e r e n l a c a s a 
DOMINGO 
LUTMES 
M A l t T E S 
M I E R C O L E S 
J U E V E S 
V I E R N E S 
SABADO 
M A N I N " 
'OMIDAS TZFX3AS E S P A D O L A S 
M E N U P A R A I .A S E M A N A 
AEMUEJRZO COMIDA 
Arrrz con pollo Fabada Asturiana 
Buches de Bacalao Pricasé de pavo 
Chlllndrón da Camero Chuletas de ternera al horno con pnrá 
Bacalao a la Vizcaína Caldo Oalleff o 
Pal<ada Asturiana Fr icasé de Cordero 
Ccddo a la Española Cachelos con Lacón Oallegro 
Petas a la Andaluza Pierna de Puerco a l homo con paré 
A L A ORDEN ZiO QXTE D E S E E N 
S O L I C I T E S U MESA POR T E L E F O N O 
OBRA PIA >UM. 90. T E L E F O N O A-5727, 
Anuncios T R U J I L L O "MARI 
S A T I S F A C C I Ó N 
C O N S E R V A 
P E I N A D O 
S A L U D 
La mujer que vive el aire Ubre conócela I 
gloria da la «alud perfecta. Toda mujer' 
debe aaber que,para la higiene interna, 
para la limpieza Interior del organismo, 
debe uaar el mejor laxante: 
F U E R O N D E T E N I D O S Y E N V I A D O S A L V I V A C E L 
S E C R E T A R I O , E L O F I C I A L R E C A U D A D O R D E M U L T A S 
Y E V I G I L A N T E D E L C O R R E C C I O N A L D E L A 4 a . 
E S C O P E T A S 
DE LAS MARCAS MAS AFAMADAS 
C U A L Q U I E R C A L I B R E Y L A R G O D E CAÑON, A 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
las a c t u a c i o n e s h a s t a a h o r a r e a l i z a d o s se h a p o d i d o 
c o m p r o b a r l a e x i s t e n c i a d e del i tos e n los que. a p a r e c e n 
c o m p r o m e t i d o s los c i t a d o s i n d i v i d u o s d e t e n i d o s a y e r 
U N N A R C O M A N O F A L L E C I O A Y E R A C A U S A D E L T E T A N O S 
L n l a c a u s a q u e se i n s t r u y e p o r e l a se s ina to d e l s e ñ o r 
A r m a n d o A n d r é , p r e s t ó a y e r d e c l a r a c i ó n el s e ñ o r A l b e r t o 
C . J a n e , h i j o , q u e p r e s e n c i ó d e s d e l a a z o t e a lo o c u r r i d o 
De lo actuado hasta ayer por la i s iones graves, s e ñ a l á n d o l e fianza 
tarde por c l l icenciado Almagro , | de trescientos pesos, al penado del 
en la causa que se Instruye por irre- V ivac de la Habana E d u a r d o Egi ies 
$ 3 
C A R T U C H O S C A R G A D O S A 
6 0 
I 
= E L C I E N T O 
C O N P O L V O R A S I N H U M O Y M U N I C I O N , E N 
" L A A R M E R I A " 
O B R ñ P I f l , 2 8 - : - H f t B ñ N f t 
gularidades cometidas en el Juzga-
do Correccional de la Secc ión C u a r -
y C r u z , el cual hace unos d í a s in 
f ir ió varias heridas, con una nava-
ta, pudo comprobar el juez espe- j a , a su c o m p a ñ e r o de p r i s i ó n Mi-
cia l la existencia de delitos contra Iguel Cendre R o d r í g u e z , 
el secretario, oficial recaudador S e g ú n pudo saber el Juzgaoo, e! 
de multas, y el vigi lante delegado | m ó v i l de' la reyerta lo h a b í a sido 
en dicho Juzgado . ¡el negarse el lesionado a entregar-
Por tal motivo o r d e n ó al sargen-! le a l Eg i i e s , que es barbero del pe-
|to G r a ñ a , de la S e c c i ó n de E x p e r - | n a l , los ú t i l e s que ambos compra-
itos, que con varios agentes m á s , ¡ron para hacer c a f é y venderlo a 
¡ p r o c e d i e r a a la d e t e n c i ó n de dichos | los presos, d e s p u é s de haber acor-
j individuos, lo que as í efectuaron! dado terminar dicho negocio 
N C 8058 Alt 2 d 28. 
R e v e n d e a $ 1 — 
en " L a Moderna P o e s í a e n la caaa 
WDson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en ctraa l ibrería». 
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B E L E N I N D U S T R I A S 
FiKTAiDO X O I . 48, M A R I A N A O 
lEF'ONO F O - 7 9 2 7 . — H A B A N A 
- día 16 del p r ó x i m o mes de 
HZ YOID0B!l'eDlt)re es el desiSnado para la 
1 í '«guración del curso escolar de 
6 1 2 O <íB}'-26 en el nuevo Colegio de Be-
dirigido por P P . de la Compa-
de Jesús y sito en el Reparto 
Buenavista, Marianao, ( H a b a -
• En él se admiten alumnos pu-
semi-internos, medio-pupilos 
«temos en la forma que se ex-
^ en • el Prospecto-Reglamento 
Colegí:. 
1*8 alumnos ni internos t e n d r á n 
Jario un servicio de guaguas rx-
para el Colegio de B e l é n . 
Principio só lo f u n c i o n a r á n tres 
fom-a siguiente: Una aale del 
o y por la calzada de Co-
a Irá por el puente de A l -
e r t a a calle 23 hasta Univer -
)' siguiendo por San L á z a r o , 
m p0,. leranta hasta Carlos 
doblando luego en dicha calle, 
'rrerá la calzada de R e i n a y 
^ Monte. Zulueta y Egido , s a l d r á 
v al muelle de L u z para vol-
' Merced a l Colegio, 
^ guagua sa ldrá del Colegio 
Raizada de Columbia y por al-" 
le las Avenidas del Reparto 
. or o Almendares, b a j a r á por 
•ivS Almen(iares y calle 23 
ísald A baSta calle 12' por don' ra a Linea , y siguiendo por 
nii esta calle hasta Marina , su-
n ^ v \r l , In.fanta hasta San L á z a -
ral- ^ f i ! l lecon' Para buscar E m p e 
^ o nn3tar,la P e d r a l , subiendo 
•"«ílo n para volver a l 
guagua sale de Be-
los r«na gUna de laa Avenidas 
AMAIIIIK i ^ a ^ n s' sigue al Pueblo de mflUÜI» P0^ ?1 camPamento de 
ra stos itinerarios son 
a- . !r P ^ e b a , p u d i é n d o s e 
v o í co™e*& a la mayor 
La pTnmodida(i de los a lum-
E l s e ñ o v Secretario de Sanidad 
ha dispuesto que por los empleados 
a sus ó r d e n e s se e f e c t u a r á desde 
el d ía de hoy, una i n s p e c c i ó n de-
tenida en las dist intas industrias 
dedicadas a la c o n f e c c i ó n de jara-
bes de frutas y otras composicio-
nes para los refrescos que diaria-
mente se expenden en el mercado. 
E s t a orden f u é dada por virtud i 
de qUe en la Capi ta l existen hoy 
gran n ú m e r o de f á b r i c a s de jara-
bes para refrescos, que no se ajus-
tan a las Ordenanzas Sanitar ias , y 
quiere que por los s e ñ o r e s Inspec-
tores se vis i ten todas las fábr icas 
y se proceda a la c lausura de aque-
llas que no se a jus tan a las Orde-
nanzas iSanitarias, con perjuicio de 
la salud p ú b l i c a . 
S e g ú n rumores hay gran nQmero 
de f á b r i c a s nuevas que usan colo-
rantes para los jarabes que e s tán 
confeccionados con dichas mate-
rias , las que pueden perjudicar la 
salud p ú b l i c a . 
G R i ñ H D E R ñ v / 
P e n t í c í o m ^ B E B E -
J a r a b e ^ c t ^ f a t ^ s a i i r á ^ 
S I S E V A A V I A J A R 
No piense que c o m p r a r á donde usted se d ir i ja m á s barato que 
en la P E L E T E R I A " B R O A D W A Y " . 
Aprovecho antes de marcharse nueí - tra l i q u i d a c i ó n f in de tem-
porada. « 
Zapatos dñ N i ñ o s , de todos t a m a ñ o s , desde 25 centavos. 
Zapatos de Cabal leros y J ó v e n e s , desde $1.50. 
B a ú l e s de todas clases. Maletas de Cuero y F i b r a . Maletines 
do todos t a m a ñ o s . C a r t e r a s para documentos. 
Calz.-ido Bnsket -Ba l l , a $1.50. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a Mayor del Mundo) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n R l i s h Spoken. T e l é f o n o : M-5874. 
horas m á s tarde . 
L o s detenidos se nombran Ber-
n a b é Alonso, secretarlo del Juzga-
do, Roberto E c h a r t e , oficial recau-
dador de multas y el vigilente de 
la P o l i c í a Nacional , n ú m e r o 489. 
Franc isco Caste l lanos . 
Presentados los detenidos a l juez, 
licenciado Á'.uiagro, é s t e les ins tru-
y ó de cargos, ordenando el ingreso 
de ios mismos en el V ivac , por to-
do ej tiempo que s e ñ a l a la L e y . 
Sf:gún fuimos informados por 
personas bien enteradas, a l vigi-
lante Castellanos se le acusa de que, 
s in causa que lo just i f ioasK dia-
riamente se situaba en la e s q u i r a 
de Palat ino y Calzada del Cerro , 
c irculando diez o veinte a u t o m ó v i -
les que por a l l í cruzabai . , acusan-
do a los chauffeurs de exceso de 
velocidad, no siendo ciento; y todo 
ello en c o m b i n a c i ó n con los fun^ 
clonarlos del Juzgado y a c i tados . 
L A C A U S A P O R L A M U E R T E D E L 
C O M A N D A N T E A R M A N D O 
A N D R E 
Con noticias el jefe de la Pol i -
c í a Secreta, s e ñ o r Aurel io Acosta , 
de que en la azotea de la casa Con-
cordia, n ú m e r o 116, en los preci-
sos instantes en que f u é muerto a 
tiros el comandante Armando A n -
dré , a l l legar a su domicilio, se en-
contraba un individuo, c o m i s i o n ó a 
los detectives Mariano M a r t í n e z y 
J e r ó n i m o H e r r e r a para que pra»-
ticasen las debidas investigaciones. 
Dichos detectivos lograron sabor 
que el individuo a que se h a b í a u 
referido varios testigos, lo era el 
s e ñ o r Alberto C . J a n é , hijo , veci-
no de Concordia, 1 1 6 í altos, a l cual 
D E T E T A N O F A L L E C E U N N A R -
C O M A N O 
A ú l t i m a hora de la tarde de an-
tier fué conducido a l Hospi ta l Mu-
nicipal el blanco M e l i t ó n R e i n ó s e 
Negrin, de la Habana, de veinti-
cuatro slios de edad y vecino de 
Cien fuegos, n ú m e r o 68, el cual f u é 
asistido por el doctor Garc ía T u -
durí , de s í n t o m a s de t é t a n o trau-
m á t i c o y de var ias heridas pun-
zantes, no recientes, s i tuadas en 
ambos muslos . 
Por su estado de gravedad el pa-
ciente no pudo prestar d e c l a r a c i ó n 
a la po l i c ía , h a c i é n d o l o una t ía su-
ya nombrada María N e g r í n P e l a -
dor, del mismo domicilio, la que 
expuso que su sobrino era n a r c ó -
mano y que parece que se le h a b í a 
infestado alguno de los "pincha-
zos" que se h a b í a dado para in-
yectarse drogas . 
Pocas horas d e s p u é s de haber si-
do trasladado M e l i t ó n a l Hospita l 
L a s An imas , d e j ó de ex i s t i r . 
Hoy se le p r a c t i c a r á la autopsia. 
P R O C E S A D O S 
P o r los distintos jueces de Ins -
t r u c c i ó n de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes indi-
viduos: 
A b d u c r l m Mescien, por estafa, 
con fianza ae doscientos pesos. 
— R a m ó n L i l l o T e j ó n , por lesio-
nes, con fianza de doscientos pesos. 
— F r a n c i s c o F e r n á n d e z Garc ía , 
por robo, con fianza de quinientos 
pesos. 
— R a ú l Garc ía Ureza , por infrac-
c ión de la L e y de Drogas, con tres-
cientos pesos de f ianza . 
— L o r e n z o Casti l lo Alvarez , po 
C 8063 7 d 2? 
E N E L V A P O R M O N T E V I D E O , Q U E E N T R O A Y E R 
E N P U E R T O S E H A I N I C I A D O L A S E R I E D E 
E X P U L S I O N E S D E E X T R A N J E R O S I N D E S E A B L E S 
invitaron para que prestase d e c í a - ¡ h u r t 0 ' s e ñ a l á n d o s e l e fianza de qui-
rac ión ante el juez que Instruye el l e n t o s pesos 
sumarlo de la causa re fer ida . 
E l s e ñ o r J a n é m a n i f e s t ó a l l i -
cenciado Lazcano , juez de I n s t r u c -
c ión de la S e c c i ó n Tercera , que 
era cierto lo expuesto por los de 
tectives, referente a que cuando 
A B A N D O N O C O N Y U G A L 
R a m ó n D o m í n g u e z Mart ínez , de 
E s p a ñ a , de cuarenta y cinco a ñ o s 
de edad y vecino de P a u l a , 2, de-
n u n c i ó fen la P r i m e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a que su l e g í t i m a esposa, Ma 
E n e l M o n t e v i d e o f u e r o n e m b a r c a d o s p o r l a p o l i c í a s e c r e t a 
tres i ta l ianos y o c h o e s p a ñ o l e s . L o s f r a n c e s e s s e r á n embarcado; ) 
e n e l S p a a r d a m , e l 3 de S e p t i e m b r e , y los c h i n o s v í a N e w Y o r k 
L A S E X P U L S I O N E S D E A Y E R L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
" C A L A M A R E S " 
Con el arribo del vapor e s p a ñ o l 
"Montevideo", entrado en la tardo 
de ayer procedente de Veracruz , se 
ha iniciado la serie de deportacio-
nes de extranjeros qut¡¡ han sido 
declarados indeseables. 
E l ornrero "Cuba" , que perma-
n e c i ó frente a la H a b a n a teniendo 
a bordo a 20 individuos de los 
que van a ser expulsados regrese 
a puerto ayer, y u n a vez que él 
"Montevideo" estuvo a libre, p l á -
t ica la p o l i c í a secnto p i o c e d i ó ñ 
conducir a cinco do los que se ha-
llaban a Imrdo d©l Cuba al vapor 
Montevideo. 
Ayer "I medio d í a h a b í a n sido 
conducidos a bordo del Cuba, en 
espera de la l legada del Montevi-
deo, otros seis extranjeros que con 
posterioi idad fueron trasbordados 
a l mencionado buque de la compa-
ñ í a t r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a v s i -
guieron v ia je para E s p a ñ a . 
L o s exputeados en el M o n t e v i -
deo son: Rafae l Gottazio. Antonio 
Sueca, F q s c u a l i A l b e n í , italianos, 
y los eí-pa ñ o l e s Amadeo P é r e z . Pe-
rfeira, Antonio Osorio Novo. Pedro 
Ramos Díaz . Vicente G o n z á l e z Gó 
E n el vapor "Ca lamares" de la 
F l o t a B l a n c a embarcaron ayer pa-
r a New Y o r k los Sres. D r . Joso 
S u á r e z , D r . J u a n M. P í a y S r a . , 
Mercedes Llanos , Sixto Calzadi l la , 
E d m u n d a ZaJaya, Maxry L e a c h y 
fami l ia , J o s é Pogolotti , p-lorence 
Deam y famil ia , Norma Mul ler y 
S r a . , H a r o l d Johnson y famil ia . 
E L P A S T O R E S S A L D R A E L D I A 4 
l / 
Se haj dispuesto que el vapor 
americano "Pastores" de l a F l o t a 
B l a n c a salga de la Habana paivi. 
Ne-w Y o r k el d í a 4 de septiembre 
en lugar de hacerlo el d ía 3 romo 
marca su i t inerario . 
L A R I T A D E L A F L O R I D A 
E n ol vapor americano Governnt-
Cobb de la P e n í n s u l a Occidental 
S. S. Co. y por l a r u t a de la F l o -
r ida e m b a r c a r á n hoy los Sre?. 
J o a q u í n F e r n á n d e z , Manue l Gó-
mez, Pedro R o d r í g u e z , E l o í s a Or-
tiz, E m i l i a R o d r í g u e z , María J . 
F ' e y r c , F r a n c i s c o Miranda , L e ó n 
1\Ü1IIV'I5 1 1 íl /., , , .. ̂  ̂  «a I - „ - — ' 
mez, Car los Moya Molina. Amadeo ¡ L e ó n B a r s a m a n y famil ia , J o s é 
o c u r r i ó el suceso, se hal laba en l a ! r í a Valledor, que r e s i d í a en Obra-
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
azotea de su casa, agregando que 
se hal laba ail í debido al calor que 
s e n t í a en su h a b i t a c i ó n . 
Dijo , t a m b i é n , que al o í r las de-
tonaciones corr ió hacia el muro de 
su casa, que da a la calle, viendo 
entonces a dos individuos que se 
encontraban parados en la puerta 
de la p o l l e r í a sita en el n ú m e r o 
118 de la propia calle, o sea a l la-
do de su casa, y a otro sujeto m á s 
que corr ía desde la esquina de Be-
pía, 32, ha abandonado su domi-
cilio, l l e v á n d o s e consigo a sus hi-
jos, h a b i é n d o s e enterado que re-
side en el reparto Buena Vis ta (en 
Mar ianao) y que no permite que 
nadie los vea . 
D E N U N C I A 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda d e n u n c i ó Alfonso 
O l a g a r r a R o d r í g u e z , de P i n a r del 
R ío , de v e i n t i d ó s a ñ o s do edad y 
vecino de Neptuno, 60, a nombre 
l a s c o a í n , haciendo los tres fuego, |de Ia c o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s 
contra el frente de la casa Con- ! "The T*er on Ph l lp F o r d s o n , " de 
cordia, 125, en donde se h a l l a b í . ¡ Q u e en d nies de mayo, la casa hu 
parada una m á q u i n a y en la ace- bo de venderle el a u t o m ó v i l nume-
ra un individuo. A g r e g ó que no pu- 1,0 17991, a Antonio Docurros , que 
do dist inguir la raza de los men- dij0 ser vecino de Oquendo y San 
|clonados sujetos, a s í como tampoco Miguel, por la suma de cuatrocien 
el color de las ropas que v e s t í a n . |tos cincuenta pesos y que a l i r -
Dijo asimismo que entre nueve16 a cobrar ei d í a cinco del mes ac-
y diez de la noche del d ía del su- tllal> el primer plazo, f u é lafor 
Pardo R í o s , Bonifacio K u l z Góme^, 
Josi'' Garc ía . 
Se l e v a n t ó la oportuna acta que 
f irmaron los representantes de la 
autoridad y los oficiales del barco. 
L o s extranjeros de nacionalidad 
francesa Que e s t á n detenidos y 
l istos para «"t expulsados 1c s e r á n 
en el vapor h o l n a d é s "Spaardam' , 
que z a r p a r á el día 3 de septiembre 
para . E s p a ñ a , F r a n c i a y Holanda , 
y los chinos lo s e r á n popiblementc 
m a ñ a n a , por la v í a de New Y o r k 
o por N e w Orleans. 
F l D r . Franc i sco 
Comisionado de I n m i g r a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , ha celebrado con las 
Cohipaüfkfl t r a s a t l á n t i c a s asociadas, 
r n '"•onvpnio p'̂ r el c u a l esas com-
p a ñ í a s pe comprometen a rebajar 
en un 10 por TOO el precio de los 
Trabajes de tercera clase que el Go-
bierno tenga que adquir ir para cuni 
pliir.entar Ioí-- decretos de expul-
s i ó n contra extranjeros no desea-
bles. 
T a m b i é n el Dr . H e r n á n d e z l l e v ó 
ayer al -Sr. Secretario de Gober-
r.ación el Censo de extranjeros de 
Heirnández . 
Ee l trár . , Antonio F e r n á n d e z e hi-
ia , Antonio Botet y J u l i o A r a n ? . 
E l vapor f r a n c é s Espagne , de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a francesa, 
l l e g a r á a l a Habana , el d í a 3 d-3 
septiembre p r ó x i m o con carga ge-
nera l y pasajeros. 
E l vapor Lafayet te . de l a propia 
c o m p a ñ í a , s a l d r á de Saint Nazaire 
el d í a 5 de setiembre para ia Ha-
b a ñ a a donde l l e g a r á el d í a 18 •' 
s a l d r á n.ievamente para E s p a ñ a el 
d í a 30. 
E L N I A G A R A 
Procedente de H a v r e v í a Cann-
r ins l l e g ó a y « r el vapor f r a n c é s 
N i á g a r a que trajo carga general y 
3 25 pasajeros en su casi totalidad 
inmigrantes. 
E l vapor americano Hadnot lle-
g ó ayer de Sagua en lastre. 
E l ferry Joseph R . P a r r o t , h i 
l legado de K e y West con 2 5 vago-
nes de carga general. 
S A L I D A S 
L o s remolcadores Oraftman 
el Ort iz sal ieron p a r a K e y Weí:t 
^ ^ a r - i ? 1 ! , 1 0 8 servicios que 
Podrá, f" EuStas mismas ^ a -
10 a los f ta? lb ién Prestar ser-
,s familiares w ^Püos ^1nou1iare8 de los alum-
^Wntenei08pldItas . de Visita8 
Co,egio y , f el yiaje de vuelta 
8 en lo, hi mi!m0s A ñ i n o s 




l l r ^ V 6 avisa al pu-
—^uestios alumnos y 
r y . P r i n c i P a l m e n t 
cuantos tengan alguna r e l a c i ó n con 
el Colegio de B e l é n , que desde el 
d í a primero de septiembre toda la 
correspondencia debe dirigirse al 
nuevo edificio, con la d irecc ión que 
encabeza esta c ircular , a donde de-
ben t a m b i é n acudir las familias pa-
r a las admisiones, i n f o r m a c i ó n y 
consultas sobre a l u m n o s . Desde 
ese mismo d í a se c i erra el antiguo 
Colegio de la calle Compostela y 
Acosta asi como que enetaoihini 
Acosta as í como la Igles ia q u e d a r á 
t a m b i é n cerrada a l culto d e s p u é s 
de la misa que en honor de San 
Antonio o f r e c e r á n las alumnas del 
Colegio de San Vicente P a u l . 
L a D i r e c c i ó n . 
Habana , agosto 27 de 19 25 . 
O B R A S P U B L I C A S O F R E C E ^ y , ^ 
A R R E G L A R L A C A L L E 
C E P E R O 
l a s ú l c e r a s » l o s b a r r o s y g r a n o s 
s e c u r a n c o n L I C A R B O . 
D e s t r u y e l a i n f e c c i ó n , e x t r a e 
l a s u p u r a c i ó n , l i m p i a y c i c a t r i z a 
l a par te a f e c t a d a . 
L I C A R B O h a c u r a d o l l a g a s 
v i e j a s y ú l c e r a s que h a n p e r s i s t i -
d o d u r a n t e a ñ o s , e n u n o s c u a n -
t o s m e s e s . E m p i e c e u s t e d a h o r a 
m i s m o a c u r a r s e . P í d a l e L I -
C A R B O a s u f a r m a c é u t i c o . 
E S M E J O R Q U E E L I O D O . 
E S U N R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
| ceso, e n c o n t r á n d o s e en su casa, 
o y ó ruido de pasos en el patio de 
l i a planta baja , que se encuentra 
deshabitada: lo que puso en cono-
cimiento de su s e ñ o r padre, bajan-
do ambos a pract icar un registro, 
durante el cual se convencieron de 
que ninguna persona se encontra-
ba en la casa: pero sí pudieron ver 
que la cerradura de la puerta de 
mado de que en dicha casa no re-
side el Docurros , ni nadie le pudo 
informar q u i é n fuera esa persona. 
H U R T O D E U N A C A M A R A F O T O -
G R A F I C A 
J o s é Alvarez P é r e z , de E s p a ñ a , 
de veinte a ñ o s de edad y vecino de 
Neptuno, 43, d e n u n c i ó en la Octava 
E s t a c i ó n de P o l i c í a que del ú l t i -
mo asiento del t r a n v í a n ú m e r o 422 
la calle h a b í a sido violentada y que |de la ü n e a de Palat ino, le hab ía 
se h a b í a dejado un hueco, su f i c i en - '8 Í ( i o burtada una c á m a r a f o t o g r á 
S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
" « • n a * ^ , , „ , m o s a y ^ , 0 ^ . o * i » a * 7 'orné K . 
t i m - - " ^ » c ient í f ico* moderno». s ^ " O J T ^ ^ o í * 
L l l Telefono A 33gja 'n 14 Habana. Bé lascoa ln 96. L . M . y v . 
" O s 
" L a A s o c i a c i ó n de Propietarios 
Industr ia les y Vecinos de los re-
partos Betancourt , Chaple y otro? 
del Cerro , solicitaron de la Secreta-
r i a de Obras P ú b l i c a s , visto el m a ! 
estado en que se hal la , el arreglo 
de la calle Cepero, desde Buenos 
Aires hasta la C a l z a d a del Cerro y 
San Q u i n t í n , p r e t e n s i ó n bien aco-
gida por el s e ñ o r Secretario que 
r e c i b i ó a la C o m i s i ó n que f u é a 
vis i tarle para exponerle e l lamen-
table estado de dicha v ía y del de 
S t o f 8 dC a ,Ue, l03 lmPOrt,nteS D O L O R E S D E C A B E Z A C A U S A -
«•„ ^ n . o n a n d a con el o f r e n " O S P O R R E S F R I A D O S 
m i e ^ o ^ S r e l T e t / l e c r e t a r l o ^ ! - ¡ B L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
ciera a la c i tada C o m i s i ó n , se di- j hvia cl dolor de cabeza curando el 
r i g i ó oficialmente, notificando que Re8fria(j0i £ s un remedi0 cfj 
a causa de haberse ordenado a los í . ^ l ^ j ^ i r j i? 
Contratistas de la p a v i m e n t a c i ó n , no Probacl0- L a f,rm^ de E 
'abriesen m á s cal les y que termina-
sen las obras comenzadas, no po-
día ser atendido el deseo de los 
vocinos de dichos repartos, pero 
que se tomaba nota para hacerlo 
tan pronto como fuera posible. 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n 
de Propietarios Industr ia les y Ve-
i einos de los indicados uepartos 
Í B e t a n c o u r l . Chaple y otros, cree 
•que, en efecto, la S e c r e t a r í a de 'que puedan ser t) V z a d a s , cosa que 
Obras P ú b l i c a s h a b r á de ordenar ¡ a h o r a resulta poco menos que Im-
el arreglo de las calles s e ñ a l a d a s ¡ p r a c t i c a b l e . 
por el la y nos ruega le prestemos ; Nos es grato acceder a los de-
a nrm^ de t . W 
G R O V E se halla en cada ca j i ta . 
D r . S o l a n o R A N O S 
Profesor de la faonltad da Medicina, 
V U s Direct iva» (Kxctuelvamente) 
SAN I.AZABO 368, S S 4 A 6 
Lunes, Miércoles, viernes 
p a r a l o r e s p i r a t o j á s 
nueatro apoyo, para elevar, otra 
vez, al Secretarlo el ruego v jhemen-
te de que cuanto antes disponga 
seos del s e ñ o r sabino R o d r í g u e z y 
creemos que la .Secretar ía de Obras 
P ú b l i c a s c o n c e d e r á la debida aten-
sean puesta* dichas v í a s de forma )c lón a sus justas demandas. 
temente grande para poder dar ca-
bida a una mano y abr i r el ce-
rrojo . 
T a m b i é n declararon en la causa 
referida las siguientes personas, 
ninguna de las cuales en sus decla-
raciones íu Juzgado dijeron nada 
de importancic . 
J o s é Sandoval Val le , Segundo 
Armas C a l v i ñ o ; F r a n c i s c o Ugarte; 
R a m ó n Marcos Crespo; J o s é Zayas 
Caldoso y F r a n c i s c a L ó p e z , todos 
vecinos la casa de Inqui l inato 
sita en Concordia , n ú m e r o 118 . 
L A Q U E R E L L A C O N T R A E L P E -
R I O D 1 C O " E L (D1A" 
Hoy, por la m a ñ a n a , v i s i t a r á el 
juez de I n s f r u c c l ó n de l i . S e v c i ó n 
Pogimda, al Presidente de la R r -
p-.blica, con e' fin de que é s í e ra-
tifique o no la querella que pre-
s e n t ó hace unos d í a s contra el pe-
r i ó d i c o " E l D í a , " por un a r t í c u l o 
que v i ó la luz en dicho diario 
U N P R E S O R O B A D O 
A l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de lo 
S e c c i ó n Segunda d e n u n c i ó ayer el 
blanco Antonio Sarabia , que se en-
cuentra cumpliendo condena en el 
Vivac de la Habana , de que sus 
socios de cuarto L u c i o P r a t s y Ni-
c o l á s F e r n á n d e z , de la casa don-
de vive, (reparto Buena V l a t a ) le 
h a b í a n robado var ias prendas que 
aprecia en la suma de ciento noven-
ta y tres pesos. 
L A R E Y E R T A E N T R E D O S P E -
N A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Segnhda p r o c e s ó ayer , por le-
ambos sexos quo posee el C o m i s i o - í e l vapor L u i s l a n a s a l i ó p a r a Nev/ 
r a d o de I n m i g r a c i ó n ^ con objeto j Orleans. el ferry Joseph R . Parrot . 
de l legar a un acuerdo sohre fu- e l americano Calamares patra New 
turas expulsiones de individuos no ¡ Y o r k , y la goleta americana Burbp-
descabies. l land para St . J o s é . 
fica propiedad de la A m é r i c a n F o -
to, la que aprecia en la suma de 
doscientos pesos. 
NO T I E N E N Q U E I N F O R M A R A 
S A N I D A D 
S e g ú n hemos sido informados, 
los jueces correccionales de la ca-
pital no e s t á n obligados a dar co-
nocimiento a la S e c r e t a r í a de S a -
nidad, del resultado e importe de 
las multas impuestas a las perso-
nas que hayan infringido las Or-
denanzas Sanitarias , si no directa-
mente .a las zonas fiscales corres-
pondientes, y no como se dijo race 
d í a s : a I9 S e c r e t a r í a de Sanidad 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Hospital Munic ipal f u é ¡ 
asist ida ayer por el m é d i c o del 
guardia , doctor Vega, de graves s in 
tomas de i n t o x i c a c i ó n , la joven | 
Mar ía Regla T u ñ ó n Alfonso, natu-
ral de Güines , de d i e c i s é i s a ñ o s de 
edad y. vecina de P r í n c i p e , 18, ha-
b i t a c i ó n 12 . 
D e c l a r ó U paciente a la p o l i c í a 
qno momentos antes, por encon-
trarse aburr ida úe la vida, h a b í a 
Ingerido tres pasti l la^ de perman-
ganato, las que a d q u i r i ó en la far-
macia del doctor O . M . Mesa, s i -
ta en P r í n c i p e . 21 . 
R a ú l U r r u t l a S o l í s . vecino do 
Gervasio, 10, dijo a la po l i c ía s e - ' 
esposo l e g í t i m o de la paciente, ha-
c i é n d o s e cargo de la misma para 
su asistencia; y agregando que co-
mo ambos v e n í a n dlgustados d í s d e 
h a c í a var ias semanas, Ignoraba lo 
relacionado con el hecho. 
d e s a p a r e c e r q u i n c e k i l o s d e g o r d u r a y 
r e j u v e n e c e v e i n t e a ñ o s e n t r e i n t a d í a s 
; Buenas nuevas para las personas gor-
das! E l Jabón Adelgazador La-Mar , recien-
te descubrimiento científ ico, hace desapare-
cer la gordura. Los resultados son rápidos 
y sorprendentes. No medicamentos que to-
mar ejercicios que hacer ni incertldumbres. 
Adelgaza cualquier parte del cuerpo aln 
afectar las demás . Obra como por arte da 
magia en eliminar la papada, adelgazar el 
abdomen, los tobillos, las muñecas , los bra-
zos, los hombros, los áenos grandes y cual-
quier lugar del cuerpo donde haya exceso 
de gordura. Una de las personas que usd 
el J a b ó n La-Mar , escribe entusiasmada: " E n 
treinta días perdí quince kilos de gordura 
con el Jabón Adelgazador La-Mar. Me sien-
to veinte a ñ o s m á s Joven. Mi epidermis 
e s t á l i sa y sin una arruga porque fué en-
cog i éndose a medida que desaparec ía la 
gordura." 
E l Jabón L a - M a r se vende por las drogue-
r ías Johnson, Sarrá, y en todas las boticas 
acreditadas y almacenes, o se e n v í a directa-
mente por correo. Precio: $1.00 oro ameri-
cano la pastilla o tres pastillas por $2 00 
Tres pastillas bastan por lo general. R e -
mí tase l ibranza postal con el pedido. Los 
resultados son sorprendentes. L A - M A R 
^ A ? 0 ^ T 0 ^ I ? T S % P e r r y " P a y n e B l d ^ . Cleve-land, Ohio, E . U . A. 
E l E S T R E Ñ I M I E N T O 
E s l a c a u s a de l a m a y o r í a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
Cuando se siente U d . cansado, perezoso y sin ¿ana de nada y no acierta 
a explicarse el motivo, es que la naturaleza necesita ayuda. Muchas 
personas son estreñidas, pero no se dan cuenta de ello. E l Remedio 
"99" de Humphreys contra el es treñimiento garantiza la pronta acción 
del intestino y, aunque no irritante, es de efectos sorprendentes y no 
deja ni náusea ni dolores do ninguna especie. Millares de personas, 
por todo el mundo, usan el Remedio "99" de Humphreyi contra ei 
estreñimiento. Pídalo en la farmacia. 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
P o r Angelo P A T R I 
D i j é r a s e que so nos e s t á olvidan-
do "ya el verdadero modo de an* 
dar. L a popularidad del a u t o m ó v i l 
nos llega a l iacer creer que el ún i -
co mo(\> decente de tras ladarse de 
un lado a otro consiste en seutarse 
tras el motor más poderoso que ha-
ya a mano y ¡a l l á te vas! 
E s indiscutible que el a u t o m ó -
v i l es uno de ios inventos m á s ú t i -
les con que cuenta la humanidad. 
A d e m á s , nos proporciona una diver-
s i ó n incomparable; pero ni a ú n por 
tan reglo regalo d e b i é r a m o s pagar 
el caro precio de sacri f icar el uso de 
nuestras piernas. Claro e s t á que hay 
quo vencer las distancias y el tiem-
po: pero no siempre el tiempo y ia 
distancia necesitan ser vencidas. K n 
s í , ambas entidades abstractas fun-
damentales poseen una belleza y 
un valor que solo el que haya sa-
bido gozar de esas cualidades puedo 
comprender. 
Por mi parte, no puedo estimar 
perfecta la e d u c a c i ó n del n i ñ o que 
no haya visto flore-cillas campestres 
arroyuelos, ostrellas y animales 
agrestes. Todas estas cosas no se 
pueden ver desde el asiento trase-
ro de un v e h í c u l o que vuela m á s 
que corre y mucho menos desde el 
delantero, puesto que quien g u í a so 
lo vé la carretera . N i n g ú n n i ñ o sa-
be de la sana y verdadera a l e g r í a 
d»l v iv ir si no ha sentido bajo sus 
plantas la blanda t ierra del cami-
no campestre, la muelle car ic ia del 
musgo y del c é s p e d , l a resbaladiza 
masa de las espinosas hojas del pi-
n o . . . son ePtas delicias que e s t á n 
vedadas para el a u t o m ó v i l m á s ve-
loz y lujoso porque hay que bus-
carlas a pie y hoy en d ía cas i na> 
dio lo hace. 
E l otro d ía me hizo mucha gra-
cia o ír por boca de un n i ñ o de cor-
ta edad una d e f i p i c i ó n exacta de la 
moderna idea de l a t r a s l a c i ó n per-
sonal. D i r i g i é n d o s e a un amigo de 
su m a m á que es un verdadero entu-
siasta de la caminata, e x c l a m ó el fc«,x« « D 
p e q u e ñ u e l o : " Y o lo he visto a us -dos exclusivamente 
fed ayer . Nosotros p a s á b a m o s en el 
a u t o m ó v i l y usted iba caminando". 
Habla en el tono del infante cier-
to delicado matiz de superioridad 
como si dijese: " ¡ P o b r e ! Usted tie-
ne que Ir a pie mientras los de-
m á s van en grandes a u t o m ó v i l e s . " 
Y ese n i ñ o no se daba cuenta 
de que era é l . precisamente, quien 
m e r e c í a ser compadecido. A pesar 
de haber recorrido mil las y millas 
con su familia a campo traviesa pa-
r a l legar a sr. residencia veraniega, 
ni por asomo se le h a b í a ocurr i -
do Ir nunca a la r ú s t i c a fuente que 
hay en las c e r c a n í a s do la aldea. 
P a r a ello n e c e s i t a r í a esperar por el 
a u t o m ó v i l . . . Su joven Y sano ve-
cino m á s afortunado que é l , y na-
cido y criado en el campo, va has-
ta ella todas las noches. 
A n d a descalzo y su trayectoria 
nunca es recta porque abandona el 
camino cien veces para coger una 
flor, mordisquear una fru ía , o evi-
tar la er izada bellota que le last i-
m a r l a los pies. A su paso hay tres 
o cuatro nidos que "tiene" que in-
vest igar a diario y en ellos metfc 
su colorada nariz para ver como 
marchan las cosas. C r u z a la vereda 
para sentarse en la cerca y ver co-
mo pacen las vacas. " A l l í hay una 
que co jea . .". ¡Sr. Juan, s e ñ o r J u a n ! 
.-.Qué le pasa a la " L i n d a " ? . . . y 
a l l á se va otra vez. 
E l n i ñ o dei campo acumula así 
en el a r c a de sus recuerdos inapro-
cinblcs tesoros quo le a y u d a r á n a 
v iv ir m á s tardo, cuando la urbe~po-
pulosa le haya reclamado y sienta 
en sus o í d o s la angustiosa trepi-
d a c i ó n de una vida art i f ic ia l y casi 
Inhumana. Dichoso él que podrá 
refugiarse siempre, s iquiera sea 
mentalmente, en l a l ibertad glorio-
sa de sus campos. 
E l andar constituye el ejercicio 
m á s fác i l , m á s barato y más delicio-
so del mundo; pero a este paso lle-
g a r á a ser dominio de los vagaban-
F U E S U S P E N D I D A L A V I S T A D E L R E C U R S O D E 
H A B E A S - C O R P U S A F A V O R D E P R E S I D E N T E D E 
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A , Y A E X P U L S A D O 
A p e t i c i ó n d e l a b o g a d o d e f e n s o r , f u é s u s p e n d i d a a y e r 
la v i s ta de la c a u s a s e g u i d a c o n t r a D a n i e l M a c S w e e n e ^ . 
m a t a d o r d e l a d m i n i s t r a d o r d e l a c a s a S w i f f a n d C a . 
E X E L S U P R E M O 
n e c u r s o s in lugar 
L a Sala de lo Cr imina l del T r i -
bunal Supremo ha declarado smj 
iugar el recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de ley interpuesto por 
el procesado Manuel R o d r í g u e z 
Díaz, jornalero y vecino de esta 
ciudad, contra el fallo de la Sala 
Primera 'le lo Cr imina l de la A u -
diencia de la Habana , que lo con-: 
d e n ó a la pena de 3 a ñ o s . 6 meses, 
y 21 d ía s de presidio correccional , ' 
como autor de un delito de robo en 
casa habi tada . 
In3n8tanciable 
D i c h a Sa la declara Insustancla-
ble el recurso de c a s a c i ó n estable 
cido por el procesado Mauricio F e r 
n á n d e z , contra el fallo de la A u -
diencia de Santa C l a r a , que lo con-
d e n ó en causa por hurto cualif ica-
do por el grave a b u s j de conf ianza. 
QU E D A R Á V d . a s o m b r a d o d e l o m ó d i c o d e l o s p r e c i o s p o r q u e p u e d e a d q u i r i r s e u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d 
G i l l e t t e l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n o r o . 
N o e s p a r a m e n o s . T i e n e n a v a j a p a r a t o d a l a v i d a p o r e l 
p r e c i o d e u n a s p o c a s a f e i t a d a s . 
V e a a s u p r o v e e d o r . P r o c ú r e s e u n a G i l l e t t e . P r ú e b e l a V d . 
A l p u n t o s e c o n v e n c e r á d e p o r q u é t a n t o s m i l l o n e s d e p e r -
s o n a s g u s t a n d e a f e i t a r s e d i a r i a m e n t e c o n u n a G i l l e t t e . 
P a r a q u e l a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a e x i j a q u e 
l e d e n n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Representantes: H A R K 1 S B R O T H E R S C O . . O'Rei l ly 1 0 6 , — H a b a n a . C u b a 
E X L A A U D I E N C I A 
B l suceso sangriento de l a casa 
"Swlft & Company' 
L a S e c c i ó n Pr imera de l a Sala 
de Vacaciones de la Audienc ia sus-
p e n d i ó ayer para el d ía 9 de sep-
tiembre, e í juicio ora l de la causa 
Instruida a l procesado Danie l Mac 
Sweeney por el asesinato del A d -
ministrador de la casa "Swift and 
Company' , M r . H e n r y ' E . M o r r i s . 
S o l i c i t ó la s u s p e n s i ó n el defen-
sor docrnr J o s é L u i s P . F o n t . 
Haboas-Corpus 
F u é suspendida ayer por la pro-
pia S e c c i ó n la vista del recurso de¡ 
"Habeas-Corpus" establecido a fa 
vor del Presidente de la F e d e r a 
c i ó n de B a h í a de la Habana Bonl 
f a c i ó R u i r , por haber informado lai 
Secretar!;' de G o b e r n a c i ó n que ya! 
h a b í a sido expulsado del territorio 
de la R e p ú b l i c a . 
Penas que Solicita el F i s c a l 
2 a ñ o s . 4 meses in p r i s i ó n correa 
cional . por lesiones graves, para 
Marcelino R o d r í g u e z C u r b e l o . 
3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de pre 
sidl ocorvecclonal. por robo, para 
Es teban Es tenoz R o d r í g u e z . 
4 afioc y 2 meses de igual pena 
por i d ó n a c o delito de robo, para Jo 
s é Manuel J o s é Lorenzo Gonzá-
lez. 
4 a ñ o s , ¿ meses y 1 d ía de prl 
s l ó n correccional , por amenazas 
condicionales de muerte s in logro 
de p r o p ó s i t o s , para Manuel R jcp» 
p:undi N e y r a . 
2 a ñ o s y 4 meses do presidio co^ 
rrecc lon i l , por tenencia de instru-j 
A C U M U L A D O R E S 
umuladores 
d« la mejor calidad a 
precio moderado 
U n Acumuladoi ' 
con reputación bien sen-
tada 
U n A c u m u l a d o r 
en el cual se puede con* 
fiar siempre. 
mentos dedicados al robo, para An-
tonio L o p t z G o n z á l e z . 
Y 6 meres de arresto mayor y 
multa de 650 pesos, por In fracc ión 
de L e y de Drogas, para J u a n V á z -
quez A l v a r e r . 
Plei to establecido por l a casa " A i -
v a r é . Hermanos y ("ompaftía" 
L a Sa la de lo C i v i l de esta A u - ' 
diencia. conociendo de los autos 
del Juicio de monor c u a n t í a , segui-
do en el juzgado de P r i m e r a I n s t a n -
cia del Oeste por la entidad A l v a r é , 
Hermanos y C o m p a ñ í a , del comer-i 
c ío de esta ciudad, contra Grego-' 
rio Ortiz, comerciante de Veguitas, 
Bayamo, pendientes de a p e l a c i ó n 
Interpuesta contra sentencia que1 
d e c l a r ó oon lugar l a demanda con-' 
donando a pagar a la entidad acto-i 
r a 503 pesos 90 centavos m. o, de 
principal y los intereses legales 
vencidos, los que se devenguen des; 
de la I n t e r p e l a c i ó n judic ia l hasta su , 
completo pago y las costas del j u i -
cio; ha fallado conf irmando l a sen-
tencia recurr ida en todas sus par-j 
tes, condenando al recurrente G r e -
gorio Ort iz a l pago de costas . 
Mayor c u a n t í a 
L a Sala de lo C i v i l de esta A u -
diencia, conociendo del juicio de 
mayor c u a n t í a , seguido en el J u z -
gado de Pr imera Inytancla del Sur 
por R o s a Canales Navarro, contra 
Ange l Campos L ó p e z , comerciante 
y C o n c e p c i ó n Díaz Castro , y Anto-
nio D í a z Castro, propietario', pen-
dientes de a p e l a c i ó n Interpuesta 
contra la sentencia que d e c l a r ó s in 
lugar la demanda que versa sobre 
sobre nulidad de contrato e Ins-
cripciones; ha fallado, confirman-
do la sentencia apelada con las eos 
tas a la parte apelante. 
/ £ s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r taa e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I G E S T O N I C O 
D S VENTA E N FARMACIAS Y DROOUERlAB 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
L A M E J O R R E V I S T A D E L 




Luz y Fuerza 
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C o n t r a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
l e í Servicio C i v i l 
L a Sa la de lo C i v i l de esta A u 
diencia, conociendo del recurso 
^conbencloso-adminlstratlvo . estable-
cido por el F i s c a l , en representa 
c i*n del Es tado contra Car idad R o -
d r í g u e z Arti los , empleada, vecina de 
Camagl ley ,euyo recurso tiene por 
objeto se anule y revoque la reso 
l u c l ó n de la C o m i s i ó n del Servicio 
C i v i l , declarada lesiva por decreto 
Pres idenc ia l , por cuya r e s o l u c i ó n 
se repuso en el cargo de Te l egra 
flsta claiíe T e r c e r a del Centro T e -
l e g r á f i c o c'e C a t n a g ü e y a la R o d r í 
guez Art í l eá que f u é declarada ce i 
sante por r e s o l u c i ó n del Director 
Genera l de C o m u n i c i d o n e s ; ha fa-1 
l iado, no haber lu^ar a la deman-j 
da y confirmando la r e s o l u c i ó n del 
la C o m i s i ó n del Servic io Civ i l q u e ¡ 
repuso a !a R o d r í g u e z Artfles en ell 
cargo refer ido. 
SKÑ V I , A M T K X T O S P A R A H O Y 
• No h a y . 
Digno de los mayores elogios es 
el n ú m e r o 109 de la revista bonae-
rense "Plur. U l t r a " que acaba de 
l legar a nuestras manos por con-
ducto de su ú n i c o Agente en e s t á 
R e p ú b l i c a el s e ñ o r don Pedro C a r -
b ó n , propietario del acreditado es-
tablecimiento " R o m a " , situado en 
!la Avenida del B r a z i l frente a l edi-
ficio del Instituto. 
E n t r o los numerosos grabados 
que i lus tran sus p á g i n a s merecen 
especial m e n c i ó n un retrato a l 
ó l e o de "Walter T h o r , y un cuadro 
" E l Sr>l on casa", ó l e o de H e n r y 
E . iLesidaner; la Catedra l del C u z -
co, joya a r q u i t e c t ó n i c a de arte cr i s -
t iano y varios retratos de Cheva-
l i3r Chausonnier , í d o l o de P a r í a , 
que tr iunfa actualmente en Buenos 
A i r e s . 
A v a l o r a n l a parto l i t erar ia un 
notable a r t í c u l o de la s e ñ o r a E m m a 
¡de la B a r a dr> L l a n o , versos de A r -
¡ t u r o Capdevi la , F e r n á n s i l v a y 
| iLuis E . V a l c á r c e l , una Interesante 
| n a r r a c i ó n del s e ñ o r E . S u á r e z C a -
jllmado t i tulada " B a l a d a de las Ma-
í r i p o s a s B l a n c a s " un cuento de L u i s 
¡Manso y otros trabajos sobre arte) 
moda, etc., etc. 
L a rev is ta "P lus U l t r a " puede 
obtenerse en e l establecimiento 
" R o m a " , «mediante una c o n c e s i ó n 
hecha especialmente los suscripto-
res del D I A R I O D E L A M A R F N A , 
l levando el c u p ó n que aparece en 
otro lugar de esta e d i c i ó n , 
V e á n l o nuestros lectores. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E ¿ P A D E C E S U E S P O S O D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C U B A N O S 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
E l domingo 30 del corriente, en 
el teatro F a u s t o , de 9 a 11 de la 
m a ñ a n a , como todos los domingos 
anteriores, t e n d r á efecto una nue-
va, nutr ida e Importante junta de 
Veteranos y Patr iotas . 
H a r á n uso de la palabra los se-
ñ o r e s R a m i r o N e i r a L a n z a , doctor 
J o s é G u e r r a L ó p e z y muy posible-
mente el s e ñ o r J o a q u í n Navarro 
R i e r a , — " D u c a z c a l " — s o b r e la per-
sonal idad de Carlos Manuel de C é s -
pedes, el m á r t i r de San L o r e n z o . 
I I I 
S e r á n , toda.s ellas, p l á t i c a s d o J 
trinales , elevadas, sentidas, de com-
pleto acuerdo con el programa de 
nuestra A s o c i a c i ó n . Np s e r á n , por-
que no pueden y porque no deben 
ser, discursos huecos, r l m b o á i o a n -
tes. Insinceros a<l captam d u yulgum 
o para cazar a l vulgo sencillo, co-
mo hacen gran parte de los poli-
t icastros-que el pa í s sufre y padece. 
A nuestra modesta y honrada 
tr ibuna, donde se selecciona previa-
mente, van hambres de príKbada 
buena conducta privada y púb l i ca , 
que e s t á n capacitados para predi-
car con el ejemplo. Convence m á s , 
mucho m á s el ciudadano que siem-
pre p r o c e d i ó y procede bien, que 
e l que hab la y declama bien. 
Naaa causa más rápidamente dis-
turbios en el hogar que un ataque de 
Indigestión, y nada hay que haga des 
aparecer la Indegestlón que la Mag-
nesia Blsurada. N i n g ú n hombre pue-
de estar de buen genio, ser amable y 
tener el entendimiento claro cuando 
está pedeclendo constantemente del 
es tómago a causa de acidez, "ases y 
dolor después de comer. Si su espo-
so sufre de; es tómago , ni le rlfta ni 
le tenga lást ima, ayúdele a zocobrar 
su bienestar procurando que tenga 
siempre a mano Magnesia Blsurada 
(en polvo o en past i l las) . Una cu-
charada del polvo o dos pastillas en 
un poco de agua tomada después de 
cada comida, neutraliza instantánea-
mente los ácidos de su estómago, que 
son la causa del mal, v él podrá co-
mer con gusto y sin temor a la in-
digest ión . Magnesia Blsurada es una 
forma especial de Magnesia que la 
toman millares de personas para neu-
tralizar la acidez' del es tómago y do-
minar rápidamente la Indigest ión. No 
se confunda con Leche de Magnesia, 
Carbonato, Cltrato ni otros prepara-
dos de magnesia. Insistase en obte-
ner Magnesia Blsurada. Su acción es 
segura, rápida y eficaz y puede obte-
nerse a muy poco costo en cualquier 
botica bien acreditada. 
A l * . 
D E E S T A D O 
D i p l o m á t i c o P a n a m e ñ o 
L O S G R A N D E S H O ^ D E U ^ 
T c d o s los h u é s p e d e s d e estos hote les T I E N E N ^ 
! ^ » a : - » ' á ^ 4 r , * . r Í M A R I N A del Dl^pjQ 
video" procedente de M é x i c o , el P J n o ]o r e c i b l e r e n e n e l c u a r t o , r e c l á m e n l a 1 
e » J X a ^ ^ ^ - í S E V . L U B I L T M O R E ^ " ' o e n U carpeta de] ^ 
" y f r . . c a . faablUdone,. Servje,. eftn, , 
banquete». Trocadero e ^ u ^ í . ^ ^ D ^ t o , Qran 
Nuevos Canci l leres 
COmodas 
comidas y 
R I T Z 
P o r Decreto del s e ñ o r Pres t - ^ Situado en Neptuno esquina « Perseverann» 
^ n f P de la R e p ú b l i c a , de fecha 14 ^ ^ •U8 *>* W o T ™ ? ^ * 1 ' * ^ . 
d L o C0!:riIentea han sido nombra! P E R U D E C U B A 
das Canci l leres del Serv ic io Ex-1 , 
"ores L u i s L . Odero j Garc ía , ex " * atendido, con toda «oi ioi tud. y contortabiea ¿TeV*0»- Uí , 
reciente ,que le corresponde el pr i - | Tod,ls ^ habltacione» liguen bailo y • . - v i „ , " 08 cü«¿ 
mer turno en el e s c a l a f ó n ; Es te - Un mag,1Ifico ascenwr. ' ^ v l c l o P r i v a d coüu>búa 
han Migue!, Garc ía y Agu i lar , e x - ! A M 3 0 S M U N D O S ^ 
cedente, de turno -Ubre; y Arturo l va* y 
B ^ s o l s y R i c c i , excedente, que b-' m o d ^ d f ? a * ^ de Mercaaer, 
corresponde el segundo turno enagua caUent. a todar ¿ o r M . U * * cua Méton^ T ' ^ ^ 
' f l o r i d a ^ ' 
el e s c a l a f ó n ;pnra cubr ir las v a 
cantes producidas por el ascenso 
a v l c e - c ó n s i ^ l e s de los seflores 
R a o u l Aenl le y D í a z , Marino E s -
trada y VelAzquez y Ursulo J . Do-
bal y de la T o r e r 
Nuevos traslados 
D» F . Morán y Co. Kl m á s • • l«o |o hotel v r«..,-
Piltud. coi iodídad cxaulattu uatu ? gran couTon nt do G«»b»t 
I N G L A T E R R A 
Qran hotel d* muy cimentado nombre ñor an. -
Y Bervicio. acn compie to» , * * a# ^ Habana, ^ 
Por otro decreto de fecha 1 5 Í B R I S T O L 
de los corrientes ae disponen losi 
siguientes tras lados: el doctor Ma u ^ - V 6 ^ - , f j°nso rt^1;}10- Situado • » San Rataol Mauln. 
r iano B r u l l y Cabal lero , S. creta- "ol!1 mUCha aoaíbt*úi* *** " • egancia > W o t t T S ^ t ? 1 * * * ' 
rio de sagunda clase en l a Lega-I o A T n r a Mrv|'' 
c i ó n de Cuba en el P e r ú , c o n i g u a l ! 0 / l l V r t A U « A 
cargo a la L e g a c i ó n en Venezuela, i rado Mi í r e a t * ai parque ae uoion. 
y el doctor Gustavo &otolongo y \ l t lv7 ! l e * ^ h1ol'ef. *• conocido avorablementa por m . . 
•Uivaa «q toda la i i eyübi lca cubana y «a JUiado. Umao. \eaUía« 
1 /.^ra •.Htiqiiaia», WiUUO» u9 AfflériCa^ 
Sa ínz , Secretarlo de segunda c í a 
se de la L e g a c i ó n de ^ u b a en "Ve-
nezuela con igual cargo a la Lega-
c i ó n de Cuba en el P e r ú . 
Comida ni nuevo Minis tro 
B e l g a 
fEl sefior L u i s Rodolfo Miranda, 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y Minis -
ttervlclu eapeciai chuta 
S A N C A R L O S 
SI preferido por loi Tlajwos por sus «randes relacionftm 
comerciales. Precio» módico». 103 habitaciune». baño * ^.ífBcarí»« 1 
nlda de l i é l s i ca No. 7, y *eléío«o. Af¿ 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle 
Acular. O'Reilly tn<l}ünk 
Toda» en» babitaolone» amueblada» con todo confort, t u » . 
tro Plenipotenciario de l a R e p u - Banltarios, baño, ducha y jen agua callente y fría y t W f •«rvicloi 
bl ica de C u b a en Bruse la s , Bé lg i - Ir»nt da primera. Precio.» reducido». ' w e i o c o » ^ Rest»tt, 
ca, ha remitido el siguiente des- u m m UADrtTkir> 
pacho c a b l e g r á f l c o : , H O T E L H A R D I N G 
A , 0 t T r M \ * r < \ p u l i d a en honor! K ^ c u a d ^ a 8 T d c ^ X l e ^ 0 y ' t r e . del Prado. Moderno l ^ l o T fc 
del s e ñ o r Ministro de Neeff, queI Elevador toda la noche. a » u a ca l léate y fría elemnre comlLJ ^M<*' 
e m b a r c a r á pa^a esa en frseptiem-j p™8 V muy mCdlcaa 
bre cinco, por el vapor Lafayet te | 
as i s t ieron v a r i a s personal idades . 
E l Ministro de E s t a d o Conde C a r - j 
tonwlartl me c o n t e s t ó hTlnd|fin(do 
por la salud del Pres idente Ma-I 
chado". 
( f ) L u i s •Rodol fo M i r a n d a . 
L a L e y del t rabajo en M é x i c o 
E l s e ñ o r C ó n s u l i e Cuba en V e -
racruz .Móxlco , h a remitido a la Se 
c r e t a r í a de E s t a d o , un Informe so-| 
bro la " L e y del T r a b a j o " y las ac-
tividades que desde hace a l g ú n tiem 
po vienen e j e r c i t á n d o s e en d icha | 
Ciudad por l a L i g a de 'Empleados 
para lograr que se ponga en vlgoi 
el a r t í c u l o 79 de la refer ida L e y , la 
que d l ó orteen a que tres de las 
•inclpales casas comerciales de es-
te puerto fueran boycoteadas. 
L a L i g a de Empleados , t o m a r á 
I d é n t i c a s medidas con todas aque-
l las casas comerciales s i no sust i-
tuyen el ochenta por ciento de su 
personal con mexicanos, 
Como coneequencia de tales acti-
vidades—dice el referido s e ñ o r Cón 
s u l — i es m á s que probable que el 
cincuenta por ciento de los emplea 
dos que cesen, e s p a ñ o l e s en su ma-
y o r í a , se d i r i jan a la H a b a n a en; 
busca de o c u p a c i ó n , porque en nuesi 
t r a Capi ta l disponen de relaciones. 
de parentesco unos y otros de re-l 
l a c l ó n o s de amis tad . 
Elogios a la L e y de Obras P ú b l i c a s 
E l C ó n s u l de C u b a en Saint L o u i s 
Missouri , E . U . de A . h a remit í - ' 
do a l a S e c r e t a r í a de Es tado , varios 
recortes Je l a prensa de dicha c iu-
dad, donde se han publicado a r t í c u 
los alabando la L e y de Obras P ú b l l ; 
cas votada por el Congreso C ú b a -
l o , por los buenos resultados que_ 
ei la o f r e c e r á al progreso y embelle 
cimiento de C u b a . 
C O M I T E P R O R A F A E L 
Q U I N T A N A 
L a m á q u i n a de sumar 
" P O R T A B L E " 
solo pesa 16 libras, imprime, 
suma, resta, multiplica, divide 
suma-parcial, suma-total, tecla-
do flexible, tecla de corrección, 
de no sumar, de no imprimir, 
de repetir, escritura visible, ga-
rantía absoluta. 
T O D O E S T O P O R S O L O $ 9 7 " > 
D E S C A N S E S U C E R E B R O Y E V I T E E R R O R E S 
Q U E V E D O , C A B A R G A Y C I A . , S . e n C . 
Compostela 5 7 . T e l é f o n o A - 3 0 2 8 . Apartado 1736. Habana., 
c 7060 «it 6a-ai 
De orden del sefior Presidente, 
se cita por este medio para la Jun-
ta que h a b r á de efectuarse e l s á -
bado 29 del corriente mes a las dos 
de la tarde en los salones del Círcu-
lo L i b e r a l , V i r t u d e s n ú m e r o 2, es-
quina a Zu lue ta . 
Habana , 27 de agosto de 1925 . 
P e d r o A- Navarro , 
Secr tar io . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W 
Acaso de acuerdo con estos con-
ceptos que parten de viejos estoi-
cos, d i l era J o s ó M a r t í . 
— L a s palabras deshonran cuan-
do no l levan d e t r á s un c o r a z ó n 
limpio y entero . 
— ( L a palaui-as e s t á n de m á s , 
cuando no esclarecen, cuando no 
atraen, cuando no a ñ a d e n . 
I I 
Hemos aspirado, aspiramos a 
fundar, a esc larecer , a atraer, a 
añadir ' . 
P o r la R e g e n e r a c i ó n de C u b » , 
l i a C o m i s i ó n Reorganizadora . 
U N E X I T O M A S 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m i ó : 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicarle, para que haga el uso que 
crea conveniente, que he usado du-
dante varios a ñ o s la " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " , quedando 
muy complacido por los excelentes 
resultados obtenidos en los casos 
de dispepsia . 
(fdo ) D r . Abelardo L a b r a d o r . 
Habana, 27 de A b r i l de 1923 . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el t ra -
tamiento de l a dispepsia, gastral -
gia- d iarrea , v ó m i t o s , gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en general en 
todas las enfermedades dependien-
tes del aparato digest ivo. 
N O T A . 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombie B O S Q U E que garan-
tiza el producto . 
1 d-28 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i i e n l a R e p Q b l i c a t s 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - í l a b a o a j , 
, — ^ 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M n n i o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s ) M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ^ 
Recibimos Depósitos en b la Secdto, Pagando latcrés del 3 por 100 ^ 
Toda$ esta* opetadoiut puedtn e f k t m t r u también por 
/ V E S E - A U E N T Q W 
fe 5 " $ . 
C H I A 
- S a r r A . 3 ; 
r A R M m i A S v i i r i c m s . 
R E S T A U R A D O R ^ y ^ i ^ P O C ^ 
E L M E J O R D F n n N 5 > T I T U Y E N T E D E L ^ 
r f / M A D R ^ Q U E CPíAN Y NERVI05A5 5E CUBAn 
C A R N O I D E ^ 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
C i A 
i i 
L A M E J O R D E 




J i n e t e s d e c o c i n a 
bien íus en»ere« de cocina prote-
contra la» cucaracha» y demás 
bKt» 
, ,od««to» mueble» le «ervlrá de eran 
l '?tn tener bien ordenada »u cocina, 
'^to , gabinete» hay un lugar dc»tl-
nado a qul cada utensilio quede bien 
guardado. 
E l precio e» muy barato. 
Lo» tenemos desde $ J8.00 en adelanto-
Hay 8 modelos diferentes. 
VENGA A V E R L O S O E S C R I B A P I D I E N D O r A T A i n ™ , 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
AVl'WteK— (Amai?6uP*) 1 Habana • |. f,. Zenea (Ncptunq)fyJPdS 
t e l . a 8830 H A B A N A ^ M ™ 0 
¡No d e j e u n a s o l a c o n v i d a ! £ 1 
f l a g " a c a b a c o n t o d a m o s c a 
m o s q u i t o 5 ^ 
" B l a c k 
y t o d o 
L e c h e 
C O N D E N S A O A M A R C A 
F A V O R I T A 
¡ P Í D A L A ! N O H A Y M E J O R 
B R I L L A N T E R E V I S T A D E 
L O S E X P L O R A D O R E S A M E -
R I C A N O S Y C U B A N O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
el campamento de los Explo-
tadores Nacionales, se e f e c t u ó ayer 
la revista do las f u e r / a s an-erica-
nas de cistc» I n s t i t u c i ó n que son 
nuestros h u é s p e d e s , en u n i ó n de 
las fiuirzas Pertenecientes a e«ta 
capital. 
Asis t ieron al acto las autorida-
des, los Jefes del E j é r c i t o y de la 
Mai ina y numeroso p ú b l i c o . 
Rea l i zaron distintos ojcicicioa 
sieiido ovacionados, y efusivamen-
te felicitados los jef^s de ambas 
fuerzas. 
C O N D E C O R A C I O N E S 
Ante las -fuerzas, formadas con 
bus Jefes y oficiales, el coronel 
Conrado Garc ía E s p i n o s a p r e n d i ó 
en el pecho del Mayor Avls Olive-
ros y del Comisar lo N é s t o r Nodar-
sc de A r m a s la C r u z de M é r i t o de 
los Exp loradores , prorMnciando 
un elocuente discurso, sobre los 
n .ér i tos . y la labor p a t r i ó t i c a y edn-
(ativa que real izan los Explorado-
res, e x c i t á n d o l e s para que no de-
caiga su entusiasmo en el camino 
emprendido. 
U N O B S E Q U I O 
Por la noche el coronel García 
Espinoifa, en obsequio a las tropas' 
americanas y cubanas les o f r e c i ó 
una hermosa tiesta en su residen-
cia de la V í b o r a , a la que asistie-
ron numerosas dnmas y damitas 
de nuestra Sociedad. 
F u é hervido un exquisito lunch, 
por dist inguidas i señor i tas . 
L a fiesta d u r ó hasta hora a l a n -
zada, en que las tropas regresaron 
a sus campamentos. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
¡I «Black F1«ie" es 




No deja Insecto 
yida. Pues con-
j el "Black Flnic" 
jiogrediente vegetal, que 
¡íl secreto más eficaz que 
ika descubierto para ma-
insectos. Las chinches 
Ittipiran y mueren. Pero 
nbsolutamenta inofensivo 
iíl hombre y animales. 
inspctlcidas corrientes ma-
znando -nts, sólo 6 '.o cada 10 
¡KM dañinos. Los cuatro que 
seo so reproducen por cente-
m- la nlaera continúa. Pero 
«('Kick F i a s " no deja escapar 
tpK, Los mata todos: 10 de 
í "Black FlajT»» mata las mos-
•Ui los mosquitos, cucarachas, 
'rtffas, chinches, polillas, pul-
Tnmblén muere (<i-
ds cucarneha, al 
niilicnr inte insec-
ticida, el m&m po-
deroso de todos. 
gas, pulgones y piojos 
de gallina. 
iU "iSmck Plag" se 
fabrica l íquido y en 
polvo. Ambos son igual-
mente eficaces 9 Igual-
mente mort í í eros pa-
ra los insectos, y sftlo 
debemos hacer esta adverten-
cia: no se emplee Jamíis el 
liquido en las pieles. Para 
protegerlas contra la polilla 
emoléese el polvo. Usese éste 
también para matar pulgas y 
Diojos. 
Muchos prefieren usar el liquido 
para matar moscas, mosquitos y 
polillas, y el polvo para matar 
cucarachas, hormigas. chinches, 
pulgas, pulgones y piojos de galli-
na. Otros emplean Indistintamente 
el polvo y el l íquido. 
E l "Blnck F ine" cuesta menos. 
Da venta en las droguerías , 
abacerías , f erre ter ías y almacenes 
de venta al por menor. Compre 
hoy mismo el "Black Flaif." 
B L A C K F L A G 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l s e ñ o r J o a q u í n M a r t í n e z Duar-
te, nos comunica en atento besa-
lamano que ha tomado p o s e s i ó n el 
d ía 9 del corriente del cargo de 
presidente de la U n i ó n de F a b r i -
cantes de Licores y Almacenis tas de 
Vinos y L icores de la Provinc ia de 
Santa C l a r a , para el que fué desig-
nado por la J u n t a Genera l de di-
cha i n s t i t u t e c i ó n , 
Deseamos a l s e ñ o r Mart ínez 
Duarte una acertada y p r ó s p e r a 
g e s t i ó n en el merecido puesto al 
que le l l e v ó el voto de sus compa-
ñ e r o s . 
D E F U N C I O N E S 
No. B21 
P A R A S U P E R R O , u s e 
l a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
C o r r i g e e l I n t e s t i n o D e s o r d e n a d o 
A 
,cily,E.U. A. 
G A R - L A C c s un laxante completamente diferente. E s 
• suave.natural,moderno. Después de tomar A G A R -
L A C por corto tiempo se puede suspender / el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si U d . sufre de estreñimiento crónico, no arruine su 
estómago tomando laxantes ordmarios. Pruebe 
O A T c L a C 
16 
E L R E Y n f i o q n i e E S T i v O f i 
ftE^TOPI A S E 
I *Cclon ln Admitido en loa Hoapitale* de Paria 
"""««Nata - Ooapiorta el Apetito - Acelera la Digeation 
!• fworcc* la Evacaaciun del Ettomago 
. w a - Í O N " WOLCSTIA y P E S A D E Z del K»tomj*r 
VAPORES - E R U C T O S - VERTIOOS - NAUSEA! 
combate las Intoxicaciones alimenticias 
í » - , - , 0E vshta kn TODAS 'ASMacias 
^ T O I R E S P. ZIZINE. 4 4. R. » d> Capri , 11 - P A R I S 
iti  • 
A G O S T O 26 
M a r í a Zoi la R o d r í g u e z , raza 
blanca, dos meses, Concha 3 5, Con-
vulsiones. 
Mar iana Chiappy , raza blanca, 
86 a ñ o s . R e v o l u c i ó n sin n ú m e r o . 
Insuf ic iencia cardiaca . 
F r a n c i s c o H e r r e r a , raza blanca, 
46 a ñ o s , Hospi ta l C . Garc ía , T u -
berculosis pulmonar. 
I sabe l Ortega, r a z a blanca. . 47 
a ñ o s . Hospital C . G a r c í a ; Absceso 
h e p á t i c o . 
L i d i a V i d a l , raza mestiza, nueve 
meses, C o r r a l e s 73, Bronqui t i s ca-
p i lar . 
Manuel H e r n á n d e z , raza negra, 
70 a ñ o s . Reforma 71, Cáncer del 
ú t e r o . 
A g u s t í n N o r o ñ a , raza blanca, dos 
a ñ o s , S a n Indalecio 28, E c l a m p s i a . 
Dolores Gancedo, raza< blanca, 
47 a ñ o s , San Miguel 173* C á n c e r 
del cue l lo . 
Antonio Hicode, raza mestiza, 
60 a ñ o s , Quinto Centro de Soco-
rros , Arter io esclerosis. 
Enseb io Machado, raza blanca, 
56 a ñ o s , Infanta 3 5, Hemorragia 
c e r e b r a l . 
^ Chonten Wong , raza amar i l la , 
48 a ñ o s , Milagros 62, Bronquit is 
c r ó n i c a . 
J u a n Gutfens, r a z a blanca, 52 
a ñ o s , Corraleo 131, Bronqui t i s cró-
IlÍCa- ^, A A 
A m é r i c a D í a z , r a z a blanca, 41 
a ñ o s . Reg la y Remedios , D i l a t a c i ó n 
del e s t ó m a g o . 
Angela Sibori , r a z a blanca, 78 
añosi, L e a l t a d 9 5, A r t e r i o escle-
rosis . 
F r a n c i s c o H u e r t a , raza blanca, 
11 a ñ o s , Dolores entro 3 y 13, P a -
rot id i t i s . 
A r m a n d o G o n z á l e z , raza blanca, 
22 a ñ o s , A.mi8tad 1, E n t e r i t i s c r ó -
n i c a . 
« n a n o a 
E l D I A R I O ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este c u p ó n y 
presénte lo con el recibo 
de suscr ipc ión al D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en el 
establecimiento " R O M A , 
Avenida del Brasil entre 
Z d u c t a y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá "Plus 
U l t r a " durante un a ñ o . 
^ F A J A S Y A M A D O R E S ^ 
E n este r e n g l ó n estamos 
ofreciendo la ganga mayor 
que j a m á s se ha ofrecido. Vean 
nuestra existencia y comparen 
precios. 
T R E O Y M9K10ÍN 
F a j a s en rosa y blanca: $1-50 
y 11-60. 
F a j a s en rosa y blanca: $2-00 
y $2-50. 
F a j a s en rosa y blanca: $3-00 
y $3-25. 
A J U S T A D O l R E i S T R E O C O N 
E L A S T I C O : $2-80 y $3-2 5. 
Ajustadores punto blanco: 
$ 0 . 8 0 y $ 0 . 9 0 . 
Ajustadores punto rosa: $1-20 
y $1-30. 
V E N T A E S P E C I A L D E 
S O M B R E R O S . 
" L A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
UD P A G U E DIAS D E 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
i ; \ E L M O N U M E N T O D E l<OH 
H E R O E S E 8 P A S O E E S D E 1«AS 
( i f E R R A S C O E O M A J ^ E S 
Madrid , agosto 7. 
A y e r tarde, a ú l t i m a l iora, se 
v e r i f i c ó en el Parque del Oeste el 
solemne acto dd depositar una co-
:ona de flores en el monumento 
nllí erigido a la memoria de loa 
h é r o e s e s p a ñ o l e s de las guerras 
coloniales, el presidente de la Cá-
mara de Repr» sentantes de la Re -
p ú b l i c a d^ C u b a , D. R a m ó n de 
Zaydin. 
Poco antes de las siete l l e g ó al 
Paseo que da trente al monumento 
el presidente Interino del Directo-
rio mi l i tar , m a r q u é s de Magaz, r in-
d i é n d o l e honores una compañía de) 
reigimiento de L e ó n , con bandera 
y m ú s i c a , e jecutardo é s t a la Mar-
cha R e a l . 
F u é recibido el m a r q u é s de Ma-
gaz por el Sr . Zaydin . el encargado 
de Negocios de Cuba, S r ; P ichar-
do, con todo p1 personal de la E e -
pp.clón; el c a p i t á n general, Sr . A r -
danaz, con nutr idas comisiones de 
Jefes v oficiales de todos los Cuer-
pos de la g u a r n i c i ó n ; comisiones 
do la A r m a d a , gobernador civil , 
Sr . S c m p r ú n : alcalde de Madrid, 
conde de Va l l e l l ano; subsecretariog 
de Es tado y G u e r r a , Sres. Espino-
sa de lo« Monteros y duque de Te -
t u ñ n ; varios representantes diplo-
trátic.os y c ó n s u l e s de las R e p ú b l i -
cas hlspanoamerioanas y la colo-
nia cubana en masa residente en 
Madrid. 
F I m a r q u é s de Magaz, d e s p u é s 
do sa ludar a todos los presentes. 
Pasó revista a las tropas, d i r i g i é n -
dose a c o n t i n u a c i ó n con todo el 
slemento oficial al monumento, a 
ruiyo pie hal laba colocada eobre 
un en ballet ? una m a g n í f i c a y mo-
numental corona de rosas y crisan-
temos encarno dos y amari l los , de 
la que p e n d í a n hermosas cintas de 
reda de los colores de las bande-
ras cubana y e s p a ñ o l a , en las que 
Se l e ía la siguiente dedicatoria en 
letras doradas: 
" R a m ó n Zaydin . presidente da 
la C á m a r a de representantes de 
Cuba, a los h é r o e s e s p a ñ o l e s muer-
tos en las guerras coloniales." 
L a corona f u é colocada en el nio-
n a R i « n t o . y el Sr . Zaydin , subido 
en la escalinata del mismo, pro-
n u n c i ó un elocuente discurso. 
C o m e n z ó diciendo que no pre-
t e n d í a pronunciar un discurso clo-
cuerte . porque pretenderlo s e r í a 
vano en esta t i e r r a de oradoreg, de 
los que con su elocuencia producen 
i m p r e s i ó n y a d r a i r a c i ó n on el mun-
do; ú n i c a m e n t e deseaba que los 
e s p a ñ o l e s escuchen en sus palabras 
el palpitar del c o r a z ó n del pueblo 
cul ano, que palpita J l u n í s o n o del 
corazón e s p a ñ o l en esta hora au-
gusta de la raza . 
Dijo d e s p u é s que de camino pa-
ra Ginebra , adonde va a represen-
tar a su p a í s en las reuniones de 
la Sociedad de las Naciones, ha-
bía venido a E s p a ñ a para evocar 
la é p o c a de su n i ñ e z , y que al pa-
j r.ear por las a lamedas del Parque 
i se detuvo ante el monumento quos 
p e r p e t ú a a los h é r o e s de la'? gue-
rras coloniales y p e r p e t u a r á siem-
pre la grandeza de E s p a ñ a en el 
c o r a z ó n de la H u m a n i d a d , sugi-
r i é n d o l e la idea de exteriorizar ol 
sentimiento ñ-y su a l m a con una 
d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o y de amor 
a E s p a ñ a , que con é l comparten 
los cubanos. 
A 'licho acto se a d h i r i ó t a m b i é n 
el diputado cubano Sr . Navarrete , 
a l l í presente, a ñ a d i e n d o : 
" Y o , como presidente de la Cá-
mara , y e l Sr. NaVaire te ' como di-
putado, representamos a l pueblo; 
poro a q u í eeílá t a m b i é n el Sr . P i -
eliardo, encargado de Negocios de 
Cuba, que s imboliza la unidad de 
sentimientos de mi pa í s , y es, pos 
tanto, su presencia la que da m i s 
autoridad a m i s palabras . 
"T;¡mbién p o d r í a a tr ibu irme la 
r e p r e s e n t a c i ó n de aquel los arago-
neses de estirpe de h é r o e s y de 
grandes inteligencias como Agus-
tina de A r a g ó n y Costa, pues por 
mi padre soy a r a g o n é s y p^r mi 
m i d r e c a m a g ü f i y a n o ; pero a l l í en 
Cuba , por el c o r a z ó n , por el idio-
ma, por la r e l i g i ó n y por la c ivi l i -
z a c i ó n que nos dieron los e s p a ñ o -
les, somos e s p a ñ o l e s por afinidad. 
" Y no quiero hablar en nombre 
de los que lucharon en l a manigua 
como E j é r c i t o l ibertador, porque 
ai por un lado se enarbolaba la 
bandera cubana y por otro la es-
r a ñ o l a , s ó l o p r o c e d í a d e s p u é s que 
hubiera un abrazo fraternal y una 
mano amttra, 
"Aprovecho esta c i rcuns tanc ia 
a ñ a d i ó — p a r a enviar a S. M. e l Rey 
D, Alfonso X I I I m i entusiasta a d -
h e s i ó n , y como jefe del Es tado es-
p a ñ o l , la e x p r e s i ó n , do la c á l i d a 
r.impatía del pueblo cubano, quo 
lilente por Su "Majestad sincero 
r>.fecto y a d m i r a c i ó n por sus actos." 
S a l u d ó d e s p u é s el Sr . Zaydin a l 
Directorio mi l i tar , haciendo votos 
efusivos por l a grandeza y gloria 
de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , que d i ó su 
sangre y su c i v i l i z a c i ó n a 20 nacio-
nes hispanoamericanas, que la 
abrazan y desean sea tan grande 
y gloriosa coi^o en tiempos do 
Carlos I , v pueda l lorar su bande 
ra en triunfo por aquellas n a c i ó - -
nea que la respetan V admiran . 
L a s ú l t i m a s palabras del Sr . 
Zavdin fueroA, acogidas por n u -
tridos aplausos del elemento ofi-
cial y numeroso p ú b l i c o que pre-
senciaba ol acto. 
E l presidente, m a r q u é s de Ma-
gaz, r e s p o n d i ó al Sr . Zaydin , po-
niendo de rel ieve la Importancia 
y trascendencia del acto, por la ca-
l idad de las personas que a s i s t í a n 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la R e p ú b l i c a 
da Cuba v la presencia de l a colo-
nia cubana, residente en Madrid. 
'"Resulta»—-siguió diciendo—-que 
ce Cuba entera la que nos da prue-
bas de su c a r i ñ o , procurando bo-
r r a r todo ressquemor que pudiera 
existir entre nosotros por l a s anti-
guas y continuadas luchas-. 
"No poseo dotes oratorias ni la 
autoridad del general Primo d^ 
Rivera para recoger f comentar 
estos hechos como él podr ía ha -
cerlo; pero puedo decir con toda 
fiinceridad que ê  Gobierno sabe 
apreciar el proceder del pueblo c u -
bano al inic iar este homenaje a 
nuestros h é r o e » de las guerras co-
loniales, y que Beguramente el 
pueblo e s p a ñ o l lo sabrA apreciar 
t a m b i é n en todo su valor, pues es 
generoso y noble, y no guarda min-
eo rencor, olvidando f á c i l m e n t e loa 
agravios. 
"Esos h é r o e s que perecieron ve-
rán colmado en oste acto su anhelo 
y su sacrificio al florecer la u n i ó n 
pellada por la paz y el amor entre 
los dos puebles. 
"Es te a c t o — t e r m i n ó diciendo— 
estrecha m á s los v í n c u l o s existen-
tes entre las dos naciones, y con-
í í o en que a ú n p o d r á n ser m á s 
fuertes cuando a loa espirituales so 
unan otfos materiales relaciona-
dos con la riqueza y r l comercio 
de ambos p a í s e s . " 
E l m a r q u é s de Masaz f u é muy 
aplaudido. 
E l c a p e l l á n castrense D . Exupo-
rio Alonso, cotí otros capellanes 
militares, rezaron un responso. 
Terminado el acto, las tropas 
desfilaron en columna de honor 
ante las representaciones of ic iairs . 
L o s Sres . Zaydin y P ichardo fe-
l icitaron al Sr. S e m p r ú n por su 
iniciat iva de que so dé el nombre 
de R e p ú b l i c a de Cuba a uno de los 
paseos del Parque de Madrid . 
U N T E L E G R A M A D E L P R E S I -
D E N T E D E L A R E P I l i L i r A 
F R A N C E S A A D . A L F O N S O X I I J 
E n c o n t e s t a c i ó n nü telegrama 
que el R e y de E s p a ñ a d i r i g i ó a l 
presidente de la R e p ú b l i c a france-
sa con motivo de la visita de la 
escuadra de esta n a c i ó n a Santan-
der. M. Doumergue ha dirigido a l 
Soberano e s p a ñ o l el siguiente des-
pacho t e l e g r á f i c o : 
" A l d ía siguiente de la conclu-
s ión de un acuerdo que de tan fe-
liz manera consagra la InteligenciH 
entre los dos Gobiernos en Marrue-
eos, F'ranc-ia. y especialmente sus 
tropas de Afr ica , v e r á n en la tan 
Calurosa acogida reservada a nues-
tra escuadra, y en los votos que 
Vuestra Majestad me dirige, un 
t.uevo testimonio de la amistad 
sincera que une a nuestros dos pa í -
BCS." 
A C U E R D O S I M P O R T A N T E S D E 
I J t A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
L a Junta general de ia Asoc ia-
ción de la Prensa de Madrid, des-
p u é s de ser aprobada por unanimi-
dad la Memoria anual de la secre-
taría , en la que se hace un deta-
l l a d í s i m o relato de la a c t u a c i ó n 
social de la importante entidad, 
r'e a c o r d ó por unanimidad que, en 
vista del p r ó s p e r o resultado e c o n ó -
mico en Que se encuentra, se otrez-
can dos pensiones vital ic ias a dos 
veteranos c Ilustres periodistas. 
Otro acuerdo f u é adoptado por 
• ' d a m a c i ó n : el de declarar presi-
dente perpetuo de la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa a l i lustre maestro do 
periodistas, D. J o s é F r a n c o s R o -
d r í g u e z , que, durante todo el tiem-
po que cuenta de existencia la en-
tidad, ha figurado en su Junta 
directiva, poniendo siempre a con-
t r i b u c i ó n , con sus grandes presti-
gios y talentos, un celo y un car i -
ñ o verdaderamente s ingulares , y 
que durante su p e r í o d o do presi-
dente ha logrado elevar el nombro 
de tan bienhechora i n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n se adoptaron otros 
acuerdos de gran trascendencia, 
como la c o n s t i t u c i ó n de una verda-
dera Cooperativa de casas baratas , 
cuyas bases se estudiaran con .to-
da rapidez- por la J u n t a direct iva. 
P A L L E C T M T R N T O D E L G R A N 
O R I E N T A L I S T A S R . G A S P A R 
R E M I R O 
E n A r a g ó n , en cu t ierra nat iva, 
en E p i l a , donde hab ía ido buscando 
alivio a cruel dolencia, ha falleci-
do crist ianamente, con la entereza 
de un caballero y la serenidad de 
un justo, el doctor D . Mariano 
Gaspar Remiro , sabio orientalista, 
maostro en, investigaciones arábi 
gas y hebraicas, c a t e d r á t i c o do 
L e n g u a hebrea en la Univers idad 
Central , individuo de numero de 
la Rea l Academia de la Histor ia y 
correspondiente de ta Rea l Acade-
mia E s p a ñ o l a de la L e n g u a . 
N a c i ó en Zaragoza, y ha muerto 
en ia plenitud de sus facultades 
creadoras, cuando contaba poce 
m á s de cincuenta a ñ o s , dedicados 
casi exclusivamente a estudiar, b 
aprender, a e n s e ñ a r , a enaltecer 
los prestigios de la c á t e ó r n . 
T r a b a j a d o r infatigable, de claro 
talento y enorme cul tura , r e a l i z ó 
una gran labor c i e n t í f i c a que %ob-
tuvo en just ic ia loa elogios de pró-
ceres del orientalismo, como Sey-
bold y Nal l ino . 
P o r lucida o p o s i c i ó n g a n ó cáte -
dra en la Habana y d e s p u é s e j e r c i ó 
su elevado magisterio en las U n i -
versidades de Salamanca, de G r a -
nada y do Madrid , donde, a imita-
c ión y ejemplo de su maestro Co-
dera, c r e ó un plantel de d i s c í p u l o s 
a ventajad oa. 
E n Granada f u n d ó y d i r i g i ó l a 
notable "Revista del Centro de 
Es tudios H i s t ó r i c o s de G r a n a d a y 
de su Rfdno', v entre sus principa-
les obras des.cue.llan las s iguientes: 
"His tor ia de Murcia musulmana" 
(galardonada con el premio del 
marquéia de Aledo) , "Correspon-
denela d i p l o m á t i c a entre G r a n a d a 
y Fez'" (siglo X I V ) , "Extrac tos 
de la P.qihana Alcuttab'; v e r s i ó n 
de la "His tor ia de loa musulmanes 
de E s p a ñ a y Africa", por E n N u -
guair l ; " G r a m á t i c a hebrea". "Cor-
dobeses musul-nanes en Ale iandrfa 
v Cre ta" , " E s c r i t u r a s á r a b e s de 
Granada", " L ^ s rnanuscrltos rabí -
nicos de la B i l b í i o t e e a Nacional". 
" E l col lar de nerins" ( t r a d u c c i ó n 
del á r a b e ) , "His tor ia i e 1t domi-
n a d ó n de los á r a b e s en E s p a ñ a " . 
•'Documentos á r a b e s ríe ta corte 
.Nraz,arí d^ Granada" , "f/ttlmna pac-
tos y correspondencia Intfnrm entre 
los R e r e C a t ó l i c o s y lionhclil" y 
"Los cronista^ . h l s p a n o - j u d í o s " , es-
tudio admirable do los Ir^haio-s 
de Abraham ben fíaloTi.-'in. de To' 
rrut i e l ; Abraham ben 'JaTid. de 
Toledo; Abi'aham Zacuto y Jcse f 
t en Tzaddic . de Arévnlo: 
E s t o s libros ofrecen excepcional 
i n t e r é s pnra la His tor ia general de 
E s p a ñ a , rauv ••'scíis.i do historio-
graf ía hispanc-jud.ii .-a 
E l Sr . Gasjtár Remiro, a l sentir so 
gravemente enfermo, e x p e r i m e n t ó 
»d pudor de su dolencia y acaso el 
d o ñ e o — d i c t a d o por su excesiva 
modestia—de huir m á s a ú n de 
pompas y d f vanidades, que slstc-
m á t i c a m e n t o e s q u i v ó . 
L a C á t e d r a y l a Academia, a las 
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cuales se c o n s a g r ó cordlalmentc, 
d o l í a n s e de la ausencia del maes-
tro. 
E l maestro se f u é para no vol-
ver. Quedan sus obras y quedan 
sus lecciones henchidas de ciencia, 
de e s p í r i t u perseverante y de pa-
triotismo. 
E r a sabio, ora bondadoso y era 
modelo de sencillez. E n él se ha 
cumplido por entero la sentencia, 
recordada por el Sr . Boni l la San 
M a r t í n y expresada por Moham-
med ben A b d e r r a m a n : " ¡ R a r a vez 
es bueno el principio de un hombre 
sin que su f in sea t a m b i é n bueno!" 
E L G R A N T E A T R O D K O A I E D O 
E n l a capital del Principado se 
trata de construir un monumental 
teatro, capaz para 3,800 especta-
dores. Uno de los m á s lujosos y 
capaces de E s p a ñ a , proviso de to-
dos los adelantos modernos, y con 
una nueva d i s p o s i c i ó n del escena-
rlo, sala, palcos y anfiteatro. 
Elementos bancarios ovetenses y 
prefitigiosas porsonalidades e s t á n 
c o n s t i t u y e n d ó la Sociedad a n ó n i m a 
que ha de explotarlo. 
E l proyecto del mismo se debe 
al eminente arquitecto D. Teodoro 
AnasagaBti, espeicdal'isíh en esta 
'dase de edificios, y que en Ma-
drid h a construido el Rea l Cinema, 
Monumental , Cisne y P a v ó n . 
M A D R I N A T)E G U E R R A 
L a sol ic itan las siguientes clases 
f soldados del E j é r c i t o de opera-
clones en Marruecos: 
Sargentos- Antonio G u t i é r r e z , 
Pedro Malero de la T o r r e , Heve-
lio A s t i l l e r o s . — B a t a l l ó n d é Caza -
dores de Afr ica n ú m . 13, Cuar ta 
C o m p a ñ í a , Melll la. 
S T O M A 6 0 . 
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Cíibos: Antonio H e r n á n d e z G u a n -
che, Segunda C o m p a ñ í a ; J u a n 
Cruz G o n z á l e z , P lana Mayor; H?-
llsario G u i l l é n P é r e z , P l a n a Ma-
yor, del Grupo Expedicionario I n -
f a n t e r í a Tenerife núm. G4, Taatof, 
L a r a c h e . 
Cabos; J u a n Serra E s t r a n y , Ma-
nuel S u á r e z , J o s é Adame, E n r i q u e 
Marín, P l a n a Mayor del Regimien-
to Mell l la n ú m . 59 . 
Soldados: Rafae l Mercado V e r a , 
Pr imer B a t a l l ó n , Pr imera Compa-
ñía, Regimiento Mell l la n ú m . 59, 
Campamento D a r Quebdani. 
Manuel B a r r e i r a , Franc i sco S á n -
chez, Miguel Bone, Teodoro U r r e -
lavizcaya, Alfredo Ol ivé , J u l i á n E l -
gorriaga, J o s é Gabás , T o m á s Ma-
teo, J o s é Aparic io , E d u a r d o V i l a , 
del B a t a l l ó n de Cazadores de A f r i -
ca n ú m . 16, S e c c i ó n de Mús ica , Me-
l i l la . Campamento de Dar Drius . 
J o s é Barbera Pujo l , B t a l l ó n de 
Cazadores de Afr i ca n ú m . 1, C u a r -
ta C o m p a ñ í a , Me l l l l a . 
Antonio Muri l lo , Sanidad Mi l i -
tar, E n f e r m e r í a de Dar ü r l u l s , Me-
lll la. 
Mariano M a r t í n , Domingo Man-
zanares, Valer iano S á n c h e z , Adolfo 
VIosca, Pedro R o d r í g u e z , J o s é Na-
varro, J o s é Delgado, Eugen io Ro-
d r í g u e z , R a t a l t ó n de Cazadores de 
Afr ica n ú m . 17, Pr imera C o m p a ñ í a , 
Mel l l l a . 
E S M A R A V I L L O S O P A R A 
L O S D E L G A D O S 
E s a es la op in ión que el S r . F e r m í n 
Salcedo, vecino de 1206 Baywood 
Ave., Toledo, Ohio, tiene del C A R * 
N O L . Nos escribe e l Sr . Salcedo* 
Hace algunos d ías rec ibí su a la* 
mado C a m o l y estoy teniendo nuev^ 
vida con tan maravilloso remedie^ 
para los delgados. S í r v a n s e man* 
darme otros 3 frascos." 
Si en lugar de seguir siendo flacoj 
(o flaca) prefiere l i d . ser grueso^ 
saludable, fuerte; aumentar sus carne* 
y hermosear su cuerpo, decídaatf 
ahora mismo a tomar el C a m o l , e | 
bien conocido especifico para e n g o r é 
dar, el mismo que el S r . Salcedo dicrf 
es maravilloso para los delgados. Ai 
las pocas semanas de tomarlo en| 
toda probabilidad h a b r á U d . a u m n w 
tado algunos kilos. C A R N O L (pas^ 
til las) no es un remedio para curar 
enfermedades, s i n ó una f ó r m u l a o 
receta beneficiosa a los delgados. 
Siga U d . e l buen ejemplo del S r , 
Salcedo; compre el C A R N O L (pas-
til las) en cualquiera botica y t ó m e l o 
de acuerdo con las instrucciones en 
cada frasco. No requiere dieta n i 
privaciones. T H E C A R N O L C O ^ 
32 Union Square, N e w Y o r k . 
SI su Farmacia no vende CARNOKt 
le envlarerhos un frasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de |1 .00 . The Carnol 
Co. 32 CniCm Squnre. Depto. DM.. Neir 
York. N. Y. 
S A R R f t v 
B u e n a s F A R H M Í n s . 
H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
S A N A G U S T I N 
^ 0 ? ^ « ^ l i c i t a c i . n . T r u 0 ^ ^ ^ c t o r A g u s t í n C r a . 
Sea para las s e ñ o r a s Agust ina notario cata capital y un Joven 
G A R C I A . S I S T O Y C I A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T C L E G R A F O : ' S I G L O - H A B A N A ' 
D í a z de Cebr ián . Agust ina P lanas 
de Ortlz , Agust ina L ó p e z de Yá-
ñ e z . Agust ina M . de Pera l ta y 
Agust ina Crosa V i u d a de Carbonel l . 
Y una de nuestras jeunes f i l ia? 
m á s encantadoras, M a r í a Agust ina 
G a m b a , a la que saludo y felicito 
especialn^ente. 
E n t r e los caballeros, en primer 
t é r m i n o , el distinguido senador 
A g u s t í n G . O s u n a . 
E l n o t a b l ñ c l í n i c o , de antigua 
nombradla, doctor A g u s t í n V a r o n a 
y G o n z á l e z del V a l l e . 
E l doctor A g u s t í n Z á r r a g a . 
E l doctor A g u s t í n Morales . 
E l maestro A g u s t í n M a r t í n . 
muy estimado en nuestra sociedad 
Agusf ln del P i n o . 
A g u s t í n V a l d é s de la Torre , dis-
tinguido cabal lero, a l que saludo 
especialmente. 
A g u s t í n G u t i é r r e z y Gonzé c/ , 
joven oficial del E j é r c i t o de la IW-
púLl ica , A g u s t í n S á n c h e z Romagaa-
ra y A g u s t í n E c h e m e n d í a 
A g u s t í n de los Reyes G a v i l á n , 
administrador del Cec l l , el e agan-
te hotei del Vedado, que tantas 
pruebas tiene dadas de su compe 
tencift en el d e s e m p e ñ o d e l A ^ f 0 -
U n popular c o m p a ñ e r o . A g u s t í n 
Pomares , presidente de la Asocia-
c i ó n de Reportera . 
A g u s t í n Urquiza , A g u s t í n R o y é y 
A g u s t í n Treto . alto funcionario i or ihue las , A g u s t í n A lvarez y I 
de la mnni.-ilpalidad habanera y 
amigo s iempre amable, siempre 
querido . 
E l doctor A g u s t í n Bassart , dis-
tinguido protesor dentaj que tiene 
abierto su írabinete desde fecha re-
ciente en San L á z a r o 254, a l tos . 
A g u s t í n Sampere. de cuya boda 
con la bella s e ñ o r i t a Consuelo de 
I r í z a r . celebrada el 19 del cnrrien-
o. dieron cuenta las crónicií.fl. 
trada. A g u s t í n Cervantes y Agus-
t ín de la G u a r d i a . 
A g u s t í n A c o s t a . 
L a u r e a d o poeta cT.bano. 
Y entre loa ausentes. A g u s t í n 
Goitizolo. A g u s t í n Reyes y el ami-
go tan querido A g u s t í n Romero , 
alejado en sus posesiones de la pro-
vincia plnarefia. 
A todos mando un sa ludo . 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
^ E x p o s i c i ó n Y T L i q u i i a c i ó u 6 e V e s t i ó o s 6 e V e r a n o 
Con el mismo entusiasmo e interés que al principio de es tac ión estamos haciendo ahora, a final de 
verano, en plena l iqu idac ión de estos art ículos , s e g ú n dispone la V E N I A F I N D E T E M P O R A D A , una ex-
pos ic ión de trajes . 
Nos atrevemos a considerar que la mujer de buen gusto encuentra' en estas exhibiciones más moti-
vos de e m o c i ó n y atractivo. Primero, porque la moda no "vacila"*, al mostrarse definida, caracterizada, 
en l íneas , colores y sentido. Segundo, porque los precios se han reducido al justo l ímite del valor material . 
Viene a ser esta expos i c ión como un adiós a la moda del verano 1925; un adiós , cuando aun quedan 
muchas semanas de actividad social veraniega. 
He aqu í la descr ipc ión y d i seño de dos interesantes modelos. 
P o r separado. 
U n saludo m á s . 
L l e g u e con la e x p r e s i ó n de xni 
afecuosa s i m p a t í a hasta el s e ñ o r 
A g u s t í n A l v a r e z . 
E s t á de d í a s el conocido propie-
tario cuyo nombre aparece asocia-
do a un pesaje de la urbq haba-
n e r a . 
Hombre excelente. 
L e a l , generoso y s i m p á t i c o . 
xjoa.o an r^flidencla de la calle 
A G U S T I N A L V A I t E Z 
23. en el Vedado, l l e g a r á n para el 
querido amigo muchas y c a r i ñ o s a s 
congratulaciones . 
E s el santo, t a m b i é n dei hijo de 
su i d o l a t r í a . A g u s t í n Alvarez Scul l . 
n i ñ o muy inteligente y muy gra-
cioso. 
H a s t a los dos, padre e hijo, ha-
ce l legaf §1 cronista la e x p r e s i ó n 
de igual deseo. 
Por su fe l ic idad. 
L A S E Ñ O R A D E G O W L E Y 
M á s sa ludos . 
Nuevas felicitaciones. 
Sean para una interesante dama 
argentina, Norma C a m p o d ó n i c o , 
dist inguida esposa del l icenciado 
Angel Cowley. mi amigo muy que-
rido, ausente en el ex tranjero . 
E s t á de d í a s . 
Y se v e r á muy festejada. 
R e c i b i r á a l grupo escogido de 
sus amigas en su residencia del .Ve-
dado. 
Recibo en confianza. 
Sin f ies ta . 
S A N M O I S E S 
X̂ OS JVlOlSCf». 
T a m b i é n e s t á n de d í a s . 
S a l u d a r é en t é r m i n o principal al 
distinguido abogado y correcto "ca-
ballero, doctor M o i s é s P é r e z , de 
viaje en estos momentos por E u -
r o p a . 
M o i s é s V a l d é s C o d i n a . 
Conocido profesor cubano. 
E l s e ñ o r M o i s é s Maestri . distin-
guido escribano, de al ta r e p u t a c i ó n 
en nuestro foro. 
Y ya . por ú l t i m o , el popular pia-
nista e inspirado compositor Moi-
s é s Simons, bajo cuya d i r e c c i ó n es-
tá la orquesta del P l a z a desde hace 
larga f echa . 
¡A todos, felicidades! 
(Continúa en la página siete) 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de Espoña 
PARIS Rué de la Paix 22 
L O S R E G A L O S 
O N el fiel reflejo de la esplen-
didez y el buen gusto de 
quien los hace . 
P o d r á p e r d o n á r s e n o s el que en 
ocasiones no nos mostremos del todo 
e s p l é n d i d o s . Hay circunstancias en 
la vida que pueden justif icarlo. 
No es perdonable, sin embargo, la 
ausencia del buen gusto en un regalo 
que ha de conservarse, m á x i m e cuan-
do nosotros ofrecemos constante-
mente infinidad de objetos que acre-
ditan el gusto refinado de la gente 
bien. 
Justamente acabamos de recibii 
de Par í s una nueva remesa de ar-
t ículos de P la ta fina, ún icos en su 
clase. Entre otras cosas: Bomboneras 
y Pomos para Té , de verdadera dis-
t inción. T a m b i é n llegaron algunas 
Porcelanas muy notables. 
9 0 A n o s 
c u r a n d o 
M A L E S D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
i Q u é M e j o r 
R e c o m c n d a c i d n í 
r u n a . 
L A F E A L D A D D E L O H E R M O S O 
P A R A E L BARO 
o m a t e r i a l , p r o -
d u c e n r o z a d u r a s , e s c o r i a -
c i o n e s , a m p o l l a s e i r r i -
t a c i o n e s s u m a m e n t e 
m o l e s t a s , p e r o q u e i n -
m e d i a t a m e n t e c e d e n 
c o n e l u s o d e l p o l v o 
K O R A K O N I A 
I n m e j o r a b l e p a r a s a l -
pullidos, e c z e m a y d e -
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s . E n d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s . 
V d . , probablemente, p o s e e r á un 
esp lénd ido lecho tde selectas ma-
deras, finamente laqueado y con 
art íst icas y costosas incrustacio-
nes. 
Pero, usted sabe muy bien que. 
la belleza del conjunto no se obtie-
ne solamente con el hermoso mue-
ble; es necesario que las ropas 
que lo cubren no desentonen de 
é l ; ¡qu é horrible aspecto ofrece-
ría , por ejemplo una corriente col-
cha rameada! 
The Mermen Compaar 
iNewark, N.J. . U.S.A. 
L A R E I N A G O B E R N A D O R A 
Por el 
M A R Q U E S S S V I M . A U B R U T I A 
i i 
C A S A B O R B O L L A 
P R A D O Y T R O C A D E R O T E L , A - 0 1 2 1 
M o d e l o d e T a r d e $ 2 5 . 9 5 
Interpretado en georgette estampado, con toda 
la gracia que el arte ha llevado a las estampacio-
nes. L a terminac ión de la falda la guarnece un vue-
lo circular en forma de godet, caprichosamente ador-
nado con bieses del mismo material en negro. 
M o d e l o d e T a r d e y N o c h e $ 2 2 . 7 5 
Confeccionado con m a g n í f i c o georgette f r a n c é s . 
Está adornado ú n i c a m e n t e , s egún i m p o s i c i ó n de la 
moda, con tres godets al frente de la falda, remata-
dos por un bordado en seda del mismo color del 
vestido. 
L a sencillez es la más fina y sugestiva caracte-
rística, tanto de este modelo como del anterior. 
Ayer hemos recibido y puesto 
a la venta, tina preciosa c o l e c c i ó n 
de Sobrecamas de p i q u é , museli-
na y punto, bordadas delicada-
mente. Blancas y en varios colo-
res. A precios muy e c o n ó m i c o s . 
Liquidamos un lote de Sobre-
camas cameras, en los colores ro-
sa, azul, s a l m ó n y p u n z ó , a $2,70. 
V E S T I D O S para n i ñ a . ' V a r i a -
d í s imos y muy atractivos modeli-
tos; a $1. y $ 1 . 6 2 . 
r o r acercarse el f¡n ^ , 
Porada. liquidamos a J -
preco . trajes de baño. ' ^ S 
Patos, etc . . así como ' 5 ^ 
batas de f e l p a ^ , ^ 
. L l e 8 ó a nuestro p ^ . „ 
macabable surtido de e r ^ 1 
los dibujos mas c a p r i c h o s o s T j 
cornos. Para venderlas p j ^ 
hemos f „ a d o precios bajísira;1 
C A L A D O S . " 7 u S E S Y Rop. 
D A D O S . Esperamos de U8ted J 
gun encargo de esta índole. 
E n Santa Irene 60. allá e,, 
V í b o r a , radica el hogar de la ai¡ 
gentil y muy bella señorita Roa 
Estrada Mora, agraciada con 
tro premio del último sábado 
Muy presto verá cristalizad 
•nte el altar sus mas caras i l J 
nes. y nuestro deseo mas f e n J 
te. que la Felicidad cobije hasí 
el tm su futuro nido de amor. 
T o s ^ e ^ a l o s 6 c T s t a s i D í a s 
Hoy S a n A g u s t í n . 
M a ñ a p a . N . S . del Consuelo. 
E l lunes, S a n R a m ó n Nonato. 
Tres d í a s en que se cambian, en-
H O Y 
L a func ión a beneficio del B A N -
s igni f i cac ión la determina la confian-
za , el trato, la re lac ión entre per-
sonas. 
Nuestra casa, con tantos departa- D O D E P I E D A D D E C U B A 
tre familiares, amigos y deudos, mu- mentos como exigencias tiene todal E n el Teatro Mart í , a las nueve 
chos regalos. Ipersorta en sus relaciones con la v i - ¡ d e la noche. 
Sabido es lo fáci l que resulta aten-Ida social, cada uno de cuyos de-, U n a operetat L a M o n t e r í a , y una 
der a estos compromisos sociales ; partamentos es una tienda bien sur- |zarzuelaf L a Trapera , figuran en el 
buscando la c o l a b o r a c i ó n de los A l - | t ida y especializada, o f i t c é la mejor; 
macene^ F i n de Siglo. oportunidad a la persona que vea 
A q u í se encuentra el regalo espe- en la precis ión de hacer un regalo, 
cial , s í m b o l o de la fineza, el com-j Y con mayor motivo aho^a que 1 
promiso y la g a l a n t e r í a . nos encontramos dentro de las acti-
0 el obsequio "de confianza", vidades; es toes: dentro de la econo-
práct i co . útil y oportuno. |míaf de la V E N T A F I N D E T E M P O -
Cualquier objeto es un regalo. L a R A D A . 
programa. 
As í como varios actos de concier-
L a luneta vale $ 2 . 0 0 
L a s localidades pueden pedirse 
por te lé fono a los números A-8033 y 
A - 5 9 5 4 . 
U N D E B A T E S O B R E E L D E S C A N S O P E R I O -
D I S T I C O E N E L S E N A D O F R A N C E S 
n L ^ J f T uwü .en ^ Stephane e s t á n muy lejos de Igualarse 
Lauzanne publicada Sa M a j a s t é la 
Prense, para demostrar que el úni-
co Soberano absoluto de nuestra 
é p o c a es el p e r i ó d i c o , un senador 
pronunciaba en la A l t a C á m a r a un 
discurso para probar que el verda-
dero proletario de estos tiempos 
es el periodista . L a paradoja, aun-
que agravada por las circunstancias 
al precio de l a -vida, sino hasta do 
conseguir la curva montante de los 
jornales obreros y de los emolu-
mentos administrat ivos . As í , r e s u l l a 
que el periodista, para equil ibrar 
penosamente su presupuesto, tiene 
que res ignarse a una labor enor-
me, trabajando a veces en dos o 
tres p e r i ó d i c o s a la vez." Pero a l 
E s q u i n a de s a n R a f a e l y A g u i l a 
objeto de comercio, el pan ^ i s m o I todas partes, nuestros c o m p a ñ e r o s 
podr ía dejar de fabricarse un d í a es de +euer poco trabajo bien pa-
por semana, s in causar una pertur- gado, a s í , s i se sometiera a un 
bac ión muy h o n d a . Con fabricar plebiscito el caso, es seguro que 
el doble la v í s p e r a , b a s t a r í a para j todos o p t a r í a n por el aumento de 
asegurar el consumo de dos d ías , las horas áe labor con tal que es-
Con el p e r i ó d i c o , toda c o m b i n a c i ó n te aumeto trajese aparejado el 
resulta Imposible . U n día sin noti-
cias del mundo, es casi un d í a per-
dido; en todo caso, un d ía v a c í o . 
Y muy a menudo, cuando el p a í s 
equilibrio del presupuesto de cada 
per iodis ta . E l senador que obtu-
vo el voto del proyecto de la co-
m i s i ó n d i jo: " P a r a v iv ir , esos^hom-
j . j „ „ , , , , , ~ i »î vi.vw¡> a ia vc í . jreí u WU 
de desequil ibrio e c o n ó m i c o de lo ¡ l l egar a proponer el remedio a tan 
n i l i i Post-guerra, no es nueva , jgran miseria , el padre de la P a t r i a 
uetoe su origen, la Prensa ha s i - ¡ que as í h a hablado no ha tenido 
¡ 7 * * * especie de escenarlo fan- más que una Idea inspirada por e l 
su personal , ^ s ene ae sus nume t¿cnicC)( que no exlge diplomas, 
ros L o s p e r i ó d i c o s importantes. , que no , e C0ncurg0Si resulta 
p r e f e r i r á n establecer este reposo |el aue ¡ ¿ j j a tr í , c t lvog p ^ e n t a pa 
se hal la e m p e ñ a d o en empresas gra- ibros tienen que t r a b a j a r en dos o 
ves, es un d í a de angustia , un d í a ¡ t r e s p e r i ó d i c o s a la vez." Y lo que 
de f iebre. P o r eso, durante el d e - ¡ n o a g r e g ó , s in duda por ignorarlo, 
bate a que me refiero, nadie, ni í e s que los que acumulan el peso 
por asomo, tuvo la Idea de propo- que, en P a r í s por lo menos, for-
ner al Senado que se dejara veln- man la m á y o r í a . No existe gremio, 
t lcuatro horas al pueblo s in sus ¡pa ldas son los privi legiados . Otros 
d iar los . " L o s p e r i ó d i c o s que quie- hay que no encuentran nada, y 
r a n — d i j o el delegado de la I n - de una triple labor sobre sus es-
dustr ia . del Comercio y del T r a b a - en efecto, tan p i c t ó r i c o , tan con-
j o — p o d r á n , si con ello no pierden |gestionado, como el nuestro . Sien-
0 ganan, suspender una vez por ¡do el ú n i c o que e s t á abierto a to-
U n g u e a t m e 
por lo : descanso obligatorio semanal para 
general, no tienen con q u é cenar , ¡ los trabajadores de la P r e n s a como 
• L t ! c u ^ 0 Poro ha jo i irnn- ; Para los trabajadores de las m l -
Ustes parlsions buscaban un p a t r ó n ' uas. 
Para el gremio, el ex-mlnistro B a r - ! C^am A«t* n „ 0 o, i, k, * . POr ^ . T O con^"ando flsí el P r j n - ¡ r a los desanuciados de las otras 
«-•aro e s t á que a l hablar de des- ciplo justo del descanso, con las ihou pudo decirles: ¡ c a n s o , ese senador, aunque delega-
— í s o veo la necesidad de vues- |do de la C o m i s i ó n de l a Industr ia 
ras largas p o l é m i c a s . Vuestro san- del Comercio v del T r a b a j o no Di-
to fundador es Teofrastro Renau- d ió que se privase al p a í s de not -
dot que en Mayo de 1631, fun- jeias durante veinticuatro horas s ó -
36 l a pr imera gaceta en lengua |Io por dar gusto a los p e r i ó d i c o s 
trancesa. Y si eso no os basta para ¡que tratan de t i r a r el me'nor n ü 
rendirle culto, sabed que el buen |mero de ejemplares posible H h " 
Teofrasto fué t a m b i é n e l Inventor Ibiera hablado de eso. h a b r í a 
del Monte do P iedad . . . De é l , f o c a d o la protesta de todos sus í o -
pues data vuestro tal ler y vuestro ¡ l e g a s , s i n distinciones de partido 
|Porque en F r a n c i a , el p e r i ó d i c o es 
w w ^ wwap r i i i. < v i 1 ' ' ., 
elocuencia, el senador encargado 
r , profesiones. Por eso tratar de po-
necesidades de la actualidad. Y , nerIo a l n ive l de l08 onclog en M 
luego hizo notar , contestando a los ¡ q u e ios obreros nacen v mueren 
Sindicatos intransigentes. que el 
reposo colectivo acarrear la , a la 
larga, l a s u p r e s i ó n do muchos pe-
r i ó d i c o s u n a vez por semana, lo 
que e s t á muy lejos de ser conci-
liable con los intereses morales y 
has ta materiales del p a í s . 
haciendo lo mismo es demostrar que 
se desconoce su esencia e s p e c i a l í -
s ima, en la que lo a p o s t ó l i c o sa 
mezcla con lo bohemio, y lo aven- , 
turero con lo magis tra l . 
— E l periodismo—dice una frase 
popular francesa—conduce a todas 
Y para a l iv iar a los periodistas. ias alturas con tal de abandonarlo. 
al momento. 
Hace deiaptrecer el dolor en el acto. 
Impide Uformación de ampollas. 
Cicatrizaerióa rápida 
En IÍH Farmaciat 
Pida muestra gratis a 
Thi NarwUh Pkarmacal Co. 
fErport DtptJ Stw Ytri. B. O. A. 
U N G U E N T I N E 
; e n s e g u i d a / 
C&mpAe A ¿ n 3 u é i y -hoy/ 
Con menos Ingenio y con mayor run objeto de primera VÁMAZT °0 Ul8 
Kmencxa. el senador encargado ¡ a r t í c u l o do 0 0 ^ ^ % ^ ^ ^ " nU 
fle mformar sobre los diferentes algo, en fin. que dentrn do, 1 e, 
nrftf.wtr>= * a ^oi^f iv-«_ . t_ « I _ •* . M 1 * * » aentro del len-
proyectos de ley relativos a l a Pren- guaje m e t a f ó r i c o de l o . P a r l a ^ ñ 
Ba ha dicho lo mismo. to8. puede compararse con et ^ ñ 
.Es notor io—ha asegurado—que y hasta l lamarse siempre e? i & f f l 
los sa lar ios de los periodistas n o ' e s p í r i t u . Aunque digo mal ¿orno 
Poderes p ú b l i c o s , que tan a menudo 
se ocupan de los periodistas para 
protegerlos contra f a n t á s t i c a s fati-
en quienes todos ven la Imagen E n real idad, nadie lo abandona: gas. conocieran su verdadero tem-
m á s lamentable del proletariado por completo. H a y en é l penas, po-1 peramento en vpt rt„ ^= « . . 
evo; ¿ o u é dispone la ley v o t a - i » - — I v . , _ t n » ^ « « o - I . . ' * 
da d e s p u é s de tal debate? N a d a . 
E s a ley no les da m á s que un d í a 
de reposo por semana. Y la verdad 
sea dicha, no es eso lo que se nece-
brezas. amarguras , humillaciones. Iei fr?Ka1n t r n t a w o „ j ... 
desi lusiones. . . Pero t a m b i é n hay |fas mi30nas de (liSminuirJ 
K - G O M E Z C A R R 1 H X > 
algo que se hace querer, algo que 
Inspira orgullo, algo que se mete 
^ n la rangre , algo que nos crea una K 
s i t a . De lo que se quejan, en ge- jpersonal idad especial y que nos en- P A R I S , Jul io de 1925. 
neral , no s ó l o en F r a n c i a , sino en ¡ c a d e n a para siempre. Y as í , ei los ( (De l " A . B . C " , de Madr id ) 
Ultima producción de este cé-
lebre literato, acerca do 
doña María de Borbón. Con, 
llene varias llustraclonea y 
es tá prologada por el 
Conde de Romanones. 1 to-
mo en pasta española . Fre -
clo $4.00 
OBRAS D E L MISMO A U T O R 
L A E M B A J A D A D E L C O N . 
D E GONDOMAR A I N G L A , 
T E U K A E M 1613. Madrid. 
1 tomo en 4o. encuadernado 
en pasta española . . . . $2.50 
L A E M B A J A D A D E L MAR-
QUES D E C O G O L L U D O A 
ROMA EN 1687. Madrid. 1 
J.on'0 en 4o. encuadernído 
en >is ta española $2.00 
I t E L A C I O N E S E N T R E E S P A -
PA Y A U S T R I A D U R A N -
T E E L R E I N A D O D E 1 - L A 
E M P E R A H K I Z Da M A R -
G A R I T A . I N F A N T A D E 
ESPAÑA. Madrid. 1 tomo 
en 80. encuadernado en paa 
ta española $2.00 
OCIOS DIPLOMATICOá. L A 
JC^.s'ADA D E L C O N D E S . ' 
T A r i D E D E C A S T I L L A A 
I N G L A T E R R A P A K A L A S 
P A C E S D E 1604. Madrid. • ' 
1 tomo en 80. encuader-
nado en pasta española . . $2.00 
F E R N A N D O V I I , R E Y CONS-
T I T U C I O N A L . HISTOK1A 
D I P L O M A T I C A D E E S P A . 
ÑA D E 1820 A 1823. Ma-
drid. 1 tomo en 80. pasta 
española . . . . . . . . $3.25 
L U C R E C I A B O R G I A E S T U -
DIO H I S T O R I C O . Madrid. 1 
tomr> en 80. pasta espa-
ñola tS.26 
L A R E I N A D E E T R U R I A . 
DOÑA MARIA L U I S A D E 
B O R B O N . Madrid. 1 tomo 
en 80. éncuadernado en 
pasta española $3.60 
C O R T E S A N A S I T A L I A N A S 
D E L R E N A C I M I E N T O . E s -
tudio Histór ico . Madrid. 1 
tomo en 80. pasta espa-
ñola $2 25 
P A L I Q U E D I P L O M A T I C O . 
Recuerdos de un Embaja . 
dor. J^adrid. 1 tomo en 80. 
pasta española $2.25 
E L P A L A C I O B A R B E R I N I . 
Recuerdos de España en 
Roma. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $2.80 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
e l Q i n v n c o T E C N I C O 
Por el doctor RlechArd Dlcrbach 
Compendio de conocimientos 
auxiliares para uso de los 
químicos en la Industria. 
Obra realmente práctica, tra 
dnclda de la tercera edl, 
clón alemana y ampliada 
por el Ingeniero Bruno 
Waeser. Edición ilustrada 
con 117 figuras Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en tela $8.50 
O R T N E R . (Dr. Norberto).— 
SINTOMATOLOGIA C L I -
N I C A D E L A S E N F E R M E -
D A D E S I N T E R N A S . Tomo 
1. Primera parte. Trata de 
las^afenclonen dolorosaa del 
vlewtre. (Dolores abdomi-
nales). Barcelona. 1 tomo 
en 4o. encuadernado en 
tela. $7.00 
IGERíSHEJIMttR. S T O C K , 
B I E L C H O W S K Y . SZ1LY Y 
OTROS. O F T A L M O L O G I A . 
E s t a obra notable forma 
parte de la colección de es-
pecialidades, de los Errores 
de diagnóst ico y manera 
de evitarlos. Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuaderna, 
do en tela. $2.60 
Pl5fERTJA (Dr. E ) . C U E S T I O -
N E S Q U I M I C A S Y P E D A . 
GOGICAS. Obra publicada 
por s"« discípulos en Me-
dicina, farmacia, química, 
etc., como un homenaje a 
su profesor. E s lo más no-
table QUí» hay sobre la ma-
teria. Madrid. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española . . • $5.00 
K B N B A 
Í N B P T U N O ) 
V ^ S T 
N I C 0 L 
F R E U (S) P S I C O L O F I A D E 
L A S MASAS Y A N A L I -
SIS D E L YO. M E T A P S I -
C O L O G I A . E L TO Y E L 
E L L O . Ultima nroduccIOn 
del eminente médico checo-
cslovaco Freud. que tanta 
fam» ha conquistado con 
sus rbras trascendentales. 
Madrid. 1 gran tomo en 
4o. rüst lca (2.00 
T A R I F A S D E L O S D E R E . 
CHOS D E I M P O R T A C I O N 
Y E X P O R T A C I O N E N L A 
R E P U B L I C A M E J I C A N A , o 
sea Arancel de Aduanas. E s -
ta edición estA r o ' rlguro. 
So orden alfabético de ma-
terias, con lo que se hace 
senc i l l í s ima una consulta. 
Milico. l tomo en 4o. 
encuadernado lujosamente. $1.00 
F O R M U L A R I O S C R I M I N A -
L E S Publicados por la Re-
dacclíln de la Revista L e -
piHlaciftn y Jurisprudencia. 
Madrid, l tomo en So. ma- • 
L I B R E R I A C E R C A N T E S D E R. 
VKLOSO Y CA. 
Avenida de I t a i u oa Apartado X115. 
TaléXono A.4958. Habana 
Ind 21 m 
E l m é d i c o l e d i r á . . 
LA S o p e r a c i o n e s s o n c o n J f r e c u e n c i a i n n e c e s a -
rias. A m e n u d o p u e d e n l o s 
ó r g a n o s d é b i l e s y g a s t a d o s 
v o l v e r a s u c o n d i c i ó n s a l u -
d a b l e y n o r m a l m e d i a n t e 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P í n k h a m , 
e v i t a n d o a s í 
u n a p e l i g r o s a 
o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a . 
E l C o m p u e s -
t o V e g e t a l 
de L y d i a E . 
E l mejor médico 
Le «cribo «ta carta para ligni-
ficarle mi gratitud por haber sido 
curada por tu medicina. Sufría 
mucho fiíicamentc, pero tomé 
la primera botella del Compuesto 
y roe alivié. 
Isabel Sola 
Rda. S. Antooio.Jl 
Barcelona. España 
P i n k h a m h a estado sos-
t e n i e n d o a las mujeref 
p o r e l c a m i n o de la salud 
d u r a n t e a ñ o s enteros . 
P r o c u r e U d . s i e m p r e 
c o m p r a r e l C o m p u e s t o 
o r i g i n a l y r e c h a c e la> 
i m i t a c i o n e s q u e pueden 
resu l tar per-
n i c i o s a s y 
q u e no con-
t i e n e n los 
ingredientes 
de la famosa 
receta# 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . R n k h a m 
>f O'A t. nMMIAN HCOJCIMI CÔ UmM. MAM. 
i r 
L A M E J O R D E U \ S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
D E T E N I A E N TODAS L A S P E R F U E R I A S T 
D I S T R I B U I D O R E S : 
D r o g o e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A M -
D e p ó á t 9 
J E S U S P E R E G R I N O 108. HABANA 
T E L E F O N O 0-2283 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L 
' D I A K 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S l i i l f c . 
3 S 0 
R a b a n e r a s 
(Viene de la p á g i n a seis) 
E N L A C A R I D A D 
L A BOiT>A D E AXOOH13 
Regalo que d e d i c ó a la novia el 
joven F r a n k M u g l c a . 
De la misma C a s a Tr ías , que 
tanto viene d i s t i n g u i é n d o s e en tra-
bajos de esta clase, p r o c e d í a el ra -
mo de tornaboda. 
De rosas . 
Y gladiolo1* ^usados. 
Con ' un^ iazo de tono rosa apa 
9» ^ d0 n* solemnemente r e c í a n atadas las flores bellamente. 
tPr. recibier0' m Bfi.or Lorenzo Astorea v su 
jesús Vft^1»— 
81 ío,'en Je" 
Maria v Mugica. 
• Va:*3*8 flue en la noche 
'ior AR* sus amores 
nueve y niedia estaban 
ís invitaciones. 
•;»s l^los novios 
hicieron esperar. 
^ ^ h í l t a r W o r de la Igle 
71». el a1 „a<rA radiante d< 
Car 
idad Uegó radiante de 
y elegancia la se-
¡AñO 
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: ; ' ^ ^ ' c o m p l e m e n t o de sus 
' > ^ í a l a s nupciales el a t r l -
f S p f n s a b l e del ramo. 
K ' c t a Tr ías . 
^ ^ dos cuerpos con dallas, 
v /osas, d e s p r e n d i é n d o s e 
SLto entre c a í d a s de cintas. 
ligo 
y 'flotante lazo de t u l . 
L A L A L E E 
E l se.or g y
Interesante esposa, R i t a Mar ía Mu-
glca, hermana de la desposada, 
fueron los padrinos de la boda. 
Test igos . 
Por la nov ia . 
E l doctor L u i s Blosca , el doctor 
Alfonso Osuna, abogado consultor 
de Ja c o m p a ñ í a de seguros Cuba, 
y el distinguido Ingeniero Hi lar lo 
del Cas t i l l o . 
E l s e ñ o r E m i l i o Mugica,] presi-
dente del C l u b San (/arlos, f irmó 
como testigo del novio con el s e ñ o r 
Franc i sco S igarroa, arquitecto mu-
nicipal, y e l s e ñ o r Rafae l Garc ía 
O s u n a . 
¡Sean muy felices! 
^ Y BOP 
de usted ai 
i índole. 
A allá en . 
gar de la mu 
eñorita RosiJ 
iada con nue 
0 sábado, 
cristalizadj 
s caras i l i J 
1 mas ferviej 
cobije hasí 
3 de amor, 
TUelta al Norte. 
bla ¡ ^ d e la W a r d L i n e devol-
' ' ^la artista, a sus queridos la-
f'eoyorfrinos. 
hle niaüana 
|yjy cp'n^" tenta de su v i s i t a . 
una semana en nues-
JdaTrtisfrutando de las m á s 
jabíes emociones. 
Lee, hermana de L i l a L e e , 
a de cine, figura en el elenco 
eatro Sally, de Nueva Y o r k . 
f,"címocí ayer. 
:,..,0 a visitarme, 
'mpafiadi vino de M r . K a s l n . 
americano, de Mich igan . 
;i muy r u b i a . 
a Mae M u r r a y . 
H(0ffl 
I Me dijo que h a b í a estado en L a 
I F r a n c i a y que se p r o p o n í a ir a E l 
E n c a n t o a l sa l ir de casa . 
De la proverbial g a l a n t e r í a de 
don Pelayo A l v a r e z venia encan-
tada . 
L e r e g a l ó un abanico. 
"Una preciosidad. 
Como que rabr ía escogerlo de la 
rica colecciór- que tiene L a F r a n c i a 
el amigo P e l a y o . 
E n el Pa la i s le regalaron perfu-
mes, finos y delicados perfumes, lo 
mismo que en la C a s a de H i e r r o . 
As í , obsequiada y agasajada, ha 
sido el paso por esta capital de L a -
la L e e . 
Se va c o m p l a c i d í s i m a . 
Me lo d e c í a . 
E \ L A I G L E S I A D E B E L E N 
Lmne fiesta, 
li, la Iglesia de B e l é n , 
celebrará el martes p r ó x i m o , 
ro 4e Septiembre, en honor 
lita Antonio de P a d u a . 
S t de despedida por tras la-
su imagen a > Iglesia de 
¡ntinuarán allí los cultos, 
L o s primeros martes de mes. 
E n c\icha fiesta, dispuesta para 
las ocho de la m a ñ a n a , es tará el 
s e r m ó n a cargo del Padre P é r e z . 
C a n t a r á n en coro las huerfani-
tas del Colegio San Vicente de 
P a ú l . 
E s su ofrenda. 
De la m á s dulce ternura 
; s t 
I C O L 
D E S P E D I D A 
señor F é l i x Mungol . 
ii hoy en el lujoso y r á p i d o 
l: Ebro con d i r e c c i ó n a Nueva 
en compañía de su distlngui-
igposa, I4 s e ñ o r a M a r í a Teresa 
ŷra de Mungol, y de las se-
ñ o r i t a s Amelia Mar ía Mungol, Ma-
ría Fuentes y Hortensia B o l í v a r . 
S e g u i r á n v i a j e . 
Camino de A l b a n y . 
E s su p r o p ó s i t o asist ir el d ía 8 
de Septiembre a la toma de hábi -
to de la s e ñ o r i t a Matilde B o l í v a r . 
R e g r e s a r á n en plazo p r ó x i m o . 
¡ F e l i z v ia je ! 





i e m p r e 
ipucs to 
a c c la> 
pueden 
tar per-
o s a s y 
no con-
c n los 
í d i c n t c s 
i famosa 
a* 
to de leerlo. 
l i í gustoso lo coplos 
Decreto Presidencial , de 
I rciente, se ha equiparado 
•;:;?oría del Jefe del Despacho 
j Secretaría de Obras P ú b l i c a s , 
ia que actualmente tienen las 
s Secretarías en este sentido y. 
;anto, nuestro part icular amigo 
sífior Beiisarlo Alvarez , ha sido 
firmado gn este cargo que vie-
ne d e s e m p e ñ a n d o con verdadera 
eficiencia, el cual tiene ahora la 
Importancia de .P^fe Superior de 
A d m i n i s t r a c i ó n . " 
E s as í como el doctor Carlos Mi-
guel de C é s p e d e s , honorable Secre-
t a r l o de Obras P ú b l i c a s , ha queri-
do premiar los servicios de tan dig-
no funcionario . 
U n acto de reconocimiento. 
Y de j u s t i c i a . 
(Contir'fla tn la pfl^ina diez) 
J u e l g a n t o d o s 
•omentarios a! mencionar el c a f é de " L a Flor de Tibes", siempre 
ítrido por los que saben tomarlo 
^820 Bol ívar 37 M-7623 
D E B A U T A 
^ Agosto 26 
^ la- Playa de "Baracoa" 
13 srande. 
. m 
ya, (que ocupa una e x t e n s i ó n de 
los k i l ó m e t r o s a lo largo de la 
costa) siendo sacada la Imagen da 
muy bien dijera el "maes-; Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d dU 
yW la Crónica s e ñ o r E n r i q u e Cobre, en cuyo honor se efectuaron 
•'«iillls en sus "Habaneras" del tan e s p l é n d i d o s festejos, 
j, i l'róximo pasado, al anun- , L o s gastos corrieron a cargo del 
Mos festejos b a r a c o e n s o » . ¡"Club N á u t i c o " , que r e c a u d ó entra 
J1 resultó, bajo todos sus aa- la m a t í n é e y el baile, solamente. 
Oja' r ^o111!"^ en la her-! >i de quinientos pesos, 
ttj yi "Playa do R 3 r a c n a " J Todos 'os vecinos presentaron 
,le esta local idad. i engalanados los frentes de sus mag 
inepsante desfilar de má- u í f i c o s chalets con e n s e ñ a s nacio-
^ de ^v"'01168 y guaguas atesta-, nales, pencas de palmas, faroles 
N'oL iC0- i chinescos, e t c . , y sumando a todos 
Pae! r^cuc'rda nada igua l . i estos atractivos, la esplendidez de 
'¿íflói ^ i r s e , s in temor a equl- las casas y del potente alumbrado 
S i !' r ? e por Baracoa e l do- mejor que el que nos suministra la 
W a s mátí de dos ni l l | q o m p a ñ í a "Havane C e n t r a l " , ha -
^ j J ; • ¡ c í a n de aquella pintoresca playa, 
Ptlco-T35 glor,et'1 del " C ' n h e]U horag ^el atardecer y de la no-
lar ' , demá8 glorietas y a i - j c h e un lugar idealizado, envldla-
^ e n V .arenal- 13 c-arretora. l^e; 
^ M i í i 1Pvadido Por abigarra-! T a m b i é n el Club N á u t i c o fué vls-
W - n o e.' itosamente adornado Reitero mi 
^Pnblioo^ numeros del Prog ia - caluroaa i d i c i t a c i ó n 
^ ^ r o ; ? eil diversos Peri6dl-i encargada de l misi 
d t f a i a m 
N u e s t r a s V i d r i e r a s 
" E l P a í s " , s u C o n c u r s o d e B e l l e z a y " E l E n c a n t o " 
L P a í s hace m a g n í f i c o s regalos a las triunfadoras ele los escrutinios de su Concurso de Belleza Infan-
^""^ til, y nos ha cabido la sa t i s l acc ión de que todos estos regalos hayan sido escogidos en nuestra casa. 
Hemos dedicado una vidriera, por Galiano, a tan s impát ico Concurso, exhibiendo en ella los vestidos 
—encantadores modelos franceses—ofrecidos como primeros premios, y los objetos de arte—exponentes del 
refinamiento y exquisito gusto proverbial en " E l Encanto"—que se darán como segundos y terceros premios. 
Abanicos 
E n Venta Especial por 3 d ía s 
U N A de nuesLas vidrie-ras aparece hoy a i t í s -
ticamente decorada con aba-
nicos de E p o c a . Abanicos 
que son verdaderos objetos 
de arte por su varil laje, de 
maderas finas, y sus p a í í t s , 
pintados exquisitamente, con 
escenas de los siglos X I I I al 
X V I I I . 
E l artista nos presenta tra-
jes de esas é p o c a s en distin-
tos p a í s e s : Dinamarca, I n -
dia, Franc ia , Holanda, R u s i a , 
Polonia, Persia, J a p ó n , Ale-
mania y A m é r i c a . Y se ajus-
ta escrupulosamente no solo 
a los modelos, sino t a m b i é n 
al colorido propio a cada 
é p o c a . 
Los rebajamos de $ 4 . 5 0 y 
4 . 7 5 y solo por estos tres 
d ía s (hasta el lunes inclusive) 
los ofrecemos a 
$ 3 . 2 5 
A d e m á s de estos abanicos 
de Epoca , de los que celebra-
mos la Venta y que aparecen 
en la vidriera, el departamen-
to tiene un surtido inmenso 
de abanicos chinos, abanicos 
de imi tac ión de antiguo y 
genuinamente antiguos, que 
ofrecemos a precios extraor-
dinariamente bajos . 
Sombrillas 
L a sombrilla se hace de 
uso imprescindible en C u b a 
durante el V e r a n o — y el V e -
rano dura todo Octubre y a 
veces hasta mediados de No-
viembre. 
De manera que si usted 
aprovecha los precios, redu-
c id í s imos , que hemos marca-
do a todas nuestras sombrillas 
tiene aún dos m e s e s — q u i z á s 
m á s — p a r a usar la . 
E n nuestro Departamento 
puede encontrarlas de creto-
na, de telas de color entero, 
de ta fe tán , de exquisitos chi-
f fones . . . 
Y , como d e c í a m o s antes, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . 
de ojo . E n estuches de YA 
y Y l docena. 
De fondo blanco, con bor-
dados en colores de úl t ima 
novedad. Vionen en cajas de 
YA y Y l docena, muy pro-
pias para regalos. 
De hilo puro, estampados 
en colores. Lisos o bordados 
a mano en colores muy atrac-
tivos . 
De hilo blanco, con exqui-
sitos encajes Valenciennes. 
Binchcs y Bruselas. E n ca-
jas de uno o de tres p a ñ u e -
los. 
Y unos s a c h é i s , deliciosos, 
en organdí y en hilo, forra-
dos de raso o de pongee. 
Bordados a mano. 
Otros de ta fe tán , en dis-
tintos tonos, y en formas muy 
originales. 
Todos éstos art ículos apa-
recen en una de nuestras vi -
drieras . 
P a ñ u e l o s y sachets 
Nos acaban de llegar unos 
pañue los encantadores. 
Los hay blancos—de puro 
lino—bordados y calados a 
mano con festón y dobladillo 
Crepé f rancés 
Venta Especial por 3 d ía s 
Celebramos una venta es 
pecial de crepé francés bor-
dado, que comienza hoy y 
^"rará hasta el lunes inclusi-
v e . 
¿ e trata de un crepé fran-
cés , bordado, muy fino. De 
fondo blanco con bordados 
en azul pastel, coral, verde, 
lila, naranja y negro. 
Solo por los diias de la 
Venta lo damos a 
$( .23 la v a r a . 
A l o s C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r 
y ^ E S comunicamos que hemos recibido ya la mostacilla 
que e s p e r á b a m o s . As í como un extenso surtido de esca-
mas, cuentas de cristal, etc. 
Hoy, S a n A g u s t í n 
N O S complacemos en recordarle que en 
el deparlamento de C a b a -
lleros encontrará cuanto 
desee para hacer un rega-
lo de gusto. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
"Wh11 ^0nstruccl6n aún , con 
•H. „a, bellas y elegantes 
•Spo » t j , — " — i que nago e-vtcnoi»** •* — — 
: P"'/, n ^ c ^ 5 0 1 1 . ^ H r e c t i v a Por clamoroso é x i t o ob 
íoso lclados P'Ji Públ i co n ú - tonIdo con ia c e l e b r a c i ó n de los 
^ cucafia* . ^ , festejos y por el orden, que en 
^ aof0r' la3 de bo- todo m0mento r e i n ó . 
1 >5r. ¿ 68 Por tá t i l e s , l a per- | 
• • - .^ los poncursoR de o t r a m a t i n é e e «1 domingo p r ó x i m o 
f ^ n c í a r r i a r í a . m 0 0 " " ^ * ^ 30 ^ ^ ^ . ^ 
m. fn'^. efectuada en la bonita 
hago extensiva a toda la 
a la Comis ión 
mo, f e l i c i t a c i ó n 
Dl -
m l 4rtainlta8 
anuncia e¡ Club N á u t i c o en honor 
de sus asociados, que son numero 
s ls imos. T o c a r á seguramente P a 
lau la orquesta jazz-^and de moda. 
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A C L A R A C I O N 
C o n t r a r r e s t a n d o c i e r t o s 
r u m o r e s , e n e l s e n t i d o d e 
q u e a l g u n a s p e r s o n a s , y a 
s e a n i n t e r e s a d a s , o b i e n 
m a l i n f o r m a d a s , h a n d e -
j a d o d e c i r q u e e s t e e s t a -
b l e c i m i e n t o h a c e r r a d o 
s u s o p e r a c i o n e s p o r m o t i -
v o d e f a b r i c a c i ó n , h a c e -
m o s c o n s t a r a q u í t o d o l o 
c o n t r a r i o , p u e s s i e n v e r -
d a d , l a o b r a h a r e d u c i d o 
n u e s t r o a n t i g u o l o c a l , p o r 
s u e r t e n u e s t r a , h e m o s h a -
b i l i t a d o o t r o a l f o n d o d e 
l a c a s a p o r S . R a f a e l , e l 
c u a l r e ú n e t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s y v e n t i l a c i ó n 
n e c e s a r i a p a r a a t e n d e r a 
n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a . 
L 
' B a z a r Imíle^" 5 R ^ a l l Í I m n j ^ i a 
C A B A N A - C U B A 
T U B E R C U L O S I S 
h a . 3 p h s a l u d s < n 
L a C a s a d e l a s 
11 
Contamos con un surtido en 
plata y quincalla., a precios su-
mamente baratos . No se olvide 
quo C A M P O A M O R , e s t á en 
Z E X E A , num. 29, (antea » p -
t u n o ) . T e l é f o n o M-757S. 
C 7469 alt . 5d 7 
D E L G A B R I E L 
Agosto 25. 
N U E V O C R I S T I A N O 
Ayer rec ib ió las aguas bautisma-
les i m p o n i é n d o l e los nombres de Jo-
sé R a ú l , el p r i m o g é n i t o de los dis-
tinguidos y apreciables esposos 
Maria P é r e z y Ale jandro P é r e z . 
F u e r o n padrinos Caro l ina Al let y 
Ceferino P é r e z . Que la felicidad 
resulte su eterna c o m p a ñ e r a en la 
ruta por la v ida; tal es el deseo del 
cronis ta . 
do-
S - s . 7 A X r ? V * m i n í o r ^ e s t a fiesta bailable 
1,? ^ P i í s i m o s a l ó n d l T ' ^ I n a en Baracoa y en esta localidad O I 
> so c a h V ca8a entusiasmo Indescr ip i IL le . _ tf] Lj s« cabía 
Persogas Pre8enCÍad08 POr 
^ í ! ^ a recorrió toda l a P í a -
t o d o - diotn " A B a r a c o a " ; W 
equivale a decir: aire puro, frev:o, 
b a ñ o s saludables y iugar donái 
sl-nipre t ^ á n "de fiesta 
Mario Gonzáler , C A R R A S C O 
AVE. (fe fTAUA. IOS - T E L . A - M 5 9 . 
No 
artículoOni0S j0sotros los que decimos que nuestros 
cen F,S T í s - i n 8 u e n de los que otras casas ofre-
v i e n a co arnablc «i"* í r e c u e n t a a P A R I S 
quien decididamente lo proclama. 
- o d o e s t a M a r c a d o c o n p r e c i o f i j o . 
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
B E L L A M E N T E D E C O R A D A S 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
— C O M M U N I T Y — 
E C O N O M I C O S . E L E G A N T E S 
L A M P A R A S Y F A R O L E S 
E N E S T I L O S N O V I S I M O S 
D e c r i s t a l e r í a B a c a r a t c o n 
g r a b a d o s m u y e legantes 
1 2 C o p a s p a r a A g u a 
1 2 " V i n o 
f 1 t» « I T 
i ¿ J e r e z 
1 2 M L i c o r 
1 2 M C h a m p a g n e 
6 0 P I E Z A S P O R $ 2 5 . 0 0 . 
A X T O X I O V I E R A 
E s t e cgtudicí ío joven hijo del dig-
no jefe del Puesto de la R u r a l , aca-
ba de obtener el t í t u l o de Bach i l l er 
con bril lantes notas; le deseamos 
que pronto las obtenga t a m b i é n en 
la Univers idad Nac iona l . 
C L N E 
E l act ivo, e inteligente empresa-
rio S r . J o s é M . H e r n á n d e z e s t á 
terminando la I n s t a l a c i ó n de un 
m a g n í f i c o cine que dadas las co-
modidades con que cuenta y la pro-
yecc ión de buenas y acreditadas pe-
l í c u l a s no dudo s e r á favorecido por 
ei p ú b l i c o . 
Mucho éx i to de deseamos. 
E l Corresponsa l . 









D E G Ü A N E 
\posto 2 I 
l ' lesta Mjlftar 
| E l domlugo ú l t i m o , atentamente m 
! hitados ijcr 6l cabaiieroso teai.uit"' 
s e ñ o r J o s é D . R . Serrano, ' a l 
( mando del E s c u a d r ó n 22 de Orden: 
Publico, destacado en Guane tu^'l ' 
mos oí honor de concurr ir á l a l i 
: inuerz* ci lol lo con qae el Jefe ob-j 
tequiaba u sus subalternos pre-
ti iando f.sí la laboi digna del i rás , 
caluroso encomio que viene r.:a'>¡ 
zande <-n todo cuanto en r e l a c i ó n ' 
ton sus cargos les a t a ñ e . 
A las nueve de la m a ñ a n a , v en 
u l c a m i ó n preparado ad-hoc y l u - | 
josamente engalanado llegamos los! 
Corresponsales todos de la P r e n s a ! 
capital ina al lugar de la cita: bajo! 
un cielo suave y az;ii una gigante I 
s i erra que humilde b a ñ a el Cuya-1 
Ruatejd, un majestuoso bosque y el 
alegre sm ido de un c l a r í n que fes-
teja nuestro a r r i b o . 
L a s tropas al ineadas se mueven 
mego en bJ] direcciones r e s p o n d í a n -
D E A O O / T O -
M E D I A S D E S E Ñ O R A 
Y , c o m o es n a t u r a l , e s l e i m p o r t a n t í s i m o r e n -
g l ó n d e nues t ro D e p a r t a m e n t o d e A r t í c u l o s d e 
P u n t o , f u é somet ido , p a r a la l i q u i d a c i ó n d e A g o s -
to, a u n r e a j u s t e e x t r a o r d i n a r i o en los p r e c i o s . 
V e a ; 
M e d i a de f i b r a de s e d a en los c o l o r e s : 
b l a n c o , n e g r o , gris , L e i g , c o r d o v á n . H a -
b a n a , c a r n e , c h a m p a g n e , s u m b u r n y 
m e l o c o t ó n , a . $ 0 . 6 5 
D e c h i f f ó n de s e d a , m u y t r a r . s p a r e n t e , 
en los c o l o r e s , b l a n c c , n e g r o , gr i s , b e i g , 
c a r n e , a t m ó s f e r a , c h a m p a g n e y m e l o -
c o t ó n , a 0 . ^ 
M e d i a s de s e d a m u y aob!e ; e n los c o l o -
r a s : b l a n c o , n e g ó , "tcs tonos de gr i s , 
c a r n e , a t m ó s f e r a , S a h a r a , etc . c ^ c , a . 
U n n u e v o est i lo de r ,h¡ f fón y p o i n ' e x , e n 
b l a n c o , n e g r o , gris m e t a l , c a r n e , fuego , 
be ig y otros ton - , a . . . . . . . . 1 . 5 0 
M e d i a de p u r a s eda m a r c a " C a s a G r a n -
d e " , g a r a n t i z a d a s , e n b l a n c o , n e g r o , 
b e i g , c o r d o v á n , 6 tonos de gr is y 8 d e 
c a r n e , a I . 7 5 
D e s e d a p u r a , c a l i d a d m u y f i n a , m a r c a 
" C a s a G r a n d e " g a r a n t i z a d a s en m á s d e 
2 0 co lores , a . . . S 
M e d i a " K a y s e r " en todos los c o l o r s s , de 
p u r a s e d a , a 2 . 2 5 
D e s e d a d e la m e j o r c a l i d a d , m a r c a " C a -
sa G r a n d e " , en todos los c o l o r e s , a . 2 . 5 0 
D e c h i f f ó n de s e d a , en m á s de 5 0 c o l o -
res , a 3 . 2 5 
A d e m á s de estos esti los o f r e c e m o s las supe -
r iores med:as f r a n c e s a s L e - G u í y las n ú m e r o s 3 6 , 
4 0 y 4 4 , que son lo m á s " c h i c " que p u e d e i m a -
g inarse . 
S E I N S D E V E N U S 
E s t e p r o d u c t o no es i r r i t a n t e , n o m a n c h a l a 
p i e l , no a l t e r a la s a l u d ; su e m p l e o no o c a s i o n a 
d e s a g r a d a b l e s c o n s e c u e n c i a s y s u r e s u l t a d o es a b -
s o l u t a m e n t e seguro en un p e r í o d o d e 9 0 d í a s de 
t ra tamiento . P í d a l o en nues t ro D e p a r t a m e n t o de 
P e r f u m e r í a . 
¿ O M P A Ñ I A 
G A U A N D 
Y 
R A í A E 
do a voc-?3 del marcial teniente que 
ordena c o m p l l c a d í s l m c a ejercicios 
milltar'jK, qu«i fueron ejecuta.iod 
con sin imial destreza, mereciendo 
por tanto un nutrido aplauso. 
T e r n r m do el acto militar, ia 
cometa t o c ó a rancho . 
E n a r t í s t i c o s platos de yagua 
con cubiertos del propio materlul 
se nes s i r v i ó un suculento almuer-
zo, puramente criollo y condimen-
tado con envidiable peric ia . 
L a dist inguida dama s e ñ o r a 
Ana L u i s a Ojeda de Serrano, acom-
pañada de la encantadora Mar ía 
Antonia Rancafio, ocuparon los 
puestos de honor Concurrieron 
a d e m á s do todos los r e p r e s e n » a n t o s i 
de a prensa habanera, algunos In j 
vitados, cue por no Incurrir en 
omisiones no quiero r e s e ñ a r . 
Fel ic i tamos al teniente Serrano; 
por su í e l i z Iniciativa y por yl or- ¡ 
H«ia o9.si'rvado. 
Enfermo 
Desde hace varios d ía s se en-
cuentra recluido en la Cl ín ica del 
D r . Delgado nuestro c o m p a ñ e r o 
Mario l locafort , corresponsal de 
" E l Mundo" en G u a n e . H a sufri-
do el s e ñ o r Rocafort una o p e r a c i ó n 
de apendloit ls . E n c u é n t r a s e ya en 
v í a s de convalecencia y hacemos vo-
tos por su pronto y total restableci-
miento . 
r o d a 
P a r a el mes entrante a n u n c í a s e 
la c e l e b r a c i ó n de la boda de la su-
gestiva scfiorita Cris t ina F á b r e g a i 
con el acaudalado comerciante D a -
vid R a n c a ñ o . 
Oportunamenta r e s e ñ a r e m o s «J 
acto . 
E S P E C I A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A ^ O S T O 2 8 D E U ) 2 5 
P A G I N A O C H O 
C A R T E L D E T E A T R O S 
STACZOSTAX (Faseo da Vfsrtí •stiuin» 
a San .«.afaal/ 
So hay iu . ic i£n . 
P A T S E T (Paieo de J f i r l i esQuma a 
San José ) 
A las cinco y cuarto: Lo que dan 
las mujeres, por Barbara Bedíord y 
Frank Keenan. 
A las ocho y media: L a Rumba en 
Esparta; E l Lobo Segundo o L a vuel-
ta a Cuba en cuatro años, por la 
Compartía de Reglno López. 
P K I U r C I P A L D E la A OOVtrSXA (Ani-
mas y liUlaet») 
A las nueve: estreno de la comedia 
francesa en tres actos, original de 
Jean FOntane, adaptada a la escena 
española por Salvador Aragón, E l Ga-
v i lán . 
KAJtTZ (Lita^-oncs esqnm» a Zolnets) 
Función extraordinaria a beneficio 
del Bando de Piedad de Cuba. 
A las nueve: la opereta en dos actos 
del maéstro Jacinto Guerrero, L a 
Montería; debut de la tiple cómica 
Emil ia Jieynado y del actor cómico 
Guillermo Bolívar con la aarzuela del 
maestro Caballero L a Trapera; estre-
no del diálogo Academia de orádOres; 
números úe variedades por Emil ia 
ftéynado, Conchita Baftu's, las her-
manas Merleln, Matilde Rodríguez y 
el señor J o í é M . Fuentes, 
a I i H A SC B j4 A (Consulado • •aniña • 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agust ín í ludríguez . 
A las ocho: la caricatura bata-
A las nueve: el saínete de actuftli-
clanesta Pra -Ka-Tan; números de can-
dad E l cuarto de hora o Hay que re-
generarse; couplets, sones y rumbas 
por L u z Gi l ; danzón dialogado por 
elementos de la Compañía.. 
A las diez: Picaros y viciosos, nue-
vos números por L u í G i l ; dansón dia-
logado, 
to y baile. 
C I R C O M O N T A L V O 
L o s aficionados al e s p e c t á c u l o 
de Circo e s t á n de enhorabuena. E n 
la «calle de Josefina y la Calzada, 
"Víbora, levanta orgulloso su arro-
gante r á r p a el Circo Montalvo, uno 
de los m á s antiguos y prestigiosos 
que se conocen en Cuba. 
Intesrran el personal del Circo 
125 personas y cuenta a d e m á s con 
una menagerie en la que se en-
cuentran elefantes, dromedarios, ce-
bras, leones, leopardos, panteras, 
oso y en total 7 5 animales . L a 
c o l e c c i ó n .de fieras de los herma-
nos Montalvo es una dé las m á s 
complot: •? que se han visto en esta 
capital. 
E l elenco a r t í s t i c o es soberbio. 
Catorce actos escogidos se presen-
tan en cada f u n c i ó n . L a trouppe 
Rers en eu sensacional j n i m e r o 
a c r o b á t i c o ; la s e ñ o r i t a Ross iv i i , no-
table escuestre; los hermanos Ma-
drlgal l l , a e r ó b a t a s c ó m i c o s ; las bai-
larinas hermanas B r u n a t ; los atle-
tas suecos Sdraruab; Ri fee; los 
equllibristae G o r r l e ; E s t r e l l a y 
Bons, dlalogulstag, y lac hermanas 
Oscar, malabaristas , son unos cuan-
tos nombres escogidos al azar del 
programa monstruo con que obse-
quian al p ú b l i c o los generosos em-
presarios cubanos. 
Dos amigos viejos, pero muy que-
ridos. Pito y Pepito, tienen a su 
cargo el departamento más dif íc i l 
de esta m a g n í f i c a o r g a n i z a c i ó n que 
se l lama Circo Montalvo. Pito y 
Pepito conservan t o d a v í a los b r í o s 
de la juventud. L a vis cómica , la 
gracia, el arte y la s i m p a t í a d é 
estos ases del buen humor y del 
chiste es ta misma dé siempre, au -
nentada con los afios de lucha, con 
la prác t i ca y r e f o r í a d a con n u é v o s 
Instrumentos musicales, nueva In-
dumentar ia , nuevos aparatos e s c é -
nicos v un deseo enorme y sincero 
de agradar al p ú b l i c o . Pito y Pe-
pito forman una pareja invencible 
en el d i f íc i l arte de hacer re ír a los 
n i ñ o s y a las personas mayores . Al 
saludarlos con el mismo c a r i ñ o d é 
hace veinte a ñ o s , felicitamos a los 
hermanos Montalvo por tan valiosa 
a d q u i s i c i ó n . 
Solamente por ver a Pito y Pe-
pito en escena se debe ir a l Circo 
Montalvo, d ó n d e a las n u e v é en 
punto de la noche rompe a tocar 
un m a g n í f i c o danzón la popular or* 
questa, indicando el comienzo de 
la f u n c i ó n , a base de sesenta cen-
tavos la luneta y v e í a t e centavos 
la entrada general. 
(Continúa en la página diez) 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N 
M A R T I 
E l público habanero, que busca ek 
el teatro unas horas de amable expar-
t imientó después de las luchas y ata 
n¿i* del día. eepera con verdadera en-
siedud él debut dé la Compañía de Re-
vistas Mexicanas, que ofrecerá en Mar-
tí una br.llante temporada a partli 
de la primera decena cfel próximo sep 
t 'embré. 
Esta gran Compañía, dirigida per-
scnalmértte por Carlos M . Ortega, Pa 
blo Prida y Manuel Castro Padil l i . t' 
tríptico fundamental del teatro pop*, 
lar méxicano, cuenta en su reper» j rk 
con la» producciones más alegres, rr,o 
vidas y fastuosas que hasta aho.-i t-. 
hayan ofrecido én los coliseos dfc ost; 
capital. 
Una de estas revistas es Colorines, 
producción modelo en su género, qu< 
ha '•ido elegida por "los muchachos' 
paja presentar su compañía en el Mar 
t í . Por su libro chis tos í s imo y blei 
construido, por sus trajes riquísimos, 
pur hus decoraciones deslumbradoras 
su música cascabelera y sus movido» 
(V-sfiles de mujeres bel l í s imas. Coló 
nnes es la revista ideal que entus iás 
mará a lo» espectadores, llenando mu 
chas noches e! popular teatro de J>ia 
gones. 
E n la compañía de Revistas M;>:l 
canas viene Emma Duvtl , mujer :.e 
lllslma y artista de valiosas cual i ja 
des, que ha merecido en envidiado ti 
tulo de "la tipié de m s " . Junto *i 
ella se destacan Lupe Inclán, Laura 
Miranda, Teresa Benner, Lupe Arosa-
piena y Elena Ureña. 
Entre los actores aparecen los nom 
brts de Beristaln, Grafia, Financie > 
ctre m á s . 
Pronto anumiaremos la fecha exac-
ta del debut 
E S T A N O C H E S E R A E S T R E N A D A E N E P R I N C I P A L L A 
B E L L A C O M E D I A E L G A V I L A N 
E l acontecimiento de esta noche, por 
lo qut se refere a la vida teatral, es-
tá vinculado al estreno, en »1 Prin-
cipal, fle la Comedia de la f inís ima co-
media francesa, do Jean Fontaine, ti-
tulada E l gavüán , que ha sido tradu-
cida al esjafiol por autor de tamo 
mérito y :ei-,ombre como Anton'o Pa-
íomero. 
Se trutu á" una obra Interes.intísl-
ma en la que todas las escenas son 
modelo de Vcileza, de Interés v d'¡ 
emoción. 
En K l fav l lán campea una inten-.-a 
emoción etifl.ra' un diá logo ing Mio-
písimo dd prlnu-roBo léx ico; una di«po-
siclíin escérvea habi l ís ima que i"-r>iii-
te ¡a suces ión do múlt ip les e fecf )» fia-
uaics y un tiofile de p e r s o n a j a 
cual m á s inlertfante, dé vigo.-osa te-
plrKualldad, de caracteres n^rfecta-
nvnte marcados y un asunto suges-
tivo, baten de la comedia que esta no-
clw re e:M.-en&rá en el Principal de 
la Comedia, unu de las más bellas de 
las exhibidas en estos úl t imos tiem-
po$. 
Tiene E l gav i lán grandes dificulta-
des para la Interpretación. Su sentido 
moral, ha dé ser exaltado muy expre-
s; vumenté y ello obliga a un reparto 
hábil y sabio. 
E n este cano, se ha conseguido ha-
cerlo acertadís imo. 
E l personaje de Mariana, el de Mau-
rlcfo y el de E r l k Drakton, han sido 
confiados a lab re lévant i s facultades 
de Socorro Guiizáiez, de Julio Vl l la-
nea l y de José Berrlo. 
E l complejo y dif ic i l ís imo del Mar-
de Sanclour, estará a careo del 
señor Serra Sa lvó . 
Por otro lado, el ambiente refinado 
y nriatocrátlco en que se desenvuelve 
id larsa obliga a una presentación es-
cér-lca riquísima; la Empresa del Pr n-
cipal de la Comedia no ha omitido 
gastos para que, tanto el deoorádo co-
mo el atrezm de E l Gavilán alcance 
la riqueza y Ih belleza que exige la 
hermosa comedia. 
Para mañana, sábado, está señalada 
la lealizaclón de la cuarta función es-
pc-rtal de la tarde, con un programa 
interesant ís imo. 
Como es sabido, a las func'ones sa-
batinas de la tarde, concurre un nu-
merosís imo y selecto público de lo más 
trillante de nuestra sociedad. Las 
funoiones éspeciales de la tarde, co-
r.ienzan a las 4.30. 
E l domingo, se ofrecerán doS gran-
diosas funciones. L a primera, en nte.-
t'.net, a las £ .30; la segunda, la rtoo-
turr.r. dé costumbre. 
i'ara la tunción de moda de esta 
noche, regirán precios a basé dé i l . ó u 
la luneta y {1.00 la butaca. L a s lo-
ralldados pueden separarse en Conta-
duría, teléfono A-6737. 
E L G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O D E C A V A L L I N 1 E N 
C A M P O A M O F 
8e lia acordado definitivamente que 
•a presentación del maravilloso eapec-
lóculo del célebre artista italiano, Ca-
valllnl, sea en el Teatro Campoamor. 
L a corta temporada empezará el día 
IH di; septiembre. E l gran artista, lie-
gnri el 8 en el vapor Oropesa; pero 
no actuará más que hasta el día 3S, 
in qué tendrá que embarcar para San-
tander donde tiene contraído un vlejt 
compromiso. 
Se trata de un gran artista de fama 
unlvtraal. Ha recorrido ca&i todoé loi 
6rand«s centros teatrales del mundo. 
Desde Italia, ha llevado su sorpren-
dente y bello espectáculo, con gran-
des triunfos, por los países de Euro-
pa Central y la Meridional. H actua-
do do Esmirna, Jafa, Beyrut y Jeru-
«alén; en E l Cairo y Alejandría; báJ< 
tando después a los países de Suramé 
rica. 
Ahora procede de Lima, en cuya f-a-
pltal ha mantenido una larga y fe-
cunaa temporada en él Teatro Muni-
cipal . 
En Campoamor presentará el f*ftni 
Cavalllnl su notable espectáculo ime 
grado por las más complejas y b^lla» 
formas de expresión ael arte moder-
no E s un éspectáculo de v, sualidnd. 
ameno, novís imo, qué abarca todos lo» 
g í n e r o s y todas las manifestaciones en 
un ordenamiento interesant í s imo. 
.Se hacen grandes preparativos narj 
ésta temporada, llamada a culminar 
t:n grandiosos triunfos. 
F A U S T O C I N E G R I S 
Como numea se encontraron anoche 
los calones del Fausto, todas sus lu-
rotas y preferencias completamente 
llerqS Je un distinguido público. 
Todo ello fué debido al estreno de 
la buperprodiicción de Cecil B. De 
Mllle, el maestro de la clnematogr.t-
tía, director de la Paramourtt, que 
son siempre las pel ículas preteridas | 
que llevan a todos loe» púmicos ai tea- i 
tro donde exhiben. T í m e n d o cstn 
ebra por princlpale» protagonistas 
ÉD su maravilloso y escogido reparto 
de aotores a Rod L a Itorqne, Víctor 
Varoonnl, Raimund Hatton, Robert. 
Edeson, Theodore Kosloff y la bella 
Murlz Leatrice Joy. Vuelva a exhibir-
se hoy et. los turnos de etnco y cnar-
te y nueve y cuarenta y cinco, segui-
do de la revista de asuntos mundia-
lés. Novedades Intemaclonalt-d nú-
mero 4S. 
En la tanda de las ocho ofrece el 
estre no do una com idia y en la da 
las ocho y media Su último Amor, por 
Artolpb Menjou y Mary Alden. 
Maf.aiia. Kl diablj santificado, la 
mei'ir película de Valentiro, con Mita 
NaldJ y Heler. Deilgy, bailando con 
esta última un tango. 
Hcy día de moda, a las 5 y cuarto 
y 9 y cuarto la cinta en cblorés na-
tural et Hagopián, el fabricante de ta-
pices y répriss de la intérésante pe-
lícula titulada E l aullido de la muir-
te, por el famoso pfcrro policía l ü n 
Tin T in . 
A las 8 y cuarto L a s tentaciones de 
Eva. por Irene Rlch, Bert Lytél l , Cla-
ra Bow y Wllllard L o u i i . 
Mañana L a voz del alma, por Adol-
fo Menjou, Mllton Sills y Ann Fo-
rrest A las 8 y cuarto Las dos ni-
ñas d eParis, episodio >. 
Domingo 30 matinee E l problema 
femenino, Una escapada. Los dos ene-
Ailtfua, E l rayo invla ble, episodio 13, 
Ea bailarina y Las buenas Intenclonva 
por 'Wllllam Desmond. A las 8 y 
cuarto L a s d^s nlftas de París, epi-
sodio 10. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto De-
nasiadas mujeres, por Reginald De-
nny. 
Lunes 31 Amor trágico, por Pola 
Negrl. 
Martes 1 y miércoles 2 L n culpa-
ble, por Irene Rlch, John Roche, Matt 
Moorey E v a Gordon. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas / r c n t a l e i . P a r a S e ñ o r a s , exclusivamente, 
Call.í íBaireto. n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
T E A T R O 
A g o s t o - 8 9 á . S e p t i e m b r e 6 
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L L O Y D W U G H E 5 
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a H E R I C A 
A D V E Í ? T I J i n G / 
S E R I E E X C E L S A ( T H E S E A H A W K ) 
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á - m o r tíe p e z c f k m s L y p o r m h o n o r - ¿ r ? c ¿ r e 7 z / r o p fiomerzeo^ 
c í e / o s * P i r a í é i ^ -y B u c d n e r o f y C o r -
X S T I O P q r u e / r m ? / a £ á / 2 l a p c o p l a s * 
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A 3 i r ó t n c t i o n d l T H c t u a r e ^ 
EL HALCON DE 
LOS MARES 
P o r : 
( T h e S « a H a w k ) 
" S e r i e E x c e l s a " 
M I L T O N S I L L S 
E N I D B E N N E T T 
W A L L A C E B E E R Y 
L L O Y D H U G H E S 
P R E S E N T A C I O N D I A R I A 
a las I I , 
a las 3 , 
a la I , 
a las 7, 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
a las 5 , a las 9!/2 
H O R A F I J A 
Menos los domingos «lesde la 1 hasta las 5, en ot,» , . 
r.'u, grai.dlosaa matinee infantiles con pe.icuus adeei,!^! celebr*-
L A S L O C A L I D A D E S P A R A E L E S T R E N O E L S A B i D n 
T A N Y A A L A V E N T A . SABADO 29 Eg. 
" F A U S T O ' 
H O Y E S T R E N O t 
De la re.cia p r o d u c c i ó n " P a r a m o u n f 
LIS I R I H I 
( T I U M P H ) 
Interpretoda magistirtlmente por 
I E A T R I C E J O ^ , R O D L A R O C Q I F . T H K O P O R E KOSLOFF, 
J T L I A l < A Y E 
Una p c l í c n l a "Pa ra mo unt" de l n t e n « 0 y sensacional argumen-
to eon las i n á t encantadoras esciinfl-s de arte-
Muy proiito: Muy pronto: 
' U N D I A B L O S A N T I F I C A D O " 
P o r Rodolfo Valent ino y N l t i Naldi. 
,.; « 0 5 3 
como 
cuiia 
;onstante v™*'* nuast" 
cu.n.t,. tiene ^ ' f ^ ¿ T i n o d o <« " 
costumbres y en nuesi™ 
E L G R A N T R I U N F O 0 B T 2 N I D 0 A N O C H E P O R 
U L T I M A O B R A D E V I L L O C H 
E S E S T S U N O DB " E L LOJ^O tí» GUIiMIK O E N UW ORAW hCOV^1 
M I E N T O A R T I S V I C O 
Anoche, ante el m4s numeroso pú-¡ ha ^ido un co  P ' ^ f ^ J  
Mlct. que haya asistido a espectáculo 
alguno en Payret. es trenóse la ¿ran-
dicsa tev ig ía últ ima de Fedérico Vi-
Po'-h. t i «•t!iiiira|>lt comediógrafo cuya 
t*cunda jr.hcr l a culminado en él má» 
v&sti1 rcj . i t f i'e de exitosas obras crio-
llas, titulada E l Lobo I I o L a Vuel-
ta a Cuba nr. Cuatru Aftas. 
Reinaba una tspectac 6n extra'idl-
naría- l ia;Ia í ' i t ínso deseo d« conocer 
esa prjoui-'-.On teatral, y 1̂ m*jor «lo- ! 
B¡.> que .«v, t.uede htcer de Wn* en h*-: 
cu quts ntl íf.üu, plenamente, los ct-
is*03 dtl l ú l n c o . ; 
Hay en .;i inteiesiantlsima obra ts- ; 
trmada anuda- cují tan brillante ro-
sultsdo, escenan que puede reputarle 
modelo du gracejo y de irre^'t». 
j>i v i s tos í s imos de un coloridi. 
animac 6n sorprendente^; motlvoe 
cscí-mcos de gran efecto, comentarlo* 
chismeantes arbre casos y cosas de ac-
tualidad nacional; números de música 
Inspirados, fáci les , juguetones y a.gu-
nos o*- un intenso carácter t íp.co; ea-
peciá^ulos tan sorprendentes y gran-
diosos como el de la temp*8tad en al-
fa mar, que el decorado y las com-
L:riaclone8 escenográficah (í* Nono V. 
Ivoriega siniule con tanto verismo e I 
inocencia, que constituye un poderoso 
encanto para U obra; y, por fin, bal-
lable»-- primorosos y originaieí . canto-
bles sugestiva? y evoluciones modernas 
du muchís ima visualidad. 
Obra amena, oportuna y graciosa, 
no c¿nsa y entusiasma al público. 
Asi, noche \ noche no cesaron los 
a p ú u s o i , pród gañiente concedidos por 
ei público al au or famoso Je la obra 
y n os intérpretes principales. 
Manquita Becerra, Amalia Sprg, 
Eloísa Tría?, Hortensia Valerón, Blan-
ca Sanche» Trías, Gustavo Robrefto, 
Acebal, Adolfo Otero, Lloren». 
Sevilla, Pepe Serna é t c . « t e . 
on objeto de cál idas celebracionet 
su admirable y grac ios í s ima a c t ú -
en el Lobo" I I - . . 
mímica compuesta para ésa brl 











riViitb r ei maestro Anckfr-
ê , como toda» las del celebra 
u-.> «..^estro cubano, de una facilidüd 
senc Lez, Inspiración y frescura no 
U'bief y legó Inmediatamente al ¡ri-
N»r lo gue se refiere a la presenta-
ción de la obra, baste decir qué es ur. 
d- nqueaa, de arte y de buen 
L a s decoraciones de Nono V . 
ga llamaron poderosamente 
ón de: públ ico . 
s íntes is . E l Lobo I I . obtuvo un 
tr imfo definitivo para su autor, \oi 
tantos motivos d l¿no del aplauso y 






pai la " W ^ l f l l r * * * * * 1 ane anoche del P* tfí A 
hermosíf lma r t v l ^ % C * ™ ^ 
b 2 . " ° J r a n o c l " * r.ños. e»trenan* 
érito clamoroso. 
í s i o s pocos «-''" 
inmensc público-
Para K W C * ? J & ^ % %P 
depuesto »«i_rue.Ptlii R^va r f í S 
y.l preojo ndea Jlunet5 > 
ItW' de $ 
ti paraíso 
.00 
P A G I N A N U E V t 
A R T E S I L E N C I O S O 
A G O S T O 2 8 D E D I A R I O D E L A M A R I N A 
R I A L T O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
• E S P O S A D O " , U L T I M A P R O D U C C I O X C I ^ E M A T O -
G R A F I C A D E L A C T O R F R A N K 3 I E R R I L 
,__^„« heroicas por l a g 
(Del A 
ran M e t r ó p o l i neoyorquina, y 
por ' 
l a premia d iar ia 
drogas i s  
..¿fleo de, un jefe de P o l i c í a  los continuos ataques do 
jj ^ ..«aclón ue i„ „..a„Uo ,11,.,-i,, 
el ataque de la pren-
nKlr tamento . el Jo:e a . 
p e p a n » notablenien 
KTUESTRAS E S P O S A S 
E n las tanda* clecarvtu de cln«o 
y cuarto y nuov« y tres cuarto» do 
noy ao Ik-varA a la pantalla la «o-
norbJa cinta interpretada por el 
apuesto actor Herb«srt llawllnson y 
el elegante actor Robert Caín. L * en-
cantadora actriz Blalne Hammersteln 
ja excelente y popular Dorotliy Phl -
lilPs y la "vampim'' de moda Dla-
na Miller. lucen espléndidos y lujo-
sos trajes, ültirnos modelos de Parto, 
P^en por ser esta c ln í* estrenada si-
multáneamente en New York y L a 
Habana es una ocasl6n propicia para 
peder aproclar los m á s modernos y 
eleganlos trajes. Xo hay en este dra-
ma cr ímenes al fajazones, odiosas ¡n-
ijigas ni erpekunantes escenas, sino 
York ón, es el a trapar en su 
a la em-j f ^ K í * mecanismos 
> S t e and Co.. a los que ti.;-
5 A c c i ó n de poder just i f i -
í la í C más poderosos promo. 
^c0fp? negocio que origina el es-
..ros del 5*6 , , reJ?resP del 
¡»fldal0Wté para tomar p o s e s i ó n 
« % S d ó n general de l a f irma. 
Í'la7 Veeuridad de que é s t e cC 
^ ¿ í i n ó m a n o de los má^ fuer-
ji ^ ife Andrews urde una ex. 
:fS' e en la Que amparado por 
• ^ ^ circunstancia, el Of ic ia! del 
« •"• í iS ink Brady, h a b r á de asu-
nuesto de Waite , d e s p u é s de 
íir éste • buen recaud0-
prefiere esperar para asegurar las 
cosas. 
Aquel las sospechas no tardan en! «©lamente mucho amor, mucho lujo 
ser confirmadas con la c o n f e s i ó n 61108nta<1ô • n">choa celos arrebatados 
y en s íntes i s , lo que nuestra socle-
«hI moderna practica, vida de í r ivo-
litad y amor. 
í-n ¡as restantes tandas "Triple deu-
da, por Dustin Farnum, E l Hombre 
fiera, por B i l l Cody y otras como-
dlss. 
Lunes 7. L a s Hijas del placer, úl-
tima cinta en que trabajarán Juntos 
la párela ideal, Marle Prevost y 
Aionte Bine. 
• eu -Tire es 1.a U"- ••- . — ^"u'^ohju 
"lici» A r por el problema de i del propio Mathews que resulta ser 
^ reocuPado ^os traficantes en.l misteriosaiaente asesinado en el 
rtecución--a s que merodean por | momento de declararse culpable y 
CrtS lier0 única e s p e r a n i i de • en el preciso instante de ir a de-e-
c l a r a r a sus c ó m p l i c e s en la causa. 
Kings ley , el director politic0 q u é 
es a su vez propietario de cierto ca, 
fé popular, invita a Helena a pasar 
la noche en su c o m p a ñ í a y comer 
juntos en un compartimento pri-
vado del cabaret para que pueda 
oir de cerca a la famosa orquesta 
del c a f é a la que el la conoce por 
r a d i o . F r a n k que tiene vivas sos-
pechas de que el tal Kings ley es el 
asesino de Mathews, se hace uno 
T E A T R O T R I A N O N 
.Tgucedio, Brady hace acto 
U encía en las oficinas d 
p y sus empleados que n u n . 
^ « t í a n tenido oportunidad de 
^ , verdadero d u e ñ o de la casa, 
e la 
E n las tandas elegantes de hoy vier-
nes día de moda, se exhibe la cinta 
do Rln Tin Tin que se exhibió ayer y 
<luo se titula E l Aullido de la Muer-
te. Un éxito grande fué la exhibición 
de t-sta cinta ayer en Trlanón. 
lúa liana Po.- qué Casarse, por An-
de lOg m á s frecuentes parroquianos 'clrea Lafayete. E l domingo en las tan-
nl tal fnfiS í»n tuTítn nno Pror./iA,, i <'d;- elegantes Parás i tos Socales por 
al ta i care en tanto que G r a n d ó n . Wfiry Carr> Madge Beiiamy. Bfyant 
ve con notado desacierto que He-1 AVasnbum, Owen Moore. E n las mis-
lena acude a la cita y se encierra I ,raf: bandas se va a exhibir la cinta 
fon TCine-Rlpv •» rPcorvaHr. i <í'' Vii¡ regatas de Cienfuegos que se 
con K i n g s l e y en su reservado. celebraron el día 2 del presente rnes. 
A poco s é hoyen gritos, y Brady I Hoy en esta cinta varias escenas de 
entra en a c c i ó n dejando en pocos1 las t'68148 i"« hubo en ! • P«ria del 
instantes fuera de combate a los i bur ^ i s ' l e exhibe0 el Juavég 3 *n las 
que se interponen en su camino. I tandas elegantes. E l lunes E l Parási-
Pero la muchacha , que le cree res I í? ^ Placer por Bárbara L a Marr. 
j . . - i K , martes y m a r c ó l e s Irene Rich y 
rohn Hochc en L a Culpable E l «á-
tal. i ponsable de la muerte de su t ío , 
!! su puesto. B r a d y tiene ; por su i n t r o m i s i ó n en los asuntos 
U ^dad de ver a las c laras las ¡ de la f i rma, le rechaza a pesar de 
'^•^laclones de la empreaa ayu-1 haberle evitado el mal r a t o . 
5 or Gilhooley, un miembro | L a noche siguiente, Brady averi-
b.'idf' E l Calvarlo de una Esposa, 
projnr» Los Triunfadores. 
Muy 
<»í0 PJp0Te"p"olicía, que es a la ¡ gua en el Cabaret de Kingsley los 
compañero uno de sus m á s 
fJns"Ambos no tardan en He 
a la conc lus ión de que Waite 
^ co en co laborac ión con cier-
%anquero llamado G r a n d ó n , son 
aue regulan y dirigen el t rá f i . 
las drogas heroicas . 
planes de secuestrar a Helena, y 
resueltamente entabla una recia lu-
cha contra todos, sin respetar obs-
C I N E O U M P I C 
Roy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y & y media Santos y Arti-
Fafc presentan la .grandosa producción 
tacada en la novela de Claudio Farre-
interpretada por un conjunto de 
' t á c u l o s a su paso y repartiendo gol. ¡ e s tre l las ' t i tu lada'El Calvario de una 
I pes a diestra y siniestra llega has- i ^^R^t*! , „ , . 
\ K i Ar. t> j j I i J r l a u d a de 8 y media la bonita cinta 
| ta el m i c r ó f o n o de Radio del Ca-1 d* Wesley Barry titulada E l Guajlrl-
j baret y gri ta "Helena Mathews . I to. Una película que debén ver todos 
¡ e s t á usted en un grave pellbro, co-1 ioeM^a0nsa E1 Calvario ^ una E8p0. 
! rro en su ayuda, cierre la puerta I sa 
de apartamento . E s Brady quien 
habla ." 
Aquel mensaje hubiese costado 
la v ida al i n t r é p i d o joven de no 
haber concentrado todas sus ener. 
g í a s para sa l i r de aquel lugar y em-
' pr ender r u d a carrera hacia la casa i un Hijo , 
de la m u j e r que ama con locura y " 
la que cree en serio peligro. 
Helena, que s e g ú n costumbre 
pasa la noche oyendo los concier-
tos por radio de la reputada or-
questa del c a f é de Kingsley, recibe 
el mensaje a tiempo, pero hay pa-
ra e l la u n a s i t u a c i ó n m á s di f íc i l 
Domingo 30 en la matlnee de 2 
a 5 Hoot Gibson en la sensacional cin-
ta K l Nlfto Huracán, nuevos ép'so-
Ju t, de la serle Francesa E l Hijo 
del Mercado, y Jack Hoxie en emo-
cionante película Aves de Rapifla. 
Lunes 31 Mary Carr en la grandio-
sa producción titulada E l Martirio de 
E A T R O V E R D Ü N 
L a empresa ha seleccionado para 
lioy un programa mónstruo . L a fuh-
cien comenzará a las 7 y cuarto con 
una revista y una coméala a las 8 y 
cuíirlo A l Fulgor de los Tlrós, drama 
en 7 actos interpretado por Tom MIx 
a las 9 y cuarto estreno L a Presumí-
aun de reso lver . Gr&ndón intenta i da, preciosa producciórt especial poi 
u l t r a j a r l a aprovechando la s i t ú a - 1 !a ^ U ^ 1 ^ . * ^ 2 . ^ . " - ^ ? 1 ^ ^ * 
de encontrarse solo con ella. I ^cp. c ión 10 y cuarto estreno de la gran-producc/ón basada en la novela 
Brady, se enamora perdldamen-
bdeHelen Mathews, la sobrina 
Administrador de la casa H e ñ -
ir Jlíthews, 
Tinto Brandon, como John 
lapley, director p o l í t i c o y con*-
ihior están mezclados en el ne„ 
Ite|i7 a la par en la conquista de 
LWhacha . L o s miembros .de la 
• lilla de confederados en el asun-
f'iél opio, trabajan tan abif;rta-
m que Brady no encuentra 
mientos es original e inesperado. 
I Cada cual paga como es debido por 
•¡ los delitos, la razón triunfa y B r a -
dy. une a sus laureles de po l i c ía el 
e s c l a r e c i m i é n t o de una causa que 
había motivado no pocos dolores de 
cabeza a la Je fatura de po l ic ía . 
| rio de una Esposa, película que pued* 
'.compararse con ventaja con las mejo-
i rvs creaciones de la fotograf ía anima-
da. 
jMaftana L a Orden Selada, L a Seña-
nta de Media Noche y Que siga lá 
Danoa. 
Domingo JO París , E l Martirio d» 
I un Mijo y Entre Amigos. 
L U J O . 
i d n 
P O R U 
¡randl»'* 
" L A T R A G E D I A D E U \ P R I N C i r E " , P R O D U C C I O N D E 
K M O C I O N . I X T R I G A S Y M I S T E R I O S 
Ivan Mosjoukin y Xata l i e Lissenko.Ios protagonistas de "Sombras que 
P a s a n " f iguran en esta p e l í c u l a en los principales roles, secundados 
por el gran actor f r a n c é s C a m i l e R a r d e u 
Ivan M o u j o u s k i ñ e y Natalio E l i - fando 1̂  c inta "Sombras que pa-
ssenko, los grandes artistas «u- san", de nuevo aparece ante el p ú -
iificultades en obtener r o p e ó s que apenas hace un mes tu [ blico de Cuba en " L a Tragedia del 
de su delincuencia, pero 1 vimos oportunidad de ver interpre P r í n c i p e " ( T h e L i o n of Mongolla), 
• ~— • i una s u p e r - p r o d u c c l ó n especial que 
como aquel la , es de un argumento 
excelente, digno de ser caracteriza-
do sus roles principales por artistas 
de l a talla de los arr iba menciona 
dos. 
Rezan en la obra esta» f rase» : 
" . . . e s t a b l e c i e n d o contrastes inde-
finidos entre las tradicionales cos-
tumbres de un Reino Indostanico y 
los convencionalismos sociales <!« 
la é p o c a , en medio de la mas c r u é n 
ta lucha de pasiones, surge airoso 
el h é r o e de nuestra historia envuel-
aventura 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ftted, lectora, debe ser una a f i - i p ó n que a c o n t i n u a c i ó n ha l lará , le 
•lonada al Teatro del Silencio, el 1 r e p r e s e n t a r á a usted un mes de 
que por su desenvolvimiento ! d i v e r s i ó n gra tu i ta . 
: WRal, o:upa el primer lugar D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
c o m b i n a c i ó n con la "Havana F i l m 
Company", de Neptuno n ú m e r o 56, ' to en la mas misteriosa 
Wre todas las d e m á s artes 
t-sted, lectora, por tanto, debe 
•Mocer al noventa y nueve por 
:!íiito de los actores y actrices que 
^ n " ante las c á m a r a s . 
Para usted no debé ser d i f í c i l , 
M simple vista, decirnos quienas 
I»! los (ios artistas que aparecen 
'! espalda eu la presente fotogra-
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para cuncurrir durante un 
mes a l elegante Cine Ria l to , sin 
costarle ta t-ntrada. 
que el c i n e m a t ó g r a f o ha "fi lma 
do". 
Ivan M o u j o u s k i ñ e . en el role de 
Pr inc ipe de Mongolla, so ve obll-
Otntnga usted ese benerrclo. L e a , g a d o a abandonp«r su t ierra natal , 
las B a s í s del Concurso Cinemato- de la que es R e y y S e ñ o r , por un 
g r á f i c o da D I A R I O D E L A MA- impostor que le amenaza de muer-
R I N A , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
s a n . f decírnoslo por medio del cu 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
(Neptuno y P r a d o ) . 
Jwcsro: hil Pase le s e r á entrega-
iia « * 3feiioritas agraciadas, el 
^ 6 ae Septiembre. 
••aiiurt0: LC>S COnCursantG3 pueden 
^enien'te11103 cupones estimen 
te. E n un t r a s a t l á n t i c o se dirige a 
E u r o p a para, en P a r í s , estudiar la 
forma en que ha de regresar . Pero 
a bordo del buque va una compa-
¡ ñ í a c i n e m a t o g r á f i c a , i g n o r á n d o l o 
Primero: E s t e concurso c o m í e n - i r e m i s o s a esta d i r e c c i ó n : ' S r . S i l - LIvan ¥ s t a el lnStante en | J * ( J 
'"Uomingo 9 de agosto y termina vestre de L o a n . Del Arte Silencio-1 % t ? f ¿ ? f ^ A l tft 
:sibado o de Septiembre. 8o. D I A R I O D E L A M A R I N A - o al :^o taSon l s ^ ( ^ e n f t ^ e n d a \M-
- _ * , w .. »t x n j cha con el vi l lano , interviniendo 
Sesuauv: Toda S e ñ o r i t a que Cine "Ria l to" . ^ p t u n o y P r a d o . él( echando a perder la escena. 
. '"5 el nombre de los art istas Sexto: E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s pero en vez el director de la pe-
•traffareCe:i d6 espalda en la í o - . agraciadas s e r á de Veint ic inco. ] ifcula de disgustarse se hace a m l -
le jJ.5, tendrá derecho a un P a - | S é p t i m o : Caso ae que sea mayor ¡ go del principe, a l que ve como un 
! cualn • Un mes' para concurr ir el n ú m e r o da s e ñ o r i t a s que acierten i tipo elegante, todo musculatura; le 
iuu?.. ra las tandas del cine ¡os nombres de los artistas, se ha-1 habla, o f r e c i é n d o l e un puesto de 
rá un sorteo el dia 6 de Septiembre I "star" ( e s t r e l l a ) , que el Pr inc ipe 
en el lugar que oportunamente se ¡ a c e p t a . 
d e s i g n a r á y se hará p ú b l i c o para \ L legan a P a r í s y c o n t i n ú a n ha-
cc« ioc imiento de los coeursantes feiendo producciones c i n e m a t o g r á f l -
agraciados. cuyos nombres apare- cas en las que la figura principal 
cerán publicados en la e d i c i ó n de la 1 es el Pr inc ipe , a quien nadie cono 
m a ñ a n a de D I A R I O D E L A M A R I - ce como t a l . 
NA, el dia de la t e r m i n a c i ó n del | pero resulta que el productor ci-
n e m a t o g r á f i c o , caracterizado el ro 
¡le por Camile Bardou , el gran ac-
tor f r a n c é s , se enamora perdida 
mente de la protagonista de la com 
p a ñ í a (Nati le L l s s e n k e ) , tratando 
de hacerla suya por todos los me-
dios, de lo que se entera el prinel 
pe, el que en un arranque de ena-
morado sostiene una lucha con sn 
¡ p r o d u c t o r , m a t á n d o l e y resultando 
él herido de gravedad. 
A pesar de encontrarse herido, el 
! principe asiste a u ñ baile de m á s -
caras en donde sabe se encuentra la 
. m u j e r a quien a m a : pero llega la 
I p o l i c í a y supl ica a la concurrencia 
se quite él antifaz pues entre el la 
se encuentra el asesino del banque-
ro y productor c i n e g r á f i c o . 
L a s escenas que se suceden son 
i n t e r e s a n t í s i m a s , de una presenta-
c ión f o t o g r á f i c a que demuestra al 
espectador los adelantos de la ci-
n e m a t o g r a f í a europea. E n una pró-
|x lma c r ó n i c a explicaremos el desen 
lace de esta p r o d u c c i ó n de gran lu-
ijo, emociones, Intrigas y misterios. 
°: Los cupones pueden concurso 
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CONCURSO C I N E M A T O G R A F I C O DE 
u l A R l o D E L A M A R I N A 
Ü 2 W B I N A C I 0 N 
El es. 
Mi nombre 
* d ir* ccion 
N E P T U N O 
Día de moda en Neptuno, que ha 
esrogldo para sus tandas Mesrantes el 
estreno de la interesante producción 
interpretada f)or Irene Rich, Marft 
Moore y June Marlowe, titiilada "Lií 
Culpable" que »=í completa ron la re-
vista de asuntos mundiales Fox 
News. 
í;n la tanda de ocho y media L a 
Hija do la fortuna, por Agnes Ay-
res 
Pábado y Domingo, París. 
Para la matinée del domingo m 
finuncia L a Descastada, por Gloria 
Rwanson. E l Fotlnguero belicoso por 
Red Ilowers y croaciones ortmleas de 
i.'arry Rcmon. Buster Neaton, Monty 
Lar.ks, y Los Xifios Peligrosos. 
i 
V I E R N E S 
S A B A D O 2 9 
D O M I N G O 3 0 
T A N D A S D E 
5 / 4 y 93/4 
R I A L T O 
L a F o x F i l m p r e s e n t a e l e s treno d e la m a -
r a v i l l o s a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a 
N u e s t r a s 
E s p o s a s 
I n t e r p r e t a d a p o r D 0 R 0 T H Y P . H . I L L I P H S 
E L A I N E H A N M E R S T E I N , D I A N A M I L L E R , 
H É R B E R T R A W L 1 N S 0 N y R O B E R T C A I N . 
No h a y ni u n a e s c e n a en e s ta p r o d u c c i ó n , 
q u e n o e s t é h e c h a en u n a m b i e n t e d e l l u j o m á s 
r e f i n a d o , p u e s los h o g a r e s e n que se d e s a r r o l l a 
la t r a m a , a s í c o m o los sa lones en q u e o c u r r e n 
las f iestas y ^a s u n t u o s i d a d de que v i v e n r o -
d e a d o s los p e r s o n a j e s , son todos m o t i v o s d e 
q u e resu l te a l tamente f a s t u o s a , la p r e s e n t a c i ó n 
de este d r a m a m o d e r n o . 
S i e n d o todos m o d e l o s de este a ñ o , c o m p r a -
dos e x p r é s a m e i l e en P a r í s , los que l u c e n es-
tas e s t re l la s , s a b e m o s q u e h a n de d e s p e r t a r el 
m a y o r i n V e r é s y l a m á s l e g í t i m a a d m i r a c i ó n e n -
tre las e legantes d a m a s de la s o c i e d a d h a b a -
n e r a . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
C8052 ld-28 
A N U N C D E L A M A R 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a tragedia de un Príncipe, 
por Jvan Mosjoukine. 
A las ocho: Tres mujeres, por Lew 
Cody, Mary Prevost, Paullne Frede-
rck y May Me Avoy. 
De once a cinco: l a . revista Nifios 
de España; la comedia E l Príncipe 
Cebollinsky; L a buenaventura; el dra-
ma E l Conquistador, por William F a r -
num; Tres mujeres. 
VERDTJN (Consotado entre Animas y 
Xrocadsro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: Al fulgor de 
los. tiros, por Tom Mix. 
A las nueve y cuarto: L a Presumi-
da (estreno) por Wanda Hawley. 
A las diez y cuarto: E l calvario de 
una esposa. 
F A U S T O (i?.«8e4> A* X a n a esgiln^ a 
Colón) 
A las "inco y cuarto v n las nueve 
y media: estreno de Los triunfado-
res, por Rod L a Roque, Raimund Ha-
tton, Víctor Varconni, Leatrlce Joy 
y Jul ia Faye; Novedades internacio-
nales númeru 43. 
A las ocho: estreno de una come-
dia. 
A las ocho y media: Su últ imo 
amor, por Adolfo Menjou y .Mary Al -
den. 
Wlli^vfxn (yaare TaTM» y Ooneral 
Carrülo) 
A las cinco y Cuarto y a las nueve 
y media: E l calvarlo de una esposa, 
en nueve actos. 
A las ocho: Los terribles piratas. 
A las ocho y media: Los peloteros 
invencibles, por Hald Roach. 
iNtHiATERJRA (Oenera.> Carrillo y 
Estrada r a l n u > 
A las dos: Contraoandistas radio-
gráficos , por Alice Calhoun; E l mar-
tirio de un hijo, por Jackie Coogan. 
A las cinco j cuarto 2 a las nueve 
y tres cuartos: P a r í s . 
A las ocho y meda: E l martirio de 
un hijo. 
SZAX^TO .'/Tep^uno entra Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Nuestras esposas, por He-
laine Hamerstein, Dorothy Phillips, 
Herbert Rawlinsbn y Diana Miller. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Triple deuda, por Dustin 
Farnum; E l hombre fiera, por B i l l 
Cody; comedias. 
FLOREííOIA iSun Lázaro y San Fran-
r.lsco) 
A las ocho: una revista; el drama 
L a carrera fenomenal, por Paul íne 
Starke y John Boker; estreno di1 
drama L a pródiga venganza, por Li". 
Leé y Thomas Melghan. 
ai2lC3J7Z (Avenid» Santa Catalina er 
quina c J . Delgado (Vthora) 
A las cinco y cuarto: una revsta 
estreno de Que siga la danza, po. 
Alma Rubens y George O'Brien. 
A las ocho y cuarto: E l novio d 
ultramar. 
A las nuevey media: una revista 
Que siga la danza. 
L t R A i lnaustria esquina e San José ; 
De dis y r r c ^ a a cíneo y media 
la comedia E l ciego; Santa Isabel de 
Ceres; una prdoucclón especial. 
A las cinco y media: E l CUgo. 
Santa Isabel de Ceres. 
A las ocho y media: E l Ciego; unr 
producción especial; Santa Isabel de 
Céres . 
T R I A N D M (i>venida WUooa entre 4 
y Paseo, Veds&«« 
A las ocho: Por qué pecan las mu-
jeres, por Alice L a k e . 
A las cinco y cuarto y a las nuev? 
y media: £1 aullido de la muerte, por 
Rn Tin T i n . 
NEPTTJKO (Neptuno esquina • Fer-
•everaojla) 
A las cinco y cuarto y a las nuove 
y media: L a Culpable, por Irené Rich. 
Matt Moore y June Marlowe; una re-
vista de asuntos mundiales. 
A las ocho y media: L a Hija de la 
Fortuna, por Agnes Ayres . 
G R I S ( E y 7 7. Vedado) 
A las niñeo v cuarto y a las nueve 
y media: Hagopln.el fabricante de 
tapices; E l aullido de la muerte, por 
R l n T in T i n . 
A las ocho y cuarto: L a s tentacio-
nes d© Eva , por Irene Rich y Bert 
L y t e l l . 
O L I M P I O (Avinida «n i son esquina a 
B., Velado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l Guajlrtto, 
por Wesley Barry . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l calvarlo de una esposa. 
T E A T R O M E N D E Z 
E L C I N E E L E G A N T E D E L A V I -
B O R A 
(Avenida de Santa Catalina esqnlns 
a J . Delgado 
Hoy, en las tandas elegantes d« 
cinco y cuarto y nueve y media, s í 
estrenará la ú l t ima creación de Geor-
Cf O'Brien y Alma Rubens, titulada 
Que siga la Danza. 
E l Novic d TJltramár, es el titula 
de la divertida cita que se exhibirá 
f-n la secunda tanda da las ochó j 
u ti cuarto. 
Todo el anterior programa 5erJ 
amenizado por la afinada y siempre 
aplaudida orquesta del teatro. 
C O L O S A L 
E S T R E N O 
E K I C U B A 
R E P I C A 
ADVERTIJinG 
A - 9 6 3 8 
I S A B A D O 2 9 D O M I N G O 5 0 
B Z I m a r ¿ d l m i r ó t o í o é > c / o r , e / / a . - v - o r i ' f o o í e / p z s j b / / c o 
R O D O L F O V A L C N T I N O 
M I T A N A L D I r d e H e l e n D ' A L G Y 
( A S A I M T E D D E V I L ) 
É l Z ) r ¿ i m ¿ b c o n -
A m o r e s o t e 
U N D I A B L O 
S A N T I F I C A D O 
e l ^ x / f o 7 7 2 S L & r o í t r n a í o QSE> 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
C p a m m o u n t 
@>ictiwe / 
/ > / a p a s f o n o / m u y e n q u e h a m a (/ r e v e n g a d e s u d e s d e n 
y H E L E N D ' A L G Y 
¿ ¿ L A c / r / z o t e ( d e f r c d d e u t > c / 7 c z ¿ b , e s n o v / a ^ 
¿ ¡ e n n / . v u r < S L y A d o r ¿ L c ¿ ¿ o e I e P j x ¿ L m . G z z f e p o r 
M U S I C A E S P E C I A L - G Q A M O R Q U E S T A 
P e p e r / o r / o S e / e c / o d é l a . C A Q / d S E A N r / L M . ¿ 7 9 ^ \ 
C o n s u / a c / o 7 7 2 . 
P A G I N A D I E Z 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Vlona a» MÍ p a g U i siete) 
E X L A C L I X I C A B U S T A M A N T B 
P i l a r M a r í a . De I03 adenoides. 
Una n i ñ a encantadora . Y do la8 a m í g d a l a 8 i 
L.a a d o r a c i ó n do sus padres, el , , , xi j 11 
distinguido doctor T o m á s Fe l ipe L e f u é Pract lcada con su pericia 
Camacho y su Joven y genti l espo- y habi l idad de co8tumbrc| por el 
sa, P l i a r L e ó n . eminente doctor E n r i q u e F e r n á n d e z 
E n la C l ín i ca Bustamante s u f r i ó Soto-
a y e r una doble o p e r a c i ó n P i l a r P a s ó bien el d í a . 
j f c r t * . S in a l t e r a c i ó n a l g u n a , 
D E L D I A 
•. E n la Comedia . 
; V a E l G a v i l á n hoy . 
Obra de¡ moderno teatro f r a n c é s 
que l iará pasar momentos de de-
l e c t a c i ó n a los asiduos a los viernes 
de) coliseo de la calle de A n i m a s . 
Segunda noche de Reg ino . 
B n P a y r e t . 
Vue lve a escena E l L o b o I I , re -
, vista de V l l l o c h y el maestro Anc-
ikermann que anoche, en su estre-
Ino, f u é un gran é x i t o . 
Y se repite la e x h i b i c i ó n de L a 
¡trajcedla de l P r i n c i p o en Campoa-
mor . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
E l L i d o Venlc© de f iesta, 
E n r i q u e F O S T A . V I L L S . 
Ixwí ca lore» 'debil itan. T ó m e s e Jugo de uva. e s p a ñ o l . 
M O S T E L L E . 
I d 28 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" E l G a v i l á n " , l a h e r m o s í s i m a y 
f ina comedia de Jean Fontalne , 
vert ida a] castellano deliciosamente 
por Antonio Palomero, s e r á estre-
n a d a esta noche, en f u n c i ó n de 
moda, por la C o m p a ñ í a del P r i n c i -
pal de la Comedia. 
Alrededor de la influencia, de l a 
p e d u c c l ó n mejor, que Mauricio 
«Jerce sobre Mariana , esta pierde 
hasta la n o c i ó n de lo recto y de lo 
justo , c o n v i r t i é n d o s e en una pode-
rosa aux i l iar en las a r t i m a ñ a s y 
trampas de Mauric io , del g a v i l á n 
en e] Juego y en el amor . Y sobre 
tal tema. Fonta lne va desgranan-
do escena? primorosas, de bellos 
.efectos teatrales y de honda emo-
t i v i d a d , que mantienen a l p ú b l i c o 
sumido en intenso i n t e r é s . 
H a y en " E l G a v i l á n " una sor-
prendente m a e s t r í a t é c n i c a y una 
beJleza extraordinar ia en su fase 
l i t erar ia , que, Antonio Palomero h a 
sabido conservar en toda su pure-
' í a y delicia en la v e r s i ó n e s p a ñ o l a . 
• K l reparto que se ha hecho de 
'• 'El G a v i l á n " es a c e r t a d í s i m o . 
E l personaje de Mar iana e s t a r á 
a cargo de socorro G o n z á l e z , en la 
que encaja muy bien, por el tipo 
y por su dulce, por su sobria y sen-
cil la manera de decir; el de Maur i -
cio s e r á encarnado por Ju l io V I -
J l a r r e a l ; 'René s e r á interpretado 
por E d u a r d o V i v a s ; el d i f i c i l í s i m o 
de E r i k D d r a k t o n , lo s e r á por J o s é 
Berr lo y el del M a r q u é s de San-
clour, lo t e n d r á a su cargo el se-
ñ o r S e r r a S a l v ó . 
L o s d e m á s numerosos personajes 
de la obra, han sido acertadis ima-
mente d i s tr ibuidos . Como en " E l 
G a v i l á n " todas las escenas pasan 
en un ambiente d e l i c a d í s i m o , de 
refinamiento y de ar i s tacrat i c i s -
mo, tanto la s e c e c c i ó n de los acto-
res que h a b í a n de interpretar los 
principales personajes de la come-
dia como 1- p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a 
era eos 1 importante que no ha pa-
jsado desapercibida para la empre-
¡ s a . E s t a , h a logrado hacer el re-
parto ideal y ha montado la obra 
con todo ¡ u j o y r iqueza de detalles. 
L a s localidades e s t á n a la venta 
en C o n t a d u r í a , t e l é f o n o A - 6 7 3 7 . 
- : 0 E S E D A : -
G R A N E X I T O D E " E L L O B O 11" 
"Payret" , v i ó s e anoche como ha-
ce muchos a ñ o s no se v e í a : insu-
ficiente para dar c ó m o d a cabida al 
Inmenso p ú b l i c o que a s i s t i ó a l es-
treno de la revista de Feder ico V i -
Uo^h, el fecundo c o m e d i ó g r a f o , " E l 
Lobo I I , o L a Vue l ta a C u b a en 
Cuatro A ñ o s " . 
H a b í a en el p ú b l i c o una enorme 
curiosidad y un intenso i n t e r é s por 
conocer esa p r o d u c c i ó n teatral de 
la que tantos elogios se han hecho. 
E l asunto de " E l Lobo 11", es 
a e n c i l l í s i m o ; pero a d m i r ó a l p ú b l i -
co el ingenio soberano de su autor 
que, alrededor de un simple v iaje 
de un yatch por las costas de C u -
ba, haya tejido tan graciosas, or i -
ginales y estupendas incidencias, 
aprovechadas h á b i l m e n t e , a r t í s t i c a -
mente, para procurar a la revista , 
el colorido, la a n i m a c i ó n , la ale-
g r í a y la frivol idad que deben ser 
atributos de ese encantador g é n e r o 
t ea tra l . 
Gustaron extraordinariamente a l 
p ú b l i c o las combinaciones esceno-
g r á f i c a s , la Intr incada y original 
c o e r o g r a f í a ideada para los m á s de 
los cuadros, los n ú m e r o s cantables 
compuestos por el maestro A n c k e r -
mann y los d i á l o g o s plenos de gra-
cia y de frases ineeniosas y opor-
tunas . 
L a C o m p a ñ í a de Regino L ó p e z , 
r e a l i z ó una labor e s c é n i c a primo-
rosa y frecuentemente aplaudida 
por el numeroso p ú b l i c o . Amal ia 
Sorg, B lanca Becerra , E l o í s a T r i a s , 
Gustavo R o b r e ñ o , Otero, Acebal , 
L lorens , Sev i l la , Sarzo, el s e v i l l a -
nito y las d e m á s partes del popu-
lar, merecieron c á l i d a s celebracio-
nes por su admirable a c t u a c i ó n en 
escena que supo destacar las i n -
contables bellezas de la hermosa 
r e v i s t a . 
L a obra e s t á brillantemente pre-
sentada. 
E s de a d m i r a r el decorado de 
Xono V . Npriega, de un fascinador 
colorido, de efectos sorprendentes, 
como los que el gran pintor esce-
n ó g r a f o h a logrado sacar en el ¡ 
cuadro de la tempestad en alta ' 
m a r ; y, los que sorprenden en el 
decorado c o r p ó r e o del primer cua-
dro y en el apoteosis. 
E n cuanto a la m ú s i c a , es sen-
c i l la , insp irada , alegre y f á c i l . E l 
maestro A n c k e r m a n n , h á b i l com-
positor, sabe l legar en sus obras a l 
p ú b l i c o . 
E n re sumen diremos, que Fede-
rico V l l l och obtuvo anoche uno de 
los m á s resonantes y l e g í t i m o s 
triunfos de su gloriosa carrera de 
autor y que " E l Lobo 11", por su 
Interés y sugestividad, es digno de 
la curiosidad despertada por su 
anuncio en el p ú b l i c o . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche 
se ha dispuesto la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la pr imorosa zarzuela de Agus-
tín R o d r í g u e z y el maestro A n c k e r -
mann, t i tu lada , " L a R u m b a en E s -
paña"; y en segundo lugar, nueva 
r e p r e s e n t a c i ó n de " E l L o b o I I , o L a 
Vuelta a C u b a en Cuatro A ñ o s " . 
E X I T O D E L A S T A N D A S E E G A N T E S D E 5 Y C U A R T O , 
E N P A Y R E T 
Rn tanda <5»i cinco y cuarto de hoy, 
KfrX rer-rlsada la magnifica produc-
ción de la Motro, Lo que dan las mu-
jeres, por Barbara Bedford y Frank 
Kennan, obra que ha llamado pode-
rcaamente la atención de las damas 
tor su bonito argumento. 
Mañana sábado, en tanda do fclnco 
7 cuarto, «erá reprlsada nuevamerete 
la feugretlva película PAltIS, una de 
las mejores superproducciones fran-
cesa t. 
I-a Tragedla, de nn Príncipe, map-
r.'.üca íuperproduccl5n c inematográf i -
ca, será estrenada en Payret los días 
I/rimero y dos de aeptlamoro en las 
tar.daa de cinco y cuarto y nueve y 
nudla. 
Se aproxima el d?bnt de lodmundo 
De Brel, árbltro de la moda feme-
nina, con sn exhibición de costosos 
trajes, d iseñará modelos y hará nue-
von d iseños e Imitará celebridades 
coreográf icas que han da llamar po-
1 derosamente la atención do las da-
1 mes. 
Kstán próximas a estrenarse en 
Piijret, las magní f i cas supeiproduc-
ciones Maclsto en el Infierno, L a 
Conjura L a calle de los escándalos y 
otrag que oportunamente anunciare-
mos. 
C 8049 1 d 28. 
no llega a n inguna parte. Hace un trabajo malo. Se desacredita. 
Con una burna p b i t u r » y u n a brocha mala 
un buen pintor no hace má£ que t n trabajo mediano. P o r o . . . 
un buen pintor, con buena p i n t u r a y buoun brocha. 
hace un buen trabajo; se 
acredita; p v c d e cobrar 
m á s por su trabajo . E n -
tonres, ¿a d ó n d e hemos 
llegado? Pues, a que a us -
ted le conviene emplear 
un buen pintor, e ins i s t i r 
que este buen pintor compre los materiales y ú t i lps para s u t r a -
bajo donde los hay de cal idad. 
E N " N E P T U X O If»" 
donde se venden p inturas de la marca 
UOUiD PWXT 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
'•Neptnno 10". 
Apartado 1210. 
H A B A N A 
C 8054 
T i n o . : A - O i o a . 
" T T T T 
U N A L I C I E N T E M A S 
P A R A N U E S T R A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
H a y m u c h o s f a b r i c a n t e s fiue s a b e d o r e s d e l e n o r m e v o -
l u m e n de n u e s t r a v e n t a d i a r i a , nos c r e e n en la o b l i g a -
c i ó n de c o m p r a r c a n t i d a d : ' : inmensas , a ú n d e a q u e l l o s 
a r t í c u l o s q u e se nos b r i n d a n c o m o c o s a n u e v a . 
R e c i e n t e m e n t e se nos o f r e c i ó u n n u e v o t ipo de C A L C E -
T I N E S D £ S E D A y p o r v í ^ d e t n s a y o o r d e n a m o s 5 0 
d o c e n a s . 
E l f a b r i c a n t e e n t e n d ó ser m u y e x i g u a l a c a n t i d a d y nos e n v i ó 5 0 0 en v e z de las 
5 0 p e d i d a s . 
Nosotros , c o m o es n a t u r a l , r e c h a z a m o s la r e m e s a . S e c r u z a r o n c a r t a s y . . . en f in , 
p a r a a c o r t a r la h i s tor ia a c e p t a m o s las 5 0 0 d o c e n a s p o r !a m i t a d d e su v a l o r . 
E L P R E C I O N O R M A L D E E S T O S C A L C E T I N E S E N N U E S T R A C A S A - - y a se s a b e 
q u e en o t r a c u a l q u i e r a h u b i e r a s ido m u c h o m á s — S E R I A D E 7 5 C E N T A V O S E L 
P A R H A B I D A C U E N T A D E L A S C I R C U N S T A N C I A S M E N C I O N A D A S , L O S V E N -
D E R E M O S A L F A N T A S T I C O P R E C I O D E 
3 9 C E N T A V O S E L P A R 
S O N U N O S C A L C E T I N E S D E S E D A P R E C I O S O S , C O N C U C H I L L O B O R D A D O . E N 
R E A L I D A D U N A L I C I E N T E M A S P A R A N U E S T R A G R A N L I Q U I D A C I O N . 
H e m o s i n c l u i d o t a m b i é n en la G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
A R T I C U L O S D E V E R A N O las S o b r e c a m a s y las C o r t i -
n a s de P u n t o . P a r e c e u n contrasent ido q u e las S o b r e -
c a m a s e n t r e n a f o r m a r p a r t e de u n a l i q u i d a c i ó n de a r -
t í c u l o s de V e r a n o . E s m á s , a s e g u r a m o s que es u n c o n -
t rasent ido . 
S E Ñ O R A : V E A C U A N T O A N ' Í T S L O S P R E C I O S D E 
A M B O S A R T I C U L O S . N U N C A H A T E N I D O U S T E D 
O P O R T U N I D A D D E C O M P R A R L O S T A N B A R A T O S . 
L E S E R A N N E C E S A R I A S L A S S O B R E C A M A S E N B R E -
V E , C O M P R E L A S A H O R A . 
R O P A B L A N C A I N T E R I O R 
H e m o s r e c i b i d o en estos d í a s u n g r a n s u r t i d o de C a m i s a s d e N o c h e y P a n t a l o n e s 
l i n d í s i m o s . C o n B o r d a d o s de F a n t a s í a e n C o l o r e s . I n m e d i a t a m e n t e m a r c a m o s es-
ta r e m e s a a p r e c i o s de a c u e r d o c o n n u e s t r a G R A N L I Q U I D A C I O N . A p a r t e d e es ta 
r e m e s a p o d e m o s o f r e c e r e l m a y o r sur t ido d e l m e r c a d o en R o p a B l a n c a I n t e r i o r a 
p r e c i o s f u e r a de toda c o m p e t e n c i a . 
F A J A S , A J U S T A D O R E S , S O S T E N E D O R E S 
T e n e m o s los t ipos q u e m á s a g r a d a n a las d a m a s de las c o n o c i d a s m a r c a s W A R -
N E R , T R E O Y N I Ñ O N . 
T R A J E S D E N I Ñ O - T R A J E S D E B A Ñ O 
E s t a m o s t e r m i n a n d o l a r e a l i z a c i ó n d e a m b o s a r t í c u l o s . L o p e c o q u e q u e d a s a l d r á 
s in d i s c u t i r m u c h o e l p r e c i o p u e s q u e r e m o s v e n d e r l o r á p i d a m e n t e . L o m i s m o p o d e -
m o s d e c i r d e las P a m e l a s y las F o r m a s C h i c a s d e S o m b r e r o s . Y A H E M O S P E R -
D I D O L A O R I E N T A C I O N D E P R E C I O S E N E S T A S M E R C A N C I A S . 
H O Y E S D I A D E R E T A Z O S . S E Ñ O R A , A C U E R D E S E . L A S A B E Q U E P O R M U Y 
P O C O D I N E R O P U E D E A D Q U I R I R A L G O I N T E R E S A N T E . 
D E P U N I O 
S M O N T É 3 
J 
L I R A 
T a r a hoy la empresa de este pran 
salón ha.escogrido un regio y colosal 
programa. 
Alatlr.4e corrida de dos y media a 
cinco. E l Ciego, comedia en dos nc-
lOB, grandioso entreno de la regia 
prodoccldo dramática do un selecto 
argumento titulada Santa Isabel de 
Ceres, pel ícula fuerte, pero moral en, 
su fondo, e interpretada magistral-1 
rmnte por un selecto reparto de es-
trellas. Tambión se estrenará una 
repla producción especial titulada 
Santa Isabel de Ceres, por ur. selec-
to reparto de estrellas. Por la noche 
firran funcl6n corrida a las ocho y 
media con el mismo programa de la 
matlnée. 
NO S U F R A P O R G U S T O . 
A N U N C I E S E E N E L D I A R i O 
D E L A M A R I N A 
Tara que ppa dolencia que pade-
ce—almorranas—se cure con r á p i d a 
y eficacia, necesita usUd hacer uso 
iie los magníf icos HUiJOBltorlos fla-
mel. 
Desde la primera aplicación so 
sentirá aliviado. A las 36 hora* ue 
tralaniltnite estará curado. 
Use también los supositorios fla-
nihl en los casos de irritación, gria-
tas, etc. Se venden en las buenas 
farmacias. Depósitos: s a n á . johnson 
tuQuechel, murillo. A 
F J N E R A R I A D E P R I M E R A C Ü b E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A . 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
L A l 
P R O S P F R I D A D 
E . P . D . 
E L S R . S E R A F I N P E R E Z A R R O J O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su ent ierro p a r a h o y a las 8 a , m . se r u e g a a sus a m i g o s la a s i s t e n -
c i a a l e n t i e r r o . 
C a l l e 2 5 y B . — V e d a d o . 
V í c t o r G a r c í a , S e c r e t a r i o 
H a b a n a , 2 8 de agos to d e 1 9 2 5 . 
V i c e n t e F e r n á n d e z ; V í c t o r G a r c í a ; A n t o n i o D í a z ; P a s c u a l P a r d i ñ a s ; E n r i q u e F e r -
n á n d e z ; R e i n e r i o L ó p e z ; D o m i n g o A l v a r i ñ o ; A m a d o r G a r c í a ; A n t o n i o Y á ñ e z : 
J o s é L a g e ; Ju l io F a u l i n ; C e l e s t i n o S u á r e z . 
L O S G U A R D I A S M A R I N A S D E 
E E . U U . S E D I V I E R T E N 
KWAMPSCOTT, Mbjw., agosto 27. 
— (Unltod Pmb») .—Kl capitán Adol-
fo Andrew, ayudanite naval del Pre-
sidiente Coolldge, ha sido designado 
para la invest igación de los cargos 
serlos, relativos a la conducta de los 
guardias marinos, que entretenían sus 
ocios en alegres diversiones en com-
I aftía de Jóvenes del sexo opuesto, 
faltando a sur deberes oficiales. Se 
cree qu« del resultado de dichas ln-
vesti^* Mones. los sumarlos se dirijan 
desde la propia ciudad de Washing-
ton. 
Log militares Shantos y Key, se-
lán Juzgados en consejo de guerra 
militar, con el cargo de abandono de 
sus deberes. Estos han declarado que 
en realidad han trabajado fuera de 
lafl horas do servicio, atendiendo a las 
fiestas que daban los guardlamarlnos 
y a las mujeres que los acompasaban. 
121 soldado Key, manifestó en su de-
fensa, que habla hecho cuatro guar-
dias sucesivas, lo cual dló lugar que 
por cansancio se rindiera al sueño . 
E l sub teniente Edgar Alien Poe, 
declaró también que había dado una 
fiesta en ol campamento, pero que lo 
habla hecho en correspondencia a las 
antenclones que s* habían recibido 
de la buena sociedad de North Shore. 
Pero en ningún caso se había hecho 
usq de bebidas a lcohól icas . 
E L T E M O R A L A P R O D U C C I O N 
H A L L E G A D O A D O M I N A R A L 
M U N D O 
N E W Y O R K , agosto 27 . ( E s p e -
c"al) . E l mundo d e s p u é s de la gue-
r r a ha llegado a ser dominado por 
"na a b s e s l ó n absoluta — e l temor a 
la p r o d u c c i ó n — , s e g ú n B e n j a m í n 
M . Anderson ,economista del C h a -
se National B a n c k de la Ciudad de 
New Y o r k , q u í e n en uno de los úl-
timos n ú m e r o s del B o l e t í n del B a n -
co, recomienda la r e d u c c i ó n de los 
aranceles con el fin de que aumen-
tan las importaciones de a r t í c u l o s 
de p r o d u c c i ó n europea que, dice, 
.son necesarias para impedir la dis-
l o c a c i ó n del comercio exterior de 
los 'Estados Unidos debido a una 
c o n t r a c c i ó n de las erportaciones . 
"Log negocios c o n t i n ú a n siendo 
buenos desde el o t o ñ o ú l t i m — d i c e 
Mt". A n d e r s n — y las indicacionei 
¡ p a r ael futuro son que a u m e n t a r á 
algo la act iv idad; pero existen fuer 
aas t ^ b a j a n d o para operar u n a 
recc ión las cuales deben el iminarse 
ahora, porque t o d a v í a hay tiempo 
para hacerlo . L a pr inc ipa l entre 
ellas es nuestro arance l excesiva-
mente proteccionista" 
B A R R A D £ J A B O N 
C H a n d y G r l p ) 
Pteieñda por lot que uben citium 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S D E 
L A . E X P L O S I O N D E L V A P O R 
M A C K I N A C 
W A S H I N G T O N , agosto 27.—(Uni-
ted P r e s s ) . — E l Secretarlo Hoover, 
manifestó en la tarde de hoy que el 
Consejo de Supervisores que repre-
sentan al Departamento de Comercio, 
en la Invest igación d las causas de la 
explosión del vapor ^lacklnnac, que 
sin duda alguna, existen responsabi-
lidades que deben determinarse. E l 
vapor explotó frente li Khode I s -
land, pereciendo 45 personas, culján-
(lo«e a defectos en las calderas. 
I n ; idablemente dijo el Secretarlo 
Iloovei, que el Departamento de Co-
mercio debe intervenir, con el objeto 
de suspender los certificados que per-
miten a |>s oflclailes del buque actuar, 
pero sólo en este úl t imo extremo. 
A C O M E T E S E L A T A R E A D E 
R E S T R I N G I R L A E M I G R A C I O N 
M E X I C A N A A L O S E E . U U . 
W A S H I N G T O N , agosto 27.—(Asso-
c la l^l P r e s s ) . — D e s p u é s de debatir 
durante todo el día a puertas cerra-
das, el comitt Integrado por repre-
sentantes de las federaciones obre-
ras norteamericana y mexicana aco-
metió eMa noche la tarea de confec-
cionar planes tendlenites a coartar la 
inmigración ilegal y excesiva <Jie 
braceros mexicanos en los EsRados 
Unidos. 
No se dló nota alguna acerca del 
curso tomado hoy por los debates. 
E l Ministro de Industria, Comercio 
y Trabajo mexicano, señor Luis M. 
Morones, que toma parte en la con-
ferencia, fué banqueteado esta noche 
por la Federación Obren de Nortea-
mérica aelstlendo al aato los secre-
tarios Hoover y Davls, el comisarlo 
goncral de la oficina de Inmigración, 
Hull, el embajador mexicano, señor 
Tellez, ol primer secretarlo de la em-
hnjadía, señor Manuel de Negri y va-
rios llders obreros mexicanos y ame-
R A Q U E L M E L L E R H A S I D O 
C O N T R A T A D A E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , agosto 27. —(United 
Press).—Seis mil pesos a la semana 
ce eJ islario que recibirá, la Interesan-
te e Inimitable artista española R a -
quel Mcller, para decidirse a abando-
nar a su querido Par í s y trabajar en 
los escenafios de la gran metrópoli 
ametlcana, y esto por cuatro o seis 
semanas. Se ha decidido su viaje, pa-
ra la próxima primavera, después que 
hava completada su labor para la pe-
lícula "Carmen" en La cuail ocupa 
ahora su tiempo. 
Su repertorio, consist irá en cancio-
nes españolas y catalanas,"en las cua-
tro funciones que dará cada semana. 
Los españoles y latino americanos de 
habla española aquí residentes. tK-nen 
grandes deseos de conocer a la famo-
sa artista que ha deleitado a los pú-
blicos de Europa. 
También se dice que los circuios 
art í s t icos de New York están muy ani-
mados con la esperanza de que l a cé-
lebre cantante Goraldlna Farrar , dará, 
una serle de conciertos, comenzando 
en la ciudad de Boston e Incluyendo 
a Ntw York en su •'tournée".. Tam-
bién la señora Parar, ganará, según 
los términos de su contrato, seis mil 
dólares a la semana. 
I n m e j o r a b l e , muy duradera, 
facilita e l corte de la navaja, 
haciendo muy abundante 
jabonadura. 
C o n o c i d a h a c e m á s de cin-
cuenta a ñ o s , la usan a diario 
mil lares de hombres prácticos 
que gozan afeitándose. 
SE CONSUME HASTA LA ROSCA 
QUE SUJETA LA BARRA 
CoU»'* * Co- Arttnol 2 y 4. HabtM. 
ANUNCIO DE TaBia 
A L 
E L D O C T O R Y 0 U N G S E S U I C I -
D O E N S U P R I S I O N 
C37506 ld-28 Ag. 
M U E R E E N L A S I L L A E L E C -
T R I C A E L A S E S I N O D E U N 
P O L I C I A 
O S S I N I N G , New Y o r k , agosto 
7 . — (P.Qr la Associated P r e s s . ) 
— H o y f u é electrocutado en la pr i -
s i ó n de Slng Sing el reo John Dur-
k in , na tura l de la c iudad de Nue-
va Y o r k , ¿3 veinticinco a ñ o s de 
edad, pagando con la vida la muer-
te del po l i c ía Tmiothy O'Connel , de 
cuyo asesinato fué a u t o r . 
D u r k i n se s e n t ó en la s i l l a e l é c -
tr ica a las once y siete de la noche, 
y su d e f u n c i ó n f u é cert i f icada a las 
once y doce. 
L O S A N G E L E S , Cal l f . , agosto 27. 
-r-(Unltcd P r e s s ) . — E l doctor Thomas 
Young, se suicidó hoy en su calabozo, 
por medio de un alambre de cobre que 
)8fc ató fuertemente alrededor del cue-
llo, apretándolo aeapués con un tor-
niquete. 
E l señor Frank W . Hunt, padre de 
la señorita Urace O. Young, quien 
íué asepinada y enterrada en cemen-
to por el dentista Young, y lo cual dló 
lugar a su prisión, dijo hoy a l co-
rresponsal del Unltdd Press al ente-
rarse de la muerte de éste: "Estoy 
contento, muy contento, ya que este 
asunto ha terminado". 
E l alambre de cobre que el doctor 
Young usó lo obtuvo de un aparato de 
tecepción radio telefónico que a su 
petición, se le había Instalado en su 
calabozo. 
L o s alumnos oficiales de ia f j . 
cuitad de Derecho, ya en visperag I 
de serlo del cuarto y último curso 
de la carrera , han ténido la aten-
c i ó n do remit imos copia de la so-
l ic i tud que han elevado al sefior 
rector de la Universidad Nación»!, 
en r e l a c i ó n con la recientemente 
promulgada ley que reorganiza los 
estudios de dicha Facultad. 
Motiva esta solicitud el deseo de 
obtener no h s sea aplicada la mo. 
d i f i c a c i ó n de. plan en cuanto a la 
as ignatura d!> Legis lac ión Hipote-
car ia , establecida ahora. 
E s p e r a m o á que el señor rector 
t e n d r á en cuenta las razones con-
tenidas en esta soliciud, para re-
solverla equitativamente, como se 
le pide. 
E S M U Y G R A V E L A SITUACION 
P O L I T I C A E N L A C A P I T A L DE 
B 0 L I V I A 
L A P A Z , Sol ivia , agosto 27.—I 
( P o r la Associated Press.)— Es 
realmente grave la situación polí-
t ica que prevalece en esta capital. 
Ante la fuerza de las armas, no h;i 
podido to.mar poses ión el pasado 
martes el presidente electo, señor 
¡ G a b i n o Vi l lanueva . E l Congreso 
i tiene sobre el tapete una ley, anu-
blando e lecc ión de Villanueva, 
que tuvo lugar el 2 de mayo. 
L a s Legaciones japonesa, uru-
guaya, mexicana y paraguaya en 
L a Paz han salido para Arica, (en 
C h i l e . ) 
T R E S N O R U E G O S C R U Z A N E L 
A T L A N T I C O E N U N A P E Q U E Ñ A 
E M B A R C A C I O N 
N E W Y O R K , agosto 2 7 . — ( P o r 
la United P r e s s . ) — L a h a z a ñ a de 
cruzar el A t l á n t i c o en una embar-
c a c i ó n de cincuenta j ú e s , ha sido 
l levada a cabo por los sportmen 
noruegos que llegaron hoy a New 
Y o r k . L o s individuos, que dicen 
l lamarse Gresgend, W i c k s t r a n d y 
E r i n s o e , salieron de Bergen el 7 de 
Junio . 
T E R M I N A N L A S D I F E R E N C I A S 
E N T R E M E X I C O Y L A G R A N 
B R E T A Ñ A 
M E X I C O C I T Y , agosto 2 7 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — P o r con-
ductos de i n f o r m a c i ó n garant iza-
dos, se dice que las relaciones en-
tre M é x i c o y la G r a n B r e t a ñ a se-
rán reanudadas p r ó x i m a m e n t e . 
E n el breve espacio de una se-
mana se espera que el representan-
te d i p l o m á t i c o de é s t a en M é x i c o 
s e r á nombrado por el Gobierno . 
N U E S T R A P A T R I A 
por el 
D r . M A T I A S D U Q U E 
E L L I B R O I D E A L D E L E C T U R A P A R A L O S NIÑOS. 
Obra iccomendada por todos los hombres de mas valer de Cu-
ba y grandemente elogiada por toda la Prensa Cubana. 
V E R D A D E R O T R A T A D O D E E N S E Ñ A N Z A M O R A L Y CIVICA 
L I B R O E L E G I D O C O M O T E X T O E N L A S E S C U E L A S PUBLI-
C A S D E L A R E P U B L I C A Y E N L O S M A S P R I N C I P A L E S CO-
L E G I O S P A R T I C U L A R E S 
Segunda ed ic ión considerablemente aumentada. 
1 tomo en 4o. profusamente ilustrado con grabados y precio-, 
sas tricomias y elegantemente encuadernado $ 1 . 5 0 . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . V E L O S O Y CIA. 
A V E N I D A I T A L I A 62 (antes G a l i a n o ) . A P A R T A D O 1115. TE-
L E F O N O A - 4 9 5 8 . H A B A N A 
C8045 ^Alt. Ind. ^ Ag. 
L A M O D A 
Galiano 
J U E G O S E ) E C O M E D O R 
Nuestra misión no es copiar, sino crear. 
Y día traa día ofrecen>os al público las mas 
nuevas, tirlginaleg y únicas creaclcnes en toda clase 
de muebles. 
Nos referimos hoy a los Juegas de comedor, en 
los cualrs presentamos hoy la mAg lujosa y exten-
sa variedad. 
Principalmente en Renacimiento Español, d«l 
que exhibimos varios molelos. 
Resaltando por tu arte, suntuosidad y eleEan-
cla uno en color oscuro primorosamente tallada 
tapizado en damasco y con regias aplicaciones de 
plata. 
No deje de admirar este Juotrc. Lo más e1*' 
gante y lo más puro dentro de esto famoso estilo. 
A S O C I A C I O N D E E N C O M E N D E R O S D E L A P R O V I N C I A D E L A H A g A ^ 
e . p . d . 
t 
N U E S T R O T E S O R E R O E L S E Ñ O R 
S E R A F I N P E R E Z A R R O J É 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u ent i erro p a r a h o y 2 8 a las W l a- m- . _ . aCom-
L o s que s u s c r i b e n r u e g a n a todos los m i e m b r o s d e « t a a s o c i a c i ó n se sir ^ 
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e U c a s a m o r t u o r i a " V i l l a P i l a r " , cal le 2 5 e s q u i n a a d , V e a 
t* el C e m e n t e r i o d e C o l ó n . í a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e agosto de 1925 . 
M a l e o R . R o c a , J o * é R . R ^ ' 
P r e s i d e n t e . - Secretar io . 
T í 
¡7512 
P E C I N A • G v r F . 
E s p a 
a B g o t b Y c a s t r o 
fal lecüniento del setior 
te í iUeC^TO, socio an-
: ^ f ^ V O f r J ^ n t e de la S e c 
y ^ y Adorno, ha sido 
p ^ R f r l n t e sentido Por todos 
• ^ f l e a l ^ l apreciar lae cua-
s i a Pudier^ial en grad0 sumo 
' l ^ e 6 e u a d y de " o m b r í a de 
; í f l r e U / r ? o t e y Castro era un 
S b pU *sülendor social. 
%*yoT f f z ó bus banderas a me-
-Vcentro izo ^ enVÍado expresi-
^ L í d e condolencia a los 
2 i»eD6aJ v..re6ando a l s e ñ o r Joa-
flí* ^ ^ " c b e v a r r í a . hijo del 
u ^ « ^ o n Jo^ó Argote. Corre-
í ^ ^ n r e . de la Bolsa de la 
de VTeno hermano del desapa-
j ! S j e n t i d 0 Pésame-
CENTRO A S T U R I A N O 
como 
áe 
ge t a b í a anunciado, la S e c 
ínsu-ucción dal Centro Aa-
n elebró su s e s i ó n ordinar ia . 
P r e s i d i d a por el s e ñ o r Ma-
!¡eíd0 l uoha. y con asistencia de 
;jliliafme^ do vocales. 
de le ída y aprobada el 
' UT* stíSión anterior, se paso 
K» de. r oí informe rendido por 
' í i l B S ó n de E n s e ñ a n z a , el que 
i Lünlffué aprobado en su tota-
< tobándose los acuerdos si-
í ' ^ ' u n a Plaza de profesor au-
'foara las asignaturas de Ari t -
0 2o y E s c r i t u r a lo . , dado que 
í í s asignaturas concurren gran 
' ÚAÍÍ de alumnos. 
irf ' rr i r todo el material de en-
1 I z a necesario en el plantel, pa-
•"íe la labor que realicen los pro-
Kores. sea m á s f r u c t í f e r a , 
l icitar que para el p r ó x i m o cur-
lis clases diurnas sean de dos 
V a r i a s j u n t a s . — I m p o r t a n t e s a c u e r d o s d e l a S e c c i ó n d e I n s t r u c -
c i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o . — D o n J o a q u í n A r g o t e y C a s t r o , 
h a t a l l e c i d o . — L a p r ó x i m a f iesta d e los N a t u r a l e s d e 
las R e g u e r a s 
L a e x c u r s i ó n d e A t l á n t i d a . — E l n u e v o c l u b a s t u r i a n o d e R i v a d e s e -
l l a . — A c u e r d o s d e l a d i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . — L a s 
c a s a s - e s c u e l a s d e l V a l l e de O r o . — L a f ies ta d e los d e T e -
v e r g a , P r o a z a y Q u i r ó s . — H a b l a e l ra tonc i to l e o n é s . 
V a r i a s not ic ias m á s 
R I P J O S D E L A P A R R O Q U I A D E " E L V A L L E D E O R O " 
L A B I O 
2 . D a n z ó n : Sandunga . 
3 . Paso doble: L a b i j a del Car 
ce lero . 
4 . F o t T r o t : New Y o r k . 
5 . D a n z ó n : Virgen de R e g l a . 
6. Paso Doble: V i v a l a J o t a . 
7 . Danzwu: Bonia tUlo . 
8 . E x t r a . J o t a : L a c o m i s i ó n . 
F E S T E J A N D O A S A N J O S E D E C A L A S A N Z 
F N L A S E S C U E L A S P I A S D E [amor a la n i ñ e z desvalida, que en 
G U A N A L A C O A . — N O V E N A R I O . — el sig? > X V I , se hal laba totalmente 
S O L E M N E S C O M P L E T A S . — G R A N - 'abandonada P a r a e l la crea la en-
D I O S A F U N C I O N . — C O N C I E R T O ¡ s e ñ a n z a popular cien a ñ o s antes, 
¡que n inguna otra i n s t i t u c i ó n re l l -
E n honor al Insigne pedagogo giosa y doscientos, antes que go-
San J o s ó da Calasanz. que tiene el ;bIerno alguno. T x „, 
indiscutible m é r i t o de haber ot-1 Proc lama • San J o s é como «i 
ganizado la e n s e ñ a n z a popular, ce - jPr in iero y m á s Insigne PedaS0SO-
lebraron sus virtuosos e i lustrados Si a lguna vez, e^cl \ma' 
hijos de las E s c u e l a s P í a s de G u a - s ia proclama a un Santo doctor <W 
•nabacoa, s o l e m n í s i m o cultos 1 la n i ñ e z , é s t e s e r á sin duda ai -
L A S E S I O N D E L A -TUNTA D I R E C D i e r o ; é ^ cTmIenzo con el <S™o S a n ' J o s é de Calasanz . haclen-
T I V A D E L C E N T R O A S T U R I A N O soiernnf> n o v e n ¿ r i 0 f que t o á o s los do votos por que ello pea una rea-
^ . , * r , „ , i d í a s ' tnvo lugar con Misa cantada ¡ Hdad. , 
P r e s i d i ó la Junta celebrada pofirezo del novenario c4nticos glo-i L a segunda c a r a c t e r í s t i c a d« 
la Direct iva del Centro Ae8turIa- ,r{f icando al p a t r i a r c a de la n l ñ e 2 P a t r i a r c a de la E s c u e l a P í a . es su 
no el s e ñ o r Genaro P e d r o a n a s . as ís i of ic iaron los Padres Esco lapios , ' heroica e Incomparable paciencia, 
tiendo a la misma el Vice -Pres iden !estando la parte musica l a carg0 ¡Ve su obra deshecha no s ó l o por 
te s e ñ o r Nicanor F e r n á n d e z , el l e - j ^ la Scola Cala8ancia> ,á cunl c u m . ;ias int lgras y persecuciones de ene-
•EI d ía 23 del corriente mes de sorero s e ñ o r Cifuentes. el secreta- Su cometido . o n notable é x i - | t n i g o s sino que de algunos ^ os 
C e l e b r a r á J u n t a Direct iva hoy. a agosto, c e l e b r ó Junta Genera l E x t r a j o s e ñ o r 'Enrique Cima, eI 1vlcfe. s;Mto. suyos, y no se queja: alaba a Dios 
las 8 p . m . , en S i n Miguel n ú ordinar ia la Sociedad de I n 8 t r a c - i ñ o r M a r t í n del Torno y el oriciaij E1 26 v ígpera de San J o g é de jeu quien conf ía , 
mero 175 para discut ir asuntos d o . c i ó n " E l Val le de Oro", en los s a ! s e ñ o r Santa E u l a l i a . ^ f jCalasanz, la Comunidad c a n t ó so-j Superior a j a b , que se queja en 
importancia para la sociedad 
H I J O S D E R O Ü P O R 
L a Junta general extraordinaria 
que h a b r á de celebrarse en el local 
Palacio Centro Gallego a las do? 
p. m . , i a l d ía 30 uava tratar asur! proyecto de Reglamento para la 
tos de qran Interes relacionados c o n s t r u c c i ó n de Casas -Escue la s en 
Iones del Centro Gallego de la H a 
baña, bajo la presidencia del s eñor 
R a m ó n C a n o u r a , actuando de Se-
cretarlo el s e ñ o r C á n d i d o Requeljo 
y la asistencia de un creciao 
n ú m e r o de asociados. 
E l Secretario d ió lectura a un 
Se d i ó lectura al Informe ae --Memnementi! el "Oficio divino", c o - ! s u t r i b u l a c i ó n , él alaba y bendice. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n , sobre cuyos;rrespond}ente a .<Compietas". que 1 E x a m i n a la obra Calasancia , de-
asuntos d e l i b e r ó la Junta , tomando,abarca los Sa1nl0S 4f 3 ^ 90 y 135. m0strando que la escuela debe ser 
C O N M O T I V O D E L A I N A U G U R A C I O N D E L C L U B 
D E O F I C I A L E S , E N L A S E M A N A P R O X I M A I R A A 
M A T A N Z A S E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B U C A 
E l S e c r e t a i i o de A g r i c u l t u r a , en S a n t i a g o de las V e g a s . 
E n C a m a g ü e y c o n t i n ú a i g u a l la h u e l g a d e t r a n v i a r i o s . 
R e f o r m a s e n l a e s t a c i ó n c u a r e n t e n a r i a d e S tgo . d e C u b a 
con esta Sociedad, 
l.íiones, o sea, que tanto los n i ñ o s 
r 
o las n iñas , concurran a clast, 
! 1, mañana y por la tarde. 
AdSuirir para la Bibl ioteca So-
.1 ios libros que en su infqrme 
Andona el Bibliotecario s e ñ o r An-
y por ú l t i m o , reorganizar los 
-ogramas de todos los s e ñ o r e s pro 
luores para que l a e n s e ñ a n z a sea 
Liüís completa y provechosa po-
fn asuntos generales, se t r a t ó de 
Lrsos asuntos, entre ellos l a or-
Lliaclón de la Ve lada para el re-
ifto de premios, n o m b r á n d o s e una 
uigión al efecto que presidida por 
Vicepresidente s e ñ o r Garc ía , es-
integrada por los s e ñ o r e s Santa-
Pérez García y Suárcz Llata^ 
que en la p r ó x i m a junt t rendí-
nn detallado infore de las gec-
jeg que hayan v e r i í i c a d o . 
?ÍTK general conocimiento de loa 
lados, se Ies av i sa por este me-
, 511* ya se encuentra abierta la 
¡ttícula en el plantel social , pu-
Itodo concurrir los n i ñ o s y n i ñ a s 
las clases diurnas , de 8 a 10 
fui. y de 1 a 3 p. m. respecti-
Imifmte y parsi las clases nocturnas 
(i a 9 p. m. 
Ironto daremos a conocer nue-
Virtiles de la bri l lante labor que 
^real izando este a ñ o la Sec-
íile I n s t r u c c i ó n del Centro As-
/írtio, en la que todos sus mleni' 
>;no descansan ni un Instante por 
iWitar ios medios de la Instruc-
aquellos que la necesitan. 
E S P A Ñ A I N T F t 7 . R A L 
ra, la noche del d ía 29 del co-
l!í.n!e mes de agosto, han sido c i -
todĉ g los miembros de la 
Directiva de la p a t r i ó t i c a Ins 
PWlin "España Integral con el 
•He celebrar la J u n t a Ord inar ia 
iolrectlva correspondiente a l mea 
•í! agesto. 
_8on muchos y muy importantes 
pasuntos que en ella han de t ra -
I ! . 7 con 8Umo gusto daremos 
ITOa de los mismos una vez que 
r^mog re nocido de e l los . 
| ^ Champan de honor del d í a 31 
Jaa animación extraordinaria rei-
1 entre lodos los componentes de 
L u ta Asoc iac ión con motivo da 
I J ^ r s e el día 31 el o n o m á s t i c o 
tieTS1tente General . un Cham-
C t "onor a los Cronistas de 
• i^adeg 'Españo las . 
.^Maráa los doctores Ju l io C . 
f la y doctor Mario A . del Pino, 
• i *n(la de M ú s i c a de " E s p a ñ a 
l-wta ' ofreceri3L 'Jn alegre con-
hile y má8 tarde t e r m i n a r á con 
l 1 ^ liesta es exclusivamente pa-
os asociados y sus familiares v 
üg ™ t0d08 los que a ella a s í s 
Iííbu 01,68611 tar el recibo junta -
% ^COn la i n v l t a c i ó n a la Comi-
I En p puerta-
l̂ cial h ^ 61 alt03' e8tá el L o c a l 
I • 1 ae la patr ió t i ca I n s t i t u c i ó n . 
U m U L E s T ) m 7 c . D E L A S 
• R E G U E R A S 
l ^ r 1 5 5 1 0 1 1 de fIestas de esta 
' a u' sRe reuili6 el domingo, día 
ras lada^sP\a• ,m• , con el t[* do 
[̂ e la í t . k ?1,guIlos lugares fue-
I S r «n »u,na> con 61 o b í e t o de 
r l ^ J t Slrttl0 aP1,opIado para la 
h^m(;,.:H,Clfe ia P ^ x l m a fiesta 
^ jouth-a de] déc imo aniver 
h)espuVe8ta S o l e d a d , 
^ffló íip,„, ca^biar impresiones 
P F r a S r ! , enr, }3rimer l u « a r a 
Ali( v e Paula-
k ^ r los S b i d a muy atentamen-
S^^^O rn,f AC0Sta y Cafial. 
lor í agradecida dicha Co 
r é o b i e o L r S atericiones de que 
S ^ ues . í r r t f de dlch08 8eño-
I ^ s o l í c i t a m e n t e dieron 
e: Va l l e de Oro, que la J u n t a Di-
rectiva eleva a la Genera l , a pro-
puesta del s e ñ o r J u a n R . Alvarez, 
es tomada en c o n s i d e r a c i ó n y le ída 
en conjunto para ir d í s c u t i e u d o y 
aprobando a r t í c u l o por a r t í c u l o . 
Tomaron parte muy principal eu 
las proposiciones, lo 
O R D E N D E L DIA 
A c t a Je l a j u n t a G . anterior. 
Reveer acuerdos de juntas G . 
anteriores, a fin do poder arren-
dar una de las aulas de nuestra ca-
sa E s c u e l a ; para que ep ella se dé 
I n s t r u c c i ó n por Profesor Nacional . 
Reso lver definltivainente lo del 
Re lo j Leont ina y Di je regalado por 
D . J e s ú s C a s t r o . 
P A R A E U T I Q U I O A R A G O N E S 
h a b í a tomado en J u n t a General an-
Ayer noche, nuestro muy caroi terior con la i n v e r s i ó n del dinero 
amigo don Alberto Fuentes , caba 36 la Sociedad en una nueva HIpo-
lleroso Pres idente del Cort i jo An-¡ teca . 
daluz de ¡a Ca l l e del Prado, p id ió Y dentro del mayor entusiasmo 
los siguientes acuerdos: j E i saim0 eg la VOz del a l m a ha 
Conceder la suma de mi l qulnlen c ia Dl0Si voz de alabanza de a c . 
tos pesos con c a r á c t e r extraordina- ci6n de graclas E1 sentimiento 
rio para la compra de l ibros . lqUe inundaba el a lma del Profeta 
Autor izar a dicha Seccin para a ia Vjsta de iag maravi l las de la 
que celebre una gran V e l a d a . con(Caridad divina y de ia c r e a c i ó n , es 
motivo de l a A p e r t u r a del próx i jei misi x que inspiraba a los P a -
mo Curso E s c o l a r y reparto de Pre dres Escolapios ante las Incompa-l i ica" 
mios a ios a lumnos . r a b í e s maravi l las obradas por la 
Conceder un sobresueldo a va-!djVina gracia en el a lma de San 
r íos profesores, hasta que é s t o s s e a n ; j o s ¿ de caiaSanz. 
incluidos en los nuevos presupues-j L a sublimidad de los salmos y 
tos. la grandeza del canto, I n u c d a r o n 
F a c u l t a r a la S e c c i ó n de Ins truc iias a l n v s de dulzuras celestiales. 
R A l v a - M - M a n n a ^ R i ^ 1 rt^U^ c i ó n ' VSiTa- ^ adquiera material Cantaron con la Comunidad, los 
I r : , - A ! V a ; ! ? i ^a i !ue l *\co' k0.™*™ destinado a las aulas de D i b u j o . ¡ P a d r e s R e n t e r í a , L a r r e a y Maestro-
confesional porque lo mismo cu 
G e o g r a f í a que en la His tor ia , que 
en otras asignaturas se presentan 
problemas; como el origen del 
mundo, del hombre, de las tazas , 
etc., que ú n i c a m e n t e soluciona sa-
tisfactoriamente, la Doctr ina c a t ó -
K w i r n ^ r . n ^ ^ P ^ ^ 2 : Ma^Uel Aprobar el aumento de clases a ¡ j u a n 
^ ¡ ^ ^ Í A ^ 0 . ? . 1 ^ ^ 1 : 6 3 y °trJ03 los n l ñ o s y n i ñ a s , para que asistanN 
eolemnemente, a la bella s e ñ o r a Há-
dame G i l . la mano de su preciosa 
sobrina la l inda s e ñ o r i t a Paquita 
R o d r í g u e z M o r a . 
L a p i d i ó c a r a u n , poeta románt i 
co y sentimental; para nuestro muy 
caro c o m p a ñ e r o Eut lqu io A r a g o n é s , 
el de las prosas rebeldes y elocuen-
tes; el de las estrofas sonoras y al-
t ivas; el de los discursos rotundos 
y gal lardamente s inceros. Fuentes, 
c o l o c ó , pues, a los pies de capullo 
de la gentil novia las quimeras del 
alma del poeta en una canc ión de 
amor; quimeras que le inspiraron 
su belleza, sus virtudes y sus gra-
c ias . 
Grac ias de la t i erra de todas las 
graclas que es la t i erra de la gra-
clas de Dios; de A n d a l u c í a , de Sevi-
lla, la ciudad poema, la ciudad ar-
t í s t i ca , el pueblo inmorta l . A l l í fio 
r e c i ó a la v ida l a Hada novia del 
poeta amigo. Unos ejor. negros, muy 
r.egros; una c a r a de flor; un al-
ma blanca,; un cachito de gloria, 
tocada.por la mant i l la e s p a ñ o l a ; a l -
go a s í como aquel la andaluza que 
se l l a m ó E u g e n i a y *ué Marquesa y 
E m p e r a t r i z . 
A s í e» la cruz de amor del poe-
ta . C r u z de Mayo, sevi l lana, que 
el poeta l e v a n t ó en su c o r a z ó n pa-
ra gracia de toda su v i d a . 
S O C I E D A D C I V I C A " M U R O S 
N E G R E I R A " 
L a J u n t a de Direct iva Ordinaria 
se c e l e b r a r á en su d o m i e i l í o social 
el d ía 29 del corriente a las S 
de la noche. 
O R D E N D E L D I A 
f ^ h n ? l f f ñ0n?SK asocIad&s' 8iend0 a las escuelas por la m a ñ a n a y por finalmente aprobados 11 a r t í c u l o s j ia trde 
d%n4Rr!v ia f?entaCÍÓD- A ! Sacar a o p o s i c i ó n la c á t e d r a de 
F u é r e v e í d o un acuerdo que se His tor ia del Comercio as í como la 
plaza de Profesor de A r i t m é t i c a , de 
Secundo Curso , y la de Idioma de 
Primer C u r s o . 
Nombrar en propiedad a las pro 
fesoras M a r í a Teresa de la L le -
ra y H e r n á n d e z y E m i l i a Garc ía y 
P ó r t e l a , que v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o 
las plazas interinamente . 
Otorgar un testimonio de grat l 
tud a l s e ñ o r H i p ó l i t o D o m p a r d . 
Des ignar una c o m i s i ó n de la Sec 
c ión de I n s t r u c c i ó n , para que rea 
llce un tstudlo sobre la p r o p o s i ó n 
presentada por el s e ñ o r Armenio la 
Vi l la , para que los colegios ^el Cen 
tro Astur iano , e s t é n adscriptos al 
Instituto P r o v i n c i a l . 
Se a p r o b ó la c o n c e s i ó n de cien pe 
«e tas al s e ñ o r Marcos del Torn le 
so d ió por terminada la j u n t a sien-
do las seis de la t a r d e . 
L a R e g l a m e n t a c i ó n se a c o r d ó 
que se imprimiese y quo cada aso 
ciado recogiese u n ejemplar en la 
S e c r e t a r í a . 
C O L O N L 4 . L E O N E S A 
Migajas de la f ies ta . 
No he podido decir nada de lo ocu-
rr ido e l pasado (domingo en 
Polar, porque me p a s é estos d í a s 
frente al espejo has ta ver si me 
A c o m p a ñ ó al ó r g a n o el maestro 
Concluye el n o t a b i l í s i m o ser-
m ó n , pidiendo al s e ñ o r graclas y 
bendiciones para Cuba, la Igles ia , 
la Orden Calasancia y para la Se-
r á f e a . ^ 
F u é justamente alabado el ser-
m ó n del Hi jo del S e r a f í n de A s í s . 
L a Scola Calasanc ia , con los t i -
ples Gustavo de la F e y P é r e z . J o s é 
s e ñ o r J o s é E c h a n l z , reputado pro- R i e r a , Fabs to de la F e ^ y Pérez^. 
fesor da m ú s i c a del Colegio y or-
ganista del templo, desde hace 48 
a ñ o s . 
E m p e z ó este distinguido profe-
sor su carrera a r t í s t i c a el a ñ o de 
l é v ó , como maestro de capi l la en 
Vi l la franca de G u i p ú z c o a . 
Terminado el canto de "Com-
pletas", se i n t e r p r e t ó por orquesta 
y voces, la gran sa lve de Sancho 
M a r r a c ó y el Himno a San J o s é de 
Calasanz del maestro L a m b e r t . 
Ofic ió de Preste en la Salve, el 
J u a n Marino, Alberto L ó n y J u a n 
H e r n á n d e z T r u j i l l o , los amados 
cantores Padres R e n t e r í a . Maestro-
j u a n y L a r r e a y los seglares Pon-
soda. Urres tarazu . Fuentes y Men-
dizabal , a c o m p a ñ a d o s de orquesta, 
interpretaron magistralmente l a 
P r i m e r a Misa de Peros i , a voces 
mixtas. 
D i r i g i ó el conjunto el Padre E s -
colapio Jaime Carce l l er , con Insu-
perable m a e s t r í a . 
E l Coro de tiples f u é dirigido 
Rector electo de las E s c u e l a s P í a s ¡por el Padre Pedro R l f e r . con com 
l e Guanabacoa. P . Modesto Roca , pleto triunfo. 
E l altar mayor y su presbiterio A l Ofertorio bajo la d i r e c c i ó n 
estaLan a r t í s t i c a m e n t e engalanados 1 del Maestro Ponsoda, cantaron el 
y profusamente i luminado, debido "Mostrate esse matrem de Aldega 
a la manuficencia de la celosa C a -
marera, s e ñ o r a Chari to Casanovi; . 
F u é efusivamente fel icitada. 
E l 27 festividad de San J o s é de c o n v e n c í a que el veredicto femenil ii0 nor nip^nij , - su rtltima1^. T" " ' ' j ' V — r ~ _ _ • . , 
e l i g i é n d o m e a mí como el m á s 'feo X a ^ V o Í ' f a 
fué jus t i c i ero . D e . p u é s de examl-| T e r m í n q d o s los asuntos del ^ - 1 ^ ^ ^ 
narme muy detalladamente la car l - | forme de la Seccl5n de i n s t r u c c i ó n , 
catura lie llegado a la c o n c l u s i ó n 
siguiente: Que es verdad que mis 
narices son un tanto puntiagudas, 




de comisiones y 
A T L A N T I D A 
Grandiosa E x c u r s i ó n . 
L a que esta Sociedad e fec tuará 
pn el me5; de senti^mbre al pueblo 
ilel Ca labarar , donde tantos tr4-
Cos ha alcanzado esta progresista 
Sociedad, que cada d í a cuenta con 
mayor n ú m e r o de admiradores, co-
mo q u e d ó emostrado en su fiesta 
% San F r a n c i s c o de P a u l a , donde 
'jatió el -record de concurrentes en 
:odas las f iesta.s . 
que mis orejas son excesivamente 
grandes prueba de ello que no ha 
re muchos d ía s una s e ñ o r a me di-
jo: usted ha de v iv ir muchos a ñ o s 
porque tiene las orejas grandes; y 
Au í s u c e s l v a m e n t e otros defectillos 
que me e n c o n t r é , pero de eso a 
l ú e yo sea el más "feo" entre tan-
tos feos, hav tanto como desde aqu í 
ai Morro, camino de Guanabacoa. 
Como premio me regalaron un 
sombrero de j ip i japa en cuya c ircun 
Cerencia pueden muy bien hacer 
p r á c t i c a s diez aeroplanos . 
Grac ias a que mi Ramonci ta , pa-
r a consolarme me dijo: — N o te d é ' n p r o b a d o 
D e s p u é s se p r o c e d i ó 
r ión de la Direct iva , 
,1a Indulgencia Plenar ia de que en 
se d ió lectura a l Informe de la Seci^te día disfrutaba el templo ca la-
c i ó n de Recreo y Adorno, por el!Sancj0 
cual qu-^dó autorizada l a Secc ión Hubo numerosas comuniones. 
L a ofrenda eucarís t i -ca a l P a -
tr iarca de l a n i ñ e z , f u é muy hermo-
sa . 
A las nueve a. m-, el a m p l í o tem-
plo f u é ocupado por devota muche-
d u m b r e de fieles de la H a b a n a y 
Guanabacoa . 
A las nueve y cuarto o c u p ó el 
s i t ia l de honor en el Presbiterio , 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
ex-alumno de las Escue las P í a s de 
Guanabacoa . As i s ten a l i lustre 
Prelado, los Padres J o s é Calonje , 
L a C o m i s i ó n Gestora p r e s e n t ó un Vicai,io de las E s c u e i a s p í a s de 
para celebrar la ú l t i m a m a t i n é e e & 
mediados del p r ó x i m o mes de sep 
tlembre. 
C O N S T I T U C I O N D E U N N U E V O 
C L U B A S T U R I A N O 
E n el local social de la Sociedad 
de Cantineros . MaTecón 15. se ret 
dieron gran n ú m e r o de asturiano? 
del Conce jo de Riba desella, para 
constituir i a Sociedad de aquel C o l 
cejo. 
pena "vlejito'r que feo y todo yo 
tü quiero mucho— a l mismo tiem-
po que mo a c o n s e j ó que declare, no 
grato, el regallto . Y yo en tal vir-
tud me permito con permiso del de-
partamento de anuncios , publicar 
el slggulcnte: 
"Se vende, por tener que embar-
carse para Ja imani tas , un sombre-
ro nuevecito, casi regalado, o se 
cambia por una Hispano-Suiza , in-
formes en la Bodega" . 
Con gracias expresivas para el 
c o m i t é de bonitas nenas que pre-
sentaron mi candidatura arrollado-
ra, vuestro atto. y F m o . admira 
dor, 
E l Ratonc i to L e o n é s . 
S R T A . B L A N C A R O S A T O L E D O 
^ w 0 r t d e Reglament0 el f u é i C u b a 7 M é x i c o , Ja ime AlObet, en 
. ¡ f u n c i o n e s de Rector y Modesto R o -
1 u hC lca' Rector electo en el C a p í t u l o ce-
electa la siguiente c a n d l S u r a ? 1 j ^ ^ ^ ú l t i m a m e n t e por la Orden 
V l c e - p r e s í d e n t e primero: « e ñ o r ! C a ^ a J c I y a " p ú l p i t o estllV0 a carg0 
de los Padres F r a n c i s c a n o s . E n t r e R a m ó n F e r n á n d e z Caso . 
Vice presidente segundo: señor 
Luc iano P e ó n Migova . 
Secretarlo: s e ñ o r R a m ó n Diego y 
A ^ v a r o d í a r . 
Vlce-secretar lo: s e ñ o r J o s é Jun-
co R o d r í g u e z . 
Contador: s e ñ o r Juan M . Garc ía 
VIce-Contador: s e ñ o r Manuel V a -
lle S á n c h e z . 
Tesorero: s e ñ o r F e r n a n d o Quesa-
las Comunidades S e r á f i c a y C a l a -
sancia, hay establecido un inter-
cambio de relaciones, p ú b l i c a y so-
lemne, en dos é p o c a s del a ñ o . 
E n la fiesta patronal de la V i l l a , 
ofician los Escolapios y en la de 
San J o s é de Calasanz, los F r a n c i s -
canos, dando as í al mundo una 
prueba de fraternal amor, por e l 
que felicitamos a ambas C o m u n i -da L l a n o 
VIce-Teaorero: s e ñ o r R a m ó n C u é i d a d e s - . • . _ 
tara del Peso Of ic ió de Preste el R 
Vocales: s e ñ o r e s Manuel B l a n c o ¡ B e n i t o Orbegozo G u a r d i á n de los 
C u é t a r a ; Antonio Val l e R r h - t e ; Jo:Franc i scanos de Guanabacoa asls-
. s é Antonio M a r t í n o V i ñ a : Franc i s - ' t ido de los Padres F r a y M ^ i a n o 
C e l e b r ó ayer su o n o m á s t i c o la se- co RamOS Cu6tara : J o s é Ram6n Ro gss inald l y 11 ray Sant0S U 
ñor l ta B l a n c a R o s a Toledo y Alfon n C • :eco" cmfwy etao sh cm cmfwy F 
P . F r a y 
M. 
P r o n u n c i ó el P a n e g í r i c o el 1̂ - ^ 
la E s c u e l a A n e x f a ^ d e ' d a ñ o L l a n o A l o a : Robustiano V a l F r a y Buenaventura s a l a z a r Guar 
Maestras de esta Capifal v i é n d o S e > é s S á n c h e z ; Miguel G r a r - - F r a n c i s c a n o s de l a H a 
Piensan los " a t l á n t i d o s " repet lr lcon ese motivo agasajada y f e l i c i - 1 p í n / Cof iño P é r e z ; 
uu h a z a ñ a en esta E x c u r s i ó n , pafa' 
la cual le hacen grandes preparatl 
\os y se t rabaja con inusitado en-
Lusiasmo, $ara a s í demostrar « u 
agradecimiento a esa l e g i ó n de aso-
ciados con aue cuenta esta s impá-
•a Sociedad. 
Sobre la fecha nada se nos ha co-
municado; s ó l o podemos informar 
que s e r á 6n septiembre, y que la 
misma es solamente para asociados, 
no pudiendo dis frutar de esta fies 
ta aquellos que no lo s e a n . E n su 
oportunidad se d a r á a conocer la 
manera de inscribirse para poder 
tomar parte en esta E x c u r s i ó n . 
E l R e y del F o x , el General Padi-
l la ,es el encargado de ejecutar el 
programa de los bai lables . 
N A T U R A L E S D E L C O N S E J O DLi 
V I L L A Y O X 
E l d í a 28 t e n d r á lugar en l a Se-
nretaría del Centro A-sturíano. a las 
ocho de la noche, la c e l e b r a c i ó n de 
la Junta ^e Direc t iva o r d i n a r i a . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a de' ac ta . 
B a l a n c e . 
Correspondencia y Asuntos Ge-
n e i a l e s . 
D e l f í n : b a ñ a . 
tada por sus a l u m ñ a s . c o m p á ñ e r a s ' y l P e ó n Migoya; R a m ó n G r a r d a Ca- E l docto ^ d ^ S ^ a ^ de ^ 
amigas que r iva l i zaron en d e m o s - P i n : Ipnacio Cob ián C u é t a r a : F r a n ¡ e m p i e z a ^ P 1 1 ^ ^ 0 8U1ng°zr° d ^ 
traciones de afecto h i j a s de bus'cisco Garc ía P i e d r a . Antero S á n - | t o m a r parte activa en la grandiosa 
merecidas s i m p a t í a s , noticia ique 
consignamos gustosamente. 
U N I O N D E T E V E F r ^ . A , P R O A Z A Y 
Q U I R O S 
Programa de l a gran j i r a que 
esta sociedad c e l e b r a r á el d ía 30, 
en la F i n c a " L a s P i e d r a s " de San 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
M E N U 
E n t r a n t e s : E e n t r e m á s v a r i a d o . 
Pisto Manchego. 
Arroz con pol lo . 
P i e r n a de cordero asada con pa-
pas . 
E n s a l a d a mixta . 
F r u t a s na tura le s . 
V I N O S : 
Vino rioja " F é n i x * . 
Cerveza . 
A g u a "San F r a n c i s c o . 
S i d r a : " G a i t e r d . 
Café y tabacos. 
'Ama Dallablo que a m e n i z a r á 
la B a n d a Sarr ín , en l a m a t l n é e 
Itu ^iciit»! c~t -«cuub seno-
fcslnf0rS!,hcitamí;Ilte dieron 
p a r r i . 0 6 0 ^ 1 0 8 y Pro-
t eBta t i 1 ce lebrac ión da 
fi^nusiV n Pintoresca f inca. 
r V ^ o lo aaC°rÓ,.á"r conoclmien 
^ m a r lch0. a la Próxi-
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
la S e c c i ó n de Orden y Recreto se 
cita a los s e ñ o r e s vocales de la 
S e c c i ó n , oara la junta reglamenta-i 
! r ia que r/e c e l e b r a r á en el local so-| 
cia lol rlía 2 8del actual (v iernes)] 
a las 8 p . m. r o g á n d o l e la más; 
I puntual as is tencia por tratarse; 
asuntos de g í a n i n t e r é s para la 
I buena marcha de est s e c c i ó n . 
1. Pso doble: A l e g r í a . 
2 . D a n z ó n : L a C a m a r o n e r a . 
3 . D a z ó n : A P i é . 
4 . F ó x trot T i t l n a . 
5 . Paso doble: L a Panderetera . 
D a n z ó n : Madre . 
7 . D a n z ó n : L a Danza de las L i -
b é l u l a s . 
Segunda parte 
1. V a i s : Dulce E s p e r a n z a . 
85 ^•lebra/á , ex ^ ^ m a r i a 
L í e » e p u e ^ a r á el miércoles , día 
8aloa33 d e í r ! as 8 P- m- . E n 
1 8 ^1 Centro Astur iano . 
\ L L A N E R A 
k ^ 1 ^ , ^ ^ ^ L l a n e r a , 
í ' l J l a a ^ ^ t a r i a el 
g^,, • asunt08 gene-
h 0 t i ' o Ula a todos ,08 
| ÜS' la aslstendu 8 " « o r e s 
p "uie; lcP  p l
í l e b ^ f * , ^ - o r d i n a r i a 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Continuación &• 
P E C R E T A R I A 
la Junta General Extraordinaria. 
De 
clal, 
or l e , del seflor Presidente So-! mer semestre Oe 1925, y cumpllmien-
y de aouprrtc conjo dispuesto en-to d e j o s art ículos 39, 40 y 41 de dl-
el articulo 37 de los Estatutos Gene- chos Estatutos. L a Comisión de "puer-
rales se convoca a los señores Aso- ta exij ir í la presentación del recibo 
ciados para continuar la celebración de AGOSTO corriente y del carnet de 
de la Junta General Extraordinaria identif icación. L a entrada será por el 
comenzada el viernes 14 de los co- Paseo de Martí , 
rrlentcs, a las ocho y media de la no- , Ha5ana 27 de Agosto de 
che del viernes 28 del mes actual, pa- | c -^"sio ae 
ra dar cuenta de los trabajos realiza-, Cario» Martí, Sccrto. Ora l , 
cher G o n z á l e z . . festividad calasancia, porque, dice, 
SupTents?: S e ñ o r e s F r a n c i s c o estoy en una ant igua iglesia sera-
J u n c o S á n c h e z : Abelardo G o n z á l e z , f l e a ; porque San J o s é de Calasanz , 
'Herrera ; Antonio Quesada L l a n o ; ; e s nuestro Hermano y porque pre-
Angel F e r n á n d e z Caso; A g u s t í n G . side esta fiesta el Arzobispo de 
Alea- Manuel Coro M a r t í n e z . A l a l i a , i lustre alumno de estas fa-
T e r m l n ó la junta con g-an cntu- mosas Escue la s P í a s , templo del 
siasmo p r o n u n c i á n d o s e elocuentes|saber y de la piedad, 
discur-os Manifiesta que Dios es grande 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E en sus Santos y así como no se 
nwv^s ^ A B - D I 1 V repite en las hermosas obras natu-
. . \ , ^ J . . . ¡ ra les , r s í tampoco lo hace en sus 
L a junta direct iva O r d i n a r i a ha Santos y si admiramos maravi l las 
de celebrarse el d ía 38 del corrien en la c r e a c i ó n . Maravi l las m á s 
te mes, a las 8 p . m . en el Centro ndiosas vemos en el mundo de 
Gallego y co n s u j e c i ó n a la orden jja graCia 
del d ía que se expresa en esta, s a n j o s é de Calasanz. se dist in-
convocatoria 
los tenores y b a r í t o n o s que nombra-
ron quedan. 
Durante el ú l t i m o Evange l io , to-
da la capil la mus ica l , i n t e r p r e t ó 
el Himno de Confesores y Mártirtss 
del Maestro R a v a n e l l o . Y durante 
la v e n e r a c i ó n de la rel iquia de San 
J o s é de Calasans , el Himno a este 
Santo del maestro Lambert , por s ó -
lo el Coro de tiples. 
A c o m p a ñ ó a l ó r g a n o el maestro, 
J o s é E c h a n l ? . 
Cuanto se diga en elogio de la 
parte mus ica l r e s u l t a r í a p á l i d o an-
te la real idad. 
F u é verdaderamente grandioso. 
Rec iban los Padres Escolapios 
y los maestros que con ellos coo-
peraron nuestra m á s cumpl ida en-
horabuena. 
L o s Invitados especialmente, por 
la Reverenda Comunidad C a l a s a n -
cia, recorrieron el p lante l . E n to-
do éi s2 han llevado a cabo gran-
des re formas . L l a m ó poderosa-
mente 1. a t e n c i ó n l a m a g n í f i c a bí-
bliote^a de la Comunidad recien-
temente constru ida . E s de estilo 
g ó t i c o . Tiene 3 5 metros de largo 
por ocho de ancho. 
L a p r e s i d i r á una estauta de San 
J o s é de Calasanz , que irá sobre 
precioco altar g ó t i c o . 
A las doce pasaron al amplio co-
medor, que estaba adornado con 
plantas y flores, los siguientes in-
vitados. M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z 
E s t r a d a , Arzobispo de A l a l i a . Co-
mandante Rogerio Zayas B a z á n , 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , ex-alum-
no de las E s c u e l a s P í a s de C a m a -
g ü e v . M o n s e ñ o r Alberto M é n d e z , 
Secretarlo de C á m a r a y Gobierno 
del Arzobispado de la Habana; Co-
mandante Alberto B a r r e r a s , Secre-
tarlo del Senado; Comandante J o s é 
E l l a s E n t r a l g o ; doctores J u a n B . 
V a l d é s , Baldomcro Guasch . G a n -
d ó n . Castro G a l a r r e t a , A g u s t í n V a -
rona, los R . R - P - P - Orbegoso, 
Za»ar R u l z y OfSinaldl . francis-
canos; Manuel V e l á z q u e z y F é l i x 
M a r t í n e z , dominicos; Alonso y R a -
mos, j e s u í t a s ; los Hermanos del 
Colegio de la Salle , L e ó n y E n r i -
que- los P r e s b í t e r o s , Eus tas io 
F e r n á n d e z , Celestino R lvero , Ce -
lestino F e r n á n d e z . Manuel Argue-
lles, L a r r e a y R e n t e r í a ; C a p i t á n 
Mol ina Torres , s e ñ o r e s A n d r é s C a -
lonje , Inspector general del Puer-
to, Henry E . Her in . Presidente de 
la J u n t a de E d u c a c i ó n de New 
Y o r k J o s é E c h a n l z , nuestros com-
p a ñ e r o s J e s ú s Calzadi l la y Gabr ie l 
B lanco , Manuel B a n d u j o , Rolando 
B e l t r á n , "tfsear de la Cruz M u ñ o z , 
doctor G o n z á l e z , E n r i q u e Howson, 
J o a q u í n Mental . Mifeuel Ochoa, L u i s 
Cabal lero, Pedro Lorigados , J u a n 
Rosado, j o s ó C i d , T o m á s R o d r í -
ez P l , T o m á s de la C r u z , en ro-
S O C I E D A D D E L P I L A R 
Como anunciamos d í a s anterio-
^ p r e s e n t a c i ó n del "Correo E s p a ñ o l 
- — • — - — 'Joree Hyatt Casanova , por la re-de los demás_ Santos por _su .i^ya ^ ^ . ^ Manuel de1 
Vado , Aurel io H e r n á n d e z . B e r n a b é de la com 
Ido Guanabacoa, Pepito C id , F e l i p e 
i L i m a . Roberto C a r r e r á , J o a q u í n 
Muntal , la Comunidad en pleno de 
1925. 
4o3 nor la Junta Directiva en el nri- C8023 2d-27 
gue 
e c o n ó m i c a , encargaba 
res. hoy damos a conocer a núes - ; pro de una casa, con los fo,ndo3 fo- p " : / . ' ' A r r o y 0 E m i l i o D o m í n g u e z , 
tros lectores el regio programa de c í a l e s e x i s t e n t e .dando los ^ ^ - 1 ^ " " * ^ n t a c 6ll de los Veteranos 
que c o n s t a r á el grandioso baile ns detalles para el informe que den le 
en que esta Sociedad obsequia a tro de breves d í a s han de elevar a 
sus numerosos asociados y s impa-¡ la general de asociados. L i m a , kod 
tlzadores el día 29, eu sus espacio- Dicl ia C o m i s i ó n . Integrada por 
salones de la calle de Estevez v a l i o s í s i m o s elementos de l a c o l ó - g u a n a b a c o a . a]mn6r. 
ala estradense. viene en estos úl- Se s i r v i ó u n confortante almuer-
ü m o s d í a s desplegando una actlvi-izo. mereciendo u n á n i m e s elog os el 
P r i m e r a parte 4ad 'digna de aplauso, puesto que'Procurador de f n E 8 ^ ^ 3 / 1 ^ , ^ 
, -nsían l l evar a conocimiento de la Juan Pulg . quien d i s p e n s ó nu iUi -
mnsa social , unas cuantas fincas cu pies atenciones a los convidados, 
donde los mismos deban f i jar su Presidieron el E x c m o . y Rvdmo. 
a t e n c i ó n | s e ñ o r Arzobispo de A t a h a , el Se-
T a m b l é n la S e c c i ó n de Propagan-lcretario de G o b e r n a c i ó n , el Sena-
da que preside el s e ñ o r J e s ú s Vi - ;dor B a r r e r a s , M o n s e ñ o r M é n d e z , P . 
las, viene dando gran act ividad, a J o s é Calonje , Vicar io de las E s c u e -
la o r g a n i z a c i ó n de un festival que las P í a s de Cuba y M é x i c o , los 
dentro de breves d ía s han de celev Rectore actual y electo Padres 
brar en honor y homenaje de uno Jaime Alobet y Modesto Roca y el 
de los miembros de la J u n t a DIrec Presidente de la Junta de E d u c a -
tiva, al cual se le e n t r e g a r á un t í - j e lón dt Xueva Y o r k , como dist in-
tulo de Honor concedido en J u n - c i ó n a i i misma por l a E s c u e l a P í a . 
ta general . E x c u s ó la as istencia por hal larse 
Pronto daremos a conocer los ¡ i n d i s p u e s t o e l Honorable Secreta-
nombres de los que Integran di- rio de Just ic ia doctor B a r r a q u é , 
cha C o m i s i ó n , aáí como el lugarj E n el s a l ó n de actos del Colegio, 
donde dicha gran fiesta ha de ce-'obseqularon con un gran Concler-
l ebrarse . to a los ascistentes los Padres R e n -
L o s asociados que no reciban 'EUter ía y Maestrojuan y los n i ñ o s 
Emigrado, deben papar por la S e - | L i l y y Eduardi to H e r n á n d e z . E s t o s 
cretarla de la Sociedad, a s í como dos n ' ñ o s famosos art istas acom-
notlficar el cambio de sus domicl-|pafiaron a los Padrea al piano y 
,1103 a f in de que todos reciban el- v i o l í n , respectivamente y ejecuta-
L A E S T R A D A daciones y d e m á s asuntos sociales. | ron piezas de m ú s i c a c l á s i c a , slen-
1 Nos dicen que a la p r ó x i m a j u n - do ovacionados. 
" L a batalladora entidad de Ins- r& general, se p r e s e n t a r á una Mo-| Muy merecidamente 
t rucc lón de los HUog de la E s t r a d a . g 0 i i c i t a n d o que en el Cemente-I Reciban los Padres Escolapios de 
que desde hace tiempo venía guar- rio de ColóI1 8e construya un P a n - ias Escue las P í a s de Guanabacoa 
dando silencio pron o vuelve a l a ^ donde en el mismo puedan des nuestra f e l i c i t a c i ó n por el grandio-
palestra de sua p a t n ó t l c a s labores.}can8ar los restos de lo i estradenses'so homenaje, t r l b u t í d o a su F u n -
E n estos d í a s viene la C o m i s i ó n c a í d o s lejos á e l t e r r u ñ o amado' . dador San J o s é de Calasans 
sos 
n ú m e r o 62 
V a l s : A D r e a m o í Y o u . 
Danrón. : Rosas Imper ia le s . 
D a z ó n : el Club del S i lencio . 
F o x T r o t : I n C i d Monterey. 
D a n z ó n : L o s T a c o s . 
D a n z ó n : B a t a c l á n de P a r í s . 
F o x T r o t : Because of Y o u . 
D a n z ó n - Mi R e i n a . ( E s t r e n o ) 
E x t r a : Fox trot . L e t Me L i n g e r 
Longer in Y o u r A r m s . 
Segunda parte 
F o x T r o t : Red Hot H e n r y B r o w n 
D a n z ó n : Aparec í ó T i t i n a . 
F o x T r o t : Margar i t e . 
D R a n z ó n : T o m á s a ( E s t r e n o ) . 
F o x T r o t : S e m i n ó l a . -
D a n z ó n : E l 'Escobero. 
F o x T ' o t : E l e o n o r . 
D a n z ó n : Mario M a y o r c a . 
Orquesta, de C o r m a u . 
A Y l ' X T A M I E X T Q D E 
M A R T A N A O . nqosto 2 7 — D I A -
R I O . H a b a n a . — ^ n el Hospital M i -
l i tar f u é asistido por el Dr . V i n a -
geras. F r a n c i s c o R a m í r e z de F s -
tenoz Ovando, de 16 a ñ o s , vecino 
de San L á z a r o 575. cu la H i b n n a , 
quien dijo que estaba b a ñ á n d o s e 
on la playa do Marianao, que le 
fal taron las fuerzas, siendo saca-
do por var ias personan CH*Í aho-
gado E l Dr . Latorro a s i s t i ó en el 
Hospi ta l Mi l i tar 2 F r a n c i s c o Mo-
l e j ó n P é r e z , de la fractura abier-
ta del tercio inferior de la tibia y 
P e r o n é derecho cuyas lesiones se 
c a u s ó al pasarle por encima la rue-
da del c a r r e t ó n . F l hecho f u é ca-
sua l siendo trasladado al Hospital 
" C . Garda"' . 
Corresponsal . 
S E C R E E Q U E E L S R . G U A I E R -
S I X D O Q U E S A D A S R S U i r i D O 
A R R O J A N D O S E E N L A V I A F E -
R R E A A L P A S A R E L T R E N 
G Ü I R A D E M E L E N A , agosto 
2 7 . — D I A R I O . H a b a n a - — C u m e r s i n 
do Quesada. blanco, de 54 a ñ o s , 
vecino de la finca "Barreto" , reci-
b i ó la muerte a l ser alcanzado 
per las ruedjis del tren, en f l tramo 
entre Alquizar y este pueblo, fren-
te a l apeadero de dicha finca en 
ti viaje de 'as cinco y treinta de 
l a m a ñ a n a , rumbo a R i n c ó n . E x i s -
ten indicios de que pueda tratarse 
de un suicidio. 
R o d r í g u e z , corresponsal. 
L A H U E L G A D E L O S T I J A S V I A -
R I O S N O H A T E N I D O S O L I V I O N . 
P E R S P E C T I V A D E O T R A H U E L -
G A D E S O L I D A R I D A D A L O S 
O B R E R O S D E L O S A S E R R A D E -
R O S D E P U E Y O 
C A M A G Ü E Y . agOFto 2 7 , ^ - D I A -
T I I O , H a b a n a . — C o n t i n ú a la huelga 
t ranv iar ia sin <|ue exista indicio 
alguno que haga esperar una rá -
pida s o l u r i ó n a l conflicto, el cual 
viene causando serlos perjuicios al 
p ú b l i c o , en part icular a los res i -
dentes en Repartos distantes d j 
l a c iudad. Se ha establecido un 
servicio de guaguas que rinde v ia -
je de un extremo a otro del pueblo, 
por diez centavos con lo que se 
han atnuado algo los efectos de la 
para l i b a c i ó n del t r a n v í a . 
L a F e d e r a c i ó n Obrera de la H a -
bana ha dirigido a los leaders del 
movimiento upa c o m u n i c a c i ó n ex-
presiva de que e s t á n a l lado de los 
huelguistas y que ha dado oportu-
nos avisos a los gremios afi l iados 
a la F e d e r a c i ó n a l objeto de evitar 
que sean sorprendidos por rompe-
huelgas. Definit ivamente se ha se-
ñ a l a d o para el p r ó x i m o dos de sep-
tiembre l a c e l e b r a c i ó n del banque-
te homenaje al actual goboruador 
Sr. J o s é A . Vi l l ena . E n New Y o r k 
f u é sometido a una delicada ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a el S r . Walfredo 
Podrfguez planea. Director del 
diario local " E l C a n i a g ü e y a n o " y 
ex Representante a la C á m a r a , s u 
estado es satisfactorio; hacemos 
votos por s u pronto restabiecl-
mlento. 
-"or el Alcaide Municipal D r . 
Domingo Depara, se ha estableci-
do en lá casa de socorro un servi-
cio dental para ios n i ñ o s pobrosr 
de las escuelas p ú b l i c a s , el que se-
rá prestado por los Dentistas que 
aíTl laboran Dres. Abelardo Zaldí -
var Payrel lado y E n r i q u e Moya. 
La. comunidad calasancia, c e l e b r ó 
hoy su f iesta m á x i m a del a ñ o , con 
motivo de ser hoy el d ía del funda-
dor do las Escue la s P la« San J o s é 
de Calasanz. F n el bello templo 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , se 
efectuaron suntuosos actos religio-
sos los que estuvieron muy •concu-
rridos. E l secretario general del 
Sindicato de obreros de Camagüeo' , 
ha hecho p ú b l i c o que en la asam-
blea efectuada anoche, por Ir, Sec-
c i ó n de Carpinteros y gremios si-
mi lares , se h a b í a acordado por una-
1 huida d Ir a l paro general en apo 
yo de los obreros del Aserradero 
de Pueyo, que ya hoce a l g ú n tiem-
po se encuentran en huelga, por 
r o ser atendidos en sus reclama-
ciones por los d u e ñ o s de dicho es-
tablecimiento. T a m b i é n a c o r d ó 
no laborar madera de los aserra-
deros cuyos patronos se han nega-
do a f i rmar las bases preñenradas 
por sus obreros, d á n d o s e un plazo 
que t e r m i n a r á m a ñ a n a viernes, 3 
las seis de la tarde, hora en que 
do r.o haber sido atendidos, i rán 
a la huelga el ramo á i carpinteros 
y s imilares con la perspectiva do 
fiue se sumen a l movimiento el r a -
mo de construcciones y d e m á s 
obreros organizados de la provin-
c ia . 
H e r r e r a , corresponsal . 
E L G E N E R A L M E N O C A L (DE 
V I S I T A E N E L M A R I E L 
M A R I E L . 27 a g o s t o . — D I A R I O . 
H a b a n a . — E l G r a l . Meuocal v is i ta 
este pueblo en viaje de placar con 
su distinguida fami l ia . E l Dr. Mi-
guel A . Agulnr, Representante, y 
otros distinguidos Sros. le acompa-
ñ a n . 
F e m á n í V ' Z V a l d é s , corresponsal. 
E N L A P R O X I M A S E M A N A I R A 
A M A T A N Z A S E L S R . P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B L I C A 
(Por T e l é g r a f o . ) 
Matanzas, agosto 2 7 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — E n 
la m a ñ a n a de hoy, en la C l í n i c a de 
la Colonia E s p a ñ o l a l l e v ó s e a efec-
to, por el c irujano W l l l i a m Shar-
pe, u n a dif íc i l o p e r a c i ó n en la per-
sona de la s e ñ o r a Leopoldina Tió 
de Font , esposa del m é d i c o matan-
cero doctor F o n t Cues ta . 
E l acto fué presenciado por casi 
todos los m é d i c o s de esta ciudad; 
e l estado de la I lustre dama es sa-
tisfactorio, per cuya causa la pres-
tigiosa familia de F o n T l ó . a s í có-
mo el c irujano, han recibido feli-
citaciones . 
E l s á b a d o , el doctor Sharpe da-
r á una conferencia sobre la c i r u -
g í a n e u r o - l ó g l c a , a los m é d i c o s ma-
tanceros . 
— D o s de Iqa tres empleados de 
la Cuban Telephone, que secunda-
ron l a huelga, volvieron al traba-
jo hoy, por la m a ñ a n a , y el tercero 
se n e g ó a hacerlo por so l idar idad . 
E l Centro ha funcionado normal -
mente . 
— L , a p r ó x i m a semana, con mo-
tivo de i n a u g u r a c i ó n del Club 
de Oficiales v e n d r á a Matanzas el 
P r e p á r a u s e grandes f iestas, 
presidente de la R e p ú b l i c a . 
L a s e ñ o r a L e a n d r a P é r e z , vecina 
de Daolz, 17, d e n u n c i ó a la p o l i c í a 
especial del Gobierno Prov inc ia l , 
Marcel ino D í a z Carabal lo , que ^su 
h i ja , F r a n c i s c a Díaz P é r e z , se in -
yectaba morf ina en casa de una ta l 
Nena, vecina de Ayuntamiento es-
quina a V e l a r d e . 
Reconocida en la C a s a de Soco-
rro no presentaba signos dtí h a -
berse inyectado morf ina . Pero el 
hecho es cierto, s e g ú n las investi-
gaciones . 
S t ha dado cuenta al J izgadq de 
l2,£ t r u c c l ó n . 
G ó m e a 
A L A S E S I O N D E L C L U B R O T A -
C I O A S I S T I O E L G O B E R N A , D O R 
D E L D I S T R I T O 23 , M R . S M I T H 
Santa C l a r a , agosto 2 7 . — D I A -
R I O D E i^A M A R I N A . — H a b a n a . 
— L a s e s i ó n r o t a r í a de hoy se vid 
favorecida con la presencia del go-
bernador del 25' Distri to , s e ñ o r J u -
lio S m i t h , quien e l o g i ó a l C l u b . 
E l doctor T r i s t á , presidente, sa -
l u d ó a l doctor Smith . elogiando s u 
a c t u a c i ó n s u e s p í r i t u rotar lo . 
V a l d é s . 
L A M U E R T E D E L A S R I T A . E M I -
L I A A G U I L E R A H A P R O D U C I U O 
G R A N S E N T I M I E N T O 
M A N Z A N I L L O . agosto 2 7 . - -
D I A R I O , H a b a n a . — L a muerte ocu-
rr ida en la H a b a n a de la antigua 
niaestra, s e ñ o r i t a E m i l i a A g u i l e r a 
Taniayo, ha p r o d u c í e o gran senti-
miento en esta sociedad, en l a quo 
dioha s e ñ o r i t a gozaba de grandes 
s i m p a t í a s . 
Corresponsal . 
E L S E C R E T A R I O DF¡ A G R I C U L -
T U R A V I S I T O L A E S T A C I O N 
A G R O N O M I C A D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S . — P R U E B A D E U N A 
M A Q U I N A P A R A G U A T A Q U E A R 
C A Ñ A 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S , 
agosto 2 7 . — D I A R I O , H a b a n a . — ¡ 
E n la tarde de hoy ha visitado la 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i -
ca el H o n . Sr . Secretarlo de Agri -
c u l t u r a G r a l . Manuel J . Delgado, 
T<resenclando las pruebas de upa 
m á q u i n a de guataquear c a ñ a , in-
ventada por el cubano J o s é C r u a 
Bel lo. E l G r a l . Delgado c e l e b r ó el 
aparato a l quo hizo algunas at i -
nadas objeciones, que han more-
cido la a t e n c i ó n del inventor, un 
modesto y laborioso ciudadano. 
A c o m p a ñ a b a n a l Hon . Sr . Secreta-
rlo G r a l Delg^df> el Director da 
A g r i c u l t u r a coronel L e ó n P i i m e -
lles, el ingeniero S a n g r ó n ! , Inspec-
tor G r a l . del Departamento y c t r a í 
dlstingraldas personalidad'ie«, quo 
daban por segura la r a t i f i c a c i ó n 
del O r a l . Delgado en el alto cargo 
que ahora d e s e m p e ñ a por sust i tu-
c i ó n r tg lamentar ia , s e g ú n decreto 
eme se ha l la a la f i rma del H o n . 
Presidente. E l D r . Gonzalo M F o r -
t ú n Director de la E s t a c i ó n Agro-
n ó m i c a rodeado de los empleados 
del establecimiento hizo los hono-
res a los distinguidos vis i tantes 
e x p r e s á n d o s e el G r a l . Delgado, en 
t é r m i n o s altamente laudables para 
b labor que e s tá r indiendo a1 
te de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a el 
joven D r . P o r t ú n . hombre que re-
presenta u n valor positivo y que 
es orgullo de la actual A d m ó n . 
F r a n j e o S^món, corresponsal . 
V I S I T A D E I / O S I N S P E C T O R E S 
D E I M P U E S T O S . — H A C A U S A D O 
J U B U X ) L A A N U N C I A D A S U B A S -
T A D E L C E N T R A I * " L I M O N E S " 
L I M O N A R , agosto 2 7 . — D I A R I O 
H a b a n a . — H o y giraron vis i tas de 
i n s p e c c i ó n a este pueblo los inspec-
tores del uno por ciento , Sre<a. 
E d u a r d o T o l l a Arces . Carmelo del 
Pozo, Comandante Alberto P é r e z 
Zayas , E d u a r d o Mejer y el jefa 
Sr . L u í s N . R a m í r e z . L o s mencio-
nados inspectores m o s t r á r o n s e co-
rrectos ton los comerciantes ac -
tuando con co ló y rect i tud. S e g ú n 
pude observar son verdadci Js ex-
pertos en contabilidad. 
U n a vez m á s q u e d ó demostrado 
lac ompetencia de los empleados 
de la C o n s u l t o r í a Lega l de Comer-
ciantes de Matanzas, a cargo do 
S a m u e l Quintana . 
Cnuató intenso j ú b i l o en eete 
pueblo la anunciada subasta del 
central L i m o n e s . C o n f í a s ^ en l a 
rect i tud del actual Gobierno, quo 
r r s o l v e r á eeta vez en firme la s i -
t u a c i ó n de tste Central , cau^a pr ln 
cipol de l a aguda y prolongada 
cris is en efta comarca. 
M a r t í n , corresponsal . I 
S E E S P E R A L A A D O P C I O N D E 
I M P O R T A N T E S R E F O R M A S E N 
L A E S T A C I O N C I A R E N T E N A R I A 
D E S A N T I A G O D E C U R A . O T R A S 
N O T I C I A S 
S A N T I A G O D E C U B A , aarosío 
2 7 . — D I A R I O , H a b a n a . — S e espeja, 
que el corr.islcnado general de i n -
m i g r a c i ó n Dr . Franc i sco H e r n á n -
dez at ienda los deseos que é n áu 
reciente entrevista le expuso el Sf . 
Godoy, Jefe át, I n m i g r a c i ó n cía 
6?ntiago de Cuba , de que se r e a a -
con muy pronto importantes mejo-
ras en la e s t a c i ó n cuarentenarj 
de Cayo Duan en l a b a h í a de esj 
c iudad S,? siguen recibiendo 
g i s n cantidad donativos para el 
sostenimiento del Hospi ta l I n f a i 
til de Orlente, por lo que mify 
pronto s e r á floreciente el estado 
de dicho establecimiento b e n é f i c o . 
ha recibido de Jatlbonlco Üa 
notic ia del fallecimiento de I t rek-
notablc s e ñ o r i t a A n a Duany 
muy conocida famil ia de esta c i u -
dad; sus hermanos la s e ñ o r a C ¿ -
rldad Duany de Puente y el s e ñ o r 
Lu¡? Fe l ipe Duany e s t á n recibien-
do s inceros t c t i m o n l o s de p é s a m e -
Ha partido p a r a la Habana l a dbt-
¡ i n g u i d a S r a . Esperanza C o r t é s de 
la Torro , en unión de sus hi jos y 
de su sobrina !a s e ñ o r i t a L u l a M i -
randa. 
G o y a 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E U M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
ÍK^TOTO d e DMEGÁQQNT CDMEPCIM. e ÍNDÍÍSTDIM^^^^ 
I P A R A s i E S T E R N A M A J E S T A D , Z a o a t o » finoi de hombre f O » t a » r o y gripe, « • u a mUI f T i n í n r , , ™ . 1 - l j i . - ^ ^ . i l 
L A M U J E R 
C h á c h a r a 
Cubano", Htgim la A T T O R O M l i O . — H o y , muy hu- |4 ' i : i Moderno 
mlldemente, tengo que de jarme • h o r a que sea 
elogiar. V e r d a d que la Mantequl-1 — H o m b r e , 
l i a • 'Arias ', que u n t é a l pan esta j amargan los Bombones y C a r a m e 
m a ñ a n a , me da fuerzas para mos- los 
c laro. ¿ A q u i é n le 
' Bellos Bustos femeninos 
T í l d o r a s O r i é n t a l e » " — ( E n todas 
¡as bot i cas )—Se env ía folleto 
gratis , s o l i c i t á n d o l o a l Apartado 
124 4 
Casas de L u j o en Modas 
'Maison Verhal le s"—Altas t a n t a s í a s 
Prado 71—Stas . Salas y Hnoa. H u n t c " ? ; O u i é n oue no haya 
l í u n i e <.w* n i Mathi ldc ( umont—Vestidos y 
t rarme envanecido; mas s i no fue- perdido el gusto, puede pasaise s in j t a s l a g _ p r a d o 88 y 96, 
r a por la Locho " L o l i t a " que inRO. una copita do V o r m ú "( bambory 
rí en el desayuno, c a r e c e r í a de Do len" antes de cada comida, y sin 
fuerzas para tal o s a d í a . e l Bonito , con Tomate y Aceite, 
SI la cosa es j u s t a , no vacile. " L a s Del ic ias de C o l ó n " , en la me- ^ 
T ó m e s e una Ginebra A P o m 6 t i c a | 8 a casera , o en las comidas cam-
" E I Anc la" , que es holandesa pu- postres improv i sadas? Y a dice el proverbio que "lo que a las fiestas 
a n i m a , es la rica S idra " C i m a " ; y 
va es sabido que los Cordiales " C a -
r a , y le d a r á arrestos . 
— C o n t r a mis convicciones, tie 
neos que poner i h í en l a "Chá-
c h a r a " una de las muchas cartas ' l i sny" o "Cusenier"—los dos r iva -
qne me loan. E s t a , que recomien- las que se disputan el a m o r de las 
dan los s e ñ o r e s B a r r a q u é , M a c i á y. mujeres que saben lo que beben—.; 
C a . , os m á s sabrosa que l a Mante- ,no t ienen competidores en el mun-
qul l la " L a F l o r i n a t a " ; y para a b r i r ¡ d o . . . P o r esa r a z ó n , no es extra-
el a r t í c u l o de hoy, h a r á a los lejp-1 flo que a este cura le sepa a sor-
toros oí efecto de un Aper i t ivo | bos de S i d r a " M a n í n " eso piropo 
"Dabonnet" o de un oxqusiito Ver - qHe la sonora do Auladol l ha te-
m ú Tocino do Broch i , Cop ia : 1 ¡do la c o r t e s í a do dedicarlo, 
. - S r e s . B a r r a q u é , M a c l á y I — " E n el obsequio . a C a r m i n a , 
C a . - H a b a n a — M u y s e ñ o r e s | ponga S i d r a " Z a r r a c i n a " . . . 1 pa-
m í o . : Siendo consumidora del I W q u é el a l m a no pene, que lo 
Aceite "Sonsat" y compren-1den « d r a ' • A l f a g e m a " . . . L a ver-
diondo que es ol rey de lo , dad es que esta vida, s in un poco 
100 Cupo- i de broma y unas copas do ( nani-
el pagne "Pommory", <lo cuando en 
s e r í a poco amable, Y de la 
Sombreros de S e ñ o r a 
" E l t iran T r i a n ó n " — A m i s t a d y K s -
5 r e l i a — F r a n c e s c h l y Ca-
"l^a D a l i a " — P r a d o 1 6 0 — S á n c h e z y 
Hermanou. 
Modistas y Modaa 
" L a Violeta"—Neptufao 1 7 4 — A l i c i a 
F e r n i n d e z 
" E l Capr icho"—Ncptuno 2 1 0 — C o n -
suelo F e r n á n d e z 
Salones de Belleza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a preferi-
da de la buena sociedad; la casa 
ú l t i m a t;ue se m o n t ó en la Haba-
na, a la a l tura de las de P a r í s y 
Ne.w Y o r k , dirigida y servida por 
Peluqueros profesionales.—Obis-
po 1 1 3 — T t l é f o u o A-B451 
"Madamo Pugau"—Peinados de sa-
l ó n , etc.—Neptuno 36 
Cfentaréia cual la Barrientos 
1̂ p r e p a r á i s la garganta 
con ouñá "1800", 
aceites, les remito 
nos p a r a tomar parte en 
Concurso que, por m e d i a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A otra , no hablemos, pues los habi-
sumldores de l a S idra " L a T i e r r l 
n a " y e l Cognac " R o b í n " . 
— S I no es cierto que los sora-
Piancs de fiel r e p r o d u c c i ó n 
"Unlve i s i ty Society"—Neptuno 182 
— {£1 Piano que doleital P a r a 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para s e ñ o r a 
" L a F l i o s u l í a " — N e p t u n o y San Ni-
c o l á s — F e l i p e L l z a m a 7 C a . 
y 7 9 — e s t á n haciendo los mejores co- tantos celes[cs ^ ^ ^ Z ^ ' ^ O p e r a " — G a l i a n o ( 
morciantos e industriales , con 
el fin de un nuevo s istema de 
anuncio, que tan bien Inter-
preta nuestro amigo D o n J n s - j fines gustan de la S idra " L a A l -
to.—De ustedes atentamente. | ( lcanai. y dei ^pr lco t B r a n d y "Si -
— L e o n o r Bof i l l de Aulade l l . m6n AIne" , con las cosas santas 
no juegues . . . 
— N o hay chanza. Si a l l á en las 
a l turas s ó l o se permite l a entrada 
de las personas Inmaculadas de con-
p t s fi s e  
" K o l t h ¿i I T w t " — T e l é f o n o A-9 114 
— A n g e l P é r e z y C a . 
" B « r r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . Dol í 
y C a . 
"Blon Shocs"—Obispo y V i l l e g a s — 
J o s é L l a n o , 
Marca de Zapatos 
" B c n l t l n " — (pa ra nmos) — T e n i e n -
te R e y 2 5 — J u a n B a l a g u e r ó , 
fan-144Pedro C o r t é s " — ( h e c h o s a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Corféd I 
| " D e r b y " — G a l i a n o 7 0 — C . Matalo-
bos , 
" B a ^ r P a r í s " — ( z a p a t o s y equipa-
j e s ) — M a n z a n a de G ó m e z 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o tíb—Hermanos 
A lvarez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de Galiano 
' K i P a r a í s o " — G a l i a n o t iO—Rósete I 
y Dinz 
" E l Buen t ius to"—Gal iano 7 0 — 
C . Matalobos, 
" L a I d e a l " — Gal iano y Animas—1 
Val le y H n o . 
P e l e t e r í a s de Monte 
"l ia ( « « a D í a z " — M o n t e 9—Manuel 1 
D íaz y H n o , ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) . 
" L a I s la de Cuba"—Monte 3 9 2 — 
Nlstal , G o n z á l e z y C a , 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 2 1 3 — L ó p e z y H n o s . 
" L a Defensa"— Monte 4 7 — J o s é 
Diaz* y H n o s . 
" C u b a L i b r s " — M o n t e 447—NIstaL 
G o n z á l e z y C a . 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a d© Gó-
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i é r r e z 
Pe l e t er ía s de Aguila 
" L a Ibo . Ia ' 
( a t a ñ o y gripe, es un mal 
« M cura " A n t i c a t a r r a l " 
(Compuesto del Dr. Cancio) 
" L a t"a.sa Ranero"—Monte 24 5— 
Manuel Ranero . 
" K ! Lazo do O r o " — B e l a s c o a i n 8 9 — 
r .onzález y M u ñ i z , 
" K l S p o r t m a n " — P r a d o 119—Anto-
lin Sanz. 
Casas elegantes para caballero 
"Amorujin bLaUálUU'1 — H a b a n a y; 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z . 
" L a S u c u r s a . " — Monte 107 — R a - i 
Tinturas para el cabello 
Aotlte Oriental ' Rosser t" .—Aguiar 
1 1 8 — P e r e r a y Bor l 
T i n t u r a "Orient ina"—Monte 4 4— 
" E l Agu i la Oro" 
P a r a curar la caspa 
" A o r o l i n e " — ü l i ; t p o 7 5 — J o s é Ma-
nuel P é r e z R o d r í g u e z 
• i.iii .n ' G e r m l c d a " — G e r v a s i o 13" 
— P a i k Dnvi? Co. 
Jabones de Tocador 
• O U o . p a l m " — S a n L á z a r o 
Gray y Vi l iapol 
bajos 
" A m é r i c a " — Vi l legas 82 — Cu©va, Dorad 
0 "Capricho" 
-Aguila 
Alvurez y C a . 
"««•Id C h a i n " — Aguacate 1 2 « ^ " ¿ ¡ J * * M l m e n í a 
w. Sánchez Val le y C a . 
M u l l e n " — M u r a l l a 9 8—Dpto. 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
Camisetas de Marca 
Amado"—Aguacate 114—Amado ^ 
Paz y C a . W ' ^ s s i t a ^ n ^ v ? 
" ? a i í 8 " , de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a - S ^ S í ? 8 ^ C T q r J J 8 J ^ D i s p 
Sánchez y " c ^ 8 0 ^ ^ 8 y 
" T o n i c a Í ^ i r ^ ^ y e n t e , 
nez, Ca qAcosta I b ^ ü v 
en C . ^arti. 
nuel L6pez / C a . m A ^ R B ü k x T r o ^ . ^ Í ^ S Í : 
' L a Ctoa R I a n c a " — A g u a c a t e 124 A A R m L C T 0 
— S á n c h e z Valle y C a . T ^ i í l ' _ 
\ c i a n o " — B e r n a z a 6 4 — F . S u á - 1 e , P a ñ o k 7 7 ¡ f Í ^ j ^ 
C a . i S t n 8 a t , , - 0 f i c i o s 48 ^ 
4SG — 
-Ro-
món L a s a . 
K l Encanto"—Monte 2 6 1 — C á d l - | K , r k " — T r o c a d e r o 
do F r a e a . d o l í o Quintas 
L a ( asa EUncher**- Neptuno 135 Jabones A n t i s é p t i c o s 
J a h ó n Ant.'c«éptIco "Renaibhan^e"— 
G ó m e z — San L á z a r o 4 6 8 — G r R y 
K S K L D B 8 A Y U N O V 
M E R I E N D A 
— S i e r r a y Rancher . 
" E l G a l l o " — M a n z a n a de 
L l a n o , F e r n á n d e z y C a . 
Tintorer ías r á p i d a s 
" E l Siglo ¿Ufe"—üttOUid l i 8 — V l c t o -
r íanó Díaz (sucesor do Santos Mantequillas Danesas 
B e r m ú d e z ) T . , , M , . U N * - Manos-'—Oficios 20-22 
" L a F Y a n c e " — J e s ú s del Monte 2531 L a r r e a 
J o s é Vi las l " L n 





— S u casa: Isabel l a C a t ó l i c a 
ti7, P i n a r del R í o . — 8 - 1 9 -
1025." 
— L a s e ñ o r a Bof i l l , Don Jus to , 
Agui la i , i5—Secados 
y H n o . 
López , R í o y C a . D^I-*^_' j r \ L ' 
•Los Precio* l i j o s " — Reina I — ™ e t e " M de Obispo 
S á n c h e z y Hnos. Washington" (zapatos "Mak A m -
" L a E legaj -c ia" (bordados de Cana- brey Shoe")—Obispo y San Ig-
r ja8)—Neptuno 138 — G o n z á l e z , n a c i ó — E r n e s t o Cast i l lo 
L e ó n y R a r i ñ a s I"L« P a l a l s R o y a l " (zapatos "Pala i s 
"Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o 1 Roya l"—Obispo y V i l l e g a s — J o s é 
— D í a z y F e r n á n d e z , L l a n o 
S e d e r í a y Confecciones elegantes Pe l e t er ía s de J e s ú s del Monte 
4 
C é s a r G o n z á l e z 
• L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-
mero en t ia jes de s e ñ o r a y caba-
llero-—Neptuno 18 — Pastora y 
R ivcro 
" l ,a ( omplacicnte" — San Rafael 
1 3 y - F — V á z q u e z y P é i e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" E l Coribo uu lAUuuit» — . « e p t u n u 
251—Marcos F e r n á n d e z 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a (ittUI \ i a"—ÍNep i i inu -ka—Ko 
d i í g u e z y F e r n á n d e z 
"Luxcxnburgo"—Monte 1 2 0 — L ó p e z 
y F e r n á n d e z 
Manuel M e n é n d e z . — M a r c a "Petro-I 
n i o " — E s t n conocida casa se tras-! 
105, a l lado del 
y C a , 
Va«-a ' — S a n Ignacio 3 5 — L a -
rragnn y Quesada, 
Mantequillas E s p a ñ o l a s 
" A r l a s " — L o n j a , 5o. p iso—Abelar-
do F e r n á n d e z . 
" L a F l o r i n i i t a " — E m p e d r a d o 8 
E s t r a d a y S a l s a i r í n d i 
" L a E M r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . P a -
la zti dos y C a . 
Mantequillas del p a í s 
" L a S e r r n n a " — M a r i n a No. 3 — L u i s 
Roca 
" l ia S u i z a " — L u y a n ó 
F . Masfera 
Unuormes de todas clases 
L a Cuh;. Montalvo-t o r r a l " — G a l l a 
no 105—A. C o r r a l y C a , 
Conocidas Marcas de R o p a ínt ima 
" V a r a i t y " — S a n Ignacio 8 2 — F r a n . 
cisco G a r c í a , 
" A . B . C . " — M u r a l l a 9 8—Prie to 
Hermanos . 
" T o p k l a " — P l a z a U r s u l i n a s — M e -
n é n d e z Perhas y C a . 
"Cometa"—Mural la 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royal ty"—Aguacate 13 6 — S o b r i -
nos de G ó m e z Mena y C a . 
Tejidos de marca 
Tela "Pa lm B c u c h " — ( g e n u i n a ) — 
^ L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca 
"l'n'-ted Import C o " — C a l i d a d e s su 
p e r o r e s — M u r a l l a 5 
Tejidos y Confecciones " O k e " — 
Rernza 4 9 — O l a i t e , Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 




Maciá y Ca 
| Mf>ema de Aragón". 
Gonzá lez v c,7a 
" F ó n l x - Ü V y i Suárez 
Sánchez y C a . 7 
1 0 - H . Sánchez y ^ T ^ ? r 
"GorrIónH 
— J . Gal larreta y c a deres M 
FIdeo« " T e r e s l t a " - ! of in 
- R a m ó n L a r r e a y £ * ^ 
Azafranes 
Puro " L a E s p a ñ o l a T . , 
Rey 8—Grael ls y Ca 
Morcülas y Chorizos As tur ias 
1 ' L a L u z " — B a r a t i l l o j " í ^ » 
6 6 — I y Suárez 1 ~~GQmiH 
Leches Condesadas 
"I>otí Manos"—Oficios — R a -
m ó n L a r r e a y C a . 
se conoce que es de los paladares: c iencia y de gusto, n a t u r a l me pa-
reflnados que saborean l a Mante- rcco que los bienaventurados sean 
' L a E s t r e l l a " todas las m a - f a n á t i c o s de l a S idra "Covadonga" 
y del supremo Champagne "Mor-
lant". ¿ P a r a q u i é n , sino para los 
qu i l l a 
ñ a ñ a s y una mu d - las que pre-
fieren la pureza de la Leche "Dos 
Manos" y e l Aperi t ivo " K o t o " a 
lodo otro est imulante del apeti-
" L a i'.poca"—Neptuno <1—x'eun y A m e r i c a ' — J e s ú s del 
C a b a l 2 2 2 — C é s a r e o M a r t í n e z . 
"Bohemia"—Neptuno 6 7 — Albano " L a . Y a n k e e " — J e s ú s dej 
F e r r e r 296 B — J . V á z q u e z 
" E l Pa lac io de la Moda"—Monte " V í b o r a Spo t " — J e s ú s del 
659—N'istai, G o n z á l e z y C a 
Hules de Mesa 
justos , se preparan los manjares 
exquisitos y se a lqu i taran los llco-
l a a m b r o s í a . L e p o n d r é a los pies de esa res citados, que son 
m o d e r n a ? ¿ Q u i é n con m á s dere-bondadosa s e ñ o r a . . . 
—Desde l u e g o . . . Y a l pasar , 
r e c o m i é n d a l e en m i nombre que 
no carezca nunca de u n a C a j a de 
L e c h e Condensada " V a c a B l a n c a " ; 
de unas botellas de aperit ivo "Do-
n i r c q " con que obsequiar a las v i -
s i tas; de media docena de latas de 
Sardinas " A n c l a " , con que se i m -
provisa una merienda; de un fras-
co de Ginebra "Gordon", que rea-
n i m a en las horas de abul ia que 
sienton los buenos esposos, y has-
t a cura dolores de muelas . 
— S u s p r é d i c a s , Don Ju s t o , sur-
ten efecto en las casas de fami l ia . 
S u defensa de las Mantequi l las delj 
p a í s " L a S e r r a n a " — M a r i n a 8—y 1 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70-—dos pro- | 
ductos tan valiosos, no se echan 
cho que los elegidos a saborear el 
( hampagne " L o u l s Rocderer" y el 
C o ñ á "1800", productos predesti-
nados a l a apoteosis de los cata-
dores de exquisita sens ibi l idad? 
— L ó g i c o , s í me parece. Tanto 
como que los devotos del W h i s k y 
"John H a i g " aumenten por d í a s , 
pese a las medidas de l a necia ley 
s eca . , L o s que viven en el reino 
de l a eterna fel icidad, e s t á just i f i -
cado que dispongan del Tr ip l e Sec 
« ' C o i n t r e a u " y de Cognac "Otar 
Dupuy", dos bebidas que saben a 
g loria"; y que en la eternamente 
dichosa m a n s i ó n celeste tenga mu-
chos abonados el Cognac "Henne-
ssy" ( T r e s E s t r e l l a s ) y el V ino 
Oporto "Morano", se expl ica per-
1 fectamente, y a que tales Jugos' 
en saco roto . . . L o s pregones opor- I * ' , . , 
usted haciendo de quintaesenciados de la cepa terre- ' 
J 5 8 — A m a d o L a n d a 
I " i í a a a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 111 
— B ^ n i t n r ' Garc ía 
Modas y Telas femeninas 
1 " L a C»loi it-ta C u u a n a " — o a n Kafaol 
3 1 — B e r n a r d o F . Garbaja l e H i jo 
1 "IAX V e r d a d " — Monto 1 5 — A n í s 
K h u r I 
í ' lirt X u e v a I s l a " - » - M o n t e 61—Me-
n é n d e z y Hnos. 
Ropa y S e d e r í a 
" L a G lor ia '—.v i en te l o 7 — G a r c í a 
S u á r e z 
lacla a Prado 
D I A R I O 
"fia T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso 
" E l P a r l a m e n t o " — Neptuno 8 7 — 
L ó p e z y Alonso 
" L a C a s a G a r c í a " — B e l a s c o a i n 219 
—Secundinc Garc ía 
Tintorer ías conocidas 
"Iva Pwpuiac"—lu iauta » i — S e g u n -
V a r e l a 
Monte . . j ^ M(>tJa de p a r s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e Iplesias 
*Iye G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 144—• 
. A. G o n z á l e z 
Modas de caballero 
" L a K u s q u e d a " — O b i s p o l o l — M a r . 
Monte 
Monte 
eos F , Moya 
L lneo lum de goma, para uso d o m é s - "Xov<'Hy 
t ico . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a —Obispo 8 7 — E n r i q u e Roca 
T h e Lates t Fash ion"—Obispo 22-B 
— G a r c í a y A r t i m e 
"Vaca R I a n c a " — B a r a t i l l o 
í á l e z y S u á r e z 
" L o l i t a S a n Ignacio 1 8 7 — L I b b y 
Mo Nell ly L l b b y 
"A P i e " — S a n Ignacio 14- -Mestre , 1 
Machado y C a . 
" O s o " — P a u l a y C u b a — C a s t r o R o -
za y C a . 
"Insn l lnde"—Inquis idor 30 — J o s é 
Ortega 
1—Gon-
P A I t A H A C E R UO( A, A N T E S D E 
C O M E H 
Aperitivos 
-Obispo 4 Vá — Ca?a 
-Galiano 3 7 — D í a z y d«« 
y H a b a n a — H n o s . Matalobos. 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y be l los )—Con-
cordia 2 2 — Franc i sco Amador . 
Art í cu los de V ia je , Paraguas 
" E l C h » l c t Habano-o"—(peleter ia-
s o m b r e r e r l f t , — J e s ú s Mar ía 77, y 
C o m p o s t e l - i — J o s é Sirgo F e r n á n -
"Dnbonnet 
Recal t 
"Domecq" — Edi f ic io Cal le — Don 
A g u s t í n Garc ía I f l er 
Ropa^de^ l lno^corbatah ' i j y r r h " — R e i n a 2 1 — A n g e l y C a . 
"Koto"—Composte la 
López Bravo y Co, l i tM. , „ ^ 
Sombreros de Castor " D a v e l l a " — ! f*1* - - 0 b r a p í a 90 — R . 
Mural la 6 6 — L ó p e z B r a v o y Ca. 1 - y Hnos 
"Knox"—Obispo 3 2 — F . Co l l i a y 
Fuente , 
Ropa para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n "Con C a b a l l o s " — B e r n a z a 
6 4 — v S u á i e z y C a . 
Ropa "Hapgrade"—Composte la 125 
F . Do l í y C a . 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S I quiere 
ahorrar dinero,—use P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 1 
de G ó m e z Mena y C a . 
Capas de Agua 
¡ "Waterprool"—Consejero Arango 
y C a r b a l l o — C a . I n d u s t r i a l "Nep-
tuno" 
Ropa Infantil de marca 
Pantalones y T r a j e s de N i ñ o " E x . 
prc^o"—Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge , 
S. en C 
L * f , o r " — S a n Ignacio 39-M.r 
cellno González y Ca 
" L a s Delicias íle Colón"—\t 
d e - a " Marcelino Garcia^'j 
Chorizos astuLano, 
t Mo'ltcra ' —Mercaderes 3-
Marcelino García y Ca 
" L a Maruxa"—Paula y Cuba-Cas 
tro Roza y C a . M' 
Mantecas puras de chichsnón 
" N l n f a " - B a r a t i l l o 1 -González . 
Suárez ' 
L a Royal"—Empedrado 8 —e. 
trada y Salsamendi 
H o j a de P l a t a " —Belascoain lo 
— H . S á n c h e z y C a . 
De todo mal , dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta" 
de ni-1, 
-Agu i la 
' L a Nacional"-
Pego 
Angel P é r e z — C o n f e c c i o n e s 
ñ o s y Ajuares do Novia-
217 y 219 
J o y e r í a s 
" L a M i n a " — Ualiano 72—Relo jes , 
Joyas y A r t í c u l o » de gusto para l - ^ D E M E N T A R I A M A S C U L I N A ; E L 
regalos T R A J E D E V E R A N O O D E I N -
F a j a s y Corsets c ó m o d o s V l B R N O j K L S O M B R E R O D E P A -
"Madame Nannette" — Mural la 44 J I L L A 0 » E C A S T O R ; L A S CA-M1-
Talabarter ías Caninas 
' L a Casa dol P e n o " — N e p t u n o 
A m i s t a d — J o s é P y . 
P a r a paladear sin prisa, 
el Jerez "Marques de Misa" 
— M a r t í n e r Castro y C a . S A S D K D I A R I O , D E F I E S T A Y D E 
n a c i ó 8 2 — F r a n c i s c o Garc ía 
Bordados y Plisados 
tunos que viene 
l a Leche Condensada " A P ie" , te-
n í a n que dar su resultado. 
— L o que yo deseo no son glorias 
propias, sino que mis jocoserios 
Formones s i r v a n p a r a que Castro , 
R o z a y C a . aumenten las ventas 
de su m a g n í f i c a Leche Condensada 
"Oso"; y p a r » que J o s é Ortega 
—desde s u cuarte l general de I n -
quisidor 3 0 — n o d é abasto a em-
b a r c a r p a r a toda l a Is la pedidos 
de Leche Condensada "Insul inde", 
r i c a en croma y en c a l o r í a s . . . No 
r s poca s a t i s f a c c i ó n contr ibu ir a 
que mis c o n t e m p o r á n e o s se nutran 
bien con Salchichas " E l Ga l lo , , y 
oon Bonito y A t ú n " C h a s " , luego 
de babor fomentado las ganas, que 
el calor qui ta , con un incitante 
Aperitivo " B y r r h " , o con un Vor-
m ú e s p a ñ o l "Explorador" , que es 
reaotlvo poderoso para todo pala-
dar hast iado por el exceso de t r a -
bajo o de los Cigarros " P i e r r o t " . 
— L o reconozco, c iertamente; pe-
ro a s í como se dice que "s i no es 
V o r m ú "Impero", no lo quiero" 
(frase que t a m b i é n tiene lo s u y o ) , 
a s í es de grato que e l p r ó j i m o 
aprecio l a labor do uno, ya sea pa-
r a relobrarla con f irma o p a r a t r a -
tar la do p i r a t e r í a bajo ol s i m p á t i -
co a n ó n i m o . Dedicar e n e r g í a s i n -
tellpentos a l a mayor d i f u s i ó n de l 
V o r m á ital iano "Mart inazz i" o de 
los apetitosos C a l a m a r e s " C h a s " , 
permito, por tanto, d i s f ru tar place-
res semejantes a los que se s ien-
ten consumiendo esos productos; 
del mismo modo que a l rielo de l a 
boca y a la garganta les "cae" me-
jor la humedad do un V o r m ú T o -
rino " C a r p a n o " que los dulces de 
na han sido los favoritos de los 1 
dioses en toda é p o c a . 
— P u e s ¿ e n t o n c e s ? . , . . 
— C o n v e n c i d o . Repite mis pleite-
s í a s a l a s e ñ o r a Bof i l l ; y punto en 
boca. 
D O N J I S T O 
F a j a Ori^ntul " W a m e r ' s " — S a n Ig- K T T Q C E T A ; L A R O P A I N T E R I O R 
A L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
e l e g a n t e : - : c o r b a t a s q u e a r -
e l C O N J U N T O ; L O S 
l i l F N C O R T A D O S Y 
L O S P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S 
M K D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
Q U E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
T E R A C T O N E S , E R R O R E S N I D E S -
C U I D O S 
" L a Moda F r a n c e s a " — S a n Miguel ™ ® * } i : E S 
7 0 — P e d r o Delgado [ÜUJKLMJS 
Corsets y F a j a s 
F a j a s Abdominales "Marie ta" —-
0 ' R e l l l y _ 7 ? . — M . Mon y C a . 
" L a C a s a ' M o n í n " — O'Rel l ly 6 5 — 
L u i s a Huiz y H n a . 
Lencer ía s 
"Maison P i p c a u " — Novedades de 
e e ñ ó r a s — Neptuno 7« — R u l z , 
PIpeau y C a . 
Medias de S e ñ o r a 
" K a y s C r " — M u r a l l a 98, Depto, 202 
— L l a n o , A j a y Salz 
" S n u g f t " — M u r a l l a 98, Depto. 400, 
4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o 
" V a n R e a l t o " — San Ignacio 8 2 — 
Franc i sco Garc ía 
Plisados y Bordados 
"The Gotham S t o r e " — O ' R e l l l y 70— 
Ben B r o j a m 
"The F a s h i o n " — O ' R e i l y 5 9 — J e s ú s 
R c u c o Gonzá lez 
"Unión C l u b " — O b i s p o 1 0 5 — C a m -
porredonde y C a . 
L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del ivionte 587 
— R ú a y Hno. 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
—Antonio B a r r o 
Tra je s y ropa para "ellos" 
" L a Boa ton ' — u K t i ü y 8 8 — E m i L o 
C a l v i ñ o 
" E l E s c á n d a l o " — Monte 2 2 3 — R a -
m ó n L a s a 
" E l P a í s " — Monte 145 — V i l l a r y 
G o n z á l e z 
' l a Caen V á / q u p z " — O ' R e l l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z 
Sas trer ías y Camiser ías 
"Casa de L a g o " — R i c i a 1 4 % — E s -
pecialidad en Prendas de Et ique-
t a — L a g o y G a r c í a . 
• T e t r o n i o " — O ' R e i H y 2 5 — J o s é P l -
ñ í n 
• L a Ciudad de L o n d r e s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
"l^a P r i m e r a de T o y o " — ( B a z a r ; 
corte ing l¿3 y a m e r i c a n o ) — J e s ú s , 
col Monte 2 6 2 — F r a n c i s c o Rodrí - j 
r.uez 
195 — Mauri-
ce Roud , s. en C . 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n Igna-
cio 1 4 0 — P é r e z , Prieto y C a . 
Ginebras inglesas 
• •Gordon"—Roina 2 1 — A n g e l y C a . 
Vermohats e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente R e v 6— '• 
Cnmpello y P u l g . 
" I m p e r o " — S a n Miguel 201—Ri-1 
velro y C a . 
Vennonths italianos l eg í t imos 
" M a r t i n a z z i " — M u r a l l a 
Mena v F a l c ó n 
Ropa exterior e interior para caba- ^ . ^ J 0 ^ B R I D A S UQ* 
Uero y n i ñ o 1 A G I AS m i n e r a l e s ^ 
" E l Galio ' — A l m a c é n de p a ñ o s — ! Aguas minerales extranjeras 
Monte 205, 207 y 2 0 9 — V a l l e , i "Cabeza de Lobo" — Composte!» I 
L l a n o y C a . 195—Maurice Roud, S. en C. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 1 "Apol l inaris" —Obrapía 58 —C 
254—Angel M a r t í n e z y C a . E u l e r y C a . 
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Roederer* 
NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R 
Torino "Carpano"-
gel y C a . 
"Tor ino de R r o c h l " 
Avlgnone 
-Reina 2 1 — A n -
— R e i n a 8 9 — H . 
l ' T e r r l e r " —Oficios 30 — I 
C a . 
Agnas minerales españolas 
" C e s í o n a " —Galiano 104 —Gómei 
y H n o , 
"Solares" — A g u i l a 127— Pella 7 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del Val) — 
Obispo 4 % — C a s a Recalt 
"Chesa l ta"—Sol 111 — M , Cabrenf 
, y C a . 
Ginger Ales 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O I ) J r A B D I N A L I " 
" L a C a s a Feder ico• •—Espec ia l idad , B a z a r " E l So l"—Manzana de 
A i almuerzo, para cinco, 
doce, quince o veint i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
A l pelo de hombre y' mujer, 
Aceite Oriental ' Ressert" 
D e todo mal, d é s e de alta 
tomando el Agua "Chesal ta". 
E n los c a f é s , ya se ve : 
los que arriman a la barra , 
s ó l o piden "Dubonnet" 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo " B y r r h " 
C a r m e n , L o l a , Pi lar y A n a , 
a l pedir, piden A n í s 
de Caza l la , "Flor Serrana" 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Conda l" 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e Almendras " L e ó n " . 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Cantaré i s cual l a Barrientes 
si preparáis la garganta 
con c o ñ á "1800". 
P a r a que alma no pene, 
S idra Champagne "Alfajeme". 
¿ D e s a y u n o con c a f é 
Leche Condensada " A P i é " . 
P a r a que la ropa no se acabe, 
1' 1 . { . — _ _ . 1 u ' 1 11 E a < o n q u l s t a " — A r t í c u l o s de Pun-
l á v e l a siempre con J a b ó n L a Llave U), t a ¿ h I é n . Lo3 mcJore8 p r e c , ^ 
Bazares de elegancia masculina 
" l i a z í . r i n g l e s " — A g u i a r 8 4 — R . 
C a m p a y C a . 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
C o r t é s . 
" H » v a n a Sport"—Monte 71: T r a -
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Monte 7 1 — C a s a l y Prego . 
Gó-
-Monte 256—Gui l l ermo 
San Miguel 7 2 — F e d e r i c o G u t i é 
rrez 
" C a s a P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados y m a r c a s — S a n Miguel 76 
— P e d r o Garc ía 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel L ó p e z 
y C a . 
" V e l m a " — M u r a l l a y H a b a n a — C a s a 
Velma", S A . 
Cordoner ía y Efectos para Bordar 
" L a Bor la"—Neptuno 164 y 166— 
R e v i r a y Cabarga 
F a j a s medicinales femeninas 
F a j a medic inal "Dubroca"—Neptu-
no 1 5 5 — D r a . Laude l ina O. D u -
broca 
N é c t a r Soda y Helados 
N ó c t a r Soda " E l Decano"—San R a -
fael 1 N i c o l á s Gayo Parrondo Eonimt i»* « J n m k r . ^ . - d 
" E l Itrazo Fuer te"—Nuevo S a l ó n de . . p f ? . T ^ ? ^ I R o p a 
He lados—Gal iano 132 — Emil io E l * * l * n 1 
F e r n á n d e z y Hnos. 
mez, por Monserrate—Cordero y 
T o r r e . 
B a z a r " P a r í s " — M a n z a n a de G ó m e z , 
por Neptuno—Barros y Hno 
B a z a r " E l C r i s t o " — V i l l e g a s 91 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C l n c l n n a t i " — E g l d o 2 3 — F r a n -
cisco A lmoina 
Art í cu los y Novedades Masculinas 
"Actual idaueci '—Belascoain 2 . C 
Cefcrino S a l a z a r . 
" F i l a r t e l f i a ' — Prado 9 9 — Angel 
M e n é n d e z . , 
" L a B a n d e r a Cubana"—Monte 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z . 
" L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . Gu-( 
t i é rrez y C a . | 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a i n 31 A l 
varez y B a r r e r a s 
Daniel 
E l soltero y el casado 
usan camiseta "Amado" 
T I E N E I S T E I ) N I Ñ O S ? I X ) Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q I E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SON E S T A S ( O S A S . 
Jugue ter ía s preferidas 
' E * G a l l i t o " — C e n t r o de l a Manza-
na de 
' L a Azucena 
L u i s F a r v é s ( j u g u e t e r í a en gene 
ral ) 
l i a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a , 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernia la"—Belascoa in 65— 
Cereceda H n o s . 
" E l Mundo" ( M a d r i d - P a r í s ) H a -
bana 83—Alfredo F . F e r n á n d e z . 
B a z a r " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 
34 y 3 5 — Rogelio P é r e z . 




L l o s a 
"1.1 ("entro"—Manzana de G ó m e z — 
N i c o l á s Salz 
"Sfnd.'um"—Montt 8 3 — J e s ú s P é r e s 
y C a . 
" L n Nueva Retre ta"—Monte 1 5 — 
Prudenc ia Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" L a C a s a C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s -
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
rí! imperfectos y no Imperfectos 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte 
4 7 0 — M á x i m o L . C a r r a l 
R o p a de Caballero 
• A s t e r i a " — Neptuno 88 -
S á n c h e z 
'•Casa V i l a " — M o n t e 317—Antonio 
" E l Cielo C u b a n o " — A g u I l a 120— 
A. Membiela 
• B o s t o n Sport"—Monte 19 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a \ e w Y o r k " — J e s ú s del Monte 
8 1 4 — j u l z y Hno. 
C a m i s e r í a - S a s t r e r í a - N o v e d a d e s 
"The R i n í ? " — J e s ú s del Montb 2&1 
— R o d r í g u e z y Quintas 
" L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 
^ 2 4 4 — N ú ñ o z y P é r e z . 
"Casa P i erro t"—Inqui s idor y L u z — 
G o n z á l e z y C a . „ , j 
"1* B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o do 
L u y a n ó 2 2 — E u g e n i o Olarte 
Sas trer ía s -Pe l e t er ía s -Camiser ía s 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n - M i g u e l B a r r o s y C a . 
* l ¿ e Locos ' — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s CaFanovn 
" L a Vio leta"—Monte 3 0 1 — A l v a r e z 
v Hno. 
del Monte 
Marcas famosas de Tabacos 
5 5 — G ó m r z " p a . - t a g á s M — B e l a s c o a i n y Carlos 
I I I I — C i f u é n t e s , Pego y C a . 
| "Por L a r r a ñ a g a " — N a c i o n a l e s ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 9 0 — C a - j " C a n a d á D r y " (el Rey de los Gin-
• llxto R o d r í g u e z M a u r i ger A l e s ) — Lonja 202-203 — 
¡"J , Montero"—San R a f a e l 1 8 1 — ! West Indies S, y T , Co. 
Angue ira , P é r e z y C a , ¡ " A m e r i c a n D r y Ginger Ale"—Com-| 
: Tabacos de las mejores marcas 
" T r i n i d a d Hno"—Belascoa in i 2 2 — 
Centra l , en R a n c h u e l o , 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e l l l y 8 — E d u a r -
do S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 6 2 — 
0 . Borra jo y C a . 
" L u i s F . del R e a l " — R e v i l l a g i g e d o 
8 — L ó p e z y C u e r v o . 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
"FonseoB"—Galiano 1 0 2 — F . E . 
Fonseca, S en C 
" L a G l o r i a C u b a n a " — S a n Miguel 
1 0 0 — J . F , R o c h a y C a . 
"Rigoletto"—Revi l lagigedo 8 — L ó -
pez y Cuervo. 
" E l R ico H a b a n o " — P . P e m a s y 
J . Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n -
dez y H e r m a n o s . 
V P U B L I C A S Q U E A S P I R E N ' A r : « ™ J - m . r M « . m n r . . a ^ k a n , ^ mejor, "Champagne sp"" 
o n - n A R r i i c v " Cigarros de marca y empresa cubana FlshHea v denós i to , Guanabacoa. 
Q I L D A R B I E N K ^ - u n c h l t o " - B e l a s c o a . n y Car los i ^ ¿ e ^ a y N ú * » 
I I I — C i f u é n t e s , Pego y C a . ^ 1,1 ) i . - « J e r s 
" T r i n i d a d y K n o / ' - B e l ^ s c o a í n 122 E r a s e s finos de 1 
— C e n t r a l , en R a n c h u e l o ; 
•Tomseca"—Gal iano . 1 0 2 — F . K. 
* Fonseca , S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z ' ' — Z a n j a 6 6 — C a . 
C i g a r r e r a D í a z , S. A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 9 0 — C a -
lixto Rodr.'guez M a u r i . 
Salchichas 
" E l Gal lo"—Ofic ios 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y C a . 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8 — E s t r a d a y 
Salsamendi 
Calamares 
Cí i lnmnrcs "Chas"—Ofic ios 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y Ca . 
Bonito y A t ú n 
E l Cap i to l i o"—Prado 119—Pablo B o n b o y A t ú n " C h a s " — O f i c i o 2b 
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito, Tomate y Aceito " L a s Del i -
cias de C o l ó n " — M p r e n d e r e s 37 
—Marce l ino G a r c í a y C a 
P A l l A B A U T I Z O S , B O D A S , O N O -
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S 




del v o l a n t e 
o P u e b l a 
-Reina 56—Blanco y Hno, 
E n los c a f é s , y a se ve: 
los que arr iman a la barra, 
só lo piden "Dubonnet'*. 
M A R C A S 1>E Z A P A T O S ; P E L E T E 
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A -
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1 953 ) 
" I / a C a s a del P u e b l o " — E g i d o 18 
Creo r C o r t é s . 
Camiser ías de L u j o 
" V , T . Pereda"—Obispo 9 7 — V . T. 
Pereda . 
" L a C a s a L u i s " — A g u i l a 1 2 3 — L u i s 
Alvarez 
Confecciones de n iño y hombre 
" L o s Muchachos"—Sol 1 0 7 — To-
m á s Jorge, S . en C . 
C a t e g o r í a en Ropa de hombres 
Franc i sco L ó p e z S . en C . — A l t a s ' 
novedades—San Rafae l 3 . 
Gal iano y D r a g o n e s — ¡ 
Alvarez y H n o . 
" E l Dis loque"—Monte 2 2 9 — J o s é ' 
R . V i ñ a 
"Saratoga' '—Prado 1 2 1 — Mart ínez 
y C o m p a ñ í a . 
" T h e QuMIty Shop"—Obispo 84— 
E n r i q u e Edels te in 
" L a Colosa l"—Mercado T a c ó n 59 
y 6 0 — M é n d e z y C a . 
Confecciones de caballero 
"Ii« Retre ta"—Monte 3 3 — L a r r a z á -
bal , H n o . y C a . 
" L a E s p e c i a l " — M a n z a n a de G ó m e z 
— C a m p o s y D i é g u e z 
"Washington Sport '—Monte 8 1 — 
F é l i x G a r c j a 
Calzado de marca 
C.ib.ndo "Bl IJ iken" — Compostela " A l b l ó n " 
1 2 5 — F . Dol í y C a . 
¡ Z a p a t o I n f m t i l " E x t r a N o r m a " 
Mura l la 7—Ortega y C a . 
4 Molkey Shoe"—Ernes to C a s t i l l o — 
Obisno y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Srrvus"—Composte la 125 
— F . D o l í y C a . 
ZH^atos "Red R a v e n " y " R o r e r " , 
equipaie?, p e l e t e r í a — M o n t o 253' 
— J o s é M e n é n d e z S, en C , " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
t'alu-ela "(». Letrord Ai Oo. I n c . " 
T e l é f o n o A - 8 4 1 4 — A n g e l P é r e z 
y C a . 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
E l E r i i a í l o r " — M u r a l l a 87—Migue l 
GntlórreT 
E ! Centro"—Manzana de G ó m e z - -
Pedro Denis 
L a C a s a Diaz"—Monte 9—Manue l 
D í a z y Hno. 
L n Granada"—Monte 187—Manue l 
S. Cnyarga 
Sastrería y Confecciones 
L a C a s a I /o>ola"—Agui la y Con-
c o r d i a — E n r i q u e L o y o l a 
Standard"—Confecciones de n i ñ o 
y c a b a l l e r o — R e i n a 14—Manuel 
F e r n á n d e z 
E n b o h í o s , palacios, vi l las 
; ya, por fin I 
hay Chorizos y Morci l las 
<ie los sabrosos: " M a n í n " . 
P U O T H t T O S D E B E L L E Z A Y 
H I M U V E N Kí T M I K N T O 
P e r f u m e r í a E s p a ñ o l a 
P i - r f u m o r í a " M y r j i r g l a " — S o l 48— 
Pineda y G a r c í a 
P e r f u m e r í a Francesa 
PcrfumcH 'Astra" , de Grasne — 
Lea l tad 131 — T . L u l a y C a . 
P e r f u m e r í a Americana 
"Melba"—Trocadero 7. bajos R o 
dolfo Quintas 
Sidras Champagnes Asturianas 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 — R , G o n z á -
lez y Hnos. 
" L a T i e r r i n a " — M u r . i l l a 55 — Gó-
mez Mena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de Asturias 
" Z i r r a c í n a " — S a n Ignacio 3 9 — M a r -
celino G o n z á l e z y C a . 
" L n Aldenna"—Mompostela 1 9 5 — 
Maurice Roud , S. en C . 
"Cotvadonga"—Inquisidor 3 8 — T a u -
ler, S á n c h e z y C a . 
"Al fnKeme"—Reina 21—Ange l v 
C a . 
Champagnes franceses 
" P o m r a e r y " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
" L u i s R o e d e r e r " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y Ca-
"Morlant"—Obispo 4 ^ — C a s a R e -
calt 
B E B I D A S C O . \ L A S Q U E E S DIS^ 
T J N G r i D O C O N V I D A R 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z Me-
na y F a l c ó n 
" 1 8 O 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . Gonzáloí í 
y Hnos. 
"Otard Dnpuy"—Teniente Rey 14— 
Romagosa y C a . 
" H e n n e s s y " — T r e s E s t r e l l a s — R e i -
n a 2 1 — A n g e l y C a . 
Cordiales de sobremesa 
"Cnfen ier"—Composte la 1 9 5 — M a u -
rice R o u d . S. en C . 
"Cnl i say"—Teniente Roy C — C a m -
ilo y P u i g 
Whiskeys 
"Whisky " . í o h n H a l K " — R e i n a 21— 
A n g r l y C a . 
Licores qnintaessenciados 
Apricot B r a n d y "Siinoii A i n e " — 
Reina 2 1 — A n g e l y C a . 
Tr ip l e S r c "Cointrcau"—Composte -
lr. 1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. en C . 
* Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Composte la 195 
— M a u r i c e R o u d , S. en C . 
L A S M E . T O R K S M A R C A S K \ T R A -
J E S , C A M I S A S . R O I A I N T E R I O R 
Y B O M B R E R G S F I N O S D E C A R A * 
L L E R O Y N I S O , A S I C O M O E N T E -
J I D O S P A R A C O X F E C r i O X E S 
M A S C C L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
postela 195— Maurice Boud, .s. 
en C . 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente Rey 14—| 
Romagosa y C a . 
" E l Globo" —Compostela 195 -
Maurice Roud, S. en C . 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" — 
caderes 1 3 — J . Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's"—Habana 90 —Armar | 
do M a r e é 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " —Obispo 4%— 
Recal t , c r 
^ ' R e l o j " — Maurice Roud, b. en ^ 
—Composte la 195 
Refrescos Populares 
Sport" — 
a Tabacos, p¡£ 
Aguas Minerales, G a s e o ^ B 
frescos .—Tamarindo 62. —^ 
so M a r t í n , S. en C ^ ^ , ,— 
A1 ^ L ^ I í l t i s B o r f e r e r ; 
con Champagne 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domecq"—Edif ic io C a l l e — Don 
A g u s t í n Garc ía Mier. 
" O s b o m e " — J e ú s Mar ía 10 — B a r . 
barruza y A l v a r e z 
"Gorrero"—Composte la 1 9 5 — M a u -
rice Roud, S. en C . 
"Puig"—Teniente R e y 6—Campe-
11o y Puig. 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edif i c io C a l l e — Don 
. Agus t .n Garc ía Mier 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 1 0 — B a r -
barruza y Alvarez 
Marca "Gira lda ' ' , todos los tipos 
conocidos—Aguiar 13 8 — M . R u i z 
B a r r e t e . 
"Manuel S á n c h e z R o m a t e " — L o n j a 
288—Manue l M u ñ o z y C a . 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — 
Angel y Ca. 
L A O P E 
E R A C I O N D E t ^ M p T C O * 
oi ' iMt.n-im.^ , . ü * a nE 
" B O N " V I N O L A HAh ^ 
H A C E R _ _ _ _ _ _ ^ - . 
E1 ^ sal»»-
"Pobes" 
" C ^ r t a A z u P ' - O b i s p o 4 % - C a . a ¡ - a g o s ^ 
Recal t . . _ ^ L o n j a 2S8 - M a n u e l 
" E l Sol 
y Suárez 
"Tres R í o s " — O b r a p í a 
y C a . 
Tinto v Moscatel 
pedrado 8 - Estrado 
mendi „ . . „ 
Vinos Catalán » „ „ 
Sltgcs « E l Gallo" --Oficio 
R a m ó n L a r r e a ? ^ a . aC,o 36-
A l c l l a " D e n " — b a n , , 
L a r r a g á n y Q"69*'1* 
Tostado "Galaico" —"D1 
Casa Recal t j p0 414 
"Bodegas de Soto — " d i 
Casa Recal t te Bey 
" C u n q u e i r a " — Tení„ v Ca. 
R o d r í g u e z Borrajo y 
Vinos de R>o3« 
Teniente wej 
7 C a - . fle ESP»**," 
" celino García y 
Obispo- 4 ^ — C a s a Ke->EgtreI la"-—Teniente 
Trajes de lujo 
"Smart Set" ( para h o m b r e s ) — D r a -
gones « i 4 — S a n t e l r o y Alvarez 
Camisas de marca 
"Doi i ton"—Mural la y H a b a n a — F á -
brica Nacional de Cair iaaa 
Jerez "Guerrero"—Composte la 195 j 
— M a u r i c e Roud , S. en C . 
Manzanillas 
" E l Cuco"— 
calt . 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del M o n o " — E d í f i , 
c ió C a l l e — J u a n Telxidor Marto-
1-611 • n ,c 
A n í s Cazal la " F l o r S e r r a n a " — M e r -
caderes 1 3 — J . G a l l a r r e t a y on. 
A n í » " C a r a b a n c h e l " — S a n Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 
Aguardientes de ü r a 
" C u q u e l r a " — . Teniente R e y 4 7 — 
R o d r í g u e z Borra jo y Ca. 
" L a R i v e L - a n a " — P a u l a 59-
y Hnos. 
"Uva do R i v e i r o " 
R l v c i r a y Ca . 
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 1 9 2 — Jr.imc 
G o n z á l e z M o r á n . 
Sitges "Pr incesa"—Mercaderes 13 
— J , Ga l larre ta y C a . 
" L o l i t a " — T e n i e n t e R e y 6—Catn-
pello y C a . 
T r a s a ñ e j o " C a s a G r a n d e " — A g u i l a 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa. 
(Sa. 





magosa y C a - Ml 
Vinos ^ ^ f - s h r o d ^ * 
Sautemes y 30 ^ 
S c h y l e r - ' - I n q a i s i d o ' 
0r tega - i - Fortuna' Sautcrnes " L a 
" L a L u z " - B a r a t i n o 
lez y Suárez «q —-B-
" M a n i n " — O b r a p í a ^ 
zMez y H n o . n r - - ? ' 
Garc ía ••vv-nix"—Belasco 
San Miguel 2011 
"Is la"—Ofic ios 
y C a . ...'^Oflc'08 
• •Sansón R . B<,sf,,a v C»- , 
- R a m ó n ^ r r r * uü* l l S 
" E l T r a t a d o " — 
N á z a b a l y Ca-
« M a r o e U n o " — fc 
Ign 
Ca-
Marcelino G o n ^ z Í0 ! !« 
• P i ñ á n " — San 1 
ñán v C a . 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
iCAS Y CASAS QUE LOS CONSUMIDORES de CUBA HARAN BIEN en PREFERIR, POR u CUENTA QUE LES TIENE 
F I N ' * 
^ Í Ü ú t í ^ , 
jndustna 6 
Implementos de fo tograf ía 
V F I N O S 
E m i l i o 
i " ' v Almendral 
• Tarron , _ _ _ T e u i e n t e Rey 
C a . 
"endebert" - Obispo 
N0^ _ B e l a s c o a í n y Nep-
" % r , Tomás C . P a d r ó n . 
' " fíntridores 
i v n a "S^n80""—Acosta 
k ^ o s é ' ^ n ^ 1 Angel . 
Confitura» 
S í o o o l a t e " S u c h a r t " — 
—Angel y Ca-
F e r n á a d e a y C a . 
Mater ia l - s f o t o g r á f i c o s "Ajffa" — i los esti los—Neptuno 135 
Empedrado 3 — H . F . Hutter l i I R u i s á n c h e z y C a ^ E s t i l o s modernos 
^a I t y c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
i l ' A K A KKC K K A R L A V I S T A E \ ,Santa Teresa"—Composte la 6 8 — 
E l , CX»LOU Y B U R L A R L A A C - ' H e r n á D d e z y H n o . 
«.IQX d l l t i e m p o ' i Grandes F á b r i c a s de Muebles 
r r — : — - — ¡ A n d r é s J . NObregas—Concha 3 — 
.. u"? ae , ^ Ordenes p j r a almacenes y parti-
j S y n o l e o " — B e l a s c o a í n 1 8 — Alber-1 calares 
to F e r n á n d e z y C a . Ai . , 
" T r u e B l u e " — O ' R e l l l y 9 % — F . M . L . i : r: 
Pianos franceses ! t0B r e U g í o s o s — C o m p o s t e l a 135 
"Pleye l" , de P a r í s — O b i s p o 127—1 —Seoane y F e r n á n d e z . 
Casa Anselmo L&pez I Grandes Talleres T i p o g r á f i c o » y 
Pianos de g a r a n t í a P a p e l e r í a 
" B o h e m i a " — G a ü a n o 2 7 — A . Z u - Maza, Caso y C a . — G r a b a d o r e s y 
bieta, S. en C . editores—Compostela y O b r a p í a . 
" K i m b a l " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — i " L a Propagandista"—Monte 87 y 
Reina 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rol lo» para Pianola 
Marca " R o m e u " — A g r a m o n t e 
R e g l a — H e r m a n o s R o m e u . 
32, 
J u e g o s ) — S a n R a f a e l 5 0 — J o s é 
Codesal 
" L a C a s a Mosquera" (muebles, l ám-
paras, joyas . )—San Rafae l 129 y 
131—Mosquera y C a . 
\ caramelos " B u n t e " — 
ítK",C97n f J . de C u a d r a y 
v Confite» •'Angel" — 
r j ^ . Q — j o s é Manuel Angel . 
' i ^Frota» en Coii»erva 
de Frutas " B l ^ c h a r d " -
f n - A n g e l y C a . 
4 ÍtiA&s 4'I>eI Monte" — 
8nfo Ü F I -de C u a d r a y 
Oficios 12 
3 perar y Melocotones 
nw. "Polka Dott" — O f l -
^ - C a b a l l i n y C a . 
, Melocotones ilBed L e t t e r " 
• J c i o . 58 - C a b a l l l n y C a . 
Afrechos 
granos y har ina " A P í o " 
ygnacic 14 —Mestre y Ma-
í fíno,3 harinoso " E l T r a t a -
^Aguila 118 — M . N a z á b a l 
Cs Almidone» 
me" - T e n i e n t e R e y 8 — 
•gdp y Ca. ^ . 
Harinas de trigo duro 
ld __Bart i l lo " 1 — G o n -
L'p, v Suárez. 
iGílio*' —Oficios 20-22 —<Ra-
L n Larrea y C a . 
r¿j|n0.« — s a n Ignacio 39 — 
fíírcelino González y C a . 
U , do Oi-o" —Ofic ios 8 — I s l a 
Eérres y Cf- T . . ̂  
l - peSt" — S a n Ignacio 14 — 
[,'itre v Machado y C a . 
de Casti l la" — S a n Ignacio 
—Piñán y C a . 
' Luis'' — B a r a t i l l o 1 — G o n -
liler y Suárez. 
nade Oro" —Ofic ios 20 -22— 
¡linón Larrea y C a . 
-San Ignacio 116 — P i -
y Ca. 
tIabr¡.'l', —Oficios 8 — I s l a G u -
írrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
|Luz" —Barat i l l o 1 — G o n z á -
17 Suárez. 
de P la ta" —Ofic ios 20-22 
[•Run̂ n L a r r e a y C a . 
t<" —San Ignacio 14 — M e s -
K y Machado y C a . 
lilarcial" —Ofic ios 8 — I s l a 
[WftTej y C a . 
— San Ignacio 35 — 
teiino G o n z á l e z y C a . 
lUmiRear» — S a n Ignacio 1 1 6 — 
fít y Ca. 
Quesos 
iPatagrás " P r i n c e ^ " — M e r -
|9l!res 13 — J . Gal lareta y C a 
Piensos 
"Liborio" — A r b o l Seco — 
[Ffmández, F e r n á n d e z y L l u i s 
"El Caballo Negro" — Z a n -
llirSan Francisco . — C a l d w e l l , 
Inervo y Ca. 
G u t i é r r e z 
" A r c o " — y a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a v a -
na P a i n & Oi l C o . 
Pinturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a U S — C a . Co-
mcrcial de C u b a . 
¡ • • Internat iona l"— J e s ú s Mar ía 50 L a V 1 * * 0 ^ " — M o n t e 193—Apol l 
! — O . C . Stappleton. nar Garc ía Navarro 
i Pinturas para fabricar mosaicos I ^ . ? a s a Val le"—Neptuno 183— 
¡ P o l a r " D r y Colours" (f i jas a la 6 y M i i ^ e z 
ca l ) B e l a s c o a í n 9 9 — Lorenzo Muebler ías elegantes 
H u a r t e . ^ t o y R i v e r a (muebles finos) — 
Pinturas decorativas para interiores NePtuno 2 i l 
|u j0 Vicente B e l l a s — M u e b l e r í a y Joye-
P o l a r "Vel -minna"' (aterciopelada) . a ^ f f ^ , , 1 1 ^ 6 1 / 2 7 A r t 
— B e l a s o o a í n 99—Lorenzo H u a r - L a ,Est0re.lla ~ Jue808 d« Cuart0 
te- ttr | y de S a l a — S a n R a f a e l 70—Anto-
p S ^ ^ I W " ^ í01 > I u é b i ¿ 0 " B o > l e s " - M o n t o 1 6 6 - J o -
P o l a r " S u a P o o f ' ( lachadas exte- 8¿ Bovlea 
r i e r e s ) — B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n - m—ui t n t i l i 
zo H u a r t e . m u e b l e r í a y P r é s t a m o s sobre Joyas 
Pinturas mate para fachadas P ^ i ^ i a " — a a n R a í a l e 171 y | 
L a Casa Codesa l" (especial idad en "Marca C u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s 
LAVAR Y A L U M B R A R , I f E 
AQUI L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
i blanca. J a b ó n "Candado" — 
l lenas y C a . 
f̂ con Jabón " L a L l a v e " — S a -
7 Ca. 
to»", un ffran J a b ó n — G o n -
l11̂  y Suárez — B a r a t i l l o 1. 
Jabones Blancos Flotante» 
Ptítég" —Universidad 20 — S a -
1 ^ y Ca. 
t)a" ^-pauia y Cuba — C a s -
.^Roza y C a . 
l í f 0 " — A g u i l a 118 — M . 
Ijijbal y ca . 
I ? ' ~~OÍIclos 5 8 — C a b a l l i n y 
Jabone» de Marsella 
r S í T ^ Mercaderes 13 — J . 
'"Iwreta y Ca . 
Jabone» Amaril lo» 
E ? " ~~ Universidad 20 — 
> para la» mano» y la ropa 
K V . r a ™ EmPedrad0 4 ~ MI" 
Velas y Trabuco» 
' n , — Universidad 20 — 
ímJm y Ca. 
és" - -Univers idad 20 — S a -
y Ca. 
t in y Moreno ( E d i t o r e s de m ú s i -
ca . ) 
P iano» Alemanes 
"Gors y K a l l m a n n " — P r a d o 1 1 5 — 
V i u d a de C a r r e r a s y C a . 
"Hooff", s ó l i d o . — N e p t u n o 7 0 — G a . 
briel P r a t s 
"Ronisch"—Obispo 1 2 7 — C a s a A n -
selmo L ó p e z 
"Hupfer" —Neptuno 7 0 — G a b r i e l 
P r a t s . 
P i a n o » e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r e s " , de Barce lona 
—Obispo 1 2 7 . — C a s a Anselmo 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o » 
"Sonora"—Obispo 8 9 — C a 
Excele ior 
A u t o p i a n o » 
" L a u t e r H u m a r a " 
8 9 — G u t i é r r e z y C a . 
" E i Dante"; l ibros del 1 % — M o n -
te 119—Cachero y B l a n c o . 
Librerías 
" L a C e n t r a l " , efectos de escrito-
rio y religiosos, p a p e l e r í a — M o n -
te 105—Antonio R . V l l e l a 
" L a B u r g a l e s a " — O b r a s de todas 
clases; L ibros en blanco para el 
comercio—Monte 2 3 — R . A r t u -
fiano y C a . 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado 
Tintes industriales 
Colorantec "Sunset" — M u r a l l a 44 
M a r t í n e z Castro y C a . 
Aparatos de Ingenier ía 
F i ansí tos y Niveles " K e u f f e l & 
E s s e r " —Obispo 17 — P . F e r n á n -
dez y C a . 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro S u á r e z — E s c u l t u r a s , Mue-
bles; Moctradores y Cantinaa de 
Comercios, Cafés y otros — C o -
rrales 69 y 71. 
No se puede comer mal 
sí el Aceite de las salsas 
es Extraf íno "Condal". 
Musical 
M A Q U E S A R L A I N D U S T R I A L Y 
T T j T ' X t . ^ ' T i 4 " ^ T ™ ^ " " ^ ^ ^ A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
v i n t T i Barrueco (compra- D o R E s g H E R R M I E N T A S E L * -
' P L E M E N T Ü 8 , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A L O S Q U E D A N F U E R Z A I M P U L 
S O R A 
P o l a r "Clementhide"— llelascoain 
9 9 — L o r e n z o H u a r t e . 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
" T e o l l n " (probada con é x i t o ) — | 
Compostela 60—Gebra Stork & 
C o . 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
173—Muebles finos y 
— C a b a r c o a y V i l a r i ñ o 
Mueb ler ía s importadora» 
" L a E x p o s i c i ó n " — o a n R a í a o l 134 j 
— S a n t a n a y H e r m i d a 
" L a F r a n c i a ' — N e p t u n o 6 4 — J o s é j 
Codesal 
" L a O r i e n t a l " (mimbres especiales) '• 
Neptuno 129 y 131 
y L ó p e z 
— M a n u e l y Gu i l l e rmo Salas, 
modemob Almacenes e instrumentos de mús ica 
V i u d a de Carreras y C a . (el m á s 
extenso y s e l e c t o ) — P r a d o 115. 
Motores Eléc tr icos 
Motores Alemanes A B C — E g i d o 
10—Montalvo y E p p i u g e r . 
Motores de pe tró leo 
Motor "Diesel", de p e t r ó e l o crudo 
Egido 10—Montalvo y E p p i n g e r 
Efecto» e léctr ico» de g a r a n t í a 
San Rafae l 14 " L a C a s a V i l a p l a n a " — O ' R e l l l y 82 
P a r a que a l m a no pene, 
S i d r a Champagne "Alfajeme". 
Art ícu lo» de Optica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar- Fábrica» de Vidriera» y Mampara» B L E S , O B J E T O S D É A R T E , V A 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
F e r n á n d e z C S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M B I O D E J O Y A S , R O P A , M U E -
Salvador Puyoi 
Bomban para Agua 
Marca " B L O C H " — S a n Carlos 10 8-
110, Clenfuegos—Washington y 
G a n d u x é 
E n bohío» , pa lac io» , villa» 
¡ y a , por f i n í 
hay Chorizo» y Morci l la» 
de lo» sabrosos: "Manin*'. 
cas en Productos para ayudar a " E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mostra-
la v i s t a . Gabinete t é c n i c o . Luiai d o r — Z a n j a 68—Guisando y Sán-
F . Mart í y H n o . — E g i d o 2-B., 
Relojes fijos y Seguros 
" L o h e n g r l n — M u r a l l a y I?gido — 
J u a n R . A l v a r e z . 
, k E l e c t í o n " — M u r a l l o 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a . 
R e l o j e r í a » Científ ica» 
"Canevares"—Prado 110, por Nep. 
t u n o — B . G . Canevares y C a . 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bas Cyrc le Radio C o . 
chez 
Revue l ta y B l a n c o — Vidr i eras en-
grampada^ y Vidr ios grabados— 
San Rafae l 51 
M u e b l e r í a » — E x p o s i c i ó n de Joya» 
" L a Nueva Sociedad"—Neptuno 2 66 
Chao y B a r r a l 
Alquiler de Mueble» 
" L a Hispano C u b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de a lqui ler de 
muebles; C a j a s de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos de 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L Arte—Monaerrate y Vi l legas 6 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N K S , ( . ( m K R R K K K R v i V I R Y T O M \ R 
C O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A C O M E R ' B * ^ « . V I V I R 1 l O M A R 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
L O R E S C O T I Z A B L E S , &, Y E N 
L O S C U A L E S S E C O M P R A T O D O 
L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O 
N E C E S I D A D 
jSON V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Grande» Tostaderos de c a f é 
" E l I n d i o " — Neptuno y Perseve-
r a n c i a — P a z o s y Garc ía 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539— 
Fernando G o n z á l e z 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol la R o y c e " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
Cuban Auto C o . 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 64— Metropo-
l i tan Auto C o . 
"Per lees"—Prado 5 0 — s i l v a y C u - L icores -Víveres Finos ( i m p o r t a c i ó n * " L a S u l t a n a " S u á r e z 3 
Casa» de P r é s t a m o s 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y Co-
r r a l e s — D í a z y F e r n á n d e z . 
" L a P e r l a " — A n i m a s 8 4 — P u e n -
tes y C a . 
" E l M n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é 
y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 2 7 — J o s é C a l . 
" L a C o l o n i a l " — S a n Rafae l 1 6 7 — 
B o n s o ñ o y R o d r í g u e z . 
Compra-Venta , Casas de 
" L a Vam. C h a r c o s " — S u á r e z 17 y 
1 9 — D a n i e l Cabarcos . 
" E l V e s u b i o " — C ó r a l o s y F a c t o r í a 
— P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 4 0 2 — G e r v a -
sio G u i z á n . 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 45 
— M a r i a n o R o u c o . 
P r é s t a m o s y prenda» 
J u a n G u l -
S Í Í L ^ E N T O R M E N U S -
i N s S S ? SI S E E N F E R M A N , 
K ^ ^ J UOS R E M E D I O S 
Patente» Medicinales 
^ M m Í t'1 ' ^ r r e r o " _ 
SoM,rai,~7'E1 A E u i l a de Oro'** 
I'4,ío\ w(I>ara la tos y el ca-
K r o ' T nte 44 — , E l Agui la 
'•ray BÓry."-Aguiar 116 - P e -
*tun Niños sanos 
V 44nfa,!til "Guerrero" — 
M . J . T E I Agui la do Oro" 
t o d a í n ; i e s j a s ; ' - - ^ ^ a 9 1 
a,> ias farmacias, 
^n'• í . í1*168 wcretos 
I s ic«« V h í , °J? y Comerciale. 
B > * a z p ^ - t a c i 1 6 4 -
V e ^ a t o s 
f C W ~ - R e i n a 5. a l t ó s e 
1 > 8 ? ^ - E s t u d , 
• ^ Up72M0nte 6 3 - M a -
bas . 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i n a 6 4 — Metropoli-
tan Auto C o . 
"StutTebaker"—O'Rel l ly 2 y 4 — ; 
W U l i a m A . Campbell I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 192—Cu-: 
han Import ing C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s Silva• 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a | 
y defensas para Autos M a r r a Mi-
rete"—Neptuno 20 4— Antonio 
M í r e t e . 
P r o d u c t o » " W h i z " 
" G r a s a s y R e n o v a d o r e s ' — S a n Mi-
guel 2 67—Mantenga su a u t o m ó -
v i l siempre nuevo con e l los . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n Importing Co .—-j 
San L á z a r o . 19 2. 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . 
Otero. 
Art ículo» " F o r d " 
Camiones, A u t o s y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o Alvarez Me-, 
na Corporat ion . 
Cl ín ica de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 279 . 
C u b e n A u t o m ó v i l I tepalr Co.—o 
pesos ÍÚ mes—Vapor 1 8 . 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s Damborenea—Pinturas y Re-
p a r a c i ó n m e c á n i c a — Aramburo 
28 
P e n d á s y C a . — L o s deja como nue-
v o s — Z a n j a 109 . 
D e f e n s a » para Auto» 
" R a v e l o " — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
j a 1 2 8 - C — J u a n R a v e l o . | 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
— Z a n j a 1&4, e I n f a n t a . 
Cámara» í m p o n c h a b l e s 
"As de Goma", r i v a l del a i r e — I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y C a . S - en 
C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7 6— Blan- : 
co y G a r c í a . • •! 
"Hood" M a r i r u 3 8 — Lhambel l j 
B r o s . S • en C . 
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — Compa-
ñ í a de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u n l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4— W i l -
l iam A . Campbell I n c . 
Gomas N e u m á t i c a s y Mac iza» 
" K e l l y " M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
H n o s . m„„„ 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — Nava-
rro y C a . , S- c - , 
A c u m u l a J o r e » de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - C M I t e " — Z a n j a 6 6— C u b a n 
Automotive C o . 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, Storage— Mano A . 
Vestiduras y Pinturas de A u t o m ó v i l 
Felipe A r r o j o - Z a n j a 1 1 7 - C a s a de 
probada suf ic iencia . . 
R C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
Quedan mejor que n u * ™ 8 -
" L a Vencedora"—Neptuno 127 - -
T o m á s E r c z a — R a p i d e z y ga-
rari Vestiduras de A u t o m ó v i l 
Ijépez—Vestitudas y 
Miguol 173 . 
" E l Agui la"-
V e n t a ) 
-Neptuno -Animas 47— 
- S u á r e z 56 
z á n . 
y A g u i l a — " D a L a z o de O r o " 
I b á ñ e z y C o . — V a r i o s camiones! Somoza y H n o . 
propios para l levarle a l minuto "Da Segunda F o r t u n a " — 
las comprai í que usted nos haga i y 5 8 — L ó p e z y R o u c o . 
• L a C a s a P a q u i t o " — Neptuno 142 " E l O r l e n t e " — F a c t o r í a 9 — V a l -
— L u z u r i a g a y S o b e r ó n c á r c e l y P é r e z . 
•San R a m ó n " (Tostadero de C a f é ) Dinero sobre a lhaja» 
J e s ú s del Monte 6 1 6 — G u z m á n , I Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36— 
F e r n á n d e z y C a . Joyas, muebles, etc . 
4E1 F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 " L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n -
— F e r n a n d o Gonzálezi celo y C u r r á s . 
A l m a c é n - t i e n d a de v ívere» Antonio Campel lo—Operaciones en 
• H . S á n c h e z y C a . — B e l a s c o a í n 8 f e l i e ^ ^ g ^ o — A n i m a s 7 1 . 
y 1 0 — H a g a usted sus Pedidos; C a l y R ^ r í g u e z a e n ^ , 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
H I E R R O \ r A C E R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I O S Y D E C O N S -
T R U C C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S 
ta 
domicil io 
' L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Avenida de Chapla 51, V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
Absolu-
r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 . 
J o y a » y Dinero 
' L a Honradez"—Monte 8 5 — H e r -
m ó g e n e a G o n z á l e z y C a . 
L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114. 
B , Souto y C a . 
139—Jo-
• L a C u b a n a " — G a l i a n o y Trocado- , " E a Comerc iar '—Neptuno 173 
r o — A n g e l Sa lazar 
' L a V i ñ a de J e s ú s del Monte"—Je-
s ú s dei Monte 3 0 5 — Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , Vinos, Licores 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í -
t i m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . 
C a f é s importantes 
" C e l a d a " — R e i n a y B e l a s c o a i n — 
G o n z á l e z y H n o s . 
•Vi ta A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s 
c o a l n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z 
C a . 
• E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e - j 
ro—Sebares y H n o . 
'Café de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s | 
del M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants céntr ico» 
• B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o — H . 
Bendler 
' E l A r r í e t e " — S a n Miguei y Con-
s u l a d o — F e r n á n d e z y Hnos . 
' E l Universo"—NeptunS 82—Ser- i 
vicio esmerado y precios m ó d i c o s i 
— B o í i l l y Burce t 
F e r n á n d e z y Ca . 
L a H a b a n e r a " — A g u i l a 
s é R o u c o . 
"Padrinos" c o m p l a c i e n t e » 
L a Moderna"—Neptuno 176— 
Sergio P r i e t o . 
E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a #29 y 
L u z — J e s ú s C a l Reigosa. 
E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z , 
y " L a Tropica l"—Neptuno 139—Jo-
s é Cancelo 
Alhaja» y A l m a c é n de Mueble» 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 112— 
Benigno V á r e l a . 
" L a A l ianza"—Neptuno 1 4 1 — A n -
gel C a n c e l o . 
P i g n o r a c i ó n de Joya» y Valore» Co-
tizables 
" L a Nueva A l i n a " — B e r n a z a 8— 
P e r n a s y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l R a s t r o Habanero"—Monte 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z Garc ía . 
Ferreter ías -Locer ías -Cris ta ler ías 
• • L a R e i n a " — R e i n a 2 5 — Teodoro 
M a r t í n e z 
«•La C e r á m i c a " — R e i n a 8 1 — M é n -
dez y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 104 — 
Gómez y l i n o . 
" E l B a z a r " Eg ido 47 y 4 9 — G a r -
cía , G ó m e z y C a . , Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Materiales sanitarios y de construc-
c i ó n 
F . B a n d í n y C a . — E f e c t o s e l é c t r i -
cos—Infanta 18 y San Migue l . 
" L a S o r p r e s a " — F e r r e t e r í a - L o c e -
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . Menchara y 
C a . 
Locer ía -Cris ta ler ía -Vaj i l la -
Ferreter ía 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9—-Lo-
renzo H u a r t e . 
" L a Centra l del C ' i s t o " — B a t e r í a s 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a las especialidades 
del g i r o . — V i l l e g a s 8 9 — M o r e t ó n 
y H n o . 
" L a Copa"—Neptuno 1 5 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San R a m ó n " — J e s ú s del Monte 
6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y C a . 
" L a L l a v e " — C a s a ü l a v a r r i e t a : Va-
j i l a s de L o z a y Porce lana , C r i s -
ta l er ía de B a c c a r a t ; F i l t r o s " L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de A l u m i n i ü 
para C o c i n a . — N e p t u n o 106—j 
Enseb io ü l a v a r r i e t a . 
Armas y Explosivos 
L u i s L . A g u i r r e y C a . — C a j a s de 
H ierro—Mercaderes 19 . 
Caja» de Cándale» 
"Baum"i iuerte y s ó l i d a — I n q u i s i -
dor 3 0 — J o s é Ortega . 
"Syracuse"—Is idoro P e l e a — G a l i a -
no 136. 
Ferretería , gruesa, herraje», bar-
nice» 
"San N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r -
cas propias—Canosa y M a r u r i . 
" C a p i t o l i o " — B e l a s c o a í n 4 8 — A l -
berto F e r n á n d e z y C a . 
" L a Pr inc ipa l"—Monte 3 2 2 — F r a n -
cisco Garc ía de los R í o s . 
Art ículo» de C a z a , arma» 
Sobrinos de A r r i b a — G a l i a n o 124-— 
" F e r r e t e r í a de Dragones". 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
^'Beaver B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o -
d r í g u e z . 
Nique ler ía , Cuchi l ler ía y A r m a » 
••Casa K u r o k i " — M o n t e 6 — S . T a -
m d e — B u e n o s precios y m a r c a s . 
Chumac eras de Bolas S. K . F . — C o -
jinetps de bolas para muquina-
rla y a u t o m ó v i l e s . Chumaceras 
planas con rajas de bolas para 
transmisiones. Poleas de f i e r r o 
para transmisiones. Pedestales 
colgante-a con cajas de bolas paro 
transmisiones. Acoplamientos de 
presiór- para transmisiones. E j e s 
de acero calibrados p a r a trans-
mis iones—Fabricados por A k t i e -
bolaget Svenska Kul lager fnbr i -
ken, Gotcmburgo, S u e c i a — C o m -
p a ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i l l y 
21. 
Trapiche» 
Marca "Stork" (el m e j o r ) — C o m -
postela 60 — G e b r s Stork & Co. 
I m p l e m e n t o » agr íco la» 
A r a d o "Syracuse'* —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas e l éc tr i cas 
" B l a c k D e c k e r " — S a n Ignacio 1 2 — 
Industr ia l Machinery Co . 
Empaquetadoras para maqui-
naría 
"Bestos" — H a b a n a 11? — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" — J e s ú s Mar ía 60 — O . C . 
Stlappleton. 
Correa» p a t e n t e » de cuero 
Covrea a l emana " B a l a t a " — E g i d o 
10 —Montalvo y Eppinger . 
P a ñ o s para filtro* 
• A n c h o r " ( la mejor m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 468 — G r a y Vi l lapol . 
Tractores 
"Best T r a c k l a y c r " — T e n i e n t e R e y 
7 — H a v a n a F r u í t Co. 
Maquinar ía industrial 
P a r a Ta l l eres m e c á n i c o s — E g i d o 
l ü —Montalvo y Eppinger . 
Maquinaria para labrar madera 
" K u c h m e r " (alemana) — E g i d o 10 
—Montalvo y Eppinger . 
Maquinar ia para elaLoi'ar madera , 
m a r c a "Jonstred". - ~ F a b r i c a d a 
por la Jonscred F a b r i k e r * A k t i e -
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F — C o m p a -
u ía S K F de C u b a — O ' R e l l l y 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinar ia de Caminos " R u s s e U " 
— T e n i e n t e Rey 7 — H a v a n a 
F r u i t Co. 
P a r a Industrias y Construcciones 
Maquinar la de todas c la ses—O'Ue i -
Hy 9% — F . M. G u t i é r r e z . 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champion" —Mercaderes 1 — G u a -
s ó y Ca. 
"Day" — A g u i a r 112 — C a . Hispano 
Portuguesa. 
" R e a d " — S a n Ignacio 12 — I n d u a -
dustr ia l Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
C a z a u r a n g y. R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c ión m.cionai — P é r e z y Manue l 
P r u n a , L u y a n ó 
Aceites y Grasa» 
"Sua-ve- l in" — O ' R e l l l y 7 — H a v a -
na Agencies Co. 
P i d a m o s t o d o s , a c o r o , l a H a r i n a d e ' T i g r e d e O r o " 
L a f u e r z a d e l M o t o r " D i e s e l " i m p u l s a a l m u n d o 
( E l motor perfecto; Ce petróleo) 
E l m o t o r n o d a l a l a t a , s i t i e n e C o r r e a " B a l a t a " 
( E s akrnana y la venden MonUlvo y Espinosa, Egido 10) 
S i n R o n " S a n C a r l o s , " n o h a y t a l — F i e l b e b i d a n a c i o n a l 
L a m ú s i c a d e l i c a d a , e l P i a n o " P l e y e l " l a e x h a l a 
S i d e s e a s b u e n p o s t r e , p o n t e - f r u t a s s u r t i d a s " D e l M o n t e " 
E n t r e m u j e r e s , c r e o y o , p r i v a e l T r i p l e S e c " C o i n t r e a u " 
D e l o s p u l c r o s e l a s e o , c o n J a b ó n " K i r k " l o p r e v e o 
E l c o l o r q u e u s t e d d e s e e , c o n C o l o r a n t e s " S u n s e t " 
R E C U E R D O S . . . 
L A P I N T U R A " T R U E B L U E " 
E s fabricado para hacer de un 
Techo viejo y en p é s i m a s condicio-
nes, un Techado nuevo . Se emplea 
sobre techos de concreto, madera , 
papel, sobre zinc o l a t ó n . 
E n los techos de Zinc o L a t ó n 
nuevos, usando el T R U E - B L U E , co-
mo pintura , los preserva de toda 
c o r r o s i ó n , por un periodo de tiem-
po, no menos de Q U I N C E a ñ o s . 
Si el Zinc e s t á viejo, lleno de agu-
jeros, lo d e j a r á d e s p u é s de cubier-
tos, por una capa de T R U E - B L U E , 
absolutamente como nuevos, no de-
j a r á una sola gota de agua como 
goteras, y h a r á durar este techado, 
que antes era viejo , por un periodo 
de tiempo, no menos de D I E Z a ñ o s . 
Su empleo es de suma faci l idad 
y lo puede dar, cua lquiera quo sea 
capaz de dar l echada . Se emplea 
con una brocha grande c o m ú n . Y a 
viene preparado para emplearlo en 
seguida, no se cal ienta, n i hay ne-
cesidad de agregarle sustancia a l -
guna, a d e m á s se garantiza que no 
contiene B r e a , n i A l q u i t r á n , n i C h a -
papote, es solamente A S B E S T O y 
A S F A L T O , del L a g o de San L o r e n -
zo, y algunos aceites e l á s t i c o s . 
Por su precio, es una p intura 
corriente, por su uso, el resultado 
es permanente, una sola prueba, 
muestra sus venta jas . 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
A ella, a m i y a usted, 
que nos den C a m p a n "Dimecq" 
R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Hoteles con R e í t a u r a n t L O I M p E R I O S O E N 
" E l J erezano"—Prado 10 2 — F e r - ^ ¿ V d ^ t 
n á n d e z y C a r a m é a 
" C a ^ b a n c h e l " — C o n s u l a d o y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San C a r l o s " — Eg ido 7 — E l m á s 
fresco, Ascensor dia y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Centro de O r o " — R e i n a 103^— 
C r u z Baguer y C a , 
" L a M a r i n a " — S a n Franc i sco 2, Ví -
b o r a — B l a s G o n z á l e z , 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Mon-
t e — F r a n c i s c o G a r c í a y C a . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — J i -
ménez y C d ; 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P . 
M o r á n y C a . 
Hote l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
—Confor t , elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 45, Buen 




Antonio R o d r í g u e z . 
Filtros-Nevera 
" E l Pa lac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
R e y 26 y C u b a — G . Pedroarias y 
C a , 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a 
y C a . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
Filtros probados 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
gos 18—Antonio R d r í g u e z . 
"Corona"—Monte 79—Goroet iza . 
B a r a ñ a n o y C a . ( G r a n F e r r e t e -
r í a ) 
P a r a paladear s in prisa, 
e l Jerez " M a r q u é s do Misa" 
Pez . ^ . . ^ M M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
U o r C a t a l a n a T r a n q u i l i d a d y i M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
buen t r a t o — Teniente Rey 76, . ! A L M A C E N E S 
P l a z a dei Cristo 
H o r c h a t e r í a s P a r a oficinas m o d e r n a » 
" L a B i l b a í n a ' — N o p t u n o - P r a d o - S a n ¡ " ^ ^ g r 1 ^ 0 " >' " A d r e s s ó g r a f o " — 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S ; P O R S U E S P E -
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Santal u c í a 
Fue l l e s - San 
Manzana de G ó m e z 246-246-246 
A — F C G ó m e z de Garay . 
O r n a n d o L u j ó n — v W i c i u r a s y Cor| l t f i l M o d ^ o ' " c u b a n o " — Chocolate | Máquina» de E«cr¡bír 
t i n a s — S a n Miguel 220 , "Gr i son"—Obispo 5 1 — F a u s t i n o "Mercedes"—Obispo 1 7 — P , F e r -
n á n d e z y C a , 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
M i g u e l — G r e g i r i o Zat ica 
Grandes D u l c e r í a s 
L ó p e z , r A n \ A M U E B L A R P A L ACTOS V 
R E S I D E N C I A S Y P I S O S ; i A B R I - V í v e r e s finos del Vedado 
C A D E V l D R I E R A S - M O S T R A O D R llE1 A l m a c é n — 9 y G . Vedado 
y K X . ' ' . H A M P A D A S M e r c a n c í a patente y buenos pre-
cios 
B a r - L u n c h » Especíale» 
• • S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
A n i m a s — Abeal , L ó p e z y C a , 
Cant ina " A l h a m b r a " — V i r t u d e s v 
Consulado-
dez. 
- R o d r í g u e z y F e r n á n -
F á b r i c a s de Muebles 
Marlanao Indus tr ia l (muebles c l á -
c4ros) O'Rei l ly 104 . 
F i o l y G a r c í a - M u e b l e s de oficinas. 
a u t a c a s - L u c e n a 8 y ™ . 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l s i g l o " — O ' R e i l l y y H a b a n a — 
Lorenzo M " * u * " % f l n t n T l n í . - E L A L M A N O C O M E , NI B E B E T n I M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 186, F r M A Nl V I s T • 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n - ^ R B M I : S I C A m e ^ ^ 
Gustavo Alonso . _ s u , ) E L E I T E 
M u e b l e r í a s con Fabr i ca propia — — . 
" L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San P i a n o » Eléctr icos 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — "Angelus"—Obispo 8 9 — C a , Musl-
E . G u z m á n y C a . | c a l Exce l s ior 
Vítrol i te y A r t í c u l o s Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de H o r d i a t e » 
r í a y N é c t a r S o d a — C u b a 1 2 — 
Cuban Vitrol i te C o , 
Fábr icas de Toldos y Cortinas 
• ' L a A r g e n t i n a " — P a r a casas parti-
culares y c f í c l n a s , y a sean de 
altos o ba jos—San L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y s e r v i c i o s — A n -
gel Veloso . 
" L a Industr ia l"—Seco y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e Rey 104', 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
•candelabros—O'Reil ly 3 5 — Jo-
sé C i c e r a r o . 
Colchones y Colchonetas 
"(Darling"—Neptuno 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z . 
Carteles Art ís t ico» 
P r o c o d i m i e n í o pot* B r o c h a de A i r e 
— R e i n a 100—Pedro *Pol y Noy. 
Constructoras de Casa» 
C a . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó l i d o . 
Espejos Art í s t i cos y Vidriera» 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo, 
S . e n C . 
Efectos de Sport 
"Spa ld ing"—O'Rei l ly l u G — H a r r l s 
Bros C o . 
Naipes supremo» 
"Herac i lo l o u r n i e r " — M u r a l l a 98! 
— P r i e t o H n o s . 
Peines 
H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ame-
rican H a r d Rubber C o , — C o n s e r -
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huec os, bebida» y 
refre»cos 
A l m a c e n e » de P a p e l e r í a e Imprenta " R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 658-B 
Mueble» , Joya» y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro" — C e r r o 5 9 4 — 
J o s é M a r í a Castro. 
Ferreter ía , L o z a , Cristalería 
"Palat ino" — C e r r o 562 — A . V a l -
caree y C a . • . 
D u l c e r í a - P a p a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r de l C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y Alvarez . 
Tintorer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nac ional" — C e r r o 863 — M a -
nuel López . 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a » 
" L a R e v o l u c i ó n " — Cerro 871 — 
F e r n á n d e z y Hno. 
" L o s Muchachos" — Cerro 8 6 5 — 
C . R ivero . 
Camiser ías—Sas trer ía» 
• • E l Obrero" — C e r r o y Ayuntamien-
to — C a l y González . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o ' — C e r r o 855 — C u a -
drado R u b a l y C a . 
A L T O C O M E R C I O D E 
N A B A C O A 
G ü A -
" L . C . S m i t h B r o s " — O ' R e i l l y 106 
— H a r r i s B r o s Co. 
Caja» Contadora» 
"Mich igan"—Inqui s idor 3 0 — J o s é \H 
Ortega. 
Máquina» para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
E u l e r y C a . 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Peleter ía» 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabricano. 
Muebles elegantes 
" L a P o i u l a r " — P e p e Antonio 3 8 — 
B . M a r t í n e z y Hnos. 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f inos—Pe-
pe Antonio y R . de C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , Gal letería , V í v e r e » 
Fino» 
" E l B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 
101, 103 y 105 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
" E l Agu i la de Oro" — M á x i m o Gó-
mez 88 — F a u s t i n o Albuerne. 
R o p a hecha, Camiser ía y 
Sastrería 
" L a I b e r i a " -Pepe Antonio 32 y 
34 «—Manuel F e r n á n d e z . 
B . M a r t í n e z y Hno. — S e d e r í a tam-
bién —Pepe Antonio 38. 
V í v e r e s Finos, y Licores 
Celestino T o m é — A l por mayor y 
menor — M a r t í 6. 
" C a s a ^ o r í e g a " ( F o r r a j e ) — M a r -
t í 1 — J o s é G u e r r a L l e r a . 
Almacenes de Ferretería y 
L o z a 
V i u d a Muguerza e Hijos — M a t e -
r í a l e s de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 
y 15. 
Lavander ía y Tintorer ías 
• E l G r a n Orlente" — M a r t í 3 — A n -
d r é s Garc ía . 
A L T O C O M E R O O D E R E G L A 
L a Mercant i l 
Comerc ia lcs -
C a r a s a y C a 
"Nuestra S e ñ o r a de B e l é n 
pecul iar en L i b r o s 
Teniente R e y 1 2 — 
efec-
Carlos G o n z á l e z E l c i d . 
Cuchi l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & F o d e r l e i n — L a m -
pari l la 60—Mesa y V l n u e s a 
P a n a d e r í a y Vívere» 
" L a D i a n a " -—Martí 49 y 61 
F e r m í n Meléndez . 
" L a O l i v a " — M a r t í y Alburquer-
que — F e r n á n d e z y Ca . 
i Procedimientos m o d e r n í s i m o s nos 
I permiten t rabajar con E c o n o m í a 
en el P r e c i o . Rapidez en la E j e -
¡ c u c i ó u . P e r f e c c i ó n Absoluta en l a 
O b r a . 
V i s i t e nuestros Ta l l eres y se con-
v e n c e r á de cuanto le decimos. 
D A M B O R E N E A . 
S r . Automovi l i s ta : L e aconseja-
mos no Pinte ni V i s t a su m á q u i n a 
s in solicitar nuestros Presupuestos . 
L A C A S A R E A D Y L A M A Q U I N A -
R I A D E P A N A D E R I A 
E s t a C o m p a ñ í a construye todas 
sus m á q u i n a s b a s á n d o s e en un co-
nocijniento de batidoras ganado por 
quince a ñ o s de experiencia en l a 
c o n s t r u c c i ó n exclus iva de este tipo 
de maquinar ia . E l estudio detal la-
do que la C o m p a ñ í a l ia dedicado a 
les problemas con los cuales tie-
uen que .hacer frente los que em-
plean m á q u i n a s batidoras, ha habi-
litado la C o m p a ñ í a a construir m á -
quinas con una eficiencia especial-
rnento proyectada para resolver es-
tos probleraaiá. 
L a compra de u n a batidoira 
"Read", Invai iablomente Influyo 
en la compra de otros equipos a 
tal grado que la C o m p a ñ í a ha en-; 
centrado ser una po l í t i ca provecho-
sa a l dar a los compradores de sus 
n - . á q u i m s el m á s completo servic io 
posible, y la compra de una bati-
dora " R c n d " trae la confianza de 
la C o m p a ñ í a que la h a producido, 
c o o p e r a r á por todos medios de h a -
cer de la m á q u i n a un productor efi-
ciente y un gasto beneficioso. 
Pe le ter ía y ' S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — i v l a r t í 6 0 — J o s é F . 
Díaz 
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — Benigno 
Corbato 
Ferreter ía , L o z a , E lec to» 
Navales 
" L a Sucursa l"—Coai ino 8—Teodo-
ro Ortíz y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
B a z a r " E l i . i b e r t a ü o r " — M a r t í 6 1 — 
K c g e l í o Pona 
Tintorería» 
" B o h e m i a " — M a r t í i»ó— F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o 
A l m a c e n e » de V í v e r e s 
" L a E s t r e i u " — M a r t i 1 1 6 — D a n i e l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s T r e s C r u c e s " — M a r t í 1 0 4 — 
C a r a m ó s y R o d r í g u e z 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
S i de ¿u e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — A U i a n é s 5 8 — S a n -
fpliz y P i s 
" W a l k Over"—Independencia 6 7 — 
Alvarez y C a . 
" L a Democracia"—Jovel lanos 1 2 — 
üolísí y Sobrino 
Confecciones de Caballero y N i ñ o 
•'Vlapico"—indepenciencia 6 y — M a -
nuel J . Zapico 
" B s - a r I n g l é s " — Independencia 29 
— F r a n c i s c o Gonzá lez y Hno , 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L n M a r q u e « i t a " — M i l a n ó s 6 2 — 
Emil io Poo y C a . 
" L a P u e r t a del Sol"—24 de Febre -
"0 n ú m e r o 34—Sotorrio y C a , 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a C a s a V e r d e " — Independencia 
C J — S u á r e z y Alonso 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo • 
" L a Universa l"—Independencia 80 
— F o r m í n Alvarez 
" F l A r t - " — M i l a n é s y Santa Tere-
sa— J Alonso y Fuentes 
Du lcer ía s Finas 
" I . a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
Martíji 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y Hno. 
Locer ía y Cristalería 
" L a Vaj i l l a"—Independenc ia 80— 
." . : r - Olascoaga 
Sombrerer ía s 
" L a I s l a de C u b a " — Jovel lanos e 
l a o ó p e n d e n c í a — S e c u n d i n o Casta-
rede 
R o p a - P e l e i e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" C é s p e d e s 21 — , 
Blanco e Ig les ias . 
Sas tre s ía -Pe l e t er ía 
••Los Muchachos"—Cal l e de C é s p e 
d e s — L u í s A lvarez y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — ü - i mejor; f rent í 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de A r o m á t i c a " E l Ancla*1 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e Almendras " L e ó n " . 
A L T O COMJiav^lO D E 
G O S 
C I E N F Ü B . 
Licores Nacionales 
R o n "San C a r l o s " — A r g u e l l e s 16(1' 
Alvarez y D í a z . 
Marcas locales de tabaco» y 
cigarro» 
"Optimo"—Famosos en Clenfuegoi , 
y en toda l a I s l a — F r a n c i s c o Pé-
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
C a m i s a Vent i lada -Obrero" con i 
costuras y toda ciarte de ropa he-
c h a — m a r c a " G a r m a " — A r g ü e i i e i 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a » 
" L a C o s m o p o l i t a ' — ¿ a n Car los 111 
— A t e n c i ó n personal a cada 
c l i e n t e — R . de la A r e n a . 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a c a s a s t a n j — Comeccionea 
Patentes—Cal le D'Ocluet . 
T r a j e s "Schloss B r o s s Co-", da 
l ia l t lmore—San Cariog 9 2 — G o u r 
z á l e z y C a . 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizo» y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
L L N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
Vapodes de Pasaje a E s p a ñ a 
• •Compañía Hamburguesa A m e r i -
cana"—Exce lente trato a l pasa-
Je de lodas c l a s e s — s a n Ignaoiq 
6 4 — L u í s C i a s i u g . 
Vapores de Carga 
L y k e s Brothers I n c .Departa-
mento do V a p o r e s — L o n j a d^ 
Comercio 405—Consignatar ios j 
Agentes . 
"Munson Steamshlp L í n e " — V a p o -
rea p i r a fletes constantes entra 
puertos de Es tados Unidos, Mó-
xlco y todos los de Cuba, en com-
binafi^n con S u r a m é r l c a — Cu« 
E k x ] i m v o t o p o r : 
Procluckr o 
Nombre 
d e l v o l a n l e 
O u d a d ó P u e b l a 
íE»to» Cupones, deben »er remitido» ú n i c a m e n t e al Apartado 1.953) 
. A G I N A C A T O R L l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 ^ . 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
DE!» M E R C A D O D E R A M A 
Doscientos setenta 7 cinco ter-
cios ae hoja y boles de Remedios , 
de la nueva cosecha, r e g i s t r ó ayer 
!-i Honry Clay and Bock Company; ( ' o ^ P a ñ i a , 97 
rn Jos almacenes de G o n z á l e z , H e r -
nuinos y C o m p a ñ í a . 
Parece que esta f irma ha vendi-
do mayor cantidad de a q u é l l a , de 
ambns clases, y los registrados ayer 
forman parte de la totalidad de ter-
cios comprometidos. 
Do C a b a i g u á n , para Ange l Pr ie -
to. 1 5 9 . 
De Santa C l a r a , para I . Kaf fen-
A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s 
burgh e Hi jos , 119. 
De Taguasco , para M e n é n d e z y 
De Sancti S p í r l t u s , para Angel 
Prieto, 1 6 9 . 
De Remedios , para R u i s á n c h e z y 
G u t i é r r e z , 9 1 . 
L e E n c r u c i j a d a , para M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a . 1 3 5 . 
De Vue l tas , para J o s é C . Puen-
te, 8 6 . 
De C a m a j u a n í , para Wal t er S u -
tter y C o m p a ñ í a , 107 . 
Dy L a s Ovas, para ^ é r e z y C a -
C o r r a l . W o d i s k a y C o m p a ñ í a re-
cibieron ayer los doscientos ve?nte 
y un tercios que el domingo com-
praron en L o s Pilotos al escogedor i pí!¡ . 58 . 
A n d r é s R o d r í g u e z . Do C a m a j u a n í , para T a p i a y P é 
L a m-sma f i rma manufacturera rez. 3 . o _ , T , 
D e Vega de Palmas, para L<ui& e s t á m i r a n d g ^ t r a vez tabaco en los 
almacenes de esta capital , y nada 
de e x t r a ñ o t endr ía que le a n o t á r a -
mos luogo alguna nueva compra. 
Ofx'a firma t a m p e ñ a , la de A r a n -
go y Arango, compraron a G o d í n e z 
y Hermano ciento treinta y nueve 
Va l l e , 3 4 . 
De Taguasco , para J . B e m n e l m 
e Hi jo , 154 . t A Tíjt A 
De C a i b a r i é n . para J o s é M e n é n 
dez y M e n é n d e z , 1 5 5 . 
De Sábalo» ^ r a G o n z á l e z y Com-
pj í i i a , 10 
v í i e r m a n o cieniu neim-u, ^ uu^'c — • , , . 
t e r c i o í surtidos de la zona de Ar-¡ De Taguasco . para J . B e m h e i m e 
tem-Fa. , I H i í o ' 98 
Dr'cho tabaco fué ya registrado 
í)€ C a m a j u a n í . para la Cuban 
T a m p a . 
ñor los mencionados fabricantes de L a n d 1 5 5 . 
Dr Placetas , para Manuel Abe-
lla. 153 . 
De L a Quinta , para la Cuban 
L a n d Tobacco Lea f , 152 . 
De C a m a j u a n í , para J o s é C . 
Puente, 4 0 . 
Del mismo lugar, para la Henry 
Clay and B o c k Company, 8 5 . 
De E n c r u c i j a d a , para J . R . D íaz 
y C o m p a ñ í a . 1 2 1 . ^ 
D - San J u a ? y Mart ínez , para T o -
rres y Gener. 1 7 5 , 
Sí-senta y (J-ho pacas de capadu-
ra de Remedios, de la nueva co-
secha- vendieron ayer M e n é n d e z y 
G o m i n f i í a a la C o m p a ñ í a Despaii-
l ladora de J o s é Smith. 
E s e tabaco f u é registrado ayer , 
pero no afirmamos que se c a r g a r a . 
Posiblemente se cargue hoy, al mis-
m o . tiempo que otras partidas que 
compre la misma C o m p a ñ í a , pues 
c o n t i n ú a en el mercado mirando hoy 
y cnpadura. 
C a p a d u r a t a m b i é n , y de la mis-
ma procedencia, c o m p r ó y r e g i s t r ó 
ayer tre inta pacas la f irma a lema-
na C E u l e r y C o m p a ñ í a . 
F u e r o n vendedores de ese tabaco 
los Sobrinos de Antero G o n z á l e z , 
cuyos almacenes se vieron visitados 
por otroj compradores, quienes pro-
babii mente concertaron a lguna ope-
ruc lón Que luego ha de saberse con 
los detalles necesarios. 
L o - "botes" de la nueva f irma a l -
macenista Torres y Meneses, pare-
cimj vendidos a R o d r í g u e z , M é n d e z 
y C o m p a ñ í a . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O n C I A X i S E X i 
27 D E AGOSTO 
DIA 
JAMEiOtí 
S | E . Unidos cable 
S | E . Unidos vista 
Londres cable 
Tipo» 
L A J U N T A D E A Y E R 
A y e r se reunieron en su local 
social. Barat i l lo n ú m e r o uno. a'.tos, 
los s e ñ o r e s que componen la Junta 
Direct iva de las A s o c i a c i ó n de De-
tallistas, con el fin de celebrar se-
s i ó n ordinar ia , bajo la Pres idencia 
del s e ñ o r J e s ú s C . P ó r t e l a y ac-
tuando do Secretario el s e ñ o r Váz -
quez. 
Abierta la s e s i ó n el Presidente 
ordena la lec tura de la ¿ópTOp»-
toria, orden del d í a y acta de la 
s e s i ó n anterior , siendo todos apro-
bados por unanimidad. 
Se d i ó lectura al estado de l e -
s o r e r í a del presente mes, el que 
a r r o j a un saldo disponible, des-
p u é s de cubiertas todas sus aten-
ciones, de diez mil ciento treinta 
y seis pesos ochenta y nue-ve cen-
tavos ( $ 1 0 . 1 3 6 . 8 9 ) . el cual os 
aprobado entre los aplausos de la 
concurrenc ia . 
Se a conocer el estado del 
movimiento de s ecre tar la dupante 
ese p e r í o d o de tiempo, apareciendo 
del mismo, que por el Abogado Con-
sultor, se han tramitado 60 asun-
tos; por las oficinas de la Secre-
t a r í a se han presentado 50 recur-
sos se han tramitado y resuelto 
366 asuntos y se han hecho pagos 
en las dist intas dependencias del 
Estado y Municipio por la cantidad 
de $ 3 . 7 8 9 . 5 0 . d á n d o s e por ente-
rada la j u n t a de todas esas ges-
tiones real izadas. 
Se di'> lectura a l informe de la 
S e c c i ó n de Propaganda, correspon-
diente r. los distintos asuntos tra-
tados y acuerdos r e c a í d o s en los 
mismos, n o t á n d o s e de dicho infor-
me que el presente mes han ocu-
rrido 17 altas de socios de nume-
ro, cuya i n s c r i p c i ó n ha sido solici-
tada voluntariamente , a p r o b á n d o s e 
dicho informe. 
Se d i ó a conocer los informes 
de las dist intas comisiones desig-
nadas en la J u n t a anterior, p a . i 
cumplimentar acuerdos r e c a í d o s en 
la misma, entre los que se encon-
traban, la f e l i c i t a c i ó n dir igida y 
entregada a l doctor L u i s C a r m e -
na, Secretarlo de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal , por la c o o p e r a c i ó n que 
le viene prestando a los detallistas, 
en su c a m p a ñ a por la d e r o g a c i ó n 
del a r t í c u l o diez del Reglamento 
del Impuesto de] uno por ciento; 
y la referente a la e x p o s i c i ó n di-
rigida a l Honorable s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , as í como la 
dada por m e d i a c i ó n 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 4 5 « . — Vapor am«rl-
cano J . R . P A R R O T T . capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, 
consignado a R . L . ^rannen . 
V I V E R E S : 
Cárdenas y Jaén: 945 cajas uvaa. 
J J iménez: 620 Idem peras. 
Swlft Co: 30 cajas puerco y Jamón, 
13,608 kilos puerco. 
Armour Co: 3,140 piezas Idem. 
Wllson Co: 100 tercerolas manteca. 
MRevüla y Co: 1 caja bonetería . 
Leí va y G a r d a : 1 Idem Idem. 
A Miranda y Co: 1 caja oombreros. 
H Heyilrleh: 1 auto. 
S 14- 3 cajas hilo. 
E Sarrá: 3 Idem p e r f u m e n » . 
C Berlcowitz: 1 Idem Idem. 
M O Lazcano: 2 Idem porcelana. 
O C : 1 Idem hilo. 
J Pauly: 21 Idem Idem. 
T Touzet: 21 Idem Idem. 
F Taquechel: 5 Idem perfumería. 
González y Suárez: 27,216 kilos id. 27 d*'", * s u a , . m ' 7 " ¿I 
Cuban Frul t : 945 huacales uvas. J H P J } * ™ 1 ^ * * * * d 
A Armand e Hijo: 12,<55 kilos rae-
Iones . 
M I S C E L A N E A : 
Cuban Coal y Co: 89,484 kl lor car-1 
bón coke. 
Sabátés Co: ' 200 barriles resina. 
Central San Isidro: 2 bultos calde-
ras y accesorios. 
Central Cuba: 26 Idem maquinarla. 
Central L a Vega: 10,000 ladrillos. 
Quesada Hno: 1,334 piezas madera. 
Central Agramonte: 64 bultos tubos, 
vá lvu las y accesorios. 
Cuban Tradlng Co: 9,000 ladrillos. 
Cuban Portland Cement: 3,864 sacos 
cemento. 
Banco Canadá: 27,895 kilos aceita. 
Cueto y Co: 27,392 Idem Idem. 
Pérez Hermano: 509 piezas madera. 
Administrador de Correos: 1 carro 
con correspondencia. 
Machín y Wal l : 50 cajas aguarrás . 
Rodríguez y Hermano: 1 huacal ac-
cesorios auto. 
M A N I F I E S T O 457.— Vapor ameri-
cano HADNOT, capitán Melander, pro-
cedente de Sagua, consignado a Oíd 
Times Molasses. 
Con miel en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 458.— Goleta ingle-
sa I S L A N D H O M E , capitán Melene, 
procedente de Trujl l lo, consignado a 
la International Shipplng Co. 
E n lastre. 
P 
3 |32 P. 
4.86 14 I c o n t e s t a c i ó n 
Por lo menos ayer registraron y!L0ndreg vista 4.86 14 del s e ñ o r Secretario de la Pres l -
cargaron estos fabricantes casa de |Londres 60 dlas 
nque'los almacenistas, una cantidad parfg ^ 1 
de la mencionada clase que se acer 
caba a cien tercios. 
Tre in ta y ocho, pero pacas, de 
capadura u hoja de Part ido , vendie-
ron y entregaron ayer Severiano 
Jorge y C o m p a ñ í a a Mark A. ol lack. 
L a m i s m i f i rma de Jorge v e n d i ó 
varios lotes de capas finas y ma-
duras cen destino a l consumo del 
ifth>rior de la is la . 
E n otros almacenes especializa-
dos en el tabaco de Part ido , tam-
bién hubo movimiento de capas do 
dicha procedencia. 
Cuarenta tercios vendieron Cano 
y Hermanos a Hermenegildo Alfon-
so. 
L o s mismos Cano vendieron a R o -
d r í g u e z y Comas quince tercios. 
E s t a misma casa de la C a l z a d a 
c o m p r ó a J o s é G a l v á n , diez y siete 
tercios de cuartas y sextas de R e -
medies, y diez de capas y a Foyo y 
R o d r í g u e z , doce t a m b i é n do capas 
de Remedios. 
U n a cantidad igual vendieron los 
Sobrinos de Antero G o n z á l e z a A n -
t J n i ? B c r m ú d e z . 
Y Cont-tantino G o n z á l e z y Compa-
ñía vendieron varios lotes de capas 
de Vuelts Abajo y de Remedios. 
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París vista 
Bruselas vista . . . , 
España cable . . . . 
España vista . . . . 
Italia vista 
Zurich vista . . . . 
Copenha.rj j v i s t a . . 
Chrlstlanía v i s t a . , 
estokolmo vista . . 
Montreal vista . . . , 
Berilo vista . . . . 
Hong Knn¿ v la ta . . 
ámsterdam vista . . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Julio César Rodrl-
>guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino 
Vto. Bno. A . R . Campiña, Síndico-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretario-
Contador. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Ayer, jueves, entraron las s i -
guientes part idas: 
De C a b a i g u á n , para M e n é n d e z y 
C o m p n ñ í a 1 2 5 . 
De Taguasco, para la mi sma fir-
ma. 1 2 8 . 
Do C a m a j u a n í , para Angel P r i e -
to. 8 7 . 
Df Placetas,, para I . K a f f e n b u r g h 
e Hi jos , 95;. 
D ' Sancti S p í r l t u s . para M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , 124 . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
E l mercado local de cambios rigió 
ayer con tono irregular. 
Al cierre estuvieron flojos la libra 
esterlina y el franco f r a n c é s . 
L a peseta espaiVola, sostenida; y 
sin variación el cambio sobre New 
Tork. 
L a l ira italiana, más firme. 
E l cambio sobre Hong Hong expe-
rimentó alza. 
Entre bancos y banqueros se operó 
en libras esterinas cable a 4.86 114. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New Tork cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París cab'e. . . . 
Parts vista . . . , 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
I tal ia cable. . . . 
I tal ia v i s t a . . . . 
Bruselas cable. . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 




Toronto vista . . 
Hong Kong cable 















































Se han concedido las marcas que 
sol ic i taron reg i s trar los s e ñ o r e s s i -
guientes: 
Gilberto Pozo Leyva , Benito R o -
d r í g u e z M a r t í n . R a m ó n E c h e m e n d í a 
Paredes , Tor ib io A l v a r e z Toledo, 
Rafae l Almaguer , J o s é A l e m á n Mo-
rales, Jac into S á n c h e z Roque, A l -
berto R o d r í g u e z Agui l era , Miguel 
E s c a l o n a , Miguel R o d r í g u e z Her -
n á n d e z , E s t e b a n Cadalso Palac ios . 
F r a n c i s c o Mesa S i e r r a . G e r ó n i m o 
Calzada , Pedro G i l F a r i ñ a s . R a m ó n 
Medina, E s t e b a n I s l a R o j a s , P a -
blo R o d r í g u e z G a r c é s , Murgarl to 
Torres , G a s p a r C r u z , J u a n Benitez 
Torres , F é l i x M o r á i s Rosas , Pedro 
H e r n á n d e z R o d r í g u e z , Rosendo 
Alonso P é r e z , J o s é C a r i d a d Caba-
llero y A v i l a , Miguel R o d r í g u e z 
S u á r e z ; E l p i d i o M i l a n é s R o d r í g u e z , 
Cas imiro V i v a s A r c i s , - E m i l i o F e r -
n á n d e z A l y , S e b a s t i á n A l e m á n C a -
r r o ñ o , íTs terv ina H e r r a d a y E s t a -
nislao R o d r í g u e z . 
m a r c a s n e g a / d a s 
H a n sido denegadas las marcas 
sol icitadas por los s e ñ o r e s : 
R a m ó n G á l v e z , Victor iano Morei-
r a , R a f a e l C r u z Barr io s , J u a n Si-
fontes Moronta, J o s é A l d a b ó sub i -
rat , D e l f í n R o d r í g u e z , R o m á n Mi-
randa L a u z u r i q u e , Alfredo Just i -
niani y Manuel B u j á n Jacobo. 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se han expedido t í t u l o s de pro-
piedad de las marcas que se conce-
dieron n los s e ñ o r e s L u i s Palmero 
A b r e u , Miguel Angel Mousset C a r -
menates, Bvas io M a r t í n e z Gov^er-
na, A g u s t í n C o r t é s Comas , R a m ó n 
Díaz R i z o , Antonio V a l d é s y A l m a -
guer, Abelardo García de la Paz , 
Diego Quintana A l m e i d a , J u l i á n 
Treto y G o n z á l e z , J o s é B e a t ó n 
A r i . ^ . J o s é N'úñez, Pedro A l v a -
rez, C laud io Alvarez , Domingo J i -
m é n e z , E v e l y n Cr ich ton Cook, J o s é 
Matlldo Ales y Gertrudis Pimentel 
Consuegra . 
dencia, y que ya conocen los deta-
llistas . 
A c o n t i n u a c i ó n se d i ó lectura a 
la correspondencia, d á n d o s e por en-
terada la J u n t a , y a c o r d á n d o s e la 
c o n t e s t a c i ó n que debe d á r s e l e en 
cada caso de los asuntos compren-
didoa en las mismas; entre las que 
se en cuentran algunas cartas de 
colectividades s imilares , felicitan-
do a la a s o c i a c i ó n por la c a m p a ñ a 
que sostiene en defensa de los in-
tereses de los detall istas en re la -
c i ó n con el Impuesto del uno y me-
dio por ciento, y b r i n d á n d o s e para 
cooperar en ese sentido, hasta ob-
tener de las autoridades la dero-
g a c i ó n del a r t í c u l o que les per ju-
d ica . 
Se t r a t ó ampliamente del Im-
puesto del uno y medio por ciento, 
h a b i é n d o s e presentado a la consi-
d e r a c i ó n do la J u n t a var ias mocio-
nes, entre las que se encuentran 
las de los s e ñ o r e s , Moscoso y Mi-
ñ a g o r r i , y que d e s p u é s de discuti-
das en un debate, en el que inter-
vinieron los s e ñ o r e s : Infiesta Me-
n é n d e z . Combarro , Moscoso, Mi-
ñ a g o r r i , V i l l a m i l , Zaba l la y R o -
d r í g u e z , fueron aprobadas, la pr i -
mera referente a confeccionar una 
l ista de aquel los mayoristas que 
se niegan a venderles a los deta-
l l istas que se resisten a pagar el 
impuesto del uno y medio por cien-
to que ellos inc luyen en las cuen-
tas, y la segunda referente a re-
comendar a la C o m i s i ó n designada 
por la Junta G e n e r a l celebrada úl-
timamente, sobre la conveniencia 
de celebrar a la mayor brevedad 
una A s a m b l e a Magna para tomar 
acuerdos en defensa de sus intere-
ses, relacionados con ese impuesto, 
y que a la misma concurran como 
Invitados a la misma, los compo-
nentes de ot?as colectividades s i -
mi lares y cuya s e l e c c i ó n e s t a r á a 
cargo de los citados comisionados. 
Agotada la orden del d ía . se 
trataron diversos asuntos de orden 
interior, re lac ionadas con los aso-
ciados, a s í como se nombraron va-
rias comisiones para cumplimentar 
acuerdos adoptados en cada caso, 
todos beneficiosos para la colecti-
vidad . 
As i s t i eron a esa r e u n i ó n en la 
que p r e v a l e c i ó en todos momentos 
mucho entusiasmo, por la buena 
prespectiva que ref leja, por acer-
carse el tr iunfo de la causa que 
defienden, los s e ñ o r e s : P ó r t e l a , 
V á z q u e z , M e n é n d e z , F e r n á n d e z L a -
ge. Couso Usabiaga , P é r e z J o s é , 
M i ñ a g o r r l . R o d r í g u e z . Moscoso, Ba-
nie l la , D í a z , Combarro , Alonso, 
Debasa, Ig les ias , Inf iesta, V i l l a m i l , 
F e r n á n d e z Vega , Alvarez . Zaba l la , 
S . G a r c í a , S á n c h e z y Junquera . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
M A N I F I E S T O 459.—- Vapor fran-
cés N I A G A R A , capitán Combe, proce-
dente de Havre y escalas y consigna-
do a E . Gaye. 
D E L H A V R E 
V I V E R E S : 
F Sardiftas: 63 cajas champán . 
M R: 300 Idem vino, 200 Idem l i -
cor, 3 Ídem Impresos. 
Serrano Martin: 34 cajas chocolates, 
conservas y legumbres, 4 fardos pas-
ta, 7 sacos legumbres. 
F Tamames: 40 cajas licor. 
F Tamames: 4 cajas harina. 
F L8pez: 5 cajas conf i ter ía . 
F Tamames: 75 cajas chocolate. 
M C: 20 cajas vino. 
F T S: 1 caja, 36 fardos conser-
vas . 
A T : 50 cajas c h a m p á n . 
H J Levln: 60 Ídem Ídem. 
Barbarruza Alvarez: 60 Idem choco-
late. 
M" N C: 100 cajas vinagre. 
García y Co: 1¿8 cajas chocolate. 
L B C: 50 cajas champan, 50 Idem 
Idem. 
L Levln: 50 Idem Ídem, 150 Idem 
Idem. 
Orden: 160 ídem ídem. 
M I S C E L A N E A : 
A Navarrete: 2 cajas barniz. 
A Reyes: 4 Idem drogas. 
S Y : 1 Idem Instrumentos. 
A C Bosque: 3 Idem drogas, 
S Flgueras: 5 Idem Idem. 
Perná ndez Hno: 1 Idem Juguetes. 
A Rlbls Hno: 2 Idem máquina. 
D Cárdenas: 1 Idem Instrumentos. 
Nacional de Perfumería: 8 cajas 
botellas. 
Antiga y Go: 6 cajas accesorios far-
macia, 
D P Ríco: 11 Idem drogas. 
J Charavay: 30 cajas herrería. 
Arriba y Co: 7 Idem Idem. 
Calvo Viera: 7. Idem Idem. 
L H : 8 cajas quincalla. 
Felto Cabezón: 2 Ídem Idem. 
A Mltranl: 5 cajas medias. 
R P: 1 tonel á c i d o . 
E Sarrá: 2 cajas drogas. 
F W "Woolworth: 1 caja efectos alu-
minio. 
Droguería Johnson: 38 caja «bote-
l las . 
Celis Tamargo y Co: 2 cajas cin-
tas. 
Pérez Bustamante y Co: 1 Idem Id. 
Estamlnez Sarmiento: 2 cajas per-
fumería . 
Droguería Johnson: 120 cajas dro-
gas. 
Celis Tamargo y Co: 1 caja fibra. 
V Campa y Co: 1 Idem tejidos. 
Mosteiro y Co: 1 Idem pañuelos . 
Estamlnez Sarmiento: 3 Idem per-
fumería . 
B A: 2 Idem tejidos. 
SMasrua: 3 cajas cortinas y ropa. | 
A S Werkowltz: 4 Ídem perfume-
ría . 
R F : 1 idem Instrumentos. 
Internacional Drug Store: 9 cajas 
drogas. 
E/andlere y Co: 19 Idem Idem. 1 
irtpm aparatos, 1 Idem perfumería, 1 
Idem instrumentos. 
F G R: 3 cajas Impresos. 
M Guerrero: 6 cajas drogas. 
M Rodríguez: 1 caja muestras, 
T .González: 4 cajas lustre. 
Sandallo Clenfuegos y Co: 1 idem 
jarras . 
Gorostiza Barftano y Co: 2 Idem 
cuchi l ler ías . 
P Fernández y Co: 2 cajas tinta. 
García Valle y Co: 4 ídem Jarras. 
rogas. 
F Tabrane Hno: 3 fardos alfom-
bras . 
I l í rogus f la Johnson: 5 cajas perfu-
¡merla, 166 idem drogas, 160 ídem agua 
mlr fra l . 
T Tnuzet: 14 Idem drogas. 
M Guerrero: 4 ídem Idem. 
C P C : 7 cajas quincalla. 
L F de Cárdenas: 12 bultos drogas, 
porcelana y accesorios. 
ARlbls Hnos: 16 cajas cuchi l ler ía . 
J Pauly y Co: 144 Idem drogas. 
E Roelandts: 79 Idem Idem, 4 Id. 
impresos. 3 Idem perfumería . 
L H : 8 toneles porcelana. 
M Diego: b cajas accesorios co-
cinas. 
H L Blenvemun: 46 cajas drogas. 
F Taquechel: 7 bultos agua mine-
ral. 126 cajas drogas. 
Fernández y Co: 1 caja perfumería . 
D Zlguergo: 2 cajas accesorios pe-
luqueros. 
C V. (Jarcia: 8 cajas tela. 
T Benley: 2 cajas ferreter ía . 
H S:' 23 cajas drogas. 
G G Hernández: 1 Idem porcelana. 
A Sardlñas: 1 Idem intrato*. 
M Guarrero: 7 Idem dir gas. 
A Verssld: 2 cajas tejidos. 
K Sarrá: 163 cajas arogiu. 
Droguería Johnson: 51 Idem Id. 
TI S: 1 caja jabón, 2 idem dro-
ga*. 
Centro Dependientes: Idem id. 
Gómez R . Mena Donal y Co: "82 Id. 
Id^m, 
Pastor y Blanco: 1 caja cenicero. 
Rra . García: 1 bultp ropa. 
Vrta. Humara: 1 caja ferretería . 
VfTt. r » r ¡ a : 3 cajas perfumería . 
M E R C A D O S 
( R E P O R T E D E H . A . H I M E L Y ) 
P O L O N I A 
Poloni* no tuvo ninguna nro-
d u c c i ó n en junio de este a ñ í ni el 
a ñ o pasado, mientras que el tota 
1924-25 l l e g ó a 490 .060 toneladas 
br / V 7 ! , - 2 0 7 toneladas en 0 ^ 
e s U a ü l 0 de 1923-24. E n Junio de 
este ano. se consumieron 24.897 tn 
eD„ eíam.RC0Dtra J ^ 8 2 9 A l a d a s 
en el mismo mes del a ñ o anterior 
f l total consumido en octubre-
junio de 1924-25, l l e g ó a 199 299 
toneladas, contra 133,134 toií t 1 hnbIa sl<ln previsto, los rofinadores 
das en el mismo p e r í o d o del ^ññ 1'iprovechando la firran acurnulaci6n 
anter ior . E n junio de este a ñ o Z t ' azúcare8 onecidos a 2 5:s c. c. y 
5 f. barrieron con todo lo obtenible 
ofrecido. Al siguiente día, debido a 
las fuertes operaciones efectuadas en 
la víspera y las renovadas ofertas a 
'¿ 5|8 c. c. y f. el mercado asumió 
A Z U C A R E ^ 
R K V I S T A D E X̂ A. S E M A N A QTTE lad 
T E R M I N A E N AGOSTO 22 Z>B 1926 1 S: la « m a n a n a , . , 
ntladag. 4 
NKW Y O R K . Este mercado, «n los ^""elldos: esta s, 
l'rímeros dtas de la semana, estuvo "!!adas; la semana n a j » ^ ?* 09» 
quieto pero sostenido. L03 vendedores 
se mantuvieron firmes a base de 2 
5|S c. « , y f. y los compradores por 
cu parto mostrabajn poco interé» en 
eptrar; por© a pesar de esto se po-
ofan notar indicaciones de qu\> esta-
rían díspuaptos a comprar a ese ni-
vel fuertes «antldadieu en posición 
neladas. ' pa8a4a, 04 
Existencia, ©s^ 
toneladas. 
toneladas; la ^mana. ]6. 
la Seinina Pasad», ¿Jj1^ 
R E F I N A D O . z T Z 
nado estuvo algo ^1 r, 
cercana. A mediados de semana, como 
exportaron 4.9 6 4 toneladas, contra 
9.84o toneladas en junio del a ñ o 
pasado. E l total expodtado en oc-
tubre-junio de 1924-25 l l e g ó a 
211,094 toneladas, contra 149,528 
toneladas en el mismo p e r í o d o de la 
zafra del a ñ o pasado. 1^3 existen-
cias al final de junio de este a ñ o 
eran ra 9 3 . 8 1 6 toneladas, compa-
radas con 9 4 . 4 1 9 toneladas en la 
misma fecha del a ñ o pasado. 
Todas las c i fras a r r i b a mencio-
nadas, e s t á n expresadas en valor 
de a z ú c a r crudo. 
A Z U C A R D E R E M O I > A C H A E X 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E l acreaje de a z ú c a r de remo-
lacha este a ñ o , es por debajo el 
t é r m i n o medio normal , siendo p r ó -
ximamente de 776.000 acres, o 94 
pod ciento del t é r m i n o medio para 
los cinco a ñ o s de 1920-24. s e g ú n 
los informes recibidos en el De-
partamento de A g r i c u l t u r a de las 
diferentes f á b r i c a s del p a í s . E l 
acreaje de este a ñ o efectivamente. 
^ C o m p a ñ í a Ll tográf lca: 7 Idem a c c l - L s 84 por ciento de las 925.000 
Pomar Chao y Co: 2 toneles loza. !acre8 QU© se plantaron en 1924. 
Este acreajo es, como en a ñ o s an-
teriores, cubierto por contratos de 
fábd ica . convenios e intel igencias, 
todo el c u a l no siempre se s iembra. 
L o s contratos de 1925, estable-
cen, en la m a y o r í a de casos, un 
precio b á s i c o m í n i m o de seis pesos 
la tonelada de remolacha en Ne-
braska , Colorado, Utah, e Idaho; 
$ 6 . 5 0 en Montana, y $7 en el te-
rritorio del E s t e , aunque a l g ú n 
acreaje e s t á cubierto por otras con-
diciones. V a r i a s escalas var iables 
de pdecios, s in un m í n i m o garan-
tizado, prevalecen en Ca l i forn ia . E ! 
mín imo de precios b á s i c o s puede 
ser aumentado, si el precio de ven-
ta de a z ú c a r convenido, es m á s que 
la cantidad especificada. 
con su mi clor s/ir, i «ono más flojo y los precios declina^ „na tenemo8 
Lo8 reflnad ores en del crudo 
¿eral a 5 
a 5.60 c. 
HABANA. Nuestro"^ 
danzaron «1 „ , , a'1 Mi 
¿eral a 5.40 c. y ei Prfc,«. h M 
y 'os demás r«fi * 
menos el 2 p j ^ g 
Permanecido qU,eto> ^ " ^ 0 loca, 
enedores retraídos e^ L ^ > I 
los acontecimientos e n ^ T * ^ 
ir.ero. 
ron una fracción. 
T i detalle de ias operaciones efec-
tué das an la semana, es como sigue; 
Lunes, agesto 17.—Quieto pero sos-
tenido abrió el mercado, con vendedo-
les a 2 {i|8 c. c y f. Durante todo 
el día los compradores y vendedores 
se mantuvieron a la expectativa, ce-
rrando el mercado sin haberse repor-
tado operación alguna. 
B Calvet: 1 caja teldos, 1 ídem apa 
ratos. 
Weí l : 26 caas piedras. 
M C : 1 caá vidrios. 
Arriba y Co: 24 cajas hierro. 
M Y D: 1 caja Instrumentos, 
A F u : 2 r i l a s perfumería . 
MnnpaM y Co: 1 ídem ídem. 
Abril Paz', Z fardos a l lodón. 
C t? Buy Hno: 2 cajas perfumería . 
Q W Lung: 1 ídem Idem. 
.T C Pin: 2 ídem ídem. 
Felto Cabezón: B fardos a lgodón. 
F A X A 8 A O V A ! 
J M González y Co: 2 ^J . i s ;mpre-
set. 
P A K A O A I B A B r B V : 
IC A L : 18 cajas drogaj. 
P A R A O Z X S T V S O O S : 
R de la Arena: 25 cajas dragas. 
i>E L E I X O C O 
González Tojelro y Co: 100 cajas 
vino. 
A Alonso y Co: SD Idem Idem. 
D-E L A S P A L M A S 
"V M: 2.05^ huacales cebollas. 
A V Suárez: 400 cajas papas. 
J Calle y Co: 450 Idem ídem. 
M I 3 C E I . A N I . A : 
F López: 1 caja bordauoa. 
J Suárez: 1 ídem ídem. 
A J iménez: 1 Idem ídem. 
J G Jiménez: 1 Idem ídem. 
J M Pérez: ¡. ídem ídem. 
D E S A N T A C R U Z D E T K N E R T F E 
B G Torres: 1 caja pescado. 
F Amaral y Co: 1.749 50003 papas, 
1,455 guacales cebollas. 
Aj iménez : 3 cajas bordad39. 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S : 
M González y Co: 2 pipas vino, 5 
fardos orégano. 10 cajas pescado. 
González Suárez: 1 pipa, 1 cuarto 
vino, 
J R Hernández: 1 fardo orégano, ^ 
cajas cebollinos, 1 ídem quesos, G0 
latas gofio. 
A del Cerro y Co: 4 pipas, 1 cuar-
to vino, 2 cajas pescado, 1 ídem sal-
sa . 
M A N I F I E S T O 460.— Vapor esp^ftol 
M O N T E V I D E O , capitán Caro, procs-
dente de Veracruz y consignado a 
M. Otaduy. 
Para la Habana: en Las tre . 
Para Santander: C T : 1 caja cervt-
xa. 
Martes, agosto 18.—títs firme y 
con tendencia al alance abrió t i mer-
cado y permaneció Inactivo hasta el 
cierre que se anunció la venta de 
1.100 toneladas de azúcares ê e Puer-
ta Ulco para emoarque de agosto a 
'••87 c. c. b. f| a la National Sugar 
Üeffnlng Co. Cerr-5 el mercado sos-
tenido y sin haberse anunciado otra 
venta. 
Miércoles, agosto 10.— Con tono 
n.ás firme y má.3 interés de parte 
de los compradores abrió el mercado. 
Más tardfc se anunció la venta de 
05.000 sacos da Cuba para pronto 
embarque a 2 5|S c. c. y . a K>. 
American Sugar Ref íníng Co. Segui-
damente se anunciaron siguien-
tes ventas sobre la base de 2 t\9 c. 
c y f. a la National Sugar Ref í -
níng Co.: 
Sl.f'Oo sacos de Cuba para embar-
que de agosto y 45.000 a 50.000 sa-
cos lo Puerto Rico para pronto em-
barq'je. Cerró el mercado quieto y al-
go más fácil . 
L A L U Z O X , S U G A R C O M P A N Y 
E n las F i l ip inas se ha organiza-
do la L u z o n ' Sugar Company, con 
un capital de un cuarto de m i l l ó n 
de peoss. L o s planes de la Compa-
ñía comprenden la e r e c c i ó n de una 
h a b i l i t a c i ó n en un lugar ocupado 
anteariormente pc^ la L u z o n , R ice 
Co. , que en otro tiempo trabajaba 
bajo la d i r e c c i ó n de Smi th , Be l l 
and Co. , en Calumpit . Bu lacan . la 
i n s t a l a c i ó n c o n s t a r á de un trapiche 
de nueve mazas y seis c e n t r í f u g a s . 
I N F O R M E S S O B R E L A C A Ñ A E N 
I A I S L A N A 
E l estado de la c a ñ a de a z ú c a r 
en el primedo de jul io de este a ñ o , 
es 19 por ciento m á s alto que el 
a ñ o pasado; 6 .7 por ciento por 
arriba del promedio de diez a ñ o s , 
y 8 . 2 por ciento sobre el promedio 
de estos cinco a ñ o s , s e g ú n reza el 
informe mensual corriente, relat ivo 
a la cosecha d e ' a z ú c a r , autorizado 
pod L . James . Es tad i s ta A g r í c o l a 
del Departamento de A g r i c u l t u r a 
de los Es tados Unidos. 
S e g ú n el promedio de los infor-
mes de un buen n ú m e r o de cose-
cheros de c a ñ a de la r e g i ó n azuca-
rera de L u i s l a n a . cuya fecha por 
t é r m i n o medio, es el primero de 
jul io , el estado de la c a ñ a dulce en 
4> promedio oficial, de £ cuerdo con aquella fecha era del 88 por c ien-
• decreto námarc 1770 prra la libra jto del normal , lo que compara fa-
.1* azúcar centrifuga polarización 96, 
eu aimacén, «s como slerue-







\ venta en Cárdenas 1 , 
favorable, con iiuvla8 A ^ «1, 
l ^ a s de la e s t a c ó í * 0 * * 
«.euen prestando p0r lo 
aspecto. E n eRt, V ',ener>l w 
j^u esta semana v 
m í ^ d o ningan o.ro c S n i , H 
nuando moliendo loa rrJ ^ ^ 1 semana anterior. 
F L E T E S . N0 han 
ésto» A New York y Piiad.u, — • I 
N'orte 14 13 c. CosU ^ 1 \ 7 M 
A Galvoston. Costa Norte 1» !iC, | 
c Costa Sur, 14 15 11, *' U l{ { 
A New Orleans. Cost; Nort, u 
c. Costa Sur, 13 u c ^ " 
A Boston. Costa Norte 11 ri 
Costa Sur, 18 19 c. 1: 
rACOr;.tlRUa0l6n d a r n o s ei ¿ 
ro de Centrales moliendo L * H 
¿os con los oos años precedem* 
como los arribos de i , J entft 
tales de esos mismos" ^ y ^ 
E n Agosto 22 de 1325: 5" 
moliendo: en a(rosto 23 út ^ 
en agosto 25 de 1923- 1 4: 
Arribos de la semana (ton6lj 
en agosto 22 de 1925. 24 8«2 
to 23 de 1924, 33.890; 'en \m .tN 
de' 1923. 14.297 ^ 
U N A M U J E R C O N T E N T A . 
A p a r t e de toda cuost ión de íor 
m a o facciones , tiene unatractiJ 
q u e le es propio. L a frescura d] 
m u n d o . Maravillosayvaliogacomi 
es , l a s a l u d no es cosa tan difíl 
c i l de lograr , como creen alguno 
desanimados . L a mayor parte dj 
JlMVM, agosto jO.— Después de la 
actlvidiad dt-l día rntet'cr abrió el 
ou n-ado enc-almado, cun \ endederos SU8 me3l lJas í 1» elasticidad de gi 
a 2 5|S c. c. y f. Los refinadores j PaSO, e l t imbre de SU VOZ—todJ 
no mostraren Interés andino a ese esto f o r m a n atractivos para todo< 
precio. Después del mediodía se anun-
círt la venta de 21.000 a 22.000 sa-
cos de Cuba para pronto embarque 
a 2 19132 c. c. y f. a la Natlo-nal 
Sugar Heflnlng Co. Al cierre se re-
portd otra venta de 2.000 toneladas Ia8 Afecciones femeniles, proccdei 
de Filipinas para llegar a principios | de Sangre i m p u r a , nutrición de 
de semiembre, a 4.37 c. c. « . f. a f ec tuosa y baja vitalidad vdebilil 
laal™ín¡C,naI Ref,"lne Co- F1- da'" oneral . L a ciencia modernl 
nalmente cerró el mercadto quieto el • 1 v»« íuuuoiu» 
indeciso. I p r o p o r c i o n a el remedio que mejoj 
1 é x i t o h a dado para tal condición,! 
viernes, agosto 21. Quieto y más P R E P A R A C I O N dcWAMPOLÍ 
fácil abrió el mercado a base de 2 
1&|32 c. c. y f. sin que los compra-
dores manifestasen interés en ope-
rar a mayor precio de 2 9|16 c. c . y 
f. Durante todo el día el mercado 
permaneció ©n completa calma sin 
que se reportara operación alguna. 
Cerró el mercado quieto e Indeciso. 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del At lánt ico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 55.000 tone-
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
d u c c i ó n en perspectiva para el E s -
tado de aproximadamente 2 3 9 . 3 0 0 
toneladas cortas de a z ú c a r . 
R E I N S C R I P C I O N D E G A N A D O 
Se concede un nuevo plazo al 
Alcalde Muritcipal de C a b a ñ a s , de 
tre inta d í a s para que termine la 
r e i n s c r i p c i ó n de ganado que se ha-
ce en aquel T é r m i n o Munic ipa l co-
mo r e c t i f i c a c i ó n del mismo. 
U V E R O , Z E N D E G U I Y Ü N C Á 
B U P X T I Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y / / L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O y NOTA/RJO A B O G A O * » 
BACTOO O O C M E R C I A L DE3 C U B A 
73. Dptok 710,11 y 12. Teléfíne: 11-1472. Cable: Ranea 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados P R I -
tyERO y O C T A V O del Decreto 17V*, 
fueron las siguientes: 
Aduana de ¡a Habana: 19,932 saco*. 
Destino: New Tork. 
Aduana de Cárdenas: 25,500 saoos. 
Destino: New York . 
Aduana de Caibarién: 47,408 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de N u e v í t a s : 22,750 saco». 
Destino: Rotterdam. 
Aduana de Júcaro: 57,760 sacos. 
Destino: Land E n d . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
U N I O N V I N I C O L A T O N E L E R A , 
S - A . 
Ante el Notario de esta capital , 
doctor Mario de J . Angulo , ha 
quedado const i tuida la sociedad 
a n ó n i m a U n i ó n V i n í c o l a t o n e l e r a , 
S. A . , a c u y a sociedad fué apor-
tado el establecimiento de la So-
ciedad " G o n z á l e z y Hormaza , S . en 
C " , s ituado en P a j a r i t o letra B , 
entre santo T o m á s y C lave l , en es-
ta c iudad, h a c i é n d o s e cargo la nue-
va sociedad, del activo y pasivo del 
exuresado estableclmiento. 
V / i a i e c ó m o d o 
e n m i m á q u i n a . 
« • ñ o r . 
Y o u s o 
G o m a s y C á m a r a s 
G O O ñ ^ f c A l t 
Lat gomas Coodyear se fahncan para mtfor jerv /c ío . 
vorablemente con e l 69 por cien-
to del primero de ju l io de 1 9 2 4 . 
E l estado del primero de ju l i o , c i -
tado, ha sid excedido solo tres ve-
ces en los ú l t i m o s diez a ñ o s , a sa-
ber: 93 por ciento en 1916; 97 por 
ciento en 1918 y 9 2 por ciento en 
1921 . 
Un estado de S8 por ciento en 
el primero de jul io , s e ñ a l a un pro-
medio de rendimiento por acre de 
unas 1.5.85 toneladas cortas, de 
a z ú c a r de c a ñ a , lo que e q u i v a l d r í a 
a una p r o d u c c i ó n total de aproxi-
madamente 3 . 4 1 0 . 3 5 2 toneladas 
cortas de c a ñ a en el acreaje sem-
brado de oaña este a ñ o , y una pro-
E s t a n sabrosa como l a miel y coi 
t i ene u n a s o l u c i ó n de un eitractj 
q u e se obtiene de Hígados Puro 
de B a c a l a o , combinados con Jar 
be de Hipofosfitos Compuesto '• 
E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo Sílfe^ 
t r e . T o m a d a antes del alimente 
m e j o r a e l apetito, crea grasa, re 
n u e v a l a vital idad, enriquece 1 
s a n g r e y a l iv ia esas debilidad* 
p e c u l i a r e s a l sexo, que son el tot 
dadero origen de su malestar. E l 
u n consuelo p a r a las esposas canj 
sadas , las madres que están crianj 
do , y las n i ñ a s en su desarrollol 
I m p a r t e color a las caras pálidil 
y robustece los pechos hnndidoíl 
R a r a es l a vez que se le haya p«j 
d ido a l iv io y ayuda qne no hsjí 
respondido con prontitud. Ellttj 
F e d e r i c o G . Ross i , Profesor di 
P a t o l o g í a Genera l , de laUDirersij 
d a d de l a H a b a n a , dice: "HensM 
do l a P r e p a r a c i ó n de Wampole en 
hizo este a ñ o 5 8 3 . 5 4 3 sacos de los casos en que estaba indio 
a z ú c a r , a los cuales se a ñ a d e los i e i extracto do h í g a d o de bacalwJ 
del central Boston, que hizo 511,884 nnn / - i . - ^ « . « i p t o " L a originM 
sacos de a z ú c a r que le dan un to-I Con ^ í 0 C T P ^ ^ ^ 6 W 
tai a la c o m p a ñ í a de l . 0 9 5 . 4 2 7 I J g e n u m a P r e p a r a c i ó n ae i 
sacos de £>zi car contra 7 5 1 . 8 0 2 sa- ; pole , es hecha solamence ^ 
eos de a z ú c a r en 1923-24 . E n esa i yy K . W a m p o l e & Cía., lnc ' 1 
zafra, es decir, la de * 19 23-24, | F ü a d e l f i a , E . T J . de A ' ' ^ a f l J 
~ * * * - — ^ i ^ x ^ a ^ 
-jorqn" 
Ingenios de la United F r u i t Com- ¡ e s t é h e c h a , es una imitación 
pan y, c ó n e x c e p c i ó n de l a zafra de dudoso valor. D e venta en 
1922-23. que tuvieron un resultado - r , , ^ , , , v Dro íruer ías del monaO.| 
de 1 ,402 .084 sacos de a z ú c a r . | ü o u c a s y ^ i ^ g 
L A Z A F R A D E L A U N T T E D F R U I T 
C O M P A N Y 
Con la c lausura en esta semana 
del Centra l Presten la United F r u i t 
Company ha terminado sus opera-
ciones de esta zafra en la R e p ú -
blica de C u b a . E l Centra l Pres ten 
Pres t en hizo 475,782 
a z ú c a r y el Boston 
sacos de a z ú c a r . L a presente zafra sacos ae a z ú c a r , i^a p r é s e m e zarra "¡ -w* nnien 
ha sido la mayor que ha tenido los | a n á l o g a , no importa Pü j? Ja 
J O N S E R E D S , F A B R I K E R S A K T I E B O L A G 
J 0 N S E R E 0 , S U E C I A . 
S I E R R A C I R C U L A R " J O N S E R E D " M O N T A D A E N 
T O D A S S U S P A R T E S S O B R E C A J A S D E B O L A S S ^ P " 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a " J O N S E R E D 
m o n t a d a s o b r e c a j a s d e b o l a s S K K 
. o 
S O L I C I T E P R E C I O S 
C O M P A Ñ I A H K F D E C U B A 
T E L E F O N O W 








D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 ^ 5 
P A G I N A Q U I N C E 
D E L A H A B A N A 
aver el mercado 
b o t á n d o s e poc^-acU-
de fuera pizarra 
y día-
idad en comunes 
eíular T la cotización del 






>nt*fie encuentre en la ca-
l aue ,ofl ftcclonlstas de co-
¿ U ^ ^ e d a n de la Havana 
kí-"' ' rompedores a domlol-
„ ' ¿ * e i comunes de Hav&na 
K »cdCne8 sistema empleado por 
• rUeV0 los corredores y a 
i ^ B o l s a ^ la Habana. 
, ; : . :> : ín 
da los Ferrocarril 23 
Valores ^«r^s ionadoa . no los bien impresionados 
scenso habido en aua 
do 
e V d.el 
l&W*- — 
de la Compañía 
' ^ ¡ t ^ a s rigen con precio. 
. ^ al l&ual Que eT, I í;r*eS' Nueva Fábrica de 
de la Naviera acusan 
1,CCÍOdSŝ  su3 tlp03 POr 61 
:íli.0n «ojos-
^0d[ la Licorera Cubana. . 
J bonos, especialmente los 
^'¿avana Electrlo .y Papelera 
^o, de. la Compañía Llcore-
muchas .compañías que no 
Inscriptas en la Bolsa, mo-
k. por lo losi valore8 d* 
.f.pañías carecen de cotización 
icerró -firme pero quie-
íACIOíí D E L J I O L S I K 
BONOS 
5 Cuba Speyer. . . 
p'Cuba D. I n t . . . 





ciil'á' Puertos. . 
Cuta Mcricaa 
"Eréctric Ry Co. 
î ÓBCtno .Hipóte 
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-Hectric prefs. . 113 11G 
Electric comünéa 217 223 , 
' preferidas. . . 109% 111% 
90 . — 
96 — 
•98% • — 
i e i % ios 






| Telephone; <'o. . .• 
p r e f s . . 
l eomünes.. , v. 
torera prefs . 
ttarera coinun&s 
jeomunea.. . . 
jjféférklás.." . . 
isóniies . . . . 
130 200 
123% 127% 
"(;3 71 • 
* 16- - 19% 






llObllífitclonés re mp. Vend. 
.35 • 000.000 100 
Ww&i E^'uda Ul.ié • 
" ¡WOS, captlni 
iCy 11.1G9.800; . . 
RepQhiica da 
Csrui ):'09. capital 
t.ír,li..BO0.0OO . . . 
i - iy i ». Mor-
1B*.' eap. ('urren-
Lt.MO.000.000 . . . 
•xvta 191/ Pu^r-
f. te. cap. Currency 
'o.ooo . . . . 
Cu La 1923 5%" 







Gy 2.655.000 . . 
.orco Tf.rrit.>rií I. tui-
¡ M $4.000.000. . 
W*to¡6c capital 4!>0 
l?" Pesos . . 









imitación d; feoo.ooo 
l8*&»2.6O0.o:0OC!Dl 
¿ T ' n ^ Hiél»; 
'á mosooT B 
(i500.OooCaPttal C * 
E f e o o * 
'•WOJOÓO 
•¡M-M Avila: : ; t ¿ : 
Cy 700.000 . . 
PwgOR. pmjKal pa 
^'1-500,000 .. 







»,'?P. Cy i,000 obb no 
^ capital Cu-
120 












,í«tírl)^p ta' libras 
^ fess^ooo.^1; 
85 — 
C m p . Vend. 
jWa ÍSO 
^P. 1320.000*! Z ~ 
— — ; ; 
Banco Territorial, cap. 
55.000.000 44 
Banco T rrltorlal, benf., 
cap. $5.000.000. 1 • 
Calzado, p'ets., Qapi'al 
Cy 400.000 15 
Cervecera. prefs., capi-
tal J500.0QO 85 
ülegt do Avila Cürren<íy 
1.200.0Ü0 — 
Jlenfu->)7os, capital pepos 
1.000,000 _ 
Constancia Cooper, capi-
tal Jl.uH.0oO — 
Constructora, prefs., c y 
2.000,000 — _ 
Constructora, com., cap. 
13.000,000 — _ 
Cuba Cañe prots, cap. Cy 
50.000.000 
Cuba Jane, comunes, cap 
Cy, 50.000.000 _ 
Cuba R . R . capital C y . 
10.000.000 — _ 
Cu'pan Central, prefs., ca 
pltal ^y 900.000.. . . — 
Cuban Central, comu.\es. 
Cuban Tire prefs., c i p . 
1781.700 — _ 
cap. Cy. 900,000 . . . — _ 
CübUn Tire coma., ca-
pitaj $2 563.400. . . • ~ . 
Curtido, h. c^piULl pesos 
300,000 . . . . — _ 
Gibara, capital ^ Currency 
400,000 . . — _« 
Havana IjJ'ectrlo prefs 
cap. Cy 21.000.000 . . 112-\; 115 
davina ;^.ectric cgmuneu 
cap. Cy 15.000.000 . , 216 221 
l imuyui i l Cuba, capital 
J250.G00. — — 
Jarcia, prefs., capital 
12.500.000 102 104 
Jarcia c^-.-runea. capital 
í 3.500.000 42% 44% 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000,000 3 4% 
Lonja, prefb., cap. Cy . 
200.jOO.. . . . . V. 100 — 
Con ja. comunes, capital 
. Cy 200.000. , 216 — 
Uanufactu'ora . p n f s . , 
cap. $5.000.000 . . . . 8% 9% 
Manufacrin-era, -com lies, 
cap. . $6.000.000. . , . 2% 4 
Matadero, cap. $l.O00,00J — — 
Naviera, nrefs., capital 
Cy 2.000.000 66 74 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 . . . . . . 16 19 
Nueva Kábrfca de Hielo, 
,cap. $3.0,00.000 . . . . . . 388. 469 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1.400.000.. . . . . 61% 67 
Perfumería comunes, car. 
pltal 1.850.000 14 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.003 100 — 
Pesca, (.orounes, capital • -
$1.500.000 2'8 36 
Pr^stanu s. capital pesos 
500,000 — _ 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500.000 — _ 
íjanctl .Spíritus, capital 
C y . 39,800 . . . . . . . . — _ 
rer-fon-. preis. capital 
$2.000.000.. . . ... . . 109% 110% 
tal Cy 5.000.000 . . . . 1 3 0 200 
re l í fon . , com diii^a. capi-
tal Cy 5.00O.A0O . . . . 130 200 
Tel . • rr binacional, cap. 
Cy. 25.000.000 124 127 
Trust, -ap $5.000,0(10. . — 
Unirlns. iET),tPl 'bras áj-
terllnag 6.859,970.. . . 102 105 
CfaltfH - i capital peaoa 
1.000.000 9 12 
CTnióri .Nacional, prefs.. 
cap. $750.000 78 100. 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 1 — 
Prba ni zahora, prefs. ca-
pital í l . 5 0 0 , 0 0 0 . . — — 
ürbanizadora , comunea 
cap. Jo.OOO.OOO -. . . — 
D E N E W Y O R K 
AGOSTO 
^ ¿ « f f l o . U tota l idad 
» ' « « t r a w a c c i o n e s e n 
Yil, ,r« de N e w Ytfrk 
B O N O S 
5 9 - 2 4 7 , 0 0 0 
1 - 5 0 6 , 5 0 0 
I f . » ! Y o r k ' « P o r -
í 7 2 l - O 0 O ( 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E f 
L A P E S E T A 
L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a ! c i e r r e de l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a doDar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , agosto 27. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E n ningún, momento 
aurante los ú l t i m o s dos d í a s ha ha-
bido ausencia de i n t e r é s por parte 
de i n t e r é s de las- r e f i n e r í a s en las 
ofertas d ecrudog a 2.5)8 centavos, 
Para Cuba, cuando las entregas lo 
han sido de posiciones convenientes 
para sus necesidades. L o s a z ú c a r e s 
a flote resultaron m á s atract ivos pa-
ra otras. L o s tenedores de a z ú c a r 
DO han mostrado s í n t o m a de debi-
lidad y la i m p r e s i ó n general era 
Que la s i t u a c i ó n en conjunto fa-
vorece a los vendedores. Hoy se 
vendieron 31.000 sacos de Cuba , 
pronto embarque, a las r e f i n e r í a s , 
a . 2.518 centavos con ó f e r t a s "a ese 
precio para los a z ú c a r e s en a lma-
c é n . A l cierre se rumoraba que pro-
bablemente m á s de cien mi l sacos, 
de Cuba h a b í a n encontrado merca-
do a 2.518 centavos, pero se igno-
ran los detalles de estas transaccio-
nes. E l precio local c o n t i n u é sin 
cambio a 4 .40 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a c i r c u l a c i ó n de 29 noticias adi-
cionales de septiembre no ha cau-
sado efecto alguno deprimente so-
bre los precios. Se cree generalmen-
te que el a z ú c a r p a s a r í a a manos 
de una de las r e f i n e r í a s locales. L o s 
futuros' abrieron desde sin cambio 
a un punto m á s alto y se sostuvie-
ren firme durante e l d í a , con una 
p e q u e ñ a l i q u i d a c i ó n a n t e » . del cie-
rre . Cerró el mercado desde s in cam-
bio a 2 puntos m á s l \"o . L a s ven-
tas se calcularon en 18.0.00 tone-
ladas. 
J. B. FORCADE* 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n á l 2 2 6 , 2 2 7 . 2 2 8 , 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
J 
C D T I Z A C I 0 N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r m c é s s e e c u » » 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d a , 
& r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
2 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierro 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
i fo i TU* Associated Fre«s ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Agosto 27. 
Inglaterra . Libra esterlina, 
v is ta . 4. 85 .5116 
L ibra esterlina cable . : . 4.85.11116 
L i b r a esterlina v i s t a . . . . 4.81.11il6 
Kspaña.: Pesetas . . .'. . . •• 14.39 
Francia: Francos vista 4' . 4.69% 
Francos cable 4.70 
Suiza.: Francos . . . 19.37% 






















Fuero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Julio . . . 




























R E V I S T A D E 
B O N O S 
N ü E V A Y O R K , agosto 27. (Asso-
ciatto , P r e s s ) . — Corrientes encon-
trada?, se observaron en la super-
ficie del laercado de bonos, pero 
on la« ú l t i m a s transacciones se no-
t ó una fuerte corriente m á s b a j a . 
L . i f irmeza del i n t e r é s del dinero 
y la c i r c u l a c i ó n de los acostumbra-
dos rumores referentes a que el t i-
po d etedescuento del Banfo F e -
deral pudiera sel*- aumentado, indu-
jo a recientes compradores a real l - i 
zar operaciones persiguiendo beué 
A Z U C A R R E F I N A D O 
De d í a en d í a se anuncia una 
satisfactoria d i s t r i b u c i ó n gsneral 
que se cree haya contribuido a una 
considerable, r e d u c c i ó n de las ' exis-
tnocias en poder de las r e f i n e r í a s , 
m á s particularmente, en los puntos 
de ' c o n s i g n á c i ó n . L o s nuevos nego-
cios, m á s bien ligeros por ahora , 
se espera que mejoren notablemen-
te durante los p r ó x i i ú ó s d í a s . 
P A R A P R O T E G E R L O S C R E -
D I T O S M E R C A N T I L E S 
- L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la . Habana ha dedicado s iem-
pre especial a t e n c i ó n a cuantas 
¡ g e s t i o n e s se re lac ionan con la con 
Ital ia: L i r a s vista 
L i r a s cable. . . . . . . . 
Suecia:- Coronas . . . . . . 
Holanda: F l o r i n e s . . . . . 
Grecia: Dracmas . . , . . . 
Noruega: Coronas . i ' . . 
Dinamarca: Coronas. . . . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: D i ñ a r e s . . ' . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos.. . . . . . . 
Alemania: Marcos oro . . 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas" 
Bras i l : Milreis ..' . . . . 
Canadá: Dólares . , . . . ', 
Japón: Yens 
China: Taeles 
P L A T A E N B A K B A S 




B O L S A D E aCADBID 
p ü a l i s t a s por otras que hasta hace 
poco estaban abandonads. 
L a g i t a c i ó n que vuelve a produ-
clráe coi. el fin de poner t é r m i n o a 
la a d m i n i s t r a c i ó n j u d i c i a l de S t . 
P a u l tan pronto como sea posible, 
en vista de los grandes gastos que 
ocasiona, hizo subir los bonos de 
dicha empresa. L o s miembros de la 
cOmiión de tenedores de bonos sos-
tienen que s i se l leva . a cabo un 
plan de r e o r g a n i z a c i ó n considerable 
Part-- del dinero que ahora se e s t á 
utilizando para la a d m i n i s t r a c i ó n 
ji i l:(.-lal p o d r í a dedicarse a l pago de 
intereses. 
Otros Iconos ferroviarios que re-
cientemente fueron populares entre 
los compradores han comenzado a 
Sentir l a p r e s i ó n de venta, entre 
ellos Ser.board, F l o r i d a , Delaware 
and l í u d s o n y Chesapeage and Ohio, 
que cedieron de 1 a 3 puntos. 
E l propuesto convenio entre la 
Oran B r e t a ñ a y F r a n c i a para el 
arreglo de las deudas de esta ú l t i -
ma no i n f l u y ó mucho en el movi-
miento dn los bonos franceses. A l -
gunas de las emisiones municipales 
avanzaron, pero las obligaciones del 
gobierno estuvieron s ó l o fraccional-
mente m á s a l ta . 
' L e s tonlores de que el tipo de in-
t e r é s fle! Banco de Nueva Y o r k fue-
ra elevado, lo que m á s tarde se des. 
m i n t i ó ; r e s t r i n g i ó las transacciones 
on los bonos de la L i b e r t a d cuyas 
coli?aclo:ies se movieron dentro de 
l í m i t e s estrechos. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como s i -
gue: 
Quintal 
Octubre ... 22.79 
Diciembre 23)03 
Enero C1926) 22.52 
Marzo (1926) 22.84 
Mayo (1926) 23.14 
Julio (1926) 23.01 
P R O N O S T I C O D E I ^ T I E M P O 
P A R A H O Y 
{ L A N G A , agoito 
. — H a b a n a i — 
• . Jueves 7 a.V n 
2 7 
referencias sobre f i rmas de toda la 
R e p ú b l i c a , ha evitado numerosas 
p é r d i d a s a s e ü asociados, quienes 
conocen el desenvolvimiento de los 
negocios de sus clientes. 
No es posible, í -a ipero , que estos 
m é t o d o s preventivos tengan é'xito 
en; todos los casos, porque nunca 
faltan individuos que v a l i é n d o s e de 
la confianza que en ellos deposi-
taron sus acreedores durante c i é r -
to tienipo, pretenden explotar ese 
falso buen concepto y ponen en 
p r á c t i c a procedimientos cerisurables 
c o s l g u i é n d o bur lar el pago de sus 
deudas. 
H a s t a ahora han prosperado es-
tas proposiciones de arreglos o s i -
mulados_ traspasos porque el co-
merciante almacenista actuaba ais-
ladamente y de hecho quedaba con-
vertid^ en lo que con acierto, se 
ha llamado un socib comanditario 
que no part ic ipa de los beneficios, 
y que, en cambio, soporta todas las 
p é r d i d a s ^ pero no s e r á posible i n -
tentar iguales acciones en lo su -
cesivo, debido a que un grupo muy 
numeroso e importante de firmas 
de esta plaza se ha reunido en la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
Habana adoptando el acuerdo de 
confiar a. dicha entidad corporativa 
la m i s i ó n d é reunir a los acreedo-
res de todos aquellos deudores que 
se encuentren en tales casos, asu-
miendo1 d e s p u é s l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de todos ellos para que los comer-
ciantes almacenistas sean los que 
estudiando las pecul iaridades de 
cada caso, impongan la s o l u c i ó n 
m&s conveniente para todos los 
intereses . 
Quiere esto decir que las defi-
ciencias de nuestra l e g i s l a c i ó n , en 
cuanto afecta a tan interesantes 
problemas, s e r á n subsanados en lo 
sucesivo mediante una a c c i ó n co-
lectiva e n é r g i c a , re servada a la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
Habana; obteniendo t a m b i é n , otro 
resultado igualmente beneficioso, 
cual es el de sanear de una manera 
r á p i d a y verdaderamente afectiva 
todas las operaciones que con el 
c r é d i t o se relaciona. 
L a Á s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la Habana h a puesto y a en p r á c -
tica este servicio, ut i l izando el ca-
so t í p i c o de alzamiento de un co-
merciante del inter ior , en e l cua l 
,1a propia A s o c i a c i ó n asume por 
Estado v irtud de un acuerdo de los interc-
n. Golfo sados, l a r e p r e s e n t a c i ó n de los 
kor'te de acreedores de esta p l a z a . 
E l s á b a d o de la semana p r ó x i m a 
MADRID, Agosto 27. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterina: 32.70 pesetas. 
Franco: 33.76 pesetas. 
BOI iSA D E B A B C E i i O N A 
B A R C E L O N A , Agosto 27, 
E l dollar ae cotizó a 6.94 pesetas. 
B O L S A D E PABXS 
P A R I S , Agosto .2$. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 45.4Q f r s . , 
Cambios sobre Londres: 103.36 fra. 
Emprés t i to del 5 por 100: 59 frs . 
E l dollar se cotizó a 21.27 frs., 
B O L S A jyh L O N D B B S 
L O N D R E S , Agosto 27. 
Consoldados por dinero: 56 5|8. 
United Havana Railwa>; 100. 
Empréstito británico ati cinco po/ 
100: 101 5|8. 
Kmpréstlto británico dei 4 l\z por 
100: 96 1|8. 
BONOS P E L A LITVP.RTAD 
N U E V A Y O R K , Agosto 27. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100,25; cierre 100.25. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.8; 
bajó 102.2; cierre Í 0 2 . 3 . . 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.2; 
bajo 100.29; cierre 101. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.17; 
baío 101.-14; cierre 101.17. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.14; 
bajo 102.9; cierre 102.12. 
U. S. rre-isury 4 por 100.—Alto 
102.25; 102.25; cierre 102.25. 
U. S. Tre-asary 4 li4 .-01 100. Alto 
106.20; bajo 106.16; cierre 106.16. 
Internacional Telegraph and Teieh-
hone Co. Alto 128; bajo 126 112; cie-
rre 127. • 
V A L O R E S CVBANO& 
N U E V A Y O R K . Agosto 27.-
, Hoy ee registraron las siguientes 
cotizaciones a, la hora del cierre para 
los valores cubanos; 
Deuda Kxterlor 5 1|2 p-̂ r 100 1953. 
—Alto 100 3|4;- bajo 100 518; cierre 
100 518. 
Deuda S x t e r K r por 100 190.4.— 
Cierre 97 1|2. 
•JJeuda Kxtenor 5 por 100 de 19 49. 
Cierre 99. ; 
Deuda Exterior 4% por 100, 1949. 
Cierre 90 314. 
Cuba -tailroKl 5 po- LIO de 1952.— 
Altó 87 1 [2; bajo 87 318; cierre 87 3|8. 
Havana E Conp 5 por ÍOO'de 1953. 
Cierre 94 3|4. • 
BONOS H Z T R A N J E B O a 
N U E V A Y O R K , Agosto 27. 
Ciudad de Burdeos, tí por 100 da 
1919.—Alto.85 314; bajo 84 314; cierre 
85 314. 
Ciudad do Lyon, 6 por 100 de 191D. 
Altó 85 314; bajo 85 1|4; cierre 85 318. 
Ciudad de Marse l la , ó pur XUO 1919. 
Alto 85 112; bajo 85; cierre 85 112. 
Emprést i to atemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 1|4; bajo 97; c*erre 
97 '118. 
Emprést i to franctís ds1 7 por 100 
de 1949.—Alto 92 114; bajo 91 718.; 
cierre 92 1|8. . 
Emprést i to í io'andés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 114; 
Cierre 103 112. 
Emprést i to argentino del 6' por 100 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 3|8; 
cierre 96 3|8..-
EmpróstitO Jo Ib. República Qe cnile 
del '7 por lOO + de 1951.—Alto 101 Vij; 
bajo 101; cierre 101. ' 
Emprést i to de Cheloeslovaquia del 
8 por 100. de 1951.—Alto 99 112; bajo 
99 112; cierre 99 1|2. 
V A L O B E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Agosto 27. 
American Sugar Reflnlng Co. Ven-
tas 1900. Alto 66 3|4; bajo> 65 5|8; 
cierre 66. 
Cuban American E u g a r . — Ventas 
400. Alto 24 518; bajo 24 518; cierre 
24 5.18. • 1 . 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 900. Alto 
10; bajo 9 cierre 9 3|4.' 
-Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 100. Alto 44 118; bajo 44; cierre 
44 118. j j 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
1100. Alto-33 314; bajo 33 1|2; cierre 
33 5:8. - • 
American Beet Sugar . . , . • ,. 
American C a n . . . . . . 
American Car Foundry. . . 
American Ice . . . . . . . . 
American Locomotive . , . . . 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Ref . Co. 
American Woolen . . . . . . 
American F o r Pow 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I . 
Atlantic ' Coast Line . . . . 
Baldwln Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehein Steel 
Calf . Pet 
Central Léather 
Cerro de Pasco . . . . . . 
Chandler Mot. . . . . . . . . 
Chesapeake & Ohio R y . . . 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper . . 34 
Cast Iron Pipe . . . . . . 169% 
Coca Cola» . . . . 
Consolidated Gas 






















Internat'l T e l . & T e l . . . . . . 1-] 
Independent Oü & Oas . . . . 
Kansas City Southern /* 
Kelly Springficld Tiro *» -
Kennecott Copper . . . . H . . 5 4 ^ 
Louisiana Oil . • «i i f s i 
Missouri Pacific B a l l w a y . . . . ¿''t*, 
Missouri Pacific pref..- . . . . 86Ts 
Marland'Oll • . . •• 
Mack Trucks Inc 21t. U 
N . Y . Central & H . River . . 121% 
Northern Pacciflc . . . . . . ™% 
National Lead . . . . 
Norfolk & Western R y . . . .» 136%-, 
Pacific Oil Co. . . . ! 53 -
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 61% 
Pan A m . P t . class " B " . . . . 63 
Pensylvannla . . . . 47% 
N U E V A Y O R K , agosto 27. (Asso-
ciated Press ) .—Movimientos encon-
trados por parte ¿ a l a s cotizaciones, jCuban Amercan Sugar New 
r e c e j a n d o la lucha entre fuerzas! cuban Cañe Sugar com 
especulativas contrarias , c a r a c t e r i z ó .Cuban Cañe Sugar pref 
huy la sefdón de la bolsa- iSuPont1 
A l c ierre h a b í a n ocurrido ganan-iEr]e _ . . " . . " . . ' * . . " * . ' . 
c í a s de 1 a 6.1|2 puntos y pérd i - Er¡e F i r s t *.*.'*. . * ' . . " . ! 
das de 1 a 5 puntos diseminadas E l e c Light Pow 
por ia l i s ta . 
Hubo m á s bien una extensa l iqui 
Plerce Arrow 
Pltts . & W . Virginia . . 
Punta Alegre Sugar . . , . 
Puré Oil 
104% ' Phillips Petroleum Co. . . 
68 iRoyal Dutch N . Y , ^ . . 
49% 1 Reading . . . .• . . . . . . . . 
Republic Iron & Steel . . . . 
Standard Oil California . . 
139% St. Louis & St . Francisco 
88 i Sears Roebuck . . 
Sinclair Oi l Corp 
Studebaker Corp. 
27 











1 s m 
46% 
39% 
C A S A B C , 
D I A R I O , 
."el t iempo, 
de M é x i c o y A t l á n t i c o 
A n t i l l a s / buen tiempo, V a r ó m e t r o 
a í t o "viontos del Nordeste^ a l sudes convocara la A s o c i a c i ó n de Comer-
te moderados a fresaos. Mar Car i - jc iantes de la Habana a los miem-
be- bSea tiempo en genefal. baró - bros de sus seteiones de tejidos, 
metro normal , excepto algo bajo en s e d e r í a , calzado y sombreros, a fin 
r e g l ó n occidental Sur , vientos de de someter a su a p r o b a c i ó n el plan 
r e g i ó n É s l c moderauos . P r o n ó s t l - ; completo de defensa colectiva y 
co I s l a : buen tiempo hoy y el v i cr 
nes excepfo a lgunas turbonadas ais 
lasadas terrales y brisas frescas lie 
gando & brisote . 
Ol>serTatorIo Nacional 
 defensa 
entretanto c o n t i n u a r á atendiendo 
tres casos que tiene sometidos a su 
c o n s i d e r a c i ó n , para aplicar la mis-
ma a c c i ó n conjunta . 
Conviene advert ir , para terminar 
R E V I S T A D E 
T A B A C O 
N U E V A Y O R K , agosto 27. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s noticias proce-
dentes de los centros manufacture-
ros do mayor importancia indican 
que los fabricantes han Iniciado con 
toda celeridad la p r o d u c c i ó n ant ic i -
p á n d o s e a un aumento de la deman-
da. E s t o ha sido causa de que ha-
yan vuelto a l mercado grau n ú m e -
ro de compradores de ho ja , con lo 
c u a l se h a proporconado u n activo 
movimiento a'los distints tips de ta-
baco L o s comerciantes locales de 
tabaco en r a m a mencionan un buen 
movimiento especialmente en l a ho-
ja de Puerto Rico , Habana , J a v a y 
Sumatra . L a s i t u a c i ó n del pa í s es 
satisfactoria, a d v i r t i é n d o s e conside-
rable act ividad ne el tabaco de F l o -
r ida . 
Connecticut, semil la de Habana , 
R E V I S T A D E 
C A F E 
N U E V A Y O R K , agosto 27. (Asso-
c i a t e ó P r e s s ) . — E l avance en el 
mercado de futuros en c a f é f u é 
contenido por las l iquidaciones en 
el d í a de hoy, y hubo moderadas 
rracelones desde los nuevos precios 
elevados que se establecieron du-
rante las transacciones de ayer . 
A b r i ó desde Sin cambio a 3 5 puntos 
m á s bajo pero d e s p u é s de vender 
diciembre a 1 8 . 1 0 los precios se 
sostuvieron f irmes cerrando esa en-
trega a 1 8 . 3 2 . 
L a s primeras ventas fueron esti-
muladas por las noticias de que las 
restricciones en los arribos d iar ios 
a Santos se e l e v a r í a n a 3 5 . 0 0 0 sa-
cos a principios de septiembre, mien-
tras e l mercado estuvo m á s tarde 
sujeto a las influencias derivadas 
de la f irmeza en la s i t u a c i ó n del 
costo y flete. E l mercado c e r r á con 
bajas netas de 5 a 13 puntos. 
Goodrich 
Great Northern . . 
Gulf States Steel . . 
General Electric . . 
Hudson Motor C o . . 
Illinois Central R . 
International Paper 
I n t e s » a t l . Mer. Mar. 
d a c i ó n durante el d í a . N i las accio-[Generai Mc)tors 
nes ni los bonos n i el mercado do! 
cambios respondieron a l a publica-
c i ó n de los detalles del convenio, 
entre C h u r c h i l l y Cai l laux para el 
arreglo do la deuda de guerra de 
F r a n c i a a l a G r a n B r e t a ñ a . E n vis-
ta de que l a oferta de l a G r a n Bre -
t a ñ a es' compatible con el deseo de 
F r a n c i a de asegurar condiciones 
a n á l o g a s de los Es tados Unidos^ los 
banqueros' do W a l l S t r e é T no apa-
recen entusiasmados con el plan, si 
bien se reservaron los comentarios 
hasta conocer l a actitud de l a co-
m i s i ó n amer icana de la deuda. 
Considerable i n t e r é s se desarro-
l ló en el grupo ferroviario cuando 
las comunes de F r i s c o , que se es-
pera aumenten su dividendo a $7 
antes do fin de a ñ o , a v a n z a r o i í ^er-
ca de 3 puntos a un nive l elevado 
de 101.1 ¡4 y grandes ó r d e n e s de 
compra aparecieron en Penncylvania 
que hicieron avanzar sus valores a 
una f r a c c i ó n del m á x i m o para 1925 
de 4S .1 |4 . Seaboard A i r L i n e comu-
nes y preferidas alcanzaron t a m b i é n 
nuevas cotizaciones para el a ñ o . 
L a s acciones industriales standard 
registraron de todo. L a s comunes de 
la United States Steel . c e r r a r e s 1|8 
m á s altas y B a l d w l n m o s t r ó una 
p e q u e ñ a f racc ión de ganancia. Ame-
r ican C a n c e r r ó B|8 m á s baja . L a s 
petroleras estuvieron f irmes fren-
te a la r e d u c c i ó n de 25 centavos en 
barr i l en el Mid Continental . 
Ci^rysler c e r r ó 5 puntos m á s a l 
ta. Mack T r u c k o f r e c i ó una p é r d i d a 
neta de cerca de 3 puntos y W h i t e 
Motors c e d i ó cerca de un punto. 
General R a i l w a Y Signal a v a n z ó 
hasta 335' y d e s p u é s a 359.1|2, h a 
jando m á s tarde a 350, con una ga-
nancia de 8 puntos en e l - d í a . U n a l -
za r á p i d a de 6 puntos en Otis E l e -
vator preferidas f u é a c o m p a ñ a d a 
por rumores acerca de negociaciones 
de f u s i ó n entre esa c o m p a ñ í a y la 
Midland Steel Producers Company. 
Nuevas ret iradas de fondos, ant i -
c i p á n d o s o a los grandes requeri -
mientos de fin do mes redujeron las 
disponibilidades y e l i n t e r é s de los 
p r é s t a m o s se mantuvo firme a l 4 
i | 2 por ciento. 
E l establecimiento de nuevas co-
tizaciones altas para el a ñ o por las 
coronan danesa y noruega y el mil -
reis b r a s i l e ñ o , f u é la c a r a c t e r í s t i c a 
del mercado de cambios. L o s fran-
cos franceses y l a l ibra esterl ina 
se sostuvieron firmes a 4.70 cen-
tavos y ?4r85.3|8 respectivamente. 
L a c o r o r a danesa a b r i ó de cerca de 
50 puntos m á s al ta , a 24.83 cts. 
y bajó d e s p u é s a 2 4 . 6 0 ; l a corona 
r o r u e g a a v a n z ó 20 puntos a 24.60 
centavos. 
. . . . . . 157 
. . . . . . 33 
41% 
. . . . . . 30% 
Famous Players 105% 
Fisk Tire 
General Asphalt 








44%jStewart Warner . . 
42%jSavage Arms . . . . 
Standard Gas & E l e c . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Tlmken Roller Bear Co 
Univ. Pipe Com. . . . , 
Union Pacific 142% 
United F r u i t 227% 
22% 
pref. 
89 U . S. Industrial Alcohol. . . 89% 
53 U . S .Rubber 53Vi 
72% U . S. Stéel ... . . 124% 
82 Wkbash pref. A . 71% 
323 Westinghouse . . . . . . . . . . " 75% 
63% 1 Willys-Over . . . . . . . . . . . . 19%: 
116Vi | WUlys-Over pref . . . . 107% 
67%|Whlte Motors . . 96%. 
31%{Wes. P a c . Com. .... . . . 32%^ 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L P A R A V E N T A S A L P O R M A Y O B 7 D E CONTA-
DO, JJS A Y E R , 27 D E AGOSTO 
Acait*i 
Oliva, iat^s í » libras q q . . . 
Semilla de a l g ' ú ó n , caja da 
15 a . . . . 
Afrecho: 
Fino hai-inoso qq. de 2.76 a 
Aje 8 9 
Cappadres morados 82 man-
cuernas de 0.65 a 
Cappaur«;s bañólas, 32 man-
cuernas » 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Arroz: 
Canilla viejo quintaí . . . . . . 
Salgon largo número 1 q q . . 
SemilLa ri U quiutal 
Biam Garcen número 1 q q . . 
Siam Carden ntia 5 por 100 
qiuntal 
íiian' Carden extra 10 por 100 
quit-ta.' 
Siam brilloso qq. de 8.03 a 
Valencia legitimo quintal . ,. 
Americano tpo Valencia q q . . 
Americano partido qu iuta l . . . 
A v e n » : 
Blanca qi intal de 2.60 a . . 
Azúcar: 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey quintal . 
Turbinado Prov.-lencla qq . . 
Turbinado corriente qq . . . . . 
Cent. Providen-.-ia q u i n t a l . . . . 
^ent. cornente quintal . . . .., 
Bacalao: 
Noruega caja 
Escocia caja . . . . . . . . . * 
Aleta negra caja « . . 
Bonito y a t ú n : 
Caja, de 14 a • 
Cafó: 
Pr-írto r i o quintal Ge i l a 
País q u i n a l de 33 a 
Centroamérica qq. de 33 a ., 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
Calamaras: 




Gordos sin cribar quintal. 
Har ina: 
Dt 1 .gL>. s e g ú a mii-oa, saco, 
de 8.75 a , . -.. . . . . . . . . 





Paleta q i . de 23.80 a . . « ,. 
0.50 Pierna quintal de 34.00 a . . 
I Uanteoa: 
5.50 Primera -efinada en tercero-
4.45 las quintal . . 
4.35 Menos refinada quintal . . 







Ocinesa, latas de.112 libra, 
de TI a 
Asturiana, latas de 4 lleras, 
quintal de 38.00 a . . ,., . . 
Mts Cierre 
Septiembre 
Octubre . . 
Eicicmbra 
Enero . . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 








M e r c a d o l o c a l d e A z ú c a r 
Quieto pero firme rige f irme s in 
que diera a conocer venta a lguna. 
Se exportaron por distintos puer-
tos 173 .350 sacos de a z ú c a r . 
E l mercado de New Y o r k estuvo 
firme a base de 2.518 centavos 11-
peso f i jo: T n p a s de semilla, de 8 a l b r a costo y flete, se a n u n c i ó una 
HK capas medianas, 60 a 75; ca- |venta ^ 1 9 . 0 0 0 gacos de Cuba a 
pas obscuras 45 a 50; segundas 5 5 L 5,5 centavos l ibra costo y flete, 
a b5: capas c laras 90 a 1 . 2 5 ; t r i - | ¿ t o einbar(lue a E . A t k i n s y 
pas del Es tado de Nueva Y o r k de ^at lona l Sugar Company. 
O 4 " • 
Puerto Rico , peso c t u a l : Grados 
superiores 90 a 1.00; segundas 75 
a 85; Rezagos, de 5 0a 60. 
H a b a n a , Remedios: 1 . 0 0 a 1.10; 
Vuel ta Abajo , 1.10 a 1.20; segun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 7 0 . 
Wiscons in , peso f i jo: Semi l la de 
Habana, clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del "Sur, 
30 a 4 0 . 
Ohio peso ac t ua l : Gebbart , tipo 
B^ 28 a 30; Dutch , 30; Zimmer, 35, 
tripas de Ohio, 7 a 1 0 . 
Pennsylvania, peso ac tua l 
pas de hoja ancha, 8 a 10; 
anchas tipo B , 25 a 3 0 . 
Connecticut, peso ac tua l . 
H o j a ancha: Capas c laras 
1.25; capas medianas, de 60 
capa? obscuras 35 a 50; segundas, 
largas 70 a 85; segundas cortas 50 
a 05; segundas n ú m e r o 2.40 a 2.55, 
hojas superiores, 20 a 2 5 . 




esta nota, quo una c o m i s i ó n do, la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes do la 
Habana se e n t r e v i s t ó y a con el se-
ñ o r secretario do Jugtlcla, obte-
niendo del mismo, el m á s resuelto 
apoyo para c o n t r i b u í r a esta labor 
depuradora. 
E l movimiento de a z ú c a r en .los 
puertos del A t l á n t i c o durante la 
ú l t i m a , semana, fueron 36,180 to-
neladas de arr ibos; 67,000 tonela-
das derretidos y 1 6 5 . 2 8 0 tonela-
das de existencias . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 




Banr-o Español, cert. cen 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con pr!7 ce-
ra ysegunda 5 por 100 
cobrado.. 
H . Upmann 
Nota, — Estor tipos di 









C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones cfoctuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng Houre, ascendieron a pesos 
*2,917,314.16., 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , agosto 27. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s problemas dif í -
ciles referentes a la hacienda, los 
arancelec y el trabajo , parecen estar 
esperando s o l u c i ó n en todos los paí-
ses importantes de E u r o p a , s e g ú n 
dijo Gates W . M c G a r r a h , presiden-
te del Mechanics and Metals Natio-
nal B a n k y Director americano del 
conseio general del Re ichsbank ale-
m á n , a su regreso a W a l l Street des-
p u ¿ s de u n aausenc ia de 5 meses 
en E u r o p a -
L o At lant ic Golf and West J u -
dies Stcamship L i n e obtuvo uti l ida-
des netas de 11.111.931. d e s p u é s 
del pago de impuestos, en los seis 
primeros meses del a ñ o , equivalentes 
a So l ' ' por a c c i ó n c o m ú n , contra 
$1.94 en el primer semestre de 1924. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N ( ¡ A X A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 7 y cuarto centa-
vos . 
C e r d a de 10 a 12 centavos los 
del p a í s y de 15 a 18 y medio los 
americanos. 
L a n a r de 8 y medio a 9 y medio 
centavos. 
Matadero de l A i y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 28 centavos. 
C e r d a de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: V a c i l i o 77; Cerda 47 . 
Matadero I n d u s t r í r í l : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 28 centavos. 
C e r d a de 45 a 50 y de 50 a 60 
centavos. 
ILanar de 53 a 58 centavos. 
Reses , sacrif icadas en este Mata-
dero: Vacuno 238; Cerda 139; L a -
nar 5 2 . 
E n t r a d a s de Ganado: 
De C a m a g ü e y l legaron 26 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo, de los cuales vinieron seis con-
signados a S e r a f í n P é r e z Arro jo y 
Justo R o d r í g u e z , seis para la casa 
L y k e s Bros , seis m á s para Be lar -
mino Alvarez , seis para Manuel 
Rey y los dos restantes para A l -
berto Escobar . 
Ma)z: 
Argeutno colorado quintal 
Argenti.10 pálido quintal . 
c.ro De los Estados Unidos q q . . 
Dominicano. . . 
Del pa í s quintal . . . . . . 
3.65 Papas: 
2 • uO En.barr i les Long Island . . 
*- J?.,, E n . sacos americanas . . . . 
¿.8o- sacos Isleñas . . . . . . 
E n tercerolas Canadá, . , . . 
Semilla blanca . . . . . . 
| Pimientos 1 
13.75 > Españolas 1|4 c a j a . . . . . . 











I ' a ia s 'á s , crema entera, yuln-
tal . . 
Media crema quintal . . u. . . 
S a l í 
Molida aaco , . . . 
Espuma naco de 1.10 a . . , » 
Sardinao: 
Espadín Ciub 30 m|m c a j a . . 
F.spadln t 'anas 18 m|ra caja. 























Medios huacales ifcleñas. 
E n huacales gal legaá . . . 
E n 112 huacales gallegas 
E n huacales i s leñas . , . 
E n sacos amercianas. , . 
Del pa í s t • . • 
Egipcias saco 
Australia , 
Semilla . . . 
Chícharos: 
Q u i n t a l . . . . 











1 Surtido quintal . 
Pierna quintal. . 
Tocino: 
Barriga quintal 
• i r 
Prljoles: 
Negros país quintal . . . . . . 
Negros or l'a n i i n t a l . . . . . 
Negros arirb.eños quintal . . 
Joloradoj . largos arncrlLunon, 
quintal , . — 
Colorados chicos quintal . . . . 9 00 
Rayados largos quintal . . k, 6.50 
Rosados Cahfo'n.a quntal . . - , 9.40 
Carita quintal do 5.50 a . . 12.00 
Blancos medianos quintal do 
4.50 a , . V . . . 
Rlanccs marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos m i r r c w s Chile o a . . . 
Blancos marrows americanos, 
quintal 







Españo les nat-i'Si l ] ^ caja . , 
Puré en 114 caja . . .'. . . . , 
Natural anrericano un kilo. . 






C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Reportadas por los Oolegitos 
da Corredores 
'Matanzas . . . . . . . . 2.318750 
Deducida» por «l procedimiento ¿efla» | 
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 
Habana . . . . 2.260289 
Cárdenas 2.263366 
S a g u á . . . . . . . . . . . . 2 . 2 9 1 0 5 8 
Manzanil lo . . . . . . . . . 2.257213 
Cienfuegos . . . , . . 2.281828 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
E n cumplimiento de lo precep-
tuado en las c l á u s u l a s 4», 5» y 9, 
de l a escr i tura de 8 de junio p r ó -
ximo j a s a d o celebrada entre el 
Ayuntamiento de esta Capi ta l y el 
Banco del Comercio, se procede a 
anunciar las siguientes reglas, a 
que han de ajustarse los sorteos 
correspondientes a l T E R C E R T R I -
M E S T R E del presente a ñ o , para l a 
a m o r t i z a c i ó n de 485 obligaciones 
del E m p r é s t i t o de $6.500,000.00 y 
su a m p l i a c i ó n hasta $7 .000 ,000 .00 . 
P R I M E R A : E\ sorteo se verif i -
c a r á p ú b l i c a m e n t e por e l Banco en 
el Departamento de Plumas de 
Agua , sito en la calle de A g u i a r 
81 y 83, altos, a las dos de la tar-
de del d í a 1' de Septiembre de 
1925, bajo la presidencia del s e ñ o r 
Presidente de esta I n s t i t u c i ó n , y 
s e r á n intervenidos por e l s e ñ o r A l -
calde Municipal en r e p r e g e n t a c i ó n 
del Ayuntamiento, el Jefe del De-
partamento de Plumas de Agua, en-
cargado del s erv ido del E m p r é s t i -
to y el Notarlo que e x t e n d e r á l a 
correspondiente a c t a . 
S E G U N D A : Las 38,290 obligacio-
nes que e s t á n pendientes de amor-
t i z a c i ó n y qne corresponden a l E m -
p r é s t i t o de $6 .500,000.00 , e s t a r á n 
representadas por 3,289 bolas, l a s 
cuales s e r á n introducidas en el glo-
bo d e s p u é s de haber sido expuestas 
a ¡ p ú b l i c o para ser examinadas . 
T E R C E R A : Introducidas en w 
globo las 3,2 89 bolas se e x t r a e r á n ^ 
del mismo 45 bolas en representa-
c i ó n de 450 obli^acionee s e g ú n ln-« 
dica el cuadro qe a m o r t i z a c i ó n d a . 
la e scr i tura . 
C U A R T A : L a s 2,975 obligaciones-
que e s t á n pendientes de amort iza-
c i ó n y que corresponden a I03 
$ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 de la a m p l i a c i ó n , esiv 
t a r á n representadas por 595 bolas,^ 
las cuales se e x p o n d r á n al p ú b l i c o ' 
antes de ger Introducidas en el glo-• 
bo para que puedan ser e i a m l - -
nadas . 
Q U I N T A : Desalojado el globo de ' 
las bolas primeramente introduel- ' 
das en el mismo se c o l o c a r á n en él v 
las 595 bolas de la a m p l i a c i ó n , pro-. • 
c e d i é n d o s e d e s p u é s a extraer de di-<J-
cho globo siete bolas en represen-
t a c l ó n de tre inta y cinco obliga-. ' 
c i ó n o s , que s e g ú n el cuadro de 
a m o r t i z a c i ó n que aparece Inserto a F 
dorso d é lag obligaciones corres, 
p o n d i é n t e s a l actual trimestre, y 
S E X T A : Que s e g ú n e s t á d i spueso 
to en la escr i tura , el Banco publK 
c a r á en los p e r i ó d i c o s de esta C a í , 
pltal la nuTneraclón de nno y d « ; 
otro sorteo i» que haya tocado la 
a m o r t i z a c i ó n sin perjuicio d© ponera 
lo de manifiesto a l p ú b l i c o , tanto 
en el Ayuntamiento como en 
Banco, en el lugar m á s adecuado 
y v i s ib le . 
Habana , 25 de á g o s t o de 1 9 2 5 . 
P R A N K S E I G L I E , 
Vlce-Pres ldente , 
R A F A E L P E R E Z E J í T R A L G O . 
Jefe del Departamento-
( 
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e n m e m o r i a i N o t a b l e I n v e n t o C u b a n o 
D E U N P A T R I C I O 1 
V y H O M E N A J E J U S T O Y O P O R -
T U N O K N H O N O R D E L M A R Q U E I S 
D E C O M I L I j A S 
H a sido un verdadero acierto 
del Ceptro M o n t a ñ é s la organiza-
c i ó n del acto anunciado para el 
i rar tes p r ó x i m o , destinado a enal-
tec í r a q u í y desde a q u í la memoria 
del gran ciudadano don Claudio 
L ó p e z y B r ú . M a r q u é s de ComlllftS 
(q. e. r . d . ) , uno de los hombres 
nár . laboriosos de su tiempo y uno 
de les e s p í r i t u s m á s selectos de la 
F ? p a ü a do nuestros d í a s . Dicho ac-
to c e n s i s t i r á principalmente en una 
cenfereocia en que nuestro dist in-
guido c o m p a ñ e r o y amigo don E n -
rique Deschamps disertarA sobre la 
v ida y la obra del p r ó c e r esclareci-
do. 
Acaso sea la del M a r q u é s de Co-
mil las una de las de m á s e x t r a ñ o 
relieve entre las grandes figuraa 
humanas de nuestra é p o c a . D í g a l o 
ei no, la c ircunstancia de haber 
brillado con luz propia i n t e n s í s i m a 
en E s p a ñ a y fuera de el la, no obs-
tante haberse s u s t r a í d o a las act i -
vidades intelectuales quo fac i l i tan , 
la c r e a c i ó n de una personalidad in-
ternacional . E l M a r q u é s de Comi-
llns no e j e r c i ó n inguna de las a r -
tes que por s í mismas divulgan V 
expanden el nombre y la fama ds 
los que a ellas se dedican. Y son 
las grandes Encic lopedias extranje-
ras las que presentan con caracte-
res m á ? extraordinarios la f igura 
intelectual, do relieves s ingulares , 
dn uno de loa m á s avanzados pre-
cursores del socialismo de buena 
ley que tratan de imponer determi-
nados movimientos de l a post gue-
r r a y que el noble patricio e s p a ñ o l 
prac t i có en ^us grandes empresas 
Industriales desde unos d í a s l e j a -
nos en que tales principios eran co-
ga poco menos que ignorada. 
Deschamps, que debe conocerlas, 
r e s r e v e l a r á desde l a prest igiosa 
tribuna del "Casino E s p a ñ o l " m u -
chas de las facetas do ese d iaman-
te. 
F o r hoy nos l imitamos a fe l ic i -
tar al Centro M o n t a ñ é s poj- su ex-
celentf» Inic iat iva . E r a conveniente 
por que era justo y oportuno que 
desde la Habana nos a s o c i á r a m o s 
en alguna forma al coro de senti-
n.ienlop y de alabanzas que en la 
P e n í n s u l a y en E u r p p a ha produ-
cido la e n t n d a en la inmortal idad 
del insigne prócer e s p a ñ o l . 
U n m e c á n i c o ingen ioso q u e r e s u e l v e u n d i f í c i l p r o b l e m a . — E l fue-
l le d e l a u t o m ó v i l que a u t o m á t i c a m e n t e s u b e y b a j a , a v o l u n -
t a d d e l c h a u f f e u r . 
U N A C O N F E R E N C I A D E L 
D R . A R M I S E N , D A D A E N 
E C L U B U N I V E R S I T A R I O 
U n a de las dificultades con que 
hasta ahora tropezaban los automo-
vi l i s tas j r a el de poder subir o 
bajar a voluntad en un momento 
dado la capota o fuelle de sus ca-
r r o s . E r a é s t a una o p e r a c i ó n que 
r e q u e r í a la d e t e n c i ó n del v e h í c u l o . 
l a p é r d i d a del tiempo empleado 
E l S e c r e t a r i o s e ñ o r C a m i n e r o 
t iene e n p r o y e c t o in teresantes 
v e l a d a s p a r a d e n t r o d e p o c o 
Anoche en el C lub Univers i tar io , 
tuvo lugar uno de los m á s agra-
dables "Smokers" que cumpliendo 
con su reglamento, ofrece a sus 
miembros esta s i m p á t i c a sociedad. 
E l "leif motiv" de la r e u n i ó n , 
f u é la interesante y amena con-
ferencia, mejor dicho sabrosa p lá -
tica. 
do segundo, suba o baje el fuelle, 
s in molestia para el pasajero . 
L o s s e ñ o r e s M a r t í n e z y Molina, 
que en oreve e m p r e n d e r á n un via-
je a los 'Estados Unidos, en donde 
ya se gestiona la patente de inven-
c i ó n de dicho mecanismo, han de 
s o u c m i D 
OXKO M O L I N A 
en la complicada o p e r a c i ó n de su 
M r o bajar el dicho fuel le . 
P o r d e m á s e s t á que estas moles-
t ias aumentaban considerablemente 
si la o p e r a c i ó n se real izaba bajo los 
e f e c t o » de uno de esos aguaceros 
tropicales tan frecuentes en Cuba , 
o bajo los rayos de un sol de fue-
go. 
E l problema e s t á ya resuelto gra-
cias a l genio de dos inteligentes y 
modestos j ó v e n e s cubanos que 
aprovechando sus conocimientos da 
la m e c á n i c a , han ideado y c o n s t r u í -
do un s e n c i l l í s i m o aparato adapta-
ble a toda clase de a u t o m ó v i l e s , y 
e l cua l hace que el plegamlento o 
e x t e n s i ó n de los fuelles o capotas 
de los carros , sea s ó l o c u e s t i ó n ds 
breves segundos, s in interrumpir la 
marcha y por lo tanto sin la m á s 
m í n i m a p é r d i d a de tiempo. 
Alfonso Martínez-, y Ciro Molina, 
son los autores de esta notable me 
e i Ingenioso aparato adaptado a 
un a u t o m ó v i l de la propiedad de los 
do8 Inventores, y hornos quedado 
sorprendidos de la p r e c i s i ó n , rapi-
dez y facil idad con uue dicho me-
canismo func iona . 
U n a senci l la palanca colocada j u n 
to a la do los frenos y cambio de ve 
locidad, y que puede ser manejada 
a voluntad por el conductor del au i 
t o m ó v i l , hace que en un espacio: i , con la cua l el s i m p á t i c o Ma 
de tiempo no mayor de dos tercios gistrado doctor L e ó n A r m l s e n , de-
' l e i t ó , por m á s de hora y media a 
los concurrentes . Amenizada ' con 
a n é c d o t a s , en estilo inimitable , 
por su i r o n í a e Ingenio, nos r e f i r i ó 
sus c a c e r í a s en diversos Estados 
de la U n i ó n Amer icana y M é x i c o , y 
como buen cazador, las expuso 
con todo el calor y el entusiasmo 
de los f a n á t i c o s . A l mismo tiempo. 
Intercalaba ayudado por su fresca 
retentiva, algunas de sus m á s fa-
mosas sentencias, que lo hicieron 
c é l e b r e como Juez Correcc ional , 
severo; pero siempre just ic iero, y 
que en todas las é p o c a s lo han re-
velado como hombre de f irme ca-
rác ter y a l ta mora l . 
E n t r e la concurrencia que con 
tanta s a t i s f a c c i ó n , asiste a estos 
reliciosos "Smokers" se encontra-
ban representaciones de todas nues-
tras clases profesionales ,1o cual da 
un distintivo muy especial a l C lub 
Univers i tar io , y le permite mante-
ner all1, la a t m ó s f e r a de cordial i -
dad y f r a t e r n i z a c i ó n que distingue 
a esta clase de instituciones. 
Se a n u n c i ó por el talentoso y 
diligente doctor Caminero, activo 
Secretarlo y a quien se debe el 
é x i t o de esta conferencia, que p r ó -
ximamente el doctor Federico T o -
rra lbas y e l doctor R a m i r o G u e r r a , 
pronunc iaran las suyas sobre mo-
tivos Interesantes de actual idad. 
L O S 
U n a b a t e r í a r i f e ñ a c a ñ o n e ó s in re su l tado p o s i t i v o a ! 
R e i n a V i c t o r i a , que c o n t e s t ó d e s t r u y e n d o el p o b l a d o . 
E l r e y d e s m i e n t e l a f a n t á s t i c a l e y e n d a d e l a t e n t a d o 
P R E C I A 
E C H A N D O V I D R I O M 0 U D 0 E N 1 1 B & 
P E N A D O Q U E E S T A B A E N E M I S T A D r n N Í i ? ' 
S U S C O M P A Ñ E R » ^ ^ 
C u a t r o d e los p e n a d o s q u e p r o b a r o n el 
los e f ec tos d e l v i d r i o . • C 
refr esco sufrí 
y ^ u u . — v^ausa por s p ^ . V , ' " * * " ^ 
hue lgu i s ta s y m i e m b r o s de l S i n f e t o F ^ 
A i r O I T O O X A X T Z N K Z 
recibir , seguramente, numerosas 
ofertas de los fabricantes de a u t o m ó 
vi les establecidos en la gran re-
p ú b l i c a , y la a d o p c i ó n de este in 
vento y a p l i c a c i ó n a las distintas 
marcas de a u t o m ó v i l e s , c o n s t i t u i r á 
un verdadero g a l a r d ó n para C u 
ha, y a que cubanos son sus autores. 
Nosotros s iempre dispuestos a 
apoyar toda aquel la Idea, todo aquel 
esfuerzo que t ienda a enaltecer el 
nombre de C u b a en el extranjero, 
j o r a la cua l ha sido ya debidamen-| fel icitamos a dos dignos hijos del 
te patentada en la S e c r e t a r í a de' trabajo , como lo son los s e ñ o r e s A l -
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o . 1 fonso M a r t í n e z y Ciro Molina, de-
Hemos tenido o c a s i ó n de a d m i r a r ' s e á n d o l e s el m á s rotundo é x i t o . 
Se ruega alguna I n f o r m a c i ó n res-
-pecto al paradero y estado del jo 
ven Pedro Amil l , na tura l de Puer 
to R i c o . 
C u a l i u i e r dato a l respecto pue-
de ser enviado a l Br igadier s e ñ o r 
J o s é Semldey, Apartado 110 . H a -
bana . 
Rogada la c i r c u l a c i ó n de esta so-
licitud 
V E A N S E L O S T E L E G R A M A S D E 
L A I S L A E N L A P A G I N A 11 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafae l y Amis tad—Habana 
Cable y T e l é g r a f o — B r i s o t e l 
E l M e j o r P u r g a n t e 
G A R A B A Ñ A 
C 7457 2 5 3 * 
D R O G U E R I A f J 
S A R R A 
L A M A Y O R 
• URTe A'TOaAS LAS FARMACiaCS 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS V L O V 
MANTES TOSA !_A HOCHE. 
F U E C O N M E M O R A D O E N 
N . Y . E L C E N T E N A R I O 
D E L A R E P . D E U R U G U A Y 
D e c l a r a c i o n e s d e l c ó n s u l de 
a q u e l l a r e p ú b l i c a e n N u e v a 
Y o r k , s e ñ o r J o s é R i c h l i n g 
De nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k . 
f A R M A C 1 A S Q ü £ E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 




Infanta y M a l o j a . 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Moute n ú m e r o 
Milagros y San Anastas io 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
J e s ú s del Monto n ú m e r o 
Cerro n ú m e r o 7 5 5 . 
Cerro n ú m e r o 4 4 0 . 
17 entre P y G ( V e d a d o ) . 
Santa R i t a n ú m e r o 2 8 . 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
Maloja y San N i c o l á s , 
Agui la n ú m e r o 236 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi i iagigcdo y A p o d a c a . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645 . 
Consulado n ú m e r o 9 5 . 
Obispo n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San Ignacio . 
Infanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19 . 
C a s e r í o L u y a n ó . 
Avenida B é l g i c a y Teniente Rey. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d i n a n ú m e r o 7 7 . 
11 y M ( V e d a d o ) . 
Sanios S u á r c z y S e r r a n o . 
C á r d e n a s y Monto. 
C o r r e a n ú m e r o 3 2 . 
A v o . de Wilson n ú m e r o 1 0 9 . 
H O T E L A L A M A C , Broadway y 
calle 71, agosto 2 7 . — Conmemo-
rando el primer centenario de la 
independencia del Uruguay, el c ó n -
su l general de aquel la r e p ú b l i c a en 
New Y o r k , don J o s é R i c h l i n g , ha 
facilitado u los periodistas unas in -
teresantes declaraciones, entre las 
cuales dice: 
"Nuestrad relaciones con el m u n -
do son superlat ivamente afortuna-
d a s . Con nueptros poderosos veci-
nos, la Argent ina y e l B r a s i l , v i -
vimos en la m á s perfecta fraterni-
d a d . Por las otras naciones de la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , sentimos acen-
drado afecto y nos halaga saber 
que se nos paga con la m i s m a mo-
neda; nuestra v i n c u l a c i ó n con los 
Es tados Unidos es, en extremo, cor-
d i a l . Hacemos entera jus t ic ia a los 
relevantes m é r i t o s de la U n i ó n , y 
.apreciamos en alto grado las fre-
cuentes pruebas de c o n s i d e r a c i ó n y 
e s t ima que nos d a . De E s p a ñ a la 
madre patr ia , creemos ser dignos 
h i j o s . " 
Y agrega el s e ñ o r R i c h l i n g , en 
otro p á r r a f o : 
"Nuestro p a í s , Uruguay , vive en 
la m á s pura democracia: Poseemos 
leyes electorales que nadie las tie-
ne superiores y, como ellas se cum-
plen rigurosamente en su letra y 
en su e s p í r i t u , y dentro de las m á s 
escrupulosa moral idad p o l í t i c a , el 
mandato popular encuentra com-
pleta r e a l i z a c i ó n en el hecho de la 
pleta r e a l i z a c i ó n en el heohy cit- que 
bondad de nuestra avanzada legis-
l a c i ó n ha trascendido a l exterior y, 
las administraciones de varios paí-
ses no a m e r i c a n a estudian, con 
marcado I n t e r é s , la o r g a n i z a c i ó n y 
la m a r c h a de nuestras inst itucio-
nes . Nuestra i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
que tanta resonancia ha tenido en 
otras partes, se mantiene en su a l -
to nivel de eficiencia y se trata de 
mejorar la a ú n m á s . Reflejo de es-
ta feliz s i t u a c i ó n interna es el es-
tado h a l a g ü e ñ o del comercio, la 
p r o d u c c i ó n y las f inanzas a « la na-
velado, y los gastos y compromi-
sos se satisfacen con el solo aporte 
c i ó n . Nuestro presupuesto e s t á ni -
de los contr ibuyentes ." 
f a r m a c i a t s x t o a t m z A 
L A A M E R I C A N A 
O A L I A N O T ZAVJA 
A B I E R T A TODA £ A 2 7 0 0 0 
L O S S A B A D O S 
f l é t o n o n a - s i t u A-ai73: A- t lT» 
m m u 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao R a i a d 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E S 
Grandes reformas en eJ Restan* 
r a n t Departamentos para fa is iÜa, 
precios barat í s imos . 
N O T A . 
P a r a que los s eñores h u é s p e d e s no 
" t imen obligatorio comer en el h e 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos eo 
las habitaciones o en las salitas del 
Hote l . 
Servicio de elevador d í a y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propíetar ío del Restaurant Cos-
mopolita. 
A L E M A N I A I R A A L A 
C O N F E R E N C I A , L I B R E 
D E T O D O C O M P R O M I S O 
O F E N S I V A F R A N C E S A E N 
M A R R U E C O S 
P A R I S , agosto 2 7 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — . L a r e c u p e r a c i ó n del 
pa í s de Branees y la r e s t a u r a c i ó n 
de la l í n e a primit iva, ha completa-
do hoy ©l programa de la acc ión 
preparatoria organizada por el Ge-
neral P e t a l n . C o n la a p r o x i m a c i ó n 
de la e s t a c i ó n de las l luvias , la 
temperatura es m á s moderada y las 
tropas no sufren de un modo tan 
horrible , como lo pasaba en el mes 
anter ior . 
L a ofensiva con la p o b l a c i ó n de 
A d j l r , como objetivo, c o m e n z a r á 
dentro de pocos d í a s . L o s france-
ses es tán atacando desde Kiffnae, 
con un frente de m á s de 44 millas 
en p a í s m o n t a ñ o s o y agreste . L o s 
e s p a f l o l e s ^ e s t á n cooperando actlva-
ipente desd i Melir^., en tanto que 
la flota francesa y e s p a ñ o l a uni -
das, bombardearon las costas del 
R I f f . 
A b d - e l - K r l m , e s t á realizando una 
vi l lenta propaganda entre las t r i -
bus de Fez . y de T a z a . E n sus fo-
lletos, el jefe m a r r o q u í , promete 
que Marruecos s e r á legislado a es-
tilo Bo l shev iqui , con la más com-
pleta d e a t r i b u c i ó n de la t ierra, tan 
luego, como los franceses sean de-
rrotados y expulsados del territo-
r i o . 
presidente honorario de un c l u b . 
D e s p u é s su alteza a s i s t i ó a la co-
l o c a c i ó n de la pr imera piedra de la 
fábr i ca de a r m a s que se l l a m a r á 
" P r í n c i p e de A s t u r i a s " y que va a 
ser construida en la barr iada obre-
r a ; se c e l e b r ó con este motivo una 
fiesta popular, r e p a r t i é n d o s e me-
riendas. 
E n e s t a c o n f e r e n c i a s e h a 
de t r a t a r d e l a r d u o p r o b l e m a 
r e l a t i v o a l a s e g u r i d a d 
B E R L I N , agosto 27 . — ( P o r A s -
sbclatef'. P r e s s ) . — L a p r ó x i m a se-
mana, A l e m a n i a c o n c u r r i r á a la 
conferencia de t é c n i c o s j u r í d i c o s de 
L o n d r e s l ibre de toda responsabi-
l idad mora l en cuanto a su part i -
c i p a c i ó n o retraimiento ante la con-
ferencia of icial que en lo futuro se 
c e l e b r a r á para tratar del pacto de 
segurdad . L a i n v i t a c i ó n hecha en 
tal sentido a Alemania por el em-
bajador f r a n c é s en Londres fué 
aceptada en la inteligencia de que 
fts deliberaciones a efectuar con la 
c o l a b o r a c i ó n de los jurisconsultos T ' ^ Q Q ^ ^ g g ^ ggtá 
al iados se c o n c r e t a r á n e i t r i ^ t * - ^ 
mente a l e x á m e n n o - p o l í t l c o de las 
fases legales que presenta la con-
c l u s i ó n de un pacto de seguridad 
Ambas partes crejteron conve-
niente l lepar a una estrecha intel i -
gencia en cuanto a los tecnicismos 
legales antes que seguir adelante 
en su á r d u . tarea. 
S i los debates de L o n d r e s po-
nen de manifiesto c ier ta a r m o n í a 
de cri terios , s e r á sometida a la con-
s i d e r a c i ó n de los a l l í presentes la 
o r g a n i z a c i ó n de una conferencia 
oficial d e f i n t í v a . Respecto a tal 
conferenci-i, A l e m a n i a se reserva el 
derecho de determinar si los obs-
t á c u l o s puestos de manifiesto en 
los recientes intercambios de notas 
acerca del pacto de seguridad han 
quedado o n ó deflntivamente el i -
minados de la s i t u a c i ó n , a fin de 
poder entrar en esa nueva etapa 
de negociaciones bajo condiciones 
de equidad que la pongan a l mismo 
nivel de las d e m á s naciones part i -
c ipantes . 
E l s e ñ o r K l c h l i n g ha 
fe l ic i tado. 
sido muy 
V I A J E R O S 
E n el vapor "Monterrey" s a l l ó 
hoy para la H a b a n a l a s e ñ o r i t a Ne-
11a Sanz. qua p a s ó unos d í a s en 
New Y o r k , a i lado de su t ía , la dis-
t inguida s e ñ o r a E m e l i n a Sanz 
v iuda de Alonso . 
Z A R R A G A . 
G r a n C o n o I n f a n t i l d e S i m p a t í a 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S R E G A L A L A F A B R I C A D E C E R V E Z A 
" P O I A R " E N O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O -
D U C T O . 
T R I M A L T A " 
4 4 
D u r a n t e todo e l m e s de S e p t i e m b r e s e r á n o b -
s e q u i a d o s los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o -
d u c t o T R I M A L T A . e n las o f i c i n a s d e l C o n c u r s o 
I n f a n t i l d e S i m p a t í a , c o n d i v e r s o s j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A un j u g u e t e d e la S e c -
c i ó n A . 
P o r 1 0 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e la 
S e c c i ó n B . 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a 
S e c c i ó n C . 
E s t o s j u g u e t e s se d a r á n a d e m á s de c a n g e a r -
se las tapi tas p o r v o t o s d e l C o n c u r s o a r a z ó n d e I O 
tap i ta s d e T R I M A L T A p o r u n V O T O . 
L O S B R A \ E S D E C I D E N P E L E A R 
H A S T A hA M U E R T E C O N T R A 
L O S F R A N C E S E S 
P o r .Tohn O ' B R I E X 
(Corresponsa l de la United P r e s s ) 
F E Z , agosto 2 7 . — D e s p u é s de 
una larga entrevista con los dele-
gados rlfefios los calds de las t r i -
bus de los branes han decidido pe-
lear hastn la muerte . L o s miembros 
de la tr ibu que t e m í a n oponerse 
al avance f r a n c é s en vista de r á -
pida derrota de los tsouls, fueron 
a l fin convencidos de que d e b í a n 
permanecer fieles a Al>cI-el-KrIn:i 
con amenazas de que los r i f e ñ o s 
en caso contrario d e s t r u i r í a n sus 
aldeas y a c a b a r í a n con sus cose-
c h a s . 
Uno de los batallones franceses 
que e s t á n avanzando f u é atacado 
el m i é r c o l e s por la noche pero los 
r i f e ñ o s fueron rechazados con gran-
des p é r d i d a s . E l e j é r c i t o del gene-
r a l Bo lchut que avanza hac ia el 
norte en dos columnas paralelas 
que abarcan un frente de 15 mi -
llas d e s c u b r i ó a l enemigo que ocu-
paba el pico de Am^eft que e s t á a 
25 mi l las al norte de T a z z a . Dicho 
pico que tiene una e l e v a c i ó n de 
fortificado de 
acuerdo' con los m é t o d o s m á s mo-
dernos . 
Dicha p o s i c i ó n o f r e c i ó f iera re -
s istencia a los ataques que contra 
el la se hicieron con los tanques que, 
a pesar del intenso calor y del te-
rreno rocalloso treparon la monta-
ña sembrando el terror entre los 
r i f e ñ o s y con cuarenta aeroplanos 
que bombardearon las a l turas , 
mientras que el general Bo ichut 
e s t a b l e c i ó un puesto de observa-
c i ó n en la c ú s p i d e del pico. L a s 
p é r d i d a s sufridas por el enemigo 
en esta a c c i ó n fueron enormes. L o s 
r í f e n o s se re t i raron hacia el norte, 
tratando de oponer resistencia en 
nuevas l í n e a s de combate. 
L a s ú l t i m a s noticias del frente 
Indican que las operaciones conti-
n ú a n con excelentes resultados. L a 
a v i a c i ó n ae h a visto obligada a 
permanecer inact iva por causa de 
un sirocco que ha estado soplando 
ú l t i m a m e n t e . Se ha visto a miem-
bros de tr ibus enemigas huyendo 
del val le de Mart ic l v . E l ac tua l 
avance f r a n c é s es el m á s importan-
te desde las v ictorias obtenidas so-
bre los r i f e ñ o s a principios del ve-
r a n o . E s t o movimiento d a r á segu-
ridad a T a z z a , a Arge l ia y a todas 
las comunicaciones. 
L L E O O E L R E Y A M A D R I D E L 
J U E V E S A L A S S I E T E D E L A 
T A R D E 
M A D R I D , agosto 2 7 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — (Demorado por el 
censor) . — E s t a tarde a las siete 
l l e g ó el rey, despachando con é l 
por espacio de una hora el m a r q u é s 
do E s t a l l a , manifestando a l sa l i r de 
palacio que el monarca deseaba sa-
ber todo lo ocurrido durante su 
ausencia y que sobre ello h a b í a n 
cambiado Impresiones. 
E l rey viene satisfecho de su 
viaje , habiendo dejado a la faml-
li.> real en Santander en perfecto 
estado de sa lud . 
Se d ló cuenta a Su Magestad de 
todos los te legramas do Marruecos, 
y é l d e s m i n t i ó en presencia de su 
s é q u i t o la f a n t á s t i c a historia del 
atentado contra su persona que s ó -
lo e x i s t i ó en l a i m a g i n a c i ó n de los 
locos. 
E l monarca p r e g u n t ó a l m a r q u é s 
de E s t e l l a cuando ir ía a Marruecos 
c o n t e s t á n d o l e é s t e que a l f inal de 
la semana, permaneciendo por aho-
r a en Madr id , donde ya se conoce-
ría previamente la fecha del v iaje . 
D e s p u é s de su entrevista con el 
Monarca, P r i m o de R i v e r a se di-
r i g i ó a l a pres idencia para dar 
cuenta a l Directorio a l l í reunido oe 




b director del Pres idio C a la c u * ^ 0 y ^ C r ^ , 
P l tán Pedro A . Caste l l s , d i ó cuen- " * " 
ta a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión C u a r t a , de que, el penado 
n ú m e r o 9285 Ju l io Cesar Montoto 
n a b í a dado a beber refresco de pi-
? í o o 0 n Í , P u e s t 0 por é1' a 103 Penados 
I * » * F r a n c i s c o Giber t ; B e n j a m í n 
Uldazeta n ú m e r o 8883: 11307 Frat , 
cisco S á n c h e z P ^ o m ¿ y M c o g " ^ c a t ° ^ l a T n i e n ^ 1 
Mart ínez L a r r i n a g ¿ n ú m e r o 1 1 5 7 ^ 3 los nn<;0rdán(Í0Se ^ < 
que se s intieron enfermos - — ^ 1 ? 108 Paf-ronoR m,* ella8. 
t l n f S ello. « 7 
el Sindicato yP°r « • S J á l 
g a n d a s de é8tef P3ra ^ S S 
Los expertos 1 
ne8 comprobarnn 8tIS 
° a d a casa de ^ r . f 6 « ^ 8 
*an tenido reunionalZa(la ^ S S 
Sindicato v ^n,ion.es eleme!.cN 
Repten 
los oÍT¿0fhm 
^ a V ^ ^ 
Algo 
ner el t e r r o r ' e ñ t r T i ^ 6 1 1 
d I ^ o a aquello^qn0: 0 > « 
A b a j e n en la^ ^ S a 1 a t ^ 
Algo a n á l o g o se a c c f d ? ^ 
18 huelga en laB a ¡ f f l 
de tomar el referido refresco, y al 
Pract icarles el lavado de e s t ó m a g o 
el m é d i c o del penal, doctor Berna-
bé Iruretagoyena, h a l l ó en los l íqui -
dos g á s t r i c o s , fragmentos de v i -
drio . 
De las Investigaciones practica-
das por el c a p i t á n Caste l l s , supo, 
que Montoto y Gibert estaban dis-
tanciados desde hace tiempo a cau-
sas de diferencias de a p r e c i a c i ó n 
sobre ciertos cantos, y guarachas 
cubanas, diferencias que h i c i e r o n ^ g r e 8 i o ü e s a obreros de i 
que la amistad entre ellos termina- a 
r a . Ayer hizo Montoto un refresco 
de p i ñ a y lo l l e v ó a l lugar de la 
Siguen Mpontendo l „ . 
S o , " 1 " a consecuencia de 
como también han « d o 
vario. 
r e j a del patio del a l j ibe en que seiae# ^ e r t e los p r o p i ^ a r i n ^ 
encontraba Gibert dejando a l l í el!rerer,da3 fúhr icas . 
jarro , e i n v i t á n d o l e , probando del! Acusan los Expertos 
refresco Gibert y los referidos pe-|.res e inductores del ÍOtt0 *«< 
nados que notaron en 
p a r t í c u l a s de v i d r i o . 
C A N T O N S E H A L L A E N 
P O D E R D E E L E M E N T O S 
D E L C O M U N I S M O A C T I V O 
U N A B A T E R I A R I F E x A C A Ñ O N E A 
A L C R U C E R O " R E I N A 
V I C T O R I A " 
T E T U A N . agosto 27 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — S e ha sabido hoy 
a q u í que una b a t e r í a r i f e ñ a cafio-
n e o ó a l crucero " R e i n a V i c t o r i a " , 
que h a c í a un reconocimiento frente 
a l cabo Quilates . E l crucero enton-
ces se a p r o x i m ó y descubriendo el 
emplazamiento de los c a ñ o n e s ene-
migos le hizo eficaces disparos. U n 
c a ñ ó n del enemigo situado en T o -
rres de A l k a l a h o s t i l i z ó I n ú t i l m e n -
te a l crucero " E x t r e m a d u r a " , el 
que c o n t e s t ó destruyendo el pobla-
do, desmontando una pieza de 
ve int ic inco . 
E n Alhucemas los aparatos de 
la a v i a c i ó n a r r o j a r o n miles de k i -
los de altos explosivos, destruyendo 
cuanto quedaba de los c a s e r í o s y 
forticicaiones del enemigo. 
L o s c a d e t e s d e W a m p o a , q u e e r a n 
p a r t i d a r i o s d e S u n Y a t S e n , se 
h a n a p o d e r a d o d e d i c h a c i u d a d 
W A S H I N G T O N , agosto 2 7 . — 
( P o r Uni ted P r e s s ) . — L a c iudad 
de C a n t ó n ha sido ocupada por los 
cadetes de W h a m p o a , que como se 
sabe s impat izan con las ideas co-
munistas del antiguo partido de 
S u n Y a ! Sen, y los cuales han 
arrestado a m á s de cien funciona-
rios del Gobierno C e n t r a l . E s t a 
noticia l l e g ó hoy a q u í a l Departa-
mento de E s t a d o por conducto oti-
c ia l . 
L o s arrestos fueron hechos bajo 
la a c u s a c i ó n de que los funciona-
rios detenidos estaban complicados 
en el asesinato del ministro de H a -
cienda, L l a o C h u n g Ho i . 
Antes do que tuvieran esos arres -
tos hubo una pelea en las calles de 
la c iudad entre las facciones ro jas 
y las l lamadas rosadas. 
E l Departamento de E s t a d o que 
ha anunciado esta noticia, tenien-
do por base un cable recibido del 
C ó n s u l General en l a C i u d a d de 
C a n t ó n , lo h a hecho del s iguiente 
modo: 
E l d í a 25 de agosto la c iudad 
de C a n t ó n f u é ocupada por los ca -
detes de W h a m p o a , los que arres -
taron a m á s de cien funcionarios 
a c u s á n d o l o s de estar complicados 
en el reciente asesinato de L l a o 
C h u r ) ; 17)1. Enti^f los arrestados 
se encuentra el hermano de H u H a n 
Min, Comis ionado de Negocios ex-
tranjeros y que actuaba como Je-
fe supremo. 
— E n el momento en que el te-
legrama en que se nos trasmite l a 
noticia se estaba cursando los ca-
detes estaban ocupando posiciones 
e s t r a t é g i c a s y estaban registrando 
casa P r r c a s a . , 
T r a j e r o n oon ellos a r t i l l e r í a y 
es muy posible que la destinen a 
atacar las fuerzas del general L i 
F o x L a en l a I s l a de Honan . 
A l practicarle un registro a l Mon 
toto, se le h a l l ó en el bolsil lo v i -
drio machacado. D e c l a r ó e l penado 
11383 Manuel Mart ínez ' de l a nove-
na brigada que v i ó a Montoto ma-
el l í q u i d o h u e l g u í s t i c o y de los 
•tados a los Rten^*— . er<«i siguientes „ 
pertenecientes al Siudicatn ^ 
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A l darse cuenta del hecho, los 
penados que tomaron el refresco, 
Montoto a r r o j ó a l tanque l a p lña 
que t e n í a pedazos de v idr ios adheri-
dos como vieron todos . 
F u é remitido a l laborfetorlo el 
l í q u i d o g á s t r i c o resa l tante de los 
lavados estomacales, n a r a su aná -
l i s i s . 
•ProcesadoM 
Cuervo: Angel Arlas; gandali • 
c o ; . J o 8 é Presno; Angel GaM0JJ 
gorlo Casa l ; L u i s G o n z á í í 1 , ? 
chacando vidrio en «1 tanque y que mente L ó p e z ; Lui s Alvarer 
al verle m e t i ó en el bolsillo losINovoa; J o s é Penel- Celedoni' J1 
fragmentos. co; Manusl García'rlcenrMi^ 
la U n i ó n de V e n d e d o r e r j í ^ 
t í n e r ( a ) Veneno, que a g r e d í , 
ros a un carrero del Irombeer í 
do detenido y procesado; Jqu 
dices; F e r m í n Górne^; Benienn 
r^do; Emi l io Mendlguchln e« 
que Mufliz y otro8 mág p e r i j 
tes a las directivas de ambag coll 
t lvldades. 
L o s referidos Expatros al renl 
su informe arrestaron por orden i 
Juez Saladrigas al Vlceprejidd 
J e s ú s M a r t í n e z ( a ) Veneno, que de la U n i ó n de Vendedores Maní 
hace alas d i s p a r ó su revolver con- G a r c í a y a Fermín Gómez, ota 
tra un carrero de l a f á b r i c a de ga- é s t e de la fábrica de Irombeer 
seosa Irotnbeer. h i r i é n d o l e f u é pro- Ambos acompañados por el ij 
cesado por disparo y lesiones, con do de U n i ó n de Vendedoreg u 
400 pesos de f ianza; F r a n c i s c o L o m F a b r é Cano, comparecieron antel 
juzgado . Negaron la acusación, 
ro el juez licenciado Saladrigaí 
d e n ó se ladlcara la causa por 
d l c i ó n y Tueron remitidos al VI 
Manuel García y Fermín Gómez 
L o s 'Expertos y la Policía Sec; 
p r a c t i c a r á n más detenciones en 
l a c l ó n con esta causa. 
E l general Mendieta, Jefe de 
P o l i c í a Nacional, ordenó qne 
50 vigilantes que prestaban se 
clog en el Ayuntamiento sean 
tinados a la custodia de los caí 
y camiones de las fábricas ds 
frescffj y gaseosas, para que 
dan sal ir a efectuar sus repartos 
bidamente custodiados, con órdi 
de repeler cualquier agresión 
se les haga . Estos policías es 
las ó r d e n e s del Teniente Alm 
y tienen establecido su Cuartel 
nera l en la 11 Estación. 
Como hace días se envenenó 
individuo con una botella de 
sa, t a m b i é n informan log eip« 
billo Lombll lo , f u é procesado por 
disparo de arma do fuego, con 300 
pesos de f ianza . 
Causa por s e d i c i ó n contra loe hue l -
guistas y miembros de l Sindicato 
fabr i l y U n i ó n de Vendedores 
L o s Expertos s e ñ o r e s Montero y 
Betancourt .encargados por el Te -
niente Calvo , jefe de l a S e c c i ó n de 
la I n v e s t i g a c i ó n de las causas de la 
huelga quo sostienen la m a y o r í a de 
las f á b r i c a s de gaseosas, refrescos y 
agua mineral , r indieron un extenso 
Informe a su Jefe, que f u é remiti-
do al Juzgado de l a S e c c i ó n Cuarta . 
t x p o n e n los referidos Expertos 
en su informe, que l a huelga que 
existe en las f á b r i c a s Irombeer, L a 
C o t o r r a ; L a H a b a n e r a y otras, tie 
ne por origen las excesivas de-
mandas de los obreros, que agre-
miados en el Sindicato de la L n l ó u 
fabri l , obligan a los patronos a no 
aceptar m á s personal que el allf: Montero y Betancourt, que en 
A S I S T E E L P R I N C I P E D E A S T l -
I U A S A U N P A R T I D O D E F U T B O L 
E N L A C A P I T A L D E S U 
P R I N C I P I A D O 
O V I E D O , agosto 27 . — ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . — E l pr ínc ipe de A s t u -
r ias a s i s t i ó hoy a un partido de 
f ú t b o l . habiendo sido nombrado 
E N U N A F R A G I L Y O L A . T R E S 
C U R T I D O S N O R U E G O S S I G U E N 
L A R U T A D E _ U ) S V I K I N G S 
N E W Y O R K , agosto 27.—(Associa-
led Fress).—Slgnlendo la ruta tra-
rat lánl lca trazada en un tiempo por 
Leif Ericson y sus viklngs. tres cur-
tidos noruegos dieron feliz remate a 
su viaje de 3,500 millas en una frági l 
yola de 45 pies de eslora, largando 
ancla «n la cuarentena 73 singladuras 
después de haber levado en Droen-
ney. Nor.ucga. 
Dicen esos lobos de mar qu« han 
hecho el viaje para asistir a las fies-
tas noru ígo-amer icanas que se cele-
braráq en el Noroeste. 
L a "Faehtanneta'' que as í se llama 
la yola, tiene, arboladura de queche, 
mide ir. pies de manga y desplaza 12 
tonelada^. Asegúrase que su tamafio 
eu aproximadamente el mismo que el 
del barco utilizado por Leif Aricson 
en la descubierta de América 
agremiado exigiendo cada vez más 
y m á s ventajas a l extremo que los 
patronos decidieron contratar l i -
bremente sus obreros, rompiendo el 
acuerdo con la U n i ó n fabr i l , pero 
no a s í con la U n i ó n de Vendedores, 
referida r e u n i ó n del Cerro se if 
taron por los que a ella concnrrlB 
e1 acuerdo como hicieron cuandd 
boycot a una fábrica de Cer^ 
el echar veneo en algunas t" 
para evitar así su venta. 
C U E D A L A 
C I E C U L A O O M 
D E T U A M U M C I O I 
Cerciórate de que tu annnd» * 
a toda* partes. Alcanzará» el mejor 
resoltado anunc iándote en el pen* 
dito de mayor circulación., < 
Comprueba qne no hay caía ¿« 
familia de mediana posición, w * * * 
bledmiento de a lgún crédito, ni rin-
c ó n alguno en la dudad o en el »»• 
tenor de la Repúbl ica en donde 
se lea el per iódico de mayor drcal»' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
A L O S N E C B S i T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S 
I A R I N A 
d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
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SECCION 
D E L 
i l E I P U E D E N 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte 
1-1994, Marlanao, Colnmbla. Almen* 
dares. Buen T^tlrr». Quemados y Po. 
colott!, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf lcas y la Información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A , V I E R N E S , 2 8 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
rama soviet en C h i n a 
p r 0 j en rev iv i r a m b i c i o n e s 
^perja les de l r é g i m e n z a r i s t a 
^ S a l S A U D A A L P A C I F I C O 
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fjferrocarriI or iental d e ^ 
f ¿ a . tan importante , p a s o y a 
f i n a l m e n t e a p o d e r d e R u s i a 
R U S O - J A P O N E S A LiVAUDAD 
h causa 
Lterra 
de sus g a n a n c i a s , f u e r o n 
dos a S i b e r i a los m á s 
P I D E N A U M E N T O D E S U E L D O 
L O S E M P L E A D O S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , agosto 27 . 
— ( E s p e c i a l . ) — E n la octava 
c o n v e n c i ó n anual de la Fede-
r a c i ó n Nac ional de Empleados 
del Gobierno, que se c e l e b r a r á 
en Boston a part ir del d í a 7 
de septiembre, se p r e s e n t a r á 
una r e s o l u c i ó n pidiendo a l 
Congreso que fije en la suma 
de mil quinientos pesos anua-
les el sueldo m í n i m o que de-
ba percibir e l empleado pú-
bl ico . 
E n r e l a c i ó n con esta de-
manda, l a conVSÍfcTfin pedirá 
que se real icen las gestiones 
pertinentes con el fin de per-
suadir a l Congreso de la ne-
cesidad de rea jus tar los suel-
dos de los empleados del E s -
tado, con el fin de ponerlos a 
la a l t u r a de los que pagan las 
industr ias pr ivadas . Se indi-
c a r á como argumento de fuer-
za en pro de la demanda, 
que es grande el n ú m e r o de 
expertos del Gobierno que es-
ta dismltiondo constantemen-
te pa ia buscar puestos mejor 
remunerados en las empresas 
comerc ia les . 
M A Y O S E R A F A T A L 
H a podido aprovt-j M a n i f e s t ó e l s e c r e t a r i o de l a 
e d e r a c i ó n d e m i n e r o s q u e s 
la m a y o r l u c h a d e las sostenidas 
S E E S T A N P R E P A R A N D O 
an los eiP« 
mrt, que « 
1 Cerro se ai 
slla concurrie 
;leron cuando 







i, ni eit»' 
o, ni ri» 
en e l » » 
donde u» 
)r circula-
n fácil ¿« 
t o d o s 
J C 
orlantes j o y e r o s d e R u s i a 
«tW Y O R K , agosto 2 7 . — ( E S -
trlAL) • Las recientes noticias 
J rea de la s i t u a c i ó n en e l Deja -
' Oriente indican que el progra^ 
(je los Soviets en C h i n a con-
en revivir las ambiciones ira 
riales del r é g i m e n de los Czares 
Rnsla. Ahora, como hace veinte 
Rusia es tá tratando de obte-
úna salida directa a l P a c í f i c o , 
fífonómica y p o l í t i c a m e n t e hablan 
I' _dic6 The T i m e s — la R u s i a 
'joy es débil comparada con la 
jis de los Czares . E l J a p ó n , por; 
Uparte, es mucho m á s fuerte 
L e n 1800. 
jrse de la debilidad de R u s i a pa-: f e d e r a c i ó n d e i n e r o s q u e s e r á 
'jonsolldar sus inversiones en la , M . . , 
ichuria". 
El Ferrocarril Orienta l de C h i -
nno de los m á s importantes es-
«nes de las comunicaciones r u -
pasó nominalmente a R u s i a 
do la conferencia de W a s -
ton. Hoy parece estar contro-
lo por los rusos, per solo n o m í -
nente . 
ka antigua r ival idad entre R u -
Jt el Japón es á p a r e n t e r a e n t e L O N D R E S , agosto 27 .— ( E s p e -
rte, y, al menos en lo que a c t a i ) . — I n g l a t e r r a se v e r á obliga-
¡ase refiere, poca a t e n c i ó n e8-|da a frente a ]a peor crlsi3 
prestando a los asuntos de su h ,s tor ia en el mes de niay0 
China, sobre los cuales j nTÓxlmo aftb s ú n declar5 
0 puestos sus ojos e l J a P ^ - | A . j . Cook, secretario de la Fcde-
rusos ahora reclaman una j u - » ' ^ 
¡ción po l í t i ca sobre parte d j ^ ^ i ó n de Mineros en un discurso 
Mongolia y e s t á n tratando de Eronunclado a los trabajadores, 
ilisr su esfera de inf luencia en] Mr. Cook f u é la f igura prlnci-
Manchuria. Ambas provincias pai ae jog mineros del c a r b ó n en 
Mstóricamente chinas y así^ se su recientc conflicto con las c o m -
p a ñ í a s propieta-rias de las m i r a s 
y el gobierno que puso a Inglate-
r r a a l borde de una c a t á s t r o f e , 
amenaza con derivar en Sus sensacionales manifestaciones 
ierra y su importancia depen-'lo colocaron entre las filas de los 
complicaciones p o l í t i c a s / i capitanes laboristas m á s violentos, 
ííecto que pueda ejercer sobre. Hablando lentamente, como si pre-
s actividades comerciales en e i | t end iera que sus palabras se in-
. China es un fermento. R u s i a | c r u s t a r a n en los cerebros de todos 
us oyentes, Mr. Cook di jo: 
No t e m e m o s a los e j é r c i t o s n i 
a n i n g ú n g o b i e r n o - d i j o M r . C o o k -
las b a y o n e t a s no d a n c a r b ó n 
inconocido por los Es tados Uni 
lylas d e m á s potencias 
¡presente s i t u a c i ó n en el norte 
atolla dfl t»«'jtlde sacar Partido de é s t o y po )teua ae gu ( ^ a frente & lo3 chino¡J a frente a 
itra los ingleses y los japone-
SOVIET D E R U S I A E S T A E X -
fllSANDO A S I B E K I A A D O » 
J O Y E R O S 
"EH p r ó x i m o mayo nos veremos 
frente a l a mayor cris is y la ma-
yor lucha que hemos conocido y 
nos estamos preparando para en-
tonces. 
• Prepararemos un departamento 
para l a c o m i s a r í a . Me propongo 
levantar fondos con destino a la 
compra de a r t í c u l o s alimenticios 
c fin de que cuando llegue la l u -
cha tengamos distribuidos esos 
a r t í c u l o s en las casas de nuestro 
ON'DRES .agosto 2 7 . ( E s p e c i a l ) 
' más importantes joyeros que 
ílan :iegocio en las calles pr in -
«les de Ja parte baja de la c lu -
^ &e Moscou han sido repentl 
•¡nenU arrestados y desterrados a 
8iber\i, s e g ú n las nottetas que l'1161^0-
ân recibido en esta capital pro | "No temo las amenazas de nin-
%tes de R i g a . g ú n gobierno, n i del e j é r c i t o y l a 
razón que se ha dado p a r a ' a r m a d a . P o d r á n venir con sus ba 
"íar ésto es que las autorida 
^ 1̂ gobierno soviet consideran 
estos comerciantes e s t á n rea l l 
mayores ganancias de las qua 
•fíen tolerarse en u n r é g i m e n co-
nsta. Todas las existencias do 
joyerías de Moscou fueron con 
Rjfcs por las autoridades y loa 
^alecimientos sellados por orden 
gobierno. 
pícese que esta actitud por parta 
gobierno significa una reanudk-
í de la severidad Inic iada por 
•soviets desde hace a l g ú n tlem-
[ B terrorismo, u e g ú n las noti-
^ de Riga, e s tá siendo pract ica 
i/0 *olamente en las Sran(ies c lu 
íe Rusia, sino t a m b i é n en los 
,et)108 y ias aldeas. 
^ U L T A D O D E L A S E S I O N 
^ G A B I N E T E F R A N C E S 
Í m S ; ^ 0 ^ ^ ^ 1 1 1 1 ^ ^ P r e s s ) 
W e J 0 de Hacienda, M . C a i -
rel 1 fin salir P-ira W a s h i n g -
^claA ! . s e P t i e ™ b r e donde con-
yonetas, pero las bayonetas no pro-
duccü' c a r b ó n . 
"Nosotros hemos vencido no so-
lamente a los patronos sino a los 
m á s fuertes gobiernos de los tiem-
pos modernos." 
S E P R O P O N D R A U N C O N V E N I O 
E N T R E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y M E X I C O 
W A S H I N G T O N , agosto 2 7 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — S e g ú n 
a n u n c i ó hoy Wil l i^m Green, presi-
dente de l a F e d e r a c i ó n Amer icana 
del T r a b a j o , la o r g a n i z a c i ó n que 
preside p r o p o n d r á muy pronto a lii 
a d m i n i s t r a c i ó n , que se lleve a ca 
bo un convenio caballeresco con 
M é x i c o , restringiendo la inmigra-
c i ó n mex icana a los Es tados Uni -
dos. 
L o s detalles del convenio fue-
ron determinados hoy a q u í entre 
i c ó n la C o m l s r ^ m T i : funcionarios de la_ f e d e r a c i ó n y el 
Í J 0 ^ el a r r e í l o d é ia deudal secretario de Comercio de M é x i c o , 
C ^ con l?s Estados U n í I s e ñ o r Morones, que se encuentra 
'5 8entido general, dejan-! a q u í Para asist ir a Una COnferen-
^que ii a la in i s i ón f r a n c é s » « i a sobe este asunto . 
Wes s e n ^ V u u ^ u ^ Í ^ 108 Priul E1 convenio p r e s c r i b i r á : 
Pr imero: L a s u p e r v i s i ó n de los t ¿ n í d o ? ^ Sbrd 6 Shrdl 
c ^ ^ n del Gabipnfn . pasaportes de los inmigrantes con 
^ V m 0 posible r e g u l a r i z a d ó n del n u -
< o K b a r a -en principiol e l !mero expedld0 
t L ^ L ^ r e ' s V que se hiele-
el t.*1,08 de CaiHaux, a l re-
í a ¿ r K / 6 ^ deuda recla-
^ t a i i L ? an B r e t a ñ a . E l G a -W ^ b i é n e expreg ^ 
Segundo: R e s t r i c c i ó n por medio 
de de una a p l i c a c i ó n m á s severa, 
los preceptos de la ley de inmigra-
c i ó n contra el anal fabet ismo. 
— - exprés Cen el l Green d e c l a r ó que el plan es s ó -
S t a . qUe 108 E8tados Unidos ^ una tentativa y . depende de la 
'•«tafia i r o s o s como la G r a n ' a P ^ b a c i ó n de ambos Gobiernos de 
w^es Ho J . , i la propuesta entera . 
B Caill dlrigir/e a Norte A m é - L a idea de "un convenio caba-
^ e n t e h* ^ u ^ r e n c i a r ú con el l leresco" es para vencer ciertas di-
•>16 el de la M i s i ó n belga que ficultadSs con referencia a la ex-
t:^1. o b r T ^ en;re esfe p l í s ' t e n s i ó n de la ley de cuota^ f l j j . d e 
C o ^ u n i s la deuda, el ex-Pre-l inmigrantes a los p a í s e s de A m é -
h«.CaiIlaux ; r ! i r n esta conferen- r i c a . 
C 8 o C i a s ^ de saber algo' L a f e d e r a c i ó n proyecta poner co-
6ailJericana8 tlCa8 finanaieras to a la I n u n d a c i ó n de obreros me-
jxicanos a este p a í s . 
^ a b ó n d e A T © J A 
I E 
D E 
C 0 N 1 M D I S I A S 
U n 
i n t e r v e n t o r d e a d u a n a , u n 
j e f e d e p o l i c í a y o t r a s 3 2 
p e r s o n a s , e s t á n c o m p r o m e t i d o s 
T O D O S F U E R O N D E T E N I D O S 
S E G U N M A N I F E S T O U N C I R U J A N O B E R L I N E S , A L E M A N I A 
H A D E J A D O D E S E R E L C E N T R O M E D I C O D E L M U N D O 
N E W Y O R K , agosto 2 7 . — ( P o r i a ñ o s de estudio. A h o r a es c u e s t i ó n 
la E s p e c i a l . ) Alemania, durante de dinero: si un estudiante tiene 
Se t r a t a b a d e i n t r o d u c i r de 
c o n t r a b a n d o m á s d e c u a t r o m i l 
c a j a s c o n t e n i e n d o b e b i d a s 
C O N T R A B A N D O D E S D E C U B A 
muchos a ñ o s f u é el centro m é d i c o 
y q u i r ú r g i c o m á s avanzado del mun 
do pero, ha pasado a un segundo 
lugar en o p i n i ó n dei doctor M . 
Schneider, c irujano de B e r l í n , que 
se encuentra viajando por este país , 
Inspeccionando los hospitales y las 
escuelas de m e d i c i n a . E n una en-
trevista celebrada por el "New 
Y o r k T i m e s , " con el doctor Schnei-
der, en el Hotel Pennsylvania , é s -
te di jo: 
— " L a ciencia m é d i c a ha progre-
sado m á s en los Es tados U ñ i d o s 
que en A l e m a n i a desde la guerra 
m u n d i a l . Antes de la guerra, un 
estudiante no p o d í a obtener un di-
dinero, -aprueba 
"Antes de la guerra , para llegar 
un individuo a ser c i rujano ten ía 
que haber ejercido la medicina du-
rante cinco a ñ o s , pasando dos de 
ellos por lo menos, en un hospi 
t a l . Con est?, record p o d í a obte ¿^r 
autoridad para t r a b a j a r . 
" E l actual sistema, es a ú n de 
guerra . H a y tantos m é d i c o s que no 
pueden v i v i r . Muchos periodistas 
y dependientes de comercio se han 
graduados como m é d i c o s pero, no 
logran una oportunidad para prac-
t icar . L a s ciudades máa p e q u e ñ a s 
e s t á n inundadas de galenos, y es-
tablecerse en las g r á ñ d e s ciudades 
ploma como c i rujano s in varios'exige cuantiosas sumas de dinero." 
P a g a r o n d i e z m i l pesos a u n 
a g e n t e p r o h i b i c i o n i s t a p a r a 
e n t r e g a r l o s a l d i r e c t o r f e d e r a l 
N E W O R L E A N S , L a . , agosto 27 . 
(Associated P r e s s ) . E l individuo 
de la raza negra Wal ter L , C o h é n , 
interventor de A d u a n a s de la zona 
de New Orleans, el jefe de la po-
licía j u d i c i a l de la parroquia de St 
í i e r n a r d , doctor L . A . Meraux, y 
tre inta y dos personas m á s , entre 
ellas Alonso Pat terson y A r t h u r 
Batt istel la , han sido detenidos hoy 
por orden de las autoMdades fede-
rales de é s t a bajo l a a c u s a c i ó n de 
dir ig ir y explotar una gigantesca 
o r g a n i z a c i ó n de contrabandistas de 
alcoholes, violando as í l a enmienda 
nacional prohib ic ionis ta . 
E l auto de d e t e n c i ó n s ó l o espe-
cifica una a c u s a c i ó n contra C o h é n , 
S E E S I A B L E C E R A E N A í l A N T A U N A 
E O R M D A B L E B A S E A E R E A M E R C A N T E 
C o r n e l i u s V a n d e r b i l t , h i j o , p o d e r o s o h o m b r e de negoc io s , 
es e l a l m a d e e s t a v a s t í s i m a e m p r e s a , e n c u y o s p r o y e c t o s 
a p a r e c e C u b a c o m o p u n t o d e e s c a l a de v a r i a s d e las l í n e a s 
H A Y T O D O E L D I N E R O N E C E S A R I O P A R A L A E M P R E S A 
L a s n u e v a s l í n e a s u t i l i z a r á n tanto los a e r o p l a n o s c o m o 
los d i r i g i b l e s y t r a n s p o r t a r á n bul tos d e e x p r e s o , y 
c o r r e s p o n d e n c i a ; p e r o no p a s a j e r o s , s e g ú n se h a m a n i f e s t a d o 
S E G U I A R A P O R S U 
i T 
P a r a e l a r r e g l o d e l a d e u d a 
f r a n c e s a n o s e r á i n f l u e n c i a d o 
p o r lo h e c h o c o n I n g l a t e r r a 
D E B E C U A T R O M I L M I L L O N E S 
L a c o m i s i ó n a m e r i c a n a d e l a 
d e u d a se a t e n d r á e x c l u s i v a m e n t e 
a l p i a n t r a z a d o e n W a s h i n g t o n 
F R A N C I A P O C O F A V O R E C I D A 
D i c e n q u e e l c o n v e n i o en tre 
F r a n c i a c I n g l a t e r r a no es 
tan f a v o r a b l e c o m o p a r e c e 
A T L A N T A , 'Ca. , agosto •27.— 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l pode-
roso hombre J e negocios Cornelio 
Vanderbi l t , h i jo , d i ó hoy a la Pu-
y asegura que Meraux y los t re in - ¡ blicidad v a s t í s i m o s planes enca-
ta y do s individuos restantes cons- ¡ minados a establecer en At lanta , 
piraron para transportar desde & &,pitfll del E s t a d o do Goorgia. uu.t 
Habana , Cuba , a Nueva Orleans, un formidable base nére?. comercial 
cargamento de 4 .250 cajas de l i - cuvas líner(S ^ g n i a r ^ s se ramif i -
cores entre el 1 de junio y el 1 0 | c ; i r á n por tOÍÍO el este> oeste 
ue agosto. ^ ^ ^ Buy de la U n i ó n , llegando hasta 
L a r e l a c i ó n de C o h é n con el "ne- Clll3a 
gocio" estriba en que los organiza- ' ' , , j _ „ 
dores del contrabando le co l su l ta - l H a n sido comprados ya o e s t á n 
ron acerca de la forma en q u é me-! rometl,do8 a der6Ch° de o p c i f » ' J * " 
jor se p o d í a sobornar a los funcio-l^1 ™1 acres de t i erras situadas 
uariog de A d u a n a s y q u é distrit1 de esta c™***' s *ndou PJ 
era el m á s propicio para el desem- bíjl,le ^ue lo* Pianes arr iba citados 
barque. indicando a d e m á s c u á n d o / ^ a r i sido llevados ya por Navida-
c ó m o se p o d r í a efectuar con "se- dt's a la P r á c t i c a . E l programa a 
el a l i jo de licores proce- d ^ w r ó l l á r en esta parte de la na-guridad' 
denles de Cuba , en territorio de los (''ón r e q u e r i r á un plazo de cinco 
Es tados Unidos . i j iños y e n t r a ñ a r á un gasto de va-
E l expediente del caso hace his-jiiots m l í l o n e s de dol lars . 
toria de la supuesta c o n s p i r a c i ó n ' E l mul t imi l l onar io Vanderbilt 
fijando sus comienzos en los pr)- l l e g ó ayer a! esta procedente de 
meros d í a s del mes de junio , en i Detroit , donde c e l e b r ó una confe-
que Batt i s te l la se d i r i g i ó a C u b a ' r n c i a con sus socios en la nueva ,a.s ^ á s importantes, una que, tu 
a comprar una part ida de licores (mpresa , personalidades cuya iden- ' Iuenf,o su base en At lanta , cubre 
que, s e g ú n el juez instructor, f u é , t i d a d se n e g ó a rovelar, y perma-
embarcada y consignada a la "Zb-ltieccfcá pn Atl^11*3 basta la semana 
u adel R o n " , bajo la capa de un! j , r5xjma 
falso puerto de destino en la goleta1, P r o v é c t a s e hacer de At lanta la 
" P a u l i n a B . Mosher . | tercera base a é r e a comercial de 
Que los contrabandistas ac tuaronj ics Es tados Unidos 
en la seguridad de que estaban de- ^'Cueste lo que cueste, hay sufi-
bidamente "protegidos' queda evi-!{,iente rapi ta l para garantizar el 
denciado por la a c u s a c i ó n de q u o i é x i t o ^e i a empresa", dijo Mr. 
pagaron 1 0 . 0 0 0 pesos al agente yandprbi i t . 
prohibicionista P a t r i c k Needham en 
la intel igencia de que h a b í a de en-
tregar esa suma a O . D . J a c k s ó n , 
" E s t á n funcionando ya en el 
p a í s cuatro c o m p a ñ í a s d-3 aerona-
v e g a c i ó n comercial bipn respalda-
director federal de la p r o h i b i c i ó n ^ ^ adminis tradas , v hay otra 
en el distrito de L o u s i a n a . 
H O M I C I D I O D E U N M A E S T R O 
D E E S C U E L A E N M E X I C O 
M E X I C O , Ci ty , agosto 27 . ( U n i -
ted P r e s s ) . Antonio Robles , f u é 
hoy asesinado, po rsus compatrio-
tas .los miembros de la tr ibu india 
de Huicho l , en el Es tado de Ja l i s 
co, por el cargo de fundar una es-
cuela y pretender e n s e ñ a r l e s le be-
neficios de la i n s t r u c c i ó n y de la 
e d u c a c i ó n . 
L a tr ibu de referencia es com-
pletamente contrar ia a dichas medi-
das, y previno a Robles de que se-
r ía castigado, s i i n s i s t í a en su pre-
t e n s i ó n . Ooportunamente f u é av i 
sado, y m á s tarde juzgado y con-
victo de t r a i c i ó n , se le c o n d e n ó a 
muerte, lo cua l se v e r i f i c ó de acuer 
do con las costumbre^ de la t r i b u . 
L a s autoridades mexicanas, han ini-
ciado tolla clase de esfuerzos, para 
buscar a lo sutores para que sean 
castigado de acuerdo con las leyes . 
á s en proceso de f o r m a c i ó n . E s 
probablrj que haya hasta veinte 
dentro de cinco a ñ o s . | 
. M E M O R I A S D E U N F U N C 1 0 N A -
A C U E R D O S D E L C O N G R E S O S O -
C I A L I S T A D E M A R S E L L A 
M A R S E L L A , agosto 2 7 . (United 
P r e s s ) . L o s delegados del segundo 
congreso isociali^ta injternaciona^. 
que se encuentra en esta ciudad, 
han pasado una r e s o l u c i ó n u n á n i -
memente, aprobando la Sociedad de 
las Naciones y aconsejando á los 
distintos gobiernos europeos* qua 
adopten el pacto de seguridad. 
' E l Congreso t a m b i é n p a s ó una 
r e s o l u c i ó n solicitando la suspen-
s i ó n de guerras como la que F r a n -
cia prosigue en Marruecos y reco-
mendando que la c u e s t i ó n de la in-
dependencia del R i f f se someta a 
organismos como las sociedades de 
las Naciones . 
ingenieros han estado en Atlant 
practicando reconocimientos y le-
vantando pía « o s . E s p e r a m o s que a 
mediados de diciembre de l a ñ o 
actual podamos y a empezar a vo-
lar entre At lanta y Nueva Orleans 
y otros puntos de la F l o r i d a . " 
"Nuestros aviones l l e v a r á n car-
ga bultos de expreso y correspon-
df-nicia; pero no pasajeros. 
"Es tamos construyendo dos ae-
ronaves por mes, y deberemos te-
ner ya diez aparatos en Atlanta an-
tes del pr imero de a ñ o de 1926." 
S e g ú n las declaraciones de Mr. 
Vanderbi l t , en el proyecto referi-
do se s e ñ a l a la e x p l o t a c i ó n de l i -
ncas! a é r e a s tanto por medio de 
aeroplanos como do dirigibles. 
L A G I G A N T R S C A E M P R E S A D E 
V A X D E H B I L T C A U S A E X T U S I A S 
M O E X L A D I G A A E R E A 
N E W Y O R K , agosto 2 7.— ( P o r 
Associated , P r e s s ) . — L a entrada 
del mul t imi l lonar io Cornel ius V a n -
derbilt . h i jo , en el vasto y nuevo 
( P o r Thomas L . S T O K E S . ) 
(Corresponsal del United P r e s s . ) 
W A S H I N G T O N , agosto 2 7 . — 
(Por la United P r e s s . ) — E l acuer-
do provis ional de F r a n c i a e In-
glaterra acerca de la deuda entre 
ellas existente, s e r á e l punto de 
partida para las negociaciones que 
c o m e n z a r á n aqu í el mes que vie-
ne, y que tienen por objeto refun-
dir la deuda francesa con este p a í s , 
la que asciende a cuatro mi l mil lo-
nes de pesos. 
L o s funcionarios de la presente 
a d m i n i s t r a c i ó n insisten en mantener 
que los Estados Unidos no se de-
j a r á n inf luenciar por ninguna s i -
t u a c i ó n creada en el continente, 
sino que la Comis ión norteamerica-
na se a t e n d r á exclusivamente a l 
plan del Gobierno de este p a í s , tal 
como se r e a l i z ó en ei acuerdo con 
Ing laterra , y m á s recientemente 
con B é l g i c a . 
De todos modos, dos de los pun-
tos acordados han de ser tomados 
en c o n s i d e r a c i ó n : uno, se refiere a 
la cant idad que F r a n c i a ha acor-
dado pagar a la G r a n B r e t a ñ a , la 
que s e r á tenida en cuenta como un 
í n d i c e de la capacidad e c o n ó m i c a 
francesa y, el otro, se refiere a la 
moratoria parcia l , que es t a m b i é n 
í n d i c e i e la s i t u a c i ó n cr í t i ca por 
la que e s t á atravesando aquel p a í s . 
U n alto empleado de la Secreta-
ría del Tesoro nos i n d i c ó que el 
convenido no era tan favorable a 
F r a n c i a como a p a r e c í a a s imple 
v i s t a . 
E n pr imer lugar, el i n t e r é s con-
venido es mucho mayor que el que 
se convino ente este p a í s y B é l g i -
ca, para las deudas posteriores a l 
armist ic io que es el que se iba a 
establecer en el p r ó x i m o arreglo 
con F r a n c i a . 
E n segundo lugar, el total de la 
deuda acordado, difiere grande-
mente entre el que esperaba F r a n -
cia y el que exige I n g l a t e r r a . 
F r a n c i a estimaba que ella adeuda-
ba a Ing laterra solamente unos 
dos m i l doscientos cincuenta mil 'o-
nes, mientras que Ing la terra f i j ó 
el total en cerca de tres m i l c ien-
to quince millones de d ó l a r e s . 
A d e m á s , el In teré s acordado de 
cuatro y un cuarto ijpr ciento, que 
es el que los Es tados Unidos exi-
gen a B é l g i c a , y el que va a sor 
acordado a F r a n c i a -6 m á s ven-
tajoso que ei convenido entre é s t a 
y la G r a n B r e t a ñ a . S i los Es tados 
a, a50St0 27 • (United Unidos exigieran el mismo i n t e r é s 
campo de los transportes comer-
ciales a é r e o s , ha sido acogida hoy 
en esta con gran entusiasmo por 
los funcionarios de la Aero-League 
of Amer ica , p r o c l a m á n d o l o como 
uno de los acontecimientos m á s im-
portantes del a ñ o en mater ia de 
a e r o n á u t i c a . 
" L a n a c i ó n rec ib irá con los bra-
zos abiertos la entrada de Mr. V a n -
derbilt en tan vasto campo"—de-
cía el nreridei'te de l a L i g a . Mr. 
Henry Woodhouse .—"Su nombre 
f-s famoso en ê  mundo de los 
transportes, y es de esperar que 
demuostrp la m i s m a exact i tud y 
amplitud de v i s i ó n , y l a misma ca-
pacidad de o r g a n i z a c i ó n , que su 
padre puso al servicio del desen-
volvimiento ferroviar io de Nor-
t e a m é n > a " . 
Mr. Woodhouse i n d i c ó 12 l í n e a s 
fjue, s p g ú n i n v e s t i g a c i ó n efectuada 
por .la L i g a , p o d r í a n ser explota-
das con crecida ut i l idad. E n este 
estudio provisional se s e ñ a l a , entro 
las rutas meridionales m á s fre-
cuentadas 
Boston, New Y o r k , Chicago, a 
San Franc i sco . 
New y o r k - C h i c a g ó , L o s Angeles. 
San Marc ia l , C iudad de M é j i c o a 
Ff inamá. 
New Y o r k , Jacksonvi l l e , Miami 
a la Habana. 
Boston, Philiadalpbia, 
Habana a V c r a c r u z . 
MinneapoLis, O m a h a ; KanMas 
^ y>V^0USt0n' TamPlco . Ciudad 
de M é j i c o a P a n a m á 
B o s t o n í Cleveland, í n d i a n á p o l i s . 
New Orleans, la Habana , Ciudad 
de Méj i co a Pr-namá. 
Miami, 
R I O C O N F I D E N C I A L P R I V A -
D O D E I N G L A T E R R A 
U N C O N S U L I T A L I A N O F U E 
R E L E V A D O D E L C A R G O 
P O R A N T I F A S C I S T A 
P I T T S B U R G l L j agosto 27 . 
C — ( E s p e c i a l . ) — E l gobierno 
fascista de R o m a ha relevado 
a Teleslo L u o c i , vice c ó n s u l 
i tal iano, que ha recibido una 
car ta del c ó n s u l general en F i -
ladelfia, diciendo que s e r á 
sustituido por signor Nard i , 
de R o m a . 
L a actitud del c ó n s u l L u c c i 
hacia los fascistas es la causa 
de su relevo, s e g ú n una nota 
que se ha dado a la publicidad. 
E l c ó n s u l local ha actuado co-
mo un r í g ! d o funcionario apar-
tado de toda f i l i a c i ó n p o l í t i c a , 
y se ha negado a tomar una 
parte act iva en la propaganda 
fasc i s ta . M . L u c c i , en su no-
ta, dice: 
" E s t o y sirviendo a mi patria 
y no a n i n g ú n partido p o l í t i c o . 
L a s organizaciones fascistas 
no tienen lugar en A m é r i c a por 
muchas razones, especialmen-
te porque, obligan a los ele-
mentos antifascistas a organi-
zarse y a m a n i f e s t á r s e contra 
el los . 
" T r a e r a este país las disen-
siones p o l í t i c a s de u l t r a m a r 
s e r í a peligroso para los E s -
tados U n i d o s . " 
Ü E L A S M U Ñ E C A S 
S e h a o r d e n a d o a s í en L o n d r e s 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e los n u e v o s 
d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s a l a s e d a 
P E S T A Ñ A S Y B I G O T E S 
L o s f u n c i o n a r i o s t i enen q u e 
e x a m i n a r m i n u c i o s a m e n t e todo 
j u g u e t e p a r a v e r l a s e d a en é l 
P r e s s ) . A l publicarse r e é i e n t e m e n -
te las memorias del S i r Almeric P i t -
zroy ,empleado que f u é del conse-
J opnvado de su magostad br i tán i -
ca por espacio de 25 a ñ o s y que ha-
ce poco se r e t i r ó de su cargo, se 
h a sabido que en 1912 el rey Jor -
ge r e h u s ó aceptar la i n s i n u a c i ó n de 
que Inglaterra , l a deuda de E r a n 
c ia con este pa í s a s c e n d e r í a a cinco 
mi l mil lones de d ó l a r e s . 
Calculando un dos por ciento de 
i n t e r é s a la deuda francesa con 
nosotros, el mismo I n t e r é s conve-
nido con Ing laterra , los pagos 
uno.de los miembros de su_Ka'bln7-! anuales ¿ e F r a n c i a s e r á n de cien 
te de poner a u n nuevo buque d e • Í l l o n e S 46 PeSOS" aq 86 
guerra el nombre de "Oliverio Crom l iabía Pensado exigirle ciento t r e l n - , t á n Incurriendo en el desagrado de 
w e l l " . ¡ ta millones anuales , lo que d e j a r á los funcionarios b r i t á n i c o s y lo 
L O N D R E S - , agosto 2 7 . — ( E s p e -
c i a l ) . — L a s damas americanas que 
visitan a Ing la terra se quejan de 
que los nuevos aranceles sobre las 
sedas e s t á n siendo causa de gran-
des molestias para ellas -m los 
puertos b r i t á n i c o s , pero estas mo-
lestias no son nada comparadas coa 
lo que sucede en lo que a la im-
p o r t a c i ó n de m u ñ e c a s se refiero. 
Mientras las damas americanas só? 
lo se quejan de que en las aduanas 
Inglesas se les obliga a declarar to-
do aquello de seda que l leven en 
su equipaje para abonar los co-
rrespondientes derechos, las m u ñ e -
cas son objeto de un minucioso 
examen por los funcionarios con oí 
fin de discernir q u é parte es de 
ceda y q u é parte no. 
L a s noticias referentes a l a l a -
bor de los empleados de las adua-
nas en r e l a c i ó n con la a p l i c a c i ó n 
de los nuevos derechos arance la -
rlos sobre l a seda parecen cosa de 
broma. Por ejemplo, s e g ú n las dis-
posiciones, arancelarias , las pesta-
ñ a s de las m u ñ e c a s e s t á n Ubres 
de derechos, pero los bigotes de 
tos gatos de juguete e s t á n suje-
tos a l pago del arancel . T a m b i é n 
re sabe que los trajecitos de las 
m u ñ e c a s no pagan derechos a me-
nos de que formen parte integral 
de ella. 
L a s disposiciones b o t á n i c a s h a -
cen referencia t a m b i é n a los lazos 
de seda que l levan las m u ñ e c a s en 
la cabeza y los funcionarios de 
Aduanas examinan m i c r o s c ó p i c a -
mente toda clase de juguetes p a r í 
ver s i encuentran seda en ellos. 
L o s p e q u e ñ o s cordones que cuel-
gan de las cornetas de juguete es-
mismo les pasa a las corbatas de 
seda que adornan el cuello de los 
conejos. 
E L P R E S I D E N T E D E B O L I V I A 
T O M A R A P O S E S I O N D E S U 
C A R G O 
W A S H I N G T O N , agosto 2 7 . ( U n i 
ted P r e s s ) . J o s é Gabino V i l l a n u e -
va, que f u é elegido Presidente de| 
la R e p ú b l i c a de Bol iv ia . no ha to-
mado t o d a v í a p o s e s i ó n de su cargo.! 
lo cual d e b i ó verif icarse el d ía 25 
del actual , s e g ú n noticias recibidas 
por la I j e g a c i ó n de dicho pa í s en 
esta c i u d a d . 
L a l e g a c i ó n r e c i b i ó un cablegra-
ma del Secretario de Estado, en el 
cual se le d e c í a que el Congreso es-
tudiaba en ese momento, la s i tua-
c i ó n legal del Presidente Vi l laat ie-
va, quien f u é elegido en el pasado 
mes de mayo. T a n luego, como el 
Congreso haya aprobado dicha elec 
c i ó n , el Pres idente t o m a r á inmedia-
tamente p o e s i ó n , lo cual debe ve-
rif icarse dentro de muy poco d í a s . 
As í lo d e c l a r ó de un modo e n f á t i c o 
el Ministro de Bol iv ia en esta ciu-
dad, el s e ñ o r Jatme Freyre , a l re-
presentante de la United P r e s s . ) I 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S tree t 
N e w Y o r k . 
L a s d e l i c i a s de t o d o s los 
c u b a n o s q u e v i s i t en N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
tac iones d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r E s t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c iona le s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
S e g ú n S i r Almeric en 1912 t a m - | a favor de F r a n c i a una diferen-
b i é n p e r t u r b ó grandemente a l rey!cia de treinta mil lones . A d e m á s , se 
Jorge la idea de que al presidente'Pensa^a ooncederle una morator ia 
de los Es tados Unidos, Woodrow! Parc ia l de diez a ñ o s , la concedida 
W í l s o n se le ocurriese enviar a l ex'Por los ingleses es solamente de 
tinto %il l lam Jennings B r y a n co-icinco y, por lo tanto, los miembros 
m oembajador a Injglaterra. Se con do la C o m i s i ó n norteamericana 
vino entonces, dice S i r Almeric , que I piensan atenerse a este l í m i t e , a u -
el visconde Bryce , embajador e n - ! m e n t á n S o l o si F r a n c i a lo so l i c i ta , 
t o n c é s de Ing la terra en Wash ing - | L a l lamada " c a n c e l a c i ó n " que 
ton, insinuase extraoficialmente que Ing la terra concede a F r a n c i a des-
oí nombramiento de B r y a n no s e r í a p u é s de sesenta y dos a ñ o s ha 
aceptable. sido considerada a q u í como una di -
L a s memorias de Sir Almer ic ! ferencia t é c n i c a de contabi l idad, 
han de causar mucha s e n s a c i ó n pues! E n t r e el convenio reciente entre ^ loB f r a n ^ s e s , que ha 
el cargo que ocupaba era altamen-j F r a n C i a e Ing la terra y los ce lebra- ido de Parfs ú l t i m a m e n t e . 
te confidencial dos por este p a í s , existe otra d i í e -
rrespondencla del Gobierno f r a n c é s 
acerca del asunto del arreglo de las 
deudas de guerra de F r a n c i a a los 
Es tados Unidos, ha convencido a la 
mayor parte de los miembros de la 
C o m i s i ó n americana da la deuda, 
que muchas de las sugestiones 
acerca de lo que se proponen ha-
han emana-
son tan-
teos que se han echado a volar por 
d i p l o m á t i c o s intel igentes. 
V A N A L A H U E L G A 
L U S I R A B A J A O U R E S 
U E I A A N T R A C I T A 
P a r a e l d í a p r i m e r o e s t á 
s e ñ a l a d o e l p a r o e n todas 
las m i n a s d e c a r b ó n d e p i e d r a 
P E T I C I O N E S D E N E G A D A S 
P e d í a n 1 0 p o r c i ento d e a u m e n t o 
e n los j o r n a l e s , e l i m i n a c i ó n d e 
los no a g r e m i a d o s v e q u i p a r a c i ó n 
P A R O D E 1 5 8 . 0 0 0 H O M B R E S 
T o d a s las ges t iones h a s t a 
a h o r a r e a l i z a d a s , n o d i e r o n 
resu l tado f a v o r a b l e a l g u n o 
F I L A D F L F I A , agosto 2 7 . — ( P o r 
Assewiated P r e s s ) . — E l Presidente 
de la U n i ó n de Mineros do Nor-
t e a m é r i c a , Jo.'^n L . L e w l s , ha or-
denado para el 1 de eeptiembre la 
p a r a l i z a c i ó n de los t r á b a l o s de ex-
t r a c c i ó n en todos los yacimientos 
de c a r b ó n de i/dedra de los Es tados 
Unidos. 
D é b e s e esta d e c l a r a c i ó n de huel-
ga a que los mineros no lograron 
obtener de los patronos u n au-
mento de un diez por cierto en sus 
E-alarios| la e l i m i n a c i ó n de los 
obreros no agremiados, la equipa-
r a c i ó n de salarios entre los mine-
ros que trabajan en turnos diur-
nos y otras demandas m á s que se-
ñ a l a r o n como c o n d i c i ó n indispen-
sable para la r e n o v a c i ó n del con-
trato de trabajo que exnira e l 31 
del mes en curso. 
E s t a orden de paro e n t r a ñ a la 
FaJ-alización de 15S.000 hombres, 
de los cuales 10.000 aproximada-
mente q u e d a r á n en las minas pa-
r a atender a los trabajos de m a n -
tenimiento, tales como la e v i t a c i ó n 
do invudaciones y derrumbes. 
Patronos y mineros dec lararon 
hoy rotas las negociaciones en una 
r e u n i ó n celebrada para tratar da 
los referidos trabajos de manteni-
miento. L o s mineros insisten en 
que. para tal a t e n c i ó n , se conser-
ve el mismo n ú m e r o de hombres 
uti l izado en tiempos de produc-
c i ó n normal s in reduc ir sus turnos 
ni sust i tuirlos por individuos pa-
gadas por me's. 
P o r su par le , los patronos quie-
ren reservarse el derecho de re— 
elucir en lo po.nble esos contingen-
tes de mantenimiento. 
I x i r e u n i ó n s u s p e n d i ó sus deli-
beraciones sin l legar a un acuerdo 
a las 5.20 do la tarde de hoy, pa-
r a reanudar las m a ñ a n a a l a ¿ 0 
a. m. 
E l presidente . Lewis . manif iesta 
que r e t r a s ó en todo lo posible la 
d e c l a r a c i ó n de huelga en l a espe-
ranza de poder ponerse de acuer-
do con los delegados patronales en 
cuanto a las cuadri l las de m a n -
tenimiento. Habiendo fracasado 
hoy tales gestiones, dice» que l a 
U n i ó n se ve en la Imposibil idad de 
esperar un minuto m á s para f i jar 
la fecha del paro, por quedar m u y 
poco tiempo Para notificar l a or-
den a los 1.5 8.001 hombres que, 
perteneciendo a 3215 uniones l ó c a -
le.v i rán a Ih huelga el Tunes a 
media noche. 
L a orden do huelga c o n s t i t u y ó 
una sorpresa para los . patronos 
quienes admiten que, a pesar de 
la t e n s i ó n advert ida en la r e u n i ó n 
celebrada por l a j u n t a de conci-
l i a c i ó n , no ?e hal laban t o d a v í a 
preparados para rec ib ir la notic ia 
del paro. Parece prevalecer en ello® 
la i m p r e s i ó n de que tal determi-
m l n a c i ó n de los obreros no tiene 
m á s objeto que el de castigarlos 
por haberse opuesto a Iss exigen-
cias hechas por estos en la cues-
t i ó n del mantenimiento. 
A M E N A Z A S D E fiUELGA E N L A 3 
M I N A S D E A N T R A C I T A 
W I L K E S P A R R E , P E N N , agos-
to 2 7 . — ( P o r la United P r e s s . ) 
— M á s de cien mil mineros en l a 
r e g i ó n superior de las minas de a n -
tracita han comenzado a pxeparur-
se para suspender sus trabajos , se-
g ú n noticias, que se han recibido 
desde Phi lade lphia , en donde res i -
de el doctor J o h n L . L e w i s , presi-
dente de lo trabajadores unidos 
de /as m i n a s . 
Ante esta perspectiva, los traba-E L G O B I E R N O A M E R I C A N O N O renKia: ^ h6 T en e1 *itimo no 
u a n r r n M r ^ T i ^ * w - r . . V 86 hace d i s t i n c i ó n entre los intere-
H A R E C O N O C I D O T O D A V I A A L ! s e g y las cantidades para la amor-
D E L E C U A D O R t i z a c i ó n , mientras que en todos los 
W A S H I N G T O N , agosto 27 ( U n í convenios de los Es tados Unidos se 
ted P r e s s ) . E l gobierno de los E s - especifican claramente una y otra 
tados Unidos, no ha hecho aun de- lcantidad-
claraciones para el reconocimiento! L a C o m i s i ó n norteamericana in- jpero estos tanteos han encontrado Inosas y terribles "cons^ecuencías ^ 
del gobierno de facto que actual-!siste en que el p r ó x i m o convenio la respuesta de que las h i p ó t e s i s la falta de c a r b ó n rn las nroxinVi 
mente existe en la r e p ú b l i c a del ^utre F r a n c i a y este p a í s se r i j a , n a d a tienen que ver con el progre- * 
E c u a d o r . A s í lo acaba de declarar:Por los mismos acuerdos que el ce - jma que trata de venti larse y que 
el Departamento de E s t a d o , oes- | lebrado con la G r a n B r e t a ñ a , ex-i el asunto no p o d r á resolverse has-
E n las anteriores conversaciones .jos se han acelerado día y noche 
informales, ios representantes fran- én ta l forma, que se p r o - u r a que 
ceses han tratado por todos los1 haya almacenado cantidad suf ic len-
medios de conocer la act i tud del ¡te para que no se In terrumpan las 
Tesoro y de la C o m i s i ó n de la deu- industr ias por lo menos durante 
da sobre c ircunstancias h i p o t é t i c a s , ¡ t re s meses, y no se sufran las pe 
dades del inv ierno . 
p u é s de la vis i ta del s e ñ o r R a f a e l j e e p c i ó n hecha de l a morator ia par 
E l i z a l d e , Ministro del 'Ecuador en c i a l . Pero es posible que se con 
Chi le , quien se encuentra en estos venga una forma de pago en que 
momentos en esta c iudad, con una; durante los sesenta y dos a ñ o s , 
m i s i ó n especial de su Gobierno . ¡ F r a n c i a paga capi ta l u intereses en 
Como e l Secretarlo de E s t a d o ¡ l u g a r de 'es tablecer la diferencia 
Kel log , no se encuentra en W a s h i n ' E n algunos c í r c u l o s c r i t i c a 
gton^ .el s e ñ o r E l i za lde , conferen- duramente la act i tud de ambas na-
c i ó ú n i c a m e n t e , con otros emplea-ciones concertantes, de dar a l pi í -
dos superiores del Departamento, 
L A E M I G R A C I O N P O L A C A S E 
D I R I G E P R I N C I P A L M E N T E A 
P A L E S T I N A 
G I N E B R A , Suiza, Agosto 27 .—(Es-
pecial)—La Palestina ocupa el primer 
blico los t é r m i n o s convenidos, con 
el p r o p ó s i t o de que en los E s t a d o s 
Unidos, sean ellos tomados como 
base de su acuerdo con F r a n c / a . 
porque la r e a c c i ó n de l a opinlfm, 
especialmente en el Senado, s e r á 
contraria a la expqctatlva deseada. 
L o s expertos financieros que for-
man parte dq la Comis ión , e s t á n 
ta que F r a n c i a venga a este p a í s 
con proposiciones de buena fe so-
bre las cuales pueda adoptarse a l -
g ú n acuerdo conci l iatorio . 
M á s de un mes t r a n s c u r r i r á an-
tes de la r e u n i ó n de los negocia-
dores franceses con l a C o m i s i ó n 
americana, si es que los franceses 
l levan a cabo su programa de em-
barcar a sus representantes para 
mediados de septiembre pero, mien-
tras tanto, M . Cal l laux . s e g ú n la 
o p i n i ó n que a q u í prevalece, no de-
j a r á de continuar haciendo esfuer-
zos para conocer la actitud de los 
A S E I S K I L O M E T R O S B A j o 
T I E R R A D E S C U E R E N S E E N L O S 
D O L O M I T A S U N O S E X T R A Ñ O S 
B A T R A C I O S F O S F O R E S -
C E N T E S 
V I E N A .agosto 27 . (Assodateo 
P r e s s ) . A s e g ú r a s e en é s t a que unoj 
e x p l o r a d o r ^ descubrieron en u n 
lago s u b b t e r r á n e o situado en lai 
e n t r a ñ a s de la cordi l l era de lus Do 
lomitas, cerca de Insbruck , unos e* 
trñog bactracios de l a fami l ia g í 
las ranas y sapos, de larga cola, 
color rojizo y s in ojos, que segre-
que hace por medio de la prensa lugar en la emigración polaca, mltii 
tras los Estados Unidos ocupan • t - j t S S r i j S ^ 0 de conservaciones pr ivadas , 
tercer lugar, según las cifas pabü- pag0( ]o8 qut. Serán preSentados a S i M . Cai l laux cree, sin embar 
T f a " ^ T Í T J T T ^ ComÍ8Í6n france,-a' la ^ * ^ * 5 « i arreglo con e Gobierno Trabajo de la L iga de las Nació- perada en esta ciudad para el d ía 
nes- '24 de septiembre. 
De acuerdo con las es tad í s t i cas pre 
americanos hacia las proposiciones gan c ierta sustancia fosforecente 
liminares pubUcadas por la Oficina F R A N G I A NO D E B E E S P E R A R A 
de Emigración Polaca, el número to- Q U E S E E S T A B L E Z C A N F R E C E -
tal de emigrantes polacos en 1924 fué 
de 84,647, Incluyendo 22,511 eralgran-
¡ t e s para ultramar y 26,130 emlgran-
D E N T E S 
W A S H I N G T O N , agosto 2 7 . — 
( E s p e c i a l . ) — L a ausencia de o -
de L o n d r e s puede s erv i r de prece 
dente para obligar a l Gobierno de 
los Es tados Unidos a hacer conce;-, 
s iones-a F r a n c i a , se v e r á decepelo-' 
nado, s e g ú n m a n i f e s t ó uno de los 
comisionados americanos, pues ta l 
(Continúa en la página v e n t d ó s ) 
Dicen los exploradores que avan-
zaron seis k i l ó m e t r o s por u n pasa-
dizo s u b t e r r á n e o , atravesando bajo 
dos c ú p u l a s de hielo de colosaloi 
dimensiones, la segunda de las cua-
les creen que j a m á s h a b í a sido v i l 
ta hasta ahora por el hombre. Opl' 
nan t a m b i é n que la p o r c i ó n inex* 
plorada de ese pasadizo se extien-
de 44 k i l ó m e t r o s bajo la c o r d l l l » . 
r a . No pudieron sondear el fondo 
del lago en que ha l laron los extra-
ñ o s bactracios . 
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E D I T O R I A L E S 
UN S I M P L E C R I M E N H O R R I P I L A N T E 
E l problema que ios obreros han 
presentado a los patronos de fábri-
cas de gaseosas y refrescos, tuvo, 
como dijimos en un principio, un 
origen falaz. No era posible creer, 
que en momentos tan dif íc i les para 
la e c o n o m í a nacional, industrial y 
privada, como éstos se hiciesen 
proposiciones caprichosas, , 4 r ^ í r a ' 
nas y nimias. Tales las de pedir 
cuatro d í a s de v a c a c i ó n , con jor-
nal , en el invierno, y seis en el ve-
rano. Eso . cuando cientos y cientos 
PARA L O S V E T E R A N O S E N F E R M O S 
A p r e s u r é m o n o s a recoger y co-
mentar una buena noticia. S e g ú n in-
formes suministrados por la Secre-
taría de S a n i d a d y Beneficencia, 
q u e d a r á inaugurado en breve el pa-
bo l lón "27 de Noviembre", cons-
truido recientemente en el Hospital 
"Calixto G a r c í a " y destinado a la 
asistencia de los vejeranos enfer-
mos. 
He a q u í una buena oportunidad 
para alabar a nuestro departamento 
de S a n i d a d que tantas inculpacio-
de hombres se afanan por encon- nes ha sufrido ú l t imamente con mo-
trar cualquier trabajo, cualquier tivo de las epidemias reinantes 
o c u p a c i ó n , aunque no sea para to 
dos los d í a s , con tal de subvenir a enfermos es una buena obra 
las m á s imperiosas necesidades de 
la familia. 
Y , d a r o . lo que mal empieza, 
mal acaba. L o que se inicia a ba-
se de fantas ía s , termina por caer 
rn los m á s reprobables d é s v a r í o s . 
Y a se iniciaron procesos contra 
obreros por aparecer envenenados 
algunos refrescos de las fábricas 
sometidas a boicot. E s un delito, 
un espantoso delito que se repite, 
que, al parecer se toma como 
instrumento de tenor y arma de lu-
cha proletaiia. 
E l procedimiento casi excluye el 
comentario. E s de un sentido aún 
m á s infame que la bomba de los 
dinamiteros; porque la bomba—cie-
ga, asesina, inconsciente-—lleva a la 
muerte y el dolor a seres inocentes, 
siquiera a c t ú a en un radio limita-
do, causando el mal allí donde se 
elige un medio como escenario, 
g u i á n d o s e la mano criminal por el 
odio contra una clase que se ma-
nifiesta amiga del arte, de la reli-
g i ó n , de una pol í t i ca determinada. 
Pero ol veneno lanzado a la circu-
tac ión , diluido en un producto ba-
rato, popular, de gusto universal, va 
a herir, como en el caso de ahora, 
casi seguramente, a un n i ñ o , a un 
sediento en horas de trabajo, a un 
inocente. Inocentes, ante esta c la-
se de c r í m e n e s , lo es cualquier ciu-
o'adano, rico o pobre, hombre, mu-
jer, n iño , anciano. Todos estamos 
amenazados de ser el blanco de esa 
in tenc ión criminalmente, bárbara-
mente aviesa. Y a ello no supone un 
odio de clase, un arma de combate. 
E s el odio en esencia, en sentimien-
to simple y oscuro, fomentado en 
un alma sin idea ninguna de hu-
manidad y nobleza. 
E n casos tales de ninguna manera 
. j v \.\.\.a lie-
puede esperarse que los Tribunales m08 clamado por d í a desde estas 
de Justicia estimen consideraciones columnas! A d e m á s , muchos de esos 
de problema social. L a atenuante h é r o e s desconocidos de nuestras 
de o b c e c a c i ó n pudiera, en últ ima gUerras carecen de fami,ia y de ^ 
instancia, encontrarse en el mot ín , 
. , . - - i — — ^ ««l^VCHC 
en c o a c c i ó n a irada, en la agres ión el Estado que un refugio seguro pa 
U n p a b e l l ó n para los veteranos 
Parece ser que es lo menos que 
puede darse a esos hombres que un 
tiempo lo dieron todo por la patria. 
Y as í es. P e r o entre nosotros se 
les da tan poco, se les escatima tan-
to, que el depararles el refugio de 
un p a b e l l ó n en un hospital públ i -
co tiene todos los caracteres de una 
g e s t i ó n caritativa excepcional. 
Porque hay que hacer distincio-
nes entre la clase noble y valiente 
de los adalides, de nuestra inde-
pendencia. H a y el veterano que os-
tenta una elevada jerarquía y que 
merced a ella o a sus aptitudes po-
lít icas ha logrado abrirse paso y 
conquistarse una pos ic ión segura en 
los momentos actuales. Y hay ol 
veterano del m o n t ó n , el héroe a n ó -
nimo que o f r e n d ó su vida por la 
causa nacional , el que quizás fue 
herido en la manigua y no tuvo la 
suerte del ascenso, porque tal vez 
en su modestia no lo c o d i c i ó j a m á s , 
el que luego, durante la R e p ú b l i c a 
que él mismo contribuyera a for-
mar, v o l v i ó , como nuevo Cincinato, 
a áus habituales tareas de a n t a ñ o y 
hoy. Negada la vejez con su cohorte 
de enfermedades, carece de albergue 
donde hallar adecuado reposo, de 
m é d i c o s que lo asistan so l í c i tamen-
te y de medicinas con que aliviar 
sus dolencias ya que no recobrar 
la salud p e d i d a . ¡Triste e s p e c t á c u -
lo el de estos ancianos proceres, con 
la faz curtida del sol de la mani-
gua y la carne erizada de cicatri-
ces, que mendigan un bien de ca-
ridad porque el cansancio de los 
a ñ o s no les permite ajeanzar el sus-
tento con sus manos, esas mismas 
manos que e m p u ñ a r o n otrora el ma-
chete o el m á u s e r l 
Los veteranos tienen su paga, es 
cierto. Pero no basta. E s a paga, bien 
lo sabemos, llega tarde con dema-
siada frecuencia. ¡Cuántas veces he 
gar. Q u é menos puede ofrecerles 
individual. Pero nunca , por n i n g ú n 
motivo, por ninguna sentimentali-
dad patriotera o i d e o l ó g i c a puede 
amansarse la i n d i g n a c i ó n de la jus-
ticia cuando se ve impelida a fallar 
una causa de semejante carácter 
criminal. 
E l caso actual tiene, a d e m á s , la 
circunstancia de ser una repe t i c ión . 
Y a se vio ante los magistrados un 
proceso semejante, salido de otra 
huelga. E l escarmiento ahora, des-
p u é s del esclarecimiento de las res-
ponsabilidades, debe ser ejemplar, 
s e v e r í s i m o . terminjante. Y seguros 
estamos que de esta ind ignac ión 
comparten por igual todos los ciu-
dadanos. T a l vez con mayor apre-
mio los obreros; aquellos, la casi 
totalidad, que no se prestan a que 
se Ies confunda con los que man-
chan as í su reputac ión de hombres, 
de humanos y de dignos colabora-
dores de la c iv i l i zac ión y del pro-
greso. 
ra los tristes d í a s que anteceden al 
é x o d o f inal? 
Aplaudamos el proyecto de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y hagamos 
votos porque los patriotas enfermos 
que acudan al nuevo p a b e l l ó n , ha-
llen en él so l íc i tos cuidados y gene-
rosa asistencia. 
LA R E G L A M E N T A C I O N D E LAS 
H U E L G A S 
L a considerable frecuencia con 
que. de a lgún tiempo a esta parte, 
se vienen repitiendo entre nosotros 
los movimientos h u e l g u í s t i c o s — d e -
bido en parte a la intens i f i cac ión 
del espír i tu de solidaridad entre los 
gremios obreros y. en parte t a m b i é n , 
a los e s t í m u l o s exteriores que, co-
mo la cares t ía de la v ida, ac túan 
sobre esa c o h e s i ó n — e s t á demostran-
do urgentemente la necesidad de 
que se atienda con algo m á s que 
con soluciones aisladas y casu í s t i cas , 
nunca definitivas, a un problema 
que tan importantes repercusiones 
suele tener en la vida colectiva, 
afectando a la vez la e c o n o m í a y 
la tranquilidad sociales. 
Convencidos de esa necesidad, 
queremos traer hoy a estas p á g i n a s , 
para que sirvan de i lustración y de 
ejemplo de lo que un criterio legis-
lativo sereno e imparcial puede ha-
cer en aquel sentido, algunas de las 
proposiciones esenciales de un pro-
yecto de ley relativo a la reglamen-
tac ión de las huelgas, el cual ha si-
do recientemente presentado a la 
C á m a r a popular de M é x i c o . Dicho 
proyecto, s e g ú n el comentarista de 
quien recibimos estos informes, ' di-
vide las huelgas en l íc i tas e i l ícitas. 
Constituye unas juntas de concilia-
c ión municipales y unas juntas cen-
trales de c o n c i l i a c i ó n ; las primeras, 
para determinar la licitud o ilicitud 
de las huelgas; las segundas, para 
resolver en alzada y de manera in-
apelable. S e r á n l íc i tas las huelgas 
—de acuerdo con el proyecto en 
c u e s t i ó n — c u a n d o tiendan a buscar 
un equilibrio entre los distintos fac-
tores de la p r o d u c c i ó n , o cuando 
exijan el cumplimiento de las leyes 
sociales, o cuando se produzcan co-
mo apoyo de otras huelgas l íc i tas . 
L a s i l íc itas son las consideradas así 
por la Junta de c o n c i l i a c i ó n ; las 
provocadas por elementos del ejér-
cito o de los establecimientos fabri-
les militares de la n a c i ó n ; las que 
estallan sin haber sido anunciadas 
dentro del plazo legal, y las que 
realizan obreros dedicados a servi 
cios sanitarios en p e r í o d o s de epide-
mia. L a s intervenciones de las jun-
tas de c o n c i l i a c i ó n evidencian el de-
seo, en el proyecto de ley, de llegar 
a una s o l u c i ó n a r m ó n i c a de los con-
flictos sociales, evitando el procedi-
miento de fuerza, lo mismo en las 
organizaciones proletarias que en el 
Poder p ú b l i c o . " 
Mediante este criterio arbitral, 
confiado a las Juntas de concilia-
c ión , se establece, no s ó l o la autori-
dad que ha de decidir sobre la li-
citud o la ilicitud de un paro cual-
quiera, sino t a m b i é n , el género de 
sanciones que hayan de deducirse 
de esa ca l i f i cac ión y los elementos, 
y a sean obreros o patronos, sobre 
quienes deban recaer. " ¿ Q u e la huel-
ga es declarada i l í c i ta? Quedan en 
suspenso los contratos de trabajo de 
los huelguistas, siendo cancelados si 
los huelguistas se resistieran a rea-
nudar sus labores. ¿ Q u e la huelga 
se considera l íc i ta ?<Los patronos de-
ben abonar a los huelguistas el sa-
lario de los d í a s que duró la huelga 
y cumplir lo que se refiere al con-
trato de trabajo." De esta manera, 
repetimos, se define y precisa a prio-
rí la responsabilidad de una huelga, 
s egún que ella sea imputable a uno 
u otro de los elementos en pugna, 
a juicio de las juntas de concilia-
c i ó n . N i n g ú n medio se nos antoja 
m á s eficaz para evitar aqueljos mo-
vimientos que el de dar a conocer 
por medio de la ley las consecuen-
cias ineludibles que en cada caso 
determinado han de acarrear a sus 
participantes. 
L o que reviste de insólita cjem-
plaridad al proyecto glosado es, ya 
lo dijimos, su falta de color faccio-
nista, su neutralidad, el sano equi-
librio que procura guardar—y de 
hecho lo consigue—entre los tres 
grandes intereses que toda huelga 
afecta, a saber, los primordiales de 
la colectividad y los parejamente 
subordinados de patronos y de obre-
ros. U n a ley a s í ha tiempo que se 
necesita entre nosotros. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O CAMA-
G U E Y A N 0 . 
P R O P O R C I O N D E L P R O D U C T O 
B R U T O D E L A Z A F R A Q U E Q U E -
D A E N E L P A I S 
U n a de las causas que han pro-
vocado las peticiones de los colonos, 
nos d e c í a un alto director de una 
fuerte c o m p a ñ í a norteamericana, es 
la e rrónea creencia, no só lo de que 
las c o m p a ñ í a s ganan proporcional-
mente al capital empleado mucho 
m á s que los colonos, sino de que 
la mayor parte del producto de la 
zafra sale del pa í s anualmente, en 
forma de pago de intereses o de ga-
nancia industrial del capital ex-
tranjero, norteamericano casi todo, 
invertido en C u b a en negocios de 
azúcar . E s a o p i n i ó n corriente, de la 
cual se hace uso constantemente pa-
ra crear en la o p i n i ó n infundados 
recelos contra las c o m p a ñ í a s , care-
ce de verdad, siendo muy fácil de 
comprobarlo con unos cuantos n ú -
meros. E n la actualidad, a g r e g ó el 
azucarero aludido, el costo de pro-
d u c c i ó n de una libra de a z ú c a r en 
el a l m a c é n del central , «e eleva a 
no menos de do* centaros, estando 
incluidos en esa suma los gastos de 
preparac ión del terreno, s e m i ü a , 
siembra, limpias, corte y tiro, trans-
porte al batey y e l a b o r a c i ó n del 
azúcar . A l precio actual de do» , y 
medio centavos l ibra, el costo de 
p r o d u c c i ó n en a l m a c é n , do» centa-
vo», constituye el ochenta por cien-
to de! producto b n t a de la zafra . 
Este ochenta por ciento representa 
el pago de trabajos realizados en el 
pa í s , y salvo lo que se paga a tra-
bajadores extranjeros, se queda en 
C u b a . A ú n de lo que se paga a tra-
bajadores extranjeros — e s p a ñ o l e s , 
jamaiquinos, norteamericanos em-
pleados en las c o m p a ñ í a s , etc.—una 
buena parte c ircula y se queda en 
la R e p ú b l i c a , dando vida a las res-
tantes producciones agr í co la s e in-
dustriales y al comercio. L a que sa-
le, se debe a la falta de mano de 
obra cubana y s ó l o p o d r á ser evita-
da por el aumento de la pob lac ión . 
Pero el veinte por ciento restante 
del producto bruto de la zafra, no 
representa la parte del valor de é s -
ta que sale anualmente para el ex-
tranjero. Del a l m a c é n de los inge-
nios hay que llevar cada saco de 
a z ú c a r hasta a bordo de los bu-
ques que lo exportan, p a g á n d o s e a 
los ferrocarriles y a los estibado-
res una suma que no es menor del 
cinco por ciento del valor total, re-
d u c i é n d o s e a un quince por ciento, a 
lo sumo, lo que las c o m p a ñ í a s re-
miten fuera, como pago de intereses 
y ganancia industrial. De esc quin-
ce por ciento, una parte vuelve a 
C u b a , o no llega a salir, invirtién-
dose en mejoras en las plantas, am-
pl iac ión en las l í n e a s , construccio-
nes para empleados y obreros. E n la 
e j e c u c i ó n de todos esos trabajos se 
invierten jornales y se compran 
efectos que representan dinero gas-
tado en el pa í s y que circula en és -
te, vitalizando la e c o n o m í a nacio-
nal. Nuestra c o m p a ñ í a ha compra-
do en esta zona m á s de doscientas 
mi] traviesas para la a m p l i a c i ó n de 
í u s l íneas , y es tá desarrollando un 
amplio plan de c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas para obreros que proporciona 
gratuitamente a é s t o s , con agua, 
luz y l eña . C a s i todos los centrales 
c a m a g ü e y a n o s gastan fuertes sumas 
en acueductos, sistemas de alcanta-
rillado y drenaje, limpieza y poli-
c í a de los bateyes, campos de de-
porte, etc., proiporcionatido mejo-
les condiciones de vida de las que 
tienen en los pueblos, a miles de 
familias, que no s ó l o hallan traba-
jo y empleo en los ingenios, sino 
hogar h ig ién ico , confortable y gra-
tuito, realizando una vida tranqui-
la y honesta. A g r é g u e s e que las 
c o m p a ñ í a s han levantado fondos pa-
ra realizar investigaciones y expe-
riencias sobre las enfermedades de 
la c a ñ a , s e l e c c i ó n de variedades más 
ventajosas por su rendimiento en 
tonelaje y en a z ú c a r , m é t o d o s de 
cultivo m á s ventajosos, etc.. medi-
das todas que redundarán en in-
mensos beneficios para los colonos, 
sin que les cuesten a éstos un solo 
centavo, y se c o m p r e n d e r á que la le-
yenda de las ganancias fabulosas 
que obtiene el capital invertido en 
negocios de a z ú c a r , lo de explota-
c ión inicua, lo de que m á s del cin-
cuenta por ciento del valor bruto 
de la zafra del p a í s sale de éste 
lodos los a ñ o s , e t c , son vulgari-
dades sin el menor fundamento, 
que se repiten sin el menor asomo 
de razón , verdad ni justicia. L o 
cierto es, y el D I A R I O D E L A M A -
R I N A haría bien en difundirlo así , 
nos dijo nuestro comunicante, que 
C u b a es un p a í s maravilloso para 
producir a z ú c a r , pre s tándo le a la 
humanidad el inmenso servicio de 
proporcionarle a precio muy m ó d i c o ) 
uno de los art ícu los de primera ne-
cesidad, pudiendo, gracias a la fe-
i acidad de sus tierras, a su clima 
excepcional y a la» ventajas de su 
pos ic ión g e o g r á f i c a , obtener, sin em-
bargo, ganancias l e g í t i m a s , aunque 
moderadas, que hasta ahora se han 
distribuido equitativamente, entre el 
capital y el trabajo, representados, 
el primero por las grandes inversio-
nes norteamericanas principalmente, 
y el segundo por todos lo» que tra-
bajan en la industria, desde el m á s 
alto funcionario de cada c o m p a ñ í a , 
que labora material e intelectual-
mente, hasta el m á s modesto obrero. 
A estas ideas, cuyo comentario 
haremos m á s tarde, repeladas por 
muchos "hacendados",—ya sabemos 
lo que este término convencional 
significa—agregaban otros lo si-
guiente: L a aspirac ión de los colo-
nos a mejorar su s i tuac ión es legí-
tima, pero no deben procurar sa-
tisfacerla a costa de los centrales, 
que se hallan t a m b i é n , a causa de 
lo bajo del precio, atravesando un 
per íodo muy dif íci l . L a mejora hay 
que buscarla y es muy fácil obte-
nerla, relativamente, renovando los 
m é t o d o s de cultivo, a fin de pro-
ducir m á s tonelaje por cabal ler ía y 
más a z ú c a r por cada cien arrobas 
de c a ñ a . Con un rendimiento medio 
de cien mil arrobas, muy fácil de 
alcanzar, V una ex tracc ión de 15 o 
16 por ciento de a z ú c a r , ¿ c u á l se-
ría la s i tuac ión de los colonos y las 
c o m p a ñ í a s aún a 2 y medio centa-
vos la libra de a z ú c a r ? Piensen en 
tsto los colonos y vean donde es tá 
su verdadero y definitivo interés . 
Nuestro adelanto industrial es ad 
mirable, pero nuestros m é t o d o s agrí-
colas son primitivos y rudimentarios. 
Ahí es donde está la causa de nues-
tros males y a eso es a lo que tene-
mos que ponerle remedio, unidos 
hacendados y colonos, para benefi-
cio rec íproco . 
C x A L I C I A Y C A T A L U Ñ A 
U R U M O R D E U N A N U E V A A N S I A 
cumbres o f i c í a l o - « T f ^ o ^ i " 7. 1,111,0 teTnVl 
e n e r g í a , 
tanta' inteligencia 
D E D I A E N D I A 
U n angustioso di lema sanitario 
Hemos descrito a l (hombre y he 
moa trazado un hecho culminante 
de bu historia como gobernador de 
Barcelona, para que bc comprenda 
todo lo que significa ese e m p e ñ o 
Que anvnc la y nosotrol comenta-
mos a c o n t i n u a c i ó n . 
L a Sanidad se e n t u s i a s m ó dema-
siado con el Invento de las fosas 
mouras (o mauras, como suele Ua 
m á r c e l a s , s in el menor respeto pa-
r a la familia de don Antonio) y 
d e c i d i ó que se usara ese sistema en 
aquellos lugares donde no existe 
a l cantar i l lado . 
Pero el s istema tiene sus quiebra8 
en los terrenos que por su Imper-
meabilidad no so dan la menor pr i -
sa en absorber los l í q u i d o s y el 
resul lado es que en esos lugares, 
sobre todo en la é p o c a de las l l u -
vias, cada patio de cada casa se 
convierte en una pestilente laguna 
cuya s i g n i f i c a c i ó n h i g i é n i c a es muy 
di f íc i l de expl icar . 
P o r eso no nos sorprende que 
haya propietario de casas luchando 
como gatos boca arr iba porque los 
dejen continuar — e n t r e tanto vie-
ne el a lcantar i l lado—con el viejo 
sistema de los pozos negros que, 
por lo menos, tienen la ventaja 
d e . , no ser tan francos. 
T a l debe ser el caso de esos pro-
pietarios de Guanabacoa que han 
estado en la D i r e c c i ó n de Sanidad 
tratando de convencer a la a l ta a u -
toridad sani tar ia de algo que e s t á 
a l alcance de cualquier Intelecto, a 
saber: que las Ordenanzas Sani ta -
r ias pueden ser muy buenas y los 
terrenos pueden ser muy malos . L o 
malo de estas cuestiones tan sen-
c i l las estriba en que los funciona-
rlos de l a Sanidad tienden Invar ia-
blemente a c o m p l i c a r l a s — esto 
ocurre desde tiempo inmemorial, no 
vaya a creerse que es una afirma-
c i ó n oposicionista — y en conse-
cuencia lo que p o d r í a resolverse en 
un periquete, no obtiene j a m á s una 
s o l u c i ó n definitiva y se queda to-
da la vida, como espada de Damo-
cles, sobre la cabeza del protes-
tante . 
Verbigrac ia , l a protesta de esos 
s e ñ o r e s propietarios guanabacoen-
ses, versa sobre un extremo para el 
cual ya debieran exist ir precedentes 
establecidos. Que nosotros sepamos 
en efecto, las fosas mouras se han 
anotado resonantes fracasos ( m a l -
olientes, mejor d icho) en los luga-
res que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Arroyo Apolo, Santa Amal ia , B a -
rrio A z u l , Naranj i to , L o s Pinos, 
Mlraf lores y F l o r e s t a . E n toda esa 
extensa zona el terreno se h a mos-
trado en desacuerdo con la ciencia 
y el problema de las fosas "absor-
bentes" es i n ú t i l t ra tar de resol-
verlo recurriendo a la a m p l i a c i ó n 
de los pozos, pues en estos, a los 
dos metros de profundidad, se en-
cuentra ya e l agua de los Inagota-
bles embalses s u b t e r r á n e o s , de 
manera que tanto importa profun-
dizar cinco como ve int ic inco . 
Conste, en fin, que el que habita1 
una casa de las dotadas de o-o 
sistema oficial de letr inas , se ve 
constantamente en este d i l e m a — I 
para que so comprenda hasta dón- j 
de l lega la gravedad del problema:j 
>—o huele el patio y no a á m b a r o, 
huele é l y no a r o s a s . 
Puede ca lcularse que hay unas 
doce mil personas, solamentes en la 
Habana , interesadas en que se le 
busque una sa l ida decorosa a lo que 
se e s t á sacando a re lucir ,como una 
necesidad sentida, por consecuen-
cia de la sol ic i tud de loa propie-
tarios de G u a n a b a c o a . 
P ó n g a n s e a pensar las autor ida-
des Banitarias lo que son doce mil 
personas sufriendo la tortura de 
andar con el cuenta gotas para la -
varse, para b a ñ a r s e , para fregar 
la loza y aun para comer y para 
beber, b! no pueden tras ladarse a 
las zonas donde hay alcantari l lado. 
^-uinures oiietialoi, e i t r a o r d i n a r i i 1, i^o ¿ n»»..* l u t c . s c u v m 
i n . p . r s i ó n , profundo i n t e r é s nn 61' e' E m p e ñ o de su cometido, 
exento de e m o c i ó n v C O ü S ^ V 2 l e l e V a d o MinlRtro de F o -
ñevto trabajo, escrito por don Ma-'1 0 en Drem,0 a ftUS 8erv,ci<«-
miel P c i t e l a V. i l ladares , ex Minis-
tro de Fomento, inserto en uno de 
los mejores diarios e s p a ñ o l e s , que 
se edita en Vigo con el t í t u l o del 
"Pueblo GalIe';o',. Si a l valor e Im-
portancia de la obra del s e ñ o r por-
tela so une la coincidencia s ingular 
de que el mismo d ía se hizo p ú b l i -
ca la c o n v e r s a c i ó n ín t ima del s e ñ o r 
C a m b ó con uno do los redactores 
del "Día G r á f i c o " de Barce lona , 
donde el personaje c a t a l á n so 
r r r o s t r a dispuesto a re incorporarse 
a la v ida p o j í l l c a . para defender, 
como ú n i c a posible f ó r m u l a de con-
cordia nacional, una C o n s t i t u c i ó n 
republicana federal, se comprende-
rán los motivos de ese s ingular o 
í n t i m a p a s i ó n que p r o v o c ó ol a r -
t í c u l o del s^ñor P ó r t e l a . 
A g r e g ú e s e a esto el notorio re-
lieve, la influencia decis iva que en 
Gal ic ia tiene y ejerce don Manuet 
P ó r t e l a , hombre gran cu l tura , 
voluntad f érrea , e s p í r i t u audaz, un 
m í s t i c o del galleguismo, que le I m -
pulsa a Inic iar dt un modo decidi-
do una c a m p a ñ a que ahora bosque-
j a y que .?n d í a s no remotos se 
c o n v e r t i r á en una real idad tangible. 
Don Manuel P ó r t e l a que por su 
temperamento Independiente y por 
su temple sinceramente l iberal v i -
v í a un poco apartado de los part i -
dos p o i í t l c o s , si bien estaba ada-
cripto al que acaudi l laba o d i r i g í a 
e! s e ñ o r M a r q u é s de Alhucemas , 
? h o r a roir.pe las amarras , corta to-
do nexo con los viejos p o l í t i c o s y 
I4f viejas r^-gan Iza clones, para re-
cobrar su plena l ibertad de a c c i ó n . 
L a s condiciones s ingulares que 
adornan a don Manuel P ó r t e l a , co-
mo i o l í t i c o y como gobernante, es-
t á n patentizadas en este hecho quo 
vamos a reterlr . E r a n los d í a s tr i s -
tes y angustiosos en que los dos 
sindwiil ismos barceloneses ensan-
grentaban a diarlo las callea de la 
g i a n r r b e con atentados que se 
rrultlnllci'.ban y quedaban impunes . 
Se s u c e d í a n unos a otros los go-
bernadores Investidos de poderos 
fxcepolomles para contener el de-
senfreno de las organizaciones obre-
ras que, con horripi lante y alevosa 
p r e m e d i t a c i ó n , se asesinaban a la 
luz del día y a la v is ta de l a au -
toridad impotente y atemorizada. 
E s p a ñ a estaba p o s e í d a do terror y 
espanto porque do Parce lona el 
mal so d i f u n d í a a Valflncia, Z a r a -
goza. Madrid, SHVllla y G i j ó n . don-
de se v i ó aparecer la s i lueta s i -
niestra del pistolero, amenazando 
a todo?, cometiendo los actos m i s 
desenfrenadamente audaces con 
una fr ia ldad t e r r o r í f i c a . 
L a lucha h a b í a s e convertido, du-
rante a ñ o s en un r é g i m e n o siste-
ma de salvajes y espantoeas revan-
chas. A la violencia con la violen-
cia, a^ alentado con el atentado, 
al cr imen con el cr imen, ai asesi-
nato con el asesinato. E s t e ambien-
te dr oarbarle, donde todos los 
hombres se s e n t í a n fuera de la ley, 
porque el orden p ú b l i c o nadie lo 
garunlizabn, n i exist ir el menor in -
dicio de que l a autoridad realizase 
los actos m á s elementales de eu 
f u n d ó n , se h a b í a llegado a los m á -
ximos l í m i t e s de un desbordamien 
to a n á r q u i c o . 
E l M a r q u é s de Alhucemas , den-
l»! é s de buscar consejo y as istencia 
de todos los hombres p o l í t i c o s , 
piensa en uno que pueda intentar 
con g a r a n t í a s de buen é x i t o empe-
ño tan dif íc i l y peligroso. Suena el 
nombrf» de don Manuel P o r t ó l a pa-
ra gobernador de la magní f l i ca y 
turbulenta c iudad condal. L a m i -
s i ó n es e s c a b r o s í s i m a y la empresa 
pobr^humara- A d e m á s el s e ñ o r 
P ó r t e l a h a b í a ocupado aquel alto 
puesto diez ó ñ o s antes. No v a por 
tanto a ganar nada, como no sea 
la s a t i s f a c c i ó n de cumpl ir un alto 
de'ber de patriotismo y br indar a 
todos un ejemplo de a b n e g a c i ó n y 
de valor. 
Don Manuel P o r t ó l a , s ó l o en tres 
meses, da fin con el terror ismo 
Durante su mando no s ó l o no sea 
perprcta un solo atentado, s i n ó que 
domina e l mal hasta el l í m i t e de 
sanear la c iudad, expulsando a los 
i: desoablps. persiguiendo a los sos-
pechosos, observando a los inquie-
tos y recogiendo y levantando los 
prestigios manicillados de l a auto-
ridad. E l s e ñ o r P ó r t e l a se d i ó t a l 
acierto on el cumplimiento de sus 
"Gal ic ia y C a t a l u ñ a " se t i tula el 
a r t í c u l o a que hemos aludido. P u -
n l i cóse este trabajo, t a m b i é n que-
da ciicho en " E l Pueblo Gallego". 
R e p e r c u t i ó lo a l l í escrito en toda 
E s p a ñ a , pero de un modo m á s in -
tenso y m á s variable en Barcelona. 
¿ C u í l e s son las ideu? Y doctrinas 
que el s e ñ o r P ó r t e l a presenta, br in -
da y defiende en "Gal i c ia y Cata-
l u ñ a " ? Helas aqu í , aunque e s t á n 
resumidas en este hermoso a p ó s -
trofo: "Cont inuar la historia de 
E s p a ñ a " . 
¿ A q u é l l ama don Manuel P ó r -
tela "continuar la historia de E s -
p a ñ a " ? E s p a ñ a se hizo grande, 
o c u p ó en el mundo un puesto pre-
eminente, e s c a l ó el m á s alto rango 
como n a c i ó n , o s t e n t ó los supremos 
galardones de E s t a d o poderoso, 
por el esfuerzo intenso de loe pue-
blos peninsulares, cuando é s t o s 
gozaron de a u t o n o m í a plena para 
desarrollar sus e n e r g í a s , para des-
envolver su tomperamento, para ex-
ter iorizar su g^nio, que, vario y 
m ú l t i p l e dentro de la v ida nacio-
nal , se f u n d í a en un solo anhelo, 
en un gran ideal, cuando t r a s p o n í a 
los l í m i t e s de las fronteras penin-
sulares . 
Sobre aquella ampl ia y f i r m í s i m a 
base que el e s p í r i t u de los pueblos 
peninsulares hab ía cimentado has-
ta fines del siglo X V en Iber ia por 
la po l í t i ca de los Austr las y de I o í 
Borbonos, nepadora de nuestras 
tradiciones, fueron los reyes de las-
dos casas construyendo esa p i r á m i -
d e - s í m b o l o g r á f i c o de nuestra his-
toria moderna. 
A s í se d e s m o r o n ó el edificio, as í 
l l e g ó a ser una escombrera el i m -
perio e s p a ñ o l . Pr imero en F landes , 
d e s p u é s en I ta l ia , m á s tarde en 
Afr ica , luego en A m é r i c a , se f u ó 
cayendo a pedazos, todo nuestro 
roder y toda nuestra grandeza, me-
diante un s istema de podas y des-
prendimientos, hasta quedar redu-
cidos a la c o n d i c i ó n de un pueblo 
'moribundo, rio "una n a c i ó n mor i -
bunda" como nos l l a m ó eT m a r q u é s 
de Sal isbury p a r a n g o n á n d o n o s con 
T u r q u í a y con Marruecos. 
Y a este p r e p ó s i t o escribe don 
1/rnuel Pór te la* " E l s istema de re i -
nos con que naciera la const i tu-
c ión do E s p a ñ a , con quo h a b í a m o s 
reconquistado nuestro suelo, f u é 
destruido por l a M o n a r q u í a abso-
luta , absorbente y centraJizadora. 
de E l Esco r i a l . E n aquel a i s lamien-
to, lejos del mundo, de espaldas al 
mundo m á s bien dicho, s in que se 
percibiera m á s r u m o r de aliento 
que el de la regla p luma que traza-
ba misteriosos mandatos, se for ja -
i on los planes y designios que hoy 
vei.-ics a lentar t o d a v í a " . 
n i rirticulista, en un arranque 
v ir i l y hetmoso de fe, so vuelve a 
su p a í s para decirle, con voz ins-
piradora, con tono p r o f é t i c o : " ¡ G a -
l ic ia , tienes que. volver a desempe-
ñar , por segunda vez, tu gran mi -
s i ó n : unir a Cas t i l l a con Por tuga l ! ' ' 
Kl dogma federal Impregna todo el 
emocionante roqrer imiento que el 
s e ñ o r P ó r t e l a hace a su t i erra . G a -
licia, y o sus hermanos de sangre, 
de ideas y do sentimientos. A l am-
paro de una r e c o n s t i t u c i ó n federa-
tiva de l a p e n í n s u l a Ibér ica a f i r m a 
don Manuel P ó r t e l a que E s p a ñ a y 
Portugal , dentro do un r é g i m e n de 
rec íproco respeto fraternal , volve-
rán a representar en l a H i s t o r i a un 
soberbio, impond(;ra.ble cometido, 
digno de aquel pagado marav i l l o io 
do a m i a s naciones. 
Habana 27 de 
b é s e n t e M 
Muy s e ñ o r mi0. 
L e agradeceré .• 
en ese Periódico ' 7 a ^ ^ 
man<festacione* * * laa Htut*** 
a e r a d e c i m C t : 8 \ ] ™ v i ^ 
Milagrosa" al Sanatorio . i% 
De U d . atentamente ' U 
He e s t a d o 1 ^ " 0 ^ ^ 
Milagrosa", ieB^éf¡ ^ O f l ^ 
l ^ d i o que no vefa a ÚQ% 
mujeres oue 1 a ««as 
Jas. y y ó las^nfUnd0 S í , ^ 
" e r r a , por qUe 
mundo sin e'ian » 6yue «erí» S 
fngeles ^ T n ^ Z ^ ¡ > Í S * ? 
aad, nó para cuando e? 1 huin«W. 
goza s i n ó cuando e s t l ? ^ 0 ^ 
gustiacio y abatido p o V e ^ ^ n 
" ble enfermedad n ¿ Cruel I t i 
v i d í í ? g g Z •av I . e3lra8 as' «a
.ay entonces!, ¡qué k i atoa<^ 
consolador es tener al u í 6 y W 
aquellos a n . e . ^ W L X V ^ 
d, v nn« : an Hi. 
Quien sepa au0cv.Uar, en estas 
horas graves y solemnes, en el s i -
lencio de los remordimientos y de 
las contrlccioncs nacionales, los l a -
tidos espirituales d>;l a l m a de E s -
p a ñ a , p e r c i b i r á c laramente el r u -
mor de un ansia nueva, las / e s o -
n a r c i a s de u n grito muy hondo, 
ir.uv hondo, que viene de lo m á s 
í n t i m o de la conciencia h i s t ó r i c a 
de un pueblo que quiere v i v i r y 
que v i v i r á , pese a quien pese y 
cueste lo qne cueste. 
Augusto B A R C I A . 
C A R T A D E B U E N O S A I R E S 
V U E L T A A I í A L E C H E 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l gobierno argentino h a con-
tratado a l b a c t e r i ó l o g o norteameri -
cano H a r o l d Roas para que organi -
ce un enorme laboratorio de leche-
ría en Buenos A i r e a . E s t e bacte-
r i ó l o g o es u n celebrado profesor de 
la UnivcrBÍdad de Corne l l , y d u r a n -
te un a ñ o so o c u p a r á de ins ta lar 
el laboratorio de l e c h e r í a en B u e -
nos A i r e s para la e l a b o r a c i ó n pas-
teurizada de 5 .000 l i tros diarios de 
leche! E s t e , naturalmente, s e r í a el 
laboratorio m á s grande del mun-
do . Y con esto y a e s t á sa lvada la 
mortal idad infant i l de la R e p ú b l i c a . 
Por m á s imparcial que se quiera 
ser, es este un motivo que saca de 
las c a s i l l a s ' a c u a l q u i e r a . E l a f á n 
de los gobiernos argentinos es la 
grandeza de Buenos A i r e s , por la 
que se desviven y procuran hacer 
esfuerzos sobrehumanos . Buenos 
Aires h a de ser una caQltal maravi -
l losa; ha de tener uno de los mejo-
res teatros del mundo, ha de tener 
uno do los mejores edificios par la -
mentarios, ha de tener e l laborato-
rio de p a s t e u r i z a c i ó n m á s impor-
tante del mundo. P a r a ello se con-
fabulan los e m p r é s t i t o s . Todo por 
dotar a la Capi ta l F e d e r a l do un 
adelanto que rivalice con el de las 
pr imeras capitales del m u n d o . 
E n la capital solo hay n i ñ o s que 
mueren por la c o n d i c i ó n a n t i h i g i é -
n ica en que hoy se expende la le-
c h e . L o s n i ñ o s de las provincias 
son resistentes y d e s a f í a n « s a s con-
diciones impuras del principal a l i -
mento i n f a n t i l . 
E s un criterio extremadamente 
moderno, que hace prescindir loa 
problemaa provinciales p a r a con-
centrarse en el embellecimiento y 
p e r f e c c i ó n de la p o b l a c i ó n capital i -
n a . 
No hace que hoy el paludismo re-
clame tributos considerables en las 
provincias l e janas! Acaso puede un 
gobierno ocuparse d« lo» habitantes 
que eg tán tan lejos de la C a s a R o -
sada? 
R a z ó n tienen algunos extremistas 
para dqcir que la R e p ú b l i c a Argen-
t ina muere en el Riachuelo , tur-
bio arroyo que dl l lmlta a la capi -
ta l del territorio de la P r o v i n c i a 
de Buenos A i r e s . G e o g r á f i c a m e n t e 
parece morir , desde quo de a h í en 
adelante i n i c í a s e otro p a í s y otra 
v ida ; p o l í t i c a m e n t e t a m b i é n . A l l í 
parecen no llegar los cuidados del 
gobierno central , a quien solo lo 
preocupa e l problema de l a R e p ú -
blica de Buenos Aires , c iudad mons-
truosa, m a c r o c é f a l a , que cuenta con 
un cuerpo embrionario, cas i morbo-
so, que soporta la r u i n a de una 
vida i n ú t i l v paras i tar ia . 
Solo Buenos Aires debe tener upa 
leche pasteurizada para sa lvar la 
dignidad de la familia argent ina . 
H a y que salvar la " é l i t e " del duro 
poder de la mortandad. 
Tampoco preocupa todo lo de a 
cap i ta l . H a y que mirar como ya lo 
dije — l o quo me v a l l ó la Interven-
c i ó n del presidente del Departamen-
to Nacional de Higiene, doctor 
Araoz A l f a r o - h a d a la v ivienda 
E s o s í que afea, f í s i c a m e n t e , e s t é -
ticamente, moralmente. a una po-
b l a c i ó n y denigra una r a z a . 
Mi pregunta era esta: ¿Se pue-
de hab lar de higiene de la leche 
cuando se vive sin W f l « B « T > 
No sé q u i é n podría responder a 
esta pregunta que pudiera muy 
bien sa l i r de la boca del pueblo. 
L a presencia de ese sabio bacte-
r i ó l o g o s e r v i r á para hondar m á s e. 
grave problema que no se resu®'V€' 
E l sabio p o d r í a preguntar: ¿ C o m o 
vive l a p o b l a c i ó n de esta c i u d a d . 
E s a p o b l a c i ó n vive agachada, 
embrutecida, soburdlnada a 8l8" 
ias de la CaddaS V a V ^ 
nantlales de d u \ , „ L y que son ^ nantiales de dulzura7 í?Ue 8on W 
hacen a uno p ^ ^ X 
cielo que en la t ierra. ^ e» e 
mentos iiega a ^ f * * * * mo!1 
muerte Qomo una b e ^ 
j u e no se siente ningún tC Ón' Por. 
f o r eso, a l concederme ¿ ^ ' - l 
tro SeñQr la dicha d T v o í v " Nu*«' 
natorio en buen e s i d ? !fr 41 8a-
- l a lma se ha i l e n í d 0 d ^ ? * H 
inmensa y Profunda d u r J 1 ^ 
visita a esos á n g e l e s ¡fl 
conocen o no quieren c Z ? 0 ' " 
sacrificio inmenso que 3 
sus vidas en favor de 
dad que gime, sufre y liorabUmaBl-
es que como he tenido a dlV H 
v lrrr entre ellas y c o r , ! ^ * d« 
fondo durante el L Z T ^ ' 
ve recluida a causa de u ^ f " -
c l ó n , hoy lac amo co ntoS! H 
ma. no o b l i g á n d o m e ¿ d , ' 4 ^ f 
s i n ó solamente sus puVezal N 
zuras y las atenciones tan 8oUDl* 
que han tenido conmigo " ' H 
A pesar dq ser tan buenu k . J 
personas que las calumnian ' ^ 
que no han tenido la dicha ¿ ¿J* 
entre ellas; de otro m o d o V 
a n S V 0 i r r t l r l a en alabanza ^ 
Desde el fondo de ml hnmiu 
persona, y ó las alabo y ! 
que derrame sus bendlcbneA? 
ellas, y que premie en su día . 
enfermera de primera olas» Sor 
raf ina , encanto de la Comnnld.d 
que tuvo cuando y ó estaba enfeJ 
m a . 
¿ Y por que no he de decir tira 
de los regalos que mo hicieron c J 
quefios sí , pero para mí grandJ 
por lo que ello representan j m\ 
conservo para dedicarlos, uno a Iq 
cabecera de mi lecho, y el otro paJ 
r a cuando U hija de mi coraaóJ 
Dios la conceda la dicha de hacel 
la pr imera comunión , y flon pan» I 
des t a m b i é n por que ellos represen'I 
tan a la gran Madre de Dios Marial 
S a n t í s i m a , la m á s pura, la mia beJ 
l ia entre todas las mujeres, la KeiJ 
na de mis amorea y porque ademáíl 
me demostraron el contento, cartJ 
fio, fineza y candor de esas sant&i 
mujeres conocidas por Hijas de 1̂  
C a r i d a d . 
¡ V i v a J e s ú s SacramentadoI 
V E R S O S S E L E C T O 
I N V E N T A R I O GALANTE 
T u s ojos me recuerdan 
las noches de verano, 
negras noches sin luna, 
or i l l a al mar salado, 
y el chispear de estrella* 
del cielo negro y bajo. 
T u s ojos me recuerdan 
las noches de verano. 
Y tu morona carne, 
los trigos requemados 
y el suspirar de fuego 
de los maduros campos. 
T u hermana es clara 7 
como los juncos lánguidos, 
como los sauces tristes, 
como los linos glaucos. 
T u hermana es un ln<xn 
en el azul l e j a n o . . . 
Y es a lba y aura fría 
aobre ios pobres álamo* 
que en las orillas tiembla" 
del r í o humilde 7. manso. 
T u hermana ea un lucera 
en e l azul lejano. 
De tu morena gracia, 
de tu sofiar gitano, 
do t u mirar de sombra 
quiero llenar ml vaso. 
Me e m b r i a g a r é una nocM 
de cielo negro y bajo, 
p a r a cantar contigo, 
o r i l l a a l mar salado, 
una c a n c i ó n que dejt 
cenizas en los labios • . . 
De tu mirar de sombra 
quiero llenar mi vaso. 
P a r a tu linda hermana 
a r r a n c a r é los ramos 
de florecillas nuevas -
a los almendros b lan«s . 
en un tranquilo y triste 
alborear de marzo. 
L o s r e g a r é con agua 
de los arroyos claros, 
los a t a r é con verdes 
junqui l los del remanso.-
P a r a tu linda hermana 
yo h a r é un ^ i t o b l a n ^ 
Antonio M*0 
tema de vivienda fns*lu?leciDad»" r a l . E s a pob lac ión vive h a c ^ ^ 
piezas sin vent i lac ión- ^ 
i <_fo,.tafl y es 1 ••tot* 
sin vent i lac ión , -'fa^o ^ 
medas e infectas. J e* n r i í ^ , 
.es de la leche coi^l 
que hablarles de doD 
tablea, alreadaa b a ^ 
blarl  
H a y 
l , l , ^ 7 ; - en"0:., 
puedan crecer es? W 
puedan viví:- y « s p l r a r - " ^ 
que hablarle al puob^ d j l 
que tiene une de los los ^ej 
tros del mundo. u ^ t ien»'¡J 
res h i p ó d r o m o s , pero « f o r , * 
cho oaludlsmo en a" «as 
cha m w e n a en jj 
c iaa- varer b r l l ^ . V 
Pero hay que ^ a q o e U ^ " : 
c iudad que cuenta con e9 d«c 
rav i l laa Que hermoso^ ^ 
pasteurlzamos 5 - v v \ mejor *• 
¡de leche! Tenemos ei 
torio del mundo. rt 
No hay que r ^ # 
rras parduzcas. estérUe ^ * 
cidas de los territori0 
l a R e p ú b l i c a A r g é n 
E s o es el desierto-
j u l i o de 192 5. í f m ^ 
Manuel G a r d a ^ 













ie son aja. 
^uelo, 
es. en el 's mo. 
aerarse u 
^ Poí 
i temor i 
5 ^e «alud, 






l ora-- . Asi 




ltoda mi al< 
a(11e a ello, 





'cha d« iivij 
1o la calum. 
labanza. 
m1 humllda 
Pido a Dloá 
dones sobra 




e decir a l « | 
hicieron, pe-
mí Panden 
entan y qĝ l 
os, uno a \a\ 
j el otro pa-i 
mi coratóoij 
ha de haceí 
y ?on yraa- f 
los represen 
s DloaMarial 
i, la mis be-j 
¡eres, la Rei-I 
rque ademáíl 
ntento, cart«| 
i esas sant 
Hijas de 1̂  
ntado! 
C a r r e r a s , B o x e o . B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
r O S G I G A N T E S Q U I E R E N V E N I R A L A H A B A N A A M E D I A D O S D E O C T U B R E 
Í Í É f B U S H P E R M I T E S O L A M E N T E 
H I T A L O S C A M P E O N E S D E L M U N D O 
} L E S D A L O S F A T I D I C O S N U E V E C E R O S 
;riunfo de los B r o w n s d e l S a n L u i s los A t l e t i c o s de C o n n i e 
Mací' se ponen a u n a d i s t a n c i a d e m e d i o j u e g o d e los ac tua les 
"jcaders,, de l a L i g a A m e r i c a n a . 
S T . L O U I S 
V. C. H. O. A . E 
D O S S E R P E N T I N E R O S E S T R E L L A S D E L A T R I B U D E L O S P I R A T A S 
toUIS, agosto 27. (Associated 
sT- BUll¿t Joe Bush permitió so-
preí̂  " hjt y los Browns del San 
¡iri'nte j,0y una lechada a los Se-
y¡l«úierL** Washington. ganai*lo el 
^ L a l ' d e la serie. 5 a 0. E l F l -
•'í4Ít' tenia hoy una fe^ha sin juego 
H . Klce tt. , 2 
Liamotte fcs 4 
Slsler Ib 4 
lo tanto pasrt a medio Juego 
p0r<.l Washington. 
Johnson, lanzador veterano 
Washington, l legó a esta ciudad 
• te» de comenzar el juego, pro-
"'^"de su residencia en Coffeyvi-
un urgen-Lnsíl«. respondiendo 
íarnan"^10 ^ ^anager 




V. C. H. O. A . E 
' ni 
Harris 8b. 
c f.ice rf 
'¡csl'n li-
li Ib. • Harn 
pjer lb-' 
S/H ss. • • 
¡jreroid c . . 
Jaco'^pon cf. . 
McMnnus 2b. , 
üennet t l t . , . 
Hargrave c. . 
Robertson 3b. 
Bush p 
30 5 9 27 8 1 Totalew . . . 
AnotaciCn por entradas: 
"Washington . . 000 000 000— 0 
St . Louis . . . 000 010 04x— 5 
S U M A R I O : 
T w r baso hits: H . Rice, Johnson, 
McManus. 
Three lase hits: Robertson, Hargra 
ve. 
Sitien bases; H . R'ce. 
fjacrifices: McManus, Jacobson. 
Double plays: Peckinpaugh, S. Ha 
rrlsv V J . Harr i s ; / Lamotte. McMa-
nus y Slsler; Lamotte, Robertson 
0 Sisler; Peckinpaugh, S. Harris y Rué-
Totales 
Quedados en bases: Washington 2; 
St I.ouis 7. 
Bases por bolas: por Johnson 4; por 
Bush 3. 
Struck out: por Johnson 3; por 
26 0 1 24 12 1 Bush 2. 
C K I E M A Y D E R R O T O A L O S G I G A N T E S 
U I E N E S S A L V A R O N E S P E S A L E C H A D A 
N E L I N N I N G D E R E C O G E R L O S B A T E S 
la hora de los m u r c i é l a g o s , F r i s c h y M e u s e l d i e r o n hits y e l k i -
lométr ico K e l l y d i s p a r ó u n dob le te m e t i e n d o l a c a r r e r a que 
rompió e l h i e l o en el t e a m l o c a l . 
Anotación por entradas 










































Pleza8. do»41 en tas 
pe es" 










. Eso ' 
A Y O R K , agosto 27.— (¡As-
ted I'ress).—Los Rojos del Cln-
,tl dividieron su serie de cua-
jaegos con los Gigantes del Nue-
Tork, hoy, ganando el últrao 3 a 
;Como los Piratas volvieron a ga-
ra Boston, el Plttsburgh. aumen-
u delantera en el pennant a 6 
lo juegos. 
pitcheó sensacionalmente has-
iC'Veno inning, en que Frisch y 
dieron singles y Kelly dobló, 
los Gigantes la primera ca-
Triples de Rousch y Pinelli 
tan causantes de las tres carre-
uotadae a Greenfleld. 
m YORK 
V . C. H . O. A. E . 
I 
Clncinnatit. 
K e w York. 
ooo ooi. 0:̂ 0—3 
000 000 002—2 
S U M A R I O 
Thfee base hits: Roush, Pinelli . 
Sacrifice: Pinell i . 
Quedados en bases: Gigantes 4; 
Cincinnati 4. 
Doble plays:' Caveney a Holke; 
Greenfield a Fr i sch a Terry a Frisch. 
Struck out: por Greenfield 3; por 
May 6; por Wluner 1. 
Hit por pltched ball: por Greenfield 
1. por May 1. 
Bases por bolas: de Greenfleld 3. 
Umpires: KIem y Me Laughlin, 
stthworth, cf. 
kch. 2b. . 
ta«l, lf. . 
H rf. . , 
Ib. . . 
-istrom, 3b, 
ŝon, ss. . 









P o r u n h i t d e H a n k D e b e r r y 
e n e l n o v e n o i n n i n g g a n a r o n 
l o s R o b i n s a l S a n L u i s 1 0 x 9 
34 2 8 27 14 1 
corrió por Snyder en 8vo. 
fJfcWJ por Terry. 





^ ib. " 
¡ H ; 












E n ese m i s m o a c t o , C o x h a b í a 
e m p a t a d o el j u e g o a n u e v e c a -
r r e r a s , c o n u n j o n r ó n . 
B R O O K L Y N , agosto 27. (Associated 
P r e s s ) . — E l Brooklyn se af irmó hoy 
en el cuarto lugar derrotando al San 
L u i s 10 a 9. Un single de Hank 
I e berry en el noveno inning permitió 
a Brown anotar la carrera ganadora. 
Cox empató el score en el noveno 
con un jonrón. Hornsby dió su trigé-
simo cuarto jonrón de la temporada 
en el sépt imo Inning sin hombres en 
base. Cada club usó 4 pitchers. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Totnu 
St. Louis . 006 001 200— 9 13 2 
Brooklyn . . . 041 300 002—10 15 2 
Bater ías : Dyer, Dickermann, Mails, 
¡ Hainos y O'Farrel l; L . Brown, Hubell, 
30 3 8 27 10 0 ¡ P e t t y . Oeschger y Deberry. 
L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
A q u í tenemos en esta foto, de I z q u i e r d a a derecha, a V i c Aldridge y E m i l Vde, dos de las piedras s i l lares eu que descansan los grandes 
triunfos de los P ira tas obtenidos en esta temporada. E l l o s son dos p i tchc b estrellas del P i t c h i n g S taff del l ' i ttsburgh, los que han 
contribuido de m a n e r a decis iva a que el club se encuentre a l a cabeza de la L i g a ^Nacional y con to das las probabil idades de ganar 
el p e n n a n t . 
McGraw Dice a Linares en un Cable Que si no Gana 
el Pennant Vendrá Después del 15 de Octubre 
C O N T I N U A LA ' B A C H A T A 4 D E L 
C A N A L I N G L E S 
A h o r a es la E d e r l e l a q u e i r á e n 
el r e m o l c a d o r m i e n t r a s e l A t l e -
t ico eg ipc io n a d e e n las o n d a s 
f r í a s . 
C a p e G r i z , agos to 2 7 . 
U n i t e d P r e s s . — L a E d e r l e 
e s t á d e c i d i d a a i n t e n t a r d e 
n u e v o el c r u c e d e l c a n a l , s i 
las c i r c u n s t a n c i a s l o p e r m i -
ten . P e r o ante s d e v o l v e r a 
h a c e r l o , le d a r á u n a o p o r -
t u n i d a d a su g r a n a m i g o e l 
n a d a d o r e g i p c i o H e l m y , e l 
que n o p u e d e i n t e n t a r l o e n 
u n i ó n de e l la p o r q u e es m u -
c h o m á s l ento . 
H e l m y p i e n s a i n t e n t a r l a 
t r a v e s í a m a ñ a n a , s i e l t i e m -
po se lo p e r m i t e y l a E d e r l e 
i r á e n e l r e m o l c a d o r y lo 
a c o m p a ñ a r á a t r e c h o s e n e l 
a g u a . 
L a E d e r l e p i e n s a in tentar 
su h a z a ñ a e l s á b a d o o e l 
d o m i n g o . 
L a H a r r i s o n es m u y p o s i -
b l e q u e n o c o m i e n c e d e 
n u e v o su t e n t a t i v a h a s t a e l 
a ñ o p r ó x i m o . 
3; New York 2. 




San L u i s 5: Washington 0. 
New York 5; Chicago 6. 
Boston 4; Detroit 5; diez innings. 
12|10I14 
U 10 
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L o s A u s t r a l i a n o s a d q u i e r e n 
d e r e c h o a l o s F i n a l e s d e l 
C a m p e o n a t o d e D o b l e s 
l í l tOOULINE, Mass. , agosto 27.— 
(Aswooiated Pres s ) . )—Por tercera 
vez 011 liños consecutivos, una pareja 
do brillantes vtennlstas austrailianos 
logró hoy por la tarde hacer valer su 
derecho a tomar parte «n los finales 
de dobles Que por el campeonato ame-
'rlcano se han ae celebrar el sábado. 
Son ellos Gerald Patterscn y John 
B . Hawkos, los cuales derrotaron hoy 
a la pareja americana Que en años 
anteriores habla ganado el t í tu lo . C . 
"Peck" Griffin y Wildiam M . Johns-
ton—por el arrollnrfor score de 6-4, 
G-3, ti 2. 
Abel Linares rec ib ió ayer ta rde un cablegrama de Miguel A n -
gel G o n z á l e z donde le dice lo sig-iente: "He hablado con Me 
G r a w respecto a la temporada de base ball profesiona) en C u b a y 
me ha dicho, para que se lo comunicara a usted inmediatamente, 
que si el New Y o r k no gana este a ñ 0 ej pennat de la Nacional 
irá a jugar a la Habana a media^os de octubre, que tiene deseos 
de volver con sus Gigantes a esa dfncJe Jos fanát icos cubanos les han 
demostrado siempre tantas simpa fas". 
Y como es casi seguro que e] n-nnant de la Nacional se lo He-
ve el Pittsburgh, podemos desd: ahora contar con que v e n d r á n 
los Gigantes de Mono Amaril lo a hacer que resurja el entusiasmo 
por el base ball grande. A d e m á s el S a n L u i s Nacional está en tra-
tos con Abel L i n a r e s y si R o g d Hornsby entra en razones, es 
probable que lo tengamos aqu í c-lebrando una serie con el New 
Y o r k Nacional y con los teams cubanos Almendares y H a b a n a . 
Buena falta hace un "taponazo* de esa naturaleza para que el 
base ball recobre todo lo que tie nc perdido entre los fanát i cos que 
gustan de la mejor pelota entr c profesionales. 
L O S T I R A D O R E S C U D A N C S E N 
r . A M P P E R R V 
B A B E H E R M A N S U P E R O A L C A M P E O N K I D K A P L A N 
P E R O E L R E F E R E E D E C I D I O T A B L A S L A P E L E A 
E n el qu into r o u n d , u n o d e los go lpes d e H e r m á n l a n z ó a l posee-
d o r d e l a f a j a d e l p e s o d e p l u m a , a l t r a v é s d e l r i n g . 
V A T E R B U R Y , agosto 27. (Un i - tazo haciendo que la izquierda de 
?d P r e s s ) . — K i d K a p l a n , Champion . X a p l e n se deslizase suavemente con. 
mundia l del peso p luma y Babe 
H e r m á n , su retador californiauo, 
han efectuado aqu í una pelea a 
quince rounds que se d e c l a r ó ta-
blas aunque en la o p i n i ó n de los 
periodistas. . H e r m á n s o b r e p a s ó en 
puntos í. K a p l a n . 
i r a su ílerr.cha, p r o d u c i é n d o l e s ó l o 
una ligera car ic ia . 
Por el contrario la t á c t i c a de 
H e i m a n era la de d ir ig ir a su con-
trario cortos y r á p i d o s golpes en 
el pecho con la derecha, y con la 
izquie'-da amenazar constantemente 
K a p l a n c o b r ó quince mil pesos i el o í d o con un "short hook". (Gol -
por defender su t í t u l o mientras que 
H e r m á n no c o b r ó m á s que cinco mi l . 
E s t o es si vamos a creer lo que 
dicen los promotores. 
E n la mayor parte de los rounds. 
H e r m á n le a p l i c ó a K a p l a n un Cas-
tigo seguro y continuo, que s ó l o de-
j ó de efectuarse en algunos rounds 
en l f s que no h a b í a m á s que clinches 
y amados por ambas partes. E l quin-
to episodio es un ejemplo de esta 
clase de pelea. K a p l a n s a l í a de su 
esquina con la barba metida cu el 
pocho, con su izquierda amagando 
a l aire y H e r m á n evitaba el p u ñ e -
pe corto do gancho) . E s en v ir tud 
de esta t á c t i c a de H e r m á n , que lo& 
periodista^ que presenciaron q.! bout 
creen que es m á s digno que K a p l a n 
do la victoria. 
Principalmente sus golpes a la 
quijada eran lo» m á s satisfactorios, 
pero n n g u n o de ellos b a s t ó para; 
nplicarle al Champion él golpe de-j 
í i n i t i v o que lo pusiera on contacto | 
con l i lona. A u n cuando en el quin-l 
to round, uno de estos golpes lol 
e n v i ó a t r a v é s del r ing completa-j 
mente mareado. 
L l e g a r o n a y e r en m a g n i f i c a s c o n -
d ic iones y h o y c o m e n z a r á n e n 
c u a t r o d i s t a n c i a s d i s t in tas a 
c o m p e t i r . 
C a m p . P e r r y , agos to 2 7 . 
U n i t e d P i e s s . — E l t e a m de 
r i f le d e l E j é r c i t o N a c i o n a l d e 
C u b a l l e g ó h o y p a r a p a r t i -
c i p a r en las c o m p e t e n c i a s de 
t iro que se l l e v a r á n a e fec to 
e n este l u g a r . T o d o s sus 
c o m p o n e n t e s se e n c u e n t r a n 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
d e s a l u d y h a n c a u s a d o la 
m e j o r i m p r e s i ó n en el c a m -
p a m e n t o , e s p e r á n d o s e r e a -
l i c e n u n a l a b o r n o t a b l e . 
L o s c u b a n o s c o m e n z a r á n 
m a ñ a n a a t o m a r p a r t e en las 
c o m p e t e n c i a s d e 2 0 0 , 3 0 0 , 
4 0 0 y 6 0 0 y a r d a s . A c t u a r á n 
e n las d e t iro l en to de p ie y 
e n s i t u a c i ó n i n c l i n a d a . 
L o s t i r a d o r e s a m e r i c a n o s 
s a b e n que t i enen q u e a f i n a r 
l a p u n t e r í a c o n estos o p o -
nentes . 
S a m u e l More., de M a s s , 
r e a l i z ó h o y u n s core perfec-
to d e 1 5 0 y a r d a s . 
D i c e e l j u e z L a n d i s q u e n o 
h a y r a z ó i s p a r a d u d a r d e l a 
h o n r a d e z d e l o s p l a y e r s 
^161165|65|69|701 |" Perds , . .i45144|5515?160167170|86| 
-hlcago en Boston 
P A K A H O Y 
J M A AM33BICAlffA 
New York en San L u i s 
Washington en Chlcaeo 
Flladelfia en Detroit 
Bos tón en Cleveland 
^ f i e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s L i g a s 
NAC30I»AI. 
J - v . c. H. Av< 
L I G A A M E R I C A N A 
J . V , C H. Ave 
1 * 2 * t i 387 
18 191 378 
69 139 362 






Speaker, Ole . . 
Slmmons, F i l a 
Cobb, Det . . • 
Rice, S. L . . 
Hellmann, Det 
109 426 80 166 390 
118 494 103 187 379 
98 354 76 134 379 
92 314 80 118 376 
116 436 70 163 374 
Hace hoy un año, estaba de leader 
'Ruth, del New Tork, con 392. 
H a c e n e l o g i o s d e l c o n t r a r í o E l R o c h e s t e r g a n ó l o s d o s 
q u e t e n d r á e l s á b a d o 2 9 e l j u e g o s q u e j u g ó a y e r e n 
b o x e r c u b a n o B l a c k B i l l l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
C H E W A S H I N G T O N . agosto 2 7 . — 
(United P r e s s ) . — H y p e Ygoe. l a l 
notabl? autoridad sport iva del New Jers&J- City 13 ig 2 
Y o r k Woxld p u b l i c a r á m a ñ a n a lo Buffalo 14 is 2 
siguiente, acerca del contrario de Bater ías : Best. Zel lar¡ y Freitag-
B l a c k B i l l en la p r ó x i m a pelea que. Proffitt. Shea, Fisher y Pond 
Mañana se enfrentaríín dos teams.'s1 e f ec tuará el s á b a d o : 
c.mericano&—Vincent Richards y Hi-1 -.pM tnyror- Vnimo- rk«„,«« . 1_ 1 j nrtíu „ ir „ 1» 1 r tt tjl Joven l o u n g Denzio, el as- Providence 7 13 2 cliard Williams I I y Kobert y X(0*t"n1«AnÍtfi <"ilinlnr> o 1™ i„„„„i„„ „ [_ . ' 10 " 
> pirante . inpino a los laureles queiToronto 6 15 1 
pose ía .>u compatriota Pancbo V i l l a , * Bater ías : E l l i s , Swanéy" *Brown v 
y que se e n c o n t r a r á el s á b a d o por Lyttnj Satterfleld, Glazer, Englishman 
la noch.; en una pelea de diez rounds.Thomas v b » , » J ngn.nman 
que se e f e c t u a r á en el r ing del Com-
monv.elth Sporting C l u b , con el c é -
lebre boxeador cubano de los Pesos'R.j-Hin.r * C H 
mosca y bantam B l a c k B i l l , tiene « í f 5 8 
un record que lo hace notable entre K ™ s t f e r •• ; 6 13 
los p ú g i l e s de su clase de "todo el >BaterIas: Mangum, Me Ñamara 
mundo. Denzio, que h a r á su debut, 0'Neil': Herb' Thomahlen y Head. 
local esa noche le g a n ó por d e c i s i ó n l Se&undo juego: 
C H I C A G O . J l l s . , agosto 27. — (Uni-
jted Press).—Kenesal.v M. Landií . co-
! misionado de base ball, quo ha estado 
practicanclo investigaciones acerca, de 
la existencia de un "negocio" «luc se 
dcefa que ex i s t ía en los teams de la 
Southern Assoclation ha (anunciado 
hoy, después de practicar las diligen-
cias conducentes a ratificar las de-
nuncias, que no exist ía base cierta 
para la acusaci6n. ' 
U N D ' J E L O E N T R E B E N T O N Y A L D R I D G E 
F U E G A N A D O P O R L O S P I R A T A S Q U E S E 
A N O T A R O N L A U N I C A C A R R E R A F O R Z A D A 
E n e l t e r c e r ep i sod io , M o o r e r e c i b i ó u n a b o t e l l i t a a l a i n i c i a l , R a w -
l ings d i ó u n h i t de m a r u g a , B a r n h a r d t r e c i b i ó l a b a s e y a l 
h a c e r lo m i s m o T r a y n o r , g a n a r o n , 1 x 0 . 
B O S T O N, Mass. , agosto 27. — (As-
sociated Press ) .—Un brillante duelo 
de pitchers entre Aldridge, del Pltts-
burgh. líder de la L iga Nacional, y 
Fienton, de.los Bravos del Boston, ter-
minó con una victoria 1 a 0 para los 
primeros en l-1 campo de los Bravos. 
Cada team dió 4 hits, todos singles. 
E n el tercer inning. el Plttsburgh lle-
nó las lases cuando Benton dió un 
pase a Moore, Riwl ings dió un In-
itld hit y Barnhardt recibió la base. 
Con dos outv, Benton dió un pase ti 
Traynor, orzando la carrera decisiva,. 
E l fthutout fué el segundo dado por 
el Plttsburgh en dos d ías . Fél ix y 
Cuyler hicieron cogidas sensaciona-
les. 
Score. 
b o s t o : 
Gautreau, o 
vVilson, lf . 
AVelsh, r f . 
Burrus, I b . 
Fé l ix , cf . . 
High. 
Padgett, s s . 
O'Nell. c. . 
Gibson, c . 
Benton, p. 
Marriott, x. 
V. C. H . o. a . n 
Totales. 30 0 4 27 11 
P 1 T T S B U H G H 
V. C. H. O. A. E . 
Moore, r r . , . , 
Rawlings, 2b. , 
Cuyler. cf. . , 
Earnhart. lf . , 
Traynor, Sb. . , 
Wright, ss . . . 
Grantham, I b . . 
SmitlT. c 4 
Aldridge, p. . . . 3 
x bateó por Benton en el 9no. 







Stolen base: Cuyler. 
Left on bases: Pittsburgh 7; Bos-
ton 3. 
Bases por bolas: de Benton 8. 
Struck out:" por Aldridge 3; po« 
0 3 0 i Benton 3. 
Umpires: Kigler, Hart y "Wilson. 
30 1 4 27 14 l ' Tiempo: 1:37. 
M U C H O S P U G I L I S T A S H A N G A N A D O 
F A M A Y D I N E R O P E L E A N D O E N E L R I N G 
A N T E S D E L L E G A R A L O S 2 1 A Ñ O S 
L a h i s t o r i a d e l a r t e d e los p u ñ o s e s t á l l e n a d e c a s o s . — P o r eso c » 
q u e l a C o m i s i ó n A t l é t i c a d e l E s t a d o d e N e w Y o r k t e n g a e n 
p r o y e c t o r e b a j a r el l í m i t e de 2 1 , a 1 8 a ñ o s . 
N E W Y O R K , agosto 27. (United L o s Indios s i logran aprovecha! 
P r e s s ) . — L a Comis ión A t l é t i c a del! uno do los s lumps de los Saint Loula 
Estado deseando complacer a los Browns , pufden lograr terminar es-
Canáulccs del boxeo, se propone re- ta temporada en el cuarto o quin-
bajar el l í m i t e de l a edad de los to lugar . 
contendientes, de 21 a 18 afiys. L a A d e m á s Speaker marcha a l a ca* 
historia, del r ing e n s e ñ a que pocos! beza de los bateadores de las Ligaa 
campeones han alcanzado fama y 
g lor ia de esta ú l t i m a edad. E n t r e 
ellos citaremos a los famosos Geor-
r e Dlxon y T e r r y Me Governor. a 
C a l Me Car thy , a J immy B a r r y , a 
Walsh , a Coulon, todos los cuales 
han obtenido importantes victorias 
antes de cumplir veinte a ñ o s 
mayores con un average de 390 y 
d e s e m p e ñ a como siempre su posi-
c i ó n de center field. 
Antes de que se termine esta se-
mana el total de home runs dadoa 
por los bateadores de las L i g a s ma-
yores desde el 14 de a b r i l , asceu? 
E n les d ía s de a n t a ñ o , cuando! d o r á n a 1000. Comparada l a cifra 
aun no se s o ñ a b a en establecer re- a c t u a l con la obtenida en l a t^m-
glas para el boxeo, ya h a b í a meno- perada pasada en los mismos d í a s , 
res de edad que buscaban en el l a de é s t e , excede en 300 a aquo-
ring. fama y dinero. Y a veces las Ha. 
peleas que o f r e c í a n combatiendo en- L o s home runs dados en la Na-
tre e'.loy eran m á s interesantes que oional son 160 m á s que el a ñ o pa-
las que o f r e c í a n hombres de mayorj sado y en la Amer icana 125. L a 
edad. | c i f ra mayor de ambas l igas es la 
De acuerdo con lo establecido conj correspondiente a la^ temporada da 
las reglas actuales de la C o m i s i ó n 1922 en que se dieron por ambas 
do Boxeo del Estado de New Y o r k . ) L i g a s 1,154. ¿ S e e s t a r á llegando 
los menoies de v e i n t i ú n a ñ o s no a una nueva c i fra en é s t a ? E s o 
pueden part ic ipar en peleas de m á s j no la pelota "v iva"? 
do seis rounds. Y por lo tanto no 
es h á b i l para combatir en este es-
tado í n peleas championables por-
que é s t a s son a 15 rounds con de-
c i s i ó n . 
E s t a reg la ha impedido que bo-
xeadores del cal ibre de Slattery, 
Stribl ing etc., hayan tomado parte 
en peleas m á s notables en este es-
tado, lo que no significa que en 
otros estados no h a y a ocurrido una 
Joe V i l a . 
S e r e p a r t i r á n j u g u e t e s a l o s 
n i ñ o s e n " L a C o n c h a , , 
E n l"- m a ñ a n a de hoy, a las dieJ 
en punto, se e f e c t u a r á el acostum-
brado reparto de juguetes a los ni-
ñ o s en los b a ñ o s " L a Concha", el 
que hace todos los viernes, o casi 
cosa c o n t r a ñ a pues en donde lo per-j t0(|Og) \ a empresa del balneario y 
in i t ían peleaban hasta 
F i d e l la Barba , de 
15 rounds. 
19 a ñ o s de 
del Reparto de l a P l a y a de Maria-
nao. Campuzano s e r á el encargada 
edad, recientemente g a n ó el cam- fjc gfectuar el sorteo, siendo una ni 
peona to nacional de boxeo peso 
mosca peleando contra su poseedor 
F r a n k i e Genaro en un bout de diez 
rounds con d e c i s i ó n , peleando en los 
Angeles. Genaro que h a b í a derro-
tado en dos ocasiones a Pancho V i -
l la f u é tan superado por la labor 
ñ a i e cinco o seis a ñ o s l a que ex-
traiga las papeletas numeradas q u í 
se e n c o n t r a r á n dentro de un gran 
cesto. Una cantidad no menor d< 
mil pesos ha Invertido l a empresa 
propietaria de los b a ñ o s en art íst i -
cos r valiosos juguetes para obse-
de la B a r b a que el referee no tuvo, . a ^ p e q u e ñ o s parroquianos. 
Inconven'^nte en otorgarle a é s t e eu 
la d e c i s i ó n , la que fué confirma-
da por c] p ú b l i c o que p r e s e n c i ó la 
pelen. 
Bajo las reglas de este estado, 
la B a r b a no puede defender en él 
su t í t u l o y ello nos parece r i d í c u -
lo 3 injusto. 
S Q U A S H E N L A Y . M . C . A . 
Kesultado de los juegos de anochel 
Primera Categoría 
Daniel Acosta . . . 
A . Reguera, . . . 
30 tantos: 
Angel Tril lo "0 
L o s f a n á t i c o s baseboleros del C l e - | J o s é P i a » c a 28 
vc land que estaban clamando hacej Segunda Categoría a 25 tantos: 
dos meses porque T r i s Speaker, ma-lRo^elio Sardlñas 25 
nager del team de los Indios fuese Setmanat ló 
sustituido, principalmente basándo- l 
se en que él h a b í a otoi'gado p o r ¡ C a r l o s MarlBtany 25 
waiver a Coveleskie a los Senado-
res, han cambiado reefentemente de 
o p i n i ó n en cuanto a la s u s t i t u c i ó n 
Norberto Rodríguez 24 
Tercera Categoría a 21 tantos: 
Luis Del f ín , . . 21 
de Speal<cr, el que fué contratado.Carlos Perdices 19 
por la d u e ñ a del club por un a ñ o l 
ward Klnsey—para decidir quiénes 
han de luchar el sábado contra los 
ant ípodas australianos. 
M á s s p o r t s e n l a s p á g i n a s 
2 0 , 2 1 y 2 2 ' 
m á s , dando as í la respuesta indi-
cada a los que solicitaban extempo-
r á n t a m e n t e su s u s t i t u c i ó n . 
L a laboi de Speaker es notable 
en todos sentidos. H a desarrollado 
a dos excelentes lanzadores, Mll ler 
y Buckeye . Ha conseguido una mag-
n í f i c a tercera en la persona de Ho-
dapp y ha logrado que Spurgeon 
juegue una segunda que no tiene 
superior en la L i g a . 
J . G . Flgueredo 21 










Perdices. . , , 
A c t i v i d a d e s d e l A r b i t r o d e l 
B a s e B a l l , L a n d i s 
y Styles. 
Primer juego: 
C H I C A G O , agosto 27. —(United 
Press ) .—Kenc)sa M. Landis, áxbl-
tro supremo del base ball en ios E s -
tados Unidos, que había estado inves-
tigan)do todos los datos, referentes al 
gran ."escándalo" que se le había de-
nunciado en la Asociación del Suroes-
te, anuoicló hoy públicamente, 4 ue 
no habla encontrado motivo alguno 
de Justificación, para la culpabilidad. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
L I G A D E L 
del referee a Peter Sarmiento y a ' , C H E 
F i m o Flores en Mani la , y ha ven-;Readins ? 12 o' 
cido a K l d Campbel l , en P a n a m á , Rohester •• •• 8 13 3 
a Mid?et Joe Collet i y a muchos1 Bater ías : Me Ñamara, Smallwool 
otros, a d e m á s de haber efectuado;y Mc Carthy; Ywell y i iead. 
recientemente una pelea tablas con i C H E 
Izzy Schwartz . Denzio es una rép l l - ! Baltlmore j 
ca del difunto Pancho V i l l a en ac- jsyracuse " " " 4 
c ión y estamos seguros de que re-! Bater ías : Ogden, Henderson 
s u l t a r á un é x i t o ¡Kee; Day y Nlebergall. 
Clubs P. Ave. 
ÜIQA 
Clubs 










Chattanooga . . . . . . 61 




















Buffa lo . . . V 67 
Reading .'. , , (¡2 
Jersey City . . . . . . . . 60 
Syracuse 61 



















A M B R I C A I f A 
^ P. A v » 
Loulsville S7 
Indianapolls 72 






















D I A R I O D E L A M A R I N A , — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
REPARTO DE JUGUETES HOY A LAS 10 A. M. EN LA PLAYADEMARIANa 
m 
E L M A N A G E R D E L O S C A R D E N A L E S 
L E L L E V A S O L A M E N T E 8 P U N T O S * ~ 
A J I M M Y B O T T O M L E Y b o t . » nom»^r 
P I R A T A S R A T E A N D O M A S D E 3 0 7 
A pesar de haber caldo en un fuer- flore, que han obtenido m a . v i s o r i a , 
te s l L p durante el transcurso de la en la liga con 18 a «u haber ^ d a uno^ 
pasada semana. Roger HornBby. el ^ s demás leaders en lo» otro. d« 
manager y fuerte .lugger de lo . Car-¡ parlamento, tottl Cuyler de lo. T ira 
denale. de St . Louls continua mar- 0on el mayor número de carre-
cando el paso a todos los hltters de ra,8 anotada. (117). el mayor número 
la liga nacional, siendo . u average trtbeyes. (22) y el mayor núme-
actual de .383 puntos. Bottomley, su i ro ¿9 sacrlflces con (30). 
compaflero de team, le sigue muy de xVheat. ds lo . Roblns, con el ma-
cerca con .381 de porcentage. mien-\yor núrnero tubeyes. (38); Bottom 
tras Harper. del Flladelfla con .3«4; 
Blades, del propio St. Loula. con .369 
y Foumler, el f m n c é s de lo . podgers. 
con .357 se encargan de cubrir la re-
taguardia, 
B i l l Sherdel el pltcher de los Carde-
nales, se mantiene también como lea-
dlng pltcher de la liga, siendo su por-
cenAtge de esta semana de 10 vlcto-
torlas y tres derrotas que le dan un 
average de .789. Vanee, del Brooklyn 
y Donohue, del Clncl, son los lanza-
B A T T X K O JKDIVXDTTAIi 
ley. de l o . Cardenales, con el mayor 
número de hits bateado, con (181) y 
por últ imo. Horn.by, de lo. Cardena-
les, con el mayor número de home 
runs con 83 en lo que va de tempora-
da. 
A continuación véase el estado de 
todo, los bateadores de la liga hasta 
el average de .300, asi como el esta-
do de los pltchers y el battlng por-
centage de los clubs: 
P layer . y Club. J . V b . 





Hornsby, Saint L o u l . . . . . . 
Schultz, Phlla-Clncl 
Bottomley, Saint Louls . . . . 
Kruegor. Clnclnnattl 
Harper, I hlladelphla 
Reinhart, St . Louls 




Cuyler, P K t s l u r g 
Stock, Brooklyn 104 
Mokan, Philadelphla 
Wrightstone, Philadelphla. . . . 
Wllson, Philadelphla 




Wheat, Brooklyn. . . . . . 
Roush, Clnclnnattl . 
Maní!. Boscon 
Welch, Bottton i. . 
Terry, New York 
F r i s h . Ní»w York. , 
Fél ix , Bostón 
Grantham. Plttsburg 
Leach, Philadelphla 
Meusel, New York 
Bancroft. Boston 
Williams, Philadelphla 
Mclnnis, Pittsburgh • . . . 
Plttenger, Chicago 
Rawlings, Pittsburgh . 
Walker, Clnclnnattl 
Grlmm, Chicago 108 
Henline, Philadelphla , . . 76 
Hawks,. Philadelphla 81 
Slemer, Boston ; 15 
Traynor, Plttsburg 111 
Moore, Plttsburg , 107 
Donohue, Clnclnnattl 33 






























Mueller, Saint Louls. 
Cooney, Boston. . . 
Kelly, New York. . 
Bentley, New York . 
Padgett, Boston . . 
E . Brown, Brooklyn, 






Fonseca, Philadelphla 92 
Gooch, Plttsburg 
Bell, Saint Louls 
Ryank Boston" . . . . . . 
"W'rlght. Plttsburg 








































































































































159 12 28 .358 
































8 16 .338 
2 3 .338 
7 5 .337 
8 4 .334 
6 17 .831 
2 2 .329 

















































B A T T I N O D E X.08 C I . I B 8 
Club V b . C . H Sb 3b hr Sh . Sb. Are . 
Pittsburgh 111 3914 678 1202 237 84 58 
Philadelphla 112 3976 618 1203 227 49 78 
St. Louls 117 4100 610 1222 223 62 89 
Boston 118 4192 569 1247 198 53 30 
Brooklyn 111 3973 597 1174 188 55 49 
Clrtclnnatl. 114 3898 627 1121 168 67 39 
New York 117 4070 686 1152 183 52 95 

















Pltchero y Club.. 
RX3COXU) S B L O S P I T C H E R S 
O. 
Huntzlnger, New York 5 
Sherdel, St Louls 10 
Sheehan, Clnclnnati y Plttsburh . j 
Pearce, Boston t, 3 
Smlth Boston 3 
Ide, Plttsburg • . . ... . . . 14 
Vanee, Broklyn lg 
Greenfleld. N . Y 9 
Reinhart, St . Louls g 
Dyer, Saint L o u i . 4 
Meado»*», Plttsburg U 
Donohue, Clncl >> 
Benton, Boston ^ 
RIxey. Clnclnnatt l . . . . 'mm tj 1̂  
Adams, Plttsburg g 
Barnes, New York 22 
Dean, New York , g 
Aldridge, Plttsburg ' ] ] ' " " ' 8 
Scott, New York j , 
Genewlch, Boston , 9 
Kremer. Plt tsburg. . .'. 10 
Petty, Brooklyn t< g 
Knlght. Phila *' [[ " ' " 5 
Morrison, Plttsburg *] " * j j 
L U Q U E , Clnclnnattl ] \ [ " ' 14 
Bentley, New York. *' j0 
Alexander, Chicago \'m ' \ ' [ " ' j j 
Cooney, Boston " 
Hlng. Philadelphla [ . [ ' ] " 
Sothoron, St. Louls " 
Jones, Chicago 
Couch, Philadelphla '* [ [ [ ' " " 
Kauffmann, Chicago 
Ehrhardt. Brooklyn 
N'ehf. New York ' ' • 
Malla. St . L o u l . . . •• 
fooper. Chicago • 
Betts, Philadelphla. . .*.' '* '* ' 
Rhem, Saint L o u l . . . . . ' '* * 
Mitchell, PhjJa. . ' . . . . " 
Orimes, Brooklyn 
Blake. Chicago 
Halnes, St . Louls 
enhorne, Brooklyn. . ' 8 
Benton. Clnclnnatt l . . . . ••* 8 
Me Qulllan, N Y 6 





















































































































































L y o n s s e p r e s e n t ó flojo a l 
c o m i e n z o , p e r o s e r e p u s o y 










E s e s t a l a d é c i m a o c t a v a v i c t o r i a 
d e l p i t c h e r c h i c a g o e n s e . W a n -
n i n g e r f i ldeo m a l . 
C H I C A G O , agosto 27. (Associated 
P r e s s ) . — E l Chicago ganó dos de lo. 
tres Juegos de la serle, derroundo hoy 
a los Yankee. , 6 a 6. L o . l óca l e , 
acumularon hi t . frente a Shwiakey con 
los errores de Wannlnger y con la 
ayuda de un wlld p|tch hicieron seis 
carreras. Lyons fué bateado duramen-
te en ú primer Innlng pero . « repujo 
y l a . dos carreras anotadas despu<\ 
del primer inning fueron hech 
la ayuda de errores por parte de Crou-
so y Barrwtt. L a victoria de Lyons 
fué la décimo octava de la tempora-
da, en la cual perdió ocho Juego.. 
Anotación por entrada.: 
C. H. E 
C o n s t a n t e s e d i ó d e b a j a 
e n l a J u v e n t u d A s t u r i a n a 
p a r a j u g a r e n e l H i s p a n o 
o 
J o s e i t o O l i v a r e s f i ldeo b r i l l a n t e m e n t e y a d e m á s d i s p a r ó u n single 
S I G U E J U G A N D O L A . S E G U N D A 
C U M B E R L A N D 
V, C. H. 
Per irexta vez en la temporada de 
su I.'ga, el pasado día 20, el pltcher I 
John Schmutte, del club Johnstown de 
la liga Media del Atlántico, derrotó Cor l .wo " * 
O. A . & 
a h " componentes del club Cumber-
u land propinándole , una espesa lecha-
da. Solamente pudieron batearle cinco 
hits completamente aislado., mientras 
suh compaflero. acumulaban siete muy 
cportunaniente contra el lanzador Hod-
go. del ( umberland y le anotaban tres 
carreras que resultaron suficiente, pa-
ra ganar. 
New York . . . 300 100 OiO— 6 11 2 
Chicago . . . 220 020 OOx— 6 8 4 
Bater ía . : . Jones, Shawkey y Ben-
gouffh, Luebbe; Lyons y Crou.e. 
A R A M I S P E L E A R A C O N H I -
L A R I O M A R T I N E Z E 
S A B A D O 
L a United Promotera Corpora-
tion ha decidido que el sensacional 
encuentro de Hi lar io M a r t í n e z , que 
debiendo tener efecto e l s á b a d o 
p r ó x i m o tuvo que ser aplazado, se 
v e r i f i c a r á el s á b a d o cinco de sep-
t iembre en el r ing de l a A r e n a 
C o W n . 
E l l indo antifeatro de la Aveni -
da do Zulueta v e s t i r á esa noche sus 
mejores galas para recibir digna-
mente a los miles de f a n á t i c o s que 
lo i n v a d i r á n , a t r a í d o s por el anun-
cio de una de las peleas m5s emo-
cionantes que se han efectuado en 
C u h a . 
T r á t a s e , en efecto, de un bout 
entre lo meJor que ha producido 
E s p a ñ a en la clase l ight weight y 
uno de los mejores peleadores do 
la misma d i v i s i ó n que tenemos en 
C u b a . E l e s p a ñ o l , que hizo enlo-
quecer de entusiasmo a nuestros 
aficionados la noche de su debut, 
es uno de ;os boxeadores de su 
peso m á s c i e n t í f i c o s y á g i l e s que 
pisan • el r ing , y por lo que hace 
al mosquetero A r a m í s , todos los 
f a n á t i c o s saben a ciencia cierta que 
muy pocos pon los peleadores de 
su d i v i s i ó n que poseen Un punch 
tan contundente y definitivo como 
él , y pocos t a m b i é n los que gozan 
de m á s s ó l i d a y bien ganada po-
pularidad . 
T a n pronto e s t é completo el pro-
g r a m a lo daremos a conocer a nues-
tros lectores . 
P o r el momento, s ó l o podemos 
antic ipar que s e r á digno del sen-
sacional star b o ú t , y repetir que 
é s t e s e r á algo sensacional y emo-
cionante . 
L a piimera carrera del Johnstown 
doblóse a un error del catcher, que 
pifió un tiro perfecto que le hicieron 
del centor field, teniendo un hombre 
en tercera. L a s otra . do. fueron llm-
plus y cristalizaron por h i t . con.ecu-
tlvot de Jacobson y Cronin, "sacrl"* 
de Olivamos y un buen trlbey de Mar-
tí neck, 
Kn este match, Ollvarltos, el peque-
í\3 player cubano que con tanto éxi-
to rstá cursando su primera tempora-
da prcfeslonal en el Norte, bateó un 
hit en tre . vece, que fué al bate, . « 
a:iotó ese oportunís imo sacriflce y ade. 
n-.ús al campo estuvo a gran altura.! 
no cometiendo error en los tre. lance. ¡ 
que le enviaron. 
VCaae . i no «1 acore: 
J O H N S T O W N 
V. C. H . O. A . E 
0 , 1 2 1 
Dougherty cf. . . . . 3 0 0 1 0 
MoFurou 8b 4 0 0 2 2 
Hodge p 4 0 2 0 4 
F l . c l i . r rf 1 0 0 1 1 
Kay Sb 4 0 1 2 2 
Byrnos Ib 3 0 1 9 3 
Langnow c 2 0 0 9 0 
ConUy lt. 3 0 0 1 0 
Habei x 1 0 0 0 0 
E L H 0 N I R 0 N R E T A 
L o s empleados que integran la 
H o n o l u l ú Iron W o r k s C o . , han 
organizado una potente novena de 
base bal l semijuveni l , "Honiron". 
que bajo la experta d i r e c c i ó n del 
entusiasta joven L . L . L a k e han 
de dar mucho que hacer a Tos de« 
m á s teams semi-juveni les , pues 
tienen jugadores de buen cal ibre 
para competir con cualquier team 
por muy fuerte que sea, y por lo 
tanto retamos a los siguientes 
teams: Cinc innat i , Washington , 
S inc la ir Olí , Merced Star, Corra les 
S tar y todos aquellos que se en-
cuentren indicados . P a r a m á s i n -
formes v é a s e nuestro Une up: 
E . A lvarez , s s . 
E . Cobiel las, I b . 
C . G a r c í a , 3b. 
. 0 . E s t é v e z , 2b . c a p i t á n . 
R . Lorenzo, c f . 
B . Robles, I f . . 
J . R o d r í g u e z , r t . 
C . S á n c h e z , p. 
A . L e p a r d , p . 
H . K o c h . p . 
J . Medina, c f . 
A . C o f i ñ o , of. 
D i r í j a n s e los retos a M r . u . L . 
L a k e , Teniente R e y 11, Habana, o 
al t e l é f o n o A - 3 6 7 2 . 
Jacotson rf 3 1 2 2 0 
Cremn »» 4 1 1 5 3 
Olivares 2b 3 0 1 3 0 
Mortlneok I b . . 4 0 1 7 o 
Mickey lf 3 0 2 2 0 
Colllns cf 4 0 0 1 o 
Montague 3b 2 1 0 2 2 
Vabsey e 2 0 0 6 0 
Schmutte p 4 0 0 0 2 
Hlnebaugh p o 0 0 0 0 
Totalef 20 0 6 27 13 1 
Anotación por entrada.: 
.^ol'n.town • . . 000 010 020— 3 
Cumberlsnd , . 000 000 000— 0 
S U M A R I O : 
Three base hits: MartinecJc 
Stulen bo.e: Hickey. 
Saorlflce: Olivare». V a . . e y Fl .cher , 
BangnoW' 
B a . e . por bola.: Schmutte S; Hod-
ge 6. 
Struck out: Hodge 7; Schmutte 6. 
luuble plays: Flscher » Byrnes; 
Cronin a Martineck. 
Oucdado. en bases: Cumberlsnd 8; 
Johnstown B. 
V f l d pltch:Hodge. 
H i t . : a Schmutte 5 en 8 innlng.: 
Hiue haugh 0 en 1 Innlng. . 
Pltcher ganador: Schmutte. 
E l d o m i n g o se d i s c u t e n esos dos 
e q u i p o s e l d e r e c h o d e d i s p u -
tarle a l F o r t u n a l a C o p a R e i n a 
V i c t o r i a . 
Ayer ik se h a b l ó de otra cosa en | 
los clubs f u t b o l í s t i c o s m á s que de 
Id baja sol icitada por el juzgador 
Constante, de la Juventud A s t u r i a -
na, quien, s e g ú n hemos o í d o decir, 
y esto lo damos a t í t u l o de rumor, 
pasará a defender los colores del 
Deportivo Hispano A m é r i c a tan 
pronto come se le cumplan los seis 
meses de receso a que lo somete 
el Reglamento de la F e d e r a c i ó n Oc-
cidental . Se ha (fomentado vlvaiAm-
to este "salto". 
E DEUDO) 
Totale» 29 3 7 27 7 0 
L o s p r i m e r o s j o n r o n e r o s d e 
l a L i g a d e l E s t e 
¡Stengcl, Worcester 8 
Standaort, Sprln^fleld 7 
Schinkel. Hartford 7 
Oberc, Sprlngfield. .' 6 
Herrera, Sprlngfield 6 
Purcel l^Plttrt le ld 5 
Stapleton, Waterbury 5 
Hermann, Albany 5 
Van Alstyne, Albany 0 
Phillips. Albany i 
Brillantes han de Resultar las 
Justas Juniors de Natación y 
Diving del Próximo Domingo 
N u n c a h a n d e s p e r t a d o tanto i n t e r é s entre los fans es tas c o m p e t e n -
c i a s n á u t i c a s . — L a Y . M . C . A . , e l H a b a n a Y a c h t , B e l é n y los 
C a r i b e s , s e r á n los contend ien te s . ¿ Q u i é n g a n a r á ? U n o s p e -
q u e ñ o s c o n s i d e r a n d o s , y h a s t a e l d o m i n g o . 
( P O R G A L I A N A ) 
E l p r ó x i m o domingo se efectua-| recer a los d e m á s clubs, que an-
rán en las a r i s t o c r á t i c a s pertenen-1 tes se i n a n t e n í a n lejos del sport 
cias del J lavana Y a c h t Club , la de- ¡ por considerarse vencidos de ante-
cana de las sociedades n á u t i c a s de mano cua'ido s a b í a n que iban a te-
Cuba , las competencias Juniors del ner de contrarios a l equipo del H a -
N a t a c i ó n y DivLiig que bajo los aus-i vana Yacht , pero que ahora , sabien-
E l p r ó x i m o domingo se efectua-
rá el partido de desempate entre 
los equipos "Juventud Asturlaf la" y 
"Deportivo H í s p a n o A m é r i c a " , los 
quo l u c h a r á n por vencer para des-
p u é s discutir con el F o r t u n a la po-
s e s i ó n do la "Copa Re ina V i c t o r i a " 
en el match final. 
Adem;8 de este encuentro se efec-
t u a r á otro entre los teams Iberia 
y f o r t u n a . Match para el cual nos 
anuncia el Sr . E c u a d o r Perdomo va 
n regalar un trofeo. 
E x i s t e un entusiasmo extraordi-
nario para presenciar ambos en-
cuentros, sobre todo el primero a q u í 
anunciado, que S e r á seguramente 
el quo so e f e c t u a r á en la tanda ar is -
t o c r á t i c a , como es costumbre, por 
tratarse en é l de encontrar el r ival 
que le d i s c u t i r á tan valioso trofeo 
a los Osos del M a l e c ó n . 
E l domingo Almendares P a r k se 
v e r á repleto de f a n á t i c o s . 
C a r l s o n p r o p i n ó s u s e g u n d o 
" S h u t - o u f c o n s e c u t i v o y l e 
g a n ó a l F i l a p o r 4 a 0 
Tria Speaker 
S U A V E R A G E Q U E E S D E 3 9 0 
Y O R D E A M B A S L I G A S M O S T u L ^ -
C H I C A G O L E A D E R E N V A R I O S D P t E L 
L O S A T L E T I C O S B A T R A N m 
Con una ventaja d« seis puntos 
sobre su rival más cercano, que lo es, 
AI Siminons, de los At lé t icos . T r i s 
Speaker, el veterano slugeer del Cle-
veland se mantiene como champion 
bate de la L i g a americana con un 
averagre, de .o90, que viene a »«r el 
mayor de ambas ligas. Simmons, que 
como hemog dicho antes, es el que 
le sigue, tiene um porcentage de .?84, 
mientras que Ty Cobb, el veterano 
Piloto del Detroit, es el tercero, con 
• "78: Heilmann, también del Detroit 
es cuarto con .377 y Rice, de los 
trowns, es el quinto con .368. 
Sammy Gray, el hallazgo de Connie 
Mack de esta temporada, se mantie-
ne leadlng pltcher con trece victo-
rias y nfilo dos derrotas a su haber, 
que le Jan un porcentage de .867, en 
tanto que Eddle Rommeli h 
P»flWo de team, resulta el Coni-
dat ivo de la Liga con 20 
le que va de temporada. ^ 
Mostll, del Chicago, es el 
carreras ha anotado con 107 m4a 
ber. asi como el que m i , v* n ha-
estafado, con 37. H ba«n ^ 
Slsler. el do los más hita hn 
O-Rourke. de lo» Tigres, * J 
ntlmero de tubeyes con 88- G o ^ 0 ' 
los Senadores, con el ma^r n * 
de tribeyes, 16t y por 
Williams, con el mayor n ü m e r o ' d f ? 
me runs, 25. e ^ 
A continnaclfin 
orea del circnftn 
tienen su porcentage con — Q0' 
los demás bateadores del 
véa8e el estado «, 
PO« Â f u' 
soo 
el estado de los pltchers y el 
general de los clubs. 
o tait, 
Players y Clubs 
B A T T I N G XNDZVIBL'AX, 
J . Vb, 
B l a k e , e l s e r p e n t i n e r o d e los P h i -
l l ies se p r e s e n t ó w i l d y p e r d i ó 
e n e l p r i m e r i n n i n g . 
FIT A D S L F I A , agosto 27. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l Flladelfla ganó dos 
de les tres juegos con el final cele-
bmdc hoy contra el Chicago, 4 a 0. 
Blake estuvo wlld en el primer inning 
y tres h:ts hieron la victoria a los 
PhjIücs . E l shut oout de hoy ha sido 
el segundo consecutivo dado por Cal -
son. 
.Anotación por entradas: 
C. H . E 
Chicago . . . 000 000 000— 0 6 0 
Flladelfla . . 300 001 OOx— 4 5 1 
liatorlas; Blake y Hartnett; Car l -
son y W.llson. 
pidos de nuestra Unión X t l é t í c a de 
Amatenrs , han sido tan brillante-
niuníe organizadas por el delegado 
del sport, S r . A t a ú l f o F e r n á n d e z . 
Es tas competencias n á u t i c a s del 
domingo han do culminar con un 
do que los "toros" de este equipo 
e s t á fuera por sus condiciones do 
Seniors, d l s p ó n e n s e a luchar bra-
vamente por conquistar el triunfo 
en la contienda-
Cuatro clubs aparecen Inscriptos 
é x i t o rotundo para la U n i ó n . P a r a , Para e8la8 Justas del domingo y to-
coraprender ta l , no tenemos m á s , dos presentan un chance extraordl-
que f i jarnos en el entusiasmo q u e ¡ narlo pnra cargar con los honores 
existo en i i e los fans por presenciar-] d*'! triunfo. 
las. Y s-í exif lca. Este a ñ o , s e r á la i . a Y . M . C . A . , por ejemplo, 
pr imera vrz que dichas competen-1 que e3 una sociedad que se hal la 
d a s tengan la bri l lantez y el inte-i n,uy favorecida en este sport ¿ e b i -
r é s que tienen en los distintos esta-i do a contar en su edificio con una 
dos de l a U n i ó n Amei i cana , dondej amplia piscina que pormlte a sus 
este rpoi t , resul ta uno de los prin- , at|ellig pract icar durante todo el 
cipales atract ivos veraniegos dadal añ0( tie, c ahora 8U me¡0T oportu. 
la excelente oportunidad que br in- njdart para conquistar el triunfo en 
da a l atleta p a r a desarrol lar su e8tog event08 n á u t i c o s . E l a ñ o pa-
c u l t u r a f í s i c a . ! gado, teniendo a los "toros" del 
Es te i n t e r é s que tienen los fans; y a c h t Club de contrarios, ellos rea-
dol ^port n á u t i c o por las p r ó x i m a s i izaron niUy buena labor y cal if ica-
competencias, descansa en dos PQde- ron a vari0B de sus atletas, 
rosas razones. Primero, por la di- Amadeo Plfielro, r e s u l t ó vencedor 
v i s i ó n tan oportuna que se ha hecho, en loB evento8 de diving, por cuya 
a las jus tas del sport, que durante | raz6n paf,6 a la categorIa s é n i o r , 
muebos a ñ o s se efectuaron Hbre-l E8te mi3m0 muchacho, obtuvo un 
!TienÍ.e .^.^"t éBte 5e V ^ ^ ^ f f ^ I I ^ ^ u n d o lugar en las justas de 50 
metros; Onofre V i v e s , otro miembro 
SPORTFOLIO 
Cuándo estableció el pitoher Rnbe 
Maquard su fenomenal record de 19 
victorias consecutivas? 
Quién la primera mujer que con-
quistó el camoeonato de tennis de los 
Estados Unidos? 
Qué cantidad de dineró sacó Tex 
Rickard en la pelea Dcmpsey-Carpen-
tl«r? 
A dónde pertenecía el pitcher Lee I 
Meadow. antea de ingresar en las f i - ' 
las Piratas? A cuantos clubs de la H- | 
ga nacional les ha pltcheado? 
Hay alguna regla en el baseball que ! 
limite el número de bateadores de ¡ 
emerpenrlas que se puoden usar en 
un inning? 
to divididas en Juniors y Seniors 
y segundo, porque debido a esa di-
v i s i ó n , el conjunto S é n i o r del H a -
vana Y a c h t C lub no p o d r á tomar 
Parfo en las competencias del do-
mingo, haciendo posible que s u r j a 
el chance do los d e m á s clubs. 
Dt sde hace varios a ñ o s , el tr iun-
fo de estas competencias de nata-
c i ó n y diving ha venido sonriendo 
a loe Lobos del Yacht , no tan s ó l o 
porque habla muy pocos clubs que 
pract icaran el sport, sino porqua 
contando ellos con el lugar apro-
piado para real izar anualmente sus 
p r á c t i c a s , lograban siempre mante-
ner en perfecto trainning a sus atle-
tas, que se ha l laban siempre dis-
puestos a cargar con el triunfo í l -
nal. 
De esta maaera lograron vencer 
en los a ñ o s de 1921 y 22, cuando 
tuvieron solamente a los Marqueses 
1 8 e r r o r e s h u b o e n l o s 4 
j u e g o s c e l e b r a d o s a y e r e n 
l a L i g a d e l S u r 
C H E 
Mobile 6 9 2 
Llttle Rock < 10 4 
Bater ías : Naylor y Devormer; Cald-
well y Mayer. 
C H E 
New Orleans . . . 
Memphis 






C H E 
Atlanta 6 9 0 
Nashvllle 4 12 4 
Bater ías: Me Laughlln, Dell y Jen-
klns; Olsen, Roy, Morris y Mackey. 
C H E 
Birmingham * 15 1 
Chattanooga 9 1 4 3 
Bater ías : Lundgren, Nelhaus, Sto-
ne y Yaryan; Bates, Cunningham y 
D . Anderson, Hinkle. 
I n d i a n a p o l i s , L o u i s v i l l e y 
T o l e d o g a n a r o n s u s j u e g o s 
Speaker, Cleveland 
Simmons, Flladelfla 




Rice, San Luis 
Sisler. San Luis 
Lp.mar, Flladelfla 
Wingo Detroit 
Paschal. New York. 
Colllns. Chicago 
Itice. Washington 
J . Sewell. Cleveland 
Goslin, Washington , 
Combs, New York 





Hoyt. N«w York 
Jacobsen, San Luis 
Boone, Boston 
Bums. Cleveland 
Williams. San L u i s 
Fargrave, Washington y San L u i s 
Bohrlg, New York 
Smlth. Cleveland , . . 
Manush, Detroit 
Miller. Flladelfla 






























































































































































































































































































Vb. O. SB 3B E B SK 88 Á.f.1 
Detroit . 115 
Chicago • 11* 
Ntw York 113 
































































Pltchers y club» 
B Z C O R D S D E L O S F X T C H E B S 
O. 
dol feam, obtuvo dos segundos lu-
garrs , lo mismo que F a u r a , Lueges, 
Daussft y H e r n á n d e z . 
Es t e a ñ o han practicado mucho 
y parecen hal larse en excelentes j a A ^ n n ^ r i O T I A m P r i r a i i a 
condiciones para tr iunfar F a u r a . 611 I a H M I U d U U U A U l t t I t d l i a 
que a mi ju ic io es el nlejor" del' 
equipo, e s t á en forma brutal %>ara 
los eventos de 200 y 4 00 metros. 
Sus p r á c t i c a s han sido bril lantes y 
Gray. Flladelfla 
Coveleskle. Washington. . 
Holloway. Detroit 
Johnson, Washington. . . . 
Leonard, Detroit 
Ruether. Washinfirton.. . . 
Bnmmel. Flladelfla 
I.vcns. Chicago 
Glard. San Luis 
Blankeshlp. Chicago . . • . 
Marberry. Washington . . 
Van Gllder. San L u i s . . . . 
Harrlss, F l lade l f la . . . . y. 
Buckeye. Cleveland 
ranss , Detroit 
Fabor, Chicago 
Connally, Chicago.. . . . . 
Qnln. Eceton y Flladelfla 
Davis. San L u i s . . . . • • • 
Thurston. Chicago 
Gastón, San Luis 
Smlth. Cleveland 
Gregg. Washington 
Jorec, New York 
Zachary, Washington.. . . 
Groves. Flladelfla 
Walberg. Flladelfla . . . . 
Whltehill. Detroit. 
Ponnock. New York . . . . 
Ensh. San T>««la 
ÉT'hle, Cleveland.. . . •• • 
B^ogridse, Washington y 
IWiñgard. San Luis . . . . 
¡Óole. Detroit. . . •• •• • 
l^hocker. New York . . . 
iMlller. Cleveland 
]Varr. Cáve la nd 
ncbertsnn, Chicago. . . . 
fovt. New York 
Wells, Detroit 



























































































































Bater ías : Shemanske y Robertson; 
Greene, Harris . Middleton y Alns-
mth, Sengstock. 
C H E 
L o s p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l L i g a M e d i a d e l A l l á n l i c o 
c i r c u i t o d e l E s t e 
Vb. Vb. c . 
Herrera, SPr . 
Eayrs . Wor. . . 
Donahue, Wat i 
Standaert,. Sprl . 106 401 76 135 
Wilson, Wor. . . 78 300 60 101 
Estado de los Clubs 
O. 
Johnstown . .. . 
Respuestas a las preguntas de ayer. 
Rogsr Hornsby ha jugado todas las 
posiciones que hay en el baseball pa-
ra los Cardenales de St . Louls de la 
Liga Nacional, con la excepción po-
sible de los puestos de pitcher y cat-
cher. 
Walter Hagen ha ganado dos veces 
el campeonato libre de golf de los E s -
tados Unidos. Primero en el afto de 
1914 y después en el de 1919. 
L a ganancia que se obtuvo en la 
peída Fltzslmons vs Sharkey por el 
campeonato mundial fué de $21.000. 
Los tres scores mas altos que se 
han registrado en un torneo de bolo 
por un individuo corresponden al pla-
Av». yer Charles Scharder, de Brooklyn, 
Indianapolis 6 9 
posen un "stroke" que d i f í c i l m e n t e Minneapolis , . . 5 10 
p o t h á s tr seguido por sus adversa-
rlos. David Todt y D a u s s á . lucen 
bien en lan justas de 50 metros, 
C'arlitOh G u t l é r r e ü , que es otro de 
los buenori. debe hacer un m a g n í -
fico papol en los 100 metros y por 
ú l t i m o , tí c a p i t á n del equipo, Me-
noc&i, r e s u l t a r á una verdadera sor-
presa en las Justas de espalda. 
L n Univers idad, que es d e s p u é s 
de I03 muchachos del " Y " l a que 
como contrarton, los cuales con la l m á s chance tiene para cargar con 
posible e x c e p c i ó n de Machadito, re- la victoria final, tiene t a m b i é n Un, 
sulta:on en extremo d é b i l e s para equipo excelente, donde Pedro Sola- 'Louisvi l le 6 8 1 
contrarrestar el empuje ya t l s ta . E n j n a , Mario Colete y Pepe Sorlano, s t . Paul < 12 3 
el aflo 1923 no tr iunfaron, pero fu*; pare(en l levar la mejor p a r t é . E l Bater ías : Deberry. Holley y Meyer; 
porque no hubo competencias y por primero de ellos, c o m p i t i ó con a l - Beali. Fullerton, Merrltt y Colllns. 
ú l t i m o en 19 24, aunque surgieron g ú n é x i t o en Ina jus tas l ibre» ce-
nuevos aspirantes en los equipos del l o b í a d a s ú l t i m a m e n t e en Varadero I 
Y . M . C . A . y los Antiguos A l u m - I y rifilizt muy buena labor; aunque! 
nos de la Salle, loa miembros dol desdt; luego p e r d i ó , porque t e n í a de |nr .e pueden decidir a la postre el 
estos conjuntos resultaron d e m a s í a - ¡ contrarios í. dos de los mejores na-i tr iunfador final de las competencias, 
do no vates y Cuco Morales, el "as"! dadores cubanos: T í t ó Sl lverio jr] Véí equipo del B e l é n no puedo 
de los A' letas del Y a c h t Club , John-I Gui l lermo Vl l lo ldo . A d e m á s de eso,i decir gran coaa, pues casi desconoz 
Toledo « 1 3 2 
Mllwaukee.. 6 12 4, 
Bater ías : Thorpe y Schulte; San-
ders, Bell. Stuart y Me Menemy, 
Sklff. 
C H E 
ny G o n z á l e z . Gou y los d e m á s com 
ponentes del team se encargaron de 
"despacharlos suavemente". L a su-
ptrlorldod de los Seniors del Y a c h t , 
era m a r c a d í s i m a ! 
E s t e afín, l a cosa ha cambiado y 
Solana ha estado practicando 
cho en los dominios de Campuzano 
y sus condiciones f í s i cas son exce-
lont»H. Colete, otro de los del team 
Carlhe , e s t á t a m b i é n en buenas con-
¡ diclones y si a eflto agregamos que 
la r e s o l u c i ó n de la U n i ó n A t l é t l c a , ¡ Sorlano tiene preparadas muy bue-
(lividlendo las competencias de na-, ñas t i rad is para el diving. com-
t a c i ó n 7 rtivlng en eventos para J u - prenderemos el chance de los C a -
.St-niors ha venido a favo- rlbes en las jus tas del domingo. 
¿ Y el Y a c h t C l u b ? ¿ H a perdido 
gue para home, pero luego, viendo j,0ayO chance por la p é w l l d a de su 
que su compaflero vuelve a lá tercera (.iemento S é n i o r ? Y o creo que no, 
. el regresa para segunda. E s out. el Cari i tq8 Perk ins , Argi le l les y A l i a n 
Ave. n st  2B l i .«7« quien en 1907 acumuló los scores de hombre que viniendo do segunda pisó 1 Col lazo solamente, son capaces de 
l* ^ i ! *l i f , •364 r 1 , rI»n<1 2* 1< -632 267, 279 y 178 respectivamente. la tercera en tanto que el otro no lo darie un nuevo triunfo n á u t i c o a 
1T " í I] ]\l 1, T " » " 1 2 1 18 •668 81 en un JueK0 de baseball, hay es. los Lobos . aparte de que Silvio 
w t i. * ^ 18 •54, hombres en tercera y segunda y se L e a Maftana: S P O R T F O L I O . O ' F a r r ü l no teniendo contrario en 
1 26 .297 forma un corre-corre en las bases y el t Copryght 1D25. by Publtc Ledger la8 competencias de diving d a r á Un 
337 Scottdale H 27 .289 ho bre de segunda pisa tercera y sl-ICompany. buen conjunto de puntos a su team I 
m u - | c o en su mayor parte a «v^ que lo 
Integran. Sin embargo, a juzgar por 
por los rumores existentes, podemos 
indicar a C i r o L e o n a r d , como uno 
de les "toritos" del conjunto, lo 
mi-.uio que C a r l o s G o n z á l e z del V a -
l lo . 
E n resumen, que estas primeras 
comneter.cias Jun iors de N a t a c i ó n 
y diving dt- la U n i ó n A t l é t i c a de 
Amateurs r e s u l t a r á n un verdadero 
éxivo para esta popular i n s t i t u c i ó n 
cubana y muy en part icular para 
su delegado en el sjjort, Sr. A t a ú l f o 
F e r n á n d e z , quien no ha desmayado 
un s ó l o instante hasta tener l lena-
do todcs los requisitos necesarios 
para que e l triunfo no tarde en 
s o n r e í r . 
G a l i a n a . 
C A R T U C H O S D E M U N I C I O N E S 
i V o r e g r e s e a s f e d s i n c ^ f l 
C a r t u c h o s de g r a n po tenc ia y largo alcance, ab-
u t a m é n t r ^ m i e a b l e : Se g a r a n t i z a n ' ^^¡ l 
a c a c e r í a s e a un verdadero v 
los c a r t u c h o s W i n c h e s t e r . 
so 
su l tados . P a r a q u e 
c e r , ins i s ta u s t e d en 
•WIÑCHtSlt* 
CkSTUCMOS 
E l car tucho Winchester 
• R e p e a t e r " . es ahora 
í d l o r r o j o y se ofrece en 
Winches' 
la marca 
!a jas corrientes 
'er q u e 
' R o j o " . 
levan 
r s t a b l e c i m i e n t o s acre 
dita dos 
C ó m p r e l o s e n todos 
W M S T t R W G A R M S C O . N e w H a v e n ^ 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L 
ta. con m. 
, ; Goslin, i , 
1Umo. Ken, 
lmero de ho. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 2 3 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
r ^ Z T ^ s % "NO POR 1 C H 0 MADRUGAR AMANECE MAS TEMPRANO" 
l£u novan 
Marca de F á M c a . 
T a m p o c o h a m a d r u g a d r el q u e se h a a r m a d o c o n u n a 
l m i t a C 1 ^ r ( ; I T " C 0 8 e r í U n reVÓlver t e n « a la P r e c a u c i ó n de e x i -
gir u n C U L I . c e r t i f i c á n d o s e que l l e v a la m a r c a r e g i s t r a d a 
d e l c a b a l l i t o c o n las dos f lechas . T e n d r á u s t e d entonces l a 
s e g u n d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s in i g u a l en p r e -
c i s i ó n , s e g u n d a d y d u r a b i l i d a d . e 
O L T 
R e v ó l v e r s " C O L T * l e g í t i m o s p u e d e n obtenerse e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
los d iver sos m o d e l o s , o d e lo c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i lus trado que le s e r á r e m i t i d o , g r a t i s 
C O L T S , P A T E N T F I R E , A R M S M F G . C ü . 
H a r t f o r d , C o d h . , E . U . dtí A , 
¡ C u í d e s o de imllaConee! So-
lamente armas l e g í t i m a » d» 
íoilt, l levan la alguienta 
Marca de F&bric*. 
iGFEOyPITSFELO 
ífOWIFlY-FIFTy 
í r n H E R R E R A B A T E O M U Y B I E N 
F ^ u r O S E N C U E N T R O S Y V O L V I O A 
^ ¿ t a r c o n e a r y s , d e l w o r t 
C o n u n t r i p l e a l R i g h t f i e l d : f i 
y u n e r r o r d e R o t h r o c k l o s L L 
T i g r e s g a n a r o n a l B o s t o n 
"T 
L o s R e d S o x e m p a t a r o n en e l no 
v e n o a c t o , h a c i e n d o dos 




j ^ O T R E S B A S E S E N L O S J U E G O S 
Usa 
honrosa d i v i s i ó n de hono-[ S P R I N G F I E L D 
• pi resultado del doble hea-, 
- ÍU, h ido el pasado dia 22 en-
^ < b 8 Pittsneld y S p r i n t 
liga del E s t e . E n e L ; L e B e a u , l f . 
los pitchers Douglas H e r r e r a , 2b 
V b C . H . O . A . E . 
un interesante |Post , I b . V, sostuvieron 
Le V nitcbers en el que ven- Standaert. 
de._í.r« con un acore d j 3 lOberc, r f . 
3 b 
:eiH primero c 
once innings de;Slmpson, cf 
opottunida^ 
gatearon sus c o m p a ñ e r o s , 
" ^ d a s ^ l a ttunidad con Í N l e d e r k o m , c. 
id»-gr „ ^ n„B r o o a ñ e r o s . Chr i s ty , s s . . 
encuentro que fué a L e h r , p . 





































































































r de los Ponies 
7 fué realmente un duelo de 
r en el 4ue ca^a team contri" 
con once h i t s . 
Vmbos tuvieron Innings do cinco 
i " pero los Ponies aprovecha-
r á s y ellos les d ió la v i c tor ia . 
Paito Herrera, nuestro quer id í -
compatriota, r e s u l t ó el h é r o e 










D E T R O I T , agosto 27. (Associated 
Presp).—Un triple de Tavener al cen-
ter fíeld en el décimo inningr y una 
tirada wlld de Rothrock al home, con 
el propósito de sacar a Tavener en 
el píate, dieron al Detroit una victo-
ria 5 a 4 sobre el Boston, ganando 
además la serle de 3 Juegos. E l Bos-
ton empato el score en el noveno por 
medio de pases a Prothro y Wamby, 
un error de Haney y un single de 
Veaohe. 
Anotación por entradas: 
C 
C h e o R a m o s , e l o u t f i e l d e r 
d e l R i c h m o n d d i ó h i t s e n 
l o s j u e g o s d e e s t a s e m a n a 
A I p l a y e r c u b a n o M a s i p i le d i e r o n e l " r e a l e a s e " p o r no b a t e a r 
O S C A R E S T R A D A S E D I S T I N G U I O 
E n los s iete d e s a f í o s b a t e ó hits 
el l igero j a r d i n e r o de l a L i g a 
d e V i r g i n i a . 
N U E V A Y O R K , agosto 27. (Por la 
Uniied Pres s ) .—A continuación publl-1 
i-aini s los scores de los jugadores cu-i 
Boston . . . . 000 000 202 0— 4 
Detroit . . . . 101 101 000 1— 5 
Bat ir las : Ehmke, Rufflng, y 
clioff; Daups y "Bassler. 
E l poco cuidado en el corrido de ba-
ses en el primer juego del día 21, con-
tra el Sanford. unido a la efectividad 
del pitcher Kelly, fueron causa de 
la pí-rdlda del Club Tampa, si bien 
os verdad cjue las anotaciones de los 
vi¡;ni)ntcs se debieron casi en su tota-
lulud a los errores del catcher ü o c . 
H E Nance que ahora viene alternando con 




Totales . 3 9 2 7 30 19 l 
.Anotación por entradas: 
Pittsf ield . 
Springfield 









L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
e n l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
U O A NACXONAI. 
Hornsby San L u i s 
Cox Brooklyn 
bases hits, MacPhee, Stan-
) bateó un tubey y dos daert. H e r r e r a , L e B e a u , Three-base 
seis viajes que hizo a l p l a - i h l l , Bedford . Stolen bases, Herre -
„ rnbó dos bases y t o m ó p a r - k a 2 . Chris ty , Col l ins , N i e d e r k o m . 
1 . . -.-e Sacrifice, L e h r f u n doble play en tanto que ; » a c r n i c e , uen . Double plays, L e h r 
.1 segundo juego, b a t e ó un h i t | P o 8 t ; Chr i s ty , H e r r e r a Post, queda-
dos veces ai bate, se r o b ó otra :dos en bases. Springfield 15; Pitt-
' tomó parte en un doble play 
S C O R E S D E P A T O 
Herrera, Spring. . 
Rodríguez, Worces 
V C H O A E 
1 3 
2 10 
Su falra de acometividad 
r a m c u l a r de que 
ercuentra e' club 
tu sal<da pud'endo decirse que hasta el 
prehcnte Kaustlnlto ba demostrado ha-
llarse a ia altura de las circunstan-
cias. 
l a carrera Unica del primer juego 
do ayer la fué empujada por f 1. 
ETfradp, jugó en los dos matchs y 
bam-s Rafael Quintana, Mérito Acos-
"• i ta. Ptpo González y 'Cheo Ramos, que 
al bate,I juegan con los clubS Columbus, Louls-
tan necesitado sej vtlle, San Antonio y R'chmond, res-
Tampa, determinó! pectlvamente. Dichos scores pertene-
cen a la semana que comprende desdo 
ti miércoles 19 al 26. Por ellos se ve-
rá que Papo y Ramos han sido 
Joe Rodríguez 
NEW HAVEN 4x1 
Í O S E I T O R O D R I G U E Z P A R E C E E S T A R 
R E C U P E R A N D O S U V I S T A . - E S E 
D I A , D I S P A R O T R E S S I N G L E S 
A C E P T O 1 2 L A N C E S S I N E R R O R 
Cobo, aunque fué bateado con algu- fué uno de los más distinguidos 
na frecuencia, podía haber mantenido 
sin anotación fcl Sanford ya que las 
cuatro c a ñ e r a s se debieron en su to-
talidad a errores. 
De los bateadores del Tampa el que 
c.n más facilidad parecía verle la 
bola c Kel ly era el outfielder Casares 
que lo disparó dos hits por el mismo 
luicai, cntr» left y centre. Faustlnlto 
tu teó a /a zurda con bastante soltu-
ra . 
K l segundo Juego lo pltcheó Swan-
scji teniendo por receptor al cubano 
I.6pei. y fué ganado por el Tampa con 
scor»- de 1 -0 . 
Al cuDano Masipi que fué traído de 
New York donde jugaba con los Cu-
ban* Stars le dieron el "reléase" ayer 
y en el día de hoy se disponía a em-
barc«r pnra la Habana. 
Sf yre del primer juego: 
S A N F O R D 
V. C. H. O. A . E 
mejores en el uso de la jeringuilla, 
sur-erando en este departamento el úl-
timo ni primero porque aunque aqu^l 
d¡6 un hll» más, Cheo pudo atear en to-
dos les juegos sin fallar en ninguno. 
Véanse a continuación los "num-erltos": 
E l pasado di • 22, el Worcester 
d e r r o t ó a l Now l l aven con un sco-
los jreyde 4 por una, haciendo posible 
Ou'ntana, 
Americana: 
contr ibuyó con un opor-
sacrifice a que cr i s ta l izara 
I carrera. 
Este magní f i co trabajo, hizo 
«Me que volviera a empatar con 
del Worcester, en su lucha 
iel cliaml)ion bate de ^a liga de^ 
Ahora ambos playprs tienen 
Uerage de . 2 54 . 
Km los scores: 
P I T T S F I E L D 
Vb C . H . O . A. E 
liPhefe, ss 
I b . 
íell, rf . 
lf . 















field 10 . B a s e on ball, L e h r 3; 
Douglas 2 . H i t by pitcher, Douglas 
'¿ (Post , Standaert) Passed balls, 
Moriarty, N iederkorn . Umpires, 
Conroy y Staf ford . Tiempo 2h lOm. 
S E C O N D G A M E 
S P R I N G F I E O L D 
V b C . H . O . a . E , 
F 
P o r J U E Z D E L I N E A 
L e B e a u . lf , 
Herrera , 2b, 
Post, I b . . 
Standaert, 
Oberc, r f . 
Bosse, c f . 
j i O ' N e i l , c . 
Chr i s ty , s s . 
j Mayberry, p 
' L e h r , p . . 
3b, 
40 3 14 33 19 
E l p r i m i r domingo de la copai los mejores guardametas, que aqu í 
"Re ina Vic tor ia E u g e n i a " no resul-l existen 
t ó como s*; esperaba. \ F u é un shoot enorme. 
Ni monetariamente. I m p a r a b l e . 
NI deportivamente. ( De " t r a d e - m a r k " . 
Dumnes r r 4 l 2 2 0 
Frlsbie l« :( l i 5 2 
Joyncr lf 3 0 1 3 0 
McQut. 2n 4 1 1 2 4 
Bnl^y Ib . .' 4 0 1 11 0 
Klnsey rf 4 0 0 2 1 
C-.ilbieth 3b 3 0 0 0 1 
Alford o 2 1 1 1 0 
Hardy o 1 0 0 1 0 
^ « ' l y p 2 0 0 0 5 
Columbus Assoclaclón 
V. H . O. H . E 
Kansas City 3 1 
K;iJifas City 3 0 
Kansas City 4 0 
Miiwaukee 4 0 
Mlhvaukec » 0 
Totales 30 4 7 27 13 0 
TAMPA 
V. C. H. O. A . E 
.Acosta, Loulsville, Assoclación Ame-
ricana: 
r. H. O. IT. E 
que su pitchor Ardenson sal iera 
victorioso en é ) duelo que h a b í a 
entablado con los lanzadores con-
trarios . 
L o s miembros dpi Worcester le 
dieron muy duro a lo bola, muy es-
pecialmente nuestro qrr.rido com-
patriota J o s c í t o R o d r í g u e z , quien 
disparo un tubey y dos singles en 
cuatro viajes que hizo ni p í a t e , 
ademas a n o t ó una carrera y acep-
tó al c^rnpo 11 loncos sin la menor 
sombra d-í error, tres de ellos de 
doble plays. 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e el score. 
W O P v O E S T E R ( E L ) 
V b H . O. A . E . 
Snoad 2b. . 
Hifks 3b. . 
l e trada 3i). 
Weik s s . . . 
L».e rf . . . 
Casares lf . . 
Nance c. . . 
Jcsmcr lb(,. 
Ccbb p . . . . 
Slockman x. 
Peterron p. 
E n lo primero, p e r d i ó la cruz ro-
ja e s p a ñ o l a y en lo segundo nuestro 
sufrido y maltratado foot-ball . 
Totales 33 9 11 27 13 0 
juegos d e e s t a s e m a n a 
Pelas d o s l i g a s d e B a s e MacPhee 
B a i l A m a l e u r s 1 ™ ° ™ ! 
m • I Col l ins , 
•os juegos del p r ó x i m o domingo jBe 
Campcqnato F e d e r a l de Ama- ' 
i"s son los siguientes: 
[k Víbora Pavk: Deportivo C a - ' 
'yBelot, y Deportivo de San i - ' 
P I T T S F I E L D 
L o s f a n á t i c o s que menos contri-
buyeron p a i a el é x i t o monetario fue-
ron los iber i s tas . , 
Claro . 
Nadie p o d r á negar que a l í fuó 
donde m vs "botellas" h a b í a . Y 
como no t a b l a n en el segundo piso 
de la segunde glorieta 1»« lanzaron 
al terreno. 
¡ B o t e l l e r o s : 
V b C . H . O . A E , 
y Fortuna 
el Stadium: J u g a r á n Unlver-
p1 J Deportivo de Regla. 
m Regla P a r k : Liceo de B e j u -
1 y Liceo de Regla (dos j u e g o s ) . 
Na-j 
l^ma-
lucgos del Campeonato 
¿e Amateurs de esta s 
'fon \c.'i siguientes: 
l^aclo 29: A t l é t i c o de Cuba y 
Ha. 
L^mingo 30: (doble juego) . Ve-
* y Ferroviario. D e s p u é s Haba-
.'aclit Club y P o l i c í a . Todos es-
J^gos se e f e c t u a r á n en «1 
^nddel V . T . C . en el Vedado. 
s s . 
I b , 
r f . 
lf 
cf , 
Long , 3b. , 
Gouger, 2b . 
Caulway , c . 
Su l l ivan , p . 
L a r y , l f . . 
Johnson, p . 
F o u l k , . . 
Benedict, p. 
Totales . . 
Springfield , 
Pittsfield . . 
E n E s p a R a se descal i f ica un cam-
po, un equipo, una directiva y todos 
los jugadores que a ello dieran mo-
tivos . 
¿ N o p o d r í a m o s a q u í descalificar 
los "altos" de esa glorieta aunquo 
solo fuera por el segundo partido 
quo se c e l e b r a r á el domingo 30? 
¿ N o puede ser, federativos? 
B e l t r á n d-, L i a f u é el encargado 
de adminis trar jus t i c ia en el match 
F o r t u n a - I b e r i a . 
Y no c u m p l i ó el encargo. 
No a d m i n i s t r ó n a d a . 
NI c a s t i g ó nada . 
S ó l o s o p l ó e l silbato para anular 
dos tantos al F o r t u n a , (muy bien 
anulados) en los saques de k ick , y 
cuando el e s f é r i c o t r a s p a s ó la linea 
de toque. 







H a y f a n á t i c o s , que el mayor .cas-
tigo que puede i m p o n é r s e l e es obli-
garle a presenciar un encuentro en 
otro a s i e n o , que no sea aquel ya 
tiene como famil iarizado. 
Y algunos f a n á t i c o s de la glorie-
ta de dos pisos dieron motivos para 
que la "fofa" les obl igara a cam-
biar un domi ^o los "tarecos". 
C l a r o quü s í . 
E l "aperit ivo" estuvo a cargo de 
la Sal le y C a n t a b r i a . 
G a n ó el ú l t i m o . 
Por buen m a r g e n . 
Y los "colegiales" sal ieron muy 
contentos con la derrota, por las 
"muestras" de s i m p a t í a que hal la-
ron entre los fieles del redondo ba-
l ó n . 
L u i s B o r r a z á s v o l v i ó a "su" 
puesto de center hal f en el nine-up 
fortunis ta . 
Y Jugó como siempre. 
No d e j ó pasar n a d a . 
Como que por poco no deja pasar 
a B e l t r á n de L i s con todo su mando. 
Y ya es cubr ir bien el puesto. 
Totales . . . 
Sanford . . 
Tampa . . . 
T « o base hits 
Three base hits 
St, Paul 2 
I Mlnneapo.ls 4 













San Antonio, Texas League: 
X. H . O. H . E 
Thomas , 2 . . 
0' 'Wilson. 1 . . 
0 WIght , 3 . . 
0 E a y r s . c f . . 
0 StengeL cf. . 
K i b t i o s , s s . 
Sperber, r f . 
R'd'suez, l'O. 
Smith. c . . . 
Anderscn , i-
Shrrvepott 4 0 1 4 0 
Sbieveport . . . . . . . . 3 2 1 4 1 
Shroveport 5 1 4 4 0 
Fort Worth 4 1 2 3 0 
Fe t t Wonh 3 2 1 1 0 
Wlchlta F a l l s 5 4 1 1 1 
Vv'irluta Fa l l s 4 1 0 3 1 
O 1 8 27 14 2 
000 013 000— 4 
000 001 000— 1 
Casares. 
McQue. 
Sto'en bases: Dumas, Jesmer. 
Double plays: Welk, Shead Jesmer, 
Jesmer a Snead. 
Qu6:dadüs en Bases: Sanford 2, Tam-
pa <. 
I-fiees por bolas: por Cobb 2, por \VUBon 4 
Keljy 4. I Nortr Ik 5 
Hite: a Cobb 6 en S Innings, Peter-'j Norfolk 4 
son 1 en 1 inning. ¡ Xorfolk 3 











N K W H A V E N ( E L ) 
V b H . O. A . E . 
M a r t í n , c r . . 
Gleason, 2b 
L ' ^ a i u , c . . 
t o w m n n . I b , 
H a u k , 3 b . . 
M i l l t r , r f . . 
Mnyer, I b . . 
Stow. fs . . . 
M'K'nty , p . . 
H y m a n , p . , 
N i c h o l s . . . . 
SO 7 24 11 
A n o t a c i ó n 
Wopcester. 
New H a v e n . . 
T w o base hits 
por entradas: 
. 100 101 O l x — i 
. 010 000 000—1 
• Wlght , R o d r í g u e z 
Three base hit: Bowman. 
Stolen bases: Thomas , Smi th . 
Saorifices: Sperber, Wight . 
Double plays: Anderson, K i b -
ble y R o d i í g u e z ; V/ ight , Thoinaa 
y R o d r í g u e z ; Thomas , Kibbie y R o -
d r í g u e z ; Miller y Mayer; H a u k , 
L o r a i n y Mayer, 
Quedadoa en basies: Worcester , 
7: N«;w Haven , 2. 
Base op balls: McKenty , 1. H y -
man 1. 
H i ta : M c K e n t y 9 en 7 innings , 
H y m a n 2 en 1 Inning. 
L o s i n g pi tcher . M c K e n t y 
— 1 Umpires : Rorty v K u h n . 
30 11 27 15 1 Tiempo: l h 45m.' 
Ramos, Richmond, Virginia League: 
N O T A S D E L T U R F 
V. H. O, H . E l ( P o r e l J u e z de R u t a ) 
eon 1. 
PasseC balls: Nance, Alford. 
PMcher perdedor: Cobb. 
Anotac.'ón del segundo juego: 
C. H. 
Sanford . . . . 000 000 0— 0. 7 
Tampa 000 100 x-— 1 6 
Pe ri pinouth 3 
Portsmouth 4 
M á s S p o r t s e n l a a p á g . 2 2 
Excelente ha de resultar el pro- .nes confeccionado un chance mag-
grama que el p r ó x i m o domingo! n í i f c o para sus ejemplares y con 
o f r e c e r á el Club H í p i c o de C u b a ese motivo puede cas i asegurarse 
en sus vastos dominios de Or len - que todos los pur sangs que alo-
tai P a r k . Ayer , por lo menos, a l j a actualmente Oriental P a r k s e r á n 
verificarse las inscripciones de los contendientes en las carreras del 
dos handicaps que van a correrse domingo. 
el domingo, se n o t ó un entusiasmo | E n esas Inscripciones de los han-
extraordinario entre los d u e ñ o s y ; dicaps se n o t ó un gran movimien-
trainers , los cuales parecen haber to entre estos "lobos del t u r f " y 
encontrado en el libro de condicio-
fue 
UfiA D E L A F L O R I D A 
¡ E l match Hispano-Juventud 
T w o bases hits. Beddord, Stan-1 ji>gado a todo tren, 
daert, C h r i s í v , O'Nei l . Three-base! Y con el e m p a t é a dos goals, el 
hits, Bosse, F o u l k . Stolen bases. | á r b i t r o no lee d e j ó parar en la ú l -
L e B e a u , H e r r e r a , L e a r y , Sacrifice. ¡ t ima " e s t a c i ó n " , 
O'Neil, H e r r e r a , Mayberry, 2; y 
Oberc . Double plays, Chris ty , He-
Conrado y J a p o n é s , se destacaron 
dei conjunto . 
Dos backb que hay que contar 
cou ellos para cualquier s e l e c c i ó n 
gue lleve el nombre de nacional. 
Porque son los mejores. 
Y los quo m á s j u e g a n . 
ins-
Astado de los Clubs 
upa _ 
ersburg 
r r e r a y Post ; Long, Gouger T h o -
m a s . Quedados en bases: Mayberry 
5; Springfield 8; Pittfield 8. B a s e , 
^ n balls, Johnson 3; Su l l i van 3; i 
i L e h r , 1. S truck out, Mayberry 1. | 
'Johnson 2 . L e h r , 1. H i t s a May-
b e r r y 11 In 7 2-3 Innings . a L e h r 
0 In Johnson 8 en 6 2-3 Innings, 
35 16 .686 Í B e n e d i c t 2 In 1 inn ing . Winnlng 
sr. 12 .625 pitcher, Mayberry, L o s i n g pitcher, 
24 29 .453 :Su l l i van . Umpires , Stafford y Con-
13 41 .241 'roy. Tiempo 2 h . 
Jugaron treinta minutos m á s . y 
:oino el empate continuaba, la sus-
p e n s i ó n se impuso por falta de 
'"agua" y " c a r b ó n " . 
O. 9. Ave. 
Bernardino m a r c ó dos goals de 
su factura propia . 
Con impuesto y todo. 
L o s muchachos de la "efe" g ó t i c a 
derrotaron a los iberistas. 
Uno por cero. 
E l "fi l ipino" Cosme l o g r ó perto 
rar l a cas i l la , defendida por uno de 
Ma-
L o s h i s p a n ó f i l o s celebran la 
t a l a c i ó n de s u nueva v i t r i n a . 
Enorme . 
A s í aseguran, 
7 x 2 1!2 m.-
V l t r i n a capaz de guardar a 
nopla, Campos, Bernardino y el C a -
mión de C a s a s . 
C l a r o , que esto s e r í a s i los cuatro 
h i s p a n ó f i l o s se convirt ieran en co-
pas , 
O "escombros". 
E l Centro Gallego espera con en-
tusiasmo que la "fofa" indique las 
techas de la serio p r o m o c i ó n . 
E l a r t í c u l o X L I dice: " E s t a serle 
se c e l e b r a r á inmediatamente de ter-
r.únar el campeonato de ambas ca-
t e g o r í a s siempre que sea solicitada 
por el club aspirante . 
Y es que el Centro Gallego no 
puede so l ic i tar la porque t o d a v í a no 
í u e r o n proclamados campeones, de 
segunda c a t e g o r í a . 
E l a r t í c u l o X X que trata de los 
seis meses, no s e r á enmendado, por 
la F . O . F . A . 
E l delegado del Hispano as í nos 
in formó el pasado domingo, mien-
tras L a Salle y Cantabr ia d i r i m í a n 
la v a l í a . 
G r a c i a s . 
C O N T E S T A N D O : 
Benigno L l a n o . 
Monte 1 7 5 . 
H a b a n a . 
Díaz , Conrado, y J a p o n é s son su-
periores a H u e r g o . 
Huergo en E s p a ñ a es un defensa 
del " m o n t ó n " , p o d r í a m o s citarle 
ocho o diez equipos donde s ó l o ser 
v ir ía como r e s e r v a . 
Ju an Pérez . 
C a m a g ü e y . 
Meana Ju^ó su pr imer partido en 
la s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a contra B é l g i -
ca en Bi lbao el 9 de octubre de 
1921 . 
A l t e r n ó con Gamborena y P e ñ a , 
ñ a ñ a r o i; 2 x 0 . 
, muestra u 
Copa ..Rel ^ t o e r a de " E l Encanto" , San R a f a e l y Gal lano, a r t í s t i c a m e n t e dispuesta p a r » 
na Victoria" QUO so discuten equipos de foot bal l en benefiblo de la Cruz R o j a 
Un f a n á t i c o . 
Gl l ines . 
E s c r í b a l e a " J ú n i o r " que es muy 
seguro que pueda Informarle . Nos-
otros no "trepezamos" con esos j u -
gadores. 
Su d i recc ión es: " E l Mundo" o 









Sportman en Cuba 
lo es de Corazón, 
no Físicamente. 
A d e m á s do Inteligencia valor y entusiasmo es 
necesario para tr iunfar en las justas deportiva? 
poseer una resistencia f í s ica inagotable. R e í a se 
obtiene con m u a l imentr i c ión vigorosa que pro-
duzca m ú s c u l o ? y sangre roj?.. 
N i n g ú n á l i s a s n l o fortifica de modo m á s r á p i d o 
y perfecto que las immdialmente preferidas cer-
veza» "Cabeza de Perro". E l l a s son I n d i s p e n c a b l e ¿ 
en todo entrenimiento . 
C E R V E Z A S 
C A B E Z A D E P E R R O 
¡ S A L U D , F U E T I Z A , V I G O R ! 
S j n Felipe n ú m e r o 
Tols . 1-2736, A-2568 . 1-0390. 
s 
, 0 . 
i k 1 
m i 
como resultas de é l , ocho inscr ip -
ciones se registraron en el " M i r a -
mar Handicap", que es el pr imer 
evento estelar que ha de correrse 
en el sexto turno del d ía en ho-
nor a la casa de gomas de auto-
m ó v i l e s " A j a x " . 
E l pr imer e jemplar que se ins-
c r i b i ó para el "Miramar H a n d i c a p " 
f u é Chambeiona, la h i j a de H a r m o -
nique y Oriental Gold, quien des-
p u é s de haber permanecido por a l -
g ú n lapso de tiempo en la escue-
la , se ha l la ahora en condiciones 
m a g n í f i c a s y muy dispuesta a dar -
le un nuevo triunfo a l C a i m i t o 
Stable . SI corre el domingo, h a r á 
cuanto e s t é a su alcance por con-
quistar el triunfo en este evento, 
ya que de esa manera p o d r á test i -
moniarle su afecto a su propieta-
rio el doctor Alberto Inc lán , quien 
regresa el p r ó x i m o s á b a d o , des-
p u é s de una estancia de mes y me-
jdlo en las t ierras n o r t e ñ a s . 
Somerby, el otro viejo miembro 
jdel Caimito Stable, aparece t a m -
Ibión inscripto en este handicap de 
cinco furlongs, donde el e j emplar 
triunfador tiene que emplear su 
¡ m á x i m a velocidad si quiere vencer, 
j L a u t a r o , el ganador del premio el 
! domingo anterior, se encuentra 
t a m b i é n incluido en la l is ta de los 
probables contendientes. Sus con-
diciones son excelentes, y a Juz-
gar por las manifestaciones de s u 
tralner, el premio de este impor-
tante evento del domingo corres -
p o n d e r á nuevamente al V a l p a r a í s o 
Stable. 
A m á s de estos tres ejemplares 
mencionados, hemos visto las ins-
cripciones de Del la Robbia, l a h i -
j a de 3 a ñ o s de McGee y Donna-
Mamona, quien hizo el domingo s u 
r e a p a r i c i ó n con a l g ú n é x i t o , pues 
en su carrera d e m o s t r ó a los fans 
que s ó l o necesitaba de esa s a l i d a 
para volver a su ant igua forma, a 
Sister Ceci l ia , "la n i ñ a mimada da 
Camacho B e l t r á n " que p r o b a r á 
fortuna por pr imera vez en u n 
c l á s i c o , a Mitzie McGee, la veloa 
h i ja de Winona G . , quo p o r t a r á loa 
colores de la c u a d r a de M r . Og-
dén, a Ukase y por ú l t i m o a la I n -
quieta K i d n a p , la hiza de T r a n s -
vaal y Dance Spirlt , que se propo-
ne en esta justa demostrarles a los 
fans que no fué la suerte l a que 
la g u i ó en su ú l t i m o triunfo sobre 
L a u t a r o , e l e jemplar chileno, sino 
ú n i c a m e n t e su superioridad como 
1 e jemplar . 
i / T m * Up. 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 2 6 D E 1 9 2 5 
F I E S T A D E C O R D I A U D A D F R A T E R N A L O F R E C I D A -
l e loa a m e r i c a n o » , recordando que 
ia mayor parte de mi v ida trans-
curr ió en C u b a . E l nombre de 
"americano" suena a i r o n í a en mi 
e s p í r i t u . E n C u b a , y lo mismo en 
otros p a í s e s de A m é r i c a , se nos 
llama asturianos, gallegos o, en u 
timo t é r m i n o , e s p a ñ o l e s . Colectl-
ramente. se nos dice que pertenece* 
mos a una determinada colonia re-
gional . E n E s p a ñ a se nos af i l ia a 
la colonia americana. E s decir, co-
lonia siempre, como hombres en 
permanente destierro de una pa-
tria Parece que el destino se pla-
ce en hacer m á s vivo este efecto. 
E n Cuba , nuestro e s p í r i t u vive la 
a ñ o r a n z a torturante de E s p a ñ a , y 
en E s p a ñ a , ia nostalgia arrobado-
r a . d e C u b a . 
Recuerdo una vis i ta que hice a 
don N i c o l á s Rivero , i lustre proge-
nitor de nuestro homenajeado, en 
gu chalet de L a V í b o r a . F u é des-
pués de su ú l t i m o v ia j« a nuestra 
t i erra . A mis preguntas, r e s p o n d í a 
don N i c o l á s : 
"Astur ias , querido Oliveros, es 
muy bel la; sus paisajes son encan-
tadores, y m ¡ e s p í r i t u viene remo-
zado de a l l í . " 
— Y de su tiempo, don N i c o l á s , 
de los tiempos que v i v i ó usted en 
A.sturias. de los d í a s de su juven-
tud, ¿ q u é h a l l ó us t ed?—le inte-
rrumpí . 
¡ A h ! De aquellos tiempos, 
amigo m í o — r e s p o n d i ó don Nico-
lás , s ó l o recuerdo y sombra. 
Recuerdo y sombra, s e ñ o r e s , eso 
gomos nosotros, eso somos los 
"americanos," a l l á y a q u í , como 
?i el emigrante, al abandonar por 
primera vez la patria, la perdiese 
para s iempre. E n nombre de estos 
hombres, como dijo el s e ñ o r Bonet. 
forjados en el t rabajo; en nombre 
de estos peregrinos dei Ideal y del 
sentimiento, recibid. J o s é Ignacio 
Rivero. este homenaje sincero que 
inspira una cordial l ea l tad . 
Y ahora me voy a permit ir la li-
bertad de haceros un ruego. Creo 
interpretar t a m b i é n el pensamien-
to y el sentir de los que me escu-
c h a n . Y a c o n o c í a i s a A s t u r i a s ; vi-
nisteis a ella siendo n i ñ o , la pri-
mera vez . E n este viaje la cono-
céis reflexivamente. E s t a As tur ias , 
no es ya la de la montera picona, 
ai ia del " i x u x ú , " ni la que se ador-
mecía con el n a r c ó t i c o de la tradi-
c i ó n . Nuestros grandes puertos han 
puesto a Astur ias en c o m u n i c a c i ó n 
con el mundo, d á n d o l a una fisono-
mía nueva, y la pica del minero y 
La r o t u r a c i ó n del ferrocarr i l han 
tra ído esta grande industr ia que 
marca una é p o c a h i s t ó r i c a en el re-
surgimiento de E s p a ñ a ; por otra 
parte, los Ateneos inician un mo-
limiento intelectual muy interesan-
te. Pues ¿a esta As tur ias nueva, 
j m p l i a y progresista, es de la que 
¡ lueremos que en lo adelante dé 
una s e n s a c i ó n vuestro gran D I A -
R I O D E L A M A R I N A . . . 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) 
siempre, en A m é r i c a . Por eso acep-
to y agradezco este acto . Compfen-
d é l s la Importancia que tiene pa-
ra E s p a ñ a ej que liaya por el mun-
do e s p a ñ o l e s que sepan hacer hijos 
que la quieran, la comprendan y 
la respeten, y me h o n r á i s en con 
secuencia ei» ' l a persona del m í o 
porque yo fui uno de esos e s p a ñ o -
les . Os lo agradezco, pues, s e ñ o -
res, de todo c o r a z ó n . 
A s í h a b l a r í a yo en nombre del 
verdaderamente honrado en este 
acto si tuviese autoridad para el lo. 
Pero como el la me falta lo h a r é en 
el m í o propio, f o r j á n d o m e por un 
momento la vanidosa i l u s i ó n de que 
es a m í a quien se le brinda este 
banquete. Y lo hago por medio de 
estas cuart i l las porque a m í no me 
gusta e n g a ñ a r a nadie; mi e n g a ñ o 
fuera el que me presentase ante 
vosotros a daros el camelo de la 
oratoria, yo que por no poder ha-
blar, soy hasta un tanto tarta-
mudo. , . . 
Pero es d i r é , pues, de la Unica 
manera que s é decir las cosas, por 
escrito, que a mi enclenque perso-
nalidad le e s t á i s prestando m á s im 
portancia que la que ella realmen-
te t iene, a l honrar la de este modo 
excepcional. Porque ¿ q u é he hecho 
yo, s e ñ o r e s , en el campo del perio-
dismo cubado para merecer este 
honor? E n c! orlen de las ideas, 
cumplir un testamento. E s t o es to-
do. E n el orden de la t é c n i c a ¿ q u é 
m é r i t o s puede poseer una diaris 
D E O B R A S P U B L I C A S S E R A R E S U E L T O E N . 
E S T U D I O S S O B R E T R A Z A D O S 
D E C A R R E T E R A S H E C H O S D E S -
D E A E R O P L A N O S 
E l seOor secretario ao Obras P ú -
blicas ha recibido una oferta de 
B r y n e Brothers Construct ion C». de 
Chicago, o f r e c i é n d o l e real izar es-
tudios de laá dist intas carreteras, 
por medio do aeroplanos . 
A u n cuando la C o m i s i ó n de In-
genieros est ima que dichos estu-
dios no p o d r á n real izarse nunca 
con exactitud por ese medio, el se-
ñor secretario del ramo tiene el 
p r o p ó s i t o d© que se verif iquen esos 
estudios Iniciales, sobre el nuevo 
trazado de carreteras con ayuda de 
los mencionados aeroplanos, como 
vía de ensayo. 
S E R E C O M I E N D A E C O N O M I Z A R 
E L A G U A 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas tiene el f irme p r o p ó s i t o db 
economizar la mayor cantidad do 
agua que §e pueda, para cuyo efec-
to ha Interesado del s e ñ o r Ingenie-
ro jefe de la c iudad de la Habana 
una r e l a c i ó n de todos los pozos 
existentes en lo» distintos barrios, 
a fin de que las pipas de riego se 
provean de agua en esos lugares . 
A l mismo tiempo se a autoriza-
do redactar un aviso a los vecinos. 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
•íeclr, a las turnes que representen 
( M s Irnnsferenrlas de " c r é d i t o s de 
\a l eros" o a las sumas quo reprc-
snnton (Kas í n i n s f ^ r e n c l a s de 'cré-
ditos de preductoa". come ndica 
la d isyunt iva "o" puesta ci>tre Iris 
palabras "transferencia de c r é d i -
tos do valore? y productos", bus-
c á n d o s e s iembre, s e ^ ú n se vo. la 
r o c i ó n de cantidad eu efectivo, de 
r e p r e s e n t a c i ó n «-n dinero o valores, 
que es lo que su quiere gravar co i 
í l Iipputsfo. No otra coí^i l ioe el 
Mensaje dirigido a l Congieso «o-
bre las Obrnfi P ú b l i c a s . cuy:i Inten-
ción no pudo ser nunca la impo-
s i c i ó n de un ¿ r a v a m o n d.! turma 
tan general. 
Y no se diga a este precepto, que 
el apartado (b ) del a r t í c u l o 27 
del RfiPlamento y los •dom.-ís del 
mismo, refieren ooacrotnmento 
a "productos" porque si el e s p í r i t u 
dol a r t í c u l o X V I I de Ja L e y es el 
qu'? homo* expuesto, no debe acep-
tarse una* i n t e r p r e t a c i ó n del Regla-
mento en contra dtí é s t a , n i , le-
Kalmenle. dicho Reglat.-iento puede 
modificar el precepto legislativo. 
ImponiendoBe, por lo. d k í h o , si ha 
Ido m á s a l lá del precopto legal, su 
m o d i f i c a c i ó n -
Pero como la a d m i n i s t r a c i ó n . para que coadyuven en este propó 
sito, procurando evitar por todosj ¡ ipiu-ando dicho Reglamento, viene 
los medios el desperdicio de agua, i t e a l l z s n d ó este cobro sobre las 
j exportadonee de a z ú c a r , aparto 
E L P O R C E N T A J E D E B A S U R A S j f.^g f.-.zonos de principio, en re-
Por e l Negociado de L i m p i e z a de ' ^ n 0 ^ fon U j * * * pernos de con-signar otras, discurriendo yp. don-
del aludido 
ta que toma los elementos de sus ¡Cal le s se viene haciendo un « « u - ^ de log térmIl (0s 
a r t í c u l o s en la Inagotable candela • ^ ^ I Reelamento 
de la ac tua l idad; esto es . -que los 'dio comparativo do la cant idad , l l « s i a 11 ni0-
adquiere ya hechos y tal como se l basuras que se recogen diar iamen-j So explica el Impuesto dentro 
los apropia so los trasmite a l p ú - i t e en esta ciudad y sus barrios , p a - . d é l criterio Justificado de obligar 
ra cuyo efecto se ha clasificado por j a que tributen Ws util idades o 
distritos, h a b i é n d o s e obtenido u n ; ganancias obtenidas en Cuba y 
promedio total de sei&cientas c ln- que so extraigan del territorio na-
cuenta toneladas por d í a . | c iona l ; y con xiv criterio contra-
j rio. no h a b r í a r a z ó n , conslderan-
S O B R E L A S D I S T I N T A S C L A S E S ; do el producto como un valpr abs-
D E P A V L M E N T O jtracto representativo de d i n ^ o 
Por el Negociado de Cal les y 
E l coronel R o d r í g u e z Caso 
P a r a adherirse al homenaje, se 
levanta a hablar el coronel s e ñ o r 
R o d r í g u e z Caso, que dice: 
Poi- una feliz coincidencia, me 
encuentro a q u í , ante el homenaje 
que o f r e c é i s a este digno descen-
diente de As tur ia s , y os expreso 
plenamente, solemnemente, entU' 
blico, si antes su propia torpeza \o 
los adu l t era? 
E l ú n i c o m é r i t o que realmente 
p o d é i s aprec iar en mí es el de la 
s incer idad. Y o eseribo lo que pien-
so y cuando siento una cosa la es-
cribo s in reparar en las consecuen-
cias, pues creo que el derecho a 
equivocarse lo tenemos todos. Por 
eso ahora , porque viene a cuento 
en esta fiesta de fraternidad hispa-
no-cubana. se me ocurre lanzar la 
voz de alarma sobre . un peligro 
ijue se cierne en las relaciones m ú -
tuas d e ' l o s dos pueblos. E s p a ñ a , 
s e ñ o r e s , e s t á a punto de perder e! 
mercado de Cuba si no a c t ú a rá-
pida e Inteligentemente. L a des-
p r o p o r c i ó n di la balanza comercial 
de estas dos naciones o b l i g a r á a es-
ta ú l t i m a a prescindir de E s p a ñ a , 
I m p e l i é n d o l a a buscar ventajan 
arancelar las a l l í donde encuentre 
fác i l sa l ida a sus productos. 
¿ H a r á algo E s p a ñ a por evitar la 
p é r d i d a del comprador cubano? 
¿Se l i m i t a r á n ambos p a í s e s a es-
trechar las relaciones d i p l o m á t i c a s , 
ascendiendo a E m b a j a d a s las res 
pectivas Logaciones, a l mismo 
tiempo que, p a r a d ó g i c a m e n t e . cor-
tan toda r e l a c i ó n e c o n ó m i c a ? 
No s é . E l tifmpo lo d i r á . 
E l A , d e E s t r e l l a R e t a S E D I C E Q U E E C O N S E J O . 
A los Clubs "Senadores", " L o 8 | 
Angeles" v "Santo S u á r e z " y todo 
Club Serni-Juvenll que se encuentre 
ofendido. 
Nuestro Une up es e l s iguiente; 
A t l é t l c o de E a t e r l l a 
M . L laguno , Manager . 
M . L u i s . C . 
A . N a v a r r o . P . 
F . L l a g u n o . P . \ 
A . De la P a r t e . P . 
M . OalUnar I b . 
T . L laguno 2b . i 
R . Méndea , 3b . 
J . L lguno . 3b. 
J . C a r r i l l o . l f . 
P . F e r r o , cf . 
J . D o m í n g u e z , r f . 
CVieoe de la pr imera p á g i n a ; 
Suplente. 
Bolados y Bebe . 
L o s retoa se pueden dirigirse 
E s t r e l l a y Gervas io . 
L l a g u n o . Manager, 
P E R E I R A A N U N C I A 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
E l director del "Heraldo de C u b a " 
Ayer c e l e b r ó una extensa entre 
vista con el general Machado el di-
rector t é c n i c o del "Heraldo de C u 
ba," s e ñ o r V í c t o r B i l b a o . 
Parques se e s t á confeccionando un 
croquis, explicativo de las distintas 
clases de pavimento que se util izan 
en las calles de esta ciudad y sus 
barr ios . 
Hcía para Ingresar en el Hospital 
Calixto Ciarcía por tener el vicio 
de inyectarse drogas heroica?. 
F u e r o n remitidos a l Hospital . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
E L C U Ñ A D O Q f T l K K E M A T A R L E 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a el Sr . pe-
dio R o d r í g u e z Moya: de 39 a ñ o s , 
vecino de Santa C l a r a 4. que ayer 
on la Secreta p r e s e n t ó una denun-
d a contra su madre p o l í t i c a C a r -
men del Va l l e y Vega, vecina de 
.1 n ú m e r o 7, por tener secuestra-
a su esposa creyendo que la 
l a y a hecho v í c t i m a de malos tra-
tos, y a l enterarse de la denuncia 
Y o s ó l o quiero a q u í sefuibr t-l ku cufiado Alberto L ó p e z del V a -
riesgo, m á s que riesgo el peligro He, del mismo domicil io que su 
que apuntara hace diez y seis a ñ o s L , , ^ ^ , E9 ie p r e s e n t ó en su casa IVf r(í",(i^ 0 
mi progenitor, cuando a p r o v e c h ó ¡d ir le . a m e n a z á n d o l e de muerte, y j ' ^ n " no s ó l o a n t i e c o r . ó m l c o s e g ú n 
su v i s i ta a E s p a ñ a para gestionar d á n d o s e d e s p u é s a la fuga en un 
el "modus v ivendl" con C u b a . autDK/*MI« 
para no apl icar el propio criterio 
a los productos de I m p o r t a c i ó n , 
con el fin de poder f i jar el saldo 
que d^bía tr ibutar , lo cual ya ko 
s u n o n d r á las dif icultades p r á c t i c a s 
y las contradjrclonce t é c n i c a s a 
que se pres tar ía . 
P a r a los Industriales exportado-
ras df ar.úrnr s n r g T la Imposibili-
dad de just i f i car , con posteriori-
dad al ••mbarquo. el cobro del Im-
porte del a z ú c a r embarcada, a fin 
i o obtener «»1 reingreso del Im-
puesto a que se refiere el a r t í c u l o 
39 del Ref iamcuto . en orimer lu-
gnr. porque, en las condiciones co-
rrientes del negocio, ese Importe 
se ha recibido en giros precios o 
anticipos en efectivo o efectos pa-
ra elfTicIoner» de la zafra y. ade-
m á s porque en los casos aislados 
en que no o e r r r a esto, los t é - m i -
noc fijos pam l a l i q u i d a c i ó n seña-
Indos tr imestralmente y no a par-
tir ñr la fecha de cada e x p o r t a c i ó n 
tndlvidital. h a r á n , en cenoral. Ilu-
sorio el rolntopro. quedando enton-
tes el Impuesto convertido en up 
'derecho de exporta-
Pero esto se prolonga demasia-
do. G r a c i a s a todos, y especialmen-
te a esta i lustre A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, que tanto e m p e ñ o ha pues-
to en honrar a este humilde com-
s i á s t i c a m e n t e , mi a d h e s i ó n como p a ñ e r o c u b a n o . Y hagamos votos 
delegado del C o m i t é de la Expos i - porque esta gran patria e s p a ñ o l a 
á ic ión Hispano-Americana de Sevi 
lia a l s e ñ o r Rivero , hoy director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , ro-
g á n d o l e , que cuando regrese a su 
país , sea portador, ante aquellos 
cubanos, de un fraternal abrazo qua 
yo les e n v í o en nombre de mi So 
vil la y del presidente de l a Expo-
s i c i ó n . 
Levanto mi copa por E s p a ñ a , 
por A m é r i c a y por la u n i ó n hlsr 
pano-americana. (Grandes aplau-
sos. ) 
L O Q U E D I C E E L S R . R I V E R O 
Por ú l t i m o , y en medio de una 
atronadora salva de aplausos, se 
levanta el director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , s e ñ o r Rivero , que 
lee el siguiente d iscurso: 
H a n pasado diez y seis afios. se-
ñ o r e s , desde la ú l t i m a vez que 
con temblaron mis ojos t i erra espa-
ñ o l a . Hace diez y seis a ñ o s que pa 
Beaba por la P l a y a de San L o r ^ u 
z<i con un vitjo hlda.go asturiano 
que me trajera desdñ la Habana 
para que conociera a s.i p a t r i a . 
Entonces era yo un n i ñ o y mis ojos 
lo miraban todo acuciosamente y 
apenas si v e í a n nada; pues ver no 
es percibir las cosas, sino compren-
derlas, e s c u d r i ñ á n d o l e s las entra-
ñ a s . Bien lo s a b í a el viejo hidalgo 
asturiano cuando me dijo una vez 
en uno de aquellos paseos: " L a 
grandeza de mi patria la compren-
d e r á s con el tiempo, cuando l a vi-
da te e n s e ñ e a descubrir d ó n d e ra-
dica lo p e q u e ñ o o lo grande de las 
cosas, pues grandeza no es tama-
ño ni peso ni medida por separa-
do, sino p r o p o r c i ó n de todos esos 
conceptos." 
Pasaron loá d í a s y los meses y 
los a ñ o s y tal como me lo predijo 
mi padre as í me a c o n t e c í a . Vo lv í 
a E s p a ñ a y la e n c o n t r é inmensa . 
resuelva de una vez y para siempre 
los viejos, pero para ella siempre 
actuales problemas que la embara-
zan y la Impiden su mayor des-
arrollo y prosperidad, y porque 
Cuba vea convertida en realidad pa-
tente las esperanzas que ha pues-
to en la a c t u a c i ó n de sus nuevos 
gobernantes . 
A l t e rminar la lectura, es acla-
mado e l joven p e r l o d l á t a cubano. 
F I N A L D E L A C T O 
Seguidamente el s e ñ o r a l d é s P r i -
da da las gracias a los asistentes 
por la bri l lante c o o p e r a c i ó n que 
han prestado a l acto, d á n d o s e és -
te por terminado . 
Durante el Panquete, l a notable 
orquesta ¡ b a r r a que ameniza las 
fiestas del Club , t o c ó escogidas 
obras, entre las que f iguraron a l -
gunas de aires asturianos y cuba-
nos, q u é fueron ovacionadas. 
Antes y durante el banquete, re-
A C C I D E X T R D E L T R A B A J O 
Én la p a n a d e r í a L a Central del 
Cerro , s i tuada en la calzada del 
C ? r r o se cau^ó una herida Incisa 
en la mano derechac on s c v l ó n do 
tendones el obrero R e n é R a ú l W i l -
Kon, de 16 a ñ o s , v e i n ^ de Bel la 
V l s t i fi3. trabajando en la m á q u i -
na galletera. 
K A R O Ó M A N O S 
Jos* Manuel Guerrero Guerrero 
de 38 afios, vecino de Cuba 1, y 
Berta G ó m e z Mayor, vecina üt-
C h a c ó n t, se presenta fon I la po-
vero, que tuvo por cuna a esta V i -
llaviciosa de sus e n s u e ñ o s . 
L a Junta direct iva del Ateneo. I 
tan pronto como tuvo noticia de la j 
llegada a G i j ó n de tan Ilustr'.- huéd 
ped, d i r i g i ó al s e ñ o r Rivero un te-j 
legrama de s a l u t a c i ó n , al que cou-
t e s t ó comunicando que a las doce 
del s á b a d o l legarla a esta v i l l a . Ia-1 
mediatamente se o r g a n i z ó el reci-
bimiento, y a las once de la m a ñ a - 1 
aa y a el edificio del Ateneo se ha-
llaba repleto de socios, que, con' 
bu Junta direct iva a l frente y e l ! 
profesorado, esperaban la llegada | 
:Ibió el s e ñ o r Rivero numerosas; anunciada . A poco l l e g ó el vis itan-
artas , telegramas y telefonemas de I te. a c o m p a ñ a d o de su secretario, 
la buena doctrina, porque v e n d r í a 
a rAcarcar , en definit iva, a las cla-
ecs consumidoras menesterosa í" . ya 
que r l proclo del a z ú c a r no se fija 
en Cuba y se trata de un producto 
neresarlo pam la vida en pus m ú l 
tlnles apllrpelones, sino que 
i If icaría. a d e m á s , una "prima" 
concedida por nuestro propio dine-
ro p»r», nue c o m p e t í oran nuestra 
propia Industria los Implacables 
competidores extrarvli ros. todo lo 
ci;al ser ía deplorable en cualquier 
mom^pto. pero en los actuales de-
t e r m i t . a i í a un perjuic io irreparable 
a r u r s t r a industr ia . 
ITay que tener. tamTiTén. en cuen-
ta que una trran parte del azúcar 
ene sale de Cuba , no es tá en reali-
dad -«pndláa en el .momento en que 
«e exporta sino ouo va. precisamen-
te, a '•vondojse". no representan-
do, por tanto, nnmeiar lo hasta el 
Instante en q « r la venta se realiza, 
ouyo ni m»»rario no puede fi.iarso de 
entemano. por lo cual es-? azúcar 
tiene, en el "ntretrnto. solamente 
un valor nomlmil que puede estar 
o no de acuerdo con el precio que. 
en definitiva obtentra. 
SI. como acertadamente se ha 
pnntuaJIzndo. nuestro pa í s ha de 
necesitar acud ir slempvfs r» una 
fuerte I m p o r t a c i ó n para c u b r i r sus 
m ú l t i p l e s y creeienTes necesidades 
¡que no puede satlafacer e ^ l u s t v a -
| mnt con lo oue él produce y si pii 
A l Es tado M a y o r 
Por Decreto presidencial se ha 
dispuesto que pasen a prestar ser-
vicios en el Estado Mayor Genera' 
del E j é r c i t o , los capitanes Manuel 
L e ó n y Pedro V l l a t ó , en sust i tu-
c i ó n de los t a m b i é n capitanes Cas-
tells y Maza Arredondo, que se ha-
llan d e s e m p e ñ a n d o comisiones, en 
Presidio el primero y en los Im-
puestos el bjagundo. 
P a r a ahuyentar las t i ñ o s a a 
Por otro Decreto se ha dispues-
to lo siguiente: 0 
P r i m e r o : Autor izar a la Compa-
ñía Cubana de E lec t r i c idad , S. A . , 
para que pueda ahuyentar las au 
ras U ñ o s a s ( T u r k e y buzzard) de 
los postes, crucetas y alambres de! 
tendido de esa C o m p a ñ í a ; emplean 
r i l a r l a de la Sociedad de Nacionf í s 
que vino a E s p a ñ a a estudiar los 
problemas del paludismo e n d é m i -
co, sigue su viaje recorrleuuo en 
¡(i actualidad la r e g l ó n de E x t r e -
madura , do la cu^l pasara a 
Hue lva tratando de precisar los di 
í e r e n t e s fíjeos de la enfermedad 
para tomar acuerdos que supri -
man totalmcpte el torrlblo mal. 
. M O R T A N D A D C A U S A D A A L n S 
M O R O S P O R E L F V E O O D E L 
A L F O N S O A H I V L A A V I A C I O N 
M E L I L L A . agosto 2 7 . — ( P o r 
AssoTated P r e s s ) . — L o s ú l t i m o s 
tiombardeos efectuados sobre Ax-
dlr por el acorazado "Alfonso 
K l l l " y la a v i a c i ó n mi l i tar l ian 
causado a l ent-mlgo tre inta m u e r -
tos y n u m e r o s í s i m o s heridos en-
tro estos la m a y o r í a de los Indí-
genas encargr.dos d- las piezas de 
nrt l l lor ía . Cinco callones moros 
quedaron totalmente Inufl l lzados. 
o Igualmente i o s ametral ladoras 
Loa beniurriagueles nienten ca-
da vez m á s desconfianza ante la 
a c t u a c i ó n de \ b d el K r i . r que los 
lleva a la lucha contra dos pode-
rosas n a c i ó m e , y muchos I n d í g e -
nas celebran r e u n i ó n o s nocturnas 
para cambiar impreslono'i acerca 
do la d i f í c i l í - J m a s i t u a c i ó n per 
que atraviesan. 
F u e r z a s de la mejala adicta sos-
tupieron nutrido tiroteo, con una 
partida .rebelde que se d l ó a la fuga 
dejando en poder de los leales In-
finidad de bajas con sus armamen-
tos correspondientes. 
Otro grupo que h o s t i l i z ó l a pa 
sada noche a SIdl- Mossnut í s u f r i ó 
muchos muertos y heridos. 
L L E G A E L ' • A L M T R W T E L O B O " 
A M E L I L L A C O N M A T E R I A L D E 
A V I A C I O N 
E N E L N A C I O N A L 
' L e m r A K K S D E B E L L E 7 \ 
RKMBNWjrA D E - E L M U N l K i ' ' 
VarLCe,!eb,r6 a i l 0 c h ^ el Teatro 
o r . i n ? ' íjH8ta or8anIzada para 
fls eleSl<J*s y leer los sonetos que 
fueron premiados en el Concurso 
ciue o r g a n i z ó " E l Mundo" . 
L a s bellozns tr iunfadoras fueron 
aplaudidas }ii presentarse en esce-
na Se leyeron los sonetos de los 
^ates Jorge C a s á i s — e l poeta pre-
n-lado—qUe eBtá dedicado a la se-
r'onta Mercedes L o y n a z del Cas -
" l o. de M. G a s s ó y de Otilio Oon-
^atez. de Rosarlo Sansores—la Ins-
pirada poetisa.—de Fernando He-
rrero. 
P r o n u n c i ó luego un discurso H 
elocuente literato Dr . M a r t í n e z v í -
^'ena. Se e x h i b i ó una cinta de dl -
ersos aspectos del concurso. C a n -
taren R i t a Montaner de F e r n á n -
a « . Mariano M e l é n d e z . v el gran 
P anlsta E r n e s t o L e c u o n a e j e c u t ó 
diversos n ú m e r o s . 
F u e r o n muy aplaudidos los in -
terpretes y la fiesta r e s u l t ó br l -
liante. 
A s i s t i ó el General Machado. Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . 
ANO 
M E M L L A . • agosto 2 7 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — H o y e n t r ó en 
f s í e puerto el transporte de gue-
r r a e s p a ñ o l "Almirante L o b o " tra -
yendo abundante mater ia l ccnelg-
nado al Cuerpo de a v i a c i ó n . 
L a s escuadril las dol a e r ó d r o m o 
de T a u l m a bombardearon Intensa-
mente el Zoco E l A r b a á ds T a u -
5 fin. cartuchos Car-ga(lo,j[lat- donde h a b í a una gran concen-
rnn t a m Ha , i - « h a - . Oración enomig de pd^vora. con taco de a l g o d ó n o 
material a n á l o g o , que no pueda 
ocasionar la muerte, maltrato ni 
causar d a ñ o a dichas aves . 
Segundo: SI la S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura . Comercio y T r a b a j o . 4 
defender las auras U ñ o s a s , como a 
los otros animales no d a ñ i n o s , de 
acuerdo con la L e y de Caza , encon-
trase las auras t l ñ o f a s estropeadas 
o muertas por el prccedimlento que 
se autor iza para a fuyentar la s , re-
t i rará la a u t o r i z a c i ó n que se con-
cede a la C o m p a ñ í a . 
cumiOQ'ií, e l e . que se 
diferentes personalidades y entida-
des de G i j ó n y de la prov inc ia . 
E n el banquete h a b í a represen-
taciones de Oviedo. A v í l é s . Ví l lav i -
ciosa y otros pueblos de la r e g l ó n 
Representando a la Prensa de 
Oviedo, asist ieron a l banquete el 
director de " R e g i ó n . " s e ñ o r C arre -
ño . y el redactor de " L a Voz de As-
turias ." s e ñ o r T o r r e s . 
• E l a lcalde cumplimenta 
R i v e r o 
al 
que 
E l alcalde, s e ñ o r Zubl l laga, acom 
p a ñ a d o del oficial mayor del Mu-
nicipio, don Manuel Prendes, estu 
vo a m e d i o d í a de ayer en el Hotel 
Malet. cumplimentando, en nombre 
dej Ayuntamiento , al s e ñ o r don Jo-
oPor q u é ? No ¡sabría decirlo en e l ! gé Ignacio Rivero, que los a c o g i ó 
breve espacio de estas cuar t i l l a s ; | afectuosamente, mostrando su satis 
me falta el talento slntetlzador de | f a c c i ó n por las atenciones1 de 
aquel periodista, gran avaro de pa- es objeto en nuestra v i l la 
labra, pero muy p r ó d i g o en ideas, 
que se l l a m ó N i c o l á s R ivero , a 
quien se le rinde hoy este home-
naje; este homenaje en el cual yo 
no hago m á s que representarle . SI 
el talento se heredase yo h a b l a r í a 
hoy en su uombre y h a b l a r í a con 
la sinceridad con que se debe ha-
blar en nombre de los muertos de 
esta guisa: S e ñ o r e s , esta fiesta yo 
os la agradezco porque es merecida, 
y lo es porque se honra en m í . no 
al periodista, no a l sembrador de 
Ideas, 
don J u a n F . M o r á n . redactor del 
mencionado p e r i ó d i c o , y de su ín t i -
mo don Bernardo L a t o u r , conti-
nuando el v iaje a L a s Cal le jas , a 
casa de la familia del vis i tante . 
D e s p u é s de a lmorzar en la regia 
m a n s i ó n del f i l á n t r o p o a t e n e í s t a D . 
Obdulio F e r n á n d e z , el s e ñ o r Rive -
ro y sus a c o m p a ñ a n t e s se dirigie-
ron a l Ateneo, donde fueron cari -
ñ o s a m e n t e recibidos por la ya 
s e ñ o r ¡ mencionada j u n t a , a l frente de la 
que f iguraba el vicepresidente, don 
Julio H e r r e r a s Macho, secretarlo y 
r a pag*r e?e gran volumen de ob-
J^lofl Importíídoti no tiene iiast»! 
ahora otro prodiuto que el azúcar , 
no es preciso esforzarse para con-
venir en la necesidad de vlc;onzir 
y defender nuestra pr imera indus-
tr ia , no s ó l o para q'ie fe robus-
tezca f obtener lo que parece a 
• l ia fundamonfal- el abaratar el 
"esto de la p r o d u c c i ó n , sino para 
dominar la competencia de eu:? r l -
••ales extranjeros u io de envos 
medios m á s pro^oníz- ido^ os lograr 
esa modicidad product iva. 
A L M U E R Z O I N T I M O 
V a r i o s amigos del directo- d¿l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , vecinos 
de GI-,ón y de Vl l lav lc iosa . le obse-
quiaron ayer con un alr . iuc-;o ín 
timo, que tuvo lugar en el ya afa-
tPndo "Res taurant F a u s ^ n a . " 
R e s u l t ó un banquete con todas 
las esplendideces de los enfitriones, 
jóveries todos muy conocidos, y 
¿rrv .do con todas las delicadezas 
cuida y sino a lo qu© vale mucho ¡ con que aquel r e s t o r á n 
m á s que todo eso. a l e s p a ñ o l que atiovjde sus servic ios , 
l o g r ó lejos de E s p a ñ a engendrar 
hijos que no denigrasen a la patria 
de su padre, especie que no abun-
d a . Cuarenta a ñ o s llevo en Cuba 
I ' a s ta media tarde d u r ó aquel 'a 
tiesta í n t i m a , que de jó muy satl?-
fecho al s e ñ o r R i v e r o . 
en 
luchando ardoroHamento por lo que 
estimaba sustancial en la vida: 
mis ideales lel iglosos y p a t r i ó t i c o s . 
Mi vida f u é una guerra constante. 
Puos bien; nada de eso tiene va-
lor . E r a mi deber y lo c u m p l í . E n 
cambio, s í ¡o tiene el verme, no 
compadecido, sino a c o m p a ñ a d o por 
mis hijos en mis l á g r i m a s y en mi 
terrible dolor aquel día lejano en 
que los c a ñ o n a z o s del Morro daban 
el prestigio de E s p a ñ a se desmo-
ronaban estruendosamente 
E L S R , R Í V E R O E X 
C I O S A 
V I L L A V I . 
E l rec ib imiento . V i s i t a ni Ateneo. 
U n a d o n a c i ó n a l a BiMIo ieca 
E l s á b a d o ú l t i m o ha sido mues-
tro h u é s p e d e'. Ilustre periodista c u -
bano, director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , de la Habana , don Jos* 
Ignacio R l v e i o digno sucesor del 
fundador de aquel Importante re -
v ó c a l e s y profesorado y muchos! E n vista de ta! Imposibi l idad de 
asociados, estando t a m b i é n presen- Justificar el cobro del importe del 
tos los s e ñ o r e s don Obdulio F e r - j i i z ú c a r embarcada en 'OH plazos 
n á n d e z y don L u i s y don Bernardo ¡que «oflnla el Reglamento, no Iia-
B a l l i a a . br ía otro medio, discurriendo hl-
E l I lustre h u é s p e d v i s i t ó las d i - ! p c t é i i e a m e n t o denfro do la aplica-
ferentes dependencias del Ateneo. Ic lón del .nismo', quo el de que les 
cuyo v e s t í b u l o ostenta con orgullo i l-ancos le l levaran una cuenta cn-
el retrato do su i lustre padre, ocu-; rrinto a los exportadores. cuya 
pando el lugar preferente que co-i cuenta corriente h a b r í i de l iqui-
rresponde a t u loable c a m p a ñ a en darse anualmente , no antes, por 
pro de la obra cu l tura l erigida, y ! lar exigencias naturales del n<!?o-
que hubiera llegado a la c ú s p i d e c'.o; y sobro el l í f .uk lo quo resul-
merced a las c a m p a ñ a s p e r i o d í s t i - tase se I m p o n d r í a la t r i b u t a c i ó n 
cas desarrol ladas por su fundador | Y no cre í m o s que la s o l u c i ó n 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A , ¡ d a d a por l a ' M e r m a r í a de Hacieuda 
c a m p a ñ a s quo seguramente habrá en el caso fld Tabaco , pueda re-
de proseguir la h a b i l í s i m a p luma i rolver lai» dificultades nuo hemos 
de su digno sucesor, quo s a l l ó f - » . s e ñ a l a d o , darlas l a distinta natura-
tamentc impresionado de su visita i lcfa y operatcrin de las transac 
a este Centro c u l t u r a l . E l s e ñ o r R l 
vero p r o m e t i ó donar a su Bibl io-
teca la i m p o r t a n t í s i m a obra " E n c i -
clones azucareras y tabacaleras. 
A d v i é r t a s e e ó m o . n pesar de es 
t;iF r o n d i c í o u e s que r e ú n e In indus 
clopedia E s p a s a . " recibiendo por ¡ t r ia azucarera como naclounl v do 
adelantado la grati tud de la Junta vital In terés para el sostenimiento 
directiva, a la que unimos la núes -1 L c o n ó m i r o del p a í s , resulta m á s 
tra. como verdaderos amantes' de la 
cul tura í reconocidos a todo ras -
go de a l t r u i s m o . 
E l presidente en funciones, sefior 
H e r r e r a s , o f r e c i ó a l i lustre h u é s -
ped un banquete, ofrecimiento que, 
agradeciendo, d e c l i n ó , por tener ya 
de antemano trazado un plan de 
viaje, de c a r á c t e r Inaplazable, con- t i l b u c l ó n munic ipa l , 
rumbo a l Norte, F r a n c i a y Suiza, 
prometiendo hacer otra vis i ta m á s 
prolongada eri el afio p r ó x i m o . 
Nuestro cordia l saludo de bien-
venida a los distinguidos ant i l la -
nos, y que la estancia en esta her-
reCareada c,ue cualquiera otra, 
(Xlsticmlo alfruna* que, on refer"n-
cla a sus g'-andes utllicV-ides, o<u-
r a n una s i t u a c i ó n mucho m á s fa-
vorable que ln nueatra. en r e l a c i ó n 
con los Impuestos. 
L a Indus tr ia azuo;vrer;i resulta 
al proeente recargada con la con-
zón de los 
emplean. 
Y a propóe f ío de e s i contribu-
c ión munic ipa l , -ea c^n veniente 
hacer constar une uj dos por ciento 
de aumento que s e ñ a l a la L e y do 
Obras Pública»! b a s / i d o l o en el 
l í q u i d o Imponible., seg.ln ha re-
suelto la S'-cretarla de Hacienda 
rlg- ecc motivo de disMnt.u consultas 
ce los Muric lp los . re traitucc. da-
do el sistema de t r i b u t u c i ó n de los 
Ingenios, rn un au-rento j u e es 
••p la practica d^ nu cien p-ir cien 
respecto del l í q u i d o impotllblo por 
las c a ñ a s de aJen.t procedencia, a 
tuya clase corresponde la m a y o r í a 
.le las que muelen los Ingenios cu-
tonos. 
Exis te , finalmente, otra pode-
fosa razón que Justif ica esta Int-
dat iva de los aasucarero^ y quo 
ül propio tiempo, de orden t écn ico -
e c o n ó m i c o y de orden p r á c t i c o 
Efect ivamente, a v u ' l t a i do to-
das las polen-leaí' sobre los impuoh-
tos. los ecoaonlstas coinciden en 
r u é ?u defenja e s t á , fMidarnental-
monte. en que. en real idad su i:n-
K M c i ó n produzca el ingreso nfeo-
parlo al Eetadr» par.x el f in quo 
Pe propone—ya que el E s t a d o ha 
d" tener en cuenta primero sus 
gastos para crear sus Ingresos—y 
en' que se Impongan sin causar 
per ju íc ioe y perturbaciones a la 
producc ión e Industria gravad*. 
Y a q u í nos encontramos con que 
la r e c a u d a c i ó n que h a b r á de oble-
r.er.-e por el repetido Impuesto, te-
niendo en cuenta las exportaciones 
cubanas, no a m r f i t a r.', Justif ica 
los perjuicios y p e r t u r b a c i ó n quo 
a la industr ia a r u s a r ? r i h a b i á n 
de c a u s á r s e l o no s ó l o por !o ex-
puesto sino por el Indudable mal 
rferto moral que en los producto-
rea c Indiiptriales ha de producir 
rr. momentos do cris is como los 
ítctualon. teniendo que repercut ir , 
necesariamente, en un morcado tan 
extraordinariamente eensible como 
es del a z ú c a r . 
Y no queremos dte^rtar sobre el 
efecto oue esto ImpuMJto ha dn 
producir respecto a los laudables 
p r o p ó s i t o s anunciados públtcf tmen-
te por el Sr Prefddente en su re--
rdente viaje a les Estados Unidos, 
ron r e l a c i ó n a la p r o t e c c i ó n quo 
requiere nuesfra induetrla azuca-
ivra . si en la forma que el impues-
to se aplica» viene siendo, en la 
r r á c t l e a una carga sobre la ex-
p o r t a r l ó n de nuestro producto. 
Fundados , pues, en todas laf 
poderosas nronon expuestas y de-
üoando rei terar este punto de lo 
rcdu'-Id'* que s e r á en la prác t i ca 
la uti l idad del Impuesto, venlmo.i 
i f-oliritar do la Iluptrada consl-
df-raelón del i r Prefrldents, que se 
"nrMirnda la npl l eac tón dr.] a r t í c u l o 
K V I T tantas voces citado, con la 
i n t o - p n - t a e l ó n que del mismo con* 
H^ne el Reglamento. s u s p e n s i ó n 
que permit ir la , oyendo el parecer 
lo las entidades Interesadas en 
buscar una f ó r m u l a menos lesiva, 
hallar alguna que armonizase el 
In lorés del fls^o y el de loa pro-
dnetoree, en el menor pla*Q posi-
ble. 
Do Ud . con el mayor roapeto y 
c o n s i d o r a e l ó n . 
(f ) Dr. Ramftn .1. MarMnet, 
Presidente. 
P r ó x i m a m e n t e se celMirarA una 
para I la t ivo don N i c o l á s , conde del R i - | m o s a v i l l a les h a y a sido grata 
o a el tol lo . r e u n i ó n , entre »»1 Sr Presidente de 
del t i enbro . ton los áifíx centavoa | H R e p ú b l i c a , î l Sr . Secretnrlo de 
por saco v con el o.rbo por ciento' Hae l rnda y u r a coml'IAn de la 
do las utlUQ ides. .id'-in.-M do r«te I A s o c i a c i ó n de Hac^nuadoa y Colo-
cuarto del uno por cien'o. esto ? i n l n o s . Para c-studlar la forma rte re-
contar con la tribi-t i c lóu re la t iva | r.^lvrr lo m^s favorabirrnente po-
a transportoa q u ^ toda finca s e j i i b l e todos los -
v e r i obligada a sai 
a. L a s bombas d*í 
los aviadorea e s p a ñ o l e s disolvieron 
o! mercado r los aviadores regre-
saron sin novedad a su ba#e 
D e s p u é s de real izar un emearo 
por la costa r e g r e s ó «1 c a ñ o n e r o 
" E d u a r d o Dato". U n a b a t e r í a do 
rrt.Illería hizo fuego sobre el po-
blado de Totofra . donde los rebel-
des h a b í a n montado var ias guar-
dias. E l fmgo c a u s ó grandes ba-
jas entre loa i n d í g e n a s , que pro-
ced ían todos de la cablla de Be-
niurr laguel . 
L A R E I N A V I C T O R I A 8F . f X O f U -
Ñ I P A T E L E F O N I C A M f D N T F CV>N 
M A D R I D Y S A N S E R A S T I A J T 
R I L P t \ 0 , agosto 2 7 — ( P o r Ajs-
socisted P r e s s ) . — L a R e j n a V l c t ú -
rla E u g e n i a c o n f e r e n c i ó hoy por 
t e l é f o n o con Madrid y San Seíbas-
UAn. y desnnrs se e m b a r c ó en tic 
balandro, donde a l m o r z ó . 
Por la tarde f u ó al palacio d», 
los Marquesesl de A r r i l u c e - I b a r r a 
F I D E D I G N A ÍNFORMAC'TOV D E L 
"A B C " S O B R E E T C O N S E J O D E 
A Y E R 
M A D R I D , agosto 27 — r P o r A s -
sociated P r e s s » . — E l diarlo " A B 
C " . que en estos ú l t i m o e t l?mpos 
e s t á muv bien Informado de cuan-
to se refiere al Directorio, publica 
la nota « r g u i e n t e (seml-oflclosa 
acerca de lo tratado por el Con-
f i o presidido hciy por el R e y «n 
Palac io: 
" L a o p i n i ó n núb l l ca as igna a la 
estancia de PMmo de R i v e r a en 
Madrid y aT Consejo del Directo-
rio presidido por el Rev . una gran 
importancia. E l hoct>.o de que ol 
Monarca se r e ú n a con el Gobier-
no tiene siempre gran I n t e r é s ; po-
ro tales con'ojos no tienen c a r á c -
ter de l iberar le . A d ^ m í i s , no ge 
trata de adoptar acuordos. porque 
estos se fijaron va de modo pre-
n s o en la Cor.ferencia Hispano-
francesa, que se l l e v ó a cabo con 
oxfraordinaria lentitud para qu.-» 
bn-ta los menores detalles estu-
v l fran sometidos a reglas". 
" L a conferencia de P r i m o de R i -
vera eon pi Mariscal Peta ln pudo 
considerarse con r a z ó n c o n o defi-
pítffn. y es natura l que el M a r q u é s 
de Es te l l a baya querido dar cuen-
ta de la misma a l Rey. con quien 
no despacha desde hace tiempo, y 
a sus c o m p a ñ e r o s de roblerno. sin 
la m o ! e « t i m n e ^ i ^ del t e l é g r a f o 
o del Informe escrito". 
"No h a b r á pues nuevos « c u e r -
dos, sino el desarrollo necesario 
de los que ya so adoptaron." 
E L A C O R A Z A D O F R A N C E S " P A -
R I S ' S A L D R A P A R A M A R R U B : -
C O S C O N DOS D E S T R O Y R R H 
T O L O N . F r a n c i a , agosto 27 — 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l vier-
nes por la noche se h a r á a la mar 
con rumbo a Marruecos el acora-
zado 'Pí ír i?" acompafiado por do» 
d e s t r ó y e r » . 
T E L E G R A M A T>E P R I M O D E R I -
V E R A A L G O B E R N A D O R C I V I L 
D E V I Z C A Y A S O B R E L A 
H I ' E M í A 
H E R M O S A M O D E S T I A D E L R E Y 
D E L O S B E L G A S 
P r f . t í 1 1 ^ agosto 27 • í A s s o c i a t e d 
í l w V Cuando Alberto I I . R e y de 
melgas, a c o m p a ñ a d o por la Re i -
na Isabel. l l e g ó a P a r í s esta tarde 
ae paso para Marse l la y la India , 
se q u e d ó a t ó n i t o a i ver que h a b í a 
en la e s t a c i ó n m á s de c ien per iodo 
tas . Los chicos de la prensa ha-
blan acudido a saludar al Ministro 
de Hacienda Cal l laux . que regresa-
oa de Inglaterra , pero el R e y A l -
berto lo Ignorabab. 
Bien sabida es la t imidez del 
R e y de B é l g i c a , que q u e d ó puesta 
de manifiesto un avoz m á s bajo la 
forma de entrecortados balbuceos 
y enrojecimientos. Presa de la ma 
yor c o n f u s i ó n , dijo a un testigo: 
"Estoy atravesando F r a n c i a de in-
c ó g n i t o y siento mucho no poder 
hablar con esog periodis tas". 
Alberto I I s i g u i ó v iaje a Marse-
l la s in darse cuenta de que el hom-
bre del d ía , o mejor dicho, de la 
hora .era M . Cal l laux y no é l . 
C A M P E O N A T O m i 
R e s u l t a d o p 
ÜE ANOCHE ^ f c O B 
Uno 
Jo«é pcrl0 












M <Jc 19x10. ~ " Patrla con 
K l ptlcbcr Peraza fué 
el c»tcher Guillermo ttn(U*' 
Anotación entradas: 
^ - • . . 323 100 6 0 1 . ^ 
G*n • 400 643 03t ! * 
H a t e r a s Por el Patria ^ U I 
tóbal I . Carola. Por t q 
y Guillermo. 11 Per»í 
Segunda Juego: 
S-l vera se cubre de gloria al ¿ . 
e» c.nco hit . al Pedroso met le l 1 
skunea de ponchados Uíndo 
Deapnftl de haber pitcheado 
tralmer.te contribuye a la victori J 
un tubey. 
leader saliendo"^61 an01» 
^Chos que d ' r , ^ ^ or«« lo Korlo Díaz. En «1 *' 
" o t ó un ^ 
E L P R I N C I P E D E G A L E S A S I S -
T E D E I N C O G N I T O A U N A R E -
C E P C I O N N U P C I A L 
B U E N O S A I R E S , agosto 2 7 . — 
(Assoclatc i l P r o s s ) . De riguroso 
I n c ó g n i t o , el P r í n c i p e de Gales ha 
asistido ayer en é s t a a la recep-
c i ó n dada por el Jugador anglo- ar -
gentino de Polo L o u i s L a c e y , cuya 
fama es Internacional , por haber 
c o n t r a í d onupciag con Miss Norah 
F r e n d . E l p r í n c i p e r e g a l ó a l novio 
una valiosa botonadura. 
Por l a tarde ( el p r í n c i p e f u é en 
to cercano a Buenos Aires , donde 
un tren especial a H u r l i í g h a m . pun 
Jugó cuatro " c h u k k e r s " de polo. 
E l heredero del Trono de I n g l a 
t e o r í a es contraria a la'políticj 
americana , que consiste en cobíí 
derar las deudas de ca<la una di 
térra s a l d r á e domingo de Buenos como a5Unt0í lndep4 
Aires para v i s tar varias estan-










Por el Gell se distinguieron A n t o ^ ^ -
co r,nc catrheft estilo Liga GrinH. • r Á L Q U 
bate, de 3 3. Benito de 3 2 v " 
to de 8 1. 
For el Pedroso se distinguieron j 
Uto García que fué el que mejor h 
tcó por do los cinco hits que \t ü 
ron a Silvera tres son de él. 
Anotación por entradas: 
C H. 
Pedroso . m . 000 201 000— 3 5 
GtV- . . . » . 111 500 21x—U { 
Bater ías : por el Pedroso: García 
Alojandrc, Por el Geli: Silvera y Aij 
tofilco. ' 
NOTA: De no haber sido un eml 
del thort, a causa del terreno mojadd 
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dientes y sin precedentes «obr̂  
basar sus procedimientos. 
L A FRANCIA 
P A R I S , agosto 27.— (Por ünl 
E L D I A E N W A S H I N G T O N e l c o n v e n i o s o b r e l a d: 
^ D A F R A N C O I N G L E S A ES ES 
L o s Jefes laboristas mej icanos y . D I A D O P O R E L G A B p E T B Di 
amarlcanos conferenciaron acerca 
de los problemas de I n m i g r a c i ó n . 
E l deoartamento de a g r i c u l t u r a 
a n u n c i ó que ve pocas perspectivas ted P r e s s . ) - E l Gabinete ^ 
ahora para la baja en e l precio de ¡ s e encuentra en los actuales m 
la paa montos, pstudiando la proposictói 
E l Gobierno r e n u d ó sus sesiones b r i t á n i c a sobre el pago de la dtr 
con el fin de in ic iar negociaciones da hacia aquel país <n sesenta 
cuanto antes c© n í a s naciones deu- dos a ñ o s , 
doras m á s e q u e ñ a s . I . e i premier Paln levé llamó » W 
L a e e x p e d l c i ó n á r t i c a Me Mi l lan ' í o a todos log miembro8 del 0 
se ha visto obligada a detener 8u!blnetei tan pr0nto como Calllai 
v iaje hac ia el sur desde E t a h , a j l l e g ó de honáret con las propoj 
causa del mal t iempo. Idones br i tán ica» . L a confian» 
L o s funcionarios manif iestan que é t , dica qUe espera que »"» 
esperan que el a r ^ , 0 r r ^ ^ b ^ ^ ^ s acepten 1a P r o p o m i é . , ^ 
entre F r a n c i a y ^ ^ " ^ f ^ i p r e s e n t a r á ante ellos en detall, 
c o m p l i c a r á las negooiaciones fran * E i comentarIo dc la'prenW 
co-amerlcanas. ln hasta ahora, expectante; 1 algnn 
E l departamento d« E s t a d t u é m " Deriódlcos dicen que 1 
formado que C a n t ó n habla sido 0̂ \̂ Ĵl̂ â :seTin los respo 





« i g e P^ra ser eficaz. L a mayor 
prueba de cu l tura y moral que pue-
da dar un V"*™0 ^ n0 agriar. 103 
probUmas del trabajo , que siem-
pre tienen posible s o l u c i ó n equita-
t iva y honrosa' . 
V I S I T A S O F I C I A L E S D F L OO-
M A N D A N T E D K L A " S A R M I F . N -
T O " A L A S A r T O R l D A U B S 
E A S C N B N 7 E S 
SAN" S E ' . i A S T I A N . agosto 27.—-
í P o r Associated P r * s s ) . — E l co-
mandantr de la fragata argentina 
"Presidentfj Sarmiento' hizo hoy 
vlsitae oficiales ai g^nernador oro 
v i u d a l , ni presidente de la Diputa-
c ión provincial y al alcalde de la 
r ludad. c a m b i á n d o s e los saludos 
de rigor. 
E s t a noche so c e l e b r a r á en el 
I tursaa l l a gran fiesta con quo el 
alcalde obsequia a los marinos ar-
gentinos, a la cual a s i s t i r á n las au-
toridades l óca l e* , el embajador de 
la Argent ina , el comandante dc la 
" S a r m e n t ó " , siMs o f i c í a l o s y s d s 
KUardlamarlnas representando a 
toda la t r i p u l a c i ó n . 
P a r a U f*'1»** >inv P ^ c n s a 10 
• ^ m i n l s t r a c l ó b del K u r s a a l m á s do 
i>00 mesas. 
de las negociaciones que 
r á n en Washington 
—••Con las c u e s t i o n e » J « 
deudas extranjeras 7 ^ " * 
Liberte ."—arregladas . las Puer 
del futuro indican un ^ 
llanto v el peligro de 1> ^ « U j u i l o 
d e s W r é . Todo ^ ^ . W ^ 
los norteamericanos apren p ^ , 
la l e c c i ó n que los ingw* 
proporcionado." {leJ 
" L e Tempr/' también «e " I 
a la importancia que Para en^ 
d a tiene la actl Z e„te» t3 
na. y lo hace en los slguie 
minos: Trt«(lrei P' • • E l arreglo de L o n ^ » ^ 
ser l a chispa 
cendlo en otros luSa5ft:-. d e H 
" L e Journal dea Deba » 
" F r a n c i a debe Insistir. 
n t ^ J n ^ ^ . ^ l l a ^ P " ^ . 
1 <»• 1 
dos Unidos, que ella 
portar por si sola los g" 
g u e r r a . " 
E l carác ter atempe 
rado de B 
dos estos editoriales P J ^ ^ ^ 
nif lcar que C a l i l a " ,ef 
za en que su acuerdo gflofl 
t l f l c ^ por el G á n e t e ^ ^ 
los comentarios ;YrftncU 




r*«ÍMtT«a.'a TiVI ,T.AS A B ^ S E C C I O N E S D E C U L T U H A Y B E L L » 
.u l h i b l e nroblrmas r d a r i o - I ' ion vlvlr i i ni ^ 
M A D R I D . «Rosto 2 7 . — ( P o r As-
sociated P r e s s ) . — E l Presidente 
del Directorio Mil i tar G e n i a l Prí-
¡no de R i v e r a e n v i ó al gobernador 
civil de Vizcaya el siguiente telo-
prama al ser Informado del arre-
c í de la huelga que v e n í a n soste-
niendo los obreros m e t a l ú r g i c o s . 
"Ante la « o l n r l ó n a lcanzada, 
^ i a bien expresarle l a v iva s» -
t i s t a e d ó n del "Jobift^no y con ella 
hago extensiva mi f e l i c i t a c i ó n , a 
patronos y obreros que con un es-
pír i tu de transigente cordial idad 
han facil itado la s o l u c i ó n y se han 
hecho oargo de que cada día hay 
m á s competencia y d i f l o i l l s d c" ta 
i r o d u e c l ó n y su co locs . c lón en mor-
ado, de lo (jue no se t r i u n f a r á 
m á s que con un elevado e s p í r i t u 
pa tr ió t i co por perú» de todos en el 
'ne n i se « s e n t í m e a l obrero un 
r é n t l m o d-* lo nue I f^f t l te paTa i 
i l tra- i ponc 
Conforme a lo dUpucsto en el 
a r t í c u l o 58 de'. Regiamento de U 
S e c c i ó n de C u l t u r a , se hace saner 
q u ^ desde el día t de septiembre 
J r ó i l m o q u e d a r á abierto r̂Û  
p e r í o d o de matr icula do este Plan 
t . l curso de 1925-1926. para to-
dos l ^ q ú e V s é e n matr icularse en 
alguna de las . s i g n a t u r a s o grados 
de I n s t r u c c i ó n que en 
los que 
él se cursan, 
a t e n l ó n d o s e 
« S W K U - en 
t a d d ¿ 30 de « e p t i e m n ^ -
los d í a s h ^ l ' c ' ^ e n o s los s á b n d ^ 
de 9 * 11 a. i í . Para j * * c l a 8 ^ 
^ a a n n d a , y « . p e d a l e s . * « « ¿ ¡ J j 
y media a nueve pusodo meridiano 
para las nocturnas. 
De conformidad con Jo a n e d j j 
el Reglamento dc la S e c c i ó n 
de Bel las Artes la jna 
tríen'» 
esur* 
el curso W ^ r i r v t W ^ l 
desde «1 día 1 de ^ d u í l * * . 
el 30 de n o v í e m ^ e 
1925-1 92<5' 
U en las oficinas dd l e - J , * ? ? X c 
los d ías báblU*. etc«P ant-
dos. de nueve * ^ ^ p - » ^ : 
diano y d . 1 * < J -
" ^ C L A S E S E N 
T U I C 1 ̂ R S l ' ' r ^, pnes '• ^(fi 
ra hembras v van d,t,u, <e.| 
tes de cuerda ' ^ ^ ¡ M 
t u r . y d ^ l a m r ^ ^ p c i ^ 
d a r á n abiertas 1«« m 
ra «I or feón . 0,to 
H.tbana. 25 de •«* 
Antonio ^ Z \ i ^ r ^ 
'rr«l lente « " m í * 
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A L Q U I L E R E I 
¿ ¡ S A S Y P I S O S 
i^^Undo» r ir^omedor . tres 
fe'ri' 
U L T I M A H O R A 
'ttf01^ - " ^ w A L Q Ü I l ^ N BO-
^ V S B V f i o í actbado» de fabrt-
-<^ISacÓmercio e n l a loĉ ¿aSe n e p t u n o c o n 
'8 ^rreno, J 
secunda^ 
ln«ui6 Ave] 
. 03x—19 16 
'a Alvelo CrU 
51 Geli PerJ 
5loria al flej,, 





e 3 2 y j 
stinguieron Jn 
que mejor bd 




000— 3 5 
» 21x—U I 
roso: García 
: Sllvera y Aij 
sido un errol 
terreno mojadd 
sido de nuev 
Perseverancia. S e alquila 
^tC.r nrecio. Tiene 160 metros 
f í ^ P orman T e l . A - 0 8 2 3 . 
^ a d o U H 3 7 1 4 7 - 3 1 ag. Í0 
— - T ^ T 59 S E - A L Q U I L A - E L 
^ r - J I G L E i J " • ha compuesto de 
^ - ^ r T T N LOS A L T O S JJüi ^on-
£ A ^ L la Valla 15. con abundan-
La llave en la bodega. ln -
aeua- ^ Anéeles 53. Teléfono M-
'man tn An6ele8 37529.-30 Ag. 
^ - r r T r r ' E L BAJO SAN L A Z A -
ÍEAL^ntre" San Francisco y Espa-
í319 ' f f al Cine Florencia, tiene sa-
*íren^or dos cuartos grandes y 
* comedor, " o raoderno de cuatro 
serv^103 aparte j a r a criada^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O E L cha-
let de Calzada y O, Vedado. Infor-
man: Teléfono 1-3750. 
37501.—30 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O . 
S« alquilan los altos y los bajos aca-
bados de pintar, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baflo, cuarto do criados 
cocina y servicios. L a llave on el 3 
altos. Informan T e l . F-2444 
36972—3 ' st . 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene Jardín, garn-
ge. portal, sala. hall, tres habltaoto-
nes, baüo de lujo intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicio, de 
criados. Informan on el Tel. A-0519 
U H 37493 30 ag " 
8 E A L Q U I L A UN HEílMOSO CHA-
let Vi l la "Tibldabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto da nn» 
gran sala, saleta, neis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet «st4 
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telfi-
fenos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 J l , 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propicia rio»: A . Vil lanueva 
Este es el hotel raejor. por h» 
• iguiente» razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Moceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
fia hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—30d-l 
1^* SO^pesoŝ  mensuales. L a llave 
37540.—30 Ag. I f i rmes^eVe l 317; 
J ^ T m J I L A N P A R A C O R T A F A M I -
^ h e r m o s o s bajos de Corralea. 
U l0rso ¿55 casi esqufna a Rastro, con 
^ I n t e agua a todas horas. L a 
Undante bbodega de la ^ q u m a . 
l-jive en 5 37519.—6 Sep. 
-^rrÓÚlLAN L O S B A J O S D E V A -
entre Infanta y Basarrate. 
B Caleta, tres habitaciones, cocina 
^ . f l carbón, demás servicios. L l a -
l H . informes en los altos. 
|(S«inIor 36987.-3 Sep. 
I^ÍUÑO. 167. E N T R E E S C O B A R J 
I' v l̂o se alaula un primer piso 
ICfo 'compuesto de 3 habitaciones. 
I f comedor, servicio y cuarto de 
l á ñ ete L a llave en los bajos. I n -
I f l s en L a Casa Grande. Teléfono 
K»*? C8061.—3d-28 
I ^ H L O MODERNOS Y V l ^ N T I L A -
1̂  oitos Gloria 94, entre San Nico-
r . indio, sala, comedor. 3 cuartos, 
1^ intercalado, cocina de gas. L l a -
I,.n los l » j o s . Informan: y-4871. 
en 37568.-3^0 Ag . 
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IÍkaOFICINAS SK A L Q U I L A N L A S 
Vplantas altas de la casa Obispo 
r4!auina a San Ignacio, acabadas de 
Ljtruir L a mejor situación co-
kreial de la Habana. Preferímosi 
Lilar a un solo individuo, entidad 
rxprtsa, puede pasar a verlos. I n -
Imes; en la misma. . . 
375S9.—31 agt. 
. ALQUI.LAN LA.S CASAS CON-
Mo 7 y 9 acabados do construir 
, vista al Paseo del Prado. Infor-
1en la misma. 
37590.—31 agt. 
f ALQUILA U N E L E G A N T E Y CO-
B^plso acabado de construir, pre-
|ta vista a la mar, espléndido ba-
Lton agua caliente y fr ía . Agruiar 
lar medio, esquina a Peña Pobre. 
[ 37586.-6 sept. 
J jLQUJLAN L O S A L T O S M U ^ 
JSidos de San Miguel y Lucena 
gestos de sala, saleta, tres ha-
kiones, servicios, cocina de gas y 
to de criados. Informan en L a 
ricana, Belascoain 28. Teléfono 
37571.—1 sept. 
P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
Nttt Affuiar y Cuba con 280 metro», 
* ilquila en módico precio, Infor-
»n Manzana de Gómez 260. Te lé fo -
• A-2021. De 10 a 12 y de S a 5. 
27534.—6 sept. 
A L O S B A R B E R O S 
el café Eoulevard se alquila el 
ípíoo salón de barbería. MAs in-
ffmes en el café de Agular y Empe-
llo, 
37617.—2 sept. 
A G U I A R , 4 9 , C A F E 
i4l(iuila un buen local muy propio 
~ íruta fina. M i s Informes en el 
37616.—2 sept. 
^ ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
Ccncord-ia númerok '12 entro 
"'i y Galiano. Son propios para 
, wwlmtento comercial. Precio: 
M . para informes: García T u -
Agular y Muralla. T e l . A-285C. 
; 37629.—1 sept. 
BfPíO ALTOS Y BAJOS I N D E -
^•Mite» Paula 26, sala cuarto ba-
Itn CCS?p-Bt-0 cocina y calentador de 
I,;5 Ptiede verse de 2 a 4 1|2. Due-
tmpedrado 34, deoartamento 9. 
37635.—30 agt. 
[• ^quilan hermosos altos, sa la , 
cuartos grandes, b a ñ o interca-
, cocina de gas. Escobar 177, 
^ a Víctor M u ñ o z , en la bo-
la llave. 
3 7 6 2 1 . — 3 0 agt. 
V E D A D O 
icol» í n a t r ^ u r f 
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I t u r » - ^ 1 
Beiia5 ; d j í 
J«lqttilan en el Vedado dos cha-
r acabados de fabricar, uno en 
r ! j y otro en 13, los dos entre 
j , , ' Como casas modernas están 
de toda clase de comodida-
I, J ,Con «arage para dos máqui -
^ aQa una. Otro chalet en la es-
¿ T * ^ Y 15, Vedado, de mo-
| - > C°nstrucc¡ón y acabado de 
I ••. ^ r° máa chico en Tercera 
I f , c y F . Vedado, muy c ó m o d o 
K '0 ,Con ^ al mar. Altos en 
V ^ r n a calle F entre Terce-
Vedado, con sala, sa-
h i c i o T n » ' ICU.atro l i t a c i o n e s . 
K ??rca ,a< ,0 y ' « v i c i o de 
n en la Man2ana 
cz' departamento 252 
15- t o l é f o ^ " 2 . es-
I ^ ^ V ^ ^ ^ y f r e s -
\ y l5. La 11 nun,ero 10 entre 
U "ave ai Udo 
^ ^ 0 agt. K / C o u i r — l i Z - — 3 0 at 
i S r «^rtT L cllauffour d' •"artos, 
A-4358 y r^ba^do SlioentrG 27 
S E A L Q U I L A UNA CASA C O M P U E S -
ta de tres habitaciones, sala, comedor 
y demás servicios en 25 pesos, y 
también la casa de esquina propia pa-
ra frutería o bodega en 20 pesos, ca-
lle de Miguel y Martí . Reparto San-
ta Amalia, Víbora. L a llave en la 
cuartería. Informa su dueño en Mon-
te, 23, altos. Teléfono M-1671. 
37549.—30 Ag. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE, 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquna Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio c r i a o s . Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. Ganaba 200 pe-
sos, rebajado a 170 pesos. E n la 
misma Informan de 10 a 6. 
J | 37490.—30 A g . 
SI! A L Q U I L A A L T O I N D E P E N -
c.iente. recibidor, sala, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo, 
cecina de gas cuarto^ y servicio de 
criado. Jovellar 37 entre M y N, 
teléfono U-3254. 
37594.-30 agt. 
S E A L Q U I L A 
L a casa M. de la Torre número 13 
(bajos )entre Luyanó y Sa-n Nicolás 
a una cuadra de Toyo. acaba de ta-
bricar sala saleta cuatro cuartos de 
4x4 servklo intercalado completo, 
pantry cocina de gas y servicios de 
criados gran patio y agua abundante. 
Informes y llaves en l a misma, al-
tos . 
3750O.—30 agt. 
S E A L Q U I L A MODERNA CASA, 
Tamarindo 20 media cuadra de la 
calzada de .Testls del Monte, sala sa-
leta baño intercalado y cuatro habi-
taciones y demás servicios. Llaves 
en los bajos. Informes al A-9607. 
37647.-30 agt. 
S E A L Q U I L A E N $55.00 L A CASA 
Correa 8l casi esquina a Durege con 
jardín portal sala tres cuartos come-
dor servicio sanitario moderno cocina 
de gas patio y traspatio con salida 
por General Lee . L a llave e informes 
en General Lee entre Cortina y F i -
gueroa. Teléfono 1-2486. 
37652.—30 agt. 
S E A L Q U I L A 
la casa Reyes nQmero 16 a dos cua-
dras de la fábrica Henry Clay con 
sala saleta tres cuartos comedor y 
servicios sanitarios in-italaciún eléc-
trica' y agua abundante, de mamposte-
ría . Precio. $40, Informes en M. de 
la Torre 13, altos. 
37308.—30 agt. 
SK A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos juntos o separados en la Calza-
da de Luyanó y Guasabacoa recibidor 
sala tres cuartos comedor y cocina 
y baño $50 cada uno; y en Reyes 8, 
altos y bajos sala tres cuartos ba-
fiedera cocina y terraza, acera de la 
semhra. $40 y $35.. Informan Flores 
92. teléfono I-33bl. 
37645.—31 agt. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E s -
tablecimiento tlo-ne dos esquinas ca-
lle Correa, Durege y General Lee . 
Para informes General Lee entre Cor-
tina y Figueroa. Tefléfono I-24S6, 
37650.—30 agt. 
S E A L Q U I L A UNOS P R E C I O S O S A L -
tos acabados de fabricar compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor frente a tres calles Correa, Dure-
ge y General Lee, son muy frescos, 
tiene gas. precio $90. Informan en 
General Loe entre Cortina V Figue-
roa, te léfono A-24 86. 
37651.—30 agt. 
6 e alquilan en Victoriano de l a 
L l a m a , y Concha unos altos muy c ó -
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. I n f i r m a n en la Manzana de 
G ó m e z , D e p a r t a m e r f » 2 5 2 . 
' 57545 .—11 sept. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
KN L O MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Almendares se alquilan fresquís imos 
altog cuatro cuartos en $?5.0i.'. E d i -
ficio Campana, Loma del Apeadero, 
Ceiba, carros Vedado-Marianao. 
37648.—30 agt. 
Se alquila en M . Figueroa entre 
S a n Mariano y Vista Alegre un cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mendoza. T a m b i é n se alquila otro 
chalet en la V í b o r a , caille Carmen 
y L u z Cabal lero . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
3 7 5 4 4 . - 1 1 sept. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una alta y otra baja amuebladas y 
con lavabo de agua corriente a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. 
Espléndida comida y desayuno y pre-
cios de s i tuación. Bn la misma una 
habltaclóoi pequeña amueblada con 
balcón a la calle en $15. Genios 23. 
37646.—4 sept. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 
dos Juntas en $20 con luz baño y co-
cina independiente. Armas 58, frente 
al parque. 
37642.-4 sept. 
P R A D O 1 0 5 . A L T O S 
se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes con toda asistencia vista al Pra-
do agua corriente, baño completo» 
trato familiar, esmerada limpieza. Te-
Iffono M-6492. 37633._30 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
partamento en casa de familia de to-




LA MFAH I L L A 34, A L T O S SE A L -
qnila un cuarto con agua dentro del 
mismo, propio para hombres solos o 
matrimonio. Informa señor Pena 
37597.—31 agt. 
S B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
el punto más céntrico de la Habana 
ventiladas y con vista a la calle y 
buen baño, en la misma se admiten 
abonados a precios módicos . O'Reilly. 
84 altos, entrada por Villegas. Telé-
fono M-301' '17567.—31 A " 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
vista a la calle, a hombres o señoras 
solas, se exigen referencias, Acosta, 
71, altos. 37531.—30 Ag. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
de cocina lleva tiempo en el país y 
sabe cumplir con su obl igación. Pra-
do 24, bajos. 37542.—30 Ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de mano o para cuartos, tiene muy 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado, prefiere casa de moralidad. 
Informan por teléfono F-4493. 
37550.—30 Ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumnllr con su obligación y tiene re-
ferencias. Informan al tel. A-1486 . 
37615.—30 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de manos, 
sabe coser y entiende algo de cocina 
y tiene referencias. Informan en Ma-
loja 160. por Escobar. 
37619.-30 agt. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de color buena cocinera del campo en 
casa de moralidad, duerme en la co-
locación, tiene referencias. Teléfono 
A-4788. Colón, 33, 
37528.—30 A g . 
DOS M U C H A C H A S D E S E A N CO L o -
carse una para cocinar y otra para 
trabajos de casa con familia extran-
jera, amplias referencias. Calle Ba-
ños, entre 13 y 15, junto al número 
119, altos del garage. 
37502.-30 Az. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M P R A S 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E con 
un matrimonio o una corta familia 
que sean españoles . Informan: Tinto-
rería, " L a Tropical" San Lázaro. 238 
Teléfono M-4174. '37537.-30 Ag. 
D1CSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera. Informan V i -
llegas 125. 
37585.—rp agt. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colccarse en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación V tiene 
referencias y no le importa ayudar 
algo a la limpieza. Informes calle 
Acosta ntimero 84, bajos. 
37602.-29 agt. 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A C o -
locarse de criada de manos o maneja-
dora es trabajadora, tiene referencias. 
Informan Egldo 75, hotel Cuba, te-
léfono A-0067. 
. . 37609.—30 agt. 
UNA SEÑORA t i E C O L O R Q U E HA-
c© poco llegó del campo con una hija 
de 13 años derea colocarse para coci-
nera y la muchachita para manejado-
ra o ayudar a los quehaceres de la 
casa, son formales y desean casa do 
tf>da moralidad, dan referencias. In-
formes Mero«d 45. antiguo. Pregun-
ten por ranchi ta . 
37657.—30 airt. 
V E D A D O 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A , 
parte alta del Vedado, se alquila pe-
queño departamento interior, entrada 
independiente, con luz y servicios, .pro-
pio para una o dos personas, un pa-
so de 23. F-2115, hay te l é fono . 
37510.-31 Ag. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para criada de manos en-
titnde algo do cocina no tiene pre-
tcnsiones. Infri%mos( calle 39 número 
344!. teléfono F-462S. 
37634.—30 agt. 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A D E -
sea colocarse para la cocina solo no 
se coloca menos de 30 pesos. Infor-
man Desagite número 18. tel. U-4669. 
37639.—30 agt. 
VEDADO. S E A L Q U I L A ' A P A R T A -
mento independiente con 2 grandes 
habitaciones, cocina y baflo y una 
buena galería, precio 35 pesos. Calle 
8. número 8. entre 5 y 7, Vedado. 
37518.—4 Sep. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola para los quehaceres de una ca-
sa y que entienda algo de cocina. V I -
sría y Romay, altos de la carnicería. 
37515.-31 Ag. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para cocinar y limpiar, a tres 
personas, sueldo 30 pesos. Informan:' 
Malecón, 234. bajos, entre Manrique 
y Campanario. 37527.—30 Ag . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A -
da die mediana edad, calle 11 y 4, 
Vedado. Muy buen sueldo. 
,37577.—31 agt. 
H A C E F A L T A C R I A D A D E MANO 
que sepa bien su obligación y servir 
a la me¿a, duérmé fuera. Calle 15, 
391, altos, entre A y B, Vedado. 
37563.-29 A g . 1 
M A N E J A D O R A J O V E N CON R E F E -
rendas se solicita en la calle J nú-
moro 1S8, entre 19 y 21, Vedado. 
3760S.—30 agt. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S -
pañola, nc importa sea recién negada. 
Sueldo $25. en Agular 17, altos. 
37352.-30 agt. 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A E S P A -
ñola que sepa coser y sea formal, 
sueldo $25.00 en* la calle 16, entre 
5a. Ave. y 7a. Reparto Miramar. Sr. 
L a Torre. 37533.-30 Ag. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
cocinar y limpiar casa pequeña. Se 
exigen referencias y si no sabe coci-
nar que no se presente.- San Miguel, 
69-B, bajos. . 37521.—31 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y limpiar, ha de saber 
cocinar y traer referencias, si no reú-
ne estas condiciones que no se pre-
sente, sueldo 20 pesos. Paseo 7. Ve-
dado. 37547.—30 Ag . 
C R I A D A P E N I N S U L A R S O L I C I T A -
se para cocinar y limpiar casa pe-
queñai Sueldo 25 pesos. Que duerma 
en la colocación. Si no sabe cocinar 
que no se presente. Sol. 2. segundo 
piso. C8056.—3d-28 
S O L I C I T O P E R S O N A ^ O R M A L PA-
ra cocinar, poco trabajo, y ayudar 
er. la rnsa. Sueldo $20, buen trato. 
SE.n Rafael 180, altos. 
37596.—30 agt. 
C H A Ü F F E U R S 
N E C E S I T A M O S U N C H A U F F E U R 
Solicitamos un buen chofer para tra-
bajar un camión "VVlchha, serán pre-
ferldo* los que hayan trabajado en 
ca&a de comercio y presenten certifi-
cado de haberse portado bien en don-
dte hayan trabajado. Rivas y Cía. S. 
en C . Lamparil la 31. 
37620.—30 agrt. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Juan Sarmiento Domíngu-jz, natu-
ral de Canarias, de 60 años de edad, 
hije de Juan y de M a r í a casado en 
Cuba y con 42 años de residencia en 
esta I s l a . Se trata de ponerle en po-
sesión de la herencia de sus padres. 
Dirigirse a San Miguel 212. Palacio 
de la leche. J . Ortega y Hermano, 
37532.—30 A g . 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S O 
comisionistas en los pueblos del in-
terior para darle exclusiva de un ar-
tículo de consumo necesario en todas 
las casas de v í v e r e s . Detalles: Rodrí-
guez y Co. Morro 3 0 . ^ ^ ^ 
N E C E S I T O U N A G E N T E E X P E R T O 
en propaganda. Dirigirse a Aguacate. 
34. bajos. L a H s p a n ^ C u b a n a . ^ 
S O L I C I T O DOS SOCIOS D E C U A R -
to a $4.50. balcón a la calle, en Sol 
108. -Pregunten p p r ^ j g g ^ ^ 
S E S O L I C I T A UNA I N G L E S A O 
americana sin pretcnsiones, para cui-
dar y enseñar ing lés a eos niños de 
seis y siete a ñ o s . Calle 15 número 
329. entre A y B . 37572-_30 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para los quehaceres de una casa 
chica o para criada de mano. Infor-
mes: Merced, 59. 37561.—30 Ag. 
S E O F R E C E U . \ A B U E N A C O C I N E -
ra de mediana edad, sabe hacer al-
[puros dulces; si no es casa de mora-
lidad que no me llamen. Amargura 
¡69, altos, te léfono M-7069. 
i 37624.-30 agt. 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotia 302, 
Cuba y O'Reil ly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U O 36161—17 st. 
S E D E S E A COMPRAR UNA F I N C A 
de Tina caballería aproximadamente», 
lo mas cerca posible de la Habana. 
Proposiciones por escrito con todos 
los f'.-falles a M. Morales. Rayo 56. 
37*92.-30 á g t . 
U R B A N A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
para ayudar algo de cocina o para 
colocarse por horas y dormir fuera 
de la colocación. Informen: Merced. 
59. 37660.—30 Ag. 
^ D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que duerma en la colocación, en 
casa de corta familia. Informan ho-
tel L a s Brisas de Colón. Monte 23, 
entrada por Cienfu3go3. Tel. M-lfi"l. 
37611.—30 agt. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora entiende de cocina. I n -
forman teléfono 1-4546. 
37576.—30 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano peninsular, o para 
manejador»; lleva tiempo en el país ; 
sabe cumplir con su obligación y tNi-
ne buenas referencias de las casas que 
trabajó Habana 120 te léfono A-4792. 
" L a Palma". 
37607.—30 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de manos o 
p:.ra un matrimonio, solo para coci-
nar y limpiar. Informan Suárez 131, 
te léfono M-4318, tiene buenas re-
ferencias. 
37337.-30 agt. 
SK D E S KA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular de criada de manos, sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
tclffono A-4352. Pregunten por V i r -
ginia Marcos. 
37578.—30 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para atender un n iño . Tiene refe-
rencias. Calle Subirana y Desagüe, 
akos. Teléfono U-1520. 
37599.—30 agt. 
SK D E S E A N C O L O C A R UNA C R I A D A 
de manos y una cocinera tientm bue-
nas referencias. Informan O'Reilly 
1, esquina a San Ignacio. 
37591.—30 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOV-JN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora o de cuartos o para come-
dor, tiene referencias. Informan: 
Oorapía, 13, altos. Teléfono A-3246. 
37566.—30 Ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
ues españolas de criadas de manos o 
manejadoras. Informan en Castillo 
33, altos o llamando al teléfono A-
7927. 
37644.—30 agt. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse para criada de manos o mane-
jadora, sabe cumplir con cu obliga-
ción y tione quien la recomiende. In-
forman Paseo, y 20. T e l ; F-4537. 
37346.—30 agt. 
C R I A D A D E M E D I A N A E D M ) , 
fuerte limpia y de buen aspecto, con 
buenas referencias se ofrece para ca-
sa de moralidad. Amargura 69, altos. 
Teléfono M-7069. 
37624.—30 agt. 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A E D A D 
cariñosa y fle.1 vigilante para los ni-
ños se ofrece en Amargura 69, altos, 
te léfono M-7060. 
37624.—30 agt. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para cuartos y coser, es 
formal y tiene quien responda por 
ella. Informan en Luyanó . Calle Ma-
tías Infanzón, número 71. 
37546.—30 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
española de mediana edad para cuar-
tos o comedor, tiene inmojorablos TÜ-
ferencias de las casas que ha traba-
jado. Informan por te léfono F 214 4. 
37551.—30 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser bien, sabe servir mesa de 
todas maneras, no le importa para to-
do el servicio de un matrimonio solo, 
sabe cumplir con su obl igac ión . In-
forma en la calle A, entre 17 y 19. 
Teléfono F-1666. 
| 37554.—30 Ag. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos y coser 
también, sabe cortar, lo mismo co-
loca por horas. Informan Calle 17 es-
quina a 10. bodega. Vedado. 
37588.—30 agt. 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura con inmejorables 
referencias, ha de ser casa de toda 
moralidad. No duerme en la coloca-
c ión. Informan: T e l . A-2395. 
37505.—2 Sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS H E R -
manos en casa particular para criados 
de mano, son muy formales y trabaja-
dores, desean casa de moralidad. In-
forme en calle I , número 75, Vedado 
37517.—31 A g . 
SOLÍCITO UNA J O V E N C U B A N A O 
ernaflola, trabajo corto y casa fa-
milia buena. $25 »4 dan propinas. 
Acosta 38. bajos, te léfono M-6o,9^ 
SK N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A -
da de mano y una cocinera, sueldo 30 
pesor, cada una. E s para casa peque-
ña y corta familia. Informarán en 
Habana 126, bajos. 37607__3C ¿ ¿ 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
Joven peninsular de manejadora o de 
cuartos, sabe coser un poco o para la-
var o Limpiar por horas o cuidar una 
señora sola, tiene 'referencias como 
se las pidan. Informan: Progreso, 32. 
Teléfono M-3122. 37503.—30 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de manejadora o para 
limpieza de cuartos, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Alejandro Ra-
mírez 14. Teléfono M-3558, bodega 
37535.—1 Sep." 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de mano o lo que sea 
y entiende algo de cocina. Calle San 
José entre Oauendo y Soledad U-1926 
• 37636.—30 A«r 
S E O F R E C E U N B U E V C R I A D O D E 
n»ano peninsular, prA«g»-o en todo 
buen servicio, cumplidor de su d*-
ber; va a cualquier punto y tiene re-
comendación de las casas que estuvo 
Habana 126, teléfono A-4792. 
37607.—30 agt. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
nos español d)e 22 años de edad, es 
muy prActlco en el servicio y tiene 
buenas recomend-teionos. Informan 
por'e l teléfono A-1708, 
37606.-30 agt. 
SK O F R K C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de moralidad y buenas referencias 
parn criado d* manos, camarero, de-
pendiente u otra C"fíf>. anAloca In f i r -
man Sol 41 112. Teléfono M-1860 
37575.—30 agt! 
C R I A D O DK MANO CON B U E N A S 
referencias se ofrece para casa par-
ticular o para dependiente de hotel 
or práctico en ambos servicios I n -
forman al te léfono M-8621. 
• 37640.—30 a r t . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L £ I N T E R E S E 
SI nated desea vender alguna de un* 
prepieosdea, si usted desea comprar 
u si osted dftsea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo. pue¿ 
cuento con yrandes compradores que 
I en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que «f-a. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. 6an Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. Hardiflaa. 
82258 17 ag. 
C A F E , B I L L A R , L U N C H 
situado en el centro de la Habana 
cruco de tranvías, vendo en $8,000 o 
acepto socio con $4,000 para separar 
a otro, hace gran venta se da a prue-
ba; Negocio estable de oportunidad. 
González. Café Independencia, Be-
lascoain y Reina. 
Bodega en calzada, ventajoso contra-
to, vendo en $3,500, es* muy cantine-
ra, se ofrece esta ocasión por ser su 
dueño persona del país, que quiere 
abandonar el giro. González . Café 
Independencia. Belascoain y Reina. 
37574.—.'iO asrt. 
M U E B L E S \ P R E N D A S 
A V I S O S E V E N D E UNA MAQUINA 
de salón Ovillo Central, nueva, a pre-
cios de s i tuación muy barata aprove-
che ganga. Bernaza, número 8. L a 
Nueva Mina. 37495.—4 Sep. 
V E N D O UN J U E G O D E C U A R T O 
A cuerpos en $190; un juego sala $05 
con espejo; un Juego recibidor cue-
ro de caoba $120. 4 camas hierro, a 
$6; un juego comedor inionial $85; 
una bastonera $18, caoba: tengo que 
dejar la casa. Pueden ve/los de 10 a 
12 y de 1 a 3 en 15 número 26 1|2 
entro E y D, Vedado. 
37630.—29 agt. 
AVISO A LOS D U L C E R O S . S E V E N -
üe una vidriera o se admite un maes-
tre que sirva el dulce en comisión o 
on sociedad con la casa, trabajándola 
é l . San Rafael y Aguila, ca fé . 
37623.—30 agt. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse en casa de comercio o parti-
cular, sabe cocinar a la española y n 
la criolla tiene buenas referencias de 
las casas que trabajó. Informan al 
teléfono A-8582. 
37603.-30 agt. 
BE O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
fiol sabe cocinar a la criolla y e?pa 
flola no le importa salir a las afue-
ras. Informan Plácido 47, te léfono 
A-S.042. 
37505.—30 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -
postero, peninsular con buenas refe-
rencias. No le importa que sea mu-
cho trabajo, gana buen sueldo. Infor-
man al teléfono A-2S34, preguntar por 
Ortíz. 
37573.-30 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de mediana edad, entiende algo de 
repostería, lo mismo para la Habana 
que para el campo, no tiene preten-
siones. Llame al Ú-2631. 
37593.-30 agt. 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Inmediato a la Calzada, parte alta de 
la Loma de Chaple, de donde se di-
visa un precioso panorama, se vende 
un chalet con 6 habitaciones, 2 baños, 
servicio de criados, garage y demás, 
fabricación de primera sobre roca. 
Puede dejar parte en hipoteca. Te-
léfono 1-2491. 37513.—31 Ag. 
H A G A S E D E S U C A S A 
Puedo fabricarle con $4,700 su casa 
con tres habitaciones, baño interca-
lado y demás, y de 2 pisos $4,000, 
garantizamos la terminación de la 
obra, clase de fabricación, ladrillos, 
viga y losas de concreto. Véame y sal-
drá complacido. Teléfono 1-2491. 
37514.—31 Ag. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para criandera, tiene muy 
buena y abundante leche, un mes de 
dar a luz. Informan en la calle Luz 
número 8, altos, sale al campo. 
3759S.—30 agt. 
C H A Ü F F E U R S 
D E S U A C O L O C A R S E U N C H O F E R 
en casa particular o del comercio, 
tiene buenas referencias de casas par-
ticulares. Informan al te léfono M-
6720, 
37626.—30 agt. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F -
four para trabajar un Ford exclu-
sh amento, tiene buenas referencias. 
Informan Sol 64. preguntar por José 
García. 
37625.—30 agt. 
V A R I O S 
MUCHACHO D E 14 años desea colo-
carse en casa particular o de comer, 
ció. para mandados o cosa aná loga . 
Informan en el T e l . A-6606. Pregun-
ten por el S r . Puente. 
U H 37222—28 ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
educada y de toda moralidad. se 
ofrece para hacerle compañía a seño-
ritas o dar clases de inglés o a lemán 
en famlla. Para informes: Calle Con-
sulado, número 87, habitación 2. 
37516.—31 Ag. 
BUSCO E M P L E O D E S E R E N O . P O R -
tero o ayudante de chauffeur sin pre-
tensiones, tengo referencias. Llame 
a l te léfono A-7964. 
37504.-30 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho de 25 años de camarero o de por-
tero o de lo que represente siendo 
casa seria. Informen: Calle 23. entre 
2 y 4, número 395, Vedado. 
37507.-30 Ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA E S P A -
ñola de mediana edad para cuidar a 
una señora o para trabajar por horas. 
Informan: Amistad. 110. altos. 
37523.—31 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
18 años de edad para limpiar el por-
tal y hacer mandados, entiende algo 
de jardín y hortaliza. Informan: te-
léfono F-1087. 37564.—1 Sep. 
S E O F R E C E U N H O M B R E ESPAÑOL 
de 33 años, serio y trabajador, sin 
pretensiones. Informes: te léfono M-
6220. 37665.—2 Sep. 
UN M A T R I M O N I O S O L I C I T A UNA 
casa para encargados, son decentes 
y para bordar y coser o cuidar niña 
o niño do meses. Oficios 76, altos, 
habitación 28 1|2. 
37656.—30 agt. 
Lavandera para teda dase de ropa 
fina de señora y niños se ofrece 
para lavar en su casa. Informan al 
t e l é fono M-6574 . 
3 7 5 3 0 . — 3 0 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para todos los quehace-
res de un matrimonio o corta familia, 
que no haya niños, sabe hacer de 
todo, lo mismo duerme fuera que en 
la colocación. Obrapía, 98. segundo 
piso, departamento 13, no molesten 
en los altos. 37386.—30 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
oppañol práctico para camarero, de-
perdiente, criado, portero o cualquier 
ctro trabajo, sabe trabajar, es traba-
jador y tiene recomendación. Haba-
na 126, te léfono A-4792. 
37607.—30 agt. 
S O L I C I T A D O N D E C O S E R UNA 
señora que sabe el oficio, y tiene las 
mejores recomendaclon/os, lo mismo 
va a casa particular que a hotel o 
c l ínica . Villegas 39. altos. 
37605 —30 agt 
S E V E N D E UNA CASA E N E L R E -
parto Santos Suárez, calle Lacret, nú-
mero 81, entre Juan Delgado y D -
Strampes, compuesta' de dos plantas 
en la forma siguiente: en la baja, jar-
dín, portal, sala. Comedor, despensa, 
cocina, baño de criado y patio en lo 
alto, 3 grandes habitaciones, lujoso 
cuarto de baño, hall, cuarto de cria-
dos. Informan en la misma. Teléfo-
no 1-4462, U O. 37562.-29 Ag 
S A N T O S S U A R E Z , $ 7 . 0 0 0 
en este Reparto, a una cuadra del 
tranvía, portal, s a l a cuatro cuartos, 
baño intercalad», comedor corrido, 
cocina amplia, 2 patios y baño de 
criados. Cielo raso. Fáci l pago. Pe-
dro Pablo Smith, O'Reilly 44. 
37581-—30 agt. 
S A N F R A N C I S C O , $ 6 . 0 0 0 
frente al tranvía, portal, sala, come-
dor tres cuartos, baño, cocina patio, 
etc' Fáci l pago. Pedro Pablo Smlth, 
O'Reilly 44. . 
37582.—30 agt. 
H E R M O S A E S Q U I N A P A R A 
C O M E R C I O 
Se vend© una esquina con vivienda 
y cinco casitas en Villanueva y He-
tera, lo mejor de Luyanó de sala co-
medor cuarto cocina y «serviolo y 
otras en San Bernardino número 5. 
esquina a Dolores con 203 metros 
cuadraao<3 fabricado a 45 pesos metro. 
Terreno y fabricación. Su dueño on 
Herrera 6 de 7 a . m. a 6 p. m. No 
corredores. 
37499.—11 sept. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , C E R C A D E L P A R A D E R O 
Venció o alquilo hermosa propiedad de 
etquina 10x50. Jardines portal gale-
ría cuatro habitaciones sala baño in-
tercalado comedor espacioso escalera 
de mármol para 2 habitaciones altas 
con baflo y servicios despensa cuarto 
de" -criados fregaderos de mármol ga-
rage y cuarto para el chauffeur Inde-
tendiente. Informan al tel. M-2403. 
37559.—6 sept. 
5 3 6 M E T R O S F A B R I C A D O S 
en 234 de superflcio en 2 plantas y me 
día zaguán 2 salas 2 comedores 3 ba-
ños • completos 2 antesalas, 2 gabine-
tes 10 habitaciones hermoso patio y 
h a l l . g a l e r í a 2 cuartos criados 2 coci-
nas 1 motor tanque techos monol í t i -
cos. De Neptuno a Animas en Esco-
bar, I/e informan Trujillo y Galle-
gos. Habana 73. Teléfono M-2403, 
37538.—6 sept. 
S E V E N D E L A CASA JUAN B . ZA-
vas 35 entre Libertad y E . Palma, 
próxima tranvía Santos Suárez, por-
tal. saJa, comedor dos cuartos coci-
na y baño. Dueño Vázquez, San Ma-
riano número 4. 
37641.-31 agt. 
G R A N O C A S I O N 
por partición de herencia vendo en 
gran reparto moderno edificio con 
bedoga en los bajos, renta segura 
$2,000 anuales. Se T-egala en $14,000. 
Véalo . Belascoain 31. 
37649.—30 agt. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N N E G O f l O P O R 1,200 P E S O S , 
vendo una fonda en un punto inmejo-
rable, buen contrato, poco alquiler. 
Informan en la misma: Luyanó. 33, 
cerca de Toyo. 37541.—30 Ag. 
O P O R T U N I D A D POR NO P O D E R L O 
atender, se vende un acreditado salón 
de refrescos, montado a la moderna y 
con un taller completo para la fabri-
cación de helados, refrescos y siropes. 
Todo en flamante estado. Se da en 
condiciones e informan por el te lé fo-
no M-9065. 37526.-30 Ag. 
S E A E N D E E L T A L L E R D E LAVA" 
do Mi'sgros y San Anastasio. E l Mo-
delo Moderno. Víbora. 
37553.—11 Sep. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla billetes de lote-
ría, no se vende porque no sea buen 
negocio, se vende por causas de fami-
l ia. Informan: Hotel Braña. Animas, 
68. 37569.-2 Sep. 
D E S E A N C O L O C A R S E POS D E 
nlnsulare» una de cocinera y otra de 
criada de manos o manejadora, llevan 
poco tiempo en el p a í s . Informan en 
Industria 72-A. 
37383.—30 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
oe manos un Joven español de 23 
años de edad, está acostumbrado al 
servicio doméstico y tiene buenas re-
forondas de la8 casas donde ha tra-
bfijaflo. Informan San Lázaro 287 te-
léfono U-3562. 
37622.—30 agt. 
S E O F R K C E U N C R I A D O D E M VNO 
sirve a la rusa plancha ropa de caba-
llero sabe hacer toda clase de he-
lados ponchea y coteles entiende de 
repostería, tiene inferencias a sa-
U 8 ^ * 6 " ' Informan el teléfono M-4716 pregunten por So l í s . 
37628.—30 agt 
C O C I N E R A S 
P E N I N S U L A R D E S E A R I A C O L O -
carse al servicio de matrimonio solo 
o señora sola limpiar y cocinar, de-
seo casa de toda moralidad y buen 
trato, tiene quien la recomiende. Ca-
lle Jesús Peregrino 80. 
37618.—30 agt. 
SK O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
aseado y trabajador y honrado para 
camarero, criado o lo que se ofrezca 
Informan señora Núñez. tel A-1673" 
37613.-30 agt. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
cspaflola de camarera de hotel © cria-
da die cl ínica sabe hablar írancés , 
su dirección es Avenida de Bélgica 
75. hotel Cuba, teléfono M-S487. 
37010.--30 agt. 
C R I A D A P A R A C L I N I C A CON MU-
cho tiempo de práctica en la clínica 
CasiiBT> n© ofrece en Amargura 69. al-
tos, te léfono M-7063. 
87624.—30 agt. 
B O D E G U E R O S . UNA ORAN E S Q U I -
na alquilo en Goicuría y O'Farr i l l . 
Tengo otras para otros giros. Su due-
ño en la misma. Víbora. 
37465—29 ag. 
S E V E N D E L A M E J O R CASA D E 
huéspedes bien situada y buen con-
trato, o n 29 habitaciones y solo $250 
do alquiler. Unico precio $3000 vale 
el doble. Sin corredores. Informan 
Neptuno 149. 
37580.—4 sept. 
S E V E N D E U N T A L L E R DE R E P A -
raciones de calzado por no poderlo 
atender su dueko, se da barato. Poco 
alquiler. Sitios y Manrique. Teléfo-
no M-4510. 
' 37612.—30 agt. 
E X P R I M A S U D I N E R O 
Con menos de $70 se hace usted de 
un B O N O H I P O T E C A R I O , que le 
renta el 7 por 100, en pagos semes-
trales, y le reditúa el 10 por 100 a 
ese precio. No guarde su dinero en 
una gaveta, ni se haga de cajero sin 
provecho para usted. 
O P E R A C I O N E S D E B O L S A , 
H I P O T E C A S , C A S A S . R O L A R E S , 
L e informamos gratuitamente. 
T R U J I L L O Y G A L L E G O S 
Miembros de la Bolsa 
Habana 79 1,12. T e l . M-2403. 
(Altos de la Joyer ía " E l Gal lo") 
37557 .—1 sept. 
R E A L I Z A C I O N P E R M A N E N T E 
¡Juegos de cuarto desde $90; Ídem con 
| esmalte; Idem do sala desde $50; Idem 
con esmalte de varios precios: Idem 
¡de comedor; idem de recibidor desde 
$40; y toda dase de muebles sueltos, 
escaparates desde $12; idem con lu-
nas desde $28; burós, 'libreros, rolle-
ros, victrolas, máquinas de escribir, 
neveras, meras de corredera a $6; 
eyvmas desde $7; un coche de mimbre; 
lavabos desde $14; un juego sala ma-
jagua con espejo y muchos más mue-
bles que no se detallan a precios muy 
bajos. E n San José 73. Casi esquir 
na a Esrobar. L a Nueva Moda, telé-
fono M-7429. 
87634.—6 sept-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
tituto ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St. New 
York . 
E x t ; 30 28 ag 
N E C E S I T A N D O A U S E N T A R M E P A -
ra el extranjero, vendo un magníf i -
co plano Monarch, por lo que ofrez-
cen. Trato solo con particulares. Te-
léfono A-53Ü6. Monte 21. altos de la 
sastrería. 
37485 29 ag. 
A U T O M O V I L E S 
L inco ln , ú l t imo modelo, como nue-
vo, seis ruedas de alambre con sus 
gomas. S e vende muy barato por 
cuenta de su d u e ñ o . Puede verlo y 
se 1c demostrará en la Cuban A u -
to C o . S a n L á z a r o 297. 
37498 30 ag 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A D A 
de regresar de Francia desea dar cla-
sesi a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Mableu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendares. 
37601.—26 sept. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O 
Y P I A N O 
Práct ica en la e n s e ñ a n z a (incorpo-
rada al Conservatorio F a l c ó n ) tiene 
horas disponibles. T a m b i é n da cla-
ses a domicilio. Sol número 2, al-
tos. T e l é f o n o A-7070 . 
C 8 0 5 7 . — 3 d-28. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid , enseñan-
za completa de Solfeo, V io l ín y P ia -
no para señoritas a precios m ó d i c o s . 
Vedado, calle 2 0 letra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Paradero) , 
t e l é fono F - 2 9 2 8 . 
C 8 0 6 0 . 30 d-28 agt. 
P A R A L A S D A M A S 
u S E Ñ O R A ; L E A E S T A S G A N G A S 
MANTELÍES de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapete» para mesa fl-
níalmos a 12.26. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de Beda a »2 .60 . Gobellnos 
preciosos a »i .C0, Concordia 9. ea-
quina a Aguila. Habana Tel M-3H2I. 
SABANAS cameras, completas, cla«a 
superior a 98 cts. cada una, FunJaa 
media camera* a 39 cts.; fundas ca-
meras a 40 ota.; Sobrecamas camoras 
de piqué, surtido en colores a {2.26 
Sobrecamas mediaj cameras, flnJalmag 
a 12.00; Almohadas medio cameras 
70 cta. Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.SO. Concordia 5. esquina a 
Aguila. Habana M-38i i . 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a i6 centavo». Concordia 9, esquina 
h Abulia. Habana. M ~' 
C R E A D B H I L O flnÍEÍma. doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Piexa 
de tela batista extrafina. doble ancho, 
pieza de l i 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3128. 
T O A L L A S baño, uso s á b a n a $1.60, 
mosquitero^ camera $2.26; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te-
mono M-3828. 
CASIMIR nn corte completo. Clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corto completo, $6.50 cta. 
Tela troulcal f i n í s i m a corte comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidog a fí. Enrique Gondrad 
? 2 ? ; : 19 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa , " L A Z I L I A " , es doode 
alquilan pianos a precios 'uta 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
S E V E N D E N V A R I O S C H E VROLiBTS 
y Estrel las en buenas condiciones en 
d garage de la calle de Mazón, entre 
San Rafael y San J o s é . 
37655.—* Sep. 
Se vende un Dodge de 5 pasajeros 
turisfia muy barato 202 . Obispo 7, 
t e l é f o n o A - 1 0 3 9 . 
3 7 5 2 2 . - 3 1 agf. 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
" A G E N C I A L I N C O L N " 
C í a . D E L A U T O U N I V E R S A L 
M a r i n a , 2 . E d i f i c i o C a r r e ñ o 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
M e P A R L A N 
P A C K A R D 
M E R C E R 
O V E R L A N D 
3 0 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 
6 0 0 . 0 0 
1 , 2 5 0 . 0 0 
4 5 0 . 0 0 
\ c i l i n d r o s 
P r u e b e u n o d e estos c a r r o s . 
37500.—1 Sep. 
O V E R L A N D T I P O CUATRO, E N C E N -
dldo automóvi l del 23 en $125. Be-
lascoain 36. 
37600.—29 agt. 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A T I P O 
Piickard en Hospital número 1, bode-
ga de Juan. 
37636.—3 &opt. 
V E N D O UN C H E V R O L E T E N B U E -
ñas condiciones para trabajar en $73 
una máquina 7 pasajeros en buehas 
condiciones en $20n. Informes Calla 
29 número 342. Vedado. 
• - < 37055.—30 agt. 
M I S C E L A N E A 
V E N D O 2 F R E G A D E R O S H I E R R O 
esmaltado casi nuevos en $6.50, cos-
taron $15. Acosta 38, bajos, te léfono 
M-Í379. 
37638.—30 agt. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S R A P I D O S Y D E TODAS 
clases, t a m a ñ o s y precios desde sela 
por 60 cts. Creyón con su marco 16 
por 20 a $5,00. Se retrata a domicilio 
J o s é A . Rodríguez. Decano de los fo-
tógrafos de la Habana. Fotógrafo da 
los Consulados Español y Americano 
y fotógrafo de las jiras de L a Tropi-
cal Oficios 10 esquina a Obrapía. 
37653.—30 agt. 
D E A N I M A L E S 
V A C A C R I O L L A , R E C I E N P A R I D A , 
da 16 litros, tercer parto, criada en-
tre n i ñ o s . . Véndese por no poder 
atenderla. 200 pesos. sin rebaja. 
Oeste y Asunción. Vi l la Hortensia, 
Los Pinos, Habana. 
37511.—1 Sep. 
Lobos de Alsacia , perros pol ic ías le-
g í t i m o s , se venden en el Vedado, 
calle " A " n ú m e r o 209 entre 21 y 
2^. E n la misma casa se pueden 
ver los padres. 
G . P . 31 agt. 
P E R D I D A S 
S e r á recompensado el que devuelta 
a la C a s a Dubic una maleta con-
teniendo utensilios de cirujano que 
fué extraviada en un auto. T e l é -
fono M - 3 7 4 7 . 
3 7 5 3 8 . — 3 0 agt. 
B O D E G A . C A L L E S A N J O S E . 
$ 5 . 0 0 0 
Vendo sola en esquina, e s tá vendían-
do $60 diarlos. 6 aflos contrato, buena 
vivienda, su dueño no es. del giro, a 
persema serla se le da a prueba, e s tá 
muy surtida, negocio de vendadera 
oportunidad. Pernándc! . Café Inde-
pendencia, Belascoain y Reina 
37574.—30 agt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar. Teléfono U-2612 
37524.—31 Ag. 
ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E , MUY 
edicado, tiene recomendación de bue-
na casa y sabe trabajar. No le Impor-
:l \IfUr áT.lfl c'udad- Informan en el teléfono M-4853. 
-"«27.—30 a»» 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros, quincalla y bllleteH do lote-
ría con cinco años de contrato, mu-
cha venta (liarla situada en una de 
las mejores esquinas próximo al Par-
que Oentral, se vende en precio de 
ocas ión. Véame y le daré m á s de-
talles. Trahadelo, Crespo y Animas 
café d* « - io do la noche. 
37684.-31 «JBL 
El ú n i c o establecimiento en su c lase 
en la R e p ú b l i c a 
(Director: D r . Miguel Angefl M e n d o s » . 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de las enfermeaaues de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Espec ia l idad en vacunaciones pre-
ventivas contra ia rabia y el moquillo caninos . ĴfZI™™̂  M E S r I C A . Y ^ Y 0 8 ^ C O N S U L T A S : $5.00 
SAN L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A J 
U S T E D NO V E N D E R A , SI NO ANUNCIA E N L O S P E R I O D I C O S DIARIO DE LA MARINA 
E S E L P E R I O D I C O D E MAYOR C I R C U L A C I O N . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
C R O N I C A C A T O L I C A 
A R T E 
I 
Modestia y Modas 
(Contin n a c i ó n ) 
E l origen del vestido.—Digo an-
te todo que el mismo origen del 
vestido c laman por su modestia; 
y c lama, sobre todo, contra cisr-
tas modas de nuestros d í a s . 
E l vestido es una c o n d i c i ó n nor-
mal de la dignidad del ser humano 
en bu vida socia l . No podemos 
aparecer ante nuestros semejantes 
sino cubriendo nuestras carnes con 
amplio ropaje, bajo cuyos pliegues 
se oculten recatadamente los se-
cretos de nuestro cuerpo. S ó l o en 
los pueblos salvajes los seres h u . 
manos se miran m ú t u a m e n t e s in 
horror «n su estado na tura l : horror 
misterioso, sin el que el vicio no 
t e n d r á barreras , ni la v ir tud sa l -
vaguardia , ni fuera posible la so-
ciedad c iv i l i zada . 
L a h ietona de Cam es una pá-
gina d e l i c a d í s i m a de la Bibl ia , en 
la que Dios sanciona el sagrado 
respeto debido a nuestros cuerpos, 
y en la que un gran patr iarca de 
la humanidad maldí-:'' U raza da 
un hijo que h a b í a conculcado, de 
una manera repugnante, esta ley 
fundamental del pudor h u m a n o . 
Él vestido es, pues, no solo un 
abrigo, sino una exigencia del pu-
d o r . 
Pero advertid que el pudor es 
hijo del pecado. A d á n y E v a , ino, 
centes, no s e n t í a n el pudor; habla-
ban con su Dios todos los d í a s ; y, 
bajo Ug frondas del P a r a í s o , como 
los pintados p á j a r o s , como las mag-
nificencias de su cuerpo, en el que 
r e s p l a n d e c í a la luz Inmaculada de 
sus e s p í r i t u s . A s í s e r á n los biena-
venturados; como los á n g e l e s de 
Dios en el cielo. (Matth. 2 2 , 3 0 ) . L a 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
I í A S Y E L L U J O A N T E L A L E Y | es por su origen el velo del pudor; 
C R I S T I A N A , L A S O C I E D A D Y E L ! es el horror al desnudo que. des-
O f f p u é s del pecado, ya no tiene lugar 
en las sociedades c iv i l izadas . Pues 
bien: en la moda de hoy, s in que 
va lgan atenuaciones aconsejadas 
por un arte que es incapaz de disi-
m u l a r intenciones aviesas se obser. 
va un movimiento general de re-
v e r s i ó n a l desnudo. 
No es m í a esta frase d u r a ; es de 
todo el mundo; es la e x p r e s i ó n de 
lo que se ve, no s ó l o en c a t á l o g o s 
de modas, sino en p ú b l i c a s exhibi-
ciones cal lejeras. E s m á s , es el pen-
samiento tomado l iteralmente de 
una r e s e ñ a de modas para la tem. 
perada de invierno: " L a nota ca-
r a c t e r í s t i c a de todas estas toilettes, 
d e c í a una conocida escritora, es 
continuar marcando las c u r v a s . . . 
Una mujer verdaderamente no po-
see en estos momentos el derecho 
a tener f r í o ; es preciso que vaya 
lo menos h a b i l i é e posible." 
¡ Y esto se escribe, y cosa m á s 
lamentable a ú n . esto se practica 
como una ley en el vestido de la 
m u j e r ; de la mujer que, m á s que 
el hombre, q u i z á s porque fué m á s 
pecadora que el hombre, siente en 
su cuerpo el f e n ó m e n o de rubor y 
la ley de la v e r g ü e n z a natura l ! 
E s t o representa s e ñ o r a s , una 
d e s v i a c i ó n profunda en vuestro se-
x o . L a m u j e r ha nacido para ser 
en la sociedad ejemplo vivo de mo, 
des t ia . Si ella es incauta y, m á s 
que incauta, atrevida, haciendo ca-
da d í a m á s escasas y m á s t é n u e s 
las telas de sus vestidos, ¿ q u i é n la 
d e f e n d e r á de ciertas procacidades 
que r e s p o n d e r á n , fatalmente, a sus 
atrevimientos? SI el vestido es la 
m u r a l l a del natura l pudor, ¿ p o r 
q u é vuestras manos temerarias tra-
bajan sin cesar en demolerla? 
Y no s ó l o es una d e s v i a c i ó n la 
moda exagerada de hoy: es el de-
cadentismo de la mujer . S e ñ o r a s ; 
vuestra fuerza y vuestro valer es. 
t á n en la delicadeza de vuestro pu-
N O D E J E N D E L E E R L O 
A los Es tudiantes 
No olviden que acabamos de re-
cibir una cantidad de libros de tex-
to para" la Univers idad , Instituto, 
Colegios y Academias . Cuanto se 
necesita para el curso escolar, a pre-
cios r e d u c i d í s i m o s . 
A l a* A m a s de C a s a 
" L a s Delicias de la M e s a . " E l 
libro del hogar, acabado de publi-
c a r ; es inmejorable . R e p o s t e r í a , 
Helados, e t c . . . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
L o s T e m a s de Bestelro 
P a r a el ingreso en el Instituto. 
Comprendo todas las as ignaturas 
de ingreso. Ajustados al Programa 
Oficial de ingreso. Precio: $ 1 . 0 0 . 
In ter ior : | 1 . 2 5 . 
L a Bibl lotroa d r l Contador 
Cuatro tomos lujosamente pre-
sentados, por Olivcr y C a s t a ñ e r . 
Pueds a d q u i r i r l a a plazos y a l con-
tado. L o mismo archivos de ace-
r o . P ida contrato . 
P a r a los N i ñ o s 
" E l Museo de la J u v e n t u d . " L a 
mejor obra que se conoce para la 
n i ñ e z . Dos tomos en uno . Contie-
ne cuentos, historias y mi l tosas cu-
riosas que a la par que recrean, 
i n s t r u y e n . E s un regalo m a g n í f i c o 
para su n i ñ o . 
Rev i s tas 
V a r i a d í s i m a s . E l Hogar y la Mo-
d a . Por el Hogar y The Home De-
corator . E s r a ú l t i m a p a r í c\ arre-
glo del h o g i r ; acaba de l legar . 
S U S P E D I D O S A L A " L I B R R R I A 
A C A D E M I C A . " P R A D O 93. B A -
J O S D L P A Y R E T . 
T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
l i a lia n a . 
Impecabil idad del e s p í r i t u l leva a l dor, como vale la flor por la fres 
cuerpo esta serenidad, este p r o f u n - l c u r a de sus p é t a l o s y la suavidad 
V I D A F A C I L 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A s p i r a n a ella todos los que vi- Bufete E m p í d r a d ^ e ^ 0 Telf. M-40S7. 
ven, pero ciertamente son m u c h o s ¡ Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
¡os que la hacen d i f í c i l . . L o s ner 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapldes en el deBPacho de laa 
escrituras con »u larallzacldn. Nep-
tuno. 60. altos. Teléfono A-1502. 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E I.A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo d« «u viaje a los Esta-
dos Unido* jr Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hastt nuevo 
aviso, habiéndole hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel OcnsAJes 
A Ivarez. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i i l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A K I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-43H>. 
23267 25 ac 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Igrnaclo. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Teléfono A,3701. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos clvllea y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en «1 despacho de las 
escrituras, entregando con hu legall-
zacl¿n consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
¡arlos, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar, 66. altos, teléfono M-
6679. C 100Ü Ind 10 f 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueves y 
sAbados. Cárdenas, 43. altos, teléfono 
A-P1C2. Domicilio: Calle I número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
C 5430 Ind 15 Jl 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por pruutólmlentos modernes: cese 
rápido do la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito y poso, detención del 
d<íorrollo 1« les ión. Asma. Coli-
tis. Diabetes. Reumatlamu. Inyeccio-
nes intruvenosas, «orrientes e léctri -
cas, masaje. De 10 » 11 y de 1 a 3 
p. m. en Salud 59. ($6.00) 'ubres de 
verdtd martes. Jueves y sábados. M-
7(3ú. , . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dirjctor: 
Dr. David Cabarrocas y Aya la Leal -
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a m 
a 7 p. m. H 00; Inyección dé un 
ámpula IntravenoHa, SI.00 Invección V." « v w í w h w «rana a» 
de un númen- de neosalvaVsár $2 oo" b OntOM,*0,*a M2,nt# ?4;..en>re Jn(l10 ' 
Anális is en general $2.00- AnáJlsls pa-¡ - Nlco148- Especialidad en enfer 
" venéreo, $4.00 Hayos X 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apllcac'.onea de NeosaJvarsá.n. V l i a 
Urinarias. Enfermedades venéreas 
Ustoscopla y Cateterismo de loa uré-
teres. Domicilio, Monte 374. Teléfo-
no A-9546. Consulta» de 3 a 6. Man-
rlgne 10-A. altos, te léfono A 5469 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialinta. de la Quinta de Depen-
alontes. Consultaa d„ 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé 
fono M-4372. M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego Ha trasladado su gabinete a 
(.ervaslo, 126. altos, entre San R a -
faol y San José. Consultas de 2 a 4 
Teléfono. A.4410. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Cuvadonga. Ciru-
Kla general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19, Ve-
dado, teléfono ÍJ,-22ia. 
A-155S. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
ra s í f i l i s 
d« huesos, $7.00; 
órgano»*, $10.00; Hi>eoclones intra-
\cno8ao para siflll,, 0 \ enéreo , as-
ma, reumatlsmak anemia, tubelculo-
sie, paludismo. flebroB en general, ec-
zemas trastorno» do mujeres, etc Se 
regala una medicina patente o u n í 
caja d* Inyecciones al cliente que lo 
p,ua: ÍÍVP™* su hora Por «1 teléfo-no A-0344. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
unes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
UT . P «"tre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
do equilibrio de la vida o r g á n i c a , 
que üo vibra ya sino s e g ú n las exi. 
¿ e n c í a s de una razón soberana. 
Pero ved el pecado como nubla 
esta serenidad del cuerpo. E l ca-
p.'tulo I I I del G é n e c i s es de una 
f i l o so f ía profunda, a cuya luz se re-
vela esta miser ia del ser humano, 
que ya no p o d r á aparecer ante s u s l r - n dominante; decidme, os ruego, 
semejantes sin sentir los estreme- s i se hubiesen atrevido a salvar el 
de su a r o m a . Y ¿ n o es la moda de 
hoy un peligro p r ó x i m o de nau-
fragio para este d e l i c a d í s i m o sen-
timiento, tesoro de vuest ia vida? 
Decidme, con la mano puesta en el 
c o r a z ó n : s i un lustro a t r á s se h u . 
blese obligado a una s e ñ o r a o a 
una s e ñ o r i t a a sa l ir a la calle ves-
tida s e g ú n las exigencias del figu-
clmientos del rubor, s in que aflu-
y a a eu rostro el c a r m í n de la ver , 
g ü e n z a . 
E l pecado abre loe ojos de nues-
tros padres; y vle ion, ruborizados, 
que estaban desnudos; y corr ieron 
a los á r b o l e s a que les depararan 
en sus hojas un velo que s a l v a r a 
dintel de su casa; sino no hubie-
sen temido la procadidad de unas 
miradas que d e b í a n descubrir lo 
que no p o d í a n ocultar unos vesti-
dos tan escaso8 de tela como ricos 
en detalles provocativos; s í , antes 
de sa l i r en pleno sol, no hubiesen 
sent ido. invadir sus meji l las la olea. 
vlosos, malhumoradas, n e u r a s t é n i -
cos, se dificultan el existir, rabian, 
sufren, se desesperan y cada Tez 
la cuesta es m á s empinada. Contra 
los males de los nervios, contra la 
neurastenia, hay que r e c u r r i r a l 
E l i x i r Antlnervloso de- D r . Verne-
zobre, que todas las boticas ven-
den y su d e p ó s i t o E l Cr i so l , Nep-
tuno y Manrique, H ab an a . 
alt 4 ag 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 57. te léfono A-9313. 
el pudor que acababa de aparecer ¡da del rubor, s e ñ a l Inconfundible 
sobre la t i erra; y se esconden d e | d e « n a virtud que, graciaB a Dios, j 
la p r e s é n c i a de Dios; y Dios c o m - i a u n es vueetro mejor adorno, pero 
padecido de la gran v e r g ü e n z a de [Que forcejea contra las exigencias 
aquallas n o b i l í s i m a s cr ia turas cu- r 4 i una moda e x ó t i c a 
bre sus carnes con una t ú n i c a for-
mada de pieles de an imales . 
E l vestido y el pecado aparecen 
s i m u l t á n e a m e n t e en el mundo; la 
v e r g ü e n z a m á s profunda que ha 
sentido el hombre sobre la t i erra 
Pues bien: ya no asustan los 
ojos curiosos y perversos; ni el car -
m í n del rubor asoma a n i n g ú n ros-
tro por exhibir en plena calle aque-
llos modelos de vestir indecorosos; 
¿ q u é ha pasado? E s que aquellas 
es la de A d á n y E v a a l rec ibir de s e ñ o r a s tienen ya el pasaporte de 
manos de Dlog el pr imer vestido, | l a moda: las sa lva el convenclona-
y o í r de los labios divinos aquella j l ismo del ú l t i m o f i g u r í n . Pero yo 
frase de sangrienta i r o n í a : ¡ " M i r a d l o s digo que la moda no es capaz 
a A d á n qne h a sido transformado de quitaros el rubor; y que, a ú n 
*n un D l o « : (Genes. 3 ,21-22) . 
Pero somos vanos; y el vestido, 
que es la s eña l de nuestra c a í d a , 
y el sallo de nuestra v e r g ü e n z a , y 
una guarda necesaria de nuts tro 
pudor, 10 convertimos en palenque 
de nuestro orgullo y en t l m b r j de 
nuestra -tobleza. 
Y o no he de f i jarme en ese con-
trasentido h i s t ó r i c o , que es a l mis-
mo tiempo una a b e r r a c i ó n de nues-
tra v ida: ¿por q u é la hopalanda 
del pecador debe convertirse en ob . 
jeto fastuoso de vanidad h u m a n a ? 
Só lo he de notar, como l e c c i ó n 
prác t i ca en nuestros d í a s , un he-
^ho que pugna con este concepto 
h i s t ó r i c o y natural del vestido. 
L a m u j e r de hoy, se entiende la 
que sigue las extravagancias de la 
a m p a r á n d o o s en e l la , no h a b é i s po, 
dldo pasear por las calles, s in que, 
entre vivos remordimientos, h a y á i s 
sentido aminorarse la fuerza y la 
suave delicadeza de esta virtud, tan 
cr i s t iana y femenina, regalado 
perfume de vuss tra v i d a . 
Oíd una frase de Ter tu l iano : " E l 
pudor verdadero, total y puro en 
la m u j e r , se teme a s í mismo; ni 
s iquiera sufre la impertinente mi -
rada de otras mujeres (De V l r g . 
velan, N . 1 5 ) ; y San Bernardo di -
ce: " L a s mujeres pudorosas, p a . 
r a evitar lo que debe temerse, te-
men hasta en lo que parece segu. 
ro ( S u p . Misfius est: H o m i l . 13, n. 
9 ) " : principios d é la modestia 
cr i s t iana , que distan mucho de in -
formar las p r á c t i c a s de la moda 
corr iente . ( C o n c l u i r á ) . 
moda que impone hoy sus leyes, no — D r . I . G o m á , C a n ó n i g o de la 
se respeta a s í m i s m a . E l vestido Metropolitana de T a r r a g o n a . 
S i a . Merceditas M e n d i z á b a l , viuda 
de Garc ía , c e l e b r ó s o l e m n í s i m a fun-
c i ó n el d í a 23 del actual en honor 
al glorioso San Roque, en el templo 
parroquial de Nuestra S e ñ o r a de la 
C a r i d a d , el cual estaba a r t í s t i c a m e n -
te adornado con plantas y flores y 
profusamente i luminado. 
A las nueve a. m. d l ó comienzo 
la misa solemne. Of ic ió de preste, 
el Padre Nicanor Garc ía , c u r a p á r r o -
co de la f e l i g r e s í a , asistido de los 
Padres Escolapios , Mart í y Ul las -
tr is . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o el P a -
dre J u a n Pu ig , profesor de las E s -
cuelas P í a s de Ouanabacoa. 
B a j o la d i r e c c i ó n del laureado 
maestro Pastor, orquesta y voces, 
interpretaron la misa de Batman. 
E l tenor B e l t r á n y el bajo Mar-
co, cantaron el Cfuci f lx de F a u r e . 
D e s p u é s de la misa, Gozos a San 
Roque y M a r c h a de Pastor. 
A c o m p a ñ ó al ó r g a n o , el maestro 
s o ü c r L u i s G o n z á l e z Alvarez . 
L¿ n ú m e r o s ^ y distinguida con-
currencia , f u é obsequiada con pre-
ciosas . estampas. 
L a s e ñ o r a Merceditas M e n d i z á b a l , 
f u é fel icitada por los asistentes 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana <U Gómez. 522.24. Teléfono 
M-dl53 
C-5038 Ind.' 27 Jny 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co_ 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 Jl 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Aboradoü. Agrular. 71, Bo. piso. Te-
léfono A.219 4. De 9 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 n. ra. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 1». Teléfono A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clave de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Telé fonos A.5024 c 1-369S. 
medades de señoras , partos, venéreo 
y slflles, pulmones, corazón y ríñones, 
un iodos sus periodos. Inyecciones In-
travenosas. Heosa lvarsañ . etc. Con» 
saltas pagas, de 3 a i> p. m. y gra-
tis de 8 a I I y media a . m. en Mon-
te 74 altos, ontr» Indio y San Nioo-
láb. Para aviaos: Telefono U-2255. 
1*3223 -31 Oct. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rftntldas en pocos días, sistema nue. 
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann. es-
pecialista alemán. '¿5 uñes de expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
día . 33166 —1 Nov. 
A L M O R R A N A S 
Catedrático ¿e 1» Unlvers dad. MMIM- Cnrae^ll radical por un nuevo pro-
na en ¿«iieral. Tratam r.uo moderno I ce<^ni'enl0 inyectacte. Sin operación y 
de las afeccione4) pulmonares y diges- hin ningún dolor y pronto alivio, pu-
t iva». Consultas de 2 a 4. Industria 
16, teléfoi .o A-¿324. 
34256.—6 Eep. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
repeclalidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado. 62 
«equina a Colfln. Consultas de 1 a 5 
Teléfono A-3314. 
; C 1539 Ind 16 my 
D r . J ó s e A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pasco 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-44.,>7 
D R . J . L Y O N 
(liendo ei enfermo continuar sus tra 
bajos diario». Kayos X, corrientes 
e léctricas y maxajes. aná l i s i s ú- ori-
na completo. $2.U0. Consultas de 1 
a 6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 9u. te léfono A-0861. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Kspuclalista en las en-
fermedades de los n iños . Médicas v 
Wuiruigicas. Consultas de 12 a 2. G 
número 116, entre Linea y 13. Veda-
no. Teléfono P-4233. 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radica] de las 
nemorroldes, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indslecio. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Complete 2 pesos. Prado £2 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-/J340. c 9676 Ind 2» s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-16 41. H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio. Santa 
Irvne y Serrano. J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 « íi> 1(2 a . in. T i atamientos espe-
ciales sin operación para las ü¡c«ras 
csiomacal y duodenal. Precio y horas 
convrnclonaleu. Lamparil la , 74. altos. 
£4642 9 sp 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
J g ^ O R j r C I R U J A N O ÚK L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
ñ g g g g y T I B l l I S S , v ías urinarias y 
ves v !*?dS8 señoras. Martes. Jue-
nfa 4Ji =wdoSl de 3 a 5 p. m. Obra-
P'a 4j. altos. t>iaf»n- a 4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
r«« D í p e n d i e n t e i 
b í l T 1 ^ ? « 6 P- «a- Flnlay. 112. 
o*lo*. zanja . Teléfono li-1760. 
83620 5 so 
H E M O R R O I D E S 
Cnrsdas sin operación, radical proce 
n i0, pronto alivio y curación' 
1', el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. tíuárez 32. Poli-
clínica p. 
D R . L A G E 
Medicina general- EspeclallWla, es tó 
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
oe señoras, de la sangre y venéreas . 
Um 3 a 4 y a horas especiales. Te-
lefono A-8761. Monta 126. entrada 
Por Angeles. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
^xfecclonea corazón, pulmones, es-
tomago e intestinos. Conaultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te 
léfono A-5418. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artrltlsmo. reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia, histerismo, dispepsia, hi-
peiclorhJdrta. acidez, colitis. Jaque-
cas, neuralgias paráilal„ y demás en-
lermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueves, gratis a los pobres. E s -
cobar. 105. antiguo. 
D r c s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V iaznonte C u e r v o 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Hcras: de 
I a 4 p. m. Teléfono A-6049. Paseo 
Martí, número ?«, Habana. 
P 30 d 1* ag 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pef- oposición 
de ta ^acuitad de Meaícaa . i^spocia-
Utlau: ¿'arios y enleraoiiaties u« se-
ñoras , consultas iune« y viernes, d« 
1 a 3 en £>c. iV. Uomicilio: la, eptre 
j y iv, Vedado. Teietouo t - l s o í . 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calje J y 11, Veoado. Oiiujla general. 
Cirugía de especialidades. P a n o s , ita-
vus ^v. Xciétuao i ' - i m . 
4 i 603.—1 Seo. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cttfdrdtico de Clínica Médica de ía 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. (Consultas de 2 a 4, lunes y 
viernes, en Campanario. C2, altos, te-
léfono» A-1237 y F-2759. 
C 7246 51 d lo. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
L a devota dama nos_ruega demos ^ ^ ' o del ¿ t ^ i ü C Z * 
en su nombre_ las gracias, a loa de-
votos de San Roque, que han con 
tribuido con su ó b o l o al mayor es 
plendor de la fiesta. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
Celebra bor a las 8 p. m, junta 
mensual de Direct iva. 
Se encarece l a asistencia. 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . E . 
M. S. C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
L A S M O D A S 
E s qne son muy duchas p a r a la 
p in 'ura . 
(De la zarzuela " C á d i z " . ) 
" E n é p o c a s no muy remotas, las 
ancianas presumidas, o v í c t i m a s de 
una vejor, prematura, trataban de 
infe'afiar a l mundo recurriendo a 
ciertog afeites que dis imulaban algo 
sus destrozos f i s o n ó m l c o s , aunque-
no siempre dejaran de ser momias 
v i r i « n t e s que e x h i b í a n s e con permi-
so del sepulturero. Hoy, que las 
ciencias adelantan una barbaridad, 
eucontramos n i ñ a s de quince abri les 
seguidas d^ suS respectivas madres , 
luciendo larcas trencltas, s i no lle-
van el pelitc corto a lo rapaz, y 
UUe. s i son morenas, se tifien el ca-
bello, abusando generalmente del 
a £ u a oxigenada. 
De sus labios, nada diremos ya , 
pues resultan p á l i d o s osos que ve-
mos en las mufiecas peponaa de 2.50 
p í s e l a s , f i g u r á n d o s e , q u i z á s , que 
n i n g ú n mortal nota semejante me-
taraórfos i s , ni para mientes en la 
diferencia d« colores naturales y ar-
(I f le ía los ; resultando muy sensible 
que a veces sean las madres quie-
nes toleran ol uso de tales t ó x i c o s 
a sus engendros, pin percatarse del 
daño que causan a los cutis dell-
ctidos. Es to , cuando no son las ma-
mas las inductorae de tan censura-
bits aberraciones, a u n r e c r i m i n á n -
dolas teda persona de buen gusto 
que se hal le-enearif iada con l a es-
tát ica y ame la verdadera belleza, 
sin t r s m p a ni c a r t ó n , las virtudes 
morales que deben atesorar las don-
eolias, amén del ipnato decoro que 
convierten a l sexo d é b i l en una es-
pecio de diosa siempre adorable. 
; E n d ó n d e colocaremos los vesti-
das que hoy usan las mujeres, sin 
d i s t ' n c i é n de edades, clases n i Je-
r a r q u í a s ? 
Poco sirve que sea censurada p ú -
blicamente la falta absoluta do ho-
nestidad que caracteriza a gran n ú -
moro de ellas, desoyendo los pru-
f íentes consejos de venerables sacer-
dotes, tai» a t i n a d í s i m a s recr imina-
ciones de esclarecidos escritores y 
el i r ó n i c o desvio de los Jóvenes sen-
satos que asp iran a l honroso t i tulo 
de maridos. 
¡ C o m o que se l l e g ó al extremo 
do alardear de u n sana facons que 
enardece los á n i m o s I . . . 
Unase a lo manifestado la arral> 
gada costumbre en pleno siglo X X 
de ir los varones cogidos del brazo 
de sus damas y recordando la é p o -
ca venturosa en que se tuvo a aque-
llos por el s o s t é n de las mujeres ob-
tendremos la triste consecuencia de 
que, lejos de caminar hacia la gene-
r a c i ó n de las sanas costumbres, re-
tornaremos a l a bochornosa é p o c a 
de la R o m a pagana; d i f e r e n c i á n d o s e 
solo en quo el sexo déb i l sirve ya 
de s o s t é n del fuerte, c o n f i r m á n d o l o 
el hecho de ver a los hombres aga> 
irados a sus damas o viviendo a 
costa de ellas. 
¿ Q u é f u é de l a h i d a l g u í a del sin-
n ú m e r o de caballeros que las con-
v e r t í a n en í d o l o s de sus ensuefios? 
Se d irá , que con la moda de lle-
var el pelo corto, imitando a los ar-
• í s tns melenudos y vestir trajes he-
c l iura sastre es d i f i c i l í s i m o dist in-
guir las de los varones, porque su-
p e d i t á n d o s e a las extravagancias del 
f i g u r í n , nad.i les importa despren-
derse de aquellas hermosas cabelle-
ras que c o n s t i t u í a n una de las m á s 
admirables prendas femeniles, ni de 
los trajes que d e b í a n caracter izar-
las. 
P a r a mayor sarcasmo, s i antes, a 
fin de ocultar l a ausencia de a l g ú n 
diente se prove ían de uno que imi ta -
se a l verdadero, consideran muy slc 
y un lujo deslumbrador l levarlo de 
oro macizo. 
¡ C u á n t a s aberraciones! 
Knmón Quintero .—Semana C a t ó -
l ica de Madrid l o . de agosto de 
1:)25. 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E í t O R A 
D E L A C A R I D A D 
L a piadosa y distinguida dama 
J U N T A E X T R A O R D I N A R L 1 
M a ñ a n a a las 9 a. m. celebra 
Junta extraordinaria l a Dlrecf iva y 
Celadoras de la M. t Archicofra-
dla de la E s c l a v i t u d de la Merced. 
A esta Junta a s i s t i r á n como in-
vitadas de honor las s e ñ o r a s ŷ  se-
ñ o r i t a s que costean los cultos del 
"Septenario de. S á b a d o s " y "Nove-
nario de las Mercedes". 
Son las siguientes: 
Mar ía Montalvo de Soto Navarro, 
seflora Mercedes Campos de Tagle , 
s e ñ o r i t a Mercedes T é l l e z , s e ñ o r i t a 
E m l ' i t a G u t i é r r e z , s e ñ o r i t a Teresa 
G a s t ó n , s e ñ o r a E r n e s t i n a Ordófiez 
do Contreras . s e ñ o r i t a María A m a -
l ia de León-
N O V E N A R I O 
D í a l o . — S r a . M a r í a B e r n a l . 
D í a 2 . — S r a , E n c a r n a c i ó n B e r n a l 
do C r u c e . 
D í a 3 . — S r t a . Isabel B e l t r á n y se-
ñ o r a A n a M a r í a G o n z á l e z v iuda de 
Alvarez . 
D í a 4 . — U n a familia devota. 
D í a 5 . — S r t a . Amel ia María de 
L j ó n . 
D í a 6 .—Agueda R . de G a s t ó n . 
D í a 7 . — S r a . Mar ía Montalvo de 
Solo Navarro. 
D ía 8 . — S r t a . A s u n c i ó n G a s t ó n y 
familia. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a ' D. ni. Teléfono 
A.7418. Industria 67. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Medico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la I . l j a . Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
36614—19 sp. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Modlclna interna. Con-
sulta* de 1 a 3 1|2 p. m. San MI. 
cuel 117.A, teléfono A-086T. 
P 16 Jl 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Enpeenllsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Cfnsultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A 
1.136. Domicilio: Calaada de l a V I -
t'ora 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
M a ñ a n a A d o r a c i ó n Nocturna en 
la Iglesia parroquia l del Cano. 
L a r e u n i ó n en la Terminal a las 
7 y cuarto p. m. para sa l i r a las 8 
para el Cano. Entrada procesional 
en el templo. Saludo a J e s ú s Sacra-
mentado y a la Patrona de C u b a . 
Junta de t u r n o - e x p o s i c i ó n . Oracio-
nes de l a noche, p l á t i c a . Te-Deum 
Horas'de guardia a J e s ú s Sacramen- | 
tado. A las 5 a. m. misa , c o m u n i ó n . 
Llegadas las M a r í a s de los Sagra-
rios que s a l d r á de l a Habana a las 
(1 y media a. m. p r o c e s i ó n y ben-
d i c i ó n de los campos y reserva. 
L o s adoradores nocturnos invitan 
n pasar esta noche con J e s ú s Sacra-
mentado a las Mar ía de los Sagra-
rios y cofrades del S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
L a t puertas del templo e s t a r á n 
abiertas toda la noche. 
Pueden concurr ir los fieles en 
general. 
Asist iremos a esta grandiosa V i -
gil ia. 
Vs C A T O L I C O . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curacn'n de i-stas enfermedades por 
medio de lo8 efluvios do alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz 
curacldn d* los barros, her] 
rts, minchas y tatuajes. 
44. Teléf. .no A-4602. Consi 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a. 
 para la 
teri^L luna-
t^ffbordtu, 
BuUaa do 10 
D R . J U A N R . 0 ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora, teléfono 1-301S. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visldn directa de la voí iga y 
la uretra. Consulta, de 10 a 13 y de 
Z a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Coroposlela. te lé fono F-2144 y A_ 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga. Sub-Dlrector del Sana-
torio La Milagrosa San Kaíael 113, 
altos, te léfono M-4117. En/ermeda-
dei de señoras y nlfios. Cirugía ge-
neral. Consultas d i 1 a * P- m. 
C 10(50? 30 d 2« 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista de las F a -
cultades do Flla.ielfia y la Habana. 
Tratamiento preventivo y curativo de 
la P lc irea aiveolar. Carlos dentaria 
en todos sUs grados. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
deriiús y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas d e S a U y d e l a t . 
34771—í sp. 
D R . C A B R E R A 
Radie logia exclusivamente 
Rayos X . Radium, Radioit.rapia pro-
turda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio Antiguo gabinete 'Aiamii la" 
San Miguel 116. De 2 a C 
32774.—29 Ag. 
D R . P A B L O M A G I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T 
P A R I S 
Exayudant« del hospital ue Neukolln 
en Ber l ín . E s t ó m a g o o intestinos. 
Consultas d* ü a 4, martas. Jueves, 
•ábado. Vir-uaos, 70, «ó^B.iia a San 
Nico lás . Twé íono F-loOÍ. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V i -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
ro» y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la autr ic ión . i ras tornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérd idas , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos), atrasados, raquí t icos , in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
ep i l épt icos , vér t igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crón icas rebel-
des. Reumatismo. Diabetes. Asma. 
Nefritis. Dispepiias. Colitis. Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esquí ' 
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te -
lé fono A-8549 . L a s consultas por 
correspondencia del interior, se 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
31895 24 ag 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
eiipccialistag en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Aiíermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pu'mones. enfermedades do señoras 
y niños, de la piel sangre y v ías uri-
narias y partos, obedldad y enflaque-
cimiento. afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades do log ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras (3. Keconocimientos J2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamlen. 
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabelOH por las 
nuevas inyarclones, reumatismo, pa-
rálisis , ntiirastenia. cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) . R a -
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rriente» eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com, 
plttn $2). (conteo y reacción de \Va-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
nscojt semanales. í a plazos). 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habaoa, Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, niños, partos, c irugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-S861. 
C «083 Ind. O 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo* los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna e s ^ í d a l -
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. teléfono M-2671. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Curación radical de la flloera estoma-
cal y duodenal y do la Colilla en 
CiLlqulcra de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas do 
2 a 4 <5e la tardo. Teléfono A-4425. 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritls, por los ra-
yos l/sfra.rojo». Tratamiento nuevo y 
tíícaJf no la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. C5S91 SO d 20 Jn 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 6b, H A B A N A 
L a Liga contra el cáncer. Sdlo lo 
cuesta un peso al año . Ayudar; con 
ello a los finen de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones sobro la manera 
de prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. 
C B631 Ind 10 Jn 
D R . ^ U E R Í ^ r ^ 
lécnlco eSpeclai *EnQ*KQ ^ 
l>cllidades en ext«i 
«mnleados del' & « P m 38 con 
cualidades a ni 1 p'les «en 
K&peclalldad: carU ^ 1STa 
ración en dos o ¿ J * ¡ : * 1 - „ 
dftedl0a F * F ¥ ¿ ¿ 1 £ 
esquina a L u i . Comi,osteU "29 ^ 
C1RCJANO L E N T l s ^ 
Avenida de Italia U5TA 
Virtudes y Ammía 2i' tntM 
Dentaduras de 15 ¿ íf1"0110 
Jos ^ garantlz¿n.aco0n8p^«. T l £ 
11 y do l a í p „ , ut&• d« i : 
hasta las d t . rto l a ^ i 0 " 
E i Dr. José Ma. E ^ t r a v ^ T T ^ 
CIRUJANO L E N T l I l ^ ^ 
Participa ^ Bus clientes v 
traslado do eu Gabinetf 7 ^ S o t .1 
do la callo de J u a ? c í e m e n ? ^ * . 
número 137. antes \em,"ent« Zíiiml 
He de Enrquo V n i u e n ^ ' V W 
antes Concordia, donde ..r11.0^ ÍT 
tando sus w r v l ü o s 0 ^ ^ , : » 5 ^ 
D R . P E D R O r T c a R R ^ o " 
CIRUJANO DENTISTA 
Por >as Universidades de m.-... 
Habana. Especialidad au enf^ ' 
dea do la boca que teneL Sí"0*4»' 
afecciones do 1¿. encUs V i . 
Dentista del Centro d e " e n ^ í " 1 " ' . 
Consultas 60 8 a u y X, Pi ?<llent*«. 
m. Muralla. «2, alto». l í 4 1 P.l 
_ 85779_u 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M Í a E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-iíi» kl 
Consultas Ce 9 a 12 v de « a 5. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J L I S T A 
Especia, iuta del Centro AstnriM» 
NARIZ, GAUGANTA Y oído.0 1 
Calzada 0el Monte 386. C o n " ^ J 
8 » 4. Teléfono M-2S30. | 
Ind'4 4 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Cínsuim aJ 
1 a 4; para pobres, do 1 & 2, tj 00 til 
mes. San Nicolás. 62, teléfono A-ÍIJ7 • 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A . GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Do 8 a 13. Gratis a los pobrei Mi 
tos. Jueves y sábados. San tíliui 
173 B, bajos, izquierda. 
¡54315-8 ip, 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
OCULISTA 
No dará consultas durante los meu 
do Julio y agosto; laa reanudará 
día 7 do septiembre on Avenida ¿4 
WUson y L . Vedado. 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A m . 
M A R I A NUNEZ 
Pacoltatlva en partos. Comadrona iti 
Centro Balear. Consultas para rM 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
EKpada 105 bajos. Tel. U-1418. 
32395—29 ár 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s l í l -
lls, venéreo y tubernulotis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I -
1040. También rocll<o avinos ei. J e s ú s 
dti Monte 662, esquina a Viata Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
33673.—31 Ag . 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. 
Especialista on enfermedades de ni-
ños y do las v ías digestivas. Consul-
tas de 1 a 3 Gratis a l w pobres los 
lunes, mlércolea y viernes. Calzada 
del Ceno 440-C. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especiali.tta, en las enfermedades aol 
e s tómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enterltn por un p/ocodlmlonto 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes d« 1 a 3. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermodades d^ la Piel y Señoras. 
So ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. rMisultaa da 2 a 6. Teléfono 
A-í»3(>3. C 3260 Ind 21 sp 
D R . J . B . R U I 2 
Do los hospltalóf de Flladelfla. New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, kffilib y erfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y catcKriMno de los uréteres. 
N E P T U N O 84. de 1 a 8 
C74B0.—31d-l Ag, 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICÍXA I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo do Tuberculo-
sos *-0 la L l g * . Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlas 111 233 
LiaJos. do 11 a 2 p. m. Tel . U-167Í. 
31296—20 ag. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales Y nerviosas. 
Consultas do 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7287. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Módico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años do Jefe 
Encargado de laa Salas do Enferme-
dades Nerviosas / Presuntos Enaje-
nadoa del mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
mcdados nerviosas y mentales. Estó-
mago e Intestinos. Consultt» y reco-
nocimientos $5, 00 3 a 6. diarla» en 
San Lázaro 40JI, altos, esquina a San 
FrnnciHCO. te lé fono U-13V1. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Estómago e intes-
ilnos Carlos I I I 209 do 2 * 4. Con-
sulta 8 lu. Caaos eupeclales conven-
cional. Consultas por corroo dobv ad-
lUiitarft* Importo. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vían urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstosccpta y 
Catftterlsmu de lo» uréteres. Cirugía 
de vías urinailas. Consultas de 10 a 
12 y do 3 a 5 p. m. en la callo de 
San Lázaro 254. 
D r . E N R I Q U E B R M 
ATUDANTft TOR 0P031C1ON D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A MEDI-
C I N A Y C I R U J 1 A 
O. número 70, entre 7 y 9. Consultas 
d¿ 1 a 8. F-4833, C6754.—Ind. 16 J L 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente «atermodanes de soflo-
raa. Oonttulta* do 2 a b, en Avenida 
do Simón Bolívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-78U. Domicilio: Avenida 
do Simón Boi:v.ir (Reina) 88, altos, 
te léfono M-9323. 
84218.—8 Kep. 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N-SW Y O F . F 
Tratamiento por los métodos mAs me-
dirnos do las enfermedades dt'. Es tó-
maro. Intestinos • Hígado. Examen 
a los Rayos X y anál is i s d« ú s «o-
crociones gastro-lntestlnales. Horas-
2 % í i * ** S*n L i z a r o 246• Te l é fonj 
«4706—9 bd 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do las Facultado» de -Madrid y la Ha-
bana Con 35 años do practica profo-
sJoial . Enfermedades de la sanare, 
pecho, señoras y niños, rwtos . T r a -
tamiento especial curativo de las afeo 
clone» gonltaloa do la mujer. Consul-
tas diarlas do 1 a 3. Gratl» loa mar-
tes y vlorno». Lealtad 93. l e l é í o n o 
a-u2„0. Habana. 
S0819—18 ag. 
- D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con treferencla 
partos, enfermedades de niños. dol 
pecho y sangre. Consultas de S a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-648S. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago. IntaJ'.-nos y puimot^s. 
Consultas de « a 4. Lunes, miércoles 
y v i e r m » tn Concordia 113, martes. 
Jueves y báfcaoo en 4, camero 28, en-
tro 13 y 15, Veo» de. Te ló lonos F-U79 
y A-4024. 3633b.—13 Ag. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad do P a r í s . Nariz, Garganta y 
Clóoa.' Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5 Campanario 57, esquina a 
Concordia,' te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te léfono F-2336. 
P 30 d 15 oc 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 
D I U E C T O B F A C U L T A T I V O 
D R F O R T U N A T O 8. OSSORIO 
Do Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y do 
7 a 9 do la noche. Consulta» espe-
cíale», dos po^os. Reconocimientos 
$3.00. Enfermodades do señoras y 
niños. Oarganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermodades nerviosa». estómago, 
corazón y pulmones. vl*s unnarUs. 
• n f ^ m e d a d e » de la pie . blenorragia y 
s í f i l i s myecclono» Intravenosa» pa-
ra el asma, reumatismo Y tuberculo-
sis, obesidad, P^rtoK hemorroides, 
ulabeted y enfermedado» mélgale», 
etc. Anál i s i s en j f e f * * ! 
masaje- y corrientes eléctricas. Los 
tratamlentc» y su» P««0« * P1"0»' 
Teléfono l-f.233. 
D i . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxil iar da ía Facultad do 
Medicma, Cirugía Abdominal trata-
miento médico y quirúrgico do la» 
afooolones genitales do la mujer. Ci-
rugía gastro intostinal y i r W1 vías 
billa ro». 
Oficina de consulta», Hanriqu* I . 
Edificio Carrera J ü s t i ^ Teléfonos; 
A-9121 « I-Z8ti 
cC42a 154.4 
Dr . Feo, F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano «.níormcdade» de «j«flor" 
(ExcluelvamentO. Consulta» de 8 a 
9 a . m. C l . n l c i "Fortún ^u8a. . Lu-
ne», miércoles T vlornej I J ^ f Q » * * 
72 do l * 2 P- ">•• Te lé fonos t-2»bi», 
A-Í383. Domicilio, ^ s e o ^ 271. u ^ 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuborculcls . nefrl t l» y diabetes. 
Consultas: lunes. W ^ J » » J L - I d » 
nes. do 2 a 4. I " » - ^ ^ ^ F u t 
2 a R. gratis V^a. pobres- -^p 
zaro 217. alto», teléfono A-&^*' Ha 
baña. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciono» de ^ 
boca en general. Do 8 a. ^•'í,t,fQnr 
p. m. a 5 p. m . Egldo í l . telélon 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Acular 108, esquina a Amarrar 
Hace pago» por el cable. '»cll't* ^ 
tas do crédito y giran Pa50,8 P°r JÍJ 
ble: giran Ktra» a corta y ^ J J T 
ta •obro todas la» capitales J a»?Jj 
des importantes do los ^ u á o s Iny 
dos. Méjico y E l ^ A J s J ^ v a 
bre todos lo» pueblo» de España, i * 
cartas de oréd.to eobr» ^ ^ } 
Londres. París. Hamburgo. üaona 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
La» tenemos en nuestra Wveda. eoa 
trulda con todo» los adelantos » 
demos y la» alQullamo» Ptr» » 
dar valore» de t0?4" clMfrf;artóa'l¿l 
propia custodia de ^ 
E n esta oficina daremos todo» i " 
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
C u b a n ú m e r o s 76 y 7 8 ^ 
nacen giro» ¡ £ £ 1 T «fl 
todas la» clu?ade» depfc)110* **l 
pertenencias. So " c l b f ^ por 
cuenta corrlcnto. Ha"nta y lar»»,*?! 
ble, giran letra» a ^Áfito tobt» 
ta y dan cartas «Jo ^eai ujcelon» Jl 
.Iros, Parí». ^ r ^ s V ^ i f ^ \ 
New York New Oí ^^¿¿¿ea d» 
demás capitales * ^ yEurol* 
Estado» Unido». Mf^ f V e b ' o * ^ 
como ^ob-e todos '.<" 
J . B A L C E L L S Y CÍX 
S. e n C 
S a n I g n a c i o . N ú m . ^ J 
YorV Londr.», P ^ ' * ¿ Z*v£¿\ 
la» canltalo» y p " * ^ , . A « ^ * £ l 
Isla» Baleare» Y Canar coDtr. I 




V A P O R E S D E T R A V * " 
c o m S í a t ^ » m C A 
n a v e g a c i o n 
B A R C E L O N A 
pda. 
1^ 
E ! vapor 
M t í da la Habana el " 
liembre. para: pAl>^ 
Admitiendo P ' ^ ' c I ^ E . 
C U N D A y T E f ^ , ^ . . ^ 
Informan sv* y 0 5, e» 
J . B A L C E L L S Y ^ 
A p a r t a ^ 2 ^ 
T e l é f o n o , ^ A ' ^ ^ 17 d 
te ?* 
«1 27 
. t R l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A G O S T O 2 3 D E 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N H C I N C L 
D I R E C T O 
r n S O U T H A M P T O N 
h a v a n a 
^ p l y m o u t h 
b a V ^ h a m b u r g o 
de pasajero» 7 «o-
^ R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
« O Z E A N U N E " 
- in camarotea indjvldna-
«dos ^ . ^ t ^ I o " camarotes pa-
•̂•Su'teB fe LnJoOnaSi salone9 pRr. 
^ - t J y tre « l o n c a v comedore». 
P A L A B R A E N C O N -
^ üLF0RT Y S E G U R I D A D 
„„, tienen catolfla par» ZC 
!Sto» "^ intermedia . 
¿ i tIoa ¡¡RIO P A N U C O " 
x o ta Habana procedente de 
Mef»rá av Southampton sobre el 
I!,n)bu.rg0centlembre. Gallcndo. el mls-
U f i ^ J f Veracruz. lamplco y Gal.-
ín d(a Para 
- "RIO B R A V O " 
x • la Haoana procedente de 
Tamplco y Gafveston. sobre 
f » * 0 ^ de Aposto, salUndp el mis-
di» 28n-ra Plymnuth y Hamburso. 
¿« ^mformes etcétera, dlrielrse a: 
1 ^ ÍYKES B R O S . I N C . 
ieentes Generales en Cnb» 
J fo i -m. Teléfono M.«f5« 
tonj4- * Habana 
Admiten carga, pasajeros 
rrespondencia p ú b l i c a . 
y co- Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
¡ l e w Y o r k a E u r o p a 
ia« raporaa famosos de gran 
k 1 lujo do l o . 
y A m e r i c a n L i n e s 
-1« «P. 
co , 
(Harrlman L I n e ) . 
gervlclo combinado con la 
- A m e r i c a n L i n e 
l í n e a d e c o l o n y p a c i f i c o 
E l vapor 
" L E O N X I I I " 
SaJdrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A , P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el d í a 3 de Septiembre de 
1925. 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
taran atracados los buques para ma-
yor c o m o d ü d del pasaje. 
P a r a más informes dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
T e l é f o n o * A-658S y A-7900. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor ^rreo boIandO» 
" S P A A R N D A T 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 de S e p t i e m b r e 
P a r a : V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor S P A A R N D A M . —2 septlemore. 
Vapor MAASDAM.—23 septleicbre 
Vapor KDAM.—14 octubre. 
Vapor L E E R D A M . — 4 noviombre 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor MAASDAM.—21 a c o s t ó . 
Vapor EDAM —13 septi«zubr*. 
Vapor L E E R N D A M . — 4 outubr*. 
Vapor SPAARDNDAM.—28 octubre. 
Vapor MAASDAM.—16 noviembre. 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M 7 d.clembre. 
Lsolote-—Rellance.—Albert BalUn 
T^tschland.—Cleveland y otros. 
Ljtruídos especialmente para evi-
tar el marco. 
Llldas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
|?ir8 más informes y reserracidn 
de camarotes, dirigirse a : 
L U I S C L A S I N Q 
Sucesor de Heilbut & Clas lng . 
L Ignacio 54. altos. — Apartado 
729 .—Telé fono: A - 4 8 Í 8 . 
A G E N T E G E . V E R A L 
C 5698 alt . Ind. H 3n. 
•COMPAÑIA D E L P A C I F I O T 
"MALA R E A L I N G L E S A * * 
\l\ hermoso trasat lánt ico 
D R O P E S A " 
Ii23,800 toneladas. 
F I J A M E N T E el día 9 de Sep-
ka üdmltieudo pasajeros para 
| CORUÑA. S A N T A N D E R . 
| ai P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
ICOÜODIDAD. C O N F O R T . KAP1DEZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
\k ESPAÑA, F R A N C I A 
f I N G L A T E R R A 
)>por OUOPESA, 9 de Septiembre, 
«por OROYA. 23 de Septiembre. 
»Pot ORI ANA. 7 de Octubr». 
apor OItCOMA. 21 de Octubr». 
1 \apor ORTKÜA 4 do Novlembr». 
m COLON, puertos de 
ftRU y de C H I L E y 
Por el ferrocarril Trae-
indino a Buenos Aires. 
fcOí"ANA, el 23 de Affosto. 
^ r 2"C0;viA. e» 6 de Septiembre 
Por EBRO, 14 de Septiembre. 
vJSÜr 0^TKOA, 20 de Septiembre. 
Vpor GRITA. 4 de Octubre. 
laPor ESüEQUIBO. 12 á* Octubre. 
S NUEVA Y O R K 
l S ^ H , ? e n s £ y e , U r ) o r los l"Joa?» Ifc" f EBrtO y EStíEQUlUO. 
I'-" U-aahrnrgHUlar P^r^ carea y Pasaje 
: ^bll ^ ^ Coi6n- * Puertos de 
|-ala. Hondura«. Salvador y Gua-
í'ARA MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ Y C A -
l ^ ' 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
Admiten pasajeros de prlmsra dase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ello» comodidades espe<lales para lo» pasajero» de Tercera Cías». 
Amplia» cubiertas con toldm. camarote» numerados para do*, cuatro r 
•els persona». Comoa^r con asiento» Individúale». 
a Z C a X S N T B COMISA A X.A EUTAHOXtA 
P a r a más inforoaes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C , 
Oficio» No. 22, Te l é fonos M-5640 y A-5639 Apartado i ó l 7 
C 4688 Ind. I U j . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
T E L E F O N O S : 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
^ a p a a i a T r a s a t l á n t i c a 
I ^ m ^ ^ A P A R A ^ 
N O R T E D E E S P A f l A 
1 vaDor 
" C R I S T O B A L C O L 0 N K 
' ^ A N D E R f 0 ^ ' G , J 0 N ' 
120 B E S E P T I E M B R E D E 1925 
hícia. g ' pa8aíe y c r e s p ó n -
^ P A R T I e W Y O R K . 
1 Y B A R C E L O N A 
" M O N T E V I D E O " 
^ V i o m a ^ Y 0 R K . C A D I Z y 
<n? A y R o m a . y 
A ^ , A G O S T O de 1925 
hc ia . 04 ga. Pasaje y correspon-
^ ^ " B e m p ^ q 
. ^ T O B A L C O L O N 
i Z ^ C R U Z y T A M . 
6. 8AW P E D R O , 6^-Dlvttcl6a Telegríéflca: e M P B F N A V E . Apartado 1041. 
A-5316.—Información OcneraU 
A-4730.—Depto. de Tráfico y r í e t e » . 
A-6136.—Contaduría y Pasaje». 
A-3966.—Septo de Compra» y Almacé» 
M-5293.—Primer KeplgOn de Paul» . 
A-5634.— geg-undo S s p v ó n de Paula* 
RELíACION D E l.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U K L T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A P E 
Saldrá de este puerto el próximo vioines 28 del actual paxa N C E V I , 
TAS, M A N A T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A H R A . 
Vapor SANTIAGO X>E C U B A 
Saldrá de este puerto e.1 próximo sábado 29 del actual para: T A R A F A , 
(Deslinos combinados), G i ) l JARA, (Hoiguln. Velasco y Bocas) V I T A , BA-
ÑES, íSIPE, (Mayar!, Antii la y Preiton), SAGU A D E TA.VA.MO, (Cayo 
Mambí) , BAlwACOA, GLA.NTANAMu, (Caimanera) y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a í l e t e corriuo. en combinación con loa 
F . C . del Norta de Cuba—vía Puerto Tarafe—. para las estaciones ai . 
guiontes; MORON, E D E N . DEl^IA. GEOUGINA, VIOL.BTA, VE^Aí>CO. L A -
GUNA L A R G A , I B A K R A , CUNAGUA, CAONAO, WOUÜiN, DuNATÜ, J I -
QU1, JARÜNU. P .ANCHUELO, L A U U J T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO. 
N ü S E Z , LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E U A , J L CARO, F L O -
UIDA. L A S A L E G R I A S , R A F A E L , TABOD NUMERO UNO. A GR AMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas' d»j este puertc iodos los viernes para lo» de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J UCARO. L A N T A CHUZ D E L hUR. MANO-
P L A . G U A Y A B A L . .MANZANILLO, N l g U E K O , C A M f E C 1 1 U E L A . M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y S A N i l A U O D E C U B A . 
Vapor XtAC V I L L A S 
Saldrá de este puerto el próximo v is ires 3S del actual para los puer, 
toa arriba, mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOLIN DES. COXiXiABO 
Saldrá de esto puerto los días j , 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, para los de B A H I A HUNDA, UIO ULAxVCu, B E R R A C O S . P U E R -
TO E S R E K A N Z A . MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Mutabambre 
—RÍO D - t L MEDIO. DiMAS, ARJ^O/OS D E M A N T U A y L A F E . 
I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A U i A B I U N 
Saldrá todos los sábado» ue esie pueito directo para Calbarién. reci-
biendo carga a flete corriao para Punía Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve do la niauana ael día oe la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N I O ÜUM1NGO Y P U E R T O R I O ) 
S E R V I C I O S E P A S A J E R O S Y C A R O A 
ProviBtos de telegrafía inalámbrica 
Vapor H A B A K A " 
Saldrá de esta puerto t i sábado 3íi del actual, directo »ara BARACOA^, 
GUANTANAMO ( L q u / r ó n ) . SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R D ) 
SAN J U ^ N IP R ) . A G L A D I L L A (P R.) MAVAG UEZ, (P. R.) F O N C E , 
7^ R ) SAN P E D K O D E MACORIS (R. D.) SANTO DOMINGO (P. U). 
K I N G S T O N Ja., SANTIAGO D E CUBA A HABANA- , • , . 
De Santiago ae Cuba saldrá el silbado 5 de ¡Septiembre a la» 8 a. m. 
\apor "CrDANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 12 de Septiembre directo para: BA-
RACOA GUANTANAMU íBoquerun). SANTIAGO D E CUBA, SANTO DO-
MINGO ( R D) . SAN P E D R O D E MACORIS, R . D . P O N C E . P . R . MA-
Y A G U E Z P . R . AGI1 A D I E L A P. R- y SAN J J A N P H . , P U E R T O P L A -
T A R . D . K I N G S T O N . Ja-, SANTIAGO D E CUBA A H A B A N A 
De Santlaiío de Cuba, saldrá el sábado H» a las 8 a . m-
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadvres que eíectUen eraba rqu* de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con Unta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . Do no hacerlo asi. ae 
rán responsables de los dañoa y perjuicio» que p u d i e r a ocasionar a U 
üemá» carga. 
Lo» vapores que ef tetúen an salida loa fábados, recibirán carga »o-
lamenw ha¿ta l a . 4 p. m. del anterior a l de ^ «allda y \os que 1» ha-
tan loa vierne» la recibirán hasta la» 11 a. m. ael di» de la eallda. 
r o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
Í O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés ESPAGNT;. ^ R l r á el 3 do Septiembre, correo L A F A l E T T E , taldrá el 17 de Septiembre. 
'I " C U B A saldrá el 3 de Octubr*- ^ 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N E saldrá el 16 de SeptUmbro a las do-
ce del día. 
v o t a - n *auloaie de bodega y camarote se recibirá en el muelle Ja 
mañana. 
Vapor correo francés e f a l Í r A d A ^ . K Í ! ! S^t iembr«-
I M P O R T A N T E B u e n * comida a U españo la r camareros y codneroe españo ic i 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V ^ E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
Fn «ata Acenci» se expiden pasajes por esta línea por lo» lujonoa v 
t o l d o s trls;Rlántloo8 franceses P A U I S . F R A N G E . S U F F R E N , ¿ a gA* 
VOIR, D E G R A S S E . etc. 
0 t j m á s informes, dirigirse a : 
F J R N E S T G A Y E 
O'Re i l l j n ú m e r o , Te l é fono A - 1 4 7 1 
Apartado i 0 « ^ . — H a b a n a . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A IS-
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O , fijamente el 13 de 
Septiembre. 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el 24 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente • ! 5 d« 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fijamente d 14 
de Enero 
P r ó x i m a s salidas para: 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O . Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septiembre 2J. 
Vapor T O L E D O , Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 17. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a. C L A S E 
T r R C E K A C L A S E P A R A CANAKTA, 
$70.00. 
I N C I USO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dlriglrae a: 
Luis Clasing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A.4878 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M I S C E L A N E A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 6 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y .espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que pre -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , ga-
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
pend iente s , a t e n d i d o s por un es-
cog ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n í e c -
c i ó n . 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salonr» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos pcluc|ueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing. Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artíst icos peinadas y 
postizos. P e r f u m e r í a de "BABANI"' 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 65 3^ Ind. 7 i l 
C O C I N A S D E G A S . A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cocinas y 
calentadores, quitamos el tizne y ex-
p'oslones, sacamos el agua de las tu-
berías, damos fuerza al gas, instala-
clones eléctricas y en general. R . 
Fernández. Teléfono A-6547. 
37138.—29 Ag. 
M A T E R I A L E S 
Se vende un lote de 20.000 pies de ma 
dera tabla alfardas. Tirantes de to-
das medidas a $26.50 millar. 17.000 
mosaicos, nuevos y usados. 100 hue-
cos puertas a la española . 50 huecos 
de tablero. 40 huecos persianas a la 
francesa y corrientes ladrillo. Ins-
talación sanitaria, cañería, picos, bn-
i-retas. mandarrias, aparejos, tanque 
cuarto, vigas, y varios materiales más 
que se dan baratos a todas horas. 
Concha 10 entre Fábrica v Reforma. 
37035—27 ag. 
SK V E N D E N ' D E UNO A T R E S M I L 
Ujar de Ternollt Planiol fibro-cemen-
to en $50 millar, son de poco uso; de 
fábrica, valen a $120. Pneder. verse 
en Díaz Blanco y Lindero, antiguo 
Garage. Prfgunten por Alfredo. Te-
léfono U-4720. 
37Sfl5—30 ag. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑAS 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A - 7 Ü 3 4 . 
C i t a gran Peluquería cuenta »lnm-
pre con peluqueros buenos y eeleo-
cionados de las demás peiuqena» de 
la Habana. 
P R E C I O S POR SERVICIO'S 
Peinado coa ondulación Mar-
cel J1.00 
Coi te de melenitas redonda». $u.60 
Cortada a lo Carzdn o seml 
Garzón y Nlu^n. $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te d« melenas en lodo» es-
tilo» y a todas las huras, 
incluso los Uoiningoa. . . . $J..üO 
Kisada la melena para ocho 
días do duración $1.U0 
Hizo permanente hech > en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o , $20.00 
M.*&aje científ ico y muy es-
pecial con procaújmieuto» 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de loe poros, l y $2.01 
Mi-nicure con mucha práctica, 
í.-anceaa $0.80 
Cejai> depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $ü.3U 
Tinturan LN.NL rápida apli-
cación . . . $6.00 
Agua t-tzaJora inatantánea, es-
tuche. $3.90 
E s a casa trabaja lo» domingos. 
Neptuno númoro 38, Teléfono nüinoro 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S FINOS. 
PAUA S E S O R A S Y NIÑAS 
L A VlE.-JiiSA 
Son tan elegante» onfecc'oaados loa 
«umbrtroa de esta Asa y de tan ex-
(julaito gusto, que se recomiendan por 
El solos y no hay naOa igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe", 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 35. 
T E L F . A-7034 
«3412 31 ac 
I n i i l i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r t n a n e n l c 
F a U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , l 2 . T e l e f o n o A - 0 2 I 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , r e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
O 4704 tna 1. m» 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moaa uei peio cor'.aac noceslfa 
encontrar un peluquero qae acompaña 
a su ciencia una leaital peilecta. hlste 
sera su peluquero ideal. 
L a s scliorau dientas úa la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero donado y lo 
manifiestan con orgullo ta cuantai 
ocasiones, que son niucnaá, se t«s pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisitei ob. domina completamente 
en el corte y cuidado dei cabello, se 
ondula a ia perfección ca lorma m-
desnzabie, se nacen posc.^us de arto 
que dan !a i lusión de lo iea*, para lo 
que se umiza peio ue io uiat> tiuo y 
uiejor trabajado. 
í en tcuon ios productos de belle-
za en general pos ^ .o» xiejores que 
existen 411 el mert ido mun^iai. Mag-
ulticos tintes inot^nsivo^ y ut 00U1-
Bimos colones, lociones. •*r*nia.t> ce ca-
neas, ef!. etc. 
Miles d(\ señoras tienon a n ó t a l o «n 
lugar rnteiente el nombre de 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptunu 81. Telf. A-3039. 
Habana. 
1 A R R I B A L O S C A R I B E S 1 
Banderitas para el ojal , insignia de 
los Caribes, de esmalte, que antes se \ 
v e n d í a n a un peso uno, hoy se d a n ' 
a $ 0 . 7 0 . P later ía de Domingo Bor-
ges. Aguacate 31 entre Obispo y> 
O'Rei l iy . Y en el D I A R I O D E L A ! 
M A R I N A , Departamento de Anun-
cios . • 
36920—8 spt. 
60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I L A -
se» la casa Jesús Peregrino 63. casi 
esquina a Soledad. Llaves e informes 
en el número 61. Dueño: de 12 a 3. 
Empedrado, 40, bajos. 
37375.-3 Sep. 
A L Q U I L O L E A L T A D ñ l . E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos, tres habitaciones alta», 
balcón a la calle. Llave bodega Leal -
tad y Reina. Dueño: B,242. entre 25 
y 27. Vedado. F-4147. 
37374.-29 Ag. 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA, 
casa, moderna, con sala, salega, tre» 
cuartos y todos sus servicios, muy 
barata, cerca de esquina de Tejas ca-
lle Cruz del Padre y Velázque. Infor , 
man esquina bodega. 
36763—6 BP. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 61 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T E S 
A P I D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1 6 8 » latf 16 r 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a , 2 . O ' R e i l i y , 1 0 2 
Sant .ago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. I my 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de altos y bajos. Concordia número 
126, entre Gervasio y Belascoaín . Ca-
da piso se compone de sala, saleta, 
come or, cinco hermosas habltacianes, 
baño intercalado, cuarto y servicios 
de criados, calentador y cocina de gas. 
P-ecio 130 pesos, los altos y 125 los 
bajos. Informan: P . Fernández y Ca. 
Obispo número 17. Teléfono A-7705 
y A-0321. Habana. 
37356.-31 Ag. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S ACA-
bados de fabricar, propios para familia 
de gusto o para casa de modas, a una 
cuadra de Obispo, .Villegas, número 75, 
entre Obrapia y Lamparilla, pueden 
verse a todas horas. Para tratar: 11, 
entre H e I . bajos, Vedado. 
37336.-30 Ag. 
P A U L A N U M E R O 5 6 
entre Habana y Compostela, propia 
para almacén, depósito o garage, se 
alquila esta hermosa nave con cerca 
de 350 metros, con dos habitaciones 
altas y servicios. L a llave en la bo-
tica de en frente. Informa: Jorge Ar-
mando Ruz . Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
37354.-3 Sep. 
S E A L Q U I L A S O L A R P R O P I O P A R a 
alguna industria o depósito de mate-
riales, 3 cuartos, cocina y cabal'eri-
za. Maloia, entre Arbol Seco y Subi-
rana. Llave en la carnicería. Infor-
man: Juan Delgado, 117. Teléfono I-
6902. 37387.—30 Ag . 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O 
los bajos d i la casa No. y 182 
de la callo Habana, a unn. cuadra de 
la Secretarla de Obras Públicas . E s -
tá acabada dg pintar. Informa, el 
Notario Dr. Frank García Montes, ca-
lle do Habana, esquina a Riela, Mu-
ralla . 
37404—2 sp. 
PE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Acosta 83, con 9 habitaciones, servicio 
sanitario. L a llave en la fábrica de 
Picota Informa: Govín. San Miguel 
No. 130 B 
37408—29 a<?. 
SB A L Q U I L A N LOS V F N T I L A D O S 
y modernos altos de esquina en Flo-
rida 10, segundo piso, compuestos de 
tala, saleta, tre<? habitaciones y baño 
Intercalado. Informan en la bodega 
de la esquina. 
37445—30 á g . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r al c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se d e s e e , 
bas ta c o n f r i c c i o n a r s e Ga-
ta idea l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
un a g u a de t o e d o r . 
De v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
m á q u i n a s de coser. Taller de Repa-
raciones. R a m ó n S á n c h e z . 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 30 
C 8001 15 (I 2 6 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
, D e todos es ios a r t í c u l o s pre -
senta " E l E n c a n t o " la m á s ex-
tensa y í l a m a n l e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
Co ichones* d e v a r i a s Ciases , a i -
tos y b a j e s , desde V . Ü Ü , 
E d r e d o n e s ( c o n t o r t a b l e í " ) 
de seda , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e otoma-
no , d - s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
p e l o . . . D e s d e $ L 3 ü . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v ia je y o tros u s o j , 
e n todos ios t a m a ñ o s y t o i m a s . 
de sde $ ! ^ 5 . 
Mosqui teros d e punto y de 
muse l ina , en todos ¡ o s t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 3 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a n a s iorroas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos, p a r a a p á -
r a l o s , en todos ios t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
F I E S T A A S A N T A M A R T A 
E l domingo día 30 a las 9 a. m. Mi-
sa solemne con orquesta. 
E l sermón está a cargo del R. P. 
Carmelo de la Sant ís ima Trinidad C, 
D. 
E l Párroco y la Camarera suplican 
La asistencia. 
37187.-30 Ag. 
C A P I L L A D E L O S R R . P P . E S -
C O L A P I O S 
S a n R a f a e l , 5 2 
E l próximo jueves, a las 8 1|2, so-
lemne misa cantada, enhonor de San 
José de Ralasanz, fundador de las E s . 
cualas P í a s . 
So invita por éste medio a todos los 
alumnos y ex-alumnos de este plan-
tel y a sus respectivas familias. 
. . .—3 
UNA CASA MODERNA, C A L L E D E 
Hotpital 2Í)-A. frente a Valle, sala, 
cuatro haMtaclones y demás comodi-
dades en $80.00. Informa el portero 
de la casa del lado. 
37331 2Í1 ag 
SE AT.« jnL. \N L O S A L T O S D E Rei-
na 62. acabado de fabricar. Informsn 
fn la bodega. Teléfono A-6491. 
3 7332 29 ag 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
fanta 111. P¿ componen de portal, 
sala, comedor al fondo, tres cuartos, 
marto para criado y servicios sani-
tarios. Tiene cocina de gas. Precio 
$80". L a s llaves en Basarrate 10 Para 
Informes García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. T e l . A-2S56. 
37433—31 ag. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Sp alquila el segundo piso de L a m -
parilla 48, acera de la brisa, compues-
to d? sala y saleta con columnás es-
cayola, cuatro grandes habitaciones, 
cuarto de baño Intercalado, pantry, 
comedor al fondo, cuarto y fervlct-
cios de criado?, lavadero, agua abun-
dante fría y callente. Toda pintada 
de colores. Precio rebajado $125. . .La 
llave en los bajos. Informa Benaud-
Contaduría del Banco Nacional. 
U H 37421—20 ag^ 
CASA BAJA, T R E S H A B I T A C I O N E S 
dobles servicios, mucha agua fría y 
caliertte, dos ventanas, recibidor y sa-
lón de comer al fondo. Virtudes, 143, 
entre Escobar y Gervasio. Informan; 
M-4331. 37370.-29 Ag. 
O F I C I N A S . E N E L E D I F I C I O DETj 
Café Europa se alquilan ventiladas y 
frescas con servicio de criado y el*}, 
vador, agua corriente en las habita-
ciones. Obispo 59 esquina a Arruiar., 
37218—31 ag. 
SAN R A F A E L 163 E N T R E OQUKN-
do y Marqués González se alquilan 
estos altos, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor al fondo, baño y cocina. 
Los p'r.tores la enseñan . Informe»! 
Tt lé fono A-6420. 
37245—29 ag. 
Se alquilan los altos de Concoidia 
192 esquina a A r a m b u r u . S a l a , sa -
leta. 5 cuartos, servicio. Informes 
en los bajos . 
36373—30 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos de Sol 48 entre Habana y Com-
postela. con sala, recibidor, cinco 
ruartos. gran baño, cuarto y servi-
cios de cnados, comeder al fondo, co-
cina de gas •• otro cuarto muy grande 
en la azo'fa. 1.a llave tti los bajos. 
Informan en U calle 6, número 26, 
Vedado, t s l é fom F-43?7. 
3J5Ü0.—27 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
16-B, esquina a San Miguel, en 70 pe-
sos, consta de sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criado y servicio. L a Uave 
en la bodega esquina a San Miguel y 
pueden llamar al teléfono F-5409. 
36925.-29 Ag. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
bana, dando frente al Parque Central, 
Manzana de Gómez y Hotel Plaza, a l -
tos del antiguo Unión Club, sa alqui-
lan magnlfcos departamentos, propio» 
para oficinas o sociedades, así como 
una cantina y un zaguán propio pa-t 
ra barbería u otra clase de estableci-
miento. Informan en el mismo. Z u -
lueta 22 y en San Rafael número 1H 
Pele ter ía . 36918.—30 Ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un SP16XX corrido sin co-
lumnas con trente preparado, mido 
&x34 merros en la calle de San Rafael 
entre Belascoaín y Gervasio. Infor-
man: Carballal Hnos. San RafaeL 
133. 36555.—31 Ag. 
S E A L Q U I L A CN M A G N I F I C O L O -
cal de 475 metí os cuadrados, esquina 
de fraile, propio para un gran restau-
rant o botica, café etc. precio 400 pe-
sos. Se da contrato. Edificio A j u r i a . 
Habana 86 esquifa a Julio de Cárde-
nas. Informa: U . Méndez. 
36283.-29 Ag. 
E n precio moderado se alquila la pri-
mera planta alta de Animas 5 0 . T i e -
ne tres habitaciones y una para 
criados. L lave en el No. 45 , casa 
de p r é s t a m o s . Informes C u b a 50 , 
escritorio del S r . M á r o u e z . 
37189—2 st . 
E N P O C I T O 42, C E R C A D E L C O L E -
glo L a Salle, se alquilan unos her-
mosos altos, interiores, muy ventila,, 
dos. lo mejor que se puede desear, to-
dos sus servicios a la moderna, in-
dependiente, precio módico . 
37129—29 ag . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E ' C U B A . S E C R E T A -
rla de Obras PúMlcas. Jefatura del 
Distrito de Santa Clara. Oficial. San-
ta Clara, 26 de Agosto dé 1925. Has-
ta las diez d» la mañana del día 24 
de Septiembre de 1925 se recibirán 
en esta Oficina, calle de Leoncio V I . 
dal número 9 y en el Negociado de 
Personal y Compras do la Dirección 
General de Obras Públicas, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados pa, 
ra el Suministro de Forraje, con des-
tino , 1 servicio de Conservación de 
Carreteras en Clenfuegos, Santa Cla-
ra, Trinidad, Calbari4n. Remedios, 
Camajuanl. Sáncti Splritus, Sag'ia. 
Cifuentes y Placetas, y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente, a 
la hora y fecha mencionadas. E n es-
ta Oficina y en el Negociado do Per-
sonal y Compras de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, Habana, se 
facil itarán a quien lo solicite. Pliego 
de Condiciones y cuantos informes 
sean necesarios.— Eduardo F . Rodrí-
guez. Ingenero Jefe. 
C 7982 4 d 26 ag. 2 d 22 sp 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y f-n San 
Lázaro 254. hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas-. Servicio de elevador día 
y nocVe. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fordo o fiador. Informes Teléfonos 
M-4347. A-5298. 
37471—25 st . 
N E P T U N O , 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Basarrate y Mazón. Se alquilan 
los bajos. Contienen sala, saleta, 4 
habitaciones, patio grande, buen baño 
v cocina de gas. Informan en la bo-
dega. 
37 440—31 ag. 
S e alquila la casa Obrapia No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Trecio $280. Informa el se-
ñor F i a g a Compostela y Mural la , 
C a f é . Ved la casa de 9 a I • . 
37436—f& st. 
D E S E A C O L O C A R S E M E C A N I C O 
instalador esuañol, con propietario. 
También por «.juste; no le importa Ir 
al campo. E n la misma, bn cocinero 
para casa particular. Tienen buenas 
reorer.cias. Inorman teléono A-6637. 
37497 30 ag 
A V I S O A l , C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
No compren lo: art ículos que nece-
site su negocio de p a p e l e r í a , a s í 
como los Impresos y Efectos de E s -
critorio, sin ver los úl t imos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues e c o n o m i z a r á n dinero 
comprando a nuestros precios. 
C O M P A Ñ I A P A P E L E R A 
N A C I O N A L 
M E R C U R I O , S . A . 
Papeleros e Impresores en General 
Cuba 67. T e l é f o n o A-7194. 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha £4 de no\lemoie de iS24 
E l dueño del Ingenio o i ice Nombré 
entregó a' señor Sebastian Aivarez un 
theck 'nti.rvemdo y tirmadj por ei 
Banco Th í Bank of Comeice por va-
lor de 352.60 cuyo efte tk fué tudo-
eado a mi nombre y eoviado con un 
sello rápido el día 3 Je clcierabre dei 
mismo a'»', el que ao iia ¿parecido Le 
que hago público para general conoci-
miento, ísan Francisco numero 7 Ja-
cinto Valls. Matantes. 
C6026 30d-2* 
S E A L Q U I L A N MODERNOS Y fres-
cos altos de Sol 48 casi esquina a Ha-
bana, con gran sala, recibidor, cinco 
cuartos, gran baño, cuarto y servicios 
de criados, comedor al fondo cocina 
de gas y otro cuarto muy grande en 
la azotea. L a llave en los bajos e 
informan en la calle 6 número 26 en-
tre 13 y 15 Vedado. Teléfono F-4337. 
37494 2 sp. 
C O M E R C I A N T E S 
E n Paula y Habana, con frente a dos 
calles, se alquila un local de 400 me-
tros cuadrados, propio para un alma-
cén, depósito de mercancías u otras 
cosas. Se da un buen contrato (su al-
quiler es m ó d i c o ) . Informan en Pau-
la y Habana, bodega. Teléfono A-6543. 
37168.-9 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S CON 3 
apartamentos, juntos o separados con 
frente al Parque Bruno Zayas. Mu-
ralla 9 entre Inquisidor y San Igna-
cio. 
37262—28 ag. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se é lqul lan los lujosos altos de la le-
tra H, d/» San José 124, entre Luce-
na y Marqués González, cor sala, sa-
leta, tres habitaciones, salón de co-
ív.er, ' cuarto de criados y doblo servi-
ció sanitario con calentador. Infor-
ma S r . Aivarez. Mercad-ires 22, altos. 
E l papel dice donde esci ia l lavt , 
37270—29 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agust ín Al., 
varez'' No. 4. a una cuadra del Nuevo 
Fiontón y dos de Belascoaín, toda da 
cielo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicloa 
tsnnitarlos modernos. Informa S r . A l -
v í u e / . Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde eí>tá la llave. 
37371—29 ag-
S E A L Q U I L A L A CASA SAN R A -
fael número 293, bajos, loma óf 
Unversidad, mucho fresco, y mucha 
agua, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor, baño y espléndida coci-
na de gas, cuarto y servicio de cria-
dos con entrada independiente. L a 
llave en los altos. Informan en F -
2114. * 36668.—1 Sep. 
Se alquila el primer piso, de la casa 
Prado 110 B esquina a Neptuno., 
Informa: A . F r a n c a . T e l . F - 1 3 3 3 . , 
\ 36692—29 a g . 
C A R L O S I I I . 1 6 - C 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas, servicio 
de criados, se puede ver de las trea 
en adelante. Informan: F-2134. 
36685.—30 Ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en la casa Aguacate núme-
ro 122, entre Teniente Rey y Muralla 
un, magnifico local para estableci-
miento, con armatostes y mobiliario, 
o sin ellos, informan en el departa-
mento número 450 dei Banco Nacio-
nal. 37209.-28 Ag. 
S A L U D . 1 5 8 
esquina a Oqtiendo se alquilan los al-
toy primero y segundo' piso, con sala, 
saleta, dos habitaciones, baño interca 
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
legio L a Salle. L a llave «r. la bodeg.i 
informes: Poclto 32. 
37135—4 sp .» 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n . Varadero Al -
mendares, en el Rio Almendares, 
f í e n t e a la calle 15 . 
•Se alquilan en la casa de nueva 
i cons trucc ión situada en San J o s é 
Inúmeros 152 y 152 A . Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
p i a s habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en las mismas in-
forman . 
3 6 7 7 7 - 6 st. 
Hermosos altos y bajos, acabados de 
pintar, Jesús Mar ía 122; sala , sa -
leta, 4 cuartos grandes, b a ñ o inter-
calado, cocina y comedor al fondo 
y departamento para criados en azo-
tea . Informa su d u e ñ o en la mismag 
en horas h á b i l e s . 
C 795 7 4 d 23 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S L E A L * , 
tad 79 entre Concordia y Virtudes. 
Sala, saleta, tres cuartos, baño mo-
derno, un cuarto grande en la azotea 
cop servicios. L a llave en los bajos. 
Informan Campanario 26. altos. Telé-
fono A-8752, 
36811—29 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS JT 
ventilados altos de Alenrique U t , 
frente a la Igle-i» tifne iccibidor, sa-
la, cuatro irraiKKC haDit iciones, sale-
ta de comer y doble A i vicio. L a l la-
ve en el 119, t íntorsría . Informes: 
Linea, 85. ecquina a . Teléfono F -
5100. S664S.—29 Ag. 
G E N I O S . 1 3 . E N T R E P R A D O 
y Cónsul-('a, se alqu.lau los bajos y 
altos de sta k.í derna casa. Infor-
man en el Diorama. Tj le íono A-4044. 
36i:.o.—27 Ag. 
S E A L Q L T L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y v e n t í l a l o s «ik^t- cou liabitacionee 
en el cuerpo pe ta azoUaF üe Zulueta 
número 36, Di^rán resún en Zulue-
ta, número 36 O, altos 
36?32.—30 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y 
muy f r í s eos bajos de Desagüe 72 en-
tre Franco y Subirana a tres cua-
dras del Nuevo Frontón, compuesto de 
sala. BHleta, siete grandes cuartos, 
muy vantilados; cocina y esplendido 
comedor ai fondo, dos baflos, lavadero 
y tres patio». Informan en lo» altos 
37442—3 at. 
SE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 344-6 
entre Belascoaín y Gervasio un piso 
alto, fresco, ventilado y moderno, com 
puesto de «ala. comedor. 4 grandes 
cuartos, baño completo cocina y ^a-
lontador de ga.s, cuarto, servicio y sa 
llda Independiente de criados. Puede 
verse de 10 a 12 y de 2 a 4. Infor-
man eir Aguiar 19. bajos 
. 36793—29 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
glo, 16, entre Prado y Consulado y 
Hospital, 3-A, entre Neptuno y Con-
cordia. 36934.-31 Ag. 
A T E N C I O N C O M E R C I A N T E S 
Se alquila en Monte esquina a Ras-
tro el bajo ojn cerca de 400 metros 
de capacidad, propio para un gran 
establecimiento por ser uno de los 
mejores puntos de la ca lzada. Infor-
ma su d u e ñ o T e l é f o n o 1-6519. 
36232—31 a g . 
Se alquilan dos altos acabados de 
fabricar en Universidad entre S a n 
J o a q u í n y Santa R o s a l í a barrio da 
Estevez con sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios, 
L a llave en S a n J o a q u í n letra M . 
Informan Lealtad 3 2 . Precio $ 4 0 . 
3 6 8 8 0 - 2 8 ag . 
S E A L Q U I L A N 
Cuatro planta» altas en el nuevo edi-
ficio "Sun SIng Lung", Dragones y 
Aguila, compuestas de 48 habltaclo. 
ne» frescas y bien ventiladas con ser 
vicio de agtia corriente, abundante! 
.Servicios sanitarios completos. Tlon« 
un hermoso comedor con zócalo y piso 
de mármol, a más de un espléndido 
recibidor en la terraza de la azotea 
Elevador •'Otlss". Se da barato y poi 
contrato. Informan a toda» horas, eo 
los baios. 
36595—29 ag. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 28 D E 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N I M A S 104 
Se alquilan los altos y bajos áe d\ch% 
cf.sa. compuestos de sala, comedor, á 
cuortos v d e m á s wrvIc loB, teniendo 
el al to un cuarto m á s en la azotea 
Informa Sr. Alvarez . Mercaderes 22 
a l tos . E l papel dice donde cfcta ja 
l l ave . 37272—29 &g. 
Se alquilan los magníficos altos de 
la casa Díaz Blanco entre Infanta y 
Pajarito, acabados de fabricar com-
puestos de sala, comedor corrido y 
tres cuartos, baño intercalado con 
agua caliente, precio muy bajo. In-
foimes al lado y la llave. 
37297—28 ag. 
M U R A L L A N U M E R O 6 8 
Sf a lqui la el segundo piso, muy fres, 
co y ventilado, con c u i t r o cuartos, 
sala, comedor y buen servicio sani-
t a r i o . L a llave en les bajos, a l m a c é n 
de eombreros. T e l . 1-6223 y U-2318. 
37246—1 s t . 
Se alquila espacioso alto, moderno 
en Fcrnandina 53 entre Monte y Ze-
queira. La llave en la bodega de 
Zcqueira. Te l . A-8989. 
37291—1 sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N LA" C A L L E DE SAN R A F A E L laG 
s- a lqui lan unos altos muy i ^ f ^ 8 
dos ventanas y balcf.n a la callo ae 
sala, cuarto y cocina muy espacioso. 
üo« luces y d o m ü s servicios en *¿J-
Fiador o fondo. T a m b i é n una hablta-
ulón en $12. y e n ' l a calle Perkins 14 
las hay a |7 , $8 y M de sala y cuar-
to por ta l y cocina. Informan en ia8 
mismas y T e l . U - 1 3 8 3 . ^ ^ ^ ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Puseo-No. 1. la casa m á s fresca ao 
la Habana compuesta de 5 magnincas 
habitaciones, sala, saleta, comedor al 
fondo, servicios completos y OJ 
dos Tl«ne pn la azotea cU)S hablta-
í l o n e / c o n servicios Independientes, 
i n fo rman A-4131. ^'02l__29 a|f. 
SE A L Q U I L A E L MODERNO BAJO 
de la casa Habana. 27, compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones ba-
fto de cuarto, comedor, cocina, servi-
B 8 C O B A B 38. ALTOS. SE A L Q U I L A , 
fas llaves en el 27, informan en los 
mismos de 9 a U . son grandes, có-
mV>foa y frescos, propios para dos 
fami l i a s . 37005.—1 Sep. 
SE CEDI r ^ . "pun t¿ cén t r i co , "poco »l9uM«[• 1"" 
forma: MarquéB Arco del Pasaje 6. 
Habana. 3601)1.-27 A g . 
SE A L Q U I L A E L CUARTO PISO de 
Bernaza. n ú m e r o 22, ^ l a comedor ¿ 
habitaciones, cocina, moderno baño 
véalo que tan fresco no 16 halla La 
llave en los bajos. Para m á s infor-
mes: Sr. Blanco, « a l ano 9o. Teléfo-
no A-B007, ¿6711.—¿8 A g . 
A L C O M E R C I O 
Se alqui la Compostela 107. al ^ o de 
la esquina de Mura l l a , con un salón 
halo v al to para fámi l la , se e s t á r«» 
p a J U o . p u e S e verse a todas horas. 
In fo rma: F-2134. 36b84.—¿» Ag. 
Se alquila el alto de San Miguel 186 
entre Gervasio y Bclascoais. acaba-
do de fabricar, con sala, saleta, co-
C O L O N . E N T R E SAN U Z A R C j » ^ ^ 0 inlcrc?,a 
Y A G U I L A a . con agua caliente, cocina de gas 
servicios de criados. La llave en el 
bajo. Informan Lealtad 32. Precio 
so alquila t o n l í a casa con sala, sale 
ta comedor, tres cuartos, baño y co-
olna. ací i ra de la sombra La llave en 
los bajos. In forman A.2418. 
37284—28 ag . 
CHACON N U M E R O 14, SE A L Q U I -
lan los altos con balcón a la calle, 
precio m ó d i c o . 36943.—1 Sep. 
SE A L Q U I L A PROPIA P A R A A L -
m a c é n . se alquilan los bajos de la ca-
sa San Ignacio. 15. entre Obispo y 
Obrapla. con B40 metros cuadrados 
de superficie. In fo rman : M a c h í n . Te-
léfono A-2688. Riela, n ú m e r o 8. 
36672.—29 A g . 
SAN L A Z A R O Y BEL ASCO A I N 241. 
b« alqula el moderno y ventilado se-
cundo piso compuesto de gabinete, 
sala, hermosa saleta. 4 habitaciones, 
dos tienen closets, baño Intercalado, 
gran comedor, cocina y calentador de 
gas. cuarto y servicio de criados. I n -
forman en el p r inc ipa l . 
36821—28 ag. 
8E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE V A -
lle N o . B le t ra C, con sala, saleta, 3 
cuartos, baño y cocina de gas. Las 
llaves ©n la bodega de Val le y Espa-
da. In forman T e l . A-1894. 
37024—3 sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O 
No . 9 A. alto con sala, recibidor, tres 
cuartos bajos y dos altos, comedor al 
fondo, baño completo con agua ca-
llente, lavabo en el segundo cuarto y 
en el comedor con agua con lento, co-
cina y servicio de criado. Te lé fono : 
1.4206. In forman San Ignacio 82, a l -




A L Q U I L O G R A N LOCAL PUNTO I N . 
mejorable para un» gran vidr iera do 
dulces y c o n f i t e r í a y lunch. Garantizo 
n .ás do $100 diar los . Doy contrato. 
Informes: Zanja 32. B e n j a m í n . 
368S3—^6 ag 
N E P T U N O , 2 2 9 
Ra alaul 'an entre Oquendo y Soledad, 
acera de la brisa con ven t i l ac ión por 
fos cuatro costados. lo8 pisos primero 
y segundo, altos, izquierda acabados 
de construir a todo l u j o . Se compone 
cada uno de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado muy com-
u oto y lujoso comedor, cocina, pan-
f ry y servicio para criados; todo a™, 
nllo y fresco. Agua caliente y fr ía to-
do el a ñ o . PlsoS propios para perso-
nas de gusto. Precios: 95 pesos y 110 
pesos con f iador . L a l lave en los ba-
Ferreter la . In formes : ^ t e l é f o n o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO SE A L Q U I L A L A MODER 
na casa Torcera entre D y E compues-
ta de portal , sala. ha l l , comtdor. 4 
habltaclonos. baflo Intercalado, cuarto 
y servicio do criada. Informan San 
Lilyuro 33i T e l . A-10.65. L a llave a l 
lado. 
87268—31 a g . 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D. se alqui la con o sin 
muebles, casa cuatro habitaciones, sa-
la, bailo, tomador, cuarto y servicios 
criados, o t ra con dos nabitaciones. 
F-42G2. , 3571.8. — 1 Sep. 
VfÑ SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27, Vedado en |50 ^ 
Se alquilan los bajos del mismo. En bítacion6'*. cf in tdor , half.- baftoTnter 
A L Q U I L E R E S D E C A S a S 
SE A L Q U I L A N LAS MODERNAS Y 
frescas casas J e s ú s del Monte 588 y 
£)[»8 B entre San Mariano y Vluta Ale-
gre. Víbora . Las llaves e Informes en 
el 558. a l tos . 
37214—29 aff. 
SE A L Q U I L A L A - CASA A R M A S 20, 
V í b o r a . Sala comedor. 2 habitacio-
nes y servlcioH sunltar los . L a l lave 
en el 22. Informan Monto 31 . Te lé -
fono A-4353. • 
37230—28 ag . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del t r a n v í a , ae a lqui -
lan preclojoa H'.IUB acabados de fabr i -
car con U r r a z i sala, tres buenas ha-




SK A L Q U I L A N ANGELES 16 ALTOS 
do la Mueb le r í a L a Ideal, grandefi y 
espaciosos altos compuestos de sala, 
n c l b l d o i . cinco g r a n í e s habitaciones 
comedor, b a ñ o Intercalado. Informes 
en ios .bajos. 36979_ i 8p. / 
V E D A C O 
VKDADO. SK A L Q U I L A L A CAhA 
calle óa. nfimero 99, entre 6 y 8. con 
j ; t ru ln . portal , sala, saleta. cuatro 
cuartos baño completo dos Bervlclos. 
patio y cocina. La lave en la bode-
ga. Informan te lé fono V ^ j l " « ¡ 
calado, servicio y baAos para criados, 
agua f r ía y callente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m . y de 
2 a 3 p . m . Loí bajos con Idén t i cas 
comodli 'u 'os, t a m b i é n mi a lqu i l an . 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Ir;daleclo, hay quien la 
enseña durante ei d í a . 
A $25 .00 
Se alqui lan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalodo. tres nuevas casi-
tas con una t'.iona saia, una buena 
hab i tac ión , servicio, dueña , cocina y 
pat io . Muy t,thca.B y c ó m o d a s . I n -
formes en Reln-i. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m . y ^ c 3 p . m . 
C7694.—Ind. 13 A g . 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos. talleres de confecciones o 
cualquier otra Industria se alqui la en 
la A v . do Serrano 2 en Santos Suárea 
un gran sa lén alto de 50 varas de la»-
go por 15 de ancho, sin columnas, muy 
claro y venti lado. In forman en el 
mismo. T e l . I_3121, 
36655— 5 sp. 
Al comercio. Tres locales con una 
superficie de 400 metros propios pa-
ra exhibiciones, en la esquina de 
O'Reiily y Cuba, se alquilan jun-
tos o separados. Informan en el 
café. 
35990.—31 agt. 
R O M A Y N U M E R O 25 
A media cuadra de Monte, se a iqiman 
el pr imero y segundo piso altos, com-
puestos de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor a l fondo, baño Interca. 
lado completo, cocina de gas y servi-
d o de criados. La llave en Infanta y 
Santa Rosa, b a r b e r í a . • Informes L i -
b re r í a Albo la . Belascoain 32 B . Te lé -
fono A-5S93. 
37243—2 s t . 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
calle 27. esquina a B, puede verse a 
todas horas. La l lave enfrente por B, 
y t amb ién un piso en la calle O en-
tre 17 y 19, con muchas comodidades. 
Su dueño : O, esquna a 19. 
37362.—1 Sep. 
VEDADO. C A L L E D I E Z , ESQUINA A 
once, se a lqui la casa de tres cuartos, 
sala, saleta, por ta l , cuarto baño cria-
dos, bien si tuada. 
37394.—30 A g . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N GARA-
ge en D 106 entro 17 y 19. Informan 
en los bajos. 
37424—29 ag . 
Se alquila el moderno primer piso 
de la casa Aguiar 105 con sala, co-
medor, dos habitaejones. un lujoso 
cuarto de baño, cocina de gas y ser-
vicios para criados, Informa señor 
Lciva. Muralla 19. 
37312—28 ag. 
E N P A N C H I T O GOMEZ TOUO (Co-
rrales) N o . 2 E entre Zulueta y Cá r -
denas, se alquilan dos herbosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues. 
tos do sala, saleta. 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y d e m á s servi-
cios. La llave e Informes Máx imo Gó-
mez (Monte) No. 15 Almacén de Ta-
buco. 
37275—30 ag . 
BE A L Q U I L A E L A L T O DE VIVES 
No . 168 Izquierda en $45. In fo rman 
en los bajos. T a l a b a r t e r í a y en Nep-
tuno 168. T e l . A.4238. 
— 37304—28 ag . 
EN E L VEDADO. A M E D I A CUADRA 
do la calle 23% se a lqui lan los nuevos 
y modernos altos del Pasf.je Creche-
ríe 40. Sala, tres cuartos Lien frescos 
buen baño completo, moderno. La l l a -








vicio sanitario v baño moderno. Do-
ble l ínea de t r a n v í a s . Precio $80.00 
Las lleves en el ' piso de al lado. Pa-
ra Informes G a r c í a T u ñ ó u . Aguiar y 
CASAS DE E S T I L O £SPAJ»OXi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabaaaa da edificar, ae a lqui lan 
cuatro casvo que ocuptn la cuadra 
completa, do Ai, entre 4 y 6. construi-
das con la mayor purera un el pre-
cioso o.iUio Ronacimlento E s p a ñ o l . 
Todo en lab mismas deido los m á s 
insignificantes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta ia cla^e de vese t ac ión de 
sus Jardines se ha ajustaao r igurosa-
mente a e<«te estile lleno do encanto 
tan en ooga hoy ca Cahfcrnla. Éii 
el Interior t a m b l é u se na procurado 
el reunir k todas las posibies como-
didades y agrados la mayor telieza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta «Uto y baja 
perfectamente lndependi¿ iueB y qu* 
se alquila», por separado Los pisos 
constan de. los siguientua departa-
mentos; o.'querto p ó r t i c o de entrada 
exclus:vair.hru«i para resguardar y 
proteger pfl que llegue del sol o de la 
l l u v i a m i ó t t r a s espera que lo abran. 
vestíbUit). sala, por ta l , dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, ? 'r.srruido en el estilo de 
' s e r r é francesa, es decir; que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, hjj ios d ías 
de viento. Üe f r ío o de l luv ia , y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto ié confianza. aprcpObito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o séase esos 'uw^res encan-
tadoros donde "estar en casa,'» a In 
que lo» arquitectos a m e n í z a n o s l l a -
man "sua purlora ' ' . Tiene a d e m á s ca-
da piso 4 cuartos, todos a ia brisa, ha l l 
y un oaño precioso y r c ¿ : o . A d e m á s 
de constar dichos uaños de todos los 
aparatos y accesorios cel m á s re f i -
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en eiloa en cuenta desde los 
toa'.ler >s y jaboneras aicrustradas 
nauta las í e p i s a s . esptjoa y ganchos 
de colgar; de modo que los qua ha-
biten las '"asas encuentran en ellaa 
cuantas cune didades el confort moder-
no ha invf.ntado para el mayor agra-
do de la v;c.a y que nasta ahora nun-
ca eran piovlstas en taa casas para 
a lqu i l a r . T'enen t a m b i é n ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con BU* calentadores, cuartos de U N A ESQUINA P A R A C U A L Q U I E R 
criados con m a g n í f i c o s sci vicios y es* I j i r o ' se a lqui la en 50 pesos, se da con-
paciosos garages con entiada por el I trato, cuatro puertas m e t á l i c a s , slem-
fondo c»" las casas. Ademas de los I Dre agua, véa la en Qulroga y Bei.a-
detalles ei.umerados llamamos la aten- vides. In fo rma : 7a., esquina a I , fonda. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Q U I N 
ta. amueblada, con te léfono, agua, lúa 
fronte a l lag'i del Country Club con 
precioso y extenso parque. L a casa es 
de cons t rucc ión moderna. Tiene sa-
la, comedor, cocina y r epos t e r í a . 3 
baños y 4 cuartos en loa altos e In-
dependientemente garage para 2 m á -
quinas y habitaciones para criados 
Precio $260. S« alquila por 2 meses 
o m á s . L a llave e Informes en l a 
misma. Te lé fono f - l ^ o b . 
37324—¿9 ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N 
12. para l a m i l l a ; portal , gran sala 
antesala, calón do comer, cinco habl-
taclonen cuarto d© b a ñ o completo-
ctro para sirvientes; zag. ián pura au-
t o m ó v i l . Buen patio. Precio módico. 
Puede verse de 8 a. m . a B de lá 
tarde. 37132 29 ag 
L O M A D E C H A P L E 
En lo mejor y m á s alto de la Víbora, 
Avenida de Luz, entre More l l e Izna-
ga, chalet " V i l l a Hermosa", rodeado 
de j a r d í n , compuesto la planta baja 
de portal , sala, ves t íbu lo , biblioteca, 
comedor, pérgola , pantry, cocina de 
gas y de carbón, cuarto para criado, 
closet para el mismo, servicios sani-
tarios completos, en la planta alta, te-
rraza a l frente, cuatro habitaciones, 
gabinete, hal l , cuarto de baño, mi ra -
dor de cuatro metros, garage con 
cuarto para el chofer. Precio 200 pe-
sos. La llave en la misma casa que 
e n s e ñ a r á n . Informes: Avenida de 
Chaple, n ú m e r o y . Te léfono 1-6944. 
36677.-29 Ag . 
SE A R R I E N D A UNA F I N Q U 1 T A EN 
Kancho Boyeros, entrada por la carre-
tera . Tiene palmar, frutales, 1.500 
pies de p l á t a n o s , buena para cria y 
cualquier pozo. In fo rman en la Pa 
nade r í a La Vencedora. J o s é de Sañ 
Mar t ín No . 13. T e l . U-2637 . 
36574—29 ag . 
C A L A B A Z A K . H A B A N A . SE A L Q U I -
la casa quinta Melrelos 31. propia pa 
ra cl ínica, colegio o extensa fami l i a 
a 2U minutos de la Habana por t ran-
v í a . In fo rman Liber tad 1. Te léfono 
1-1124. 
3C739—1 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una habitación grande 
^ n Miguel 144. bajos. 
37180—2 sct. 
" a ^ r ó í i m " m / KSQUINA . SUBIRA 
^ • r m ^ ^ » Carlos I I I se, alquilan 
taclones ^ ^ a m e n t o s de dos habi-
a'tos y ' b S " * y a » u a Independiente 
Munlofn o ' i ^ l o ^ 0 1 0 8 . rfcducldo«. 
nueva i , v i * i1 1 e8(lu,na a V l l l a -
Wtac íona i e8P^ndldaa ha-
Por qu"r^nT,Uy b a r a t a » - Se alquilan 
quincenas o por mensualldedes 
— 37137—2 sp. 
Departamento Independiente 




b re r í a Albela . 
No, 32 E . T e l . A SggS 
ahM^rJtTl?' 1,itD1tacion y oeivic io . Acua 
abundante, léndido paroramk. mu. 
el t/r^eSC0 con 1,13• La ÍUve en 
form* % .Pk180 de la mIsma casa. I n -
rormeg L ib re r í a Aih^ia Belascoain 
37242—2 s t . 
í1Ií^SEn.RAT-*3 93- ALTOS, E N T R E 
Lampar i l la y Obrap ía se a lqui lan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrion-
infJr«mUeb,ea a precio reducido. Mas 
lnforn.es en la misma. 
37289—2 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N E N L A C A L L E SAN-
ta Felicia, 2-A, entre Luco y Jus t i -
cia, casitas compuestas de dos habi-
taciones, cocina y cuarto de baño y su 
patio con agua en abundancia. Para 
informes en la misma. 
37196.—4 Sep. 
clón de las personas interesadas para 
que se f i jen al ver las casas en su 
37201-2.—29 A g 
Se alquilan separadamente la plan-
ta baja y alta de Bernal 29, dos 
habiteiones en el bajo y tres en el 
alto. En seguida quedarán indepen-
dizadas las plantas y pintadas. Lia- ^ u ^ i i a . T e l . A - 2 * b 6 . ^ ^ _ ^ 
ve en Bernal y Aguila, bodega. In-
forman Cuba 50, escritorio del señor 
Márquez. 
37188—2 sp. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON por 
SE A L Q l ' I L A M A G N I F I C O LOCAL, 
pi.ra a l m a c é n , 10 por 24 metros, con 
cuarto a l t o . Cerca de mueJles y ferro-
ca r r i l e é a t r a l . Módico alquiler a ra-
zón social de- g a r u n t í a a y es tab lec í^ 
miento . In fo rman Villegas 81, bajos. 
Ttl-^fono M-7493. 
3 7?24—2 sp. 
Se alquilan en San Rafael 120 3¡4 
esquina a Gervasio los más cómodos 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. Las lla-
ves en la Carnicería. 
36778—1 st. 
SE A L Q U I L A E S T R E L L A 241, a L -
tos, compuesta de tres habitaciones, 
sala, saleta, baño y cocina de gas. 
I n fo rman : R a m ó n G. F e r n á n d e z . Ta-
ller de Maderas de Buergo. Alonso y 
Cía Infanta , n ú m e r o 47. Te léfono U-
115Í . 37172 . -2 Seo. 
SE A L Q U D a A V I R T U D E S 162. A L -
tos, tres habitaciones, sala, saleta, ba-
flo completo, cocina de gas. In fo rma : 
R a m ó n G. F e r n á n d e z . Infanta, nú-
mero 47. Ta l le r de Maderas de Buer-
go, Alonso y Cía Teléfono U-1157. 
37173.—2 Sep. 
O B R A P I A 63. SE A L Q U I L A E L P R I -
mer piso al to, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones muy buenas, 
cuarto de b a ñ o a l centro, servicio de 
criados al fondo y cocina de gas. I n -
formes y l lave en los bajos, a l m a c é n 
Teléfono A-3314. 37157.—30 Ag . Se alquilan los hermosos bajos de 
uervasio 40, secos y muy claros y ¡ c i i r- n 
* ^ j . i ."^ P e alquilan en rranco y Desagüe, ventilados compuestos de sala, ante-
ios altos y bajos de varias casas, 
ac. 
VEDADO. C A L L E 15 Y A. 339. A L -
quilo casa con j a r d í n y portal corrido 
sala, comedor. 4 cuartos, el de criados 
y d e m á s comodidades. Puede verde 
de 1 p . m . en adalante. 
. 374S0—29 ag . 
SL A L Q U I L A N E N 110 PESOS, ACA-
b;.dos do fabricar los altos de la ca-
sa calle 18 n ú m e r o 2, entre 11 y 13, 
con portal , sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criados. I n -
forman F-1977. 
37487 2 sp. 
EN A G U I A R 95, SE A L Q U I L A U N 
departamento compuesto de dos am-
plias habitaciones, con balcones a la 
calle y servicios sanitar ios. Es pro-
pio para comisionista, represontante. 
Precio f65. Para Informes G a r c í a T u -
ñ ó n . T e l . A-2.S56. Las llaves en po-
der del portero. 
37434—31 ag . 
E D I F I C I O CANO 
SI necesita una muy fresca h f b l t a c l ó n 
bien situada, con todas comodidades y 
barata vaya a Vil legas 110 entre Sol 
y Mura l l a . T a m b i é n comida si desea. 
3738J;—5 s t . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N ¡512. SITIOS 
No . 70 entre Manrique y San Nicolás , 
abundancia de agua y mora l idad . 
37452—29 a g . 
T E N I E N T E R E Y 92, BAJOS. SE A L -
qul la una h a b i t a c i ó n a hombre solo. 
37361.-30 A g . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con balcón a la calle y otra in ter ior 
con todo servicio y el confort de un 
Palacio. San Hafael 60, pr imer piso, 
izquierda. T e l . M-3884. 
3 73i8—5 sp. 
EN L A N U E V A CASA D E L U Z 33. 
ca&i «squina a Habana se a lqui lan ha-
bitaciones desde 8. 10. 12 y IB pesos 
y en Bernaza 57 entre Mura l l a y Te-
niente Rey se alquila una h a b i t a c i ó n 
en $14. Informes en las mismas. 
37443—5 ap 
no sin excepc ión; en que cada depar 
tamento tiene su tema corriente y su 
t imbre í-léctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del vomedor con 
el llamador de pie para M r usado des-
de debajo de la mesa). > por ú l t imo, 
que se Bttn dejado dos salidas para 
el te léfono de' manera que se pueda 
usar indist intamente en ei ha l l o en 
el pr imer cuar to . Todas estas casas 
e s t á n listas para entrega inmediata. 
Pueden verse tedos los d ías de 10 de 
la m a ñ a n a a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un empleado en 
las casas especialmente dedicado a 
e n s e ñ a r l a s . Precios y ot ios informes 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, 
derecha, o por los te lé fonos A-4&85 y 
F-O-1319. 
C7966.—7d-23 A g . 
SE A L Q U I L A . S I N NIÑOS. #:N L A 
Loma de la Universidad, calle Jovfi-
Uar, esquina N , una cuadra de la ca-
lle San L á z a r o dos apartamentos, uno 
de alto y otro bajo, compuesto de 
tres habitaciones, comedor, sala, co-
cina de gas y cuarto de baño, los a l -
tos ganan 55 pesos y los bajosa 50 pe-
sos mensuales, con fiador del comer-
cio. Las llaves en la misma. Para 
m á s informes su d u e ñ o : Axanzana de 
Gómez, 569. Te lé fono M-1870 o F-O-
1126. 37195.—4 Sep. 
b*Ü A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251 EN-
tre 25 v 27. Portal , sala, saleta, co-
rredor, sois habitaciones, baño moder-
nc. Alqu i le r $120. In forman A-6202. 
F-2201. 
3 7274—30 ag . 
»ala, 4 habitaciones, m u y amplias , , 
i - . ^ i j \ ' acabadas de cons t ru i r . I n fo rmes : 
un gran baño in tercalado completo , 11 p\an:n\ „ r , t; „ r I 
i . i . . J - r i a n i o l y L a . , o. en L . Luya-
cocina, cuarto de c r iado, servic io n ¿ 154 j e ¡ 1.3595 
independiente y u n hermoso p a t i o . 
Uave y d u e ñ o en los a l tos . Precio 
1 1 1 0 . 0 0 . 
37233-28 a g . 
36969—3 st. 
A L Q U I L O HERMOSOS ALTOS MO« 
aernos. mucha agua y en esquina, «a-
la, dos cuartos, baño Intercalado, co-
cina gas. Escobar WJ esquina a Víc-
tor Muñoz, en la bodega la l l ave . 
37299—28 a g . 
E N $200 SE A L Q U I L A CON B U E N 
fiador el espacioso, fresco y elegante 
piso segundo de Prado 96 con sala 
saleta gabinete, cinco habitaciones' 
baño Intercalado y para criados, te-
naza, etc. L a l lave er el piso pr ime-
ro . I n fo rman : J . Balcells y Ca. San 
Igi.acio 53. A-2766. 
.-15507—3 sp. 
Se alquilan en Belascoain 95, los 
modernos altos. Tienen el máximo 
de comodidades y tres habitaciones, 
sala y comedor, todo bien decorado. 
Las llaves en la portería. 
, 36205—28 ag. 
C A M P A N A R I O 46 ALTOS Y 48 B A -
jos, esquina a Vir tudes, se alquilan, 
con sal^, comedor, recibidor, 4 habi-
taciones, 2 baños , cocina; todo mo-
derno. La llave, bodega, en frente. 
Informes : Neptuno 106. 
37^90—29 A g t . 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A UN 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 'pesos ai mes, ap l iqúese al 
n ú m e r o 345. Calle 27, para las l l a -
ves. Te léfono F-2445. 
36670.—29 A g . 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS her-
mosos y frescos altos de la casa callo 
Línea, esquina a Seis. In fo rman : te lé -
fono F - H 8 7 . 36973.—1 Sep. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS B A -
jos de la casa calle 19, entre D y E, 
j a r d í n , portal , sala. comedor, tres 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas. 
In fo rman en 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 
11, 37392.—1 Sep. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de K. 168. entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grandes, cocina, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criada. 
In forman en el 166, bajos. 
• 36679 . -29 A g . 
SE A L Q U I L A U N A CASA SAN B E U , 
nardlno No. 34 entre Durego y Serra-
r e . Portal , sala, comedor. 4 cuartos, 
baño inletoalado y servicio completo 
de criado. Tiene un gran pa t io , i n -
forman T e l . A-4304. 
37211—29 ag . 
En Concha y Fábrica se alquila una 
gran nave con 480 metros de su-
perficie. Tiene una grúa que puede 
levantar hasta tres toneladas, pro-
pio para almacén. Informará su 
dueño en la misma. 
37\44—29 ag. 
E L P R A D O . OBUAPIA. 51, P R O X I M O 
al Banco C a n a d á . Dos habitaciones, 
vista a la calle, con y sin servicio p r i -
vado y comida a la carta desde $35. 
Para dos $65. Díaz t ickets ,$4.00. 
37472—29 a g . 
Habitaciones amplias y muy venti-
adas con balcón a la calle y con 
lavabos de agua corriente. Servicio 
esmerado. Precios módicos. Casa 
Para familias. Aguila 113. altos, es-
quina a San Rafael. 
37292—29 ag 
Í ^ H [ A C I 0 N E S 
^ n t a s c i n c u e n a ^ l ^ . 
cance de todo el *\ l 
co* las comodidades V U l C r a 4 
- t ü o s o hotel • • C ^ - á 
a la moderna con ZT ' . ^ d o 
al púb l i co i f ' 1 C 0 4 
l e n t o s de dos y T r e f aPa 
excelente b a ñ o p r i v a d ^ í ^ ^ 
fna v cal .^nf» . Pnvado da a_ 
^ las habitaciones L 1 0 1 ^ 
gaoinete u oficina Gran * ^ 
en * amplia terra2a 
dom 
en la mando toda la ciudad 1̂  > • - ia Habna que tiene art'.V ^ 
Lle a Para música. B e L r ^ «lo-
Teléfono A-9343 ascoain No s 
36080-^31 
gado a i teat 
\? Payret habitacloneQ 5.U0.," " " " ^ se díZ? r& ral ldad. a altas a PersonL^Uan 
• 36008 
A L Q U I L A N ' 
derno. Cinco r el Conforr ^ y 
S E A L Q U I L A UNA 
f / r i / d ^ F 1 1 ^ UNA PRESCA HABT 
KSÍÍÍ a l\c™Ur* solo. En la misma 3, 
. 37310—23 ag . 
nn 0 12 BAJOS, CASI ESQUI-
LTLAi~onte- a lquilan espaciosas ha-
bitaciones a 10. 15 y 20 pesos. Casa 
de moral idad. En la misma informan. 
- 37219—28 ag. 
G A L I A N O 109 
altos del Banco la mejor casa de la 
« a o a n a . por su seriedad, l impieza y 
ouetia comida, habitaciones con b a ñ o 
privado, agua callente. Precios razo-
nables. 
37253—4 s t . 
^L .QU1LA UN A P A R T A M E N T O 
por $70 en la casa acabada de cons-
t ru i r Lampar i l l a 86 y 88 entre Ber-
naza y Villegas, a urta cuadra del 
1 arque Central y de los teatros con 
cuatro habiuclones. b a ñ o s modernos 
con todos los servicios y b a ñ o s para 
criados. Informes en la misma . 
37006—1:8 ag . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Oquendo No. 9. Informes en la misma 
37046—28 ac . 
O ' R E I L L Y 77 
Se alquilan departamentos a la calle 
con hermoso balcón muy baratos y 
muy amplios, hay habitaciones muy 
baratas en los altos de la Optica entre 
Bernaza y Vil legas. 
37058—1 st . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, con su luz y mu-
cha agua; único inqu i l ino . Angeles 64 
bajos, esquina a Corrales. 
• B U A P I A 57. H A B I T A C I O - . 37083-27 A g t ^ 
nes v is ta a la calle desde $80.00. pa- iCASA DE HUESPEDES " L A COMER-
ra dos. Interiores para persona sola, ciar*. Mura l la 12, esquina a San I g -
c'esde $3ó.O0 con toda asistencia. 
Otros planes desde $25.00. Seriedad 
absoluta. 37327 10 sp 
EN MONTE 49 112 F R E N T E A L 
Campo de Marte, se alqui la un de-
partamento en el segundo piso, con 
vis ta a la calle, no faltando nunca el 
agua y luz solo por $38.00. Infor-
man en la tienda de ropa de los ba-
jos Telefono A-2562. 
' 37488 1 sp. 
S E A L Q U I L A N B U E N A S H A B I t a -
ciones a personas decentes. Buárez , 
128, casa nueva. 
37149.—29 A g . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N BAJOS L I . 
nea 136 casi esquina a 12, portal , 
sala, recibidor corrido, cinco cuartos, 
dos b a ñ o s intercalados completos, sa 
leta al fondo, calentador, cocina gas, 
servicio criados, garage. Llave en los 
mismos. Informen Habana 186. a l tos . 
T t l é f o n o s M-1541. F-1795. 
37019—29 ag . 
E S Q U I N A D E F R A I L E , C A S A 
N U E V A 
Se alquila el lujoso ú l t i m o piso al to 
de Habana y Cuarteles, con balcones r. I alquilan habitaciones, desde $ 1 \ en 
dos calles. Incluyendo departamento y | adelante. In fo rma la encargada. 
lavaderos de la azotea. Precio $135. 37220—30 ag 
Puede verse a todas horas. Llaves en . T '. ¡. 
la misma, in fo rma: Sr. Juan D í a z . Habitaciones altas y bajas, amplias 
37060 31 ag . ly frescas, con muebles nuevos, agua 
s k a l q l u l a l a c a s a O ' f a u R i l l j comente, vista a la calle y servicio 
Ño. 20 en Ja Víbora . La llave en fren 
le. casa del Sr. Fre lxas . Informes en 
Vedado. Calle G N o . 116. Teléfono 
F-4233. 
S S 31 ng . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A S , E S Q U I N A D E F R A I L E 
£re„. a ,au, la-Ja l u j o » Planta baja de 
Habana y Cuarteles, casa nueva. Pre 
cío $120. Puede verse a todas horas T 
I.laves en la misma. In forma Sr. Jumi 
Olaz en O'Ueilly 19. I f r a r. J an 
37050—31 n g . 
O F I C I O S 88-B 
So alqui la el tercer piso de esta casa 
compuesto de- sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criadoa y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Paula. In forman en los 
bajos, a l m a c é n . 
37011—29 a g í 
C A S A E N 85 P E S O S 
Se alquila la ún ica planta al ta de c6, 
moda casa, con sala, comedor, cinco 
Para primeros días de septiembre se 
alquila la espléndida residencia Vi-
lla Esperanza de 27 y D, Vedado. 
El inquilino actual je permite ver-
la. Para informes Alonso y Ca. In-
quisidor y Sol. Teléfono M-5111. 
36565 29 ag 
E N L A P A U T E A L T A D E L VEDADO 
a una cuadra del Parque Meflina, ca-
lle 27. entre D y E, No . 94. se alqui-
lan los modernos altos, compuestos do 
sala. 4 cuartos, baño Intercalado, sa-
leta de comer al fonda, cocina, cuarto 
y b a ñ o de criados. Precio $30. In for -
mes F-5428. D r . Gonzá lez . 
36908—23 ng . V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $20 CON 
.SE A L Q U I L A N DOS CASAS I G U A - luz, casita Interior casi nueva; dos 
l.?8 en 15 ent.-e 2 y 4 Vedado, en 120, habitaciones, oocina y baño indepen 
SE A I . Q f I L A U N A CASITA K E P A R -
to Lawton , Porvenir y Dolores, una 
cuadra de los carro«i. de Han Fran-
cisco, Pasaje de la Mambisa, L G. La 
llave en el chalet de la esquina. Do-
lores y Porvenir . 
36034—28 ag. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $35 L A 
casa Milagros 124 entre Lawton y 
Armas ; sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, baño con b a ñ a d o r a y pa t io . 
37118—28 A g t . 
pesos cada una, 3on cuatro cuartos, 
dos de criados, dos servicios, sala, 
comedor, cocina. La llave al lado.Te-
Kfono 1 2060. . ^6541 29 a g í 
diente. Armas 58 frente al parque. 
37116—28 A g t . 
C E R R O SE A L Q U I L A Y SE V E N D E U N A 
casa en Ja calle 3a. No 15, que t i e n e ' — — 1 — — — — — 
S. S., tres cuartos, garage, cuarto dft SE A L Q U I L A N DOS HE11MOSAS O a -
baño completo; cerca del Colegio Be- sae con sala, saleta y cuatro cuartos 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS ] l én ; el a lqui ler es muy barato y la | en la callo Zaragoza, n ú m e r o s 55 y 59, 
altos de 17 n ú m e r o 318. compuestos venta lo mismo; no pierdan esta opor- Cerro. La l lave en el 57. In fo rman 
O 'Reü ly y Vi l legas . Café E l P a r a í s o 
Vior iara de tabacos. 
37330—1 sp. 
de cinco habitaciones, sala, comedor, j tunldad. In fo rman : Manuel Fa j ín , 
dos lujosos cuartos de b a ñ ^ y aervi-1 M.5476> Cienfuegoc 15. 
cios de criadoa. In forman te lé fono 37087 
A-2906. 36044 28 ag 37087—29 A g t . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , SE A L -
qulla la tercera planta d ela casa ca-
lle 13, n ú m e r o 49, enire 6 y 8, veda-
do, compuesta de sala, terraza, hal l , 
tres habitaciones, baño intercalado 
completo, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados. Bien ventilada y 
terminada con esmero. In forman: O'-
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
ampilas habitaciones, dobles bafto* Sf f*^^^ ^ 
cocina gas. agua abundante, en Ravo y P P » - ,5U1 •,,I1e,1: ^Vo0™-
N o . 84 A . Condiciones: fiador y ser — ¿ i l i i .—¿S Ag. 
f ami l i a de moral idad. Pedir' la llave 
en Maloja 53 al Sr. Alonso, Agencia 
de Colocaciones. Informes Teléfono: 
A-6318. en O'Ueil ly 19. 
37050—31 ag . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E PARA 
matr imonio modesto, $40, en Agui le -
ra y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frades Veranes, Te-
léfono A-1415. 
3V102—28 A g t . 
VKDADO. C A L L E I No . 39. CASI Es-
quina a 17. se a lqui la el tercer piso 
de esta casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Tiene sala, por ta l , saleta, comedor, 5 
( i iar tor , dos bañosx Intercalados, co-
cina de gas pant ry y cuarto y servi-
cios para criados. La llave en el se-
gundo piso de la misma casa. In for -
man en Mercaderes 40. T e l . A-6164 
37052—29 ag. 
SE A L Q U I L A N LuS BAJOS D E , L A 
casa Zulueta. n ú m e r o 38, entre Dra-
5E A L Q U I L A PARA COMERCIO SOL gone8 y Teniente Rey, capaz para una 
63. un (i ipartaii iento en Es bajos es ' reffnlar f ami l i a o para oficinas por lo 
local grande si se desea, se da contra-1 cén t r i co de 811 s i t u a c i ó n . L a llave e 
to, o se a lqui la la mi tad 60 pesos ' n í o r m e s en Prado, 111 de 7 a 12 de 
Informan en loa altos o al te lefonó 1 la maftana y de 2 a 4 de la tarae. 
F-3002. Hay Iop dopar t i m e n tos 15 K 36993.-28 A g . 
PeS03' 36S70.—1 Sep. I ;CARNICKROS' SE A L Q U I L A U N 
SE A L Q U I L A A COMEUCIANTES il)uen localp propio para ca rn ice r í a , en 
la m á s cerca, 
tres cuadras. 
In forman en Rodr íguez y Linea, bo-
c t g a . 
36636—29 A g t . 
JESUS D E L M O N T E SE A L Q U I L A 
en 60 pesos la casa " L u c o " n ú m e r o 
15, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, patio y d e m á s servicios. La 
llave en la bodega. I n fo rma : Meizoso, 
Be¡ascoaln , 42. Te léfono M-6540. 
37369.—31 Ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
ventilados altos de Flores y Agua 
Dulce, con todas comodidades, bue-
nos servicios sanitarios, baño inter-
calado y precio m ó d i c o . In forman en 
la bodega. 37390.—30 A g . 
Se alquila en $70 lo que vale $90; 
la meic; situación de la Víbora, aca-
bada de fabricar, una cuadra de Es-
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
Calzada del Cerro esquina a Patr ia , 
con sala, comedor, terraza, seis habi-
taciones con balcones a la calle, ser-
vicios modernos, agua abundante, ua -
ná $85. La llave en los bajos. Botica 
Teléfono del propietario A-¿7U2, de 1 
a C p . m . 
37231—29 ag. 
esmerado, se alquilan en la hermosa 
casa calle Tejadillo No. 12 a una 
cuadra del Parque San Juan de 
Dios, a personas de moralidad. 
3/256—4 st. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ser-
vicio inter ior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frascos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2 frente a l muelle de C a b a l l e r í a . 
Casa de todo orden 
37109--2S ag . 
BE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos, nreclos sumamente ba-
ratos. C'Jha n ú m t r o 91 y 113. Mer-
ced, n ú m e r o 77. Inquls ím-r 10, Oflcioá 
10 y 110, Cárdenas. 2-A, Virtudes 1 y 
Vedado, D n ó i m r o 4; agua abundante 
y buenas fami l lae . E l que las ve las 
alquila enseguida. 
3557J.—1 Sep. 
nac ió ; e s t á la cuarta con habitaciones 
desde 40, 45 y 50 pesos, hospedaje 
completo; los jueyes y domingos se 
da pollo; lavabos de agua corriente; 
baños con agua caliente y f r í a y en 
duchas con c o m b i n a c i ó n . Te lé fono 
A-0207. P é n e l a s y Gosende. 
37098—1 Spt. 
C E R C A D E L M E R C A D O U N I C O 
Se alquila a personas de estr icta mo-
ralidad, un departamento al to a la 
t r i s a con gran ba lcón y dos ventanas 
a la calle, compuesto de dos grandes 
habitaciones, gran baño, servicios etc . 
Precio $35 mensuales. P i l a No. 2 en-




punto m á s v e n t a d o r t 1 ^ «n 
Aguacate 12, anos n r ^ a H^an. 1 
media cuadra dal p¿ia^lm<:r P'so,^ 
con t r a n v í a s por toda^ í r e s i ^ c l a M 
timbre y a g l a V a i S f Partea' ¿ Í | 
. 3438'.._7 -
T E N I E N T K UEY 22 P R i T r ^ - ^ , casa de h o n o r a b V f a ^ ^ E l T p ^ l 
™ a e p í t S t o 8 . 6 tÍ\ 
para consultorio b l tac lón a - ^ b ^ e ? / ^ ^ y u n - q 
lidad. nunca falta el agua ^ mor*l 
36729—28 kg. 
AMISTAD 70 ESQUINArT~77~— 
KV^l se alquila una h e r n ^ « 5 w ^ ? * 
ir.onio sin 
en Manrique'135' 
temosa habluJ ción con vista a ]a 
J 
na hay dos" en Ta T i l ^ f q ^ A R» misma condició 
37127 31 
C A L L E ZULUETA 3-' PPPAn« 
L T f r iPayret se a lqu i lan^ tPO Al 
habitaciones altas - ^ " i c 
r a l l d r d ' v * ^ a r u i | 8 ^ e r r n - a ^ m 7 
jas; Cuba 80; Esperanzt 11- K.^ 
rique 163; La 'gunaf 8?; aGerva8i^ 
F * ! 2 ^ . ^ P*™ 607; Recreo , 0 £ 
Esperanza 117; Mail 
. Gervasio 27 
lasco 9 ; Vedado.-ca í íe ^ 
"0a !No-T,2 esquina Tercera" b;̂ 1*1, 
esquina Primera y calle N ^ v e i t8 ' 
36347-3 spl! 
A V I S O 
El Hotal Boma, da J , Socarr». . 
t r a s l a d ó a Amargura y c S ^ 1 1 , ! , 
casa de aeis pisos, con todo Jo' &t 
habitaciones y departamenioa lrQ 
ño. agua callente a todas horas Dril 
cios modorados. Teléfonos M-6941 V 
^•6n9^-)»CableK v ^ l é g r a f o Romotell be adinltvíp abonados al uomeüor ij J t imo piso. Hay ascensor. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habi ta , 
clones con sus buenos servicios c o m . 
letos es muy fresco o Independiente 
por estar en la azotea t a m b i é n otro 
en el pr incipal de dos habitaciones, 
pisos de m á r m o l y hermosa vista a la 
cali.: de Monte . T a m b i é n muy fresco. 
Monte 2. A esquina a Zulueta. Es casa 
de moralidad. 
37110—28 ag . 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la cali». « Interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central , lavabo de agua co-
rriente; luz toda la noche; especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ra l idad. Informes, el portero. 
36652—28 A g t . 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. vtuda de Rodriguei, nruJ 
p le tar ia . Te l . A-4718. Prado 61, altoí 
esquina a Colón. Se alquilan habita! 
clones amplias, frescas y en lo mejoí 
de la ciudad, agua abundante, buená 
comida y precios al alcance de todos] 
Venga y v é a l o . 
34348—6 gpt 
VEDADO 
SE A L Q U I L A 5 l HKRMOgOS APAlJ 
lamentos en el Edificio Fonollar, s ] 
tuado en 12 y 23, Vedado, de una, dol 
y tres habitaciones con baño y luí 
de $35 a $50 una. Quedan algunasl 
L a casa m á s fresca del Vedado. ln| 
formes en la misma. Pronto se abrj 
rá un gran restaurant y café. 
37397—30 ag. 
VEDADO. DTO. E N 30 PESOS DOa 
habitaciones, cocina y baño muí 
fresco, ?'¿, entre 10 y 12, en el caf| 
inforn.<^> 37152.—28 Ag-
V E D A D o , SE DESEA ALQUILAR 
caballero solo en casa respetable, haj 
b i tac ión con luz, teléfono y entradij 
independiente con o sin muebles o con 
o sin comida, casa de señora solaj 
Calle 19, numero 139, en K y L. Te4 
léfono F-2053. 3696G.—1 Sep. 
SE A L Q U I L A HERMOSA H A B I T A -
ción vis ta a la calle en Amis tad 83-A 
altos y un departamento inter ior en 
22 pesos en Amargura 69. a l tos . 
37069—3 Spt. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y ag'ia corriente, casa y co-
mida, desde $^5 por persona; especia-
lidad para viajeros. 1. A g r á m e n t e nn 
tes Zulueta 34 a media cuadra d»>l 
Parque Central, Habana. T e l . A-68i»7. 
J M . Yañeü . 
34515—7 sp. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O , 
117, altos, esquina a Barcelona, se a l -
qui la una hab i t ac ión amueblada y con 
vista a la calle, t ambién se da comi-
da a precios económicos . Te lé fono 
A-9069. 37194.—4 Sep. 
PLACIDO 36 (BERNAZA) 
Gran casa de huéspedes. Se alqui-
lan frescas hab¡taci<"4ies a precios 
módicos. Magnífica comida. Trato 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. 
36525 31 ag 
VEDADO, A CABALLEROS SOLOSl 
habitaciones amueblada^ con baftef 
6 pesos semanales, las mismas con 
desayuno y comida $12.00. A raatnj 
monio sin familia, habitaciones amuM 
bladas con baño 120 pesos mensualeŝ  
con todo servicio. Teléfono F-1634. 
36948.—31 Ai. 
S E N E C E S I T A N 
HERMOSO A P A R T A M E N T O DOS O 
tres frescas habitaciones, luz, baño , 
casa moderna, moralidad, b a r a t í s i m o . 
Obrap í a 63. segundo. Razón O ' l l e i l ly 
N o . 13. Lo t e r í a . 
3649S—27 a g . 
SE ALQUILA KN $50 L A HERMOSA 1 - i 1 L ' t . 
casa d« Prensa 3, pegada al paradero Se desea alquilar una habitación 
del Cerro, compuesta de portal , s:Ua. ^ en de scñoras solas ¿e 
comedor, tres habitaciones grandes, 
b a ñ a u e r a y servicios. Informan en 
Obispo 104 y la llave al lado 
3694::—28 ag. 
i«AC^a San José No- 9' a l tos . Precia 
$80.00. La llave en el café de los ba-
jes. Para Informes D r . J o s é Cort lzo. 
(-•brapía 00. a l tos . T e l . A-SO70, de 10 
a 1 
3C4CC—29 ag. 
SAN L A Z A l l O 106. SK A L Q U I L A N 
los modernos y ventilados altos con 
sala, antesala, tres cuartos, haño , co-
medor «1 fondo, cocina y dos cuartos 
en la azotea. L a llave e Informes de 
i - i a <» en Consulado 62, al tos. 
37239—28 ac. 
r«1í.tAIr^U^AN LOS ALTOS D E I N . tanta 106 E compuestos de cuatro her-
V , 1 - ? ^ . Hb,tacloneJ8' sala- •uüetk, baño 
Intercalado, un departamento en la 
o f ? , f V hern?ofla terraza y todos sus 
servicios a la moderna. In fo rman en 
San MlBuol 211 esquina a I n f a n t l 
Al tos de l a F e r r e t e r í a . 
, 37276—2 s t . 
C A S I F R E N T E A L P A R Q U E 
C E N T R A L 
^• '«P^ 'V 4. altos, casa propia pora un 
clraulo Eccledad. gremio, fo togra f ía , 
o dentis ta . T a m b i é n para famJlia con 
gfan safi . saleta, 6 cuartos. La llave 
en la v i d i l t r e del Cine R la l t o . 
3725"—28 pg. 
Se alquila Luz 96, bajos, casi es-
quina a Egido, con sala, comedor, 
2 cuartos, cocina y servicios. Tiene 
buen patio. Informan en los altos 
Telefono M-9301. 
36753—28 ag. 
un panto bueno en que 
es t á a una distancia de 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Vedado, calle K entre 0 y 11. Casa 
de apartamentos, con tres pisos. Se » J D I ' T í 1 ' r»" 1 " 
alquilan dos departamentos en según-'tracla "alma V próxima a la Lalza- ; 
íí̂ v ntû -k tr A*— «t*.,*... _ 1 . _ 1 1 I 1 • 
da, decorada con mucho gusto, por-
tal, sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, comedor, clox. pantry, 
servicio de criados entrada indepen-
diente. Informan Estrada Palma 20 
. 37379—30 ag. 
T U L I P A N , ROSA, D E N T E R C L A V E L 
y T u l i p á n , propia para un ma t r imo-
nio- tiene lavabo en los cuartos, aca-
bada de p in ta r . A l lado la l l ave ; te-
léfono 1-1460. 
37064—28 A g t . 
do piso y dos en tercer piso, cada uno 
con sala, recibidor, 4 cuartos amplios, 
baño intercalado, ' tres closets, come-
dor grande, pantry, cocina gi>s, cuar-
to criados. Todas con garage, cuarto 
y servicio chauffeur». Un dtpartamen 
to puede alquilarse sin garage. In fo r" 
man M-6947. Edi f ic io B a r r a q u é . De-
partamento 204. L lave en L entre 9 
y u . 
3 7013—29 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
SU A L Q U I L A N ÍAJfS ALTOS D E PO- altos y bajos (por separado) del cha-
cito 100 frente Carlos I I I . Sala , t r e s ¡ l e t 'vin'A Petra" calle 23, entre Pa-
cuartos. comedor al fondo, bañó Inter-lseo V compon iéndose cada planta 
calado, cocina servicios y cuarto de I ^e recibidor, sala, comedor, 5 habita-
crfados en $63. Llave en la bodega. i clones, 2 cuartos de baño, servicios 
I n í c r m a n Mercaderas 27. Agui lera . para criados y garage. Informan en 
. 36467—28 ag. Oallano 104, locer ía "La Repablica". 
Se alquila el segundo piso de Ave-
nida de la República 186, esquina a 
Galiano; sala, comedor, 5 cuartos. 
Teléfono A-a796., 
Repüb l l ca ' 
37119—3 Spt. 
E N E L V E D A D O , C A L L E O N C E T ñ T 
tre Doce y Catorce, alquilo casa que 
tiene sala, comedor, cuatro grandes 
cuar to de b a ñ o moderno, servicios de v ^ J , ^ 0 ' , ? " ^ ' ' f 6 * baflo8. conip |nos ; 
j i r t . ¡ c u a r t o para cilados, cocina, patio 5 
cnados . I n f o r m a n en l a m i s m a . I.iardln. siempre tiene agua abundante 
Teléfono 1-3791 
36956-28 ag. 
|y e s t á acanada de p in ta r . La llave en 
el solar de enfrente, preguntar por 
V l c t o r l - 36951.—2Í. Ag, 
Á*aB 11av?fi en la bodega, i n - ! d r a ele Lrusel las , un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con bañadera cocina y cielo 
raso. Es m u y fresca. L a llav- en la 
Peletería. Informan Tel. 1-1218. 
ind. 16 ag. 
forman Oeneral Le« 5. V í b o r a . Te lé -
fono 1-4984. V 
36898—1 gp. 
S L ^ S K 1 ^ W J Z O N 15. BAJOS 
(-arlo* 111. sala, tres, cuartos, come 
dor baño Intercalado, cocina y ser" 
vicios de orlados Pn $65. Llaves los 
a l tos . In fo rman Mercaderes 27. Agui -
lera . 
37027 — 1 «p . 
^ L ? , j I ^ > Í . K N í45 LOS M O D E R -
noe bajos Utoígn 118. Sala, saleta, 2 
cuartos etc. Dos me.^B en fondo 
Llaves bodega, .^ueño 1-2450 
S - m i - - ! st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
acabados de fabricar en 25 entre A y 
B . Vedado. LaB llaves en los bajos. 
In fo rman en Habana 58. (Arzobls 
nado) . 
36867—2 spt. 
C E R R O , Zaragoza 14. se alquila 




moralidad; es una señora sola; da 
y toma referencias. Informan en el 
teléfono A-3856. 
G P 31 ag. 
' H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael 
Se ofrecen esp lénd idos apartamentos 
y habitaciones con baños , t imbre y te_ 
léfono y una excelente comida. Pre^ 
clos convencionales. T e l . A-4556. 
36609—31 ap . 
C R I A D A S D E MANO 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA; 
ño ' a , se prefiere que envenda de 
c iña en Mercaderes, 33 sueiao^ 
pesos. ¿IÓIV- -
SE SOLICITA UNA BUENA i ^ J J 
jadora y criada de mano Q"? g 
tiempo que esté en el P̂ Ẑ 
n ú m e r o 329, entre A ^̂ 2̂3 M-
SE SOLICITA UNA ^ I 1 A ^ L i f e? 
formal y 1 ™ ^ ^ % ^ I 2 9 *!• J 
bajos. Vedado. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
V I R T U D E S 93-A, T E R C E R . PISO, SB 
alqui la una hermosa y fresca habita-
ción con o s in muebles, con m a g n í f l - , r . . - . ^ r n AK A r n m 
co baño, a pe r sona» de estr icta mora-1 E N CA ,A P A R í í C U L A R oE A L Q U I -
Zenea y Mazón. l oma do la Univer-
sidad V a c l o m l . Se alquwan habitacio-
nes, prDpias oara persouas estables. 
Precios "sumaríente bajos. Casa de or-
den y ruoralldau. En el mismo se al-
quila un j a r a t e . 3i¿i>í,.—6 Sep. 
industria. Informes Zaragoza 
-28 ag. 
v V I HORA, C A L L E A R M A S 
n o . 4n, entro Concepción y Dolores, 
He alquila una casa con por ta l , sala, 
saleta, tros habitaciones, cocina y ser-
vicios. Pal lo y un hermoso traspatio, 
í / t r ? - Í4Ü- In fo rman en el Te lé fono 
ai-3446. y la l lave en frente . 
37247—28 ag. 
BE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L -
to.s Juana Alonso 38 esquina a Pedro 
lernas . L u y a n d . Sala, y saleta, tres 
cuartos, baño , cocina y terraza, una 
cuadra del t r a n v í a módico a lqui le r . 
Informan en los altos al lado 
37279—28 ag. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
B O N I T O Í H A L E T 
Se alquila "en el Reparto Almtndares 
V i l l a Enriqueta, a una cuadra del t ran 
vla de la Playa y a una del Parque 
i na; en Indus t r ia 75; frente a Bernal . 
l idad . 87112—28 A g t . 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Tel . A-3387. A-1444. 
36802—6 sp. 
la hab i t ac ión ^ íoueb lada muy l impia , 
gran cuar'.o d»? baño . C á m b i a n s e refe-
rencias, i l a y i c l é f o n o . Villegas, 88, 
al tos. P í c e l o medico. 
, 361;2.—28 A g . 
G R A N CASA PAHA F A M I L I A S i -
tuada ^ n el mejor punto de la Haba 
SE A L Q U I L A U N A ESQUINA ACA-
bada de fabricar propia para esta-
blecimiento R o d r í g u e z y Dolores Te-
léfono 1-2722. J e s ü s del Monte 
37198.—2 Sep. 
J a p o n é s , compuesto de j a r d í n , por ta l , 
sala-trabinote, dos cuartos, baño Inter-
calado, comedor, cocina, pant ry y otra 
hab i t ac ión al fondo patio y traspatio, 
st rv ic io sanitario completa, agua co 
rrlente e i n s t a l ac ión e l éc t r i c a y telo-
t ó n i c a . Precio $60.00. L a llave en la 
bodega después de la l ínea Para m á s 
Infurmes en Tejadi l lo 42, bajos, Ha-
bana. T e l . M-5Ó05 
37320—29 a g . 
EN L A L O M A D E L MAZO SE A L -
qu!la la bonita y ventilada casa de 
O 'Ka t r l l i 22. En la misma Informa su 
d u e ñ o . Reina 139 esquina a Gervasio, 
de 3 a 5. 
37307—28 ag . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASITA I N 
B U E N A VISTA, F R E N T E A L P A R A -
dero del e léct r ico, se a lqui lan cómodos 
altos, casa moderna, entrada indepen-
diente, terraza al frente, muy frescos, 
vista p a n o r á m i c a , cuatro dormitorios, 
baño completo Intercalado, r e p o s t e r í a , 
agua caliente, servicio • criados, gara-
ge en el s ó t a n o . Renta reajustada I n -
forman: F-O-1691. 
37160.—28 A g . 
terior. Independiente con luz' dos d e J BUENA,VIST1A' O R F I L A . A L Q U I L O 
parlamentos, cocina, etc. a media cuá | ^ f * , 5 , * _ s a l e t a . tres cuarteas y demá« 
Ño olvide que esta nu va casa ofre-
ce a usted habitaciones con o slo 
muebles a precios e c o n ó m i c o s . 
$6649—20 A g t . 
H O T E L L U Z 
Nuevamente abierto a l públ ico deir 
pués do grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin baño con comida y sin comida. 
Hermoso panorama q u « domina toda 
la b a h í a . No se necesita Ir al Norte 
En la ^ s a m á s fresca de la Habana. 
Ampl ios salones de reclTjo. Eg una 
verdadera ganga los preolos do esta 
casa. Cuartos con baño y con comida 
depde 90. 10>. 120. 150 y 180 peso» . 
Por d í a s desde 1 a 5 pesos. Leo t ran-
v ías en la esquli/a para todos los la-
dos, de la Ciudad Oficios 25 esquina 
a Luz. Teléfono A-8994. , 
33745—S « t p . 
36460—30 ag . lado, entrando. Te lé fono 1-1460 
37063—28 A ^ t . 
<lrn de la l ínea de Santos Suárez $20. ,8ervlclo8; agua en abundancia; p róx i - Comnn^tpU lítá " F I I n J a m a v o " 
Calle Cortina 42 entre Milagros y I a los colegios do Belén de Bue- P ' mayo , 
Santa ca ta l ina . Ueparto jvtendc.za^ I ,n„a7j8t^,.ír*J.nav£ «« la casa de al! Ia mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa <íe hues-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
Ind 17 jl 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O . 
D E L A M A R I N A &^^^a^íJú venden dos 4 ? l l ^ ^ « « l í > t e * d " l p Í ^ ! / In formes ; F-637JL 8í3Sü.—$0 A g 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a . T e l . A-2420 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños , .agua callente y f r í a . E»; 
el corazón del d i s t r i to comercial y 
k anearlo. Excelenta servicio y coci-
na. Precies muy moderados. Elevador 
de d ía y de noche. 
35481—13 sp t . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En ebte antiguo y acrcauadn h o U l se 
a lqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensual»».'» en adelante; iMra pasaje-
ros, ha - habitaciones ae 1 2 y 3 pe 
eos matr imonios, , 
co r r l enu en todas las nabitac.ones 
btu.oa t i ios y calientes; >.ô  1 
r lor y económica, servicio esmerado 
Se 
Se solicita una buena criada »P 
ñola que sepa leer y escribir 
tenga referencias y no tenga T s 
Calle 4 entre 15 y 17. Vedado.» 
mitad de la c u a d r a ^ ^ ^ 
SE NECESITA UNA <;^8DA5:,V| 
sepa de cocina. ¿ ' I , am^n ,os Suáre». 
tre San Julio y Paz- *a"t'^og tf. 
Te lé fono 1-3416. J í l¿ l l~--^-~rt \ 
SE SOLICITA ü n T " 
mano, gue sepa serv r bien , ^ 
trabajadora y formal (.., V̂ -
Calle 15 Xo 
dudo 37230 
SK SOLICITA E N ^ c r i a d a ' " ! 
altos, joven española ^ l suei 
sea trabajadora y mor8 
do $26 y ropa l lmp j j ^ ^ ^ j j ^ 
SE SOLICITA U K T B Ú E Ñ ^ d t f j 
jadora con muy entre l * ' ' I 
Galle Paseo, 169. a ' 1 0 ^ ^ . - ^ 
Vedado. r ^ J - ^ r - s f f ^ 
SE SOLICITA UNAfeífíci8S Syjg 
que tenga buenas reter^ y j 
b u e n ° s u e l d o . C a l l e A * 
Cadenas. TT PA-- " T r r H ^ ' / m i -sr: - JITA U N A ^ M i ^ J o r t ^ , 
ra los q i ' eha0^03 ,^ ¿ajos 
l i a . Calle Cueto 1»' 
zada y Compromiso. 90 
;ior.es - . ^ . „ n A D A 
. $2.00 v |2 .60; a g u a | T R I A D A S P ^ K A 
H A B I T A C I O N E S V 
e aumitoc abonados c'-sae 2o pesos — •—- MUCH: nu« íf» 
ñ S m i * ; coc.na e s p a d a o i o U u . SE SOLICITA ^ N A ^ ^ s Q ^ 
francesa j americana. i n d . na oara llmpi'«r >_ „ sepa. ^ * 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores cacas para famiiiaa, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las mas 
baratas, frescas y cómodas y Jas 
que mejor se come. Teléfono A - ^ « 
Lealtad 102. A-6787. Animas >3. 
PAHA MÁNICUUH O ^ ^ Í h ^ 
se a lqui la un departamento con Qtnes 
con puerta a la calle, ie permite v i v i r , 
on $20. Tiene clientela " j ™ 
departamento €n *20 para °ic,0'. 
pós i to eco. Tienen J .ff-
V i l l o g a . 44, bajos. ™ ¿ : ™ ^ ¡ l ' a e . 
na para l lmp 
ouciu<j " • . ,,„njr hft^" 
ños y D. P"cde dacionf • „g A* 
que t ra iga r e c o m e n » 7 l5 | r - -« -
SE SOLICITA y con referencias P ^ g u n t ^ j , ^ 
tuario 13. Regla. ^ tfiH---^' 
Iglesia. 
COCINERAS 
SE SOLICITA U j f e 11. ^ 
sena su oficio, caí ,^37. sepa s_ 
bajos. Vedado 
^ rrrr. HTCRIA Y 
S E O F R E C E N 
con refe-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M u -
chachas peninsulares de criadas de 
cuartos o comedor, una es práctica en 
comedor, llevan tiempo en el pa ís o 
para cocina para un matrimonio so-
lo. Informan: Sol, 13. Teléfono M-
8370. 37401.—29 A g , 
S E O F R E C E N 
O ^ í ^ 6 íafl^i1rJ, cocinar y 
?Va„<i a«* es para la 
^ ' f i teléfono I"*4»^ 
Lr»- _ T F T v E N E S P A -
I ^ ^ T T ^ Ñ ^ ^Vnaí a corta 
V1^Cl\ót P«ra ,C0 de mediana 
IfTn ¿a vedad0- r.7:;2S 30 ag 
r 5 r̂ OSi iCOClNEKAS, 
F ^ ^ ^ l ^ r o r c f i a J ^ s 
I f e e 23- Tafn e^pals . Infor-
fc c»'1* tiempo en ei ^ f,clnll. 
V t t f í « r a 69, a j 7 2 8 7 : I 2 8 _ a £ ^ _ 
^ - - r r T A U«A uthaceres do 
P ^ c e p a bien, mnia y ^ but; 
L a u o ^ r l l m L 6 p e * . Calle F 
7"c^fnt0 „BUv C . , Vedado. 
3j08 entre B y 37229—28 ag. 
ÍSSÁTDTKÑORÁDO 
PARADERO 
1 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
i madrileña de criada de mano en casa 
! de moralidad, tiene buenas referen-
1 d a s en la Habana y Madrid de casas 
'que ha trabajado. Informan: Plaza 
del Vapor número 3, puesto de fruta. 
' Reina, esquina Aguila . 
37349.—29 Ag 
D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O 
criada de mano, los dos en la misma 
casa, si puede. Informan: Dragones, 
número 1. 37388.—29 Ag . 
D L b E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
f-nVV' Peninf,ular, de manejadora o de 
rrr/o ' 8abe cossr un Poco o para 
ti.jaar una señora sola o para limpiar 
por horas. Iía gusta lavar. E s carl-
AJ**- ^ i " ,as cosas. No le importa 
aoimir fuera. Tiene referencias como 
i.3, Plda-B Informan eu Progreso 32, 
l e l é l o n o M.3122. 
37248—2S ag. 
S E O F R E C E N 
L E S E A C O L U C A U S E UNA MUCHA 
cria do criada de mano o manejadora T 
Informan Sol 22. Pregunten por Car-
nien González, 
, 37249—28 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, tie-
ne buenas referencias y no tiene no-
vio y entiende algo de cocina Infor-
man: San José 122, letra A, bodega. 
Teléfono A-1631. 37398.—29 Ag. 
odrlgue», pro 
"rado 51, altoi 
quilan habita 
y en lo mejo. 
ndante, bueiu 
mee do todos 
busca su hermano 
'"¿oso. Lo uu= jgs, Habana 
^Komero. Relnar.7V38-3 st. 
^ - "TTRT'R E L F A U A D K U O 
' ^ « r f í i e z Camota lo solicita 
MalHff de su hermana Oo-
Vedado 21 y L . T e . 
Jo F.1578. 37175—28 ag. 
^ r n W R E L P A R A D E R O 
P E f SAi?S-ez Arguiz. L a soli-
yndida AQ̂ „ Camila Alvarez A r , 
.»0 b e / S ^n inquisidor 17, Fon 
>q"ereS. Tel M-2445. 
^Vr"14- Tel- 37413—28 a » . 
VARIOS 
^ G A D O At ^ r ? a b l U d a d P - la^pro-
- r T T ^ X U Ñ E S C R I B I E N T E 
50„ letra' clara, buena ortogra-
•'•^Mica en hacar matrices Dc-
? prár ferenclas. Notaría del <ioc-
fere "guiar 66, altos, de 11 
,'de u mañana. 37326_31 ag-
- T T ^ T A UNA M U J E R L E CU-
f med ana edad, fina, que tenga 
I S T p a r a atender a una seño-
W F-4594- 37414-31 a* . 
"^TciTA UNA M U C H A C H A P A -
.1 servicio de un matrimonio so-
!íí sepa cumplir con su obligación 
muy formal, si no que no se 
t J Bernaza 37 A. segundo. 
wle• 3745S—30 ag. 
solicita una governes inglesa o 
ina que hable infles y un poco 
¿oí con referencias para dos ni-
(ie 5 a 7 años en G y Línea, Ve-
Sra. de Longa, de 2 a 5 de 
arde. 
37391—29 ag. 
JXOS A G E N T E S . S E S O L I C I T A N 
activas, para la propoganda 
lija Sooledad acreditada. Buena 
riín. Unicamente de 1 a 3, Agul-
IKÍ, altos. 
37482—29 ag , 
PESOS DOS 
y baño mu] 
L2, en el caíl 
52.-28 Ai. 
tEDOR A COMISION. S E SO-
livendedor que es té trabajando 
i:as y ferreterías para darle la 
len comisión de algunos artfeu-
Jitsos dos giros. Informan: Te-
Jos M-8589 y A-3897. 
37197.—28 Ag, 
ARA FABRICA DE QUESO 
Itecesita un socio con 3,000 pesos 
lopital o un ganadero que tenea 
VUtros más o menos de leche día-
Ipara instalar una fábrica de que-
l'ü el campo con ganancia $1,400 
Fíales neto. Pormenores. O'Rellly 
luedlo. Depto. 9. Teléfono M-32S1. 
37172.—29 Ag. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de manejadora; )e gustan los 
chiquitos y tiene quien la recomien-
do, desea ¿¡asa de moralidad. Oficios 
No. 58, altos. 
37345—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de mediana edad, sin 
pretensiones. Se coloca para mane-
jar un n iño . No Importa ayudar a la 
limpieza o d© criada de mano. Tiene 
rocomendacioneB. Vedado, calle 16, 
No. 57. T e l . F-1699. 
37402—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de 15 años de criada de mano 
en casa de corta familia, de estricta 
moralidad, lleva tiempo «n el país 
y es persona serla, bien acostumbrada 
a trabajar y de estricta moralidad 
L a representan sus padres. Teléfono 
1-6908. 
, 3741C—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano, manejadora 
o de cuartos. Sabe coser perfectamen 
te. Omoa 1. bajos esquina a P i la . 
37418--29 ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
Iccarse de criada da mano o maneja-
pora. Tiene referencias. Informan: 
T e l . U-Í669. 
37444—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
erpañola de criada de mano. También 
1© gustan los n iños; sabe lavar y plan-
char. No tiene Inconveniente en Ir 
al campo. Informan Oficios 6S, altos 
374tJ0—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano en una 
casa de moralidad. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan Teniente Rey 
No. 77. T e l . M-3064. 
37456—29 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de mano o manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación 
Velázquez letra C, entre Luco y Jus-
ticia, Luyanó. Teléfono 1-4049. 
37484 2 sp. 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada o manejadora; en-
tiende de cocina y tiene referencias. 
Informarán en Amargura 47, teléfono 
M-4802. 
37483 30 ag 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S -
pañola para criada de mano o coci-
nera; sabe cumplir con su obligación. 
Informan, Esperanza H L ' 
3 7322 £9 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, ma-
nejadora, es trabajadora. Informan: 
Bernaza 60, altos, izquierda. Teléfono 
A-8290. 37156.—28 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada con una niña de 
6 meses, sabe cumplir con su obliga-
c ión. Informan: Calle 6, número 15, 
entre 13 y 15, habitac ión número 6. 
37155.-28 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de manejadora o criada de mano, 
que vive en Prado, 87. Teléfono A-
7333. 87191.—28 Ag. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse criada de mano o de cuartos 
o manejadora, l leva tiempo en el país, 
prefiere el Vedado. Para más Infor-
mes: Informen: te lé fono M-4014. Con-
desa, número 6. 37192.—28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N \. 
manejadora de color. Tiene buenas 
n-terencias. Informes Quinta y Cerra-
da No. 13. Barrio A t a r é s . 
37055—30 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA^ 
cha española de criada de mano, de-
sea un matrimonio sin familia, tiene 
una niña de 4 años, sabe cumplir con 
su deber. Informan en el te léfono U-
2821, no tiene pretensiones. 
36961.—31 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para manejadora o criada de mano. 
Moreno, 37, Cerro. 
ir- 37204.—28 Ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes. una recién llegada y otra prác-
el País. Para criadas de ma . 
no. rier.en rtferenciaa e Informan eu 
r ernandlna, 64. 
37130 L8 ag 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑO-
ra de mediana edal para criada de 
man/) o cocinera, alendo corta fami-
lia Tiene buenas recomendaciones e 
informan Vedado 22 número 76. 
37134 28 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan: Salud, 153, 
tiene quien responda de su conducta. 
36946.—29 Ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E COLOCA U N A M U C H A C H A E s -
pañola de criada de cuartos o para re-
pasar ropa. Lleva 5 años en la Ha-
bana. Sabe trabajar. Entiende un 
poco de cocina. No tiene c.ulen la vi-
site. Santa Clara H . altos. 
37413—29 ag. 
D E S E A COLOCA'RSE UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o pa-
ra comedor. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la ¿arant ice . I n -
forman Reina 98. Tintorería. 
374VÜ—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cuartos o comedor. 
Tiene referencias. Informan eri Re i -
na 123. Panadería L a Victoria. 
37427—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o come-
dor. Sabe cumplir con su obligación, 
desea .casa de moralidad. Tiene refe-
rencias. Informan en el Hotel B l s -
cult. Prado 3. 
37448—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PEN1N-
sular para cuartos o manejadora, sa-
be zurcir bien. Misión, 104. 
37179.—28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
comedor. T e l . A 5394. 
37258—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
la limpieza de cuartos o comedor. I n , 
forman Animas 60, bajos. 
37281—28 ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una casa de familia 
para hacer la limpieza por horas. 
Informan en Sol 72. 
37131 28 ag 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para limpieza de habitaciones y 
lavar alguna ropa fina o para criada 
de mano; tiene quien la recomiende. 
Informan: Cuba 88, T e l . A-2676. 
37101—28 Agt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
mano. Tiene buenas referencias. I n -
forman Hotel Cuba. T e l . M-84S1. 
36978—31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Calle 15 y 22, Vedado. Te-
léfono F-2104. 37182.—28 Ag. 
•NECESITA T E L E F O N I S T A QUE 
iPráotlca, español e inglés, pocas 
^ Hotel Bristol . 
37298—28 ag 
•'CITAMOS B U E N O S V E N D E D O . 
Míe presenten referencias para 
|¿r Producto de gran consumo, sin 
IJ1 . no se presente. Ganarán 
•-™> M.oo diarlos. Informen L a 
Oel Perro. Amistad 48. por Nep-
^«e 7 a 12 de la mañana 
37309—28 ag. 
[licita joven americana o in-
para cuidar dos niñas de 
y uneve a ñ o s ; tiene que 
F muy buenos informes. Para 
Jkr, calle 23 y H , s eñora de 
go, después de las doce. 
36936—28 ag. 
[ ^ O L T C I T A U N A G E N T E 
it;oste!l?a aptitudes para conseguir 
iis¡^a una Consultoría. Sueldo 
Pini, p^ra ^ Habana o Matan-
t e i L dei R1o. Santa Clara y 
• empedrado 30. Departamen-
' ta. Habana. 
36392—30 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A en 
casa particular, una señora recién 
llegada, es muy trabajadora, tiene 
quien la garantice. Inquisidor, 19. 
87171.—28 Ag. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A S E -
ra y formal para criada de mano. Tie-
nen referencias Informan en Com-
postela 63. T e l . M-1121. 
36988.—28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, lleva tiempo en el 
país, no duerme en la colocación. I n -
forma en Compostela, número 18, ba-
jos. 37203.—28 Ag. 
D E S E A M O S E N C O N T R A R C O L O C A , 
clón en casa de moralidad, para criada 
de mano para una buena criada tra-
bajadora y honrada, nosotros la ga-
rantizamos y sabe trabajar. Pned*» 
ver la colocación 27. Después de las 12 
es tá trabajando. Deja ia colocación 
el 27. Informan en el M,3546. Bo-
dega. 
37300—28 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano o de cuartos, 
sabe trabajar y tiene quien la reco-
miende. Calle D, número 4, entre l a . 
y 3a. Vedado. i 
37213.-28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan T e l . F.3142. 
37266—28 ag. 
— ^ ^ ^ ^p , 
Namos señoritas y caballc-
Para tomar parte en impor 
H películas que vamos a fil-
[ U n t a r s e en Aguiar 9 2 . 
^ n t t Films. 
36833—29 ag. 
< ^ g E C O L O C A C I O N E S 
I ^ M V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
í1* de n»-„ VTnlca Agencia que 
í^do nnr ""^ competente y re-
ír» >• refeí.,^ 1SU3 aptitudes, mora-
ÍC8' jard."c'as- Faci l i ta cocineros 
Sirca a " u ^ 0 ^ dependientes en 
id ' ram^.llíf6Urs- fregadores. 
> ^cefiTin er03 y cuantos em-
VnUnto de ^ sTe mandan a cual-
0fteilíy n'a^1?181- Vlllaverde y 
T e l . A-2348. 
^ 36143 .-28 Ag 
^ A G E N C I A U U N I O N 
ífccldainH:8N^n^n<?e2- " años do 
^ ^ r e ^ i ^ 0 , ? 1 Perenal con 
^ * Habana Íl4nfcn a l Te lé -
^7263—1 g t . 
^ P A L M A " 
i 1» ÍL0, Martln " n77 .ectcr prcple t í t 
S l 0 m > > facüí Cnlna H a ^ n a 12Í 
^ tn aelros Servv personal para 
1 U , t ^ - TelÍf^nSa^4?C2redltar-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, lleva dos años en el p a í s . 
Informan: Calle 23, número 259. Te-
léfono F-4074. 37206.-28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad para manejadora. 
Desea casa de moralidad. Pi la y «an 
Ramón en los altos de la bodega. 
37284—28 ag. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A ^ P L 9 -
carse de criada de mano; entiende ae 
cocina; y en la misma una recién ue-
gadn. Tiene buenas referencias de las 
ca^as donde s irvió y la recién llegada 
tiene quien la garantice. Informan. 
Fernandlna 64. , • «o „ 87295—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora, tie. 
ne referencias. Informan Fernandlna 
No. 64, carbonería . 
37296—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MI C H A -
óhifc de criada de mano o de cuar.o 
o oara lavandera. Lleva Mempo en el 
pa-ís y sabe trabajar. Informan Telu-
fono F-47S4. Vedado. 
37280—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mano-
jadora. Se niega si no es casa seria 
no molesten. Informan Tel. F-43ol. 
Teniente Rey y Z"lueta^ . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOM-.N 
e spaño la para criada de mano o ma-
n.-jadora. Tiene qu^n la garantice. 
Informes Campanario 222 B . Teléfono 
M'8591- 37227—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E I NA J O V E N 
españo la de criada de mano o do cuar-
tos o manejadora. Sabe trabajar I n -
forman en Línea 150 entre 16 y 18. 
Te lé fono F.5141. 37241—28 ag. 
CRIAD 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E ^ E C R I A D A 
de mano una joven P^ra costura Tie-
ne quien la recomiende, desea casa de 
moralidad. Informan Monte 31. L a 
Franc ia Moderna, de ^ ¿ J f c "¡fc 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para manejadora o criada de ma-
nó, quiere dormir en la colocación. 
Dirigirse a Neptuno 267, esquina San 
Francisco. Magdalena Sánchez . 
36937.-30 Ag. 
C R I A D O S D E MANO 
C K I A D O CON P R A C T I C A Y R E F E -
renclas de las nasas en que ha traDa-
jado. desea encontrar casa estable. 
Lhiine T e l . M-7057. 
37412—29 ag. 
B U E N C R I A D O D E MANO, P R A C T I -
CO en el servicio por los runchos años 
que ha trabajado en casas particula-
ics. de donde da las mejores referen-
cias, se ofrece para casa panicular, 
sin pretensiones, buena presencia y 
buen carácter . T e l . F-1666. Pregun-
ten por Arsenlo. 
37128—29 ag. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO D E 
servicio fino, de comedor y planchar 
ropa de caballero, español y con bue-
nas referencias de casas donde ha tra-
bajado, desea colocarse. Informan SiiA. 
rez 52. T e l . A-3091. 
574 16—29 ag. 
J O V E N ESPAÑOL S E C O L O C A D E 
criado de mano con buenas referen-
cias de casas que ha trabajado, sirve 
mesa a la rusa y e spaño la . Informan 
Teléfono A-4442. 
37435—29 aer. 
UN H O M B R E S E R I O , Q U E P O S E E 
inmejorables referencias y desea tra-
bajar, se ofrece para criado de mano, 
ayuda de cámara, listero, cuidar en-
fermos, cobrador, o cosa aná loga . Tle 
ne nociones de ing lés . Sin pretfenslo-
r.ea. Avisos a Paula 12, fonda. 
G P 29 ag . 
S E O F R E C E N 
C R I A D O P R A C T I C O Y F O R M A L S E 
ofrece para casa serla. Tiene referen-
cias de una familia honorable donde 
trabajó durante cinco a ñ o s . Amargu. 
ra 69. altos. M-7069. 
37287—28 ag. 
Se ofrece un cocinero de mediana 
edad, del país, para casa de huéspe-
des o de comercio. Cocina española 
y criolla, con recomendación. Telé-
fono A-7796. Pregunten por Do-
mingo. Cienfuegos 14. 
37264—28 ag. 
Criado de mano de mediana edad, 
desea colocarse con mucha práctica, 
e inmejorables referencias, va al in-
terior. Tel . 1-4244. 
37305—29 ag. 
L N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
camarero de hotel o casa de huéspe-
des y también de dependiente de todo, 
café v fonda. Su paradero Consulado 
y Colón, bodega. Pregunten por Gon-
zález. 
37250—30 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E 20 AÑOS D E 
edtd. desea colocarse de criado de ma. 
no, dependiente café o casa de hués-
pedes. Sabe servir la mefea y tiene 
referencias de casas donde ha traba-
jado. Informan T e l . F-3157. 
37277—28 ag. 
C O C I N E H O R E P O S T E R O E N G E N E , 
la l para particular, comercio o res-
taurant, limpio en la cocina y en su 
persona, cocina moderna y vegetal. 
Aguila 110. T e l . A-9893. 
3722n—28 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse solo para establecimiento o pa-
ra el interior o siendo señores solos 
hace otras obligaciones. Luis Estevez 
y Flgueroa, bodega. T e l . 1,4244. 
37306—29 ag. 
C R I A N D E R A S 
C R I A D O D E MANO CON B U E N A S 
referencias y sin pretensiones, se 
ofrece para casa particular, en l a 
misma un joven para camarero o de-
pendiente de hotel o casa de comercio. 
Informan al te léfono M-8621. 
37205.—28 Ag. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O O L O C A R S E U N A G E N E -
ral cocinera y repostera | peninsular, 
es prí.ctlca en sus oficios y aseada, 
tiene quien responda por ella. Gloria, 
129, altos, cuarto 18. 
37364.-29 Ag. 
SANTOS S U A R E Z N U M E R O 23, S E 
desea colocar una señora joven espa-
ñola de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y la tiene reconocida, tie-
ne cuatro meses de haber dado a luz, 
su niño se puede ver^ 
37352.-29 A g . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R S E D E -
sea colocar de criandera, tiene buena y 
abundante leche, tres meses de haber 
dado a luz. Informan: Calle 16, nú-
mero 12, entre 5 y 7, Reparto Almen-
dares. 37150.—31 Ag. 
C O C I N E R A CON B U E N A S R E F E r e n -
cias desea colocarse casa corta fami-
l ia . S r a . Carmen, Clavel ¿i, Cerro. 
Í7368 .—ay Ag. , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de cocinera. Informan: te léfo-
no. A-4799. 37378.—29, Ag. 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criandera en casa de 
moralidad a leche entera. Tiene leche 
abundante. Tiene quien la garantice. 
Puede verse con su niño en la calle 
Díaz Benltez No. 7, habitación No. 7 
entre Agrámente y Céspedes . Tiene 
Certificado de Sanidad. Regla. T e l é , 
fono 1016. 
36909—30 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera; tiene abundante leche; 
informan en el teléfono 1-1989 y vive 
en Rodríguez 71, esquina a Serrano. 
Pregunten por Remedios Bargados. 
37091—28 Agt . 
CHAÜFFEÜRS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COC1NE-
ra repostera, sabe cumplí- cun su obli- ¡ 
gaclón, lo mismo se coloca para casa 
particular o de comercio, desea buen 
sueldo, tiene buenas recomendacionis. 
Calle 35, entre 2 y 4. Te é tono F-4Ú6U. 
va a l campo. 
37381.—29 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
ra una señora del p ib, no lut-rnit- en 
la colocación. Infu.. . . en .¿lófo-
no M-8012. - . J Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur español en casa particular com-
peMnte, maneja toda clase de máqui-
na tiene referencias de las casas don-
de ha prestado sus servicios. Infor-
mes f.l teléfono Ar6632. 
. • 37357.-30 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E -
ninsular de mediana euad, solo coci-
na española y criolla, hace postres, 
no duerme en la colocación, sueldo 30 
a 35 pesos, es limpia y formal. Te-
léfono 1-1873. 37355.-29 A g . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R PA-
i'a casa particular o para el comer-
cio. Tiene 8 año-s de ejercer su pro-
fes ión: maneja toda clase de máqui-
nas; es serlo y formal. San Miguel 
264-E, altos, señor Luis . 
37492 30 ag 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C O L O R 
para cocinera o cocinar y limpiar a un 
matrimonio, tiene buenas referencias. 
Teléfono M-8792. 37393.—29 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera para corta fami-
lia, no duerme en la co locac ión . I n -
forman T e l . F-4072. 
37377—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOitA 
española de cocinera para corta fami-
l ia. No le importa ayudar a la lim-
pieza. E s muy limpia, duerme fuera. 
En la misma también una señora de 
criada de rhano. Entiende algo de 
cocina muy limpia trabajando. I n -
forman en Apodaca 64. , 
37406—29 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera, siendo corta 
familia para todo. L leva tiempo en 
el país y sabe trabajar. Informan 381 
altos, habitación 19. 
31411—29 ag. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse. Tiene buenas referencias. 
Lleva tiempo en el pafs. No duerme 
en la colocación. Informan en Com-
postela 18. bajos, habitación 5. 
37415—29 ag. 
E N S U S P I R O S 14, D E S E A C O L O -
carso una joven peninsular, de coci-
nera. Sabe cumplir su obl igac ión. No 
le Importa ayudar en algunos queha-
ceres de la casa. T e l . M-1262. 
37420—20 ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA E S P A -
fiola. mediana edad, para cocinar en 
casa de familia respetable. Sabe cum-
plir con su obl igación. Para informan 
Teléfono F-3144 
37447—29 ag. 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A C O C I N A R 
se ofrece buena cocinera, aseada y 
cumplida. Sabe comprar, variar y ha-
cer dulces. También un buen coci-
nero sin pretensiones. Pueden salir 
fuera. Llamen al Te l . A-9362. 
pHDOde cumee shrdi shr sh sh shu 
3742.̂ —29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana tidad de cocinera o criada 
de mano en casa de moralidad. Sabe 
coser. Inquisidor 17. Habana. 
37451—20 ag . 
UNA C O C I N E R A Y P A S T E L E R A bue-
na desea colocarse con una familia 
cubana o americana, tiene referen-
cias, conoce su negocio. Aguila, 327. 
87142.—28 Ag. 
U N MUCHACHO J O V E N D E S E A C o -
locarse do criado da mano o ayudan-
te de cocina o para repartir cantinas. 
T e l . F-4216. 
37471—29 ag. 
CTIIADO DE MANO S E O F R E C E . 
Sirve española y rusa. Tiene magni-
ficas referencias y no pretende mu-
cho sueldo. Entiende de arreglar jar-
dines. Informes T e l . F-1538. 
37479—29 ag. 
Se ofrece un buen criado acostum-
brado al servicio de buenas casas, 
serio y trabajador. Buenas recomen-
daciones. Informan Tel . 1V1-2124, 
Corrales 44, 
37358—30 ag. 
¡>K O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
español, cíe 22 a ñ o s de edad, es muy 
práctico en el servicio y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan por el Telé-
fono F-5404. 
37464—29 ag. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E do 
criado de mano o depeniliinto de co-
medor en casa de huéspedes, sin pre-
tcnsiones. Para informes llamen al 
teléfono U-2S97, pregunten por Arss-
nl;. Alvarez. 
37333 29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de criado. Informan: Luz, nú 
mero 8, Teléfono M-6310. 
37210.—28 Ag. 
UN l i U E N C R I A D O ESPAÑOL SE 
ofrece Es muy práctico en el buen 
servicio y tiene muy buenas referen-
cias Informan en el T e l . M.SMO. 
37278—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera. Cocina a la criolla y amo. 
ricana, duerme en la colocación, quie-
re viajes pagos. San Lázaro y Cres-
po No. 75, por Crespo. 
37208—28 ag. 
SEÑORA C A T A L A N A S E COLOCA 
de cocinera y repostera en casa de 
poca familia y de moralidad. No ayu-
da a los quehaceres. Tiene referen-
cias y también una muchacha de ma. 
nejadora en casa seria. Para infor-
mes Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
37259—2S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nar y limpiar en casa chica, de matri-
morlo solo. No duerme en la -coló, 
caclón Informan Monte 238, cuarto 
número 53. -
37302—28 ag. 
C O C I N E R A I N G L E S A , C O C I N A C K I O 
lia y americana, se ofrece para casa 
de moralidad, buenas referencias. Te-
léfono M-,706ÍJ. 
37287—28 ag. 
S E O F R E C E N DOS E X C E L E N T E S 
cocineras y una buena criada. Desean 
casas serlas. Tenemos referencias. 
Llame.: M_7069. 
37287—28 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chat,. una para cocinera y no tiene in-
conveniente ayudar a la limpieza y la 
otra para criada de mano o maneja-
dora. L leva tiempo en el pa í s . Tiene 
referencias. Informan Vives 155. Te-
'éfono 2035. 
37303--23 a s . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , B U E N A 
repostera, desea colocarse. Sabe bien 
su obl igación, ' no sal*? por la tarde ni 
saca comida. Sueldo $35 lo menos. 
I No. 14, Vedado; entre 9 y 11. 
36922—1 stp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinera y repostera 
¡con mucha practica en en el oficio y 
con buenas referencias. Atocha 2, en-
| trando por Palatino. 
! 37040—30 ag. 
Criado de mano, español, muy prác-
tico, de mediana edad, sabe servir a 
la gran carta, es artista floricultor 
en adornos y centros de mesa, ob-
serva siempre una educación esme-
rada en todos sus actos y desea una 
casa seria. Tiene muy buenos infor-
mes. Tel. M-2013 y M-9365. José 
Pérez Jardón. 
37314 -28 ag. 
i S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera o lim-
piar o manejar un niño; no le Im-
porta ir a l campo Informan Sol 64 
.Teléfono A-7684. 
| 37103—28 Agt. 
C H A U F F E U R E X P E R T O , 9 A S O S D E 
practica y buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular. Infor-
mes de 8 a. m. a 4 p. m. en el Telé-
fono P-5070. , 
37141—2 ag. 
S E O F R E C E N 
UN J O V E N ESPAÑOL, MUY F O R -
mal y con recomendaciones, se ofrece 
jiara el comercio. Tiene buena letra y 
.>abfi de cuentas. Informan al Telé-




MODISTA O R I E N T A L . D E ROPA F i -
na, solicita casa particular para pres-
tar sus servicios. Tiene buenas refe-
rencias. Informes en San Lásaro 234. 
Teléfono M-2042. 
37450—31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para todos lo? quehaceres 
de caaa chica. No duerma en el aco-
modo. Calle 33 entre 2 y 4. Vedado. 
37475—29 ag. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL CON 
buenas referencias para fregar má-
quina. Tiene titulo de chauffeurl Sabe 
manejar o jardinero. No importa Ir 
al campo. Informan en Rayo 110. 
Teléfono A-&743. 
37348—30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
dt mediana edad para encargado por-
tero o jardinero. E s hombre serlo y 
de moralidad. Para informes Telé-
fono I-69C8. 
37417—29 ag. 
MODISTA O F I C I A L S E H A C E C A R -
go de costura de señoras, de niños, 
de todas clases de costura de casa 
particular v de las tiendas. San Anas-
tasio 29. T e l . 1-6421. 
37425—1 St. 
C O S T U R E R A D E S E A CASA D E Mo-
ralidad. Cose y repasa, borda y cala 
a mano, corta por maniquí. Tiene re-
ferencias. Informan T e l . U-1029 o 
Marqués González No. 9, moderno. 
37440—29 aír. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O D E 
mediana edad Tiene referencias y es 
práctico en el cflclo. Se ofrece tam-
bién un buen cocinero para casa par-
ticular o comercio. Sabe de reposte-
ría . No tiene inconveniente en salir 
al campo. Cocina bien a la criolla y 
a la española y a la francesa. Llame 
al A-9682. 
37439—29 ag. 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS 
¿Cuántas fanegas, celemines y cuar-
tillos de trigo caben en la octava po-
tencia de 16 cent ímetros cúbicos? E s -
te problema es tá analizado y resuel-
to en "Los problemas de Lulsl to". De 
venta en Obispo 34, Habana. 
37340.-31 Ag. 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
ENSEÑANZAS 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.00 P E S O S 
Rápida prc-oaraoión para tenedor de 
libro?, taquígrafo-mecanógrafo espa* 
ftol-lcgléa. Garantí*© rúen empleo. 
(No. tw Academia;. Atención eBtrlct;->-
menic individual por experto conta-
dv-r-taquígrafo pábiico, excelentes re-
ferencias (Clases por v^rresponden-
cia) M-4061. Nueva do: Pilar 31. 
31616.—3 Sep. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía. Mecanografía. Caligrafía 
Ari tmét ica Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés , 
Telegraf ía y Radiotelegrafía, Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Ciases mañana, tarde y neche. Clases 
tambb'm por correspondencia. Expedi-
mos Títulos a la terminación de los 
estudios. General Carrillo, (San Ha-
facl) 101. T e l . A.7367. 
36857—22 spt. 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Clases a domicilio, solo en el Vedado, 
por profesor mux práctico V conz0ac,2° 
Tien.; Ubre dos horas. Enseñanza eji 
general. Cursos Preparatorios l e n e , 
duría de Libros . Especialidad para 
niñas y s eñor i ta s . R e í e r e n c U s tómen-
M ni Hno. Director de L a Salle. IT»» 
to en 17 No. 233 entre P y v « -
S7105-3 sp. . 
M1SS A L I C E C H R I S T I A N S T I E N E 
olgunas horas disponibles paj"a dar 
clases le Ingléa y francés . Dlr lgU-
eo a la calle J esquina £, 15 número 
137, te léfono F-ÍKS-). Llamar de l a 
2 o m. y de 8 de la nrche en ade-« 
lanfe 35376 29 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
tspañola para coser en casa particu-
lar. Tiene inmejorables referencias. 
Dirigirse a Tacón 2, habitación 13. 
37437—29 ae. 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL, S A B E 
bastante inglés , desea empleo. L l a -
mar al T e l . A-9525. 
37463-29 ag. 
J O V E N M E C A N O G R A F O D E S E A E M 
pleo en oficina o cas*i de comercio. 
Llamen A-9525. 
37468—29 ag. 
S E O F R E C E U N J O V E N PEN1NSU-
lar. do buenas costumbres, para co-
mercio o criado. Informa señdr Nú-
ñez. Luz 55. T e l . A,1673. 
3723o—28 ag. 
U N CHALFB'EÜR D E S E A C O L O C A R -
Se en casa particular o del comercio. 
Informan en el T e l . A-4E16 a todas 
horas. 
37473—29 ag. 
C H A U F E U R J O V E N , ESPAÑOL, SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informan: 
Villegas 72. T e l . A-9709. 
37454—29 ag. 
C H A U F E U R ESPAÑOL CON S E I S 
años de práctica, ofrece sus servicios 
a particular o casa de comercio. In-
forman en San José 106, l e lé fono M-
4191. 37325 28 ag 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R PA-
ra casa particular, experto en el ma-
nejo de toda clase de máquinas, con 
referencias y sin pretensiones. M-
8147. Alfredo. 37158.—28 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
feur en casa particular o comercio, 
maneja toda clase máquina, tiene 
quien lo recomiende. Vives, 95. Te-
léfono A-2547. 37163.—28 Ag. 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur én casa par-
ticular. Sabe cumplir muy bien con 
su deber y tiene muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Teléfono 
F 4825. 
37255—28 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E P A K A L A L I M -
pieza de una casa una señora penin-
sular, sabe cocinar un poco, es muy 
trabajadora. No repara en el sueldo 
si lo admiten una niña, tiene S años.-
Dormir fuera. Vedado, calle H 21. 
Teléfono F . r l 6 5 . 
37225—28 ag. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular, sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene referencias 
y quien lo represente. Para informes 
Teléfono A-5235. 
37240—28 ag-
Caballero americano desea un cuar-
to con comida y baño en casa de 
familia cubana del Vedado. Llamen 
al S r . Martínez. Te l . M-9920. 
C 8 0 0 6 - 3 d 26 
UKAÍS ALALíLMlA C O i V i h K C i A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
f K U F E S I O N A L C E L E B R A D O a 
2tí D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C I O R : L U L S B . C O R R A -
L E S . L O M A D £ L A I G L E S I A D E 
j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D Í A Y D £ 
NOCHE. I N T E R N O S . EN TODAS 
L A S L I B R E R I A S \ E N E S T A 
A C A D d V l I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
Profesora Carmelina Loredo 
Exprofesora de la Escuela Exper i -
mental fundada por el D r . Georgea 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretarla de Instrucción Pública y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, 250, Ve-
dado. Te lé fonos F-1564 y F-3504. 
• 37161!.—24 Sep. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS S" 
ofrece para dar clases de bordados a 
máquina, precios módicos, y se hace 
cargo de bordar vestidos y marcas. 
Teléfono F-5826. 
36732—6 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N JA-
ponés para jardinero. Informan Nep-
tuno 200 A . T e l . U.4291, 
37215—29 ag. 
J O V E N HUNGARO D E BUENA E D U -
cacion inteligente y honrado, dominan 
do bastante el idioma español, desea 
empleo en casa particular, para cual-
quier trabajo. Escribir a J . K . Je , 
sús María 8ü. cuarto 17, Habana. 
37267—28 ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N . S E 
ofrece para casa particular o de co-
mercio. Sabe cumplir con su obliga-
c ión . Tiene buenas recomendaciones 
de las casas que ha trabajado. Telé-
fono F-1208. 
37041—28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de 30 años de edad para ayu-
dante de chauffeur o jardinero o aun-
que sea para una finca. No tiene in-
conveniente en ir al campo; tiene re-
ferencias, las que necesiten. Para más 
informes llamen al te léfono A-2737, 
calle Cienfuegos. No. 4. 
37085—28 Agt. 
C H A U F F E U R CON N U E V E AÑOS de 
práct ica y que conoce la venta en es-
tablecimientos, solicita trabajo en ca-
mión de reparto, sin pretensiones. Re-
forma, 10, entre Herrera y Santa Fe -
l icia. H . D í a z . Teléfono 1-1307. 
36709.—28 Ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A 
p iác t l ca y buenas referencias ae 
ofrece para llevar contabilidad fijo 
o ñor horas. Avise al T e l . A.9897. 
37232—28 ag. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidiaciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A - l S l l , 
V A R I O S 
Jardinero, escultor, floricultor, es-
cultura, desea colocarse en casa 
particular, encargado de finca; se 
hace cargo de toda clase de traba-
jos, cemento blanco, adornos obje-
tos japoneses y cascadas, glorietas, 
bancos, farolas fantasías, arte. In-
forman: rintorería The Royal, San 
Nicolás. 109. Telf. A-8645. 
37489 2 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
para limpieza por horas, de 8 de ia 
mañana a 3 de la tarde. Teléfono 
M-2S39. 
37419—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
de mediana edad para ayudante de ca-
marero, portero o cosa análoga , habla 
el Inglés e italiano. Infanta 42, Ce-
rro. 37360.—29 Ag. 
UNA P E R S O N A D E R E S P E T O Q U E 
ha ocupado puestos de responsabilidad 
se ofrece para cobrador, vendedor u 
otro destino análogo . E . O. Churru-
ca, 28. Cerro. 37361.—29 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de mediana edad, para sirviente de 
bufóte o laboratorio. Tiene muy bue^ 
ñas referencias de donde ha trabajado 
Teléfono F-4S25, 
.̂ 7254—28 ag. 
C A M A R E R A F I N A , E D U C A D A Y D E 
moralidad, se ofrece para hotel o casa 
de huéspedes decentes. Buenas refsi-
lencias. M-7069. 
37287—28 ag. 
S E C O L O C A UNA SEÑORA D E M E -
dlana edad con un niño de 9 años pa-
ra señora de compañía y ayudar a los 
quehaceres. E s persona de moralidad 
y tiene quien la recomiende. No tiene 
pretensiones de gran sueldo con tal 
que le permitan tener a su lado su 
hijo hasta el próximo periodo esco-
lar . Informan en San Nicolás , número 
270, altos. Teléfono A-9212. 
37166.—28 Ag. 
bE D E S E A UN M E N S A J E R O P A R A 
una Tintorería que tenga referencias. 
Inlorman Animas 60. 
37282—28 ag. 
J O V E N E X T R A N J E R O , H A B L A N D O 
español y alemán con conocimiento de 
inglés , desea emplearse en casa de co-
mercio, tiene referencias. Dolores, 35, 
esquina Armas, Víbora. Teléfono 1-
1032. 37185.—30 Ag. 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . 
DtFCo tomar en arriendo una casa 
que tenga más de treinta habitacio-
nes y que sea do moderna construc-
ción. Se prefiere de Galiano a Com-
pórte la . Pueden informar en Galiano 
117 altos Pérez Lago. T e l . A-9069. 
37193—4 spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol con buenas referencias, lleva 
tiempo en e! país y sabe bien su obli-
gac ión . Informan. Teléfono 1-2412 
36949.-28 Ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse de portero, criado de mano, 
ayudanta dp chauffeur o cargo aná 
logo. Teléfono A-5542. De 1 a 4 p. m. 
36884 30 ág 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E CON 
varios años dp práctica se ofroce pa-
ra desempeñar cualquier cargo. Tam 
nién acepta una plaza de cobrador ú 
otra análoga. Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. A l -
fonso G , del Prieto. Sol 85. Teléfono 
A-0879. 
. - 36571—10 spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de 30 años para servido de matrimo-
nio solo o cuidar un niño . Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informes: calle 17 No. 
231 entre F y G, Vedado. 
37104—29 Agt. 
A V I S O . SOLO POR ÜN P E S O L I M _ 
pío y arreglo una máquina de coser 
para familias. Convencionalmcntc bar 
nizarla y niquelarla. Paso a domici-
lio. Llame al A-4519. F . G . Santos. 
36981—3 sp. 
&Í:SEA — 
4>na p COLOCAR 




37366".Iir 29 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Tiene 
referencias do donde trabajó Infor-
man Chacón y Compostela. bodega. 
Te lé fono A-3991. ¿ \ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española Para criada de mano o para 
cuartos, es limpia y trabajadora. Tle , 
ne referencias de dunde ha trabajado. 
Informan Sol 64. Tel A 7684. 
372^4—28 ag. 
S E O F R E C E U N C R I A D O . D E MANO, 
sabe su oficio y tiene quien lo reco-
miende. Informan: Calzada número 
97. F-5262. 36955.-28 Ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra parda; para matrimonio con bue-
nas relaciones. Inqulsdor, 24. 
. 36963.-30 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A M E R l " 
cana de cocinera repostera con un ma 
trimonlo o un caballero solo. Infor-
man calle 12 No. 20. Pregunte por 
María. 
36897—28 ag. 
UN J O V E N Q U E HA T R A B A J A D O 
durante seis años en el escritorio de 
una droguería, desea empleo en escri-
torio comercial. Informes: S r Mas-
sana. Notar ía . Aguiar, entre 'Empe-
drado y Tejadillo. 
37350.—2» Ag. 
T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O 
Se ofrece Joven español, soltero, tra-
bajador, ct n s'ipei iore? referencias y 
excelente ietra para aux Uar de escri-
torio. No tle-ic preterslones y puede 
salir al camy ). Inforr.ios. Fente, C u -
t̂ a, 63. 36418.—30 Ag 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la esplendida Quinta 
San José de BíúlíiVlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el cruciro. Por su magníf ica situa-
ción es ei colegio m á s saludable da 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Di.-tcción: Bellavista y 
Primera, . Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
F R A N C E S N A T I V O DA C L A S E S Dtí 
Idioma francés en cv.st. y a domicilio, 
30 o 40 ••-cntavo? la hora, por carta a 
Louis B l l ly . A^otta, 25 
S353ó.—31 Ag. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A -EÑOHA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten aturanas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sól ida y amerada edu-
cación reLgiosa. científica, social y 
domést ica . Curaos especiales de T e -
neduría; .-e prop'.nan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víboi 
r a . Tel ;-2634. Pida prospectos. 
34638.—9 Sep. 
Academia de inglés " R O B E R T S ' 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A P R I M E R O 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el Mi.TODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconDClfio unlvsr* 
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la ftcna publlcaao.'». E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo ta lenaua in-
glesa, tan necesaria hoy, día en e.sta 
Kepúblio •.. Tercera edición Pasta^ 
51.60 3 4 8 » 3 — 3 0 Ag. 
U N A C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A d« 
inglés , do larga experiencia, da cía-» 
ses particulares. i n f o r m t » Mary 
Crisp, Colegio Omega. San Lázaro* 
207. Habana, te léfono U-3228. 
36899 31 ag 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U J E R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D i q 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
C O L E G I O D E " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r » 
M e c a n o g r a f í a y f s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l 
D i r i g i d o po r los Padres Agust inos de l a A m é r i c a del Nor te 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O ES E L I N G L E S 
Las clases e m p e z a r á i el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Di rec to r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1056 
C8044 ld-28 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Se l a . y 2a. Enseñanza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo: P A B L O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y extemos. Pida re-
glamento. - t 
Concordia 18 y 16 entre Galiano y Aguila. Teléfono A-4174 
c8020 Ind . 27 A 
C O L E G I O A L E M A N D E L V E D A D O 
Calle 19 N o . 4 2 1 entre 6 y 8 
Español, Alemán, Inglés, Francés. Kindergarten. Internado y Co« 
legio diurno. Las clases comenzarán el 10 de Septiembre. 
Dr. K . Heidrich 
Directora, 
36108 alt 12-d 21 ag 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A ENSEÑANZA/ 
G A L I A N O , 18 Y 20. T E L E F O N O S A-5801 , A - l 0 9 2 . I 
31 A g . :2945 
S E D E S E A C O L O C A R UN U.OMBRE 
de mediana edad de portero o jardine-
ro, ayudante de cocina o fonda o café 
tiene referencias, avisen calle I , núm' 
75, entre 9 y 7, Vedado 
37S3i;.—29 Ag. 
COCINEROS 
RE D K S E A C O L O C A R UN C R I A D O 
de mano, tiene referencias de donde 
na trabajado. Informan teléfono FV 
5572. / 
35991.—29 agt. 
LM J A P O N E S J O V E N D E B U E N \ 
preaencia, desea colocarse de criado 
de rrano u otro trabajo. Informan en 
Neptuno 206 A . Te l . U-4291. 
3721':—'20 ag. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O A S E A -
do. para fonda, establecimiento, caaa 
particular o de huéspedes . Informa 
S r a , Núñaz . T e l . A-1673 
37407—29 ag. 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R se 
coloca, es joven, formal, sabe de dul-
ces, limpio y cumplidor con sus obli-
gaciones, tiene quien lo garantice 
Diríjase al teléfono F-1800. 
37148.—30 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A L -
farero, lo mismo para trabajo de torno 
que para la dirección de un tejar, de 
losa o tubos sanitarios o alfarería' en 
general. Informa: Gervasio Herrera 
Calabazar, Habana. 
37165.—30 Ag. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E me 
diana edad para cuidar niño o niña" 
en su domicilio, con mucha práctica 
V buen comportamiento. Calle Haba-
na número 169. Sra. Juana Reyes 
36913 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N F S -
pañol de portero o sereno o criado de 
«nano. Tiene varias referencias de 
donde ha servido y también para nfj-
Inf irman Cerro 426. Teléfono 
37844—29 ag. 
819 O F R E C E UN J A R D I N E R O EBPA-
ñol para trabajar on jardín de venta 
o jardín particular. Informan en la 
calle Calzada esquina a C, Vedado 
todega. 
37463—29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O O 
portero en casas de comercio o a l -
macén. Domicilio Zanja y Hospital, 
altos de la carnicería 
3681S—30 ag . 
A T.os SEÑORES I N D U S T R I A L E S S E 
lof, ofrece un fogonero español, tra-
baja cualquier caldera. Entiende na 
poco de máquinas, con referencias de 
dondp trabajó. Informan desde las 5 
P. m. en San Nicolás 175. 
, 5673."—30 ag . 
C o l e g i o l a T E R E S A C O M E L L A S " 
CONSULADO. 94. ALTOS 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
84413.—-7 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
11 años con titulo de mecanógrafo y 
taquígrafo, con conocimientos de te-
neduría de libros e Inglés . Informan 
Merced 9, bajos. Te l . M-1242 
35696—31 ' ag. 
ENSEÑANZAS 
P 0 F E S 0 R A F R A N C E S A 
con Imnejorablos referencias, da cía 
sen de írancéH en su casa o a domici-
lio. Llamen al M-549S. De 11 a 2 
p. m. y de 6 a 10 p. m. 
36868—28 ag. 
S A N C H E Z Y Í I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel . A-479^ 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachillo. 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alunv 
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos 
18579-80 I Oct 
C O L E G I O H A R I A C O R O I H A S " 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Internas, hiedio y tercio internas, y externas. Las clases coms* 
*arán el lo, de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Telefone M-3317. Habana. 
3 3 * 7 9 4 . - 4 Sep 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO 28 DE 1925 
PAGINA VEINTIOCHO 
F E B L E S Y PRENDAS MUFBLES Y PRENDAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS Mílf-RIES Y PRENDAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
PROFESOR DE V I O U N Y 
MANDOLINA 
R A I M U N D O T O L L ' Y D E HOYOS 
Incorporado al Conservatorio "Pas-
tfi-" clases, a domicilio y en su Aca-
demia. Francisco Aguilera 122. Telé-
fono A-OIS£. 36964.-8 Sep. 
SISTEMA NEvr YORK DAY 
SCHOOL 
Señorita muchos años de práct ica en 
la enseñanza, i años institutriz en fa-
milia cubana, quiere formar clases de 
señori tas de buenas familias de 8 a lo 
a-ño- para darles una educación fina J 
completa, llevarlas por la tarde a pa-
seos y excursiones. E s lo mismo eme 
tener una institutriz en su casa. Mlss 
Blerker. Hotel Trotcha. r - l ú 7 b . De 
1 a 4 y después de la3 38foo2_2 Sp. 
PROFESOR ESPAÑOL 
de 2a. .mseñanza, g r a m á f e a castella-
na y lat l ia . l í r i c a y matemát i cas . 
Clases a d:ralci:ic. 10 de Octubre 394. 
Sr F Vega Nt)ftez. T^lélono 1.4224. 
de'9 a'11 .x. m. 'M445 —2 Sept. 
ACADEMIA PEÑAFIEL 
j-lGJNA 20 
Idiomas, Teneduría. Mecanografía, T a -
quigrafía etc. irofesor <;n Londres y 
del Emoajado- americana en Madrid 





R O S A R I O J . D E l ' I Q U E K A 
Villegas núm. 78. Teléfono 
Habana. Asignaturas, Solfeo. J eori*< 
Plano, Canto. Violln. MaiKiolina. 
;17321 2.» pp 
P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N E 
inglés , ae ofrece a colegio p 1?»™°"" 
lares. Ortega Tejadillo^ 84. bajos. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20 entro Cuba , San Ignacio, 
rkpida y sól ida instrucción elemental 
y supef-ior; inmejorable rreparaelón 
uara las acr.c'r.mias comorcia es; cia-
ses muv práct'cas para adultos en 
horas ^xtraor.'inaiias. E ! nuevo cur-
eo comlerría el pi imero^de &eJ)4ti y^p6" 
ACADEMIA T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases enp^ciales de In-
glés , M<s?anofrr:>t'ta, Taquigrafía, Te-
neduría de Ltbiva, Aritmética, Gra-
mática, uiSOturái y Escr i tura . Clafies 
preparatorias r a í a el iimreso en dis-
tintas es-n'ela.". 343'7.—7 tíep^ 
PROFESOR DE MUSICA 
titulado ti, el Ci ustervat-'.-Io del Liceo 
de S . M. Isabel I I , Barcelona, (Espa-
ña) , funlador y director de la "Solió-
la Cantoraiu'' de Cuba y Pmfesor del 
Conservatorio O'.anados. t>« ofrece a 
domicilio rara ruases de Solfeo, Pia-
no y Armonía Llamad a Carlos M. 
V a l l é s . Teléfono A-3654. -
36255.—1!> fep. 
S e p ú l v e d a - S a l a 
Colegio.—H. entre 9 y 11.—Vedado 
Bajo la dirección de las señoras Adelaida Sepúlveda y An-
gela Sala de López, Doctora en Pedagogía, ge abrirá en la hermo-
sa y fresca'casa de la calle H. entre 9 y 11 a media cuadra de la 
línea , un plantel que abarcará desde el Kindergarten hasta la 
2a. enseñanza. 
L a enseñanza será integral y completa atendiendo al des-
arrollo físico. Intelectual y moral de todas las alumnas. 
L a matrícula estará abierta desde el día lo. de septiembre 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p m. 
E n ei colegio se facilitarán prospectos y cuantos datos se 
pidan 
Apertura: 7 de Septiembre. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R F A I I A D O e n 
ia Exposición Na-
cional de liellas 
Aries d© Madrm, 
d^ 1?04. Exposi-
tor d? "Societé de 
Artistas Franc*»-
hps" do P a r l a . 
jy23. Dioloma de 
Honor del oalon 
de Otoño de l * 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguusf nortes del 
Circulo de Bellas 
, : Madrid 192& 
Clases de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




J J A R I O D E L A M A P I N A 
Tel. U-3094. 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E SE 
ofrece para dar clases a domicilio. 
Primera Enseñanza y Preparatoria 
para Bachillerato y Escuela Normal. 
Calle 8 No. 8. entre Calzada y Quinta 
Vedado. Teléfono F.4053. 
8rSAd-2SEOOFR shr «h sh s shoo 
36757—1 et. 
PAKA LA!* U.-.íAS 
21 28 agt. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A ^ T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L I N S T I W T O , U N I V E R . 
S I D A D Y E N L A S t S C U E L Á S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignatur«is, como 
en Física, Matemáticas, ^K^¿-. ía e Historia, etc., no ha habido 
más que un suspenso. 
E l Director ha coníirmado, su lema "Ke^nos y no palabre-
ría". 
Las clases del ourslllo principiarán el día 2 Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás SEGOVIANO. 
5̂ 6221 *«uL l o . 1L 
¡ATENCION! 
Dependientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Dará clames de Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos su Fox 
Trot , Tango, Fqx-Tango. Vals, que son 
las ú l t ima? expresiones de la moda 
en P a r í s y New York. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, fcnotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechgii esta oportunidad do 
6 clases $9. tualquiera tres bailes 
que e l i j a . Neptuno 78, altos esquina 
a Manrique, primer piso. No ea Aca-
demia. Clases privadas solamente. 
5 4 a 12—31 ag . 
INGLES. T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , orrog ra-
lla, caligrafía, dibujo lineal y mecA-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
proCosor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina ZO 
altos. 32737 29 as 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR. Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números I I y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. Teléfono 1-2136. 
¿NECESITA U S T E D L I M P I A R O re-
parar bu máquina de coser. Llamo al 
teléfono M-91Ü0 y pregunte por Pedro 
y por muy mOdico precio la tendrá 
completamente nueva. 
36674.-28 Ag. 
David. Peluquero de señoras y ni-
ños, ex peluquero de la casa Du-
bic, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-423I. 
3 5 9 9 2 . - 1 sent. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Acabamos de recibir una buena colec-
ción, asi como un gran siutldo de pa-
j i l la de crin do seda en todos los 
colores, para hacor d^ encargo cual-
quier sombrero ya st-a f<or flgmin o 
por a lgún modelo. Sombreros de luto, 
tenemos el nvíj^r surtido con solo un 
aviso al M-CV61 sa le mandan para 
escoger. L a Casa d», Enrique. Nep-
tuno 71. 
35S41_30 ag. 
COCINA D E GAS. P O R UN P E » o 
mensual l impiirnts cocina y calenta-
dor; tenemos bomba espoHal para sa-
car el agua de las tuberías . Oscar 
Rodrigues y i'.u. Electricistas. Telf . 
F-5831. 35831.—1 Sep. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
so le enseña a bordar gratis, com-
orándonos una máquina Singer, al 
cntado o a plazos. Se cambian y ra-
paran. Agencia de Singar, en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te lé íono A-4622. Lle-
\amos catá logo a di micllio pi nos 
avisa. 36693.—U Sep. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
uea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llaipe ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernándea. 
33509 31 ag 
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M A R E 
y varios muebles m á s en Calzada, en-
tre J e 1, a l lado del Edifico Eche-
varría. 37339.-29 Ag. 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O S S E 
venden una máquina de escribir "Ro-
yal" completamente nueva. Infor-
man: San Ignacio, 88, entrada por 
Sol . Mayer L e v y . 
37385.—31 Ag. 
¿QUIERE USTED AHORRAR 
DINERO? 
No compre ni cambie sus mueblen 
Barnizamos, esmaltamos, doramos y 
hacemos juegos de encargo y piezas 
Huellas para cualquier estilo, especia-
lidad <•'• arreglo» de muebles. Animas 
No. 112. T e l . M-1551. 
¿6507—30 ag. 
SE VENDE 
Una caja de caudales moderna, Mos 
ler, preparada para Joyería, tamaño 
72 pulgadas alto, 42 de frente y 31 
de fondo, garantizada a prueba de 
fuego y humedad. L a Confianza. 
Suárez 7, esquina a Corrales. 
37285—29 aa. 
INTERESANTE 
SI usted necesita comprar muebles no 
le haga bin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844, gran almacén de 
mueble» finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos ai con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
S E V E N D E C A J A D E H I E R R O CON 
pedeotal.- propia para bodega en $50. 
Roca. San Miguel 130 B . 
» . 374 )S—29 ag. 
PROTECTORAS DE CHEQUES 
Todd y otras marcas. Vendernos un 
buen lote a precios desde $2.00 a $25. 
Venga a escoger la suya. Compostela 
No. 57 entre Obispo y Dbrapla. 
37478—31 ag. 
C o l e g i o " L A G R A N A N Í I U A " 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
Jcsé Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
I S t - i O R D E MUY BUENA F A M I L I A 
: europea oficial del ejército tíúnga-
l ro del arma de caballería, que habla 
y t ser i be el francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
| quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 'S niños de nna buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando taftibiéu MOQlOtuM de 
piano. En recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueluo peq-icño pa-
i ra que pueda cubrir ios gastos más 
n e c e s a m » de la vida. Dirigirse para 
rr.As inlonnes ai señor Silvio Sandlno 
i Canciller ael Consulado de Hungr ía 
quien recomltnüa al mencionado señor. 
j rraü0 1U3- ;r.d. 7 i l . 
i BAILES-WILLIAMS-A-1525 
S E s o l - j i t a n e o m b k k s . m l j j e -
i R E S Y NIÑO** Q U E L E S E E N 
i Todos los ball^-. ce salón, caaa 3 dis-
cípulos, s pes o cada uno, seis clases, 
particulares ^ a comicil o. 
36¿4o.—18 Sep. 
C 57*9 16 j l 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
DE LOS H. H. MARISTAS 
A. Saco y Vista Alegre VIBORA. Teléfono 1-2511 
Situado al pie de la loma dal Mazo. Posee excepcionales con-
diciones higiénicas. Vastos patios; aulas y salones de estudio en 
namero de 28, con ventilación esmerada y luz abundante Am-
plios gabinetes de Física, Química e Historia Natural Sala de 
máquinas de escribir y de Música. 
Enseñanza Primaria, Cursos de Bachillerato y Comercio (Ta-
quigrafía Gregg) Clases de Música. 
Se admiten E X T E R N O S Y MEDIO P U P I L O S 
ŷ™1 cómoda y elegante guagua automóvil recientemente s.á-
qu rida por el Colegio facilitará a los MEiDlOS PUPILOS la ida al 
Loiegio y el regreso a sus respectivos doc.icilios si así lo soli-
citaren las familias interesadas. 
E L NUEVO CURSO S E A B R I R A E L 7 D E S E P T I E 3 I B R E 
Para más informep pidi el prospecto. 
Profesor cíe Ciencias y letras. Se 
dan clases particulares de tedas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
¿Desea usf'MSi ser un competente te-
nedor de Ubros o un experto tagulgra-
lo -mecanógra ío? Asista a nuestras 
clasifcí a cargo de experimei.tados pro 
f esores, garantizándole éx i to . Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
adelantados. Ciases por corresponden 
c ía . Se otorga titulo. Informes Cuba 
.••.o 113, altos. 
S3C81—3 sept. 
C 7861 10d 20 
A L O S PADRES D E FAMILIA 
El nuevo curso escolar su'apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N . S , del Rosario, dirigido 
por las R R . MM. Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en el edi-
ficio, ofrece inmejorablei ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7883 15 d 21 
VENDO B A U L E S E N E S C A P A K A l E , 
bedega y camarote. son fabricación 
americana, precios de lo mejor. Véa-
los en Suárez 53 esquina a Gloria. 
.S74G6—31 ffg. 
GRAN CASA DE REPARACIO-
NES DE MUEBLES 
Esmaltamos y'laqueamos en todos co-
lores en juegos de cuarto y recibidor, 
tapizamos en todos estilos y ferramos 
cojines. Tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas; especialidad en 
arreglos de mimbres, los -dejamos co-
mo nuevos y enrejillamos. barniza-
mos a muñeca fina pianos y pianolas, 
las bar.lzamos a domicilio. Llame que 
le Interesa. Seriedad y garant ía . Ca-
lle 23 No, 235 entre G y F . Teléfono 
F-2ÍÍ13. 
3747G—3 st . 
M U E B L E S IJAKATÜS. i -A CASA 
Alonso. Al contado a plazos o tn al-
quiler. Juegos cuarto 3 cuerros a 1250 
Idem con brunces caoba a $300; 9 
piezas. Juegos sala laqueados a $50, 
$75 y $100. Tipos corrientes de uso 
$45 a $<>">. Recibidor mimbre $75. Cao-
ba $e0, $75 y $100. De comedor, cao-
ba de vuelta 10 piezas a |200, de 9 
a $145. Escaparates lu.-as 25, 30, 35, 
y 45 pesos. Sin lunas, 10, 12, la, 1S. 
y 25. Lavabos a $1^- Aparadores a 
$12 y $18. Coquetas $16. Mesas $12. 
Sillones y sillas a prsclo barat í s imo. 
L a Casa Alonso. Gervasio entro 
Ntptuno y San Miguel. T e l . M-7S:5. 
37301—2 st. 
Varios muebles en ganga. Sillas de 
mecanógrafo a $10 giratorias a$12; 
bufetes planos de caoba desde $18; 
banquetas tenedor de libros desde 
$6; sillas desde $2.75. Todo nue-
vo. L a Casa Cabrera. Aguila 131, 
casi esquina a San José. 
37293—28 ag. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti. 
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precios económi-
cos. Homero y García. San Lázaro 
211 esquina a Escobar. T e l . A-9485. 
36786—1 st. 
"LA NUEVA L S P E C I A L " • 
Neptuno i a i - m , entre uervaslo y 
Belascoaiii, teleiono A-^OiO. Almacén 
in.portauur ou xuueoles y oüjttoa a« 
Venuemos con un 60 per ciento de 
debcui-nto, juegos uo cuarto, juegos de 
coiueuui. ;uegus d» uamüra y creto-
nas muy baratos, eapujua uoiauos, jue-
gus tapiZMUütt. catuán Co luerru, ca-
mas uo pino, nurott oacru^nos de 
beuortka, cupaaroa ac íu ia y coautor, 
latuparas ua sooremusa, columna* y 
macetas mayOncas, usuras cieetncaa, 
biuas, uuucaa y esyuiuaa dorado», 
pmtamaceta» esrualutuob, vitrinas, co-
quetas, entremeses, caetíootUf, uuoinos 
y liguras dt; luuaa ciusea, mesias co-
i reaeras, reaonuad y tua.ura(iaa, relo-
jes de pared, tuuones ue puttul, ea-
capa ra Ue umencatioa, iibreioa. u.iaa 
giiutoriaü, nevabas, aparadurcb, para-
vunu* >aU«na dei pal* en todo* ion 
ebiiioa. 
Eiamainos la afeuci6a acerca de uno* 
jueKos "e racibiuof tiiiií»imoa óo me-
ple. cuero marroquí de jo maj fino, 
cKgaate, camodo y ouhuo que han 
vcinuo a Luba, a precioa mey bara-
uaimott. 
Vencemos los mueblen a plazos y 
íabricamos U-Oa clase do modelos, s 
gusto del más exigente. 
L a s ventar dei campo no nagan 
emoaiaie >ue punen cu la eatacioa o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos dU» 
valor, he fia. en todas csnttdadoi, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S t ' E C i A L , Neptuno 191 jr 
ld3, teléfono A-2010, al lado del ca 
£6 "Kl Siglo X X " . Habana. 
Compramos Y cambiamos mueblé! 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También a'quliamoa muebles-
SE VENDE UNA ESTANTERIA 
mostrador de mArmo) y vidrieras, ne-
sas. caja contadora y de caudales to-
do por peco dinero. Intorman A 4876 
^allano y Lagunas . 
afi^p:j_30 aK 
¡ATENCION! 
iQuiero ahorrar dinero? Dése um. 
vuelta por Neptuno 211 L a Casa SiT 
to y Rivera Liran almacén de mue-
bles linos a precios sin competencia, 
también les hay corrientes baraUal 
mos; ventas ai contado y a plazos 
Te lé fono U-2856. Nota: las venta» ni 
interior no pagan embalaje. 
C7224.—31d-lo. J l 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Almacén de muebles, juenon d»j cuar-
to, comedor y sala, y ademá-s todo ¡o 
relacionado con el giro a precios sin 
competencia. E n elegancia y bolldez 
c.mpetimos con las mejores casas, 
siendo ci pieclo sumamente más bajo. 
Vií.ttenis que tondremos sumo gusto 
en servirle bien. Nepuino 226 esqui-
na a Oquendo. Tel U-2.'.09. 
3&C47—31 ag. " L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U £ b i £ S 
Surtido general, lo mismo nnos qu« 
corncotea. Gran existencia en Juego» 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, cama*, couueLae, lampara^ > tuaa 
clase de piezajj sueltas, a precios ui-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre ajuajas a Infimo la-
terea. 
V euderr.os Joyas finas. 
Vialtennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO & 
TELEFONO A-&¿22 
PUENTES Y CÍA. 
S. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
ae cuarto, comedor y sala. Piano-
las pianos, victrolas y mimbres 
muebles de oficina, máquinas de e ¿ 
cnb.r. archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
maquinas de coser. Pagamos bien 
Por necesuar mercancía. Llame al 
telefono A-6827. García, Arango y 
v-a. 
y ^ 3 1 
* £ B S é S Ví ^ N D E N 5 DOCET 
docena tn f Vlena de uso a $15.00 
trV" 5m^-1 fcrman en Apodaca 58 en-
tre Suárer y KevlUaglgedo. 
36197—28 ag. 
MUEBLES DE OCASION 
m^cin^"108,03 JueK08 de mimbre a 
cuírtl ?e BUllacl5n, dos Juego* de 
o v £ Í a d J a q , ; e a d o 3 en m a r f i l . lunas 
So! i í S ? s^ro en a z r I ' 11 es barniza-
adSrnó«J^ u í n o 3 ' uno d0 comedor con 
adornos de b r o n c í . todo de cacha f ino 
.ue.ro 13 pi6 de mimbre, an 
Í f * ° sala con m a r q u e t e r í a f ino, 
ac caoba, compuesto de 15 cie/.as, va-
nn^ro?. Caparat,ÍS con lunas- coquetas, 
nnH01"68, mnohcnj más miieblea qué 
n,.^Adem08 dfcfallar a precios de Si . 
m.in 6n- ¿ ^ e " ' ' ^ de Menocal 106 os-
qmna a San .Miguel. 
- ••5¿:í)5—28 ase 
a e c i b . m o ; ^ ^ Y CABATTS 
" o r calidad yu"es 75 muin IílUl08 «177' 
«y oersey fia .-—"o üu va« ^ üara.* 
Porta para c.-k m48 f íno^8 ^ U , 1 * 
KiStrauas deC"ba Kuch*? ^ «T^ 
oallos t ino^ lt%rií** f l̂, 
y de trote 1 nentucky S,fcD^ f 
U0s- Visí tenos v Prec,üa muvarc^ ^ s i ^ s ^ ^ u ^ S 
; Vendemos a nura us t^ V̂U 




te cer.tavos n Uerp0 Un n ent*Va --oo.. io toa, te centavos 
36822̂ S10.1Ca ' ' 89? Cl0l : 
mosa yegua recién „ E ^'NaÍT^ 
dante leche Inri* Pari(la. col 
A l c a n t n r i i . : •'"{orman en" ..0l» abh 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con !* piezas nuevo: otro de marque-
tería « loo; muy f inos con bronce $150. 
Acepiamos ventas a plazos. L a Casa 
vega, Suá rez 15. 
35385.—1 sep*. 
COMERCIANTES 
Se venden unos armatostes nuevos, 
«eiq meses de uso. Sirven para cual-
quier gjro. Se dan casi regalados. 
Informan en el mismo. Infajjta 52 1|2 
entre Desagüe y Benjumeda y en la 
B erreteria. 
. :t61C8—28 ag. 
en 
LAMPARAS LN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacurat, muy 
íina. en $3UO.U0. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ l ü 0 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Veiúzuu en 
$ttü.UÜ. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas; 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinarla más mederna que exis-
te, importada llreotamento de París , 
tjtcuta cuaiqulei tfal-ajo por más di-
fícil que sea, como espejos artíst icos, 
americanos l a r l s y Vonecla, tranfor-
ma los viejos en nuevo.",, toilette, ne-
oetalrcs, vanltls. mano y' bolsillo. F a -
biitamos adornos salón carrousel ca-
paos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristai para frisos y cortamos piezas 
per mág complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier clr-
..•unfciencia y grueso. Azigamos con 
los mejores proccolmientos europeos, 
garant ía absoluta, riacemos todos los 
trabajos imposibles de i (.alizar en 
Cuba haata la fecha. Le ina 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique. T e l . M-4ÓÜ7 
¿e habla francés, a l tmán . Italiano y 
portugués . 
SñaiS—12 sn 
JUEGOS DE SALA, $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas f70; de mimbre JiOu. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
Ka, Suárez 15. 
35984.—1 sept. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, pliegos de 
cuarto marquetería $110; comedor. 
$75, sala, $50, saleta $7u; escapara-
tes, aesde $10; camas, $7: cómodas. 
$11; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios anles mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A PRINCESA" 
S. R A F A E L , 107. Tel. A-6926 
G K A N Ü A N ü A . Stí V E N D E N MOS-
trador. nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, completamente nue 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
vlUaglgedo. 
3fii97—28 ag. 
• V E R D A D E R A L í Q U D A U Ü N 
Sucrez número 7, esuina a Corraiea, 
i detono A-ütí3l. " L a Lonhanza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un "imenso surtido ¿z 
alhajas de todsj clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
iccibidor y toda clase de pieza; 
sueltas a precios increíbles. 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
Cámara tamaño postal con magaztn 
fill poker y chasis de cortina, lente 
Cario Zeels F-4 5 y otro para retratos 
equipo muy fino $65. Otra 6 por 
8 1-2 nueva. Maleta dos chasis y len-
te VVolensakas. Otra 3 A Kod«tKs, len 
te recti l íneo, $16. Otra 5x7. Otra Ko-
daks con lente anast igmático , Gran 
cámara Kcdaks de ampliar que debe 
tener todo fotógrafo . Otro equipo de 
fotografía ai miniuo con lento fino y 
de lujosa presentación nueva y todo 
lo de Fotograf ía oe segunda mano. 
Teniente Rey 106, frente al D I A R I O 
ÜE L A M A U I N A . 
36445—28 ag. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda d^se de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic 
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda da^e de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
35D83 —1 sept 
(JANGA HE V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, con dos puertas ex-
teriores y cuatro interiores y una 
bóveda con combinación» Informan en 
Apodaca 58 entre Suárez y Revlllagi-
8red0- 36197—28 ag. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventan contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te agujas y enseñanza de bordados 
irratlf». Llevamos catálogo a domici-
iio. Aví senos al teléfono A-4022. Agen-
cia de Siager. San J i ^ ^ 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
maebles. Manrique, 122. E l Ar-
te. Teléfono M-1059. 
33166 —31 Ag-
MUEBLES BARATOS 
- L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Jue¿»0 de cuarto, $100, con escapara* 
te de tres cuerpo, $¿co; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; e.\ 
caparates, $12; con lunas, «¿0 en ade-
lante; coquetas modernas, 120. ayaia-
llores. $15; cómoaas , $15; mesas co-
rrederas, $8.0U; medernai»; peinadores, 
$3.00: vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. í iO; seis 
eillas y dos sillones de caoba, $26; 
hay eillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $9$; sil lería de todos 
modelos; lamperas, maquiras de co-
ter, burós de cortina y planos, pre-
cios do una verdadera ganga; San 
Rafael U ó . te léfono A-4202. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba" Te-
léfono A-8054. V ü l e g a s 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor, 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida do Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
mueblos de oficina, archivos, máqui-
nas de t-scrlblr, cajas de caudales y 
máquinas de coser Slnger, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
V'l'eBas 6 por Monserrate. Losada. 
C .6225 Ind l jn 
F O L L E T I N 6 
L A E T A P A 
Por 
PABLO B0URGET 




Do venta en la librería " L a Moder-
na Poesía , P l y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Coutiní'.a) 
cr.ando cre ía que la ceremonia re-
ligiosa s e r í a para mí lo que es pa-
rá un protestante o para un j u d í o 
que se casa con una c a t ó l i c a . Aunque 
ella no lo fuera me v e r í a yo en la 
necesidad de hablar y declarar que 
el sistema do ideas en que he sido 
ducado es falso, de lo c u a l no es-
toy bastante seguro, y que el con-
trario es tordadero, de lo que no 
estoy m á s convencido. Hacerme ca-
t ó l i c o es una p r o f e s i ó n de fe, un 
acto positivo, una a f i r m a c i ó n . ¿Me 
estimaría usted, querido maestro, si 
afirmase ^ptiblicamcnte lo que no 
creo? 
—No, respondió Ferrand, pero, 
¿es verdad que usted no c r e e ? . . . 
Acaso confunde Usted dos cosas muy 
diferentes, que deben seguir sién-
dolo; lo que un gran médico do 
nuestro tiempo, que es también un 
gran cristiano, el profesor Grassct, 
y después otro sabio, todavía no cris-
tiano, pero que comprende las creen-
cias, Julea Soury, han resumido tan 
bien al distinguir las certezas del. 
laboratorio do las del oratorio.. ^ 
¿Hace usted verdaderamente esa dis-
tinción? Piensa usted que no cree 
porque no se encuentra respecto do 
laa verdades religiosas en una acti-
tud mental idéntica a la que tiene 
con relación a las verdades físicas 
y químicas, por ejemplo. Pues yo 
tampoco me encuentro en esa acti-
tud. Los dogmas de la Iglesia de 
que estoy más persuadido; el peca-
do original, la encarnación, la re-
aurrección, la presencia real, no tie-
nen para mí la misma claridad de 
evidencia que la ley de la composi-
ción del agua. ¿Y qué prueba esto? 
Que el objeto de la verdad religiosa 
no es el mismo que el de la verdad 
científica, sencillamente, y que las 
facultades empleadas no son las mis-
mas. . . E l error de los racionalistas, 
se lo ha dicho a usted muchas veces 
en otro tiempo, consiste en querer 
reducir uno de los tipos de certe-
za al otro. Cuide usted de que no 
sea también ese su error en el caso 
presente. ¿Quiere usted una prueba 
de que tin mucha más fe de lo que 
usted mismo supone? Pues está en 
que ha vacilado cuando le dije que 
no daría mi hija más que a un ca-
tólico práctico. Ega vacilación me 
ha aterrado, pues he previsto que. 
en usted, o¡ hombre nuevo no vence-
ría al antiguo. Pero el nuevo exis-
te, puesto que ha habido lucha, y 
ese hombre nuevo es un creyt.-
— E s uno que ha esperado creer, 
replicó Juan. L a distancia es gran-
de del uno al otro. Sí, he dudado, 
querido maestro, y es que todo en 
mi corazón era cómplice de esa es-
peranza, y que mi razón, en lugar 
de oponerse, me inclinaba a ella. Ho 
repasado ei» espíritu esos problemas, 
durante esta semana, por todos los 
caminos que usted me ha enseñan-
do cuando los discutíamos juntos. 
Confieso que. racionalmente, no ten-
go nada que responder a sus ar-
gumentos, lo que prueba que lo que 
rae falta es la fe, tal como usted 
la entiende, o sea la adhesión vivien-
te del fondo del ser. Admito con 
usted que la ciencia no puede ir más 
allá del orden de los fenómenos y 
que tropieza con 1c Incognoscible 
en cuanto quiere buscar el por qué 
de las cosas en lugar del cómo. Ad-
mito que ese Incognocible es reti, 
puesto que está en la raíz de toda 
realidad. Admito que. estando el 
consecuente envuelto en el antece-
dente, lo incognoscible debe poseer, 
virtualmente al menos, todo lo que 
constituye lo real: la inteligencia, el 
amor y la voluntad. Admito aún que 
ese principio de inteligencia, de 
amor y da voluntad es lo que la 
ge'He sencilla llama Dios. Admito 
que ese Dios, as í . concebido, debe 
de haberse manifestado en la histo-
ria humana. Como esa historia es 
actual y presente, admito que esa 
Ección de lo incognoscible está ac-
tualmente mezclada con eiia. Admirj 
to que de todos los hechos que caen] 
bajo la observación, el cristianismo j 
es el que llena más exactamente las i 
condiciones que nuestro razonamien-j 
to nos muestra a priori como ha-| 
biendo debido ser las de una acción i 
divina. Voy más lejos aún. Reco-
nozco que entre las formas diversas 
del cristianismo, la más completa 
es la que remonta por su tradición 
al fundador y a sus apóstoles, es de-
cir, el catolicismo. Admito todo es-
te, pero no como una construcción 
intelectual de la que permanezco 
onterament'i fuera y de la cual sien-
to que no formo parte. E s una hipó-
tesis más ingeniosa, más probable, si 
usted quiere, que otras muchas, pe-
ro esa probabilidad es para mi ¿có-
mo decirlo? una probabilidad muer-
ta, que no toca a ese último punto de 
la persona en el que se elabora la 
convicción. ¿Dónde ve usted en es-
to la f e ? . . . 
—¿Dónde la veo? E n el hecho, 
arte todo, de que haya tenido us-
ted que destruir en ei m-smo tan-
tos prejuicios para admitir sola-
mente la probabilidad de Que me 
habla. Los argumentos quo usted 
emplea proceden de mí y me pare-
cen, en efecto, irrefutables. Si no 
se hubiera usted scutido como aho-
gado en las doctrinas de negación 
tn que ha crecido, no se hubiera 
tomado siquiera el trabajo de exa-
minar «sos argumentes que no son 
nuevos, pues Fascal loe había em-
pleado. ¿Por qué se ahogaba us-
ted sinó porque ciertas porciones 
desconocidas de usted mismo sen-
tían la necesidad de una vida reli-
giosa? ¿Por quó se adhirió usted 
tanto a mi cuando entró en mi cla-
se? Porque mis ideas, tan contra-
rias a las suyas, despertaban en us-
ted ci'-'rtas hm-llas secretas. Es us-
ted un francés, es decir heredero 
de una larga serle de generaciones 
de hombres y mujeres que duran-
te siglos han sido católicos. Se 
muere usted y respira en unn ao-
JUEGO DE CUARTO $78 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100. muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
35982.—1 sept. 
iciedad impregnada de costumbres 
¡católicas. L a lengua que habla y en 
la que piensa es católica puesto que 
es romana. E l catolicismo está en 
usted a pesar de usted mismo, en 
b-s filósofos do hoy llamp.rían su 
purte inconsciente. No puede nstud 
instar de acuerdo con lo más íntimo 
de sí mismo sí no es católico, y eso 
acuerdo lo ha deseado usted apa-
sionadamente desde que empezó a 
pensar, sin saberlo, como un líqui-
do dc-íta s.u nivel y oscila h:ista que 
lo encuentra. Cuando ha querido 
usted fundar un hogar ¿en qué jo-
•en M ha fijado? En una católica. 
E l encanto que ejerce sobre, usted 
mi Brígida consiste en su alma, en 
esa alma que le ha hecho la iglesia 
que usted dice Que le es extraña y 
exterior. . . ¿Extraño? Sí, extraña 
al "yo" ficticio de que le ha reves-
tido a usted una enseñanza qu-; 
pretende libertar a la persona se-
parándola de sus tradiciones. Es 
la locura do un jardinero que pre-
tendiera libertar sus árboles sepa-
rándolos de las, r a í c e s . . . ¿Exte-
rior? Entre usted, pues, en la Igle-
sia y so quedará asomJ)rpdo de lo 
que descubrirá en sí mi.smc sin quo 
sepa que existe . . . Lo que le es ex-
terior en este momento es su pro 
pía persona, pero Dios la quiere y 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
SL V L N D i i , LSCOPETA D L CAZA 
"Winchester"' a u t o m á t i c a de cinco t i -
res. Compostela (54. Ta l l e r de graba-
dos. P . Kodriguez. 
S64GG—28 ag. 
VENDKMOS ÜN J U E G O D E COMir-
dor de cedro y un Juego recibidor ta-
pizado. Apodaca 5S entre Suárez y 
itevillagigedo. 
36197—28 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", a lmacén Importaaor 
de mueOies y objetos de fantasía, ga-
lón de exposición, INeptuno, ió'*, en-
tre Escobar y Oervaslo, Telf. A-?6^u. 
Venaeiuos con un 50 por ciento de 
aesoueiuo, juegos de cuarto, jupgoa 
üe cotneuoi, juegos de sala, sillones de 
rannOre, espejoa ooraao», juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas ie máo, burós escrito-
í í c i üe •exiuia, cuacuc» ue aala y co-
medor, lamparas de suuremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , Lguras 
eiectricats aii^o. butavas y ejyumas 
uoradas, portaxnacetas estnaltadas, vi« 
lunas, í:oqu<:Lu.s, eutreuieoes, lUerló-
nes, mesas coneoeias reaonaaa y 
cuadrauas, relojes ue parea, sillones 
ae portal esc*paiatei americanos. 
Horeros, sillas giratorias, neveras, 
aparauores, para\anes y si l lería ael 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios aiamaoos juegos de meple, com-
pufístos de escaparate, cama, coqueta, 
meisa ae noene, c á i i i o n i e r y banque-
ta, a !t>lS6. 
Antee de comprar, bagan una visi-
ta a "l-a £speclal", Iseptuno 159, y 
berán bien servidos. No contundir, 
.septuno, 169. 
Vendo los muebles & plazos y fa-
bricamos toda clase de mueoles a gus-
to del más exigente. 
Las v<,ntas oei campo no pagan 
¿mbalaje y se ponen en la estación. 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Ayer se dejó olvidada una cartera n«-
gra, en un automóvi l en la esquina de 
Dragones y Agui la . Se grat i f icará su 
entrega en Chacón 19. Sr . Lázaro , 
37467—29 "ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N P I A N O " J . G I R A L T 
e Hijo" de caoba y cedro con mar-
quetería, refractario al comegén está 
como nuevo y se da muv barato. Agui-
la nümero 211. 
37365.-3 Sep. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-3462 
SE V E N D E U N P I A N O PROPIO PA-
ra estudio, su precio 60 pesos por te-
ner que embarcar. Calle Esperanza, 
n ú m e r o 113. 37169.—Z Sep. 
P I A N O L A E L E C T R I C A A U T O M A T I -
ca $350; Smith, Animas 35, teléfono 
M.-7478. 
37074—30 Agt. 
ñ ^ í H t x h ü OL MUDADAS 
"LA ESTRELLA1' 
Unica casa con dependientes a suel-
do Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Zona para cajas le caudales. 
San Nicoiás . 98. Teléfono A-üixe y 
A-4206. » a a 4 J . — A g . 
la tendrá. Tiene usttd las dos vil-
tudes con que DioS marca las al-
mas elegidas; la humanidad y la 
buena voluntad. Dios le perseguirá 
a usued hasta que le haya conquiá-
tudo. . . 
E l filósofo se levantó para pro-
nunciar estas palabras, en lah que 
se tríiducían a pesar suyo eJ misti-
cismo de su pensamiento, y se pu-
so n pasear por el despacho con la 
cara iluminada por una llama de 
l asión religiosa tan Intensa, como 
si en vez do sor un simple profesor 
de instituto al fin del siglo diez y 
nueve, hubiera sido uno de los doc-
tores de la reforma católica del 
diez y siete, un contemporáneo de 
aquel Arnauld cuya efigie presidía 
aquella cenversacióp, lo que no de-
Jará' de parecer extraño en esta re-
cha J a 1900 y en París. ¿Pero lo 
era r a í m e n t e ? Cuando S9 pertene-
ce, como los dos hombre que ha-
blaban, a la raza de los que Platón 
decía que Vap a 1" verdad con to-
d* su alma" ¿no es natural que en 
un acte tan grave como un matr -
motilo v la Wéaddr de una fami-
lia, no vieran tan sólo una cuestión 
d6 Intereses, de eonvenlenWas.ju, 
siquiera de atractivos t™?™*̂  
Ips? Aquellas ideas tan teor1,cas 











CABALLOS, MULOS Y 
VACAS 
Tenernos magnífica5 3 
leKentuck 
de paso de ^ 
ganaderías de Kentucl 
m Pucde verse por ^ 
. -ees. Todas las ^ 
recibimos buenos lote, 
vaca de pura rázale, 
ras Jersey. Holsteb y 
uuernsey, recentínas y 
próximas a parir. Tamban 
tenemos magníficas mu^ 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en loj 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía, 
Ayesterán No, 1, entre 1* 
trella y Maloja. 
Teléfono 11-1129. 
C6C74.—Ind. 3 al 
RESTAURANTS Y FONDAS] 
L N EERNAZA 29 SE ADMITÍ 
abonados al comedor y s« drv» 
mida a domicilio. Teléfono M-1395 
36893 j 
GRAN FONDA HANG LUNGI 
Ofrece sus servicios de exquisita 
mida , a la francesa, española y crj 
lia así como un trato agradable 
nuestra dependencia. Esperando s| 
favorecido por nuestra clientela, 
olvidar a Han Lung, que está ¿tu 
do en Neptuno 184' entre Cerval 
y Belascoain. 
34959-10 sP.| 
ARTES Y OFICIOS 
Elias Acosta Manegat, Mecan̂  
instalador electricista. Cuando usb 
se mude llame al Tel. 
Oficina: Monte 497. Precios ecoú 
micos. Trabajos garantizados. V| 
en seguida a todas partes. 
37151-4 íp.l 
P U L I M E . V T R FCS MARMOLES, 
hago cítigo de Is pulimentación de 
sos escaleíTs, panteones ?' zócalos | 
viejos y rucios yue estén, los dejo 
mo nuevjs, prtoios económicos. Teil 
fono M-4260. 3481>6.—38 Aí.f 
jOJO! ¡0J0I 
Propietario, ei único que garamiM. 
crmrleia extirpación aei conwW 
contando cor el ^ejor procedira enl 
y piai. práctica. A. Pmol. B«'l 
av:go Avenida 10 de Octubre, númj 
.o ' V * Teléfono 1 - 3 3 0 2 . ^ Sep 
DINERO E HP0TECAS 
TOMO $8.000 A L 8 010 UN AÑ0/ j j 
rrogable, sobre casa 3ue " y plcof 
bando de construir en 300 y p j 
metros . Buena garan t ía . * ^.^t 
bajos. Habana, de i¿ / ^ n ' . . 
Tengo planos y ^m&s3f%% 
E N H I P O T E C A S E . ^ " S l 
5,000 pesos sin coralsltn'e„, B e p H 
ra fabricar. Habana y s"s ^ / j ^ 
t a m b i é n 6,000 a 30,000 pesM - dei 
man: Neptuno 29. Campoaroor 
a I I y de 1 a 3. M-.o.3 ui Sep 
D I I ^ R O ? A R r H l P « 
en las mejores con¿cion«. 
guel F . M á r q u e z ^ C u b a ^ 
HIPOTECAS 
En todas cantidades cfo* 
hasta cier. mil pesos al ^ 
de plaza. Prontitud y re^va 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos leléfono A-
De ^ 3 0 9 20 a2 
en un grado ' j ^ ^ ^ f p ^ La voz del maestro, e n j ^ p^ 
se había hecho ^ J ^ o s d ^ l 
decir la cor^iui^ta Por ltacio| 
ma de su discípulo. Su 
mtinuaba, y el V ^ ' i * 
delante de Juan, que ^ ^ J 
do, le pu-o la niano ^ n5U| 
v ío cijo con la mlradn j 
ojón: , . .hor* poj 
-¿Comprenda ^ucasu H 
qué no acepto ^ t ^ I 
oeflnitivav Quiero ^ I 
nuevo plazo Bsi f / A 
Sé aue no ^ a n r a o ^ 
dre a quien ^ vien vo ^ ! 
hija, pero "i f ^ ^ . c l o n ^ . 
en lan práctica» V»* 
nó en la P™fUIlda ión q«e 
adoptar una ,^oud usted . « 
sobre toda la v.<W cl1fli<iuicr» jjJ 
eea, que no dejeni trR o • 
re y que reine e* frail(J« ^ 
eación la más ̂  IŵJQ 
Se interrumpí ^ onun^ , 
si vacilara a ^ 9 / * ¿ve. f ^ 1 
ff.iria palabra muy » ^ 
firmeza: conO Ĵ r pffl 
lo que ya. ha P^"1 ^ pri-j 
varios Indicio*?- ¿f jo i t i^ Q 
nodo cierto V-
¿ ^ f c H l p O T E C A S 
í l ^ ^ C r A h o l o O O . JO». ^ o o o ^ o o o o o 
.¡¿ni FranC0' ^ 




l e a ae 200.000 
^,1 ni*- que tenga 
• ade,ae caña y haya te-
< u e a niarge^ de ganan-
10 L últimos tres anos. 
ira Beet y_Co- Presldente 
"YANTAS 
• p - l / . — . la Habana. 
lloOO ^o^'caba l l er ías^ de buen 
l^neíDl0 ' " V ñor donde pasará 
Oriente. POr Maderas del 
petera ^ P a r t i d a s en un puer-
PríTande^Pnerd£mos ©1 tUmpo 
r ^ r a 98 Por ManrIaue- ^ 
36133—28 ag. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 2 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
,1 yo ^ • 
al* .clon 
Van"" 
nne?- . fin' 
lito y 
r 1 
I nuil" i 
k o T A R Á H t f O T E C A S 
PAÍ 7 P O R CIENTO 
LMPRA-VENTA DE CASAS 
D E I ^ S REYES 
^ Cuba , 5 4 
L o A 10 Y DE 1 A 2 
DE 7 ^ IU 33870.—4 Sep. 
f ^ t h ^ c a c,-sV.QUie,r -cant 
Ir 
>. de $12,000. al 7 por 
riaí° Habana y al 8 por cien-
Pari Rwartos. sobre solares de 
tóos^ndoza. Vfbora^y Ml-
ríi?v fincas rúi 
;/«.a HaDana 
i ' /--̂ co a. 
P e n c a s rústicas en la pro-
V y a S a n a a m'.erés conven-
^ ^ . ^ e a José Aiexandre. 
Dirig-rse 362'(o.—29 Ag. 
H I P O T E C A S 
en las mejores c o n d i c i o n e s , 
aciones en 2 4 h o r a s . M u c h a 
y seriedad. D i n e r o a l 7 
Unto en todas c a n t i d a d e s . 
Itorio:. S u á r e z C á c e r e s . H a -
107- c 7971 9 d 23 
U - ^ O T E C A S E N TUUA» can-
^^fde el 6 y medio por ciento 
r!nnnto y cahtídad. Damos para 
r P Hav partidas desde 300 pe-
^¿•1:50,000 o mayor cantidad, 
n.nto 211, Keiña 27, esquina 
iDPTeléfon¿s A-5955. 1-5940. 
1 36717.—1 Sep. 
D I N E R O T E N G O 
Lus cantidades para dar en pri-
TuScttC» desde el 6 por ciento 
'̂ nunto y garantía. También 
5nero para dar sobre fincas 
•« interfi? convencional. Man-
í Gómez 318. Manuel P lño l . 
" 33841.—4 Sept. 
[PINERO S O B R E J O Y A S 
Idrans cobrando un módico inte-
iMucha reserva. L a Favorita. 
,..30 Balselro y Ferreiro. 
18,1 34947—10 sp. 
TA DE A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
[ÜnPierce Arrow. 5 toneladas, 
ko hidráulico, $2.500. Gomas 
<« completamente. En condi-
3 de nuevo. Venga a verlo a la 
i Auto Co. San Lázaro, 297. 
37341 29 ag 
i FORD L A V E N D O M U Y B A -
líien aspecto y perfecto funclo-
o. Informes:" Garage Vil lacla-
qués González, número 60. 
7380. -1 Sap. 
DOS, SE V E N D E UN CAMiOis 
i reparto con carrocería y cua-
nas <:asi nuevas. Informan:" 
lael. 121. 37181.-2 Sep. 
pA VKKDAD. S E V E N D E L:N 
Mvil Halne 6 cilindros. 5 pasaje-
(w perfectas condiciones. Se ga, 
eoh magneto Boch alemán, le-
5 gomas buetias. Preció' f200 
|4ie5o Daniel Díaz . Belast-oain y 
a. Tel. A 5195. Fe ire tcr ía . 
- 37139—29 ag. 
pnden cuatro gomas, dos 36x10 
«36x5, del último tipo con más 
po,ue ninguna otra. No se des-
nunca. Ultimo precio las 4 
%. En la nave, de acero Alloy 
de Concha y Fábrica. 
37145—29 ag. 
PTOE UN F O R D CON A K R A N -
!W124. Está trabajando. Infor-
5i,ar^se Margot/ Infanta 72. 
»verlo de 7 a 11 
- 3731P—28 ag. 
^ Renault 1 Wl toneladas. 
r̂ápitlo. Perfecta? rondicio-
[^án:cas, resistencia, sin igual. 
jKtaa la primera oferta ra 
*• leñemos anillos de pistón 
'«enault. Cuban Auto. San Lá-
17130 28 ag 
S1». Com?ADO' SEDAN, U L T I M O 
^ & nu,evo- se vend 
S ^sso. Marina y 25. 
37060—28 a g . 
1 iQS^o», 
L^nos «DHcantes . Cadillac de 
Bui¿it ^er.ce-Arrow. Cunnln-
r::on«s, ¿nn V vendemos «n 
«mpre í f i l l d a ^ s de pago. 
l ' C u b a s ^ ^ ^ e le guste. S I L 
¿4530—7 sp. 
l í ^ n u e ^ ^ E L 24 CON 
f^nte Aeí? ^ Pesfs. Piquera 
[ Aguu Dulce. Nicolás 
^ 362b4.—28 Ag. 
) ^AHAGES "DOVAL" 
> limpios y cómodos de to-
^ .^lentes en Cuba, a una 
¡na ' ^ y del Malecón, su 
PÍ. es Vek ?Ueve ^ ,u8ar que 
iada B üebldamente limpiada y 
istia n V ^ o n a l d« absoluta 
P. 99"B na y garage. San Lá-
h o Á ? T ¿ e Ganliano y Blanco-
Doval. Moya y Ca. .na. 
Ind. 38 F b . 
37217—31 ¿g í 
Ü¡];ARA BODAS 
I S ta 
K ü U e p 
•tos. p j a c k a . r d s cerrados y 
. ^ r o C1?D1os mas módicos. o Qo D ^ módicos . 
A-2356. Ga,ia,,0 y 
«CQT5 , 
A U T O M O V I L E S 
A l í N C I O N 
Si usted necesita comprai un auto 
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka. de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago, 
C 9935 Ind 18cí 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
E N M I L P E S O S 
vendo mi bonita cufia completamente 
ntova, modelo original v de gasto. 
Puedo verse 23 No. 278 1[2 casi esqui-
na a D . Vedado. 
37037—81 ae . 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
M A Q U I N A R I A 
S E ALENDE UNA BOMBA D E OASO-
llna con tanque de 550 galones de 
poco uso en $300. Puede verse en 
Díaz Blanco y Lindero, antiguo Ga-
rase U-4V30 Informan. 
lí 37396—80 ag. 
Compro un tanque de hierro para 
agua con capacidad de ocho a diez 
mil galones. Tiene que ser precio 
de ocasión. Puede ser tanque usado 
pero en buenas condiciones. Diri-
girse a Andrés Gómez. Apartado 
No 2029. Habana. 
37161-28 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro un solar en cualquier Re-
parto y doy como parte de pago, un 
magnífico automóvil. Llame a R . 
Chas al Teléfono M-1941, solamente 
de 8 a 12 m. 
37177—3 st. 
Se desea comprar un solar de cen-
tro en el Vedado, situado en calle 
de letra, acera de la sombra, de 
veinte metros de frente por treinta 
y cinco de londo. Al coslestar de-
berá expresarse el precio y situa-
ción exacta. W. Alcover. Apartado 
2149. Habana. 
37128 28 ag 
PROPIETARIOS 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
SIGO COMPRADO CASAS C H I C A S 
en los repartos y para fabricar en 
la Habana o para rentas si non mo-
dernas. Véame si desea vender su ca-
sa . fc.'uárez Cáceres . Habana 89. 
C 7970 4 d 23 
U R B A N A S 
BUEN " LOOCIO 
Vendo en $7.000 bonita esquina con 
bodega, casa de tres cuartos, familia 
V carnicería. Fabricación moderna y 
sobre 210 metros. Renta muy baja por 
contrato $60. Venga a verlo que es 
un buen negocio y se verá por las cau-
sas que se venda a s í . Poclto 7, bajo». 
Habana, d» 12 a 2. 
C 0 L 0 N T A D E CANA 
Se vende una de 26 caballerías, como 
negocio do oportunidad-. E s t á do» ho-
ras Habana >" muele en Ingenio tnuy 
solventa. También se admit irá Bocio 
ontendldo en el negocio para que él 
la administre, por no poder su dueño 
hacerlo. E n cualquier forma es esto 
un buen negocio. Venga hoy a verlo. 
S r . Benltez. Fernando Quiñones 7. 
Habana, de 12 a 2. U-4041. 
37403—í!9 ag. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo en la calle Habana una esquina 
con 30 metros de frente por unos 12 
do fpndo. barata y una casa en Ma-
lola. pegado a Balascoaln, que mide 
8 por 25. muy barata. Su dueño, Ma-
rrero. Cuba 54. Notar ía . 
37462—30 ag. 
EVELIO MARTINEZ 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipotecas. Habana 76, frente al FM» 
que de San Juan de Dios. De i a &. 
COMPREN CASA? ANTIGUAS Y 
MODERNAS 
Teniente R e y 532.000; J e s ú s María 
$15.500; E s t r e l l a $14.500 Aramburu 
$10.600; Escobar H-BOO; San José en 
$26.000; San Miguel $2o.000¡ Sitios. 
513,000; Manrique $ 2 M 0 ü ; Rayo $13.500 
Malo j a $16 .5 00; Figuras J * ! 
dustria $25 .000; Virtudes $16.600 San 
L á x a r o $25 .000; Tojadillo Í22 Ooo. 
Aguila $45.000; Amistad $22 .000; E s -
cobar $10.000 ; Gloria $11.000 y mu-
chas m á s . F u e l l o Martínez. Habana 
No 76. frente al Parque de San Juan 
de Dios, de 9 a 12 y de 2 a o. 
ESQUINASIN VENTA 
San Miguel $16.000; O'RelUy tfi.OOO; 
Animas $25 .000; San José « • • • N J : 
Crespo $24 .000; Someruelo $25 .000 . 
Manrique, $32 .000; Merced J 3 5 . 0 0 0 , 
Campanario $29.000; Romay ?3.5-000. 
San Lázaro $40.000 y muchas m á s pa-
ra fabricar. Evello Martínez. Haba-
na 76 frente a l Parque de San Juan 
de Dios, de 9 a 12 y de 2 a 5 
U R B A N A S 
EN L A C A L L E SAN R A F A E L 
Muy próxima a Belascoain. casa to-
da decorada. Mide 7x30. zaguán, 
sala, saleta, 4 cuartos, servicios, pro-
Pia para comercio o profesional, la 
doy barata, dejo lo que quiera en 
hipoteca. Informes directos Teléfo-
no U-2020. 
37410—29 ag. 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
rei íuih;aS ^ " o n a / í ne encuentran 
Perplejas o Imposibilitadas do llevar 
a sus hijos a estudiar en el Nono, 
£or no tener personas de confianza 
rlPTvtf 103 ^ " d a , ni capital sufi-
au« o^Para ^ternarios en colegios 
m,nn.pH niuy ca-ros; comprando o a l -
n s t P i ^ Una c^sa en la Cl,al Puede 
npref^r3* una faml"a hasta de diez 
R S S S t Be resuelv* el pr,nc,pal 
on8^ V E N D E O S E A L Q U I L A tina 
n m , ^ á s * bfell03; ldeal Para niños, con 
amnii0 tSrrveíno alrededor, en Avenida 
tPo ^ .habltada por familias decen-
ies casi todos propietarios. Tiene 
f-J a uila cuadra y dos tranvías a 
rnfvC,Jx?ra.s: rnedla hora justa do 
r r n Z a „ 0r^: Cerca ? In'lS c0-
n'no »?ue de "abana a Marlanao o 
^uanabacoa: la posición inmejorable; 
jo más alto y m á s bello de una lo-
^ a t n S ta^n Island. muy cerca de 
-gesiaa y de magn í f i cos colegios ca-
tf.llcos G R A T U I T O S , de niños y de 
n'na9, y también laicos; facilidades 
completas para adquirir cuanto sea 
preciso para la vida, sin necesidad 
ue ir a la ciudad si no se quiere. Ca-
aa diez minutos hay ferry. 
•Ui casa contiene tres pisos y só-
tano; en és te además de hermosís i -
mos lavacieros. carbonera y fornalla 
ae calefacción general, instalaciones 
completas de electricidad v gas; tam-
bién servicios sanitarios y ducha pa-
ra el servicio. 
E n el piso bajo, además del portal WATT r con escalinata de entrada, 
rtAijjj y sala con columnas de pre-
ciosa madera, comedor amplio tam-
bién con ventanat alambradas contra 
moscas y mosquito». Cocina grande y 
nermosa, con calentador para baños 
y demás servicios y una comodís lma 
despensa: este piso tiene una puer-
ta da servido a trá s : al sótano se pue-
de ir por dentro y fuera do la ca-SI1,'K y, íl'demáa l'ay un nuevo sótano 
aeoajo del portal, para recoger tras-
tos sobrantes. E n el piso alto es tán 
los dormitorios, cuatro grandes, to-
dos con armarios empotrados en la 
pared tan espaciosos que hacen Inne-
cesarios los escaparates; el cuarto de 
baño es magníf ico , de agua fría y 
callente; el agua es abundantís ima y 
tan exquisita para beber que se pue-
de sacar de cualquier llave sin nece-
sidad de filtro. E l ú l t imo piso abar-
ca toda la casa y tiene un hermoso 
cuarto separado no diremos para sir-
viente solo, sino para dormitorio, co-
mo cualquier otro; el resto de este 
último piso es de todo provecho ne-
gf:n las necesidades familiares, JO 
misni ! se pueden poner má;5 -nmas 
que baúles y trastos. E n la Habana 
reside una respetable persona que co-
noce esta casa V puede informar. E n 
la sección de anuncios de este D I A -
R I O darán nombre y señas de etaa 
persona. 
• G P 31 ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N -
fe en L a S í o n (Víbora) Preciosa casa 
compuesta da Jardín J » W . J 3 g ? » " 
dor. sala, 3 cuartos, baño W**™"»*?' 
coihedor a l fondo, cocina Kaldr¿ de 
14x3 m. y traspatio ^ J ™ ^ 
Precio 10,500 pesos. Informes, .«e 
v i l la . San Rafael U , ^ ^ A r 
S E V E N D E U N A CASA CON S A L A , 
tres c u í r t o s , comedor cocina y ser-
vicios sanitarios en $4,200 a ¿ cua.-
dras de iSs tranvías, so pueden dejar 
$2 000 en hipoteca, toformtó. en el 
t e l é fono 1-6047- 3 .¿99 .—29 Ag. 
leiciuno j.-uw » • 
ríAWiA Ría VKNDE U N A L I N D A 
ca'tua a media cuadra de la Calzada; 
en Atlanta 7 Hatuey. con agua, luz 
y sus servidos. Arroyo Apolo. Infor-
man en I» bodeira. P 20 • -
BUENA INVERSION . 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lacena 
v Marqué» González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa: 
su dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 22 
altos! Se puede dejar parta'del precio 
en hipoteca. 
37273—29 ag. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A Y AM-
plla casa en la ar is tocrát ica Avenida 
de Chaple; consta de Jardín, portal, 
sala, saleta tres grandes habitaciones, 
comedor al fondo, baño completo y co-
cina de gas; toda es de cielo raso y 
decorada y sa garantiza que nunca 
falta el agua; además tiene un am-
plio patio con entrada independiente 
y traspatio. Da su precio se puede 
cejar parte en hipoteca. L a llave e 
Informes en Chaple y Felipe Poey, 
bodega. 
S7093 31 ag 
E N E L C E R R O . 1 0 D E F R E N T E 
por 24 de fondo, altos, portal, sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos baño In-
tercalado cocina y terraza y los ba-
jos, portal, sala, saleta, comedor dos 
cuartos y servicios Intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$115. Informan Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370. 
37141—9 sp. 
S E V E N D E N T R E S CASAS D E MAÍK. 
posterla, nuevas, independientes, todas 
con agua abundante a todas horas. 
Se venden sin derecho de corredor en 
$6.000 las tres. Informan en Mace-
donia 3 esquina al Canal, Cerro. 
37199—31 ag. 
L O M A D E L MAZO. A POCAS C U A -
dras de esta Loma Juan Delgado en-
tre O'Parrl l l y Avenida de Acosta,, se 
vende una casa, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criado con su servicio y garage. 
Tiene además departamento alto con 
sala, cuarto, comedor pequeño y todos 
sus servicios. Informan: Progreso, 
número 1, bajos. Teléfono A-1391. 
37167.—23 Ag. 
E S Q U I N A E N $ 1 2 . 7 0 0 D E 
7 P O R 1 8 
Vendo esta verdadera ganga, tentando 
$110 con establecimiento y contrato 
preparada para altos, situada en Mar_ 
qués González y Malo j a . Aprovechen 
esta oportunidad. Informan Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Telé-
fono A-2319. López . 
C A S A S A $ 5 . 0 0 0 D E 5 P O R 1 8 
Vendo estas verdaderas gangas en la 
calle Maloja donde el terreno vale 
más 4 casitas Juntas o separadas en 
este barrio. Son las ún icas de este pre 
ció . Informan Vidriera Teatro W i l -
son. Belaeqoaln 34. T e l . A-2319. Ló-
pez. 
37234—31 ag. 
V E N T A D E CASA 
Vendo una casa moderna de dos 
plantas, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, salón de comer, baño y servi-
cios de criados en cada planta. Ren-
ta $140. Está situada en la calle de 
Aguila a una cuadra de Monte, 
Precio $17.000. Puede dejarse par-
te en hipoteca. Claudio de los Re-
yes. Cuba 54. 
37221—28 ag. 
C A S A E N $ 7 . 0 0 0 D E 6 x 18 . 
R E N T A $ 7 0 
Vendo esta casa en la calle Maloja 
casi esquina a Marqués González, co-
mo verdadera ganga con sala, come, 
dor y i cuartos. V é a m e si quiere te-
ner una oportunidad de hacer una bue 
na. comora. Vidriera Teatro Wilson. 
Belascoain 34. Teléfono A,2319. JLó-
pez. 
T E R R E N O A $ 3 5 M E T R O 
Vendo en la calle Marqués González 
casi esquina a Maloja. tres parcelas 
de 160 metros cada una, lugar donde 
el terreno vale a $50 y yo lo doy al 
precio Irrisorio que se ve. Vidriera 
Teatro Wilson. Balascoaln 34. Telé-
fono A-2319. López . 
87234—31 ag. 
S E V E N D E N , A C A B A D O S D E T E R -
mlnar, tres preciosos chalecltos y una 
gran esquina para establecimiento; los 
chalecltos se componen de lindo jar-
dín estilo Italiano, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, comedor, cocina, 
baño y patio. Situados en el magní-
fico reparto la "Sola" (Ampliación de 
Santos Suárez) , calle de Sola esquina 
a Pasaje, entre E . Palma y Libertad; 
a l a brisa y punto alto; se venden en 
$18,000, $13.500 al contado y $4.500 
a pagar en 10 años a razón de 40 pe-
sos mensuales. Armando Guerra y 
Juan Hernández, Arquitectos y con-
tratistas. Te l f . A-7712 y A-1029 
— 30 Asrt., 
U R B A N A S 
V E D A D O , O P O R T U N I D A D C E R C A da 
23, casa moderna con 4 habitaciones, 
hall, dos baños, dos cuartos de cria-
dos, garage, $27,500. Llame al F - O -
7231, Gerardo Maurlz y pasaré a In-
formar. 
U R B A N A S 
V E D A D O . A L A E N T R A D A F R E N T E 
al parque del Maine, a la brisa, 6 ha-
bitaciones, pisos de marmol, garage 
$45,000 y reconocer un censo. L l a -
men al F-O-7231. G . Maurlz y pasa-
ré a Informar. 
V E D A D O , C A L L E I . E S Q U I N A D E 
fraile con 7 habitaciones, garage para 
tres máquinas $48,000. Llame al F - O -
7231. Gerardo Maurlz y pasaré a In-
formar. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N V I -
llanuava a dos cuadras calzada, 1.145 
motros terreno m á s de 500 metros fa_ 
brlcados a $15.50 metro. Informan: 
Vlllanueva 40. J . del Monto. 
36812—31 ag. 
S E V E N D E N A $4,200 L A S C A S A S 
Libertad 52 y 64 entre C . Velga y 
Juan B . Zayas; portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y buen baño. 
Dueño: San Mariano 4, Vázquez . 
/ 37117—28 Agt. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O , C E R C A D E 17 T D E L P A R -
que Menocal, bonito chalet $42,000. 
Llame al F-O-7231. Gerardo Maurlz 
y pasaré a Informar. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , C H A -
let de esquina $25,000, llame al F - O -
7231. G . Maurlz y pasaré a informar. 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O D E 
Belén, una manzana da 6,000 metros 
a $8.50 la vara . Llame al F-O-7231. 
G . Maurlz, 
E N L A G R A N A V E N I D A D E CO-
lumbla. Buen Retiro, un solar a $5.00. 
Llame al P-O-7231. G . Maurlz y pa-
saré a informar. 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L V E D A -
do, entre calles de letras, parte baja 
15x35 a $ 2 0 . 0 0 . Llame al F-O-7231. 
G . Maurlz, pasaré a Informar. 
37184.-30 Ag. 
S e v e n d e n dos c a s a s e n O q u e n d o . 
118 y 120, compuestas de sala, tres 
cuartos, comedor, servicios y patio da 
cemento. Precio $6,000 cada una, tie-
nen pisos de mosaicos y cielos rasos. 
Puede dejarse la mitad de su Importe 
en hipoteca. Otra casita se vende en 
Piedra, 22, (Barrio de Juanelo), con 
sala y tres cuartos, patio y traspatio. 
Precio $1,200. Teléfono F-2886. 
37183.—4 Sep. 
E S Q U I N A D E 2 0 x 3 5 , E N L A 
C A L L E 2 3 Y 2 2 
Vendo esta hermosa esquina propia pa 
ra fabricar eatableclmlento, por ser 
lugar es tratégico y de mucha vista. 
L a doy muy barata con la mitad a 
pagar en 10 a ñ o s . También la cambio 
por una casa o solar con fabricación 
dando o tomando diferencia si la hay. 
Vlclrler¿ Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A - 2 3 1 9 . LOpez. 
37095—28 ag. 
E S Q U I N A P O R L A M I T A D D E 
S U V A L O R 
Vendo una esquina en la calle Maloja 
a 10 metros de Infanta de 9x16 do 
tna planta, moderna, preparada para 
altos, con sala, sa lón de comer, 3 cuar 
tos. baño Intercalado, patio y serv í , 
ció de criados, en este lugar el te-
rreno vale a cien pesos y yo la doy 
terreno y fabricación a $85 m e t i ó . 
Aprovechen esta ganga. Vidriera Tea-
tro Wilson. Belascoain 34. Teléfono 
A-2319. López . 
37094—2S ag. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
Vea to Q"© tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial. Acera de la 
sombra. Nueve y medio de trente por 
treinta y uno da fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $40o. Precio $50.000. 
Se dejan hasta $24.000 a l 7 0|0. 
ANIMAS.—Casi esquina a Gallano, 
casa vieja, propia para reconstruir 
de varios plsoa por su gran punto. 
Acera de la sombra. Pluma redimida. 
Seis y media varas de trente por 34 
dé fondo. S u p a r í i d e total 187 metros 
cuadrados. Se da por el precio del 
terreno solamente, a razón de $100 
metro, sin cobrar nada por la casa, 
a pesar de que la misma mientras 
tanto se edifique renta $75. 
V I R T U D E S . — D e Gallano a Belas-
co£-.ln, poco m á s o menos a igual dis-
tancia de una que de otra. Dos pisos 
Independientes. Pluma de agua redi-
mida. Renta $180. Medidas muy bo-
nitas. 9 í\'¿ do frente por 19 1|2 de 
fondo. Muy apropóslto para construir 
un tarcer piso. Precio $2}i,ü00; se de-
jan hasta $16.000 al 7 0|0. 
C A L L E 27, V E D A D O . — V a r i a s ca-
sas terminadas de edificar, cáela una 
do dos plantas, independientes. Pre-
cio de una esquina con 1.200 metros: 
^60.000 dejando hasta $38.000. Pre-
cio a« una casa del centro con 740 
metros: $45.000, dejando hasta $24,000 
Precio de otra casa de centro con 800 
metros: $46.000, dejando hasta $25,000 
Precio de una casa de esquina can 
l.Cüü metros: $64.000, dsjando hasta 
$35.000. 
E N L A S CAÑAS, C E R R O . — C a s a 
pequeña, en una <1e las mejores calles 
a propósito para un trabajador pre-
visor. Precio $5.000. dejando hasta 
$3.000. 
VIBORA.—Precioso loteclto yermo, 
con 22 1|2 varas de frente por 33 de 
fondo, o séase 764 varas cuadradas. 
Esquina dft fraile en la calle de Juan 
Delgado que tiene doble l ínea y fué 
recientemente asfaltada. Precio $15 
vara. Pueden dejarse hasta $6.000. 
T O R R E O ! L L A , L A L I S A . —Preciosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio G . da Mendo-
za, frente a la carretera de granito. 
Arbolea frutales de tocias clases dé 
más de 100 a ñ o s . Aceras por las cua-
tro calles. Medida aproximada 8.000 
metros. A menos de cinco minutos del 
Country Clul». Precioso lugar para 
gran residencia. Precio SIO.OOO. de-
iándose lo que SP desee. 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club: Dos 
mil metros d3 superficie con 45 1|2 
metros h a d a la Avenida de los Pinos. 
Precio $10. dejándose lo que se desee.* 
C . I . H . ; 
D e p a r t a m e n t o d e V e n t a s 
De 9 a 11 a . n i . y de 1 1|2 a 4 1|2 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C7965.—7d-23 Ag. 
p. m, 
C u b a , 1 6 . 
E N E L C E R R O 
S^ vende una casa con eala, saleta y 
dos cuartos de mamposter ía , cocina y 
servicios sanitarios en $ ¿ , 8 0 0 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono i -4370 . 352JG.—28 Ag. 
E n Z e q u e i r a , a dos c u a d r a s 
de la ca.izacla del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos mamposter ía con tej'a francesa y 
un cuarto de criado en 3,600 pesos 
con una superfide de 128 metros. I n -
formen en Santa Teresa, i.o, entre P r l -
melles y Chuiruca . Telefono 1-4370. 
35253—28 Ag. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . , 
Arqultecioa, constructores. Proyec-
tos y presuymstos giatls . Para 
toda claso de íabr lcac loues . No co-
bramos nada adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con B do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre, 
ga en el acto. Se vendo en $6 .500 . 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Primelles. T e l . 1.4370. 
¿ D E S E A U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
Le ofrecemos varias casas que aca-
bamos Je construir que reúnen las si-
guientes comidenes: 
Parte alta de la loma. 
E X T E R I O R : Muy elegante, con oí 
termlnadj áspe te en coior da piedra 
natural, cun ¿mpllo jArdin-parque al 
frente. 
tílTJA JION: . t'n frente de manza-
na completa. 
C O N D I C I O N E S : Todas las casas es-
tán edificadas a¿ acuerdo con los úl-
timos ade^intcs en cuanto a confort 
y belleza. 
CAPAOiDAD: Cada casa consta de 
dos pisos complerameate independien-
tes y caaa piso uc* cuatro cuartos dor-
mitorios y loa restantes departamen-
to» usuales; un garage para cada pi-
so. 
P R E C I O : Una esquina con una ca-
pacidad de 1,20C metros: JG0,OOü a 
pagar ^22.000 «u efectivo y $38,000 en 
10 años o ante». Un centro con una 
capacidad de 740 metros cuadrados: 
$45,000 pagando $21,000 en efectivo y 
$24,000 en 10 aftOd o antes. Un centro 
con 800 metroj cuadrados: $46,000, pa-
gando $ai,00(í en efectivo y $25,000 en 
10 años o antes. Una esquina de 1,600 
metros cuadradi-R: j64,yo", pagando 
$29,000 en efectivo y $35,000 en 3 
a ñ o s . 
Comprando todo el Iota de las cua-
tro casas y s-i terreno de 4,325 me-
tros cuauiados: $ 200,00 J, pagaderos 
$78,006 er. efectivo y $122,000 recono-
cido sobre las casas en la í o r m a que 
queda explicado anteriormente a l tra-
tar de cada casa en particular. 
Materia.es d j construcción de pri-
mera clase. 
Jardín y acenj* oompT-ítamente ter-
minados y culi,vado8. 
Titulación perft-cta. 
Otros informes en: 
C. t H . 
Dpto de Ventas. Cuba 16, A-4885, de 
» a 11 y de IMs » 4V2 
C7964.—7d-23 Ag. 
S O L A R 
Se vende uno de esquina y otro de 
centro, situados el de esquina «n la 
calle Juan Delgado y Estrada Palma 
y el de centro en Juan Delgado entre 
E . Palma y L u i s Estevez contiguo a l 
da esquina, acera da sol. E l de esqui-
na mide 26.53 varas de frente por 
22.40 de fondo. E l de centro mide 
20.63 varas de frente por 35.87 de 
fondo. Informan en la calle 4 No. 2» 
entre 13 y 15, Vedado. T e l . F-1179. 
Urge-su venta por lo qua se da a pre-
cio bajo. 
86894—3 et. 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R 
en la gran Avenida 12, reparto Am-
pliación de Almendarea; mide 13-50 
varas, a 2 c a d r a s del tranvía y a 
cuadra y media del parque, a $5.50 
vara . 2,300 pesos al contado y el 
resto a plazos a la Compañía. L a 
Compañía lo fabrica a plazos. A . Gue-
rra, San Joaquín 50. A-7712. 
37123—3 Spt. 
V E N D O DA CASA P I C O T A No. 61, 
pegado a San Isidro, que mide 7x22 
metros a la primer oferta razonable 
hago negocio. No trato con corredo-
res. Propietario S r . Fernández . Mon-
te 103. 
36882—29 ag. 
V E N D O L A C A S A G L O R I A 201 E N . 
tre Figuras y Habana. Mide 6 metros 
de frente y 20 metros de fondo, me-
dida Ideal y punto de porvenir, l̂ a 
doy barata por necesitar dinero Su 
dueño Sr . Fernández . Monta 103. No 
corredores. 
36881—29 ag. 
R E P A R T O MIRAMAR 
| VENDO CON FACILIDADES E L 
S O L A R Q U E U S T E D N E C E S I T A 
E L I J A E L SUYO HOY 
lo. Esquina de fraile 5a. Aveni-
da y calle 8. 29*48 x 53,06 varas. 
Superficie. 156470 varas en 
$25.000.00. 
2o. Parcclitas Acera de sombra, 
en la calle 6; pegadas a la 3a. 
Avenida. Una de 14'15 por 29'48 
varas. 
Superficie. 417*18 varas. 
Precio: $4.380.00. 
Otra de 17*69 x 29*48 varas. 
Superficie 521.48 varas. 
Precio: $5.345.10 
3o. 7a. Avenida, acera de som-
bra. Esquina a calle 20. 29*48 x 
53*0(* varas 
Superficie: 1564*20 varas a 
$9.50 vara. 
4o. Solar de centro en la calle 24. 
Entre la 3a. Avenida y el parque 
de la Glorieta. 23'58 x 53*06 va-
ras. 
Superficie: 1.251.15 varas a $8 
vara. 
Informa: NICOLAS G. MENDOZA 
Amargura, 23 
Teléfono M-3462. 
36972 29 ag. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67. Junquera. 
36394—4 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 do 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 etre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
37141—9 s t . 
SI E S T A USTF.O I N T K K E S A D O E N 
tejares o -n la labricrición da cual-
quier material dr; arcilla'.' Se lo ofre-
ce experco Ingetiiero español, para to-
das clases de anál is i s , ensayos, lle-
var la dirección de cualquier Indus-
tria establecida, montana nueva don-
de se produciría material de todas 
clases, Inclusj azulejos, cerámica en 
general. Befes encías de primer ordeü. 
Josefina, número 7. (Víbora) . Haba-
P* "'^tfO.—4 ÍJep 
BUENA OPORTUNIDAD 
LINEA ESQUINA A I . VE-
DADO. EN UN LOTE DE 
2 . 0 0 0 METROS PLANOS, 
CON FRENTE A LAS CA-
LLES LINEA, ONCE E I . 
ESQUINA DE FRAILE. SE 
VENDEN DOS CASAS. JUN-
TAS 0 SEPARADAS, POR 
EL PRECIO DEL TERRE-
NO. PUEDE VERSE LA ES-
QUINA QUE ESTA DES-
OCUPADA Y PINTANDO-
SE. TRATO DIRECTO CON 
SU DUEÑO EN 3 a . ENTRE 
2 Y 4 . INMEDIATA A LA 
ESQUINA 4 . TEL. F -2226 . 
37343 31 ag 
S O L A R , E S Q U I N A D E F R A I L E , con 
agua, teléfono, luz, gas, aceras, alcan-
tarillado, lo mejor del Reparto Chaple, 
ea l a Víbora. Avenida Chaple y Mo-
rell . Informan: M-4331. 
37371.-29 Ag. 
V E D A D O S O L A R D E 7x36 M E T R O S 
calle 6, entre 25 y 27, a 33 pesos, tie-
ne de luz por un lado dos y medio 
metros; su dueño: Belascoain, 61. Te-
léfono M-3424. 37367.-5 Sep. 
S E V E N D E E N E L P A R A D E R O OR 
fila un terreno que mide 13 de frente 
por 2¿ do fondo a dos cuadras del 
Colegio Be lén . Ultimo precio $1.600 
Informan en Escobar 213. 
37334—1 st. 
Q U E F E L I C I D A D S E E X P E R I -
M E N T A C U A N D O S E E S 
P R O P I E T A R I O 
Y O P U E D O S E R L O , C O M P R A N -
DO A P L A Z O S COMODOS UN 
S O L A R E N L O S P U L L O S R E -
P A R T O S D E M A R I A N A O . ¿Y 
Q U I E N P U E D E A T E N D E R M E L O ? 
J P . Q U I N T A N A . Q U E E S T A 
E N B E L A S C O A I N 54. A L T O S . 
T E L E F O N O M-4735. 
37177—10 a g . 
S O L A R E S , C A L L E 23, V E D A D O 
\ mitad de precio y todas medidas, 
desde $100 contad© en adelante, res 
to plazos e hipoteca por 16 años , ba 
jo in terés . Propietario: Empedrado 20 
S O L A R E S POR $300.00 CONTADO, 
trente Calzada de Concha, medida bue 
na, terreno llano; reato del precio a 
plazos e hipoteca por 6 años , G Inte 
i é s anual. Su propietario: Empedra 
do 20. 
37423—29 ag. 
Vendo solar ideal 11x22 situado en 
la calle C entre 14 y 16, Reparto Al-
mendares en $1.600. Otro de 10x22 
en la calle 14 en $1.300. Una es-
quina de 15x22 en la calle 14. pre-
cio a $6.00. Planos e informes; 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al 
tos. Teléfono M-1941. de 8 a 12 so-
lamente, 
37177—3 st. 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
Calle 25 y 32. Esquina 21.22 frente 
por 42.56 $12.00 vara. Calle 25 y 28 
esquina 23.6G por 42.04 a $12.00 vara. 
Calle 28 y 25. Centro 11.79 frente por 
41.26 a $10.00 vara . Calle 28 entre 
29 y 27 cuatro solares centro 11.79 
frente por 41.26 fondo. Precio $10.00 
vara. Calle 26 y 27, centro 11.79 de 
frente por 47.76 fondo. Precio $10 
vara. Calle 25 y 26 esquina, media cua 
dra de 23. 24.18 frente por 41.00 de 
fondo. Precio $14 varn . Callo 30 y 27 
centro 15.00 por 29.48 fondo. Precio 
$11.00 vara. Informa: Luis P . Kohly 
Manzana de Gómez 206. T e l . A-0383 
36749—1 sp. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A D E L 
Vedado. Parcelita Ideal en lo mejor y 
m á s alto, calle I , entre 23 y 21, a me-
dia cuadra del parque Monteagudo. 
cojn 7.50 metros por 36 fondo, in-
forman: teléfono M-3848. 
" « « 9 0 . - 1 Sep. 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO solar en la calle de O'Farrl l l en-
tre Goieuría y Juan Delgado, a tres 
cuadras del parque de Mendoza; mida 
12x58; a $5.70 la vara. A . Guerra, 
San Joaquín 50, A-7712. $2.600 a l con-
tado y el resto a plazos. 
37125—3 Spt. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la cai;e Pdmelles un solar de 11 
metros de frente por 38 da fondo a 
$7.00 metro. Ij?formar er Santa Te-
resa 23, Teléfono 1-43 70. 
S625U.—28 Ag . 
P A R C E L í T A S C H I C A S E N 
I N F A N T A 
Vendo tres parcelas de 6x17 a dos 
cuadras de Carlos I I I con frente a dos 
calles.•'junto comercial, donde vale a 
$100 con perspectiva de valer mucho 
más aparte de que estas medidas no 
las hay. Yo l") doy para hacer nego-
cio pronto a $80 metro. Vidriera Tea-
tro Wilson. Belascoain 84, Teléfono 
A-2319. López . 
370í>6—28 ag. 
S O L A R E S D E E S Q U I N A Y C E N T R O S 
en los melores repartos de Mendoza, 
Lawton y Batista, dando poco de con. 
t i i i » ' Le ayudamos a fabricar si us-
ted dispone de $500 o m á s . 1-2521. 
Valdés . 
37028—3 sp. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor del Reparto Almendares 
vendo un solzr de 12x46 a pagar a 
plazos cómod >s, sin Interés, una cua-
dra del tranvía . Tlen?i agua, luz, ace-
ras y cables, es un regalo a $5.00 
vara. No corredf.res. Lealtad 212, a l -
tos. 33969.—5 Sep. 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N U N P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en ura esquina de Juan 
Delgado, Jrente a doble línea, esquina 
de fraile, recientemente asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 2'¿ y media 
varas de l ienta bada Juan Delgado y 
33 varas na.-Ma la otra calle o séaR* 
764 varas cuadradas. 
Esto es de lo muy poco que queda 
realmente bueno en la Víbora, «pi pro-
porcionas precuf is , sin necesidad de 
tener que desiierciclar tjireno a l fon-
do. 
Inmejorable liara un establecimiento 
de primera clast o chalet de familia 
refina da. 
L o damos a $15 vara y dejaríamos 
hasta $6,o0ü po:* el tiempo que se de-
seara. 
C. I . H . 
Departamento aé Ventas, Cuba l í , 
A-4885. De 9 a 11 y de 1% A 4% 
C7967.—7d-23 Ag, 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men 
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O L I N A S Y R I V E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A CENSO 
E n la Avenida Central. Tres solares 
de centro de 17.C9 metros de frente 
por 41.27 fondo. Precio $9.00 vara . 
Avenida Central. Dos solares de cen. 
tro de 17.69 frente por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Avenida Bruselas. E s -
quina de 1.418.41 varas 35.20 frente 
por 47.80 fondo; precio $11.000 Ave. 
de Washington. Esquina 1.390.60 va_ 
res, 46.20 por 30.28. Precio $12.00. 
Avenida de Washington. Tres solares 
de centro de 17.69 por 47.17 fondo. 
Precio $10.00. Informará Lui s F . 
Kohly . Manzana de Gómez 206. Telé-
fono A-03S3. 
36750—1 «t . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
Buen Retiro, calle Steinhart se ven-
den dos solares con m i l í m e t r o s cua-
drados. Están a la brisa y se dan ba-
ratos. Informan Francisco García . 
Real 178. Te l . F O - f l S l , Manuel B a , 
rrolro. Gallano 62. altos. Te l . A.1814 
de 12 a 12. 
37020—8 Bp. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A É N 
Calabazar, Hffbana con grandes patios 
y jardines y muchas habitaciones, sa-
la, comedor y salón de billar. Dueño: 
Libertad 1. T e l . 1-1124, 
36740—1 sp. 
C I N C O N E G O C I O S D E C A M P O 
Vendo acción finca de 1 y media ca-
bal lerías en calzada a 5 ki lómetros de 
Habana, viene 2 casae. arboleda, río, 
pozos y estable, vaquería de 14 vacas 
raza lechera, 7 crias, 2 añojos, 2 bue-
yes, un toro y tres novillos. 25 aves, 
aperos, un carretón y excelentes pas-
tos, contrato de 4 añc?. $50 renta 
mensual, precio $-,50^. Otra finca en 
calzada, son cultivos al por mayor en 
$1,000. Una Granja Avíenla, con ex-
celentes ejemplares de aves y conejos 
da las mejores razas, 1.B0O cepas, plá-
tanos paridoras, millo, frutales y gran 
enciclopedia de utensilios y út i les , 
tiene excelente casa OM calzada, en 
$1,500. PreVo el pago de 150 pesos, 
cedo en arrendamiento un lote de te-
rreno con buena casa y arboleda, pá-
gase 30 pesos de renta mensual y por 
$tí;000 vendo una finca en calzada. J . 
Díaz MInchero., Guanatacoa. Caserío 
Villa María. 
36526.—31 Ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E 
Y restaurant en Calzada dentro de la 
Habana, por enfermo el dueflo se reti-
r a . Buen contrato y alquiler modera-
do. Gómez. Altos del café Marte y 
Belona. 
37457—29 ag. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si 
tuados. Grandes facilidades de pago, 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
GRAN INVERSION 
E a el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-692I 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 ÍL 
S E V E N D E 
Un «olar «n Miguel Flgueroa entre 
D'Estrampes y Lula Estoves. Mide 10 
por* 40. Informa L , Herrera. Acular 
No. 76, altos. 
2 spt. 
R A S T R O E N G A N G A P O R NO P o -
derlo atender, se vende la acreditada 
casa de compra y venta " E l Volador", 
situada a media cuadra de Gallano; 
paga poco alquiler y hay contrato. I n -
forman en el mismo. Salud 2. 
87372.—29 A* . 
COMERCIANTES 
Cedo parte de mí establecimiento de 
Peletería para ropa, sedería, sastre-
ría o sombrerería con todos los en-
seres necesarios, armatostes, mostra-
dores y vidrieras, todo en buenas con-
diciones. Diez do Octubre 398 1|2. 
Teléfono 1-2085. 
37329—3 eg. 
F O N D A 
E n $8.000 vendo la mejor, situada de 
la Habana. Módico alquiler. Se da en 
ese precio por no ser del giro el due-
ño . Gómez. Altos de Marte y Belona 
37457—29 ag. 
B O D E G A E N L O M E J O R D E J E S U S 
del Monte, largo contrato, poco alqui-
ler, tiene casa para familia, venta 
diarla 70 pesos, precio 5,000, se dan 
facilidades para el pago. Informan: 
Monte y Angeles. Café Nuevo Siglo, 
de 2 a 4. Collado. 
37400.—29 A g . 
G R A N B O D E G A 
E n calzada, a la salida de la Habana 
Vende $150 diarlos. Muy pocos gastos 
y buen contrato. Gómez. Altos del 
Café Marte y Belona. 
37457—29 ag. 
L E C H E R I A 
Vendo una con una venta da $30 dia-
rios. Es tá en calzada y con Indus-
trias alrededor. Gómez. Altos del ca-
fó Marte y Balona. 
37457—29 ag. 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A E N 
buen punto de la Habana, L a doy 
barata. Informan M-8429. 
37469—29 ag. 
CAFE SIN CANTINA 
Tengo uno en el centro de la Habana 
con buen contrato. Negocio de mucho 
porvenir. No hay otro en cinco cua-
dras. Se vfende en lo que costó mon-
tarlo por disgusto entre los socios. 
Gómez. Altos del café Marte y Be-
lona. 
37457—29 ag. 
S E V E N D E UNA CASA D E COMI-
das, por teher que atender otros nego-
cios, tiene buena marchanter ía . I n -
forma: Suárez 7, entrada por Corra-
les. Pregunte por Fernández. 
37170.—9 Sep. 
POR T E N E R M E Q U E E M B A R C A R 
vendo la vidriera die la concurrida ca-
lle Zulueta y Dragones, frente al T e a . 
tro Martí . Tiene buen contrato. In-
forman en la misma. 
37228—28 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en e) punto maa 
céntrico de la Habana, se garantizan 
25 pesos diarlos, precio 200 pesos d» 
regal ía y pasar balance a las mercan-
cías a precio fábrica . Informa: M . 
González . Habana, 178, entre L u z y 
Acosta, de 8 a 11. „• 
87200.—28 Ag. 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d 
Se vende café, fonda y lunch, venda 
$60 deja $300 libres. Tiene buen con, 
trato, casa moderna, salón espléndido, 
se da con mil pesos de contado, ei 
resto a plazos sin Interés, urge ven-
der, el dueño se embarca. Se admito 
socio cor. garant ía . Informa: S r . C a -
sas . Máximo Gómez 45,altos, Regla. 
Nc corredores. 
87186—4 sp. 
B O D E G A . G A N G A . $ 1 . 5 0 0 
Vendo o acepto socio con 750 pesos, 
e s tá sola en esquina, buen contrato y 
vivienda, libre de alquiler, soy ven-
dedor, de plaza y no la puedo atender, 
ofrezco esta oportunidad por infor-
malidad de un protegido. González. 
Café Independencia. Reina y Belas-
coain A-9643. 37190.-28 Ag. 
A P R O V E C H E N G A N G A . CON MUY 
poco dinero si lo quieren emplear bien 
venga a verme, es negocio propio pa-
ra dos socios, un puesto de frutas 
por $140 que vale más de $200 y lo 
vendo por no poderlo atender. Tlena 
6 a ñ o s contrato y pago poco alquiler 
y li&ce una venta regular. Calle L u i s 
Estevez y Flgueroa. T e l . 1-4244. 
37176—28 ag. 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes do lotería, quincalla, en 
la Calzada de Luyanó. Puede atender^ 
la una persona sola. Se da barata. 
Informan Campanario 253, bajos. Tie-
ne buen contrato. 
87226—80 ag. 
S E T R A S P A S A UNA CASA D E F A -
mllla, calle céntrica, alquiler módi-
co; para m á s Informes en el "Centro 
Gallego". S r . Ciríaco López . 
36941.—28 Ag. 
V E N D O L O C A L 
Situado en buen punto, bajos do 
Payret, frente al Parque. Barato y 
con facilidades de pago, por no po-
derlo atender. 
37048- 30 ag: 
V E N D O UNA B O D E G A E N $3.000 
con $1.500 de contado, bien surtida, 
buena venta y sola en esquina, buen 
contrato y poco alquiler. Informali: 
Vidriera del Café Marte y Belona, da 
8 a 10 y da 12 a 3. Vázquez. 
•37028—1 sp. 
N E G O C I O P A R A U N C O C I N E R O . 
Un comedor y una cocina con abo-
nados y cantinas a la callo en la casa 
hay 42 departamentos. L o vendo o 
lo arriendo por no ser del giro. San 
Lázaro 504. 
36994—29 ag. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E H O J A -
laterla con maquinarla o sin ella, s i -
tuado en Máximo Gómez 536. Tiene 
mucha y f i ja clientela y paga un re-
ducido alquiler. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1121, Antonio Garda . , 
37108—3 Spt. 
O P O R T U N I D A D D E G R A N 
N E G O C I O 
Sólido y sin competencia para el qne 
quiera su dinero en una propiedad un 
icran interés por el lugar que ocupa y 
cada día mejor y de porvenir asegu-
rado con un gran paradero de tran^ 
v ías a la puerta y por el fondo dos 
cuadras de otras l íneas con buenas 
avenlfias y calzadas para la capital en 
20 ín inutos . Tiene cinco etitabloclmlen 
toa que rentan $270 mensuales, que-
dando $1.300 varas de terreno sin fa-
bricar por los alredadores de esta pro-
piedad se e s t á vendiendo a 8 y 9 pesos 
vara; hac^, un año solo va l ía 4 y 5 pe-
so«» vara. No pierdan erta ocas ión . 
Para Informes Tejadillo 7. S r . José 
S. Villa iba, de 9 a 11 a . m. 
36816—29 ag. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
da tabacos, quincalla y billetes de lo.. 
tería . E s un buen negocio para el 
que la compre. Monte 331. Posada. 
36733—30 ag. 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A E s -
paña, un ?ooai con vidrieras en Nep-
tuno, pequeña rega l ía . Llame: M-7685. 
36121.—2 Sep. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 
lugar céntrico con mucha marchan-
tería y habitación para viviendas, 
una cuadra del Muelle de Luz, pre-
cio de situación, puede poner café 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan en la misma Ma-
nuel. 
35892.—1 sept. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una en San Rafas' con $3.000 da 
contado. En Clenfuegos con $1.500 
E n Monte con $5.000. E n Virtudes 
coa $2.800, E n San Lázaro con $6,000 
E n Corrales con $3.500. No pierda 
tiempo buscando ni se deje «mgafiar 
comprando chivos. Cedo una esquina 
oara bodega o c a f é . Informes gra-
tis . Suárez, Cerro 537, entre Tejas y 
Buenos Aires . 
36165—28 ag . 
Oportunidad. Vendo uno de lo« me-
jores cafés, cantina y restaurant, 
situado en el mismo centro de la 
Habana con buen contrato, poco al-
quiler, precio $15.000 con $8.000 
al contado. Informa: Marín, Aguiar 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. 
Bodega cantinera verdad en la Ha-
bana, con buen contrato, poco al-
quiler, comodidad para familia, ven-
do en $11.000 con $6-000 al con-
tado. Informa Marín. Aguiar 59. 
37212—31 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A 
bacos y quincalla y billetes de Lo-
tería; paga poco alquiler y tiene mu-
cho contrato: es buen negocio para 
el que la compre. Informan U-3432. 
36901 3 sp. 
A V I S O 
A l que -üeeee comprar una fonda qua 
vendo ^n el c^titro del comercio de la 
Habana, tiene buen contrato y mucha 
clientela. No coiredores. Informan: 
Aguila, número 128. 
8 5 855.—1 Sep. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CREDITOS DEL GOBIERNO 
Tengo el mejor tipo de plaza, antes 
de vender venga a Verme; opera-
ción rápida. Oscar Marcoleta^ 
0*Re¡lly 4, altos. 
37405—5 st. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por l a Comisión de Adeu-
dos. Cualqulei cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana da Gómez 
número U 8 . Manuel Piño*, 
S55rta,—14 Ag. 
r 
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AGOSTO 28 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR EL FERROCARROeL NORTE / C h a m a c o s , e s t a m o s m u y c e r c a / 
S E N A D O . U N I N G E N I O C U B A N O 
I X se paca un nivel m i é alte de ^ . ( ¡ ¡ ¡ ¿ " - ^ TSZ'SSí 
uue en las cercanías, y cuando se: Son gratuitas y en C1 ' 
E l central "Senado'- efectuó " t é m t ó a fc i a f f V 
? ' . E \ l 0 S * ?* CO» MÍ>W0« a los empleados, y gra- tls. Hay ^ ^ " f ^ ^ * ^ ; ; 
leñtp ha 8Ído|tiflcacionQS en e l a c i ó n con la an- empleados o - ^ ¿ S g al-
^ " " f ? ^ " tigüedad, el puesto que ocupan, del angenio cedidf f 1 » ^ ^ 
primera zafra en 1882, En los últi DIOS año», su creclm 
enorme. E n la campa 
de 1922 a 23. fabricó 250.000 sa-
cos; en la de 1923 a 24. elaboró 
304,001; en la última 400,000. En 
la próxima espera lanzar al merca-
do medio mil l ión. "Cosas de la ju-
ventud", nos dice el Sr . Sánchez 
Adán. 'Pero hechas con su espí-
tigueuau. « vuC0.u ^ alguna-para fabricarlas, conservan-
L a nómina mensaat del Ingenio do el ingenio como es natural, la 
eít tiempo muerto, fluctúa entro 25 propiedad do la tierra. 
Los colonos del ingenio pasan dê  
250. En terrenos propios hay po-1 
y 30,000 pesos: en la zafra varía 
de 45 a 50,000. Solamente de em . . 
aleados y jornaleros. Todo el per- eos. Prácticamente todos trabajan 
sonál de Senado está amparado por|en terrenos del ingenio, que ios 
ntu, su consejo y su dinero", nosj una p6iiza de seguro obrero, con i ofrece libres de renta, sumimstran-
dicen sus hijos Jorge y Emilio, em nna compañ(a de seguros agríco-|do a los colonos el dinero que ne-
cuyas manos Jóvenes, expertas y 
emprendedoras, se halla actual-
mente la administración de la gran 
finca. 
E n compañía de los dos jóvenes 
y del señor Alzaga. que tiene a su 
cargo el departamento do contabi-
lidad del Central, visitamos las más 
Importantes dependencias del ba-
tey, en el cual se efectúan obras por 
valor de más de un millón de pesos: 
los excelentes pabellones para los 
óbreros, confortables, claros, lim-
pios, higiénicos; la gran casa de 
máquinas, con una enorme chime 
nea de cemento nueva, próxima a 
terminarse, y su doble juego de 
molinos; un nuevo y amplísimo 
edificio para una potente planta 
eléctrica que pronto habrá de Ins-
talarse para "electrificar" todo el 
ingenio; Jos enormes tachos, las 
efandesf baterías de centrífugas, el 
ulmacén, donde no hay un saco 
de azúcar, pues el ingenio no es-
pecula, y vende su zafra a medida 
uue la e f e c t ú a . . De regreso de es-
ía excursión, don Bernabé Sánchez 
Adán expresa el deseo, que le esti 
mamos on mucho, de conducirnos 
personalmente a las dos depen-
Jencias que parecen tener una sin-
gular importancia para él: la ca-
pilla y el teatro o cine, construidos 
para brindarle a la población del 
batey las enseñanzas y los con 
las muy seria y solvente, que paga 
con rigurosa prontitud. 
E l Central sostiene, además, a 
sus expensas, un médico cirujano 
con residencia en el batey, para 1 
cesitan para los trabajos de slem, 
bras y cultivos, con un tipo de 
ocho por ciento al año de inte-
rés simple. Senado da, en ceas 
condiciones, cinco arrobas de azú-
P A I S A J E E N L A C A N T E R A L A L ' K A , SOBHE E L F E R R O C A R I U L 
D E L NORTE, E N T R E JARONU Y HENADO 
atender a sus obreros y un peque-[ car por cada cien de caña, liqui-
ño hospital al efecto. ¡dando mensualmente su importe 
Existe aquí una práctica muy y utilizando el p.omedio particu-
«uelos de la religión y un poco de| curiosa, que contrasta con las que ¡^ar del ingenio, que ha probado, 
ssparcimlento y alegría. ¡jas de los obreros en otros lugares ! en estos últimos años, ser ; iem, 
Hemos oido tantas veces a los|y que, según sinceramente nos de-: Pre mayor que el del CoJegio de 
jolones del resto de la provincia: clara a solicitud nuestra el señor'Corre(lores de la Habana. Dicho 
"Que* liquiden los "promedios" co- Jorge Sánchez, Administrador de promedio se obtiene de las ventas 
mo en "Senado"; que pesen en las Senado, sería imposible de estable- del mes, deduciendo del precio los 
iclonlas como en Senado; que fa-lcer en otras fincas donde no cxis-| gastos necesarios, estrictamente, 
rfllten el dinero con el tipo de in-|tiese cierto espíritu semipatriarcal para poner el fruto en el lugar 
;erés de Senado; que nos traten} y de familia que aquí prevalece: la donde se ha vendido . 
:on la consideración personal que|de pagar diariamente a los trabaja-j En todas las nuelgas ocurridas 
•n Senado", que estamos ansiosos dores y a veces hasta anticiparles en la provincia, en Senado no L& 
Je obtener datos amplios y precisoS|ei jornal del día. E n efecto, a ca- habido dificultades, y como su due-
3el Ingenio, y los pedimos, y otros (ja obrero, hasta el más modesto,1 ño reside en el Central, resolvien-
Este dibujo hecho por la acreditada oficina de publicidad Estudio Valls para uno de 
sus clientes, ha sido copiado para servir de emblema a toda u i a agencia de publicidad me-
xicana : 
más, y otros, y otros, que se nos 
sfrecen sin vacilar, inmediatamen-
te, con una cortesía y una franque-
za ejemplares. 
E l central está conectado al fe-
rrocarril de Camagiiey y Nuevitas, 
ion estación a 8 kilómetros de dis-
tancia, en Minas, lugar con el que 
también hay comunicación por ca-
rretera, construida coa fondos par-
ticulares. Hay un servicio de tre-
aes de vía estrecha, gratis, dos ve-
les al día, y en ellos se recibe co-
rrespondencia igual número de vo-
ces. Además, está unido a los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba por 
un ramal de dos kilómetros, de 
manera que tiene para su Importa-
ción y exportación, dos puertos: 
Puerto Tarafa y Pastelillo. Hay 
servicio local de telégrafo y de te-
léfono de larga distancia. 
E n términos generales, el perso-
oal de Senado trabaja todo el año . 
Los maquinistas que corren loa 
trenes durante la zafra, reparan las 
locomotoras en tiempo muerto y 
aquellos que en el período de za-
fra tienen a su cargo las maquina-
rias, trabajan en las reparaciones o 
Instalaciones. Todo el personal es 
cubano y español. L a administra-
ción favorece el personal nativo, 
mejorando a cada empleado en re-
lación con sus méritos y garanti-
zando su estabilidad. Hay varios 
:asos de empleados con 20 y más 
tíos, hasta 43, de servicios. 
E n las colonias sí ocurre que. 
se le lleva una cuenta parcicular, yido personal e inmediatamente las 
CAMPOS DE CAÑA DE L CENTRAL SENADO 
diafíamente se dan muchos casos' cuestiones que suelen presentarse, 
de que al salir un padrb para el siempre te trabaja bien y en har-
trabajo, poco después, un hjjo p e - m o n í a . 
queño va con la libreta a hacer i E l ingenio posee 2,975 caballe-
efectivo, en una oficina montada ex-; rías de tierra, de ellas 1,000 sem-
profeso, ti jornal del día, que se le bradas de caña, y hay unos 52 
:omo en ctros centrales se emplea! entrega en moneda contante y so_ I millones de arrobas para la próxl-
más personal jamaiquino y haitla- nante. Esta práctica, netamente ma zafra. De vías férreas tiene 41 
no, en los cortes de caña, limpias, cubana, "cubiche" diríamos mejor j kilómetros de via "standard", y 95 
sfcétera. ¡acaso, se ha establecido no se sabe de vía estrecha", todas para el ser-
A los empleados y obreros se les, cómo, poco a poco, por los mis-i viéio do caña. 
gusto y era poco efectiva. Al re, un cubano de pura estirpe cama- hospitalidad de don Bernabé Sán-
ducirla, los obreros están conten-! gileyana y administrado por sus'cnez Adán, rumbo a Puerto Tarafa, 
tos, trabajan más a gusto y el i hijos, cubanos y camagüeyanoa esta congojosa exclamación brotaba 
paga mensualmente, en efectivo,! mos obreros y ya se ha hecho ley.l L a jornada diaria de trabajo es ingenio no ha perdido nada, ha i también. En opinión de muchas del fondo del alma: ¡Cuánto ha 
C R O J N i c l 
¿COMO TITULARE E S ^ , 
Cuando veo tanta bodega, tanta; e» una H * 
•macla, tanta tienda, tanta en™ "enda de rot 
pasión" nna n " 'uya8- 'Xa n una casa de c_ a Co Simpatía" . einPello 
como si una e—• 
^ Pase 
cambiara una Haba 
pañía, periódico, teatro, empresa, 
con títulos discretos o indiscretos', 
ostentosod o humildes, admiro la 
facundia, la riqueza imaginativa 
del hombre. Si no soy novelista, un saliera t noc^. 
enorme novelista como al decir d e ' t a b , ^ ^ ^ 0 3 108 ^ e r o s 
mis buenos amigos—¡amigos dilec-' 
tos!—pudiera serlo, es ante el t e -L Veces' levados del af4 
rrlble problema de bautizar a los' , toda8 l** Peripecia8 , 
Personajes. Cuatro hijos tengo. 6 
y los cuatro—¡hijos de mi alma! — 
usan como segundo nombre el del 
santo del día en qjie nacieron. 
•—-¿Cómo le llamaremos?— se 
discute en el seno del hogar a cada 
acontecimiento. ¡Se discutía, ca-
ramba! 
—Como diga el padrino. 
—No, no; como tú digas. 
Y me entregaba a las más an-
gustiosas pesquisas, sin que se me¡ —¡Hermano, tú no 
ocurriese un nombre digno de hacer mienda! ene8 
ilustre y sonoro al Suárez que, fatal' ^ g6 
mente, había de perseguirle como anje 8 me llabré rehabllitaj 
una sombra. Si me decidía por l a | c e r t I f i ^ 0jo8 cuaildo ie J 
vulgaridad del Manuel o el José' , . a °' un cartucho de ia 
caía en el peligro de Condenar al ^ 1 !I1Uamente 8acríle8a-0l 
hijo de las entrañas de mi esposa 
a ser, cuando más, y después de 
luchar "bravo", vocal de alguna 
directiva de segundo orden. Si 
^ icmaa ee crev i 
tados por espíritu8 r e b l ? * 4 
das las dlsciplinas ^ ^ ' 
T l - r a . Le refería . 
hemana que teng0 V e ^ tt 
" ^ á en la Habana" una > 
se llamaba " E l Segundo c ^ 
Jesús Reformado". De ^ 
^ Puras alas de la toca( 
blaron, a! horror d.l t í t u ^ H 
las de una mariposa que Be ' 
salió un quejido. ">5 
go de lanzar a Esquilo, a Marco 
Antonio, a Epaminondas a vegetar, 
a la sombra del dicho Suárez, de-
trás de un mostrador, al pie de un 
artículo de circunstancias—si no es 
que se ocultaba en el anónimo ver-
gonzante de un fondo—o entre la 
falacia de una etiqueta de farma-
copea. 
LA SAYROL SERVICE-PUBLICIDAD 
Apartado 1505. Insurgentes 155. México, D. F . 
Es una demostración de nuestra cultura artística cuando en México, donde a tan 
alto grado han llegado las ai íes y donde existen magníficos dibujantes, se copia la labor 
hecha en Cuba. 
Y es que positivamente nuestra patria es uno de los países donde se hacen mejo-
res y más bellos anuncios. 
nos entregan, envuelto, a do l f 
el pan nuestro de cada día-
Pero nadie tan resuelto con* 
apelaba al enfático surtido de la asturiailo Para "irse de ;titulo| 
nomenclatura clásica, corría el ries- ,re ^ f 0 cuand0 le coge apegJ 
país . Al que le sorprenda la J 
tamorfosis con una bodega eJ 
las manos es sabido que cae ett 
verso de décima criolla. Aman» 
cierta mañana una bodega 
hasta la víspera se llamara, 
plena cuarentena de añoranza 
dueño ovetense, "Los asturlaii 
siempre en batalla', con un letrj 
que decía: "Las Brisas del 
Y a la hora, bien retardada, del murí". 
agua del Jordán, la solución fué —¡Compadre! ¿Usted no esta 
siempre la misma. nunca en Matanzas?—pregunta 
—Que decida el santo del d ía . el bodeguaro ante la sorpresa de) 
Y el santo del día, invariable- gente.—¡Vaya allá y no preguntf 
mente, fué uno de esos mártires—| Y a dijo un día don Antonio 
¡Dios me perdone!—puestos en eljcobar que los asturianos eran 
almanaque como para darle un po-1 hanos de nacimiento. No sé si 
co do amenidad al martirologio:iría de Asturias el dueño de u| 
Pancraclo, Timoteo, Ursula, Proco-| tienda que había en la Calzada 
pío . E l cura, compasivo, le pregun-¡ Jesús del Monte, a raiz déla 
taba por lo bajo al padrino por el! dependen-la, con el título "Eli 
nombre de los padres, de los abue-|de Mayo" y que se adhirió aj 
los, de algún tío carnal del niño,] nueva situación poniendo, a maJ 
y, entre latines, para despistar,!ra de corona patriótica, junto a| 
daba al santo del día, a la manera1 que parecía simbolizar el heroisi 
que sale de sus compromisos un de Daoiz ŷ  Velarde, un cero 
político triunfante, un puesto de importancia". 
segunda o tercera importancia. Dos- Pudiera ser gallego; porque 
pués de todo, lo esencial era no bién los gallegos saben un poco] 
negarle la sal y el agua. Y así hay aplatanamientos, 
otro Rafael Suárez en el mundo. Dígalo el que compró una boj 
¡Pobrecito mío, tan lindo como es!iga registrada con el título 'j 
¡Y tanta íalta como está haciendo! Sport galaico". Fué luego, en 
un Atila en la familia! | tránsito, " E l sport Cubita míj 
Pero volvamos a los letreros de] Y no perdió el c&r&̂Ĵm 
los establecimientos. Me refiero aipor respeto a la escr u 
los t í tulos . Se ha apelado, parajti l . ¡Eso no! E l sentimiento, 
darles sentido, a las más exaltadas; amigo, es el sentimiento. .Pero 
fantasías. Nadie tiene su t í tu iy choyos son os clloy^';^ 
sobre su puerta. " L a Oomedia" Rafael SUAREZ S0LI9| 
D E S A N I D A D 
en los primeros seis días del mes; por el espíritu de condescendencia! dé nueve horas, una menos que en 
siguiente. No existen chapas, vales paternal que hay aquí en muchas.'los demás centrales, porque, según 
al contraseñas. cosas. • nos manifestó el señor Jorge Sán-
E n Senado, según los informes Las viviendas construidas por el chez, trabajando junto con los 
que hemos recogido, para contar} señor Sánchez Adán para sus obre- obreros pudo apreciar que la labor 
siempre con un personal eficiente, ros y empleados, representan' una do la última hora se hacía a díe-
ganado más bien. personas expermas, es el central da 
Tales son los datos, fielmente re-; más sólida situación en la provln-
cogidos en una investigación ml- .c ia . . 
nuciosa, aun a trueque de ser im-1 Mientras repasaba estos datos 
pertinente, en el único ingenio en la memoria, después de diafru-
cubano de Camagiiey, propiedad do tar durante algunas horas de la 
perdido Cuba al salir de manos de 
sus hijos sus grandes fincas azu-
careras: 
Ramiro G U E R R A 
Agosto 1925 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
i 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Dolores y Porvenir (4 casas), d6 
Mercedes Ordofiez; Avenida de Se-
rrano, entre Santos Suárez y Santa 
Emilia, de José Delgado; Fundi-
ción 2, de María C de Miranda; 
Luco esquina a Municipio, de 
M. steinhart; R. M. de Labra 
quina a Tailapiedra, de Beco o 
man. 
Se han rechazado: 
Herrera entre Fábrica y R*1 
ma, de Ignacio Matln; Cuba ^ 
de V . Opataizi, Aldama 56 de A 
Luisa Serrano; Marques de 'a l 
r r e 3 8 . 41 y 43. de Celestino Reig 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
INSTRUCCIONES f M f l L O S INTERESADOS EN E L CONCURSO 
BecórtoBs «eto cupón por la l ínea 
• i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Rec6rt«s« «ate cupón por i« Unea 
Cfnco cupones Iguales a éste dan derech o a un VOTO nara el Cr ncurso InfantU 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE \A AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
oue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO V A L E S . CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS* CENTAVOS PARA l^L FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE S E ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier ihforme, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
CARMITA P E R E Z Q U E V E D O remitirle los £ 
Como no envía su dirección, no es posible remu particUi»r. 
tos que le corresponden- Esperamos que nps aclare w> 
F R A U L A S O B E R O N . — S a n Antonio d 6 / 0 ^ ? ^ 8 ^ . 
Por correo le han sido enviados los 33 6 ^ j 
al premio especial del Chocolate " L a Ambrosia 
día 25. 
M A T I L D E SIFONTES D E CASTELLO.-Canjagüey r ita C43-
Se han anotado los 3 92 votos a la niña Elda 
tello Sifontes. 
a) 
SEÑORA D E C A N C I O . - C a l a b a z a r de Sagua^ en «u V 
Recibido su telegrama y carta. Esperamos 
der los votos que reclama. 
TOMASITA A . D E V A L L E C I L L O . .Sagua ̂ ^̂ ô̂ * 
Por correo se le han remitido los 53 votos corr ^ e» 
a su envfo de vales y cupones del Concurso. Los 
viados figurarán en el próximo escrutinio. 
^ ^ s ^ - n o se le p u e d e ^ t i r por falta de ^ ^ 
DORA M O R E L L A ^ V I L A ^ - ^ 
d a d o ^ s T ^ ^ - 5 ^ ^ 
mo escrutinio. „ ^ .9 
RENE MARTINEZ.—P̂ d̂ o ^tan^ourt ^ ^ 
SE INTERESA CONO^R ?OR «UE PBOVI¿daVE. 
^ ^ C O S A ' ^ N ^ T R A T O . 
